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Tilasto, johon esillä oleva selonteko Suomen ulkomaankaupasta 
vuonna 1947 nojautuu, on laadittu samojen perusteiden ja saman 
suunnitelman mukaisesti kuin lähinnä edellisten vuosien tilasto. 
Tilastolliset alkutiedot on koottu tullaustoimitusten yhteydessä. 
Tuontitavaroiden ryhmityksessä nimikkeihin on Valtioneuvoston 
22. päivänä joulukuuta 1938 tekemän päätöksen mukaisesti nou­
datettu vuoden 1939 alussa voimaan tulleen tullitariffin nimik­
keistöä. Vientitavaroiden jaoittelussa ori taas noudatettu Valtio­
neuvoston äsken mainittuna päivänä vahvistamaa vientitilaston 
tavaranimikkeistöä, jonka nimikkeitä kuitenkin on muutamissa 
tapauksissa jaoiteltu alanimikkeihin entistä yksityiskohtaisem­
pien tietojen saamiseksi kyseessä oleviin nimikkeisiin sisältyvistä 
tavaroista. .
Jos tässä julkaisussa olevia tuonti- ja vientitietoja verrataan 
niihin vastaaviin lukuihin, jotka sisältyvät vuoden 1947 joulu- 
lcuulta julkaistuun ulkomaankauppaa käsittelevään kuukausivih- 
lcoon, havaitaan lukujen muutamissa kohdissa poikkeavan toisis­
taan. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, ettei varsinkaan vuoden 
loppukuukausina kertyvän. aineiston lopullista tarkastusta aina 
voida toimittaa niin nopeasti, että siihen useinkin erityisillä tie­
dusteluilla hankittavat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla 
huomioon otetuiksi jo joulukuun vihossa viivästyttämättä huo­
mattavasti sen julkaisemista, mikä taas kuukausivihkojen varsinai­
sen tarkoituksen kannalta ei ole suotavaa. Puheena olevien jul­
kaisujen välisellä eroavaisuudella ei olekaan suurta merkitystä, 
koska kuukausijulkaisun luvut itse asiassa sangen vähän poikkea­
vat vuosijulkaisun lopullisista luvuista.
Ärsberättelse.
Inledning.
Den Statistik, pä vilken föreliggande redogörelse över Finlands 
utrikeshandel under 1947 baserar sig, har uppgjorts efter samma 
principer och enligt samma Schema som Statistiken för de närmast 
föregäende ären. Primärmaterialet har erhällits i samband med 
varuförtullningen. Rubriceringen av importvarorna har i över- 
ensstämmelse med Statsrädets beslut av den 22. december 1938 
utförts enligt varunomenklaturen tili den tulltariff, som trätt i 
kraft frän början av 1939. Exportvarorna ha ater grupperats i 
enlighet med en av Statsrädet nyssnämnda dag fastställd varu- 
nomenklatur. Positionerna i denna exportvaruförteckning ha 
dock i en del fall uppdelats pä delpositioner i. o. f. erhällande 
av mera' detaljerade uppgiftcr om de varor, som positionerna i 
fräga omfatta.
Jämföras de i föreliggande Publikation förekommande import- 
och exportuppgiftema med motsvarande siffror i det för decem­
ber 1947 publicerade handelsstatistiska mänadshäftet, visa sig 
siffroma i vissa fall aw ika  frän varandra. Detta beror huvud- 
saldigen därpä, att den definitiva granskningen av det insamlade 
materialet, isynnerhet under ärets sista mänader, inte alltid kan 
utföras sä snabbt, att alla rättelser och kompletteringar, för vil- 
kas ästadkommande ofta särskild utredning mäste införskaffas, 
kunna beaktas redan för decemberhäftet utan att i hög grad för- 
dröja dess publicering, vilket äter icke vore förenligt med mänads- 
publikationemas speciella syftemäl. Awilrelsen mellan de olika 
publikationema har icke heller .nägon större betydelse, enär mä- 
nadspublikationens siffror i själva verket endast i obetydlig grad 
skilja sig frän ärspublikationens definitiva.
Mitä tilastoaineiston suuruuteen tulee, on siinä tapahtunut jyrkkä 
nousu vuoteen 1945 verrattuna. Tavarailmoitusten ja -passitusten 
koko luku on vuosina 1936— 1947 ollut seuraava:
1 9 3 6 . . . / . ...................................   547 043 1940
1937 .............................................. 601 662 1941
1938 ..............................................  622 076 1942
1939 ..............................................  493 364 1943
Med avseende pä materialets omfäng är en kräftig ökning att 
anteckna i jämförelse med är 1945. Totalantalet varuanmälnin- 
gar och -förpassningai. har ären 1936—1947 värit f öljande:
175 269 1944.................................................. 132 879
229 832 1945..................................................  85 902
195 089 19l6 .................................................. 179889
205522 1947 .................................................'2 1 6 1 2 0
Tavarailmoitusten luku oli eri tullauspaikkoja kohden vuosina 
1947 ja  1946 seuraava:
Antalet varuanmälningar fördelat pä de olika förtullningsställena 
var ären 1947 och 1946 följande:
^ . '
" '  /
Tornio — Torneä ..................................................
Kemi ................. .'.......... j .....................................
Oulu —  Uleäborg .................................................
Raahe —  Brahestad............................................
Kokkola —  Gamlakarleby ................................
Pietarsaari —  Jakobstad"....................................
Tuonti-ilmoituksia Vienti-ilmoituksia Yhteensä
Importanmälningar Exportanmälningar Summa
1947 1946 1947 1946 1947 1946
5 923 7110 1134 531 7 057 ' v 7 641
630 •946- 299 171 929 1117
' 1493 . 1619 325 257 1818 1876
116 68 119 82 235 150
559 469 261 171 ,820 640
2 783 2 629 111 78 2 894 2 707








1947 1946 1947 1946 1947 ' 1946 .
Vaasa —  V a sa ....................................................... 2 859 2 092 282 148 3141 2 240
Kaskinen —  Kasko . .•......................................... 116 .  45 96 50 212 95
Kristiinankaupunki —  Kristinestad ...............
Pori —  B jom eborg ...............................................
51 , 95 59 14 110 109
1964 1089 1671 1428 3 635j 2 517
Rauma —  Raumo —  ■........................................ 712 320 • 431 298 1143 618
Uusikaupunki —  N ystad .................................... .79 42 30 30, 109 72
Turku— Äbo ....................................................... 25 415 20195 4 682 3 953 30 097 - 24148
Maarianhamina —  Mariehamn.......................... 1474 955 122 101 1 596 1056
D eg erb y ................................................... .'............ 15 — 6 6 21 6
Hanko —  Hangö •.................................................
Helsinki, tkri I —  Helsingfors, tullk. I : .
2 799 1308 '1 230 440 4 029 1748
42 982 33 314 7 873 5 270 50855 38 584
» » II » » II .. 17 295 15 667 91 54 17 386 15 721
> i) IV » » IV .. 17 202 15 670 2 916 2 255 20118 17 925
i) » V  » i) V  .. 2 860 1917 — — 2 860 1917
t> » V l » & V I . . 14 186 9 736 — — 14 186 9 736
Porvoo —  B o rg ä ................................................... 399 430 68 55 467 485
Loviisa —  Lovisa .................................. .-............ 311 292 221 ■ 182 , 532 474
K o tk a ...................................................................... 2 764 1608 4 879 3 622 7 643 5230
Hamina —  Fredriksham n.................................. 503 153 791 587 1294 740
Tampere —  Tam m erfors.................................... 3 878 2 696 1 — 3 879 2 696
■ Jyväskylä .............................................................. 460 340 ' 2 — 462 340
Lahti ...................................................................... 769 761 8 5 777 766
Iisalmi .................................................................... 8 5 ' • --- — 8 5
K u o p io .................................................................... 560 403 — — 560 / 403
Joensuu .................................................................. 106 145 . 2187 '  2 696 2 293 . 2 841
Savonlinna—Nvslott .........'.............................. 20 11 ' --- — 20 11
Mikkeli —  St. Michel ............. .’ ......................... 127 127 — --- ' 127 127
P arikkala............................................................... __ 1 5 822 6 515 5822 6 516
Vainikkala.............................................................. 2 622 2 552 12 277 14 419 14 899 16 971
' Yhteensä —  Summa 154 040 124 810. , 47 994 43 418' 202 034 168228
Suomen asetuskokoelmassa vuonna 1947 julkaistuista laeista, 
asetuksista ja Valtioneuvoston päätöksistä koskevat seuraavat 
Suomen ulkomaankauppaa ja  tullilaitosta.
Tammikuun 3. päivänä. Asetus Sosialististen Neuvostotasa- 
valtain Liiton kanssa tehdyn tavaranvaihto- ja  maksusopimuk- 
sen voimaansaattamisesta.
Tammikuun 9. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakka­
valmisteista suoritettavan lisäveron suuruudesta.
Tammikuun 14. päivänä. Valtioneuvoston päätös hinnan- 
tasausrahastosta annetun lain soveltamisesta.
Helmikuun 7. päivänä. Kansanhuoltoministeriön päätös 
puisten huonekalujen ja  niiden osien sekä huonekahmineiden 
viennin säännöstelystä.
Helmikuun 13. päivänä. Valtioneuvoston päätös aluksien 
tullivapaudesta.
Helmikuun 13. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräiden 
elintarvikkeiden tullivapaudesta.
Helmikuun 21. päivänä. Asetus kauppa- ja  'teollisuusminis­
teriöstä.
Maaliskuun 13. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakka- 
valmisteista suoritettavan lisäveion suuruudesta.
Maaliskuun 21. päivänä. Asetus Puolan kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Maaliskuun 21. päivänä.' Asetus Hanskan kanssa tehdyn 
niäksusopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
Huhtikuun 3. päivänä. Laki talouselämän säännöstelemisestä 
poikkeuksellisissa oloissa annetun lain muuttamisesta.
Huhtikuun 10. päivänä. Valtioneuvoston päätös elävien kas­
vien ja  kasvinosien maahantuonnista ja  kauttakuljetuksesta.
Bland i Finlands författningssamling är 1947 publicerade 
lagar, jörfattningar och statsrädsheslut beröra bl. a. nedanupp- 
räknade Finlands utrikeshandel samt tullverket.
Den 3. januari. Förordning angáende bringande i kraft av 
överenskommelsen om varuutbyte och betalning mellan Fin­
land och de Socialistiska Rádsrepublikernas Förbund.
Den 9. januari. Statsrádets beslut angáende storleken av den 
tilläggsaccis, som skall erläggas á tobaksfabrikat.
Den 14. januari. Statsrádets beslut om tillämpning av lagen 
om en prisutjämningsfond.
Den 7. februari. Folkförsörjningsministeriets beslut om reg­
iering av exporten av trämöbler och delar till dem samt av 
möbelvirke.
Den 13. februari. Statsrádets beslut angáende tullfrihet för 
fartyg. '
Den 13. februari. Statsrádets beslut angáende tullfrihet för 
införsel av vissa livsmedel.
Den 21. februari. Förordning om handels- och industri- 
rainisteriet.
Den 13. mars. Statsrádets beslut angáende storleken av den 
tilläggsaccis, som skall erläggas á tobaksfabrikat.
Den 21. mars. Förordning angáende bringande i kraft av 
betalningsöverenskommelsen med Polen.
Den 21. mars. Förordning angáende bringande i kraft av
vissa ändringar i betalningsöverenskommelsen med Frankrike.
/
Den 3. april. Lag angánnde ändririg av lagen om reglementering 
av näringslivet under undantagsförhällanden.
Den 10. april. Statsrádets beslut om import och transitering 
av levande växter och växtdelar.
Huhtikuun 18. päivänä. Asetus tullisäännön muuttamisesta.
Huhtikuun 29. päivänä. Valtiovarainministeriön päätös mää­
rättyä matkaa varten maahantuotujen moottoriajoneuvojen 
tullivapaudesta.
Toukokuun 13. päivänä. Maatalousministeriön päätös niistä 
ehdoista, joilla Belgiasta ja  Hollannista peräisin olevien elävien 
kasvien ja  kasvinosien maahantuonti ja  kauttakuljetus saa 
tapahtua.
Toukokuun 13. päivänä. Maatalousministeriön päätös niistä 
ehdoista, joilla elävien kasvien ja  kasvinosien maahantuonti ja  
kauttakuljetus saa tapahtua.
■Toukokuun 17. päivänä. Asetus eräiden tullilaitokseen kuulu­
vien virkojen ja  toimien muuttamisesta.
Toukokuun 22. päivänä. Valtioneuvoston vpäätös voitelu­
aineiden säännöstelystä.
Toukokuun 23. päivänä. Kansanhuoltoministeriön päätös 
voiteluaineiden säännöstelyä koskevista tarkemmista määräyk­
sistä.
Toukokuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakka­
valmisteista suoritettavan lisäveron suuruudesta.
Kesäkuun 12. päivänä. Asetus Jugoslavian kanssa tehdyn 
maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Kesäkuun 12. päivänä. Laki hinnantasausrahastosta annetun 
lain muuttamisesta.
Kesäkuim 30. päivänä. Laki tullilain 95 §:n muuttamisesta.
Kesäkuun 30. päivänä. Asetus Ranskan kanssa tehdyn 
maksusopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
Heinäkuun 11. päivänä. Asetus jäkälän maastaviennistä 
annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Heinäkuun 11. päivänä. Asetus puolukkain maastaviennistä 
annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Heinäkuun 11. päivänä. Asetus myrkkyasetuksen muutta­
misesta.
Heinäkuun 31. päivänä. Asetus Yhdistyneen Kuningaskunnan 
kanssa tehdyn molempien maiden välisten maksujen suoritusta 
koskevan sopimusmemorandumin voimaansaattamisesta.
Elokuun 15. päivänä. Asetus Neuvostoliiton Saksassa olevan 
sotilashallinnon kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaat­
tamisesta.
Elokuun 21. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakkaval­
misteista suoritettavan lisäveron suuruudesta.'
Syyskuun 5. päivänä. Asetus teurastetun siipikarjan ja  syö­
tävän metsänriistan maastaviennistä annetun lain täytäntöön­
panosta ja  soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Lokakuun 10. päivänä. Asetus Yhdysvaltain ja  Yhdistyneen 
Kuningaskunnan taksassa olevien sotilashallintojen kanssa teh­
dyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Lokakuun 10. päivänä. Asetus tullisäännön muuttamisesta.
Marraskuun 13. päivänä. Valtioneuvoston päätös sokerin tul­
lin korottamisesta.
Marraskuun 14. päivänä. Asetus eräiden merenkulkumaksujen 
väliaikaisesta korottamisesta^
Marraskuun 21. päivänä. Laki korotettujen tullien kanta­
misesta vuonna 1948.
Den 18.'april. Förordning angäende ändring av tullstadgan.
Den 29. april. Finansministeriets beslut med bestämmelser 
om tullfrihet för motorfordon, vilka införas tili landet för viss 
resa.
Den 13. maj. Lantbruksministeriets beslut angäende de 
villkor, under vilka import och transitering av Iran Belgien 
och Holland härstammande levande växter och växtdelar fär 
försiggä.
Den 13. maj. Lantbruksministeriets beslut av angäende de 
villkor, under vilka import och transitobefordran av levande 
växter och växtdelar fär äga rum.
Den 17. maj. Förordning angäende ombildning av vissa 
tjänster och befattningar vid tullverket. '
Den 22. maj. Statsrädets beslut om reglementering av smörj- 
medel.
Den 23. maj. Folkförsörjnihgsininisteriets beslut med närmare 
föreskrifter angäende reglementeringen av smörjmedel.
Den 30. maj. Statsrädets beslut angäende storleken av den 
tilläggsaccis, som skall erläggas ä tobaksfabrikat.
Den 12. juni. Förordning angäende bringande i kraft av 
betalningsöverenskommelsen med Jugoslavien.
I
Den 12. juni. Lag angäende ändring av lagen om  en piis- 
utjämningsfond.
Den 30. juni. Lag om ändring av-95 § tullagen.
Den 30. juni. Förordning angäende bringande i kraft av 
vissa ändringar i betalningsöverenskommelsen med Frankrike.
Den 11. juli. Förordning om ändring av förordningen an­
gäende tilläm'pning av lagen om export av lav.
Den 11. juli. Förordning om ändring a v  förordningen an­
gäende tillämpning av lagen om export av lingon.
Den 11. juli. Förordning angäende ändring av förordningen 
om gifter.
• Den 31. juli. P’örordning. angäende bringande i kraft av ett 
med det Förenade Konungariket ingänget memorandum-avtal 
angäende betalningar mellan de bäda länderna.'
Den 15. augusti. Förordning angäende bringande i kraft 
av en med Sovjetunionens Militärförvaltning i Tyskland ingängen 
betalningsöverenskommelse.
Den 21. augusti. Statsrädets beslut angäende storleken av 
den tilläggsaccis, som .skall erläggas ä tobaksfabrikat.
Den 5. September. Förordning angäende ändring av förord­
ningen om verkställighet och tillämpning av lagen om export 
av 'slaktat fjäderfä och matnyttigt vilt. '
Den 10. Oktober. Förordning angäende bringande i kraft 
av en med Nordamerikas Förenta Staters och det Förenade 
Konungarikets Militärförvaltningar i Tyskland ingängen betal­
ningsöverenskommelse. , „
Den 10. Oktober. Förordning om ändring av tullstadgan.
Den 13. november. Statsrädets beslut angäende förhöjning 
av tullen pä socker.
Den 14. november. Förordning om temporör förhöjning av 
vissa sjöfartsavgifter.
I
Den 21. november. Lag om uppbärande av förhöjda tullar 
är 1948.
Joulukuun 12. päivänä. Asetus tullirajavartiostossa palvele­
vien  tullipäällysmiesten ja  tullivartijain eroamisiästä.
Joulukuun 18. päivänä. Valtioneuvoston päätös korotettujen 
tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1948.
Joulukuun 18. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräiden 
elintarvikkeiden tullivapaudesta annetun valtioneuvoston pää­
töksen osittaisesta kumoamisesta. '
Joulukuun 19. päivänä. Asetus eräiden tullilaitokseen kuulu­
vien virkojen ja  toimien muuttamisesta.
Joulukuun 23. päivänä. Laki liikevaihtoverolain muuttami­
sesta.
Joulukuun 23. päivänä. Laki makeisvalmisteverosta.
Joulukuun 23. päivänä. Valtioneuvoston päätös makeisval­
misteverosta annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 23. päivänä. Laki sokerista suoritettavasta val­
misteverosta.
/
Joulukuxm 23. päivänä. Valtioneuvoston päätös, sokerista 
.suoritettavasta valmisteverosta annetun lain 'soveltamisesta.
Joulukuun 23. päivänä. Laki tulitikkuverosta.
Joulukuun 23. päivänä. Valtioneuvoston päätös tulitikku- 
verosta annetun lain soveltamisesta.
I
Joxdukuun 23. päivänä Asetus eräiden valtion laitosten 
määräämisestä verovelvollisiksi liikevaihtoverolain mukaan.
/
Joulukuun 23. päivänä. Laki niistä yleisistä perusteista, jo i­
den mukaan lisenssitoimikunnan virkatoimista ja  toimituskir­
joista on suoritettava maksuja, annetun lain voimassaoloajan 
pitentämisestä. <
Joxdukuun 23. päivänä. Asetus lisenssitoimikunnan virka­
toimista ja  toimituskirjoista suoritettavista maksuista.
Joxdukuun 23. päivänä. Laki talouselämän säännöstelemisestä 
.poikkeuksellisissa oloissa annetxxn lain muuttamisesta.
Joulukuxm 23. päivänä. Laki hinnantasausrahastosta annetun- 
lain muuttamisesta. " 1
Joxdukuun 30. päivänä. Laki moottoriajoneuvoverosta.
/
Joxdukuun 30. päivänä. Asetus moottoriajoneuvoverosta 
annetxm lain soveltamisesta.
I. Yleiskatsaus.
Niiden tietSjen nojalla, jotka kauppatdastoa varten on saatu, 
■on vuoden11947 ulkomaankaupan arvo laskettu 92 198.6 rnilj. 
markaksi; tästä tuli tuonnin osalle 46 970.6 mdj. markkaa eli 
SO. 9 %  ja vapaan viennin osalle 45 228. i mdj. eli 49. l % . Tuonnin 
enemmyys oli siten 1742.x mdj. markkaa. Ededä mainittuun 
vapaan vienniix arvoon sisältyy Neuvostoliitode tapahtuneita 
ns. saksalaissaatavien suorituksia 2 032.1 mdj. markan edestä. 
—  Sotakorvaustuotteiden vientiarvo oli yhteensä 10 404.7 mdj. 
markkaa. ,
Verrattaessa näitä lukuja vastaaviin lukuihin lähinnä edellisiltä 
vuosdta saadaan seuraava taulukko:
Den 12. december. Förordning om vid tullgränsbevakningen 
tjänstgörande txxlluppsyningsmäns och tullvakters avgängs- 
älder.
1
Den 18. december. Statsrädets beslut angäende uppbärande 
av förhöjd tidl för särskilda importvaror under är 1948.
Den 18. december. Statsrädets beslut om upphävande tili 
vissa delar av statsrädets beslut angäende txxllfrihet för införsel 
av vissa livsmedel.
Den 19. december. Förordning angäende ombddande av 
vissa tjänster och befattningar vid tullverket.
Den 23. december. Lag om ändring av lagen angäende om- 
sättningsskatt.
Den 23. december. Lag om accis ä sötsalcer.
Den 23. december. Statsrädets beslut angäende tiüämpningen 
av lagen om accis ä sötsaker.
Den 23.' december. Lag om tillverkningsskatt ä socker. •
t
Den 23. december.- Statsrädets beslut angäende tillämp- 
ningen av lagen' om tillverkningsskatt ä socker.
Den 23. december. Lag om skatt ä tändstickor.
Den 23. december. Statsrädets beslut angäende tillämp- 
ningen av lagen om skatt ä tändstickor.
Den 23. december. Förordning angäende särskilda stats- 
inrättningars skattskyldighet jämlikt lagen angäende omsätt- 
ningsskatt.
Den 23. december. Lag angäende förlängnixxg av giltigKets- 
tiden för lagen om de allmänna grxmder, enligt vilka avgifter 
skola erläggas för licensnämndens tjänsteförrättningar och
expeditioner.
Den 23. december. Förordning angäende de avgifter, vilka 
skola erläggas för licensnämndens tjänsteförrättningar och
expeditioner.
Den 23. december. Statsrädets beslut om ändring av lagen 
om reglementering av näringslivet under xmdantagsförhällan’den.
Den 23. december. Lag angäende ändring av lagen om en 
prisutjämningsfond.
Den 30. december. Lag om ‘ skatt ä motorfordon.
Den 30. december. Förordning angäende tillämpning av 
lagen om skatt ä motorfordon.
\
L Allmän översikt.
Enligt de uppgifter, som för handelsstatistiken erhällits, har to- 
tala utrikeshandeln är 1947 beräknats representera ett värde av 
92 198.6 nxilj. mark; härav kom  pä importens del 46 970.5 milj. 
mark eller 50.9 %  samt pä den fria exportens 45 228. l milj. eller 
49.1 % . Inxportöverskottet utgjorde säledes 1 742.4 milj. mark. 
Ovannämnda siffra för den fria exporten omfattar leveranser 
tili Sovjetunionen pä grund av tyska tillgo'dohavanden för 
2 032.1 milj. m ark.— Exportväi'det för krigsskadeständsvaror 
utgjorde inalles 10404.7 milj. mark.
En jämförelse med motsvarande siffror för de närmast föregäende 
ären ger följande tabell:
Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1938— 1947. Översikt över handelsomsättnirigen 1938— 1947.
V u o s i  — Ar
Miljoonaa markkaa —  Miljoner mark-

























1938 .......................................... 17005.3 8 607.3 8 398.0 63.1 209.3 50.6 49.4
1939 ........... ' . ............................ 15 282.9 7-572.6 • 7 710.3 l ) —  137.7 49.5 50.5
1940 .......................................... 12 038.8 9164.2 2 874.6 J ) x 6 289.6 76.1 23.9
1 9 4 1 ........... ■............................. 14 522.6 10 201.1 4 321.5 *) 5 879.6 70.2 29.8
1942 ........................................ .. 17 722.1 11 731.5 5 990.6 l) 5 740.9 66.2 33.8
1943 .......................................... 21 593.1 12 880.4 8 712.7 ')■ 4167.7 59.7 40.3
1944 .......................................... 15 250.6 8 918.5 6332.1 x) 2 586.4 58.5 41.5
1945 .......................................... .12 048.3 6 820.5 5 227.8 l ) 1 592.7 56.6 43.4
1946 .......................................... 47 324.5 24274.0 23 050.5 y 1 223.5 • 51.3 48.7
1947 .......................................... 92 193.6 46 970.5 45 228.1 *) 1 742.4 50.9 49.1
Kauppavaihdon arvo, joka jo  vuonna 1946 oli suurempi kuin 
milloinkaan aikaisemmin, kohosi”edelleen voimakkaasti vuonna 
1947.'
Edellisessä on otettu lukuun yksistään kauppavaihdon raha-arvo. 
Jotta tavarain hinnoissa ja rahan arvossa tapahtuvista vaihteluista 
huolimatta voitaisiin saada mahdollisimman oikea käsitys tavaran- 
vaihdon tosiasiallisesta suuruudesta, on käynyt tarpeelliseksi laskea 
erityisiä indeksisarjoja, joista tehdään lähemmin selkoa sivulla 33*. 
Kun sekä tuonnin että viennin kokoomuksessa varsinkin vuo­
desta 1941 lähtien on tapahtunut .jyrkkiä muutoksia, joiden 
takia indeksilaskelmaan otetun tavaravalikoiman perusteella 
laskettu paljousindeksi eräiden tavararyhmien ’osalta antaa 
virheellisen tuloksen, ei tämä indeksi nykyoloissa vastaa tar-’ 
koitoistaan. Jotta siitä huolimatta saataisiin kuva ulkomaan­
kaupan volyymin vaihteluista, on seuraavassa esitetty hinta- 
indeksin avulla vuoden 1935 hintatason mukaisiksi muunnetut 
ulkomaankaupan aivot.
Handelsomsättningens ' värde, som redan âr 1946 var större 
än nägonsin tidigare stegrades fortfarande kräftigt under âr 
1947..
I det föregäende har hänsyn tagits endast tili handelsomsättnin­
gens penningvärde. För att oberoende av förändririgarna i vaxu- 
priserna och penningvärdet kuuna fä en möjligast riktig föreställ- 
ning om varuutbytets faktiska storlek har det hiivit nödigt att uträkna 
särskilda indexserier, för vilka närmare redogöres pä sid. 33*. 
I säväl importens som exportens sammansättning ha starka för- 
skjutningar ägt rum i synnerhet sedan âr 1941. Pâ grund härav 
ger den volymindex, som uträknats pâ basen av det uti index- 
beräkningen medtagna varuurvalet, ett îelaktigt résultat.för 
en del varugruppers vidkommande och motsvarar därför icke 
sitt ändamäl under nuvarande förhällanden. För att det oaktat 
erhälla en bild av förändringarna i utrikeshandelns volym , 
ha i det följande framlagts värden för utrikeshandeln, som 
med tillhjälp av prisindex omräknats tili 1935 ärs prisnivi.
Kauppavaihto vuoden 1935 hintatason mukaan. — Handdsomsättningen enligt 1935 ärs prisnivä.
\
, Vuosi — Ar
Arvo milj. markoin — Värde i milj. mk
%:na vuoden 1935 kauppavaihdosta; 
»paljousindeksi»















1938 .............................................................................. 14 135.6 7 669.9 6 465.7 122.0 143.5 103.6
1939 .............................................................................. 12 705.8 6 571.1 6 134.7 109.7 123.0 98.3
1940 .............................................................................. 7 348.8 ' 5 513.4 1 835.4 63.4 103.2 29.4
1941 .............................................................................. . 6 567.1 4 212.3 2 354.8 56.7 78.8 37.7
1942 .............................................................................. 6 261.4 3 667.8 2 593.6 . 54.0 68.6 41.6
1943 ....................................................................... .. 1 6 017.2 3168.8 . '.  2 848.4 51.9 59.3 45.6
1944 ..........................................................................'. . 3 964.7 1 976.1 1 988.6 34.2 37.0 31.9
1945 . : .......................................................................... 2 115.4 972.9 ' 1142.5 18.3 18.2 18 .3 '
1946 ............................. ....................................... .. 5 633.6 2 705.4 2 928.2 48.6 50.6 46.9
1947 .............................................................................. 8 950.5 4 969.7 3 98Ö.S 77.3 93.0 63.7
Viimeksi esitetystä taulukosta saatu kuva ulkomaankaupan to­
dellisesta laajuudesta eroaa olennaisesti siitä, mikä saadaan edelli­
sen taulukon perusteella. Kauppavölyymi, joka vuonna 1945, 
jolloin toinen maailmansota päättyi, oli vain vajaa 1/5 vuoden 
1935 kaupasta, kohosi huomattavasti jo vuonna 1946 ja  edelleen 
vuonna 1947, niin että tuonti viimeksi mainittuna vuonna edusti 
yli 8/io ja  vapaa vienti melkein 2/ 3 vuoden 1935 tasosta. —  Koko 
vienti, sotakorvaustoimitukset mukaan luettuina, vastasi noin 
4/s  vuoden 1935 viennistä.
Ulkomaankaupan jakaantuminen vuosina 1947 ja 1946 eri kuu­
kausien osalle näkyy seuraavasta taulukosta.
Den bild av utrikeshandelns, faktiska omfattning, man av siff- 
rorna i sistanförda tabell fär, avviker väsentligt früh den, som den 
tidigare meddelade tabellen givit. Handelsvolymen, som är 1945, 
da det andra världskriget upphörde, utgjorde knappt 1/5 av 1935 
ärs handel, ökades betydligt redan är 1946 samt ytterligare 
är 1947, sä att importen sistnämnda är représenterade över 
9/xo och den fria exporten nära y 3 av 1935 ärs nivä. —  Hela 
exporten, krigsskadeständsvarorna medräknade, motsvarade 
omkring 4/ 6 av exporten är 1935.
Utrikeshandelns fördelning pá skilda mánader áren 1947 och 
1946 framgär ur följande tabell. . .
*) Sisältyy vientiin. — Ingtr i exporten.
Ulkomaankaupan kuukausiluvut vuosina 1947 ja 1946.— Mänadssiffror för utrikeshanddn áren 1947 och 1946.
. Miljoonaa markkaa — MHjouer mark /
Koko vaihto Tuonti K Vapaa vienti Tuonnin enemmyys1 Kuukausi — Mänad Totalomsättning Import Fri export Importöverskott
1947 1946 '  1947 1946 194>7 1946 1947 1946
Tammikuu —  Januari ___ 4 786.0 1901.5 2 825.3 944.4 1960.7 957.1 864.6 —  12.7
Helmikuu —  Februari . . . . 3 474.1 1 565.5 2 304.4 884.3 1169.7 681.2 1134.7 203.1
Maaliskuu —  Mars............... 1 921.2 2 342.5 1137.5 1 329.7 783.7 1 012.8 353.8 316.9
Huhtikuu —  A pril............... 3 571.0 2 454.8 1463.5 1 387.7 2 107.5 , 1 0 6 (.l —• 644.0 320.6
Toukokuu —  Maj ............... 8 698.0 3 706.6 3 842.8 1 998.9 4 855.2 1 707.7 —  1012.4 '291.2
Kesäkuu —  Juni ' ............... 8 521.9 4 475.5 3 939.2 2 511.0 4 582.7 1 964.5 —  643.5 546.5
Heinäkuu —  Juli ............... 10667.2 '5  055.5' 4 899.3 2 987.8 5 767.9 2 067.7 —  868.6 920.1
Elokuu —  Augusti............... 9 511.5 5 234.3 4 013.7 2 729.1 5 497.8 2 505.2 —  1484.1 223.9
Syyskuu —  Septem ber___ 10 003.5 -  ' 4 770.4 5 195.7 2 391.5 4 807.8 2 378.9 387.9 12.6
Lokakuu —  Oktober . . . . . . . 10103.3 5 555.8 5 218.6 2 315.6 4 884.7 3 240.2 333.9 — 924.6
Marraskuu —  November . . 9 989.8 5175.9 4 971.6 2 268.6 5 018.2 . 2 90i.3 —  46.6 — 638.7
Joulukuu — Decem ber___ 10951.1 5 086.2 7158.9 2 525.4 3 792.2 2 560.8 3 366.7 —  35.4
Koko vuosi —  Hela äret 92 198.6 47 324.5 46 970.5 '  24 274.0 45 228.1 23050.5 1742.4 1 223.5
II. Tuonnin ja viennin ryhmitys tava­
rain tarkoituksen ja alkuperän mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi maan kauppavaihdosta ulko­
maiden kanssa on tuonti- ja vientiarvot ryhmitelty sekä niiden eri- 
luontoisten .tarkoitusten mukaan, joihin tavarat on aiottu käytet­
täviksi, että niiden elinkeinohaarojen mukaan, jotka ovat edus­
tettuina Suomen ulkomaankaupassa.
T u onnin ryhmityksessä niiden tarkoitusten mukaan, joihin tava­
rat on aiottu käytettäviksi, on otettu huomioon sekä, onko tavarat 
aiottu käytettäviksi tuotannollisiin tarkoituksiin vai välittömästi 
kulutukseen, että se vaimistusaste, jossa ne esiintyvät, s. o. ovatko 
ne jo maahan saapuessaan valmiiksi jalostetut, niin että niitä voi­
daan suoraan käyttää tarkoitukseensa, vai ovatko ne ennen käyt­
tämistä vielä omassa maassa jalostettavat. Näiden näkökohtien 
mukaan on tuontitavarat jaettu seuraavaan neljään luokkaan: 
1) raaka-aineet ja puolivalmisteet, 2) kuljetusneuvot, koneet, työ­
kalut y. m. s. tuotantovälineet, 3) muut valmiit teollisuustuotteet 
y. m. sekä 4) elintarvikkeet (ravinto- ja nautintoaineet). Näistä 
neljästä luokasta käsittää kaksi. edellistä tuotantotarkoituksiin 
tuodut tavarat ja kaksi jälkimmäistä välittömästi kulutukseen 
joutuvat tuontitavarat. Toiselta puolen sisältää ensimmäinen 
luokka maassa edelleen jalostettavat tuontitavarat, jota vastoin 
toinen ja kolmas luokka sisältävät valmiita teollisuustuotteita. 
Mitä neljänteen luokkaan tulee, on se tässä suhteessa epämääräinen, 
koska siihen kuuluvia tävaroita ei hankaluuksitta käy eritteleminen 
valmistusasteen mukaan. .
Uuden nimikkeistön käytäntöön ottaminen kauppatilastossa 
vuoden 1939 alusta lähtien ja siitä johtuneet muutokset tavarain 
ryhmittelyssä ovat jossain määrin vaikuttaneet myös tavarain 
tarkoitusta ja alkuperää selvittävään jakoon. Nämä muutokset 
eivät kuitenkaan ole niin suuret, että ne oleellisesti vaikuttaisivat 
häiritsevästi kauppatilaston antamaan yleiskuvaan tavaranvaihdön 
kokoonpanosta. • -  '
Eri tavaroiden sijoituksesta vuoden 1939 tavaraluettelon mu­
kaan eri luokkiin on tehty selkoa vuosien 1939— 1945 vuosikerto­
muksissa.
Viennin suhteen on myöskin tehty tällainen tava­
rain luokitus, vaikkakin se on valaiseva ainoastaan sikäli kuin 
se osoittaa vientitavaroin valmistusasteen, minkä ohessa erityi­
sesti saattaa herättää mielenkiintoa selvitys siitä, miten elintar­
vikkeiden luokkaan kuuluvien tavaroiden vienti sodan johdosta 
on muuttunut.
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään tuonnin jakaan­
tuminen vuosina 1938—1947 tavaroiden tarkoituksen ja valmis­
tusasteen mukaan.
II. Importens och exportens fördelning 
enligt varornas ändamäl och Ursprung.
För att underlätta översikten och klarare belysa beskaflenheteiv 
av Pinlands handelsomsättning med utlandet hava import- och 
exportvärdena uppdelats deis enligt de ändamäl, som genom de 
importerade och exporterade varorna skola tillgodoses, deis pä de- 
olika näringsgrenar, som äro representerade i Finlands utrikes- 
handel.
Vid uppdelningen av importen efter de ändamäl, varorna äro- 
avsedda att användas för, har man beaktat säväl om de skola. 
användas produktivt eller för omedelbar förbrukning, som även/len 
bearbetningsgrad, varorna vid importen hava, d. v. s. om de vid 
införseln äro färdigt bearbetade för att säsom sädana för sitt ända­
mäl användas, eller om de därförinnan ännu skola undergä ytterli- 
gare förädling. Enligt dessa synpunkter hava importvaroma inde- 
lats i följande fyra klasser: 1) räämnen och halvfabrikat, 2) maskiner, 
arbetsredskap, transportmedel m. fl. dylika produktionsmedel, 3) 
övriga industrialster m. m. samt 4) livsmedel (närings- och njut- 
ningsmedfl). Av dessa fyra klasser omfatta de tvä förstnämnda. 
varor införda för produktionsändamäl och de tvä señare varor 
avsedda för direkt förbrukning. Á  andra sidan omfattar den första 
klassen de importvaror, som skola inom landet ytterligare förädlas, 
medan den andra och tredje klassen omfatta färdiga produkter. 
Den fjärde klassen är i detta hänseende mera obestämd, emedan 
de tili densamma1 hörande varuslagen icke utan svärighet kimna 
särsldljas med hänsyn tili bearbetningsgraden.
Införandet av en ny nomenklatur i handelsstatistiken frän och 
med är 1939 och den därav betingade ändringen i varugrupperingen 
har i nägon män influerat även pä uppdelningen efter varornas 
ändamäl och Ursprung. Dessa förskjutningar äro dock ej sä väsent- 
liga, att de künde invérka störande pä den bild, handelsstatistiken 
ger av varubytets sammansättning.
Om de olika varornas placering enligt varuförteckningen för  
är 1939 i de skildaklassernafinnes en redogörelse i ärsberättelserna 
för ären 1939— 1945. '
Med avseende pä exporten har en liknande klassificering av va­
ronía gjorts, ehuru den är belysande endast sä tili vida, att den- 
samma utvisar exportvaromas bearbetningsgrad, varjämte en ut- 
redning därom, huru exporten av livsmedel f örändrats pä grund. 
av kriget, särskiltkan vara av intresse.
Ur tabellen pä följande sida framgär importens fördelning ären 
1938— 1947 enligt varornas användning och bearbetnings­
grad.
Tuonti tavaroiden tarkoituksen mukaan. —  Importen .förddad efter varornas ändamdl.
Vuosi — Ar
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda för produktionsàndamâl
Kulutukseen tarkoitetut tavarat 






























Milj, mk 1 % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk
Todellinen arvo — -
Faktiskt varde
1938 .................... •. . . . 3 570.9 41.5 1 922.8 22.3 5  493.7 63.8 1 913.3 22.2 1 200.3 14.0 3 113.6 36.2 8 607.3
1939 ............................. 2 959.9 39.1 1857.9 24.5 4 817.8 63.6 1 791.3 23.7 963.5 12.7 2 754.8 36.4 7 572.6
1940 ............................. 3 083.3 33.6 1 270.1 13.9 4 353.4 47.5 3 612.0 39.4 1 198.8 13.1 4810.8 52.5 9 164.2
1 9 4 1 ............................. 3 764.9 36.9 2 084.9 20.4 5 849.8 57.3 2 261.7 22.2 2 089.6 20.5 4 351.3 42.7 10 201.1
1942 . : ......................... 3 887.0 33.1 2 203.7 18.8 6 090.7 51.9 2 508.5 21.4 3 132.3 26.7 5640.8 48.1 l i  731.5
1943 . . . . ' .................... 5 165.6 40.1 2 308.6 17.9 7 474.2 58.0 2 515.7 19.5 2 890.5 22.5 5 406.2 42.0 12 880.4
1944 ............................. 3 003.0 33.7 1 609.8 18.0 4 612.8 51.7 1 676.5 18.8 2 629.2 29.5 4 305.7 48.3 8 918.5
1945 ............................. 2 858.7 41.9 868.9 12.7 3 727.6 54.6 456.7 6.7 2 636.2 38.7 3 09219 45.4' 6 820.5
1946 ............................. 10 754.5 44.3 4 886.8 20.1 15 641.3 64.4 2 321.9 9.6 6 310.8 26.0 8 632.7 35.6 24 274.0
1947 ............................. 22 719.1 ,48.4 10 104.8 21.5
*
32 823.9 69.9 4 511.6 9.6 9 635.0 20.5 14 146.6 30.1 46  970.5
Arvo v:n 1913 hin- '
tojen mukaan. — <
Värde ml. 1913
ârs priser. -
1930 ........................... .. 258.5 38.2 95.2 14.1 353.7 52.3 136.9 20.2 185.9 27.5 322.8 47.7
1 9 3 1 ............................. 213.0 41.0 64.5 12.4 277.5 53.4 117.3 22.6 125.0 24.0 242.3 46.0 519.8-
1932 ............................. 210.1 44.5 51.6 10.9 261.7 55.4 87.8 18.6 122.4 26.0 210.2 44.(> 471.9
1933 ............................. . 267.0 48.5 56.8 10.3 323.8 58.8 97.0 17.6 130.2 23.6 227.2 41.2 551.0
1934 ............................. 346.7 48.7 78.3 11.0 425.0 59.7 145.9 20.5 140.5 19.8 286.4 40.3 711.4
1935 .............................. 369.7 46.8 l l l . i 14.1 480.8 60.9 172.2, 21.8 136.3 17.3 308.-5 39.1 789.3





1938 ............................. 3 105:1 40.5 1 589.1 20.7 4 694.2 61.2 1894.3 24.7 1 081.4 14.1 2 975.7 38.8 7 669.9
,1939 ........... ■................. 2 529.8 38.5 1 418.3 21.6 3 948.1 6 O.1 1 739.1 26.5 883.9 13.4 2 623.0 39.9 6 571.1
1940 ............................. . 1 526.4 27.7 756.0 13.7 2 282.4 41.4 2 525.9 45.8 705.1 12.8 3 231.0 58.6 5 513.4 ,
1 9 4 1 .............................. 1 410.1 33.5 902.6 21.4 2 312.7 54.9 1 014.2 24.1 885.4 21.0 1 899.6 45.1 4 212.3
1 9 4 2 .............................. 1 025.6 28.0 789.8 21.5 1 815.4 49.5 925.7 25.2 926.7 ■25.3 1 852.4 50.5 3 667.8
1 9 4 3 .............................. 1130.3 35.7 667.2 21.0 1 797.5 56.7 776.5 24.5 594.8 18.8 1 371.3 43.3 3 168.8
1944 ............................. 640.3 32.4 447.2 22.6 1 087.5 55.0 419.1 21.2 469.5 23.8 888.6 45.0 1 976.1
1945 ............................. 392.1 40.3 108.9 11.2 501.0 51.5 102.2 10.5 369.7 38.0 471.9 48.5 972.9
1946 ............................. 1211.1 44.8 553,4 20.5 1 764.5 65.3 274.5 10.1 666.4 24.6 940.9 34.7 2 705.4
1947 ............................. 2 414.3 48.6 1125.3 22.6 3 539.6 71.2 494.7 10 .0 935.4 18.8 1 430.1 ■28.8 4 969.7
Ravinto- ja nautintoaineiden tuomiin arvo kohosi 6 310.8 milj. 
markasta vuonna 1946 9 635.0 milj., mutta aleni koko tuonnin 
arvoon verrattuna 26.0 %:sta 20.5 %:iin v. 1947. —  Muiden val­
miiden teollisuustuotteiden y. m. s. kulutustavaroiden tuonti kohosi 
2 321.9 milj. markasta vuonna 1946 4 511.o:een vastaten 9.6 %  
tuonnin koko'arvosta. —  Nämä molemmat tavararyhmät edus­
tavat yhdessä sitä osaa tuonnista, joka on tarkoitettu kulutet­
tavaksi. Kyseessä olevat tavarat käsittävän tuonnin koko arvo 
kohosi nyt vuoden 1946 8 632. 7 milj. markasta 14146.6 milj., 
mutta aleni verrattuna tuonnin koko arvoon 35.6:sta 30.1 %:iin.
, \
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain tuonti on lisääntynyt 
vuoden 1946 15 641.3 milj. markasta 32 823. o milj. ja  koko tuon­
tiin verrattuna 64.4 % :sta v . 1946 69.9 % :iin v. 1947. Tähän 
ryhmään kuuluvista tavaroista on raaka-aineiden ja puolival­
misteiden tuonti enentynyt 10 754.5:stä 22 719.1 milj. markkaan 
eli koko tuontiarvon suhteen 44.3 %:sta 48.4 % :iin, ja  koneiden 
kuljetusneuvojen y .m .s . tuotantovälineiden tuonti 4 886.8 milj. 
markasta 10 104.8 milj. ja  20.1 %:sta 21.5 %:iin koko tuonnista.
Importen av nàrings- och njutningsmedel ôkades i varde frân 
6 310.8 milj. mark âr 1946 till 9 635.0 milj., men minskades i fôr- 
hállande till hela importens varde frân 26.0 %  till 2 0 .5.% âr 1947. 
—  Importen av ôvriga fàrdiga industrialster 0. dyl. konsumtions- 
varor stegrades frân 2 321.9 milj. mark âr 1946 till 4 511.6 milj. 
motsvarande 9.6 %  av importens hela varde. —  Dessa bâgge 
grupper av varor representera tillsamman den del av importen 
som âr avsedd till fôrbrukning. Totala importvàrdet for alla 
dessa varor okades nu i varde frân 8 632.7 milj. mark âr 1946 
till 14146.6 milj., n en  nedgick i proportion till importens hela 
varde frân 35.6 til. 30.1 4 .
Importen av varor, avsedda for produktionsàndamâl har stegrats 
frân 15 641.3 milj. mark âr 1946 till 32 823.9 milj. samt i fôr- 
hâllande till hela importen frân 64.4 %  âr 1946 till 69.9 %  âr 
1947. Inom denna grupp av varor har importen av râàmnen och 
halvfabrikat okats frân 10 754.5 till 22 719.1 milj. mark samt i 
proportion till hela importvàrdet frân 44.3 till 48 .4% , medan 
inforseln av maskiner, transportmedel o .a .d yl. produktionsmedel 
stegrats frân 4 886.8 .till 10104.8 milj. mark samt frân 20.1 
till 2 1 .5 % .a v  totalimporten.
Pääomansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1943— 1947.
Importen áren 1943— 1947 av varor, vilka kunna betraktas säsom kapitalplaceringar. 
/  ‘ .
Arvo miljoonin markoin. —  Värde i milj. mark..
.1943 1944' 1945 1946 1947
T u o t a n t o t o i m i n t a a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i — I m-
p o r t  f ö r  p r o d u k t i o n s v e r k s a m h e t  .................................................
Siitä: —  Därav:
3193.2 2 057.8 1 508.7 6 663.3 14 245.7
Tuotantotarvikkeita (Raaka-aineita, puolivalmisteita ja  lisätarvikkeita) — \
■Produktionsmaterial (Räämnen, halvfabrikat och tillbehör).....................
Siitä: —  Därav: ' ”
1.430.1 853.2 958.7 3 055.6 6 427A
Rautaa —  J ö r n ........................................................... ........................................ 1136.5 633.6 805.4 • 2 282.1 ■ 4 976.5
Muita epäjaloja metalleja —  Andra oädla metaller ................................ 179.8 , 126.0 84.3 358.3 902.4
Sementtiä —  Cement .................................................................... .-................ 0.9 0.2 0.9 0.6 4.2
Tiiliä, kaakeleita ja  rakennuslevyjä —  Tegel, kakel o. byggn.plattor 50.1 36.1 28.7 91.1 75.9
Lasia —  G la s ....................................................................................................... 10.1 4.8 0.5 3.4 14.5
Muita kivi- ja maalajeja .—  Andra sten- och jordarter ....................... 15.0 22.5 32.3 253.5 259.8
" Muita tuotantotarvikkeita —  Annat produktionsmaterial ...............
Tuotantovälineitä (Koneita, _ laitteita, työkaluja ja  lisätarvikkeita), —
37.7 30.0 *6.6 66.6 194.3
Produktionsmedel (Maskiner, apparater, arbetsredskap och tillbehör) . . .  
Siitä: —  Därav:
1231.3 803.6 450.3 1862.1 3 501.6
Sähkökoneita ja  -tarvikkeita,—  Elektriska maskiner och tillbehör . . 506.1' 258.7 ' 121.1 392.6 821.9
Voimakoneita, paitsi sähkökoneita —  Kraftmaskiner, utom elektriska 95.2 104.4 62.4 452.4 779.9
Maanviljelyskoneita y. m. — Lantbruksmaskiner m. m............................ • 74.5 59.2 34.8 67.4 94.2
Teollisuudessa käytettäviä työkoneita —  Ind. produktionsmaskiner 394.0 254.2 153.5 698.3 1 255.6
Työkaluja — Arbetsredskap ........................................ : ............................... 13.7.5 107.3 66.3 196.7 453.9
Lisätarvikkeita ja  -osia, e. m. —  Tillbehör och delar, ej specif. . . .
Kuljetusneuvoja —  Transportmedel ......................................................................
Siitä: —  Därav:
24.0 ■19.8 12.2 54.7 96.1
333.6 262.8 , 59.9 1463.5 3 680.5
. Laivoja ja  veneitä —  Fartyg och bätar ..................................................... 20.7 3.5 0.2 270.0 2 300.1
Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar............................................................. 115.9 62.3 0.1 • --- 1.9
Raitiovaunuja —  Spärvagnar.......................................................................... — — — — —
Automobiileja ja alustoja —  Automobiler och underreden................... 104.9 97.2 8.5 823.9 766.5
Moottoripyöriä —  Motorcyklar ...................................................................... . --- 16.8 — 0.3 0.5
Polkupyöriä —  C yklar........................................................................................ 6.2 ' 2.3 0.5 1.5 23.7-
Muita kuljetusneuvoja —  Andra transportmedel .................................... 11.0 6.5 0.8 101.5 55.9
Lisätarvikkeita ja osia - -  Tillbehör och delar . : ....................................
Muita tuotantotoimintaa varten tarkoitettuja tavaroita —  Annan import för
74.9 74.2 49.8 266.3 531.9
produldionsverksamhet ...........................................................................................
K u l u t u s t a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  —  I m p o r t  f ö r
198.2 • 138.2 39.8 282.1 636.0
k o n s u m t i o n  ............................................ ...............................................................
Siitä: —  Därav:
238.5 141.1 55.0 156.9
<
403.4
Raaka-aineita ja  puolivalmisteita —  Rävaror och halvfabrikat................... 6.3 2.4 1.5 5.6 32. r
Huonekaluja y. m. sisustustarvikkeita —  Möbler o. dvl. inventarier___ 28.6 13.3 2.4 40.9 69.0
Taide-, koristus- ja- arvoesineitä —  Konst-, prydnäds- och värdeföremäl 20.0 16.3 35.4 17.3 27.9
Talousesineitä —  Redskap ..-.................................................................................. 81.8 49.9 2.4 33.0 ' - 73.7
Muita tavaroita —  A n n a t.........................................................................................
K o k o  p ä ä o m a a s i  j o i t  u k s i k s i  k a t s o t t a v i e n  t a v a r o i d e n  
t u o n t i  — T o t a l a  i m p o r t e n  a v  v a r o r ,  s o m  k u n n a  b e-
101.8 59.2 13.3 60.1 200.7
t r a k t a s  s ä s o m  k a p i t a l p l a c e r i n g a r  ............................................. 3 431.7 2198.9 1 563.7 6 820.2 14 649.1
Tullihallituksen tilastotoimistossa on toimitettu tuontitavaraan 
ryhmittely niiden Icäyttöailcaa silmällä pitäen siten, että kaikista 
niistä tavaroista, joiden keskimääräinen käyttöaika on voitu 
arvioida vähintään 10 vuodeksi ja joiden tuontiin käytetyt varat 
siis on katsottava pääomasijoituksiksi, ori laskettu yhteissumma- 
Tällainen ryhmitys on epäilemättä omansa valaisemaan tuonnin 
kokoonpanoa ja puolestaan auttamaan oikean kuvan saamista 
kauppataseesta, minkä vuoksi on katsottu sopivaksi tähän ulko­
maankauppaa käsittelevään yleiskatsaukseen liittää tärkeimmät 
tällä tavoin saadut loppuluvut. Se seikka, ettei kauppatilasto ole 
laadittu saman nimikkeistön mukaan koko siltä ajalta, jota nämä 
luvut koskevat, on aiheuttanut eräitä vaikeuksia, jotka eivät koko­
naan ole olleet voitettavissa. Niinikään on jonkin verran epävar­
man arvion mukaan ollut meneteltävä niissä tapauksissa, jolloin 
samaan tilastonimikkeeseen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden pu­
heena olevaa ryhmittelyä vartempitäisi esiintyä erikseen.
Tämä ryhmittely on suoritettu vuoden 1923 vuosikertomuksessa 
lähemmin esitetyn luettelon ^mukaan. Sanotun luettelon ryhmä- 
nimitykset näkyvät yllä olevasta taulusta.
I Tullstyrelsens statistiska byrä har verkställts en gruppering av 
importvarorna med hänsyn tili deras varaktiga användning sá att alla 
varor, vilkas genomsnittliga förbrukningstid kunnat ansias tili 
minst 10 är, och av vilka importen säledes är att betrakta säsom en 
kapitalplacering, sämmanräknats. En sadan gruppering kan otvi- 
velaktigt vara ägnad att klarlägga importens Struktur och därige- 
nom i sin man hidra tili en riktig bild av handelsbalansens faktiska, 
innebörd, varför det ansetts lämpligt att tili denna översikt av 
utrikeshandeln foga de viktigaste av de sälunda framkomna slut- 
siffroma. Den omständigheten, att handelsstatistiken under de är, 
som dessa siffror gälla, icke uppgjorts enligt en och samma nomen- 
klatur, har för erhállande av jäihförbara siffror medfört en del 
svárigheter, vilka icke statt att heit övervinna. Likasá ha inkor- 
rektheter icke kunnat undgás, där i en statistisk position sam- 
manförts varor, som uti nu ifrágavarande gruppering bort hallas 
átskilda.
Vid grupperingen i fraga har följts det soberna, som närmare 
angivits.i ärsberättelsen för är 1923, och av vTkét rubrikerna áter- 
1 firmas i tabellen här ovan.
fPääomansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1938— 1947. 
Importen 1938— 1947 av varor, vitka kunna betraktas säsom kapitalplaceringar.
Vuosi
Ar































































































 av hela 
im
porten
1938 . . . . 1012.4 11.8 1 082.6 12.6 525.0 6.1 134.4 1.5 2 754.4 32.0 504.4 5.9 3 258.8 37.9
1939 . . . . 923.6 12.2 873.0 11.5 522.5 6.9 118.8 1.6 2 437.9 32.2 259.4 3.4 2 697.3 35.6
1940 . . . . 1 206.9 13.2 62i .6 6.8 303.4 , 3.3 150.5 1.6 2 282.4 24.9 129.0 1.4 2 411.4 26.3
19 4 1 1 601.8 • 15.7 • 975.3 9.6 467.8 4.6 217.9 2.1 3 262.8 32.0 181.3 1.8 3 444.1 33.8
1942 . . . . 1 391.2 11.8 1171.4 10.O 277.0 2.4 200.5 1.7 3 040.1 25.9 208.5 1.8 3 248.6 • 27.7
1943 . . . . 1 430.1 11.1 1 231.3 9.6 333.6 2.6 198.2 1.5 3193.2 24.8 238.5 1.8 3 431.7 26.6
1944 . . . . 853.2 9.6 . 803.6 9.0 262.8 2.9 138.2 1.6 2 057.8 23.1 141.1 1.6 2 198.9 24.7
1945 . . . . 958.7 14.0 450.3 6.6 59.9 0.9 39.8 0.6 1 508.7 22.1 55.0 0.8 1 563.7 22.9
1946 . . . . 3 055.6 12.6 1 8ß2.i 7.7 1 463.5 6.0 282.1 1.2 6 663.3 27.5 156.9 0.6 6 820.2 28.1
1947 . . . . 6 427.6 13.7 3 501.6 ■ -7 .5 3 680.5 7.8 636.0 1.3 14 245.7 30.3 403.4 , 0:9 14 649.1 31.2
Ylempänä olevasta taulukosta käy selville, että pääoman- 
sijoitusta varten hankittujen tavarain tuonti vuosina 1938—  
1947 on ollut 23—38 %  koko tuonnista. Keskimääräinen suhde­
luku näinä 10 vuotena on ollut 30 % . Vuotuinen suhdeluku, 
.joka vuodesta 1941 lähtien on pllut alenemassa, kohosi huomat­
tavasti vuonna 1946 ja  on noussut edelleen vuonna 1947.
Na arvot, jotka tämän tuonnin kautta on sidottu —  ja jotka 
edelleen ovat jäljellä —  eivät ole suinkaan vähäiset. Aikana 1938—  
1947 on näitä tavaroita .tuotu yhteensä noin 44 miljaardin markan 
arvosta. Koko mainittu määrä ei luonnollisestikaan ole enää säily­
neenä, koska näissäkin tavaroissa tapahtuu arvonvähennystä, 
mutta huomattava osa on kuitenkin jäljellä. —  Näiden lukujen 
rinnalle olisi asetettava sellaisten vientitavaroiden arvot, joiden 
myynti on katsottava pääomanrealisoinniksi. Ehdottomasti suu­
rimman osan Suomen viennistä muodostavat, kuten tunnettua, 
puutavarat ja paperiteollisuustuotteet, joten'vienti tältä osaltaan 
perustuu runsaaseen luonnolliseen raaka-ainevarastoon, eikä siis 
yleensä merkitse mitään pääomanvähennystä. Paikallista liika- 
hakkuuta esiintyy kyllä, mutta se ei silti liene varsin suuri verrat­
tuna puutavara- ja paperiteollisuustuotteiden viennin koko raaka- 
ainekulutukseen. Muihin tavararyhmiin nähden ei sanottavampi 
pääomanrealisointi voi tulla kysymykseen. Todennäköisesti on 
kuitenkin pääomanrealisointia aiheuttava vienti puheena olevana 
aikana yhteensä rajoittunut ainoastaan pieneen murto-osaan vas­
taavasta tuonnista, ja ulkomaankaupasta johtunut pääomanvaihto 
on siis nähtävästi tuottanut maalle huomattavan lisän, joka on 
otettava huomioon kauppatasetta arvosteltaessa. Tällöin ei ole 
■ otettu huomioon vastikkeettomasi! tapahtuneita sotakorvaus-y.m.s.. 
vientitoimituksia, jotka merkitsevät varsin huomattavaa maamme 
pääomien kulutusta.
Samoinkuin tuonti on myöskin vienti ryhmitetty niiden tarkoi­
tusten mukaan, joihin tavarat on aiottu käytettäviksi; tässä ryh­
mittelyssä on otettu huomioon sekä, onko tavarat aiottu käytettä­
viksi tuotannollisiin tarkoituksiin vaiko välittömästi kulutukseen, 
että se valmistusaste, jossa ne viennissä esiintyvät, s. o. ovatko ne 
maasta vietäessä jo valmiiksi jalostetut, niin että niitä voidaan 
sellaisinaan käyttää tarkoitukseensa, vai ovatko ne ennen käyttä­
mistä vielä jalostettavat.
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa'esitetään viennin jakaan­
tuminen vuosina 1938— 1947 tavaroiden tarkoituksen ja valmis- 
tusasteen mukaan.'.
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain vienti kasvoi vuoden 
1946 14 518.9 milj. markasta 31 499.3 milj., eli 63.o:sta 69.6 %:iin 
viennin koko arvosta.
JZauppa v. 1947 —  Händel är 1947 —  2445 •
Av ovanstäende tabell framgär, att importen av 'kapital- 
investerande varor under áren 1938— 1947 utgjort 23—38 %,  ^
av totalimporten. Medelprocenten har under dessa 10, ár värit 
30. Det ärliga relatioristalet, som fr .o . m. är 1941 haft en nedät- 
gäende tendens, stegrades betydligt är 1946 och har stigit ytter- 
ligare är 1947.
De värden, som genom denna import bundits —  och fortfarande 
firmas bevarade —  äro ingalunda obetydliga. Under tiden 1938—  
1947 har importerats av dessa varor för sammanlagt omkring 44 ' 
miljarder mark. Hela beloppet är naturligtvis éj mera bevarat,
- dá ju även dessa varor icke undgä värdeminskningar, men en avse-'' 
värd del, kvarstár dock. —  Gentemot dessa siffror vore att ställa 
värdet av motsvarande export av varor, vilka kunna betraktas 
säsom kapitalrealiseringar. Den alldeles övervägande delen av 
Finlands utförsel utgöres ju av trävaror och pappersindustrialster, 
varför exporten tili denna del baserar sig pä riklig, naturlig tillgäng 
pá rávaror och sáledes i regelickebör innebära nägonkapitalminsk- 
ning. Lokalt-förekommer dock överavverkning, men den torde ej 
" vara synnerligen stor i f örhällande tili hela rävarukonsumtionen f ör 
trävaru- och pappersindustriexporten. Med.avseende pä andra 
varugrupper áter kan nägon nämnvärd kapitalrealiserande export 
icke komma i f rága. Sannolikt har den kapitalrealiserande exporten 
under nu i frága varande ár dock ej sammanlagt uppgätt tili mer än 
en bräkdel av motsvarande import, och har kapitalomsättningen 
genom utrikeshandeln sälunda synbarligen tillfört riket ett av- 
sevärt plus, nägot som är att beakta vid bedömandet av handels- 
balansen. Härvid ha icke beaktats krigsskadeständs- o. dyl. utan 
motprestation skedda exportleveranser, ,vilka innebära en be- 
tydande nötning av landets kapitalresurser.
Pä samma sätt som i fraga om importen har även exporten upp- 
delats efter de ändamäl, varorna äro avsedda att användas för, 
varvid man beaktat säväl om varorna skola användas produktivt 
eller för omedelbar förbrukning som även den bearbetningsgrad, 
varorna vid exporten hava, d. v. s. om de vid exporten äro färdigt 
bearbetade för att säsom sädana för sitt ändamäl användas, eller 
om de därförinnan ännu skola undergä ytterligare förädling.
Ur tabellen pä följande sida framgär exportens fördelning 
áren 1938— 1947 enligt varornas användning och bearbetnings­
grad.
Exporten av varor, . avsedda för produktionsändamäl ökades 
frän 14 518.9 milj. mark är 1946 tili 31 499. s samt frän 63. o 
tili 69.6 %  av hela exportens värde.
2
Suoranaista kulutusta varten 'tarkoitetun viennin arvo kohosi 
8 531.6 milj. markasta vuonna 1946 13 728.8 milj., mutta aleni 
koko vientiin verrattuna 37.0:sta 30.4 %:iin. Ravinto- ja  nau­
tintoaineiden vienti kohosi 185.4 milj. markasta 281.8 milj. 
markkaan sekä muiden valmiiden kulutustavaroiden vienti 
8 346.2 milj. markasta 13 447.0 milj. markkaan.
Värdet av den export, som avsetts tili direkt förbrukning, stegrades 
frán 8531.6 milj. mark ár 1946 till 13 728.8 milj., men nedgick 
i proportion till totalexporten irán 37. o till 30.4 % . Exporten 
av livsmedel ökades frán 185.4 milj. mark till 281.8 milj. samt 
exporten av övriga färdiga konsumtionsvaror irán 8 346.2 milj. 
mark till 13 447.0 milj. mark.
Vienti tavaroiden tarkoituksen mukaan *). —  Exporten fördelad efter varornas ändamdl1).
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda för produktionsändamäl
Kulutukseen tarkoitetut tavarat 





























/ Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %■ Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk
Todellinen, arvo. —  
Faktiskt värde.
1938 .................................. 6 112.0 73.3 88.1 1.1 6 200.1 74.4 1'398.3 16.8 736.5 8.8 2 134.8 25.6 8 334.9
1939 .................. -.............. 54 34 .8 70.5 115.2 1.5 5 550.O 72.0 1 522.3 19.7 638.0 8.3 2 160.3 28.0 7 710.3
■1940 .................................. 2 271.6 79.0 41.7 1.4 2 313.3 80.4 461.9 16.1 99.4 3.5 561.3 19.6 2 874.6
1941 ......................... 3 298.9 76.3 136.5 3.2 3 435.4 79.5 871.8 20.2 14.3 0.3 886.1 20.5 4 321.5
1942 .................................. 3 528.7 è8.9 582.4 9.7 4111.1 68.6 1 871.5 31.3 8.0 0.1 1 879.5 31.4 5 990.6
1943 > . .............................. 4888.7 56.1 396.4 4.6 5 285.1 60.7 3 269.0 37.5 158.6 1.8 3 427.6 39.3 8 712.7
1944 .................................. 3 507.7 55.4 332.0 .5.2 3 839.7 60.6 2 473.5 39.1 18.9 0.3 2 492.4 39.4 6 332.1
1945 .................................. 3376 .5 64.6 126.0 2.4 3 502.5 67.0 1 653.8 31.6 71.5 1.4 1 725.3 33.0 5 227.8
1946 .................................. 14 373.2 62.4 145.7 0.6 14 518.9 63.0 8 346.2 36.2 185.4 0.8 8 531.6 37.0 23 050.5
1947 .................................. 30129.2 66.6 1 370.1 3.0 31 499.3 69.6 13 447.0 29.8 281.8 0.6 13 728.8 30.4 45 228.1
Arvo v:n 1913 hintojen 
. mukaan. —  Värde enl.
1913 àrs priser. 
1930 ................................... 372.0 68.8 5.1 1.0 377.1 69.8 106.2 19.7 57.0 10.5 163.2 30.2 540.3
1931 ................................... 367.3 67.1 2.5 0.5 369.8 67.6 110.7 20.2 66.6 12.2 177.3 32.4 547.1
1932 .................. ’............... 385.7 67.3 3.5 0.6 389.2 67.9 116.6 20.3 67.8 11.8 184.4 32.1 573.6
1933 .................................. 459.3 68.4 6.7 1.0 466.0 69.4 133.2 19.8 72.8 r o . s 206.O 30.6 672.0
1934 ................................... 505.4 68.8 5.1 0.7 510.5 69.5 153.2 20.9 70.6 9.6 223.8 30.5 734.3
1935 .................................. 533.4 68.9 9.4 1.2 542.8 70.1 165.2 21.4 65.6 8.5 230.8 29.9 '773.6
Arvo v:n 1935 hintojen 
mukaan. —  Värde enl.
1935 àrs priser.
1938 ................................... 4 578.3 71.3 74.9 1.2 4 653.2 72.5 1127.7 17.6 636.6 9.9 1 764.3 27.5 6 417.5
1939 ................................... 4164.6 67.9 124.7 2.0 4 289.3 69.9 1 303.3 21.3 542.1 8.8 1 845.4 30.1 6 134.7
1940 ................................... 1 366.8 74.5 33.3 1.8 1 400.1 76.3 367.8 20.0 ■67.5 3.7 435.3 23.7 1 835.4
1941 ................................... 1 681.4 71.4 93.1 4.0 1 774.5 75.4 575.1 24.4 5.2 0.2 580.3 24.6' •2 354.8
1942 ................................... 1 4?4.0 54.9 301.0 11.6 1 725.0 66.5 866.4 33.4 2.2 o .i 868.6 33.5 • 2 593.6
1943 ...................■.............. 1 618.7 56.8 162.7 5.7 1 781.4 62.5 1 036.5 36.4 30.5 1.1 1 067.0 37.5 2 848.4
1944 ................................... 1089.3 54.7 123.0 6.2 1 212.3 60.9 773.0 38.9 3.3 0.2 776.3 39.1 1 988.6
1945 ................................... 753.7 66.0 17.0 1.5 770.7 67.5 361.9 31.7 9.9 0.8 371.8 32.5 1142 .5
1946 .................................. 1792.2 61.2 16.2 0.6 1 808.4 61.8 1101.1 37.6 18.7 0.6 1119.8 38.2 2 928.2
1947 .................................. 2 514.9 63.1 101.4 2.6 2 616.3 65.7 1 336.7 33.6 27.8 0.7 1 364.5 34.3 3 980.8
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään sekä miljoonin 
markoin että prosenttiluvuin viennin jakaantuminen eri elinkeino­
haarojen mukaan vuosina 1926— 1947.
Taulukosta ilmenee puu- ja puunjalostusteollisuuden suuri mer­
kitys maan kauppataseelle. Näiden alojen tuotteiden vienti on 
' jatkuvasti ollut non '70— 85 %  koko viennistä, mutta vuonna 
1947 niiden osuus kohosi aina 91 % :iin. Vuonna 1947 käsitti 
puutavarain vienti runsaasti 2/5 viennin koko arvosta, ja paperi- 
teollisuustuotteiden osuus oli lähes puolet koko viennistä.
Maataloustuotteiden ja niitä lähellä olevien tavaroiden vienti, 
joka vielä ennen toista maailmansotaa oli lähinnä tärkein vien- 
tihaara, on viime vuosina taantunut. Vuodesta 1940 lähtien onkin 
metalli- ja mineraaliteollisuus ollut kolmannella sijalla viennissä 
edustettuina olevien elinkeinohaarojen joukossa välittömästi puu- 
ja  paperiteollisuuksien jälkeen. Metalliteollisuustuotteiden vienti 
on kuitenkin sodan jälkeen jyrkästi alentunut, ja mineraaliteolli- 
suuden merkitys on jäänyt suhteellisesti vieläkin pienemmäksi.
Ur tabellen pä följande sida framgâr, säväl i miljoner mark som 
procentuellt, exportens fördelning enligt skilda näringsgrenar áren 
1926— 1947.
' Ur tabellen framgâr trä- och träförädlingsindustriemas stora 
betydelse för rikets handelsbalans. Exporten av tili dessa brans- 
cher hörande artiklar har stadigt utgjort omkring 70—85 %  av 
hela exporten, men är 1947 steg deras andel tili heia 91% . Under 
1947 utgjorde exporten av trävaror drygt 2/5 avutförselnstotal- 
värde, och pappersindustrialstren representerade nära hälften 
av hela exporten.
Utförseln av lanthushällningsprodukter och närstäende artiklar, 
vilken utförsel ännu före det andra världskriget utgjorde 
den nästviktigaste exportgrenen, har under de señaste áren fallit 
tillbaka. Fr. o. m. 1940 har ocksä metall- och mineralindustrin 
intagit tredje platsen närinast efter trä- och pappersindustrierna 
bland de näringsgrenar, som äro representerade i exporten. Expor­
ten av metallindustriprodukter har dock efter kriget kräftigt ned- 
gatt, och mineralindustrins betydelse har blivit proportionsvis 
ännu mindre. »
*) Ilman takaisinvientiä vuosina 1930—1935 ja 1937—1938. — Exklusive reexporten áren 1930—1935 och 1937— 1938.



























































Miljoonaa markkaa - -  Miljoner mark
1938 ................... 839.4 3 384.7 3 457.8 102.3 17.2 289.5 101.9 0.9 121.9 19.3 63.1 8 398.0
1939 ................... 781.1 ' 2 855.8 3 378.0 99.2 28.0 326.1 . 88.2 0.7 124.0 29.2 •l) • 7 710.3
1940 . . . : ........... . 204.4 1246.9 957.8 ' 48.6 8.6 243.5 106.6 — 45.7 12.5 *) • 2 874.6
1941 ................... 93.2 1 538.8 2 020.5 26.5 0.4 321.1 184.8 O.o '121.0 .15.2 *) • 4 321.5
1942 .................... '  92.5 2 352.5 2 251.5 33.'2 5.0 730.6 269.7 O.o 239.2 16.4 X) • 5 990.6
1943 ............. 419.0 3 095.1 3 434.4 151.9 25.0 636.1 609.2 — 279.8 62.2 *) . 8 712.7
1944 ................... 295.3 2 116.3 2 350.1 210.3 ■32.9 398.7 611.9 — 260.1 56.5 >) • 6332.1
1945 ........... 76.1 1 917.1 2 529.7 205.8 0.1 235.0 147.0 — 79.1 37.9 X) ■ 5 227.8
1946 ................... ' 308.3 9 770.8 11199.2 514.5 6.9 535.4 279.9 — 216.7 218.8 *) • 23 050.5
1947 ................... 1427.3 19 531.4 21 722.9 625.6 14.5 781.7 427.9 — 569.6 127.2 • 45 228.1
1926—1928 . . . . 692.2 3 460.1 1 724.5 15.0 2.5 35.3 25.2 0.1 67.6 . 8.5 37.7 6 068.7
1929— 1931 653.2 2 639.1 1 856.4 .26.1 1.4 58.2 52.9 O.i 79.4 8.3 55.1 5 430.2
1932— 1934 . . . . -557.3 2 330.5 2 147.7 38.1 12.2 92.7 75.8 0.2 61.6 11.3 57.7 5 385.1
1935— 1937 . . . . 658.6 ! 3 313.9 3 015.1 109.8 22.’2 212.8 108.7 0.3 . 87.7 15.9 69.3 7 614.3
1938— 1940 . . . . 608.3 2 495.8 ’ 2 597.9 83.4 17.9 286.4 98.9 0.5 97.2 20.3 21.0 6 327.6
1941— 1943 . . . . 201.6 2 328.8 2 568.8 70.6 10.1 562.6 354.6 • O.o 213.3 31.2 x) . 6 341.6
1944— 1946- . . . . 226.5 4 601.4 5 359.7 310.2 13.3 389.7 346.3 — 185.3 104.4 x) • 11 536.8
Prosenttia koko viennistä2) —  Procent av exportens sum ma2)
1938 ................... 10.1 40.6 41.5 1.2 0.2 3.5 1.2 O.o 1.5 0.2 0.8 100.8
1939 ................... 10.1 37.0 43.8 1.3 0.4 4.2 1.2 O.o 1.6 0.4 *) . 100.O
1940 ................... 7.1 43.4 33.4 1.7 0.3 8.4 3.7 — 1.6 0.4 lOO.o
1941 ............... 2.1 35.6 46.8 0.6 O.o 7.4 4.3 O.o 2.8 0.4 1 • 100.0
1942 ................... 1.5 39.3 37.6 0.5 O.i 12.2 4.5 O.o - 4.0 0.3 -1) • 100.O
1943 ................... 4.8 35.6 ' 39.4 1.7 0.3 7.3 7.0 — 3.2 0.7 x) . lOO.o
1944 ................... 4.7 33.4 37.1 3.3 0.5 6.3 9.7 — 4.1 0.9 l) . lOO.o
1945 ...........' . . . . 1.5 36.7 48.4 3.9 0.0 4.5 2.8 — 1.5 0.7 ») . lOO.o
1946 ................... 1.3 42.4 48.6 2.2 O.o 2.3 1.2 — 1.0 1.0 *) ’ 100.O
1947 ................... , 3.2 43.2 48.0 1.4 O.o 1.7 0.9 — 1.3 0.3 lOO.o
1926—1928 . . . . 11.5 57.4 28.6 0.3 O.o .0.6 0.4 O.o 1.1 0.1 0.6 100.6
1929— 1931 . . . . 12.2 49.1 34.5 1 0.5 O.o 1.1 1.0 O.o 1.5 O.i 1.0 101.O
1932—1934 . . . . 10.5 43.8 40.3 0.7 0.2 1.7 1.4 O.o 1.2 0.2 l . i 101.1
1935— 1937 . . . . 8.7 43.9 40.0 1.5 0.3 2.8 1.4 O.o 1.2 0.2 0.9 100.9
1938— 1940 . . . . 9.1 40.3 39.6 1.4 0.3 5.4 2.0 O.o 1.6 0.3 0.3 100.3
1941— 1943. . . . . 2.8 36.8 41.3 0.9 0.1 9.0 5.3 O.o 3.3 0.5 l) . 100.O
1944— 1946 . . . . 2.5 37.5 44.7 3.2 O.o. 4.4 4.6 — 2.2 0.9 >) • 100.O
Sodanjälkeisen vapaan viennin rakenteessa tapahtuneet muu­
tokset johtuvat, paitsi yleisestä markkinatilanteesta, ennen kaik­
kea Neuvostoliiton kanssa 19/9-44 tehdyn rauhansopimuksen mu­
kaan tapahtuvista vastikkeettomista tavarantoimituksista, jotka 
eivät sisälly edellä esitettyihin vapaan viennin lukuihin. Seu- 
raavassa esitetään numerotiedot erilaisten sotakorvaussuori­
tusten jakaantumisesta elinkeinohaarojen mukaan.
, Förändringarna i exportens Struktur efter kriget förorsakas, 
utom av det allmänna marknadsläget, framf örallt av de kompen- 
sationsfria varuleveranser, vilka ingä i vapenstilleständsfördraget 
med Sovjetunionen av den 19/9-44 och som icke beaktats i de 
ovan anförda siffrorna rörande den fria exporten. I det följande 
anföres sifferuppgifter om de olika skadeständsprestationernas 
fördelning enligt näringsgrenar.
Sotakorvausvienti3)  tavaroiden alkuperän mukaan.— Krigsskadeständsexporten 3)  fördelad
efter varornas Ursprung.



















































Miljoonaa markkaa — Miljoner mark
• f
1944 .................... — 124.3 135.7 — — 5.3 — — — __ __ 265.3
1945 .................... 95.1 2 947.5 2 817.4 0 ,i — 2 671.2 0.9 — 918.7 4.2 __ 9 455.1
1946 .................... — 1 967.7 1635.8 O.o 0.5 4 307.9 66.8 » — 1451.5 • — __ 9 430.2
1947 ..................... — 1 222.7 1687.7 — ■*- 4 832.2 22.9
• _ 2 639.0 0.2 — _ 10 404.7
Prosenttia koho sotakorvausviennütä — Procent av hela krigsskadeständsexporlen. '
1944 ......... : . . . . — 46.8 51.2 — — ' 2.0. _ '__ -lJ '__ __ lOO.o
1945 ..................... 1.0 31.2 29.8. O.o — 28.3 O.o — 9.7 O.o __ lOO.o
1946 ..................... — 20.9 17.3 O.o O.o 45.7 0.7 — 15.4 __ __ lOO.o
1947 ..................... — 11.8 16.2 — — 46.4 0.2 — 25.4 O.o — lOO.o
*) Sisältyy vientiin. — Ingär i exporten.
*) Ilman takaisinvientiä vuosina 3926—1938. — Exklusive reexport Ären 1926—1938. 
3) N. s. palautustavarat mukaan luettuina. — Inklusive s. k. restitutionsvaror.
Sotakorvaustoimituksissa on pääpaino vuodesta 1946 lähtien 
ollut metalli- ja  muun teollisuuden tuotteilla.
Koko viennin arvo oli sotakorvaus- ja  palautussuoritukset mu­
kaan luettuina 32 480.7 milj. mk vuonna 1946 ja  56 632.8 milj. 
mk vuonna 1947. Metsänhoito ja puuteollisuus edustivat 20 754.1 
milj. mk vastaten 11738.5 milj. mk vuonna 1946, paperiteollisuus 
edusti 23 410.6 milj. mk vastaten 12 835. o milj. mk vuonna 1946 
sekä metalliteollisuus 5 613. s milj. mk vastaten 4 843.3 milj. mk 
vuonna 1946. Muun teollisuuden osuus oli yhteensä 4 299.5 milj. 
mk vuonna 1947 ja  2 536.8 milj. mk vuonna 1946.
Viimeksi esitettyjen lukujen mukaan puu- ja puunjalostusteolli­
suuden vienti vuonna 1947 oli kaikkiaan 79.4 %  ja vuonna 1946 
75.7 %  koko viennistä. Metalliteollisuuden osuus oli vastaavasti 
10.1%  ja 14 .9%  sekä kaiken muun teollisuuden osuus vastaa­
vasti 7.7 %  ja 7 . 8 % .  Eri elinkeinohaarojen merkityksestä saatu 
kuva poikkeaa täten huomattavasti siitä, mikä saadaan yksin­
omaan vapaan viennin perusteella. Erityisesti kiintyy huomio 
metalliteollisuuden ja  myös »muun teollisuuden» suhteellisen suu­
reen osuuteen sodanjälkeisessä kokonaisviennissä.
Ryhmittely, jonka mukaan edellä esitetyt, tuonnin ja viennin 
jakaantumista tavarain tarkoituksen ja  alkuperän mukaan koske­
vat luvut on laskettu, on osaksi vanhentunut. Se perustuu ja o t ­
teluun, joka tehtiin jo vuonna 1907. Sen jälkeen on tavaranimik­
keistö kahdesti huomattavasti muuttunut, nimittäin vuosina 1920 
ja 1939. Siitä johtuneet muutokset tavarain ryhmittelyssä ovat 
tietenkin myöskin vaikuttaneet tavarain tarkoitusta ja alkuperää 
selvittävään jakoon. Tällöin on ollut käytettävä jonkin verran 
epävarmaa arviointia niissä tapauksissa, jolloin samaan tilasto­
nimikkeeseen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden puheena olevaa 
ryhmittelyä varten pitäisi esiintyä erikseen.
Tämän vuoksi on katsottu sopivaksi ottaa vuodesta 1939 lähtien 
käytäntöön kokonaan uusi ulkomaankaupan kokoomusta valai­
seva ryhmittely. Tällöin on otettu perustaksi Kansainliiton ulko­
maankauppaa koskevia kansainvälisiä vertailuja varten hyväksymä 
miniminimikkeistö, johon liittyy myös ryhmittely tavarain käyttö­
tarkoituksen., valmistusasteen ja säilyväisyyden mukaan. Taulu- 
liitteenä on esitetty täydellinen tämän »minimiluettelon» mukainen 
Suomen ulkomaankauppaa koskeva katsaus.
Ns. minimiluettelon perusteella tuonti- ja vientitavarat on käyttö­
tarkoitusta silmällä pitäen jaettu 10 pääryhmään, joista ryhmät 
1— 7 käsittävät tuotantotavaroita ja ryhmät 8— 10 kulutustavaroita; 
sellaisista tavaroista, jotka niiden laadun epämääräisyyden takia 
tai muista syistä on jätetty kauppavaihdon kokoonpanoa valaise­
van ryhmittelyn ulkopuolelle, on muodostettu lisäryhmät 11— 12. 
Valmistusasteen mukaan tavarat taas on jaettu kolmeen eri ryh­
mään, nimittäin a) raaka-aineisiin', b) vähän jalostettuihin tavaroihin 
(puolivalmisteet) ja. c) enemmän jalostettuihin tavaroihin (valmiit 
tavarat), ja tätä jakoa on sovellettu sekä tuotanto- että kulutus­
tavaroiden eri ryhmiin. Säilyväisyydeltään ovat ryhmiin 4, 7 ja 10 
sisältyvät tavarat pitkäaikaisia muiden, ts. ryhmiin 1, 2, 3, 5, 6, 
8 ja 9 kuuluvien tavaroiden ollessa lyhytaikaisia.
Itse minimiluettelon eri nimikkeiden sisältöä vahvistettaessa on 
yllä mainitut jakoperusteet mahdollisuuden mukaan koetettu ottaa 
huomioon. On kuitenkin tavaroita, joita voidaan käyttää sekä 
tuotantotarkoituksiin että kulutukseen, ja tällöin ei ole vältettä­
vissä, että käyttötarkoituksen mukainen jako muodostuu epä­
täsmälliseksi. Niinpä esim. tuotantotavaroiden ryhmät 5 ja 6, jotka 
käsittävät enimmäkseen tuotantotoiminnassa käytettäviä öljyjä ja 
rasvoja sekä poltto- ja voiteluaineita, sisältävät myös eräitä sellai­
sia tavaroita, joita osaksi käytetään elintarvikkeina tai jotka muu­
ten ovat kuluttajaan välittömään käyttöön soveliaita. Yksityis­
tapauksissa tuottaa myös valmistusasteen mukainen jako vaikeuk­
sia. Tämä koskee erityisesti »vähän jalostettuja» ja »enemmän ja-
I skadeständsleveransema har huvudvikten- Sedan är 1946 
legat pä produkterna av metall- samt övrig industri.
' Totalexportens värde, inberäknat skadeständs- och restitutions- 
leveranser, utgjorde 32 480.7 milj. mk är 1946 samt 55 632.8 
milj. mk är 1947. Skogshantering och träindustri representerade 
20 754.1 milj. mk motsvarande 11 738.5 milj. mk är 1946, pappers- 
industrin 23410.6 milj. mk motsvarande 12 835.0 milj. mk' är 
1946 samt metallindustrin 5 613.9 milj. mk m ot 4 843.3 milj. mk 
är 1946. Den övriga industrins andel uppgick tili inalles 4 299.5 
milj. mk är 1947 samt 2 536.8 milj. mk är 1946.
Enligt sistanförda siffror representerade trä- och .träförädlings- 
industrierna är 1947 inalles 79.4 %  samt är 1946 75.7 %  av den 
totala exporten. Metallindustrins andel utgjorde resp. 10.1 %  och 
14 .9%  samt andelen omfattande all övrig industri resp. 7 . v %  
och 7 . 8 % .  Den pä detta sätt erhällna bilden om de skilda 
näringsgrenarnas betydelse aw iker sälunda i hög grad frän den 
bild, som baserar sig enbart pä den fria exporten. Särskilt fästes 
uppmärksamheten vid metallindustrins samt även »den övriga 
industrins» relativt betydande andel i totalexporten efter kri- 
get.
Den gruppering, som bildar grundvalen för de ovan framlörda 
siffrorna angäende importens och exportens fördelning enligt va- 
rornas ändamal och Ursprung, är tili en dei föräldrad. Den härieder 
sig ända frän är 1907. Sedan dess har varunomenkiaturen tvenne 
gänger, är 1920 och 1939, nndergätt betydande förändrmgar. De 
härav betingade ändringarna' i varugrupperingarna ha givetvis 
även influerat pä uppdeiningen efter varornas ändamäl och Ur­
sprung. Härvid ha inkorrektheter icke kunnat undgäs, där i en 
statistisk position sammanförts varor, som i den nya grupperingen 
bort hällas ätskilda.
Pä grund av dessa omständigheter har det ansetts lämpligt att 
fr. 0. m. är 1939 införa en heit ny gruppering för belysande av utri- 
keshandelns sammansättning. Härvid har som grundval tagits den 
av Nationernas Föround godkända unmminomenklaturen för inter- 
nationella jämförelser av ucrikeshandeln, tili vilken även fogats en 
gruppering enligt varornas användning, bearbelningsgrad och var- 
aktighet. Bland tabellbilagorna ingar en fullständig översikt av 
Finlands utnkeshandel uppgjord enligt denna »minimiförtecknmg».
Pä basen av den s. k. minimiförteckningen haimport- och export- 
varorna med hänsyn tili deras användning uppdelats i 10 kuvud- 
grupper, av vilka grupperna 1— 7 oinfatta produktionsvaror och 
grupperna 8— 10 konsumtionsvaror;  sädana varor, vilka pä grund 
av obestäinbar beskaffenhet eller av andra skäl bortlämnats frän 
den för belysning av handeins sammansättning uppgjorda gruppe­
ringen, ha sammanförts i tilläggsgrupperna 11— 12. Med avseende 
pä bearbetningsgraden särskiijas tre olika grupper av varor, nämligen 
a) räämnen, b) enkla jörädlmgsprodukter (halvfabrikat) samt c) mera 
jörädlade produkter (helfaorikat), och denna uppdelmng har till- 
lämpats pä de olika grupperna av säväl produktions- som kon­
sumtionsvaror. Med hänsyn tili varaktigheten företräda grupperna 
4, 7 och 10 varor med läng varaktighet, medan övriga, d. v. s. tili 
grupperna 1, 2, 3, 6, 6, 8 och 9 hänförliga varor äro av kort var- 
aktighel.
Vid fastställandet av innehället för de oüka positionerna i själva 
minimiförteckningen har hänsyn i möjligaste män tagits tili ovan 
angivna uppdeimngsgrunder. Det förekommer dock varor, vilka 
kunna användas säväl för produktionsändamäl som för konsum- 
tionen, och i dylika fall kan det icke undvikas, att fördelningen 
enligt användmngen blir inkorrekt. Sälunda omfatta t. ex. pro- 
duktionsvarugrupperna 6 och 6, vilka mestadels bestä av oljor 
och-fett samt brännmaterialier och smörjmedel för produktions­
ändamäl, även en del sädana varor, som delvis användas säsom 
livsmedel eller som pä annat sätt äro lämpliga att direkt användas 
av konsumenterna. I enskilda fall stöter även uppdeiningen enhgt 
bearbetningsgraden pä svärigheter. Detta gäller särskilt beträf
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lostettuja» tavaroita, sillä niiden välinen ero ei aina ole niin selvä 
kuin molempien äsken mainittujen valmistusasteiden ja raaka- 
aineiden välinen ero.
Kun nyt kyseessä oleva ryhmittely on suoritettu minimiluettelon 
perusteella, merkitsee tämä sitä, että Suomen kauppatilaston nimik­
keet ensin on täytynyt ryhmitellä minimiluettelon nimikkeiden 
mukaan. Vuoden 1939 alusta voimaan tullut nimikkeistö onkin 
soveltunut tähän tarkoitukseen huomattavasti paremmin kuin sitä 
ennen noudatettu, mutta on silti lukuisia yksityistapauksia, jolloin 
täsmällistä vastinetta määrätylle minimiluettelon nimikkeelle ei ole
fände »enkla förädlingsprodukter» och »mera förädlade varor», för 
vilka skillnaden ej alltid är sä bestämd som i fräga om dessa sist- 
nämnda bearbetningsgrader a ena sidan samt rävaror ä andra sidan.
Da nu ifrägavarande gruppering utförts pä basen av minimiför- 
teckningen, innebär detta, att positionema i Finlands handelssta- 
tistik först maat omgrupperas i enlighet med minimiförteckningens 
positioner. Den varuförteckning, som trätt i kraft frän början av 
är 1939, har ocksä värit betydligt lämpligare för detta ändamäl 
än den tidigaie nomenklaturen, men det förefinnes dock en hei del 
enskilda fall, där man för en viss position i minimiförteckningen ej
Tuonti vuosina 1944— 1947 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. —  Importen ären 1944- 
med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.
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Hyhmät —  Grupper
\
Milj . mk O//o
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947i
1682.4 1752.3 4 072.5 6 964.1 18.9 25.7 16.8
V
14.8
1 264.9 1 554.7 3 359.8 5 230.1 14.2 22.8 13.9 l l . l
417.5 197.6 712.7 1 734.0 4.7 2.9 2.9 3.7
290. i i 207.6 1307.3 4 087.8 3.1 3.0 5.4 8.7
69.2 103.0 541.1 1  955.8 0.7 1.5 2.2 4.2
221.2 104.6 766.2 2 132.0 2.4 1.5 . 3.2 4.5
1437.4 1 273.7 4 258.1 8 304.2 16.1 18.7 17.5 17.7
151.5 618.9 1 740.1 3 184.4 1.7 9 :i 7.2 6.8
180.1 85.1 318.0 844.1 2.0 1.2 1.3 1.8
1 105.8 569.7 2 200.0 4 275.7 12.4 8.4 9.0 9.1
893.0 1058.2 3 449.8 6 987.4 l O . o 15.5 14.2 14.9
68.3 106.0 495.9 594.1 0.8 1.5 2.0 1.3
687.0 883.3 2 446.0 5 585.5 7.7 13.0 10.1 11.9
137.7 68.9 507.9' 807.8 1.5 1.0 2.1 1.7
113.3 273.9 359.8 1321.9 1.3 4\o 1.5 2.8
25.5 > 4.3 24.8 . 18.6 0.3 0.1 0.1 O.o
87.8 269.6 335.0 1 303.3 1.0 3.9 1.4 2.8
1405.8 536.9 3 662.3 6 331.9 15.8 7.9 15.1 13.5
557.0 152.6 1 993.4 3 767.4 6.3 2.2 8.2 8.0
848.8 384.3 1 668.9 2 564.5 ( 9.5 5.7 6.9 5.5
1412.9 740.0 4147.8 8 922.4 15.8 10.8 17.1 19.0
0.1 0.1 2.6 ' 4.0 O.o O.o 0.0 O.o
1412.8 739.9 4145.2 8 918.4 15.8 10.8 17.1 19.0
842.7 796.4 1909.9 ' 1937.2 9.5 11.7 7.9 4.2
114.1 197.2 384.9 687.7 1.3 2.9 1.6 1.5
425.9 409.1 949.1 416.6 4.8 6.0 3.9 0.9
302.7 190.1 575.9 832.9 3.4 2.8 2.4 1.8
347.0 109. o 834.9 1475.3 3.9 1.6 3.4 3.1
347.0 109.0 834.9 1 475.3 3.9 1.6 3.4 3.1
292.z 44.3 260.8 625.9 3.3 0.7 1.1 ,1.3
292.2 ' 44.3 260.8 625.9 3.3 0.7 1.1 1.3
193.0 0.5 -5.7 12.4 2.2 0.0 O.o O.o ’
8.4 27.7 5.1 O.o 0.1 0.4 / O.o O.o





Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä 
tavaroita ( säilyväisyydeltään lyhytaikaisia)  —  Produktions- 
material för iramställning av jödoämnen, drycker och tobak 
(med kori varaktighet) ........................................: . .  ..........
a. raaka-aineita —  räämnen ................. : ............................
b. tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädlingspro­
dukter ..................................................................................
Maataloustuotannossa Itäytettäviä tavaroita ( lyhytaikaisia) 
—  Varor jör lanibruksproduktionen (med kort mraUighet)
a. raaka-aineita —  räämnen ...............................................
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . .  
Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1
ja 2 sisältyviä (lyhytaikaisia) ■ Varor jör industrin och 
1 och 2 upptagm (medhandein, andra än i  grupperna 
kori varaktighet) ...........................  ..........................................
a. raaka-aineita —  räämnen ...............................................
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . .
■ c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkä­
aikaisia) —  Varor jör industrin och handein (med lAng 
varalciigl et) .............................................. .................. ' .............
a. raaka-aineita —  räämnen ...............................................
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . .
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja rasvoja sekä niiden raaka-ameita 
(lyhytaikaisia) —  Animäliska och vcgelabäiska öljor och 
jeitarter samt räämnen där tili (med kort varaktighet) ..
a. raaka-aineita —  räämnen ...............................................
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . .
6. Pohtoameua, sähkövoimaa ja voikluainaiia ( tynytaikaisia)
—  Brännmaterialier, elektrisk energi och smörjmed. I ( med
kort varaktighet) .........................................................................
a. raaka-aineita —  räämnen ...............................................
b. vähän jalostettuja—’ enkla förädlingsprodukter . . .
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa Käytettäviä ko- 
neita, kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia)
—  Maskiner, redskap och tillbehör jör lantbruket, industrin
och handein (med läng varaktighet) ................................... *
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa ( lyiiytaikaisui) -  l/ivs-
medel, drycker och tobak (med kort varaktighet) .................
a. raaka-aineita —  räämnen ...........................................
b. vähän jalostettuja —  enkla 'förädlingsprodukter . . .
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (lyhytaikaisia) —• Övriga produkter, 
jäid.ga jör detaljharideln eller konsumtionen (med kort 
varaktighet) ............................... -................................................
c. enemmän jalostettuja —  produkter/ mera förädlade
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (»Iculutiajam
pääomatavaroita» )— Produkter med läng varaktighet ( »konsu- 
mentkapitaU) ................. i ................................................
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää millinkään
erityiseen ryhmään —  Varor, vilka icke kunna liänjörus 
tili nägon särskild grupp ........................................................
12. Kultaa' ja metallirahaa. — Guld och metallmynt




1944 1945 1946 1947. 1944 1945 ■ 1946 1947
Yhteensä: käytön mukaan (ryhmät 1—1 0 ) — Sammandrag: 
enligt användningen (grupperna 1— 10)
1— 4. Tuotantoaineita —  Produktionsmaterial ....................... 4 303.2 4 29Í.8 13 087.7 26 343.5 49.4 63.2 53.9 56.1
5. Öljyjä ja rasvoja y. m. —  Oljor och fett m. m ............ 113.3 273.9 359.8 1321.9 1.3 4.0 1.5 2.8
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita — Dränn- 
materialier, elektrisk energi samt smörjmedel ........... 1 405.8 536.9 3 662.3 6 331.9 16.1 7.9 15.1 13.5
7. Koneita, kalustoja y. m. —  Maskiner, redskap m. m. 
8— 10. Vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi muutet­
tavia valmisteita— Produkter, färdiga för detaljhandeln 
eller konsum tionen..................... '........................................
1412.9 740.0 4147.8 8 922.4 16.2 10.9 17.1 19.0
1 481.9 949.7 3 005.6 4 038.4 17.0 14.0 12.4 8.6
Yhteensä —  Summa 8 717.1 6 792.3 24 263.2 46 958.1 100.0 100.O lOO.o lOO.o
Yhteensä: valmistusasteen mukaan (ryhmät 1— 10) — Samman­
drag: enligt bearbetningsgraden (grupperna 1—10)
a. raaka-aineita —  räämnen ...............*..............................• 2 250.6 2 736.8
\
8 542.6 15 442.1 25.8 40.3 35.2 32.9
b. tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädlingspro- 
d u k ter ................................................................................... 2 868.3 2 333.6 7 195.9 14 580. o 32.9 34.4 29.7 31.0
c. tuotteita, enemmän jalostettuja —  produkter, mera 
förädlade ............................................................................ 3 598.2 1 721.9 8 524.7 16 936.0 41.3 25.3 35.1 36.1
'  Yhteensä —  Summa 8 717.1 6 792.3 24 263.2 46 958.1 100.0 100.O. lOO.o 100.6
Yhteensä: säilyväisyyden mukaan (ryhmät 1— 10) — Samman-
drag: enligt varaktighetsgraden (grupperna 1— 10) 
a. lyhytaikaisia —  med kort varaktighet......................................... 6119.0 4949.8 16 404.8 30422.4 '70.8 72.9 67.6 64.8
siitä: —  därav:
Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa sekä niiden valmistuk-
■
seen käytettäviä tavaroita (ryhmät 1 ja 8) —  Livsmedel, 
drycker och tobak samt produktionsmaterial därtill
(grupperna 1 och 8 ) ............................................................... 2 525.1 2 548.7 5 982.4 8 901.3 29.0 37.5 24.7 19.0
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä öljyjä ja polttoaineita (ryhmät 2, 3, 5 ja 6)
~
—  Varor för lantbruket, industrin och handeln samt
oljor och brännmaterialier (grupperna 2, 3, 5 och 6). 3 246.9 2 292.1 9 587.5 2'0 045.8 37.2 33.8 39.5 42.7
Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (ryhmä 9) —  Övriga produkter, fär-.
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (grupp 9) 347.0 109.0 834.9 1 475.3 4.0 1.6 ■ ,3.4 3.1
b. pitkäaikaisia —  med läng varaktighet ................................ 2 598.1 1842.5 7 858a 16535.7 29.8 27.1 32.4 35.2
siitä: —  därav:
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä koneita, kalustoja y. m. (ryhmät 4 ja 7) —  
Varor för lantbruket, industrin och handeln samt maski­
ner, redskap m. m. (grupperna 4 och 7) .......................
»Kuluttajain pääomatavarat» (ryhmä 1 0 )— »Konsument­
kapital» (grupp 10) .....................................................................
2 305.9 1 798.2 7 597.6 15 909.8 . 26.4 26.5 31.3 , ’ 33.9
292.2 44.3 260.8 625.9 3.4 0.6 1.1 1.3
Yhteensä —  Summa 8 717.1 6 792.3 24 263.2 46 958.1 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
saatu. Tämä on tietenkin ollut haitaksi myös käyttötarkoituksen 
ja valmistusasteen mukaiselle luokittelulle.
Kaikista yllä mainituista soveltamisvaikeuksista huolimatta —  
jotka itse asiassa kuitenkin melko vähäisessä määrässä vaikuttavat 
luokittelun lopputulokseen —  minijniluettelon perusteella toimi­
tettu uusi ryhmittely antaa huomattavaa lisävalaistusta tuonnin 
ja viennin kokoomukseen. • '
Eri tavaralajien jakautumisesta tämänr}'hmittelyn käsittämien 
pää- ja alaryhmien osalle on tehty selkoa vuosilta 1941— 1945 
ilmestyneissä vuosikertomuksissa.
Siv. 13* olevasta taulukosta käy selville tuonnin jakaantuminen 
ryhmittäin tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. Suurinta 
tuontia edustavat ryhmät 1, 3 ,4 , 6 ja 7, jotka käsittävät erilaisia 
tuotahtotavaroita ja  joiden yhteinen' osuus koko tuonnista oli 
79.9 %  vastaten 80.7 %  vuonna 1946. Siv. 14* olevasta' ensim­
mäisestä yhteenvedosta, jossa 10 ensimmäisen ryhmän tuonti 
on jaettu käytön mukaan, havaitaan, että tuotantotavaroiden
erhallit en exakt motsvarighet. Detta har naturligtvis värit tili för- 
fän *även för uppdelningen enligt användning och bearbetningsgrad.
Oaktat ovan nännjda svärigheter i tillämpningen —  vilka dock 
i relativt liten grad inverka pa.grupperingens slutresultat —  giver 
den pâ basen av minimiförteckningen utförda nya grupperingen 
en betydligt klarare bild av importons‘ och exportens samman- 
sättning. . \
Ketr. fördelningen av olika varnslag pâ de skilda huvud- och 
undergrupperna i denna gruppering âterfinnes en redogörelse i de 
för áren 1941— 1945 utkomna ârsberâttelserna.
Ur tabellen pâ sid. 13* framgâr importens f ôrdelning gruppvis 
enligt varornas användning och bearbetningsgrad. Den största im­
porten representeras av grupperna 1, 3, 4, 6 och 7 omfattande 
produktionsvaror av olika slag och vilkas sammanlagda andel av_ 
totalimporten uppgick tili 79.9,%  motsvarande 80.7 %  ¡ir 1946. 
Ur det första sammandraget pâ sid. 14*, där importen för de 
10 första grupperna fördelats i enlighet med varornas använd-
Vienti vuosilta 1944— 1947 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. —  Exporten ären 1944— 1947
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med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.
Ryhmät — Grupper
Milj. mk - %
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947
1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä 
tavaroita ( säilyväisyydeltään lyhytaikaisia)  —- Produktions- 
material för framställning av födoämnen, dryeker och tobak 
(med kort varaktighet) ............................................................... O.i 2.4 4. s O.i O.o O.o O.o 0.0
a. raaka-aineita —  rääm nen................................................ 0.1 2.4 4.8 O.i O.o O.o 0.0 O.o
b. tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädiingspro- 
dukter .................................................................................
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) 
—  Varor för lantbruksproduktionen (med kort varaktighet) 127.2 2.9 28.6 10.o 2.o O.i O.i O.o
' a. raaka-aineita ■— rääm nen............................................... 124.8 2.5 28.4 lO.o 2.0 O.i O.i O.o
'b . vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . 2.4 0.4 0.2 — O.o . 0.0 O.o
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1. 
ja 2 sisältyviä (lyhytaikaisia) ■— Varor för induslrin och 
handein, andra än i grupperna 1 och 2 upptagna (med 
kort varaktighet) . . ................................................................ 2 731.0 2 710.3 11830.7 23 043.6 43.1 51.9 51.3 51.0
a. raaka-aineita —  rääm nen................................................ 197.2 ■ 14.2 165.3 547.0 3.1 0.3 0.7 1.2
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter‘ .. 921.8 1 314.9 4 569.9 11 021.7 14.6 25.2 19.8 1 24.4
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera» förädlade 1 612.0 1381.2 7 095.5 11474.9 25.4 26.4 30.8 25.4
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltMn pitkä­
aikaisia)— Varor för mdustrin .och handein (med läng 
varaktighet) ................................................................... ...'.......... 1870.3 1762.0 8 275. s 16464.5 29.5 33.7 35.9 36.4
a. raaka-aineita —  rääm nen.............................r ................ 638.0 306.7 1 597.0 2817.2 10.1 5.8 6.9 . 6.2
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter .. 1146.1 1 404.3 6 526.3 13 275.7 18.1 26.9 '2 8 .3 29.4
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 86.2 51.0 152.5 371.6 1.3 1.0 0.7 0.8
5.. Eläin1- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita 
(lyhytaikaisia) —  Animaliska och vegetabiliska oljor och 
fettarter samt räämnen därtill (med kort varaktighet) . . 0.3 0.2 O.o O.o
a. raaka-aineita —  rääm nen................................................ ■ --- — — — — — — —
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . __ — 0.3 • 0.2 ---- — O.o O.o
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) 
—  BrännmateriaUer, elekirisk energi och smörjmedel ( med 
kort varaktighet) ......................................................................... 14.1 4.1 13.0 147.2 0.2 O.i O.i 0.3
a. raaka-aineita —  rääm nen................................................ 0.8 0.2 9.6 ■ 62.4 O.o O.o 0.1 O.i
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . 13.3 3.9 3.4 84.8 0.2 0.1 0.0 0.2
7 .  Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ko­
neita, kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita ( pitkäaikaisia)  
—  Maskiner, redskap och tillbehör för lanCbrulcet, industrm 
och handein (med läng varaktighet) : ........................... 325.9 120.9 138. s 1 409.7 5.1 2.3 0.6 3.2
a. raaka-aineita —  rääm nen...... ......................................... 0.2 0.3 14.8 1063.7 O.o ■ O.o 0.1 2.4
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 325.7 120.6 124.0 346.0 5.1 2.3 0.5 0.8
8 .  Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) —  Lrivs- 
medel, dryeker och tobak (med kort varaktighet) . . : ........... 16.2 65.5 156.8 119.1 0.3 1.2 0.7 0.3
a. raaka-aineita —  rääm nen................................................ 3.5 5.0 27.0 ' 51.5 0.1 0.1 0.1 O.i
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter .. ■ O.o 59.6 128.0 48.1 O.o 1.1 0.6 O.i
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 12.7 0.9 1.8 19.5 0.2 0.0 ,  O.o ■ O.i
9 .  Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (lyhytaikaisia) —  Övriga produkter, 
färdiga för detaljhandeln eller Iconsumtionen (med kort 
varaktighet) ................................................................................. 256.9 148.5 454.0 561.2 4.1 2.8 2.0 1.2
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 256.9 148.5 454.0 561.2 4.1 2.8 2.0 1.2
10. SäilyväisyydeltMn pitkäaikaisia tuotteita (»Iculuttajain 
pääomatavaroilM) — Produkter med lärig varaktighet (»konsu- 
‘  nientkapitah) ............................................................................... 978. s 410.4 2140.9 3 459.9 15.5 7.9 ■ 9.3 7.6
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 978.8 410.4 2 140.9 3 459.9 15.5 7.9 9.3 7.6
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään 
erityiseen ryhmään —  Varor, vitka icke kunna hänföras 
tili näqon särskild qru p p ........................................................... 11.6 0.8 6.8 12.6 0.2 O.o O.o O.o
12. Kultaa ja metallirahaa —  Guld och metallmynt ............... — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa 6 332.i| 5 227.8123 050.5 |45 228.1 | lOO.o | 100.O | lOO.o lOO.o
tuonti edusti kaikkiaan 91. 4 %  koko tuonnista vastaten 87. e %  
vuonna 1946. Kulutustavaroiden tuonti on sensijaam edustanut 
vain vast. 8.6 %  ja 1 2 .4%  tuonnin koko arvosta.
Sivulla 14* esitetään myös yhdistelmä edellisellä sivulla olevan 
taulukon sisältämästä .tavaroiden valmistusasteen mukaisesta luo­
kituksesta. Raaka-aineiden ja vähän jalostettujen tavaroiden tuonti- 
arvot ovat vuodesta 1946 kohonneet vast. 8 542.6 milj. 15 442.1
ning, framgár, att importen av produktionsvaror representerad 
inalles 91.4 %  av hela importen m ot 87.6 %  ¡ir 1946. Importen 
av konsumiimsvarvr har dáremot motsvarat endast resp. 8.6 %  
och 1 2 .4%  av importens totala várde.
Pá sid. 14* áterges aven ett sammandrag av den i tabellen pá 
foregáende sida ingáende grupperingen av varorna enligt dessas 
bearbetningsgrad. Importviirdena for ráamnen och entela for- 
ddlingsprodiikter ha stegrats i jámf orelse med ár 1946 frán resp.
Ryhmät. — Grupper
Milj. mk 0//o
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947
Yhteensä: käytön mukaan (ryhmät 1—10) — Sammandrag:
erdigt användningen (grupperna 1— 10)
1— 4. Tuotantoaineita —  Produktionsmaterial ....................... 4 728.6 4 477.6 20139.9 39 518.2 74.8 85.7 87.4 87.4
5. Öljyjä ja rasvoja y. m. —  Oljor och fett m. m ..........
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja  voiteluaineita —  Brärrn-
— — 0.3 0.2 — — , O.o O.o
materialier, elektrisk energi samt smörjmedel . . . . . . 14.1 4.1 13.0 147.2 0.2 0.1 0.1 0.3
7. Koneita, kalustoja y. m. —  Maskiner, redskap m. m. 
8— 10. Vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutet-
325.9 120.9 138.8 1 409.7 5.2 2.3 0.6 3.1
tavia valmisteita —  Produkter färdiga för detaljhandeln
1251.9 11.9 9.2'eller konsum tionen...........'. ........................ .'...................... 624.4 2 751.7 4 140.2 ' 19.8 . 11.9
- . ’ Yhteensä— Summa 
Yhteensä: valmistusasteen mukaan (ryhmät 1— 10) — Somman-
6320.5 5227.0 23 043.7 45 215.5 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
■ drag: enligt learbetningsgraden (grupperna 1— 10)
a. raaka-aineita —  rääm nen .................: ............................
b. tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädlingspro-
964.6 331.3 1 846.9 4 551.9 / 15.2 6.3 8.0 10.1
dukter ........................................................................... : . .
c. tuotteita, enemmän jalostettuja —  produkter, mera
2 083.6 2 783.1 11228.1 24 430.5 33.0 53.3 48.7 54.0
föräd lade .............................................. .-............................. 3 272.3 2 112.6 9 968.7 16 233.1 51.8 40.4 43.3 35.9
Yhteensä — Summa
Yhteensä: säilyväisyyden mukaan (ryhmät 1— 10) — Samman­
drag: enligt varaktighetsgraden (grupperna 1—10)
6 320.5 5227.Ó 23 043.7 45 215.5 100.O lOO.o 100.O • lOO.o
a. lyhytaikaisia —  med kort' varaktighet........................................ 3145.6 2933.7 12 488.2 23881/4 49. s 56.1 54. a 52.8
siitä: —  därav:.
Elintarvikkeita, juomia ja  tupakkaa sekä niiden valmistuk- 1
scen käytettäviä tavaroita (ryhmät 1 ja 8) —  Livsmedcl,
drycker och tobak samt produktionsmaterial därtill
(grupperna 1 och 8) ........ ...................................................... ..
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä öljyjä ja polttoaineita (ryhmät 2, 3, 5 ja  6) 
—  Varor för lantbruket, industrin och handein samt
16.3 67.9 161.6 119.2 0.3 1.3 0.7 0.3
v oljor och brännmaterialier (grupperna 2,3,  5 och 6) 
Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu-
2 872.3 2 717.3 11 872.6 23 201.0 45.4 52.0 51.5 51.3
tettavia valmisteita (ryhmä 9) —  övriga produkter, fär-
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (grupp 9) 256.9 148.5 454.0 561.2 4.1 2.8 2.0 1.2
h. pitlcäaikaisia’—  med läng varaktighet ......................................
siitä: —  därav: ' , 
Maataloudessa, teollisuudessa ja  kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä koneita, kalustoja y. m. (ryhmät 4 ja 7) —
3175.0 2293.3
O
10555.6 21334.1 50.2 43.9 45.8 47.2
Varor för lantbruket, industrin och handein samt maski-
ner, redskap m. m. (grupperna 4 och 7) .......................
»Kuluttajani pääomatavarat» (ryhmä 10) —  »Konsument-
2 196.2 1882.9 8 414.6 17 874.2 34.7 36.0 36.5 39.5
3 459.9 7.9kapital» (grupp 10) ................................................................. 978.8 410 4 2 140.9 15.5 9.3 7.7
Yhteensä— Summa 6320.5 5227.0 |23 043.7 |45 215.5 lOO.u lOO.u lOO.u lOO.o
milj. ja 7 195.9 milj.14 580.o milj. markkaan. Ensiksi mainittu­
jen osuus koko tuonnista on alentunut vast. 35. % % :sta 32.9 %:iin, 
mutta jälkimmäisten kasvanut 29.7 % :sta 31.o %:iin. Olennai­
sesti jalostettujen tavaroiden tuonti on kasvanut sekä abso­
luuttisesti että suhteellisestilausuttnuna, nimittäin 8 524.7. mjlj. 
markasta v. 1946 16 936.0 milj. markkaan vuonna 1947 sekä 
vast. 35.1 % :sta 36. i% :i in  koko tuonnuTarvosta. ^
Sivulla 14* on vielä yhdistelmä, joka osoittaa tuontitavaroiden 
jakaantumisen niiden säilyväisyyden mukaan. Lyhytaikaisten ta­
varoiden tuonti on kasvanut 16 404.8 milj. markasta vuonna 
1946 30 422. 4 milj. markkaan vuonna 1947, mutta koko tuon­
tiin verrattuna supistunut vast. 67 .o% :sta  64.8% :iin . Pitkä­
aikaisten tavaroiden tuonti on sekä absoluuttisesti lausuttuna 
että myös suhteellisesti lisääntynyt, nimittäin 7 858.4 milj. 
markasta vuonna 1946 16 535.7 milj. vuonna 1947, eli 32.4 %:sta 
35.2 % :iin koko tuonnista.
8 542.0 milj. tili 15 442.1 milj. samt frän 7 195.9 milj. tili 14 580.0 
milj. De förstnämndas andel av hela importen har nedgätt 
frän resp. 35.2 %  tili 32.9 % , medan relationstalen för de sist- 
närnnda stigit frän 29.7 %  tili 31.0 % . Importen av väsentligt 
förädlade produkter har ökats säväl absolut taget som i för- 
hällande tili hela importen, nämligen frän 8 524.7 milj. mark 
är 1946 tili 16 936.0 milj. är 1947 samt frän resp. 35.1%  tili 
36. r % .
Pä sid. 14* äterfinnes ytterligare ctt sammandrag utvisande 
importvarornas fördelning enligt varaktighetsgraden. Importen av 
varar med kort varaktighet har ökats frän 16 404.8 milj. mk är 1946 
tili 30422.4 milj. mk är 1947, men reducerats i förhällande tili 
hela importen frän resp. 67. e %  tili 64.8 % . Importen av varor 
med läng varaldighet har säväl absolut heget som relativt ökats, 
nämligen frän 7 858.4 milj. mk är 1946 tili 16 535.7 milj. är 1947 
eller frän 32.4 %  tili 35.2 %  av hela importen.
Viennin suhteen on esitetty vastaavien ryhmittelyjen tulokset 
siv. 15* ja siv. 16* olevissa taulukoissa. Käytön mukaan suorite­
tusta jaoituksesta havaitaan, että pääosan viennistä muodosta­
vat lyhyt-* ja pitkäaikaiset teollisuus- ja kauppatavarat (ryhmät 3 
ja 4) sekä »kuluttajain pääomatavaraU (ryhmä 10). Siv. 16* ole­
van yhdistelmän mukaan tuotantotavarat, jotka miltei yksinomaan 
käsittävät tuotantoaineita, ovat edustaneet vuonna 1946 88. i %  
ja vuonna 1947 90 :8% . koko viennistä loppuosan, vastaavasti 
11.9%  ja 9 .2 % , ollessa kulutustavaroita. —  Välmistusasteel- 
taan vientitavarat ovat olleet pääasiallisesti vähän jalostettuja —  
vuonna 1946 48.7 %  ja vuonna 1947 54.0 %  — sekä olennaisesti 
jalostettuja —  vuonna 1946 43. 3%  ja vuonna 1947 35.9 %  —  
tuotteita, kun sitä vastoin raaka-aineiden osuus on ollut varsin 
pieni, nimittäin vuonna 1946 vain 8.0 %  ja vuonna 1947 vain 
10. i  %  koko viennistä. —  Tavaroiden säilyväisyyden puolesta 
vienti on jakaantunut jokseenkin tasan lyhytaikaisiin ja pitkä­
aikaisiin tavaroihin. Lyhytaikaisten tavaroiden osuus on kui­
tenkin kolmena viime vuotena ollut suurempi, nimittäin vuonna 
1945 56.i % , vuonna 1946 64.2 %  ja  vuonna 1947 52.8 %  pitkä­
aikaisten edustaessa vast. 43.9 % , 45.8 %  ja  47.2 %  koko vien­
nistä.
III. Kauppavaihto eri maiden kanssa.
Kauppatilastossa on vuoden 1935 alusta lähtien tuonti- ja 
vientimaat osoitettu noudattamalla kaksoisjärjestelmää siten, 
että tn onnissa on otettu huomioon sekä tavaran ostomaa että 
sen alkuperä- eli tuotantomaa ja viennissä vastaavasti sekä 
myynti- että kulutusmaa, t. s. maa, jossa tavara on aiottu käy­
tettäväksi.
Kauppavaihdon .kehitys vuosina 1939— 1947 eri maiden kanssa 
—  sen mukaan, mitä tilasto eri maanmerkintäjärjestelmien 
mukaan osoittaa —  käy selville siv. 18*— 29* olevista taulu­
koista.
Vuonna 1939 alkanut maailmansota vaikutti aina vuoteen 
1945 asti varsin ratkaisevasti kaupan jakautumiseen eri maiden 
osalle. Itämeren jouduttua eristetyksi vuonna 1940 voitiin valta- 
meriyhteyksiä pitää yllä ainoastaan Petsamon kautta, mutta tämä­
kin yhteys katkesi käytännöllisesti katsoen jo seuraavana vuonna. 
Vasta vuoden 1945 jälkimmäisen puoliskon aikana kauppavaihto 
pääsi jälleen alkamaan Itämeren ulkopuolella olevien maiden 
kanssa. Vuonna 1946 Iso Britannia, Neuvostoliitto, Ameri­
kan Yhdysvallat, Tanska ja Ruotsi edustivat ostomaa— myynti- 
maajärjestelmän mukaan 78 .5%  ja alkuperämaa—kulutusmaa- 
järjestelmän mukaan 70 .7%  koko kauppavaihdosta. Vuonna 
1947 edustivat suurinta kauppavaihtoa seuraavat 9 maata: 
Iso Britannia 23.6 %  koko kauppavaihdosta ostomaa —  
myyntimaajärjestelmän sekä 21. s % ' alkuperämaa —  kulu- 
tusmaajärjestelmän mukaan, Amerikan Yhdysvallat vast. 
' 1 7 . 7 %  ja  1 7 .2% , Neuvostoliitto 1 1 .8%  ja  10 .3% , Tanska 
6.8 %  ja 6.5 % , Belgia 6. e %  ja 6.5 % , Ruotsi 5,3 %  ja  4.9 % , 
Alankomaat 4.62 %  ja  4.57 % , Argentina 4.1 %  ja 4.2 %  sekä 
Ranska vast. 4 . i %  ja 3 . 5 %  koko kauppavaihdosta. Nämä 
maat edustivat yhteensä vast. 84.6 %  ja  79.3 %  koko kauppa­
vaihdosta. Tärkein tuontimaa oli Amerikan Yhdysvallat, 
josta ostetut tavarat edustivat 23 .7%  koko tuonnista sieltä 
peräisin- olevien tavaroiden vastatessa 22.7 % . Suurin vienti­
maa oli taas Iso Britannia, jonne m yydyt tavarat edustivat 
30.o %  koko viennistä siellä, kulutettavien tavaroiden vasta­
tessa 29.1 % .
Kauppa v. 1947 —  Kandel är 1947 —  S445
Beträffande expenden haresultaten av motsvarande grupperingar 
anförts pä sid. 15* och sid. 16*. Ur indelningen enligt varornas 
användning fr am gär, att exporten tili huvudsaklig del utgöres 
av varor med kort och läng varaktighet för industrin och handeln 
(gruppema 3 och 4) samt ulcmsumentkapitah (grupp 10). Enligt 
sammandraget pä sid. 16* ha produktionsvarorna, vilka nästan en- 
bartutgöras av produktionsmaterial, är 1946 representerat 88.1%  
och .är 1947 90.8 %  av hela exporten, medan resten av exporten, 
resp. 11. 9 %  och 9 . 2 % ,  omfattat konsumtionsvaror.— Med 
avseende pä hearbetningsgraden ha exportvarorna huvudsakligen 
utgjorts 3N.enk.ld jörädlingsprodukter—  är 1946 4 8 . 7 %  och 
är 1947 54.0 %  —  samt väsentligt förädlade produkter —  är 1946 
43.3 %  och är 1947 35.9 % , —  medan däremot räämnenas 
andel varit rätt liten, d. v. s. är 1946 blott 8.0 %  och är 1947 
endast 10.1 %  av hela exporten. —  Med hänsyn tili vardktig- 
hetsgraden har 'exporten fordélats nägorlunda jämnt mellan 
varor med' kort och varor med läng varaktighet. Varor med 
kort varaktighet ha dock varit övervägande-under de tre señaste 
áren, i det deras andel utgjort är 1945 56.1 % , är 1946 54.2 %  
och är 1947 5 2 .8% . medan varor med läng varaktighet repre­
senterat resp. 43. 9% , 4 5 .8 %  och 47. 2 %  av hela exporten
t
III. Handelsomsättningen med skilda 
länder.
I handelsstatistiken har sedan början av är 1935 beträffande 
angivningen av import- resp. exportländer.följts ett dubbelsys- 
tem sälunda, att för importvara angivits säväl dess inköps- som 
Ursprungs- eller produktionsland samt för exportvara resp. för- 
säljnings- eller konsumtionsland, d. v. s. det land, i vilket varan 
varit avsedd att användas.
Huru handeln med de skilda länderna —  i enlighet med vad- 
statistiken pä basen av de olika Systemen för länderangivning ut- 
visar— utvecklat sig under áren 1939—1947, framgär av tabel- 
lerna pä sidorna 18*— 29*.
Världskriget, som utbröt är 1939, hade t . o .  m. är 1945 en av- 
görande inverkan pä handelns fördelning enligt skilda länder. 
Sedan Östersjön är 1940 blivit avspärrad, künde oceanförbindel- 
serna upprätthällas endast över Petsamo, men även denna för- 
bindelse blev praktiskt taget avbruten redan päföljande är. 
Forst under den señare hälften av är 1945 künde handelsutby- 
tet äter vidtaga med utanför Östersjön belägna länder. Är 
1946 representerade Storbritannien, Sovjetunionen, Amerikas 
Förenta Stater, Danmark och Sverige enligt systemet inköps- 
land— försäljningsland 78.5 %  samt enligt systemet Ursprungs­
land—konsumtionsland 70.7 %  av det totala handelsutbytet. 
Är 1947 representerade följande 9 länder det största handels­
utbytet: Storbritannien 23.6 %  av totala handelsomsättningen 
enligt systemet inköpsland— försäljningsland samt 21.5 %  enligt 
systemet Ursprungsland—konsumtionsland, Amerikas Förenta 
Stater resp. 1 7 . 7 %  och 1 7. 2%,  Sovjetunionen 1 1 . 8 %  och 
10. 3% , Danmark 6. 8 %  och 6. 5% , Belgien 6.6 %  och 6. 5% , 
Sverige 5 . 3 % ' och 4 . 9 % ,  Nederländerna 4 .6 2 %  och 4 . 57 %,  
Argentina . 4 . 1%  och 4 . 2 %  samt Frankrike resp. 4.1 %  och 
3 . 5 %  av totala handelsutbytet. Dessa länder répresenterade 
tillsammans resp. 8 4 . 6 %  och 7 9 . 3 %  av totala handelsomsatt- 
ningen. Det viktigaste importlandet utgjorde Förenta statema 
frän vilket köpts varor tili ett belopp motsvarande 23.7 %  
av totalimporten, medan därifrän härstammande varor repre­
senterade 22.7 % . Det största exportlandet var Storbritannien, 
tiU vilket sälts varor tili ett belopp motsvarande 30.0 %  av 
hela exporten medan varor avsedda att konsumeras i Stor­
britannien representerade 29.1 % .
4 ^
Maa —  Land
Eurooppa —  E u rop a ............................................................
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ......................................
Viro • Estland .................................................................
Latvia —  Lettland ........................................................
Liettua — Litauen ...............................................................
Puola-Danzig -  Polen-Danzig..........................................
Ruotsi Sverige......................................i .................. ..
Norja — Norge ...................•..........................' -----
Taftska -  D anm ark ................................... ........................
Saksa Tyskland ...............................................................
Alankomaat -  N ederlandeina..........................................
Belgia • Belgien, Luxemburg ......................... '...............
Iso-Britannia ja P.-Irlanti — Storbritannien och N.
Irland .................................................................................
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten .................
Ranska —  Frankrike ..........................................................
Espanja —  Spanien ............................................................
Portugali -  P ortu ga l......................................................
Italia - I ta lie n ....................................................................
Sveitsi —  Schweiz ........................................... ....................
Itävalta — österrike ...........................................................
Unkari -  U n g e m ................................................................
Tsekkoslovakiax) Tjeckoslovakien l ) ..........................
Romania — Rumänien .................................... ; ................
Bulgaria - -  Bulgarien —  ! ..............................................
Kreikka—  Grekland ............................................................
Turkki — T u rk ie t................................. .*■..............................
Muut Euroopan maat —  övriga länder i Europa^..........
Aasia —  A s ie n ....................................................
Palestiina —  Palestina .....................................
I r a k .......................................................................
Persia Persien ............................................
Britt. Itä-Intia2) —  Britt. Ostindien 2) —
Siam ...................................................; .............
Alankom. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien . . .
Kiina —  Kina ...............’ ....................................
Japani -  Japan ................................................
Muut Aasian maat —  övriga länder i Asien
Afrikka —  Afrika .......... ............................................. ’—
Egypti —  E g y p ten ..............................................................
Tunisia —  Tunis . .  ...............................................................
Algeria — Algeriet ................................................ .............
Marokko -  Marocko ....................... ‘................................
Espanjan Afrikka Spanska Afrika .............. . ............
Etelä-Afrikan Liittovaltio Sydafrikanska Unionen 
Portugalin Itä-Afrikka Portugisiska Ostafrika —  
Muut Afrikan maat —  övriga länder i  A fr ik a ............
Amerikka —  A m erika ...................................................
Britt. P.-Amerikka — Britt. N.-Amerika .............
Yhdysvallat Förenta statema .............................
Meksiko M ex ik o .......................................... .............
Väli-Amerikka Centralamerika .........................>
Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama .............
Venezuela................................. , ...................................





Muut Amerikan maat —  övriga länder i Amerika
Oseaania— Océanien ...........................................................
Austraalian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten . . .
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ..........................................
Muu Oseaania —  Övriga Océanien
Yhteensä — Summa| 7 572-6
Arvo miljöö 
Värde i miljo
1939 - 1940 1941 1942 1943 1944 1945
6 4 1 9 .8 7 5 6 0 .0 9 2 5 9 .3 11 705 .9 1 2  877.2 , 8 9 1 6 .2 6 8 1 7 .4
63 .8 194.1 131.1 2.2 0.4 ■ O.o 1 2 9 2 .9
108.9 68 .8 O.o O.o 0.4 0.2 —
15.8 47 .0 . 0.1 O.o — 2.1 —
2.8 31 .9 0.1 O.o — — —
117.6 2.0 1.0 ' '---- — — 0.1
1 20 2 .6 2 231.7 1 857 .4 968 .6 687 .8 711.0 3 500 .6
151.8 159.3 97.1 106.8 170.9 61 .1 17.8
295.1 324.2 716.3 966 .5 965 .6 83 3 .3 1 0 3 5 .8
1 6 6 3 .0 1 8 8 8 .0 . 5 600 .5 ■ 8  65 4 .4 9 8 5 0 .7 6 464.2 105.8
304 .3 83 .8 68.7 '  70.9 51 .8 46.7 16.7
467 .5 • 387.2 137.9 64 .8 104.8 69 .3 21.7
1 449.1 622 .6 33 .8 0.7 0.1 0.1 726 .8
0.6 0.4 0.6 — --- - — 0 .0
'-1 9 4 .3 897.2 < 26 .5 133 .4 118.4 176.4 0.2
4.7 57.7 ' 4 .2 38 .4 53 .5 25 .8 *~T
8.3 6.4 6.1 35 .0 5.8 5.6 9.2
93.3 312 .9 242.7 292 .5 398.7 40 .4 2.1
117.1 ' 70.0 59 .4 81 .2 69 .0 22 .8 2.1
__. — •--- . — — ,---- —
35 .3 67 .4 50 .7 137.8 152.7 249 .9 1.3
67 .5 54 .3 20 .7 5.1 15.7 13 .4 —
2.6 - 3 .9 - 75.3 35 .3 87 .8 59.7 13.0
1.9 13.1 44 .4 41 .1 76.9 96 .5 39 .8
32 .8 23 .6 20 .4 23 .5 16 .2 4.9 0 .9
8 .8 12 .4 58 .9 45 .3 48 .0 . 31 .5 30 .6
10.3 0.1 5 .4 2 .4 2.0 1.3 O.o
8 2 .7 17 .0 . "  O.o __i — — O.o
17 .9 O.o — — — — --- -
0.1 — — — --- ' --- -
—
' 0 .6 — 0.1 — — --- - —
36 .0 10 .4 '  O.o — — — —
0.2 0.1 — — — ' ---- —
2.1 3.0 — * — --- -
—
0.8 O .i O.o — — — O.o
22-7 2.7 0.5 — / ---- — —
2.3 0.7 O.o --- - — — —
17 .2 2 .4 1 0 .9 O.o — O.o
3.1 •0.7 — — — ---- —
3 .2 — --- - — — — —
1.0 O.o 0.2 — — — —
0.6 — O.O O.o — — _ _
O.o — — — — — —
2.0 .0 .8 0.7 — . ---- — O.o
O.o — — ---■ — --- - —
7.3 0.9 — — — —
1 0 3 6 .9 1584*4 940 .3 2 5 .0 3 .2 2 .3 3 .1
19.0 6.3 0 .4 — — — —
762.5 1 2 5 1 .4 614.7 22 .2 2.0 2.0 2 .8
1.7 1.5 1.1 — — — —
17.5 2 .3 31 .2 — — — . —
4.9 1.4 31 .2 O.o — --- - — .
2.3 0.1 — — — — —
124.2 98.1 52 .5 2 .4 1.0 • 0 .3 0 .3
3.5 2.3 9.1 — — — —
. 93.3 220 .5 181.0 0 .5 — • ---- O.o
3 .6 ‘--- — — — — —
— — ---1 — — • — —1
4.1 0.2 18 .4 0 .5 0.2 “ —
0.3 0.3 0.7 — —
16 .0 0 .4 — — — — —
15.0 0 .3 — , ---- — — —
1.0 0 1 — --- - — — —
— — — —
9164.2 1 10201.11 11 731.5 I 12 880.4 | 8 918.5 |
Handelsomsättningen med skilda länder ären 1939— 1947.
A. Importen tili Finland enligt inköpsländer.
nin markoin 
ner mark (
%:na Suomen koko tuonnista 
I % av hela Importen tili Finland
\
1946 1947 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Î945 1946 1947
18 784.2 31 777.7 84.79 82. is 90.77 99.79 99.97 99.98 99.'O 6 77.39 67.66
5 187.6 5 305.8 . 0.84 2.12 1.29 0.02 O.oo O.oo • 18.96 > 21.37 » 11.30
0.0 — 1.44 0.75 0.00 O.oo O.oo O.oo — • 0.00 __
•--- — 0.21 0.51 O.oo ■ O.oo — 0.02 — » __ __ 1
— — 0.04 0.35 O.oo O.oo — _ • --- ► __ __
ll .o 1 711.9 1.55 0.02 0.01 — — __ O.oo * 0.05 3.64
2 432.5 2 252.3 15.88 24.35 18.21 8.26 5.34 7.97 • 51.32 10.02 • 4.79
645.6 1 835.4 2.oi 1.74 0.95 0.91 ' ,1.33 0.69 0.26 2.66 3.91
2 505.3 3 017.1 3.90 3.54 7.02 8.24 7.50 9.34 •15.49 10.32 # 6.42
10.7 17.1 21.96 20.60 54.90 73.77 76.48 72.48 1.55 0.04 0.04
436.9 2 202.3 4.02 0.91 0.67 0.60 '0.40 0.53 0.25 ' 1.80 ' 4.69
1 403.7 3 725.2 6.17 4.23 1.35 0.55 0.81 0.78 0.32 5.78 » 7.93
5 193.7 8 200.9 19.14 6.79 0.33 0.01 O.oo O.oo •10.66 21.40 # 17.46-
14.0 16:9 O.oi O.oo 0.01 — — O.oo • 0.06 0.04
619.4 • 2 017.6 2.57 9.79 0.26. 1.14 0.92 1.98 O.oo 2.55 • 4.29
2.6 0.1 0.06 0.63 0.04 0.33 0.41 0.29 — O.oi O.oo
13.5 22.6 0.11 0.07 0.06 0.30 0.04 0.06 0.14 0.06 0.05
9.0 180.6 1.23 , 3.41 2.38 / 2.49 3.09 0.45 0.03 0.04 0.38
96.7 - 366.6 1.55 0.76 0.58 0.69 0.54 0.26 ‘  0.03 0.40 0.78
3.1 35.9 ” . --- — — - --- — — 0.01 0.08
, 0.5 3.1 0.47 0.74 0.50 1.18 1.19 2.80 0.02 O.oo „  O.oi
19.7 323.8 0.89 0.59 . 0.20 0.04 0.12 0.15 — 0.08 0.69
6.6 O.o . 0.03 0.04 0.74 0.30 0.68 0.67 0.19 0.03 O.oo
33.5 8.0 0.03 0.14 0.44 0.35 0.60 1.08 '0 .58 0.14 0.02
0.2 215.2 0.43 0.26 0.20 0.20 0.13 0.06 0.01 O.oo 0.46
104.6 .219.1 0.12 0.14 0.58 0.39 0.37 0.35 0.45 0.43 0.47
32.9 100.2 0.13 O.oo O.O 5 . , 0-02 0.02 0.02 O.oo 0.14 0.21
. ' 9.8 104.9 1.09 0.18 O.oo __ __, , ' _ O.oo O.Oi . 0.22
'  0.1 • 17.3 0.24 O.oo — , ---- — __ — O.oo 0.04
* --- 0.6 O.oo — — — __ — __ O.oo
O.ö 0.6 0.01 — O.oo , --- — — — O.oo O.oo
6.5 20.5 0.47 0.11 O.oo — —  • __ — ■ ‘ 0.03 0.04
— O.o O.oo O.oo — .--- ---- ' --- __ O.oo
■ _ O.o 0.03 0.03 — — — ---. — ■ __ O.oo
O.o 46.5 0.0} O.oo O.oo — ---- __ O.oo O.oo 0:io
— — 0.30 0.03 O.oo — — __ -il __ —
3.2 19.4 0.03 O.oi O.oo — — — — O.oi 0.04
20.1 49.o 0.22 0.03 O.oi O.oo __ __ O.oo O.os 0.11
O.o 4.8 0.04 O.oi — — — 4 --- '  — O.oo O.oi
— 8.3 0.04 . —. — — — — — __ 0.02
9.2 22.7 O.oi O.oo . O.oo — — — — 0.04 0.05
— 0.2 O.oi — O.oo O.oo — — :— __ O.oo
— O.i O.oo — — — — — 0 --- __ O.oo
5.0 12.2 o:o3 O.oi O.oi — ---- — O.oo 0.02 0.03
— . O.o ■ O.oo — — — — — — __ O.oo
5.9 0.7 0.09 O.oi — - — — — 0.0.2 O.oo
5  4 5 9 .9 1 5  0 2 9 .o 1 3 .6 9 1 7 .3 1 9 .2 2 0 .2 1 O .o s 0 .0 2 0.04 22.49 3 1 .9 9
2.6 122.3 0.25 0.07 :  o.oo — — — — O.oi 0.26
4 737.3 11139.1 10107 13.66 6.03 ' 0.19 0.02 0.02 0.04 - 19.52 • 23.71
1.1 2.5 0.02 0.02 O.OI — ---- — — O.oo O.oi
5.9 ■ 106.5 0.23 0.03 0.31 — — — — O.o 2 0.22
O.o ' 1.0 0.07 0.02 0.31 O.oo ---- — — O.oo O.oo
0.0 O.o 0.03 O.oo - -- — — — . ' O.oo O.oo
439.3 1 235.7 1.64 ■ 1.07 0.51 0.02 O.oi O.oo O.oo 1.81 2.63
58.2 48.6 0.05 0.03 0.09 — — — — 0.24 O.io
213.2 .2 360.7 1.23 2.41 ’ 1.77 O.oo — — O.oo 0.88 5.03
O.o 8.8 0.05 — — — ■ — — — O.oo 0.02
O.o O.o — — •--- — — — ---• O.oo O.oo
2.3 .2.6 0.05 O.oo 0.18 O.oo O.oo — — O.oi O.oi
O.o 1.2 O.OO’ O.oo O.oi • r— — — — O.oo O.oo
O.o 9 .9 0 .2 1 O .o o _ _ __ __ _ _ O .oo 0 .0 2
O.o 7.9 , 0.20 O.oo — — — — — O.oo 0.02
O.o 2.0 O.oi O.oo — — — — — O.oo O.oo
— O.o — \ --- — ' --- — — — — O.oo
24 274.0 46 970.5 100.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo ' lOO.oo lOO.oo | . lOO.oo
/Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1939— 1947 . —
B. Vienti Suomesta myyntimaiden mukaan. —
Maa — Land \
Arvo miljoo- 
Värde 1 miljo-
1939 1940 1941 1942 1943 1944 - 1945
S
Eurooppa —  E u ropa ............................................................... 6231.6 2611.5 4 092.8 5 930.8 8 712.6 6332.0 4980.3
Neuvostoliitto Sovjetunionen ......................... .............. 27.1 9.2 55.7 — — — 1545.5
Viro Estland . . . . - ............................................................... 54.0 18.2 6.1 — — 2.3 •' .---
Latvia -L e t t la n d ................................................................. 30.3 23.6 4.6 — — — —
Liettua — Litauen ................................................................. 11.1 . 9.3 3.4 — — — —
Puola-Danzig Polen-Danzig......................... '. ............: . 16.2 — 0.3 — — — 0.2
Ruotsi ’  Sverige ................................................................... 483.6 273.9 376.9 262.4 209.7 441.7 831.5
Norja — Norge ............................... '. ..................................... 87.1 45.9 62.3 64.2 99.0 71.8 12.6
Tanska “ Danmark .. .■___ ’................................................. 310.9 333.6 411.9 661.2 844.8 757.6 571.4
Saksa Tyskland ..................................; ............................. 1 276.3 1 554.1 2 342.5 .3 981.8 5 977.9 4 272.8 —
Alankomaat Nederlandeina............................................ 474.4 105.7 202.o 199.0 311.0 195.3 26.7
Belgia »  Belgien, Luxem burg............................................
Iso-Britannia ja P.-Irlanti Storbritannien och N.-
265.0 .10.0 99.3 142.9 211.6 79.7 84.9
Irland ................................. V .............................................. 2 793.4 84.8 — '--- ---• — 1839.1
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten' ................... 45.6 ' 0.1 — — 1.4 — 6.4
Ranska * -  Frankrike ............................................................. 136.7 ■ 15.5 '7 3 .4 100.8 116.6 82.1 15.1
Espanja — Spanien .............................................................. 12.5 0.2 7.4 16.5 41 .-6 19.2 —
Portugali P ortu g a l............................................................ 1.9 0.6 2.0 1.8 8.6 1.8 1.3
Italia I ta lie n ............................................................ ! ____ 11715 74.4 244.4 256.5 355.1 '  2.2 0.3
Sveitsi S chw eiz...................’........................■..................... 14.8 10.1 52.4 83.5 78.9 . 31.5 8.3
Itävalta ,  österrike ............................................................. — — — ‘ --- — — —
Unkari U n g e m .................................................................. 8.1 11.9 51.6 80.o 197.9 191.5 —
T: e k k o s lo v a k ia T je ck o s lo v a k ie n  x) ........................... 9.5 0.1 4.5 12.4 11.4 16.5 —
Romania Rumänien ........................................................ 3.7 1.6 2.0 O.o 101.7 35.3 —
Bulgaria -  Bulgarien .......................................................... 2.0 6.7 35.3 45.9 115.7 66.7 •---
Kreikka Grekland ...................................................... 26.4 2.2 1.4 1.2 0.6 12.3 2.6
Turkki Turkiet .................................................................. 21.3 19.7 52.4 15.6 21.8 10.8 33.2
Muut Euroopan maat —  Övriga länder i E u rop a ........... 2.2 0.1 1.0 5 .i 7.3' 40.9 1.2
Aasia A s ie n ......................................................................... 108.1 6.9 15.5 0.6 — __ __
Palestiina Palestina .......................................................... 10.6 1.2 — — — —
I r a k ............................................................................................ ~ 3 .9 — • — — — —. ‘ —
Persia P ersien .................................................................... 5.5 — 3.9 — — — .—
Britt. Itä-Intia2) —  Britt. Ostindien2) ........................... 9.3 0.7 ■— — — . — —
Siam ......................... : ......................................................' . . . 1.7 — — — — — • —
Alankona. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ......................... 2.4 — — — . — — —
Kiina -  liina ......................................................................... 32.4 O.o ' O.o — — — —
Japani Japan ................................................: .................. 37.0 4.2 11.6 — — . — —
Muut Aasian maat —  övriga länder i Asien............ ........ 5.3 0.8 — 0.6 — — —
Afrikka —  Afrika ................................................................. 163.5 7.6 __ 6.o — — 6.7
Egypti -  E g y p ten ........ .. .................................................. 62.9 4.1 — ' — *— — 6.7
Tunisia —  Tunis ..................................................................... 2.4 — — 2.5 .— — —:.
Algeria — Algeriet ................................................................. 1.2 — — — — — —
Marokko Marocko ............................................................. 6.6 0.2 — 3.5 — — —
Espanjan Afrikka Spanska Afrika ............................... 1.2 0.9 , — — — — —
Etelä-Af rikan Liittovaltio Svdafrikanska Unionen.. 70.1' 2.4 — — — — —
Portugalin Itä-Afrikka Portugisiska Ostafrika ........ 15.4 — — — 1 — — . ---
Muut Afrikan maat — övriga länder i  A fr ik a ............... 3.7 O.o — —■ — -T
Amerikka — A m erika ............................................................ 1185.3 248. i 213.2 53.2 0.1 0.1 240.8
Britt. P.-Amerikka -B ritt. N.-Amerika ........................ 8.4 O.O — — — — ' 0.1
Yhdysvallat Förenta statema ....................................... 983.9 149.5 42.1 0.Ö 0.1 0.1 98.6
Meksiko M ex ik o ................................................................. 7.3 1.5 8.5 — — — —
Väli-Amerikka Centralamerika ..................................... 2.1 1.3 6.0 — — — 4.3
Länsi-Intian saaret — Västindiska öarna _ ___ '............. 1.5 0.7 3.6 — — — 3.7
V enezuela................................................................................. 10.8 7.4 — — — — —
Brasilia Brasilien ......................................... ■;.................. 28.8 14.8 ■ 74.5 53.2 — — 35.3
U ru guay.................................................................................... 2.3 1.0 5.6 — — — —
A rgentina.................................................................................. 134.1 67.9 64.0 — — — 98.8
Chile .......................................................................................... 2.9 3.7 1.5 — — — —
Bolivia ...................................................................................... 0.1 ■ ' 0.1 — — — — —
Colombia .................................................................................. 2.2 O.o 0.6 . --- — — __
Muut Amerikan maat —  övriga länder i A m erika........ 0.9 0.5 6.8 — — —
Oseaania — Oceanien ............................................................. 21.8 0.2 __ __. _ L _
Austraalian Liittovaltio — Austr. Förbundsstaten___ 15.5 0.2 — — — — —
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ............................................ 6.1 O.o — — — — —
Muu Oseaania —  Övriga Oceanien ................................... 0.2 — — — ' — — —
Yhteensä —  Summa 7 710.3 2 874.6 4 321.5 5 990-6 8 712.7 6 332.1 5227.8
B. Exporten frân Finland enligt försäljningsländer.
nin markoin 
ner mark
%:na Suomen koko viennistä t 
I % av hela exporten frân Finland
1946 1947 1939 1940 1941 1942y 1943 . 1944 1945 194(T 1947
20015.8 35 546.6 80.81 90.85 94.71 99.00 lOO.oo lOO.oo 95.26 86.84 78.60
4 626.6 5 607.7 0.35 0.32 1.29 — — ■ — *29 .56 20.07
— ✓  __ 0.70 . 0.63 . 0.14 — — 0.04 — __
— — • 0.39 . 0.82 0.11 . --- __ — 0 __ __
— — 0.14 0.32 O.os — __ — - __ __
>0.i 947.5 0.21 — O.oi — — — *  O.oo O.oo 2.09
2 164.4 2 589.5 6.27 9.53 8.72 4.38 -2.41 6.98 *15.91 9.39 ■ 5.73
650.8 921.6 1.13 1.60 1.44 1.07 1.14 1.13 »  0.24 2.39 2.04
2 566.2 3 238.5 4.03 11.61 9.53 11.04 9.70 11.96 >10.93 11.13 7.16— 52.9 16.55 54.06 54.21 66.47 68.61 67.48 __ __ 0.12
727.8 2 055.0 6.15 3.68 4.67 3.32 3.57 3.08 *  0.51 3.16 4.54
1 676.6 2 342.9 3.44 0.35 2.30 2.38 2.43 1.26 *1 .6 2 7.27 5.18
6163.9 13 578.7 36.23 2.95 __ __ __ *35.18 26.74 30.02
176.5 573.2 0.59 O.oo — ' --- O.oi — 0.12 0.77 1.27
869.6 1 739.5 1.77 0.54 1.70 • 1.68 t 1.34 1.30 * 0 .2 9 3.77 3.85
O.o ' 5.2 0.16 0.01 0.17 0.28 0.48 0.30 — O.oo 0.01
24.6 19.8 0.03 0.02 - 0.05 0.03 1 0.10 0.03 0.02 0.11 0.04
59.9 • 663.8 1.52 2.59 5.66 4.28 4.07 0.04 0.01 0.26 1.47
232.9 414.2 0.19 0.35 , 1.21 1.39 0.90 . 0.50 0.16 1.01 0.92
2.5 4.7 — — — • --- — — • --- 0.01 0.01— 13.9 0.11 0.41 1.19 • 1.34 2.27 3.02 __ __ 0.03
27.3 156.0 0.12 O.oo O.io 0.21 0.13 0.26 __ • 0.12 • 0.34
— 0.3 6.05 0.06 Ö.05 O.oo ' 1.17 0.56 __ __ 'O.OO
3.3 2.3 0.03 0.23 0.82 . 0.77 1.33 1.05 __ O.oi 0.01
72,6 314.3 , 0.34 . . 0.08 0.03 0.02 O oi '0.19 0.05 '0.32 0.69
9.3 158.4 ' 0.28 0.69 1.21 0.26 0.25 0.17 0.64 0.04 0.35
60.9 146.7 • 0.03 O.oo 0.02 0.08 0.08 0.65 0.02 0.27 0.33
267.6 693.0 1.40 0.24 0.36 0.01 __ 1.16 1.53
134.0 306.6 0.14 ■ 0.04 — , — — __ __ ' 0.58 0.68
29.6 33.4 0.05 — — — — __ __ 0.13 0.07
4.8 24.4 0.07 — 0.09 — — __ __ O.o 2 0.05
57.1 190.4 0.12 0.02 — — — __ — 0.25 0.42
. --- 0.2 0.02 — — — ---- ,__ __ __ O.oo— 1.5 0.0 3 — — — __ __ __ _ O.oo
24.1 43.0 0.42 > O.oo O.oo — — __ __‘ O.io O.io— — 0.48 0-15 0.27 __ __ . __
18.0- 93.5 i 0.07 0-03 — O.oi —  ^ — — 0.08 0.21
441.3 1 3S0.4 ■ 2.13 0.26 __ O.io __ 0.13 1.91 3.05
201.3 ' 829.5 0.82 0.14 — — — __ 0.13 0.87 1.84
0.2 12.5 0.03 — — 0-04 — — — O.oo 0.03
— 28.6 0.02 ' --- . --- — — __ 1 __ . __ 0.06
0.3 18.7 0.09 O.oi — . 0.06 — __ __ O.oo 0.04l __ — , • 0.02 0.03 — — __ __ __ _
230.6 421.0 0.91 0.08 — — __ __ —— 1.00 0.93
• 5.0 65.1 0.20 — — — '--- __ O.o 2 0.14
3.9/
5.0 0.04 O.oo — — ' — — — 0.02 0.01
2292.6 7 273.7 15.38 8.64 4.93 0.89 O.oo O.oo 4.61 S.95 ■16.08
5.0 4.8 0.11 O.oo — — — — y O.oo O.O 2 O.oi
1587.7 5 193.0 12.76 5:20 0.97 O.oo O.oo O.oo J M .89 6.89 11.48
'6.9 41.8 0.10 0.05 0.20 — — __ 0.03 0.09
1.1 2.4 0.03 0.05 0.14 — — 0.08 O.oo O.oi
2.6 11.1 0.02 0.02 0.08 — —. — ' 0.07 O.oi 0.03
2.8 32.5 0.14 0.26 — __ — __ __ O.oi 0.07
161.1 508.1 0.37 0.52 1.72 0.89 — — 0.68 0.7 0 1.12
19.8 5.2 0.03 0-04 0.13 — — ___ __ 0.09 O.oi
501.9 1 426.8 1.74 2.36 1.48 — — • —. *  1.89 2.18 3.15
1.7 39.4 0.04 0.13 0.04 — — — — 0.01 0.09
«— 1.1 O.oo O.oo / __ — — —. __ __ O.oo
1.6 4.8 0.03 O.oo O.oi — — — __ O.oi O.oi
0.4 2.7 0.01 O.oi 0.16 — — — ' — O.oo O.oi
33.2, 334.4 0.28 O.oi ___ x __ __ __ 0.14 0.74
12.0 224.6 0.20 0-01 — — — .— __* 0.05 0.50
21.2 109.8 0.08 O.oo — — — — __ 0.09 0.24
— — O.oo — — — — — — — —
23 050.5 1 ■ 45 228.1 1 100.00 | 100.00 lOO-oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
Arvo miljoo-
Maa —  Land
Eurooppa —  E u rop a ............................................................................................................
Neuvostoliitto —  Sowjetunionen ........................................
Viro — Estland . . . .................................................................
Latvia —  L ettla n d ................. ................ ..............................
Liettua —  Litauen .................................................... ............
Puola-Danzig —  Polen-Danzig............................................
Ruotsi — Sverige ................ *..................................................
Norja —  Norge ___ ; .............................................................. .
Tanska — D anm ark........................... ...................................
Saksa —  Tyskland .....................................................: ..........
Alankomaat -  Nederlandeina ............................................
Belgia -  ■ Belgien, Luxem burg............................................
Iso-Britannia ja P.-Irlanti —  Storbritannien och N.-
Irland ............................... .-.................... .............................
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten ...................
Ranska —  Frankrike ........ ......................................... '.____
Espanja —  Spanien ..............................................................
Portugali —  P ortu ga l......................................................
Italia — Italien . . . .................................................................
Sveitsi —  Schw eiz............ : ....................................................
Itävalta — österrike .............................................................
Unkari —  Ungern ...................................................................
Tsekkoslovakia x) — Tjeckoslovakien *) ...........................
Romania —  Rumänien .........................................................
Bulgaria — Bulgarien ..........................................................
Kreikka —  Grekland .............................................................
Turkki —  Turkiet .......... ....................................................
Muut Euroopan maat —  övriga länder i E u rop a ...........
Aasia  —  A sien ........................................... ... ...............................................................................
Palestiina —  Palestina . . : ....................................................
I r a k ...................................................................! ..............'___
P a r  e i  o  P a r c i ö T l
Britt. Itä-Intia 2) —  Britt’ Ostindien2’)’ Z Z ’ Z ’ Z
Siam ..........................................................................................
Alankoni. Itä-Intia —  NederL Ostindien .........................
Kiina —  Kina .........................................................................
Japani —  Japan .....................................................................
Muut Aasian maat —  övriga länder i Asien .’ .................
Afrikka  —  Afrika  ............................. ......................................................................................
Egypti —  Egypten................' ................................................
Tunisia —  Tunis .....................................................................
Algeria—  A lgeriet..................................... .............................
Marokko —  Marocko .............................................................
Espanjan Afrikka Spanska A fr ik a ...............................
Etelä-Afrikan Liittovaltio — Sydafrikanska Unionen..
Portugalin Itä-Afrikka . Portugisiska Ostafrika _____
Muut Afrikan maat —  Övriga länder i A fr ik a ...............
Amerikka —  A m erika .........................................................................................................
Britt. P.-Amerikka —  Britt. N.-Amerika .......................
Yhdysvallat —  Förenta staterna .......................................
Meksiko M e x ik o .................................................................
Väli-Amerikka Centralamerika .......... ...........................
Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama .......................
Venezuela . . . ' ...........................................................................
Brasilia —  Brasilien ..............................................................
Uruguay .............................................. .....................................
A rgentina ...................................................■..............................
Chile ................... . : ................................... ...............................
Bolivia ......................................................................................
Colombia ......................... .................... • ................................
Muut Amerikan maat —  Övriga länder i A m erika ........
s
Oseaania —  Ö ceanien ..........................................................................................................
Australian Liittovaltio —  Austr. Förbundsstaten___
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ............................................
Muu Oseaania —  övriga Öceanien ............................. ..
.  ■ Yhteensä —  Summa|
Värde im iijo -
1939 1940* ' A 941 1942 1943 1944 1945
1 2  651 .4 1 0 1 7 1 .5 13  35 2 .1 1 7 6 3 6 .7 2 1 5 8 9 .8 1 5 2 4 8 .2 1 1 7 9 7 .7
90 .9 203 .3 . 186 .8 . 2 .2 0 .4 O.o 2 83 8 .4
162.9 $7 .0 6.1 O.o 0.4 2.5 —
46.1 70.6 4.7 ■ O.o % — 2.1 —
13.9 41 .2 3.5 O.o — — —
133.8 2.0 1.3 — — — 0.3
2 .505 .6 2 .234.3 1.231.0 89 7 .5 1 1 5 2 .7 4 332.1
23 8 .9 205 .2 159.4 '• 1 7 1 .0 26 9 .9 132.9 30 .4
.6 0 6 .0 657.8 1 1 2 8 .2 1 627.7 1 8 1 0 .4 1 590 .9 . 1 607.2
2 939.3 3 442.1 7 943.0 12 636.2 15 8 2 8 .6 1 0  737.0 105.8
778.7 189.5 270.7 269 .9 36 2 .8 242 .0 43 .4
732.5 397.2 237.2 207.7 31 6 .4 149.0 106.6
4  2 4 2 .5 707 .4 33 .8 0.7 0 .1 0.1 2 565.9
46 .2 0 .5 0 .6 — 1.4 — 6.4
331.0 912.7 99 .9 . 234.2 23 5 .0 25 8 .5 15.3-
17.2 57 .9 11 .6 54 .9 95 .1 45 .0 —
10.2 7.0 8.1 36 .8 14.4 7.4 10 .5
210 .8 387.3 487 .1 ■ 549.0 753 .8 • 42 .6 2 .4
131.9 80 .1 111.8 ' 164.7 147.9- 54 .3 10 .4
43 .1 ‘ 79.3 102.3 '2 17 .8 35 0 .6 44 1 .4 1.3
77.0 54 .4 25 .2 17 .5 27 .1 29 .9 —
6.3 5 .5 77.3 35 .3 189 .5 95 .0 13.0
3.9 19.8 79.7 87 .0 192 .6 163.2 39 .8
59 .2 25 .8 21 .8 24 .7 . 16 .8  
'  69 .8
17.2 3.5
30 .1 32 .1 111.3 60 .9 42 .3 63 .8
12 .5 0.2 . 6-4 7 .5 '  9 .3 42 .2 1.2
190 . s 23 .9 16 .1 0 .6 __ __ O.o
28 .5
4.0




O.o '  Z — — * z
1.9 ' 0.1 — — — • — —
4.5 3.0 — — — — —
33.2 0.1 O.o . — t — — 0 .0
59.7 6 .9 12.1 — — — —
7.6 1 .5 O.o 0.6 ' — — !
1 8 0 .7 10. o 0 .9 6 .0 __ __ 6 .7
66 .0 4 .8 — — — — 6.7
5 .6 — — 2.5 ' — — —
2.2 ,0 .o 0.2 — — * ■ ---- —
7.2 0.2 O.o 3 .5 ■— 4 ---- —
1.2 0.9 — — , — • ---- —
72.1
15 .1  
11.0
3.2 0.7 , — O.o
' 0 .9 — ■ — — — —
2 2 2 2 .2 1 8 3 2 .8 1 1 5 3 .5 78 .8
/
1 3 .3 2 .4 243.9
27 .4 6.3 0.4 — — . ---- 0 .1
1 746.4 ' 1 4 0 0 .9 656 .8 22 .2 2.1 2.1- 101.4
9.0 3 .0 9.6 — — ' ---- —
19.6 3 .6 37 .2 — — — 4 .3
6 .4 2 .1 1 34 .8 O.o — — 3 .7
13 .1 7.5 — — — — —
153.0 112.9 127.0 55 .6 1.0 0.3 35 .6
5.8 •3.3 14.7 — — • — . ----
22 7 .4 2 8 8 .4 245 .0 0.5 — — 98 .8
6 .5 3.7 1 .5 — — — __
0.1 0.1 ----, — ‘ — — __
6.3 0 .2 -19.0 0 .5 0-2 — —
1.2 0.8 7.5 — — — —
37 .8 0 .6 __ __ __ . __ __






15 28 2 .9 12 038 .8 '1 4  522 .6 17 722.1 21 5 9 3 .1 1 15 250.6 12 048 .3
/
C. Totalomsättningen (importen enligt inköpsländer, exporten enligt försäljningsländer).
nin markoin 
ner m ark
%na Suomen koko kauppavaihdosta 
I % av Finland» totala handelsomsättning
1946 1947 1939 1940 1941 1942 1943 / 1944 ' 1945 1946 1947
38 800. o 67324.3 82.79 84.48 91.95 99.53 99.99 99.99 97.92 81.99 73.02
9 814.2 10 913.5 0.60 1.69 1.29 ,0 .oi O.oo O.oo 23.56 20.74 11.84
0.0 — 1.07 0.72 0.04 O.oo O.oo 0.02 — O.oo —
— — 0.30 0.59 0.03 O.oo — O.oi — — —
— — 0.09 0-34 0.02. O.oo — — — — —
12.0 , 2 659.4 0.88 0.02 O.oi — — — "O.oo 0.03 2.88
4 596.9 ■ 4 841.8 11.03 20.81 15.39 6.95 4.16 ^  7.56 ' 35.96 9.71 5.25
1196.4 ■ 2 757.0 1.56 1.70 1.10 0.97 1.25 0.87 0.25 2:53 2.99
5 071.5 6 255.6 3.97 ' 5.46 7.77 9.19 8.38 10.43 13.34 ‘ 10.7 2 6.78
10.7 70.o • ,19.23 28.59 54.69 71.30 73.30 70.40 0.88 0.02 0.08
1164.7 4 257.3 5.10 1.57 1.86 1.52 1.68 1.59 0.36 2.46 4.62
3 080.3 6 068.1 4.79 3.30 1.63 1.17 1.47 0.98 0.88 6.51 6.58
11 357.6 21 779.o' 27.76 5.88 0.23 O.oo O.oo 0.00 21.30 24.00 23.62
190.5 590.1 0.30 O.oo O.oo — '  O.oi — 0.05 0.40 0.64
1 489.0 3 757.1 2.17 7.58 0.69 1.32 1.09 1.69 0.13 3.15 4.08
2.6 5.3 0.11 0.48 0.08 0.31 0.44 0.30 — 0.01 0.01
38.1 42.4 0.07 0.06 0.06 . 0.21 0.07 0.05 '  0.09 0.08 0.05
68.9 844.4 • 1.38 3.22 3.36 3.10 3.49 0.28 0.02 0.15 1 0.92
329.6 780.8 0.86 0.67 0.77 0.93 0.69 0.36 0.09 0.70 0.85
5.6 40.6 ---, — — — .--- __ — 0.01 0.04
0.5 17.0 0.28 0.66 0.71 . 1.23 ■ 1.62 2.89 •O.oi O.oo 0.02
47.0 479.8 0.50 0.45 0.17 0.10 0.13 0.20 — O.io 0.5 2
6.6 '  0.3 0.04 0.05 0.53 0.20 0.88 0.62' \ O .n O.oi O.oo
36.8 10.3 0.03 0.16 0.55 0.49 0.89 1.07 0.33 0.08 0.01
. 72.8 529.5 0.39 0.21 0.15 ■ 0.14 0.08 0.11 0.03 0.15 0.57
113.9 377.5 0:20 0.27 0.77 0.34 0.32 0.28 0.53 0.24 0.41
93.8 246.9 0.08 O.oo 0.05 0-05 0.04 0.28 0.00 0.19 0.26
277a 797.9 1.25 0.20 0.11 O.oo _ _ O.oo 0.57 0.87
134.1 323.9 0.19 0.01 — — — __ — 0.28 0.35
29.6 34.0 0.03 . --- — — __ — 0.06 0.04
- '4.8 25.0 0.04 .--- * 0.03 — — . __ — O.oi 0.03
63.6 , 210.9 0.29 0.09 O.oo — - -- __ — ,0.13 0.93
— 0.2 0.01 O.oo — — • --- __ — O.oo
— 1.5 0.03 0.03 — — 1— /  — — — O.oo
24.1 89.5 0.22 O.oo O.oo — • --- O.oo 0.05 O.io
— v-- 0.39 ' 0.06 0.08 — - -- __ — — —
21.2 112.9 0.05 O.oi O.oo O.oo — ■ — — 0.04 0.12
461. i 1 429a • 1.17 0.08 O.oo 0.O3 __ O.oo 0.98 1.55
201.3 834.3 0.43 0.04 — — — — , 0.06 , 0.43 ' 0.90
0.2 20.8 N 0.04 — — O-oi ---- __ — O.oo 0.02
9.2 51.3 0.01 O.oo O.oo — — __ — 0.0 2 0.06
0.3 18.9 0.04 O.oo O.oo 0.02 __ — \ O.oo 0.02
— 0.1 0.01 O.oi — , — ---- __ __ _ O.oo
235.6 433.2 0.47 0.03 ' O.oo — __ O.oo O.50 0.47
5.0 65.1 O.io ---: ■— — __ __ O.oi •0.07
9.8 5.7 0.07 O.oo — t — — - • — O.o 2 0.01
7 752.1 22 302.7 14.54 15.24 7.94 0.44 O.oi O.oi 2.02 16.39 24.19
7.6 127.1 0.18 0.05 O.oo — — 0.00 0.02 0.14
6 325.0 16 332.1 11.43 11.64 4.52 .0.13 O-öi O-oi ■' 0.84 13.37 17.71
8.0 44.3 . 0.06 0.03 0.07 — — — • O.o 2 0.05
7.0 108.9 0.12 0.03 0.26 — — — 0.03 O.oi 0.12
2.6 12.1 0.04 0-02 0.24 O-oo .— — 0.03 ■ O.oi 0.01
2.8 32.5 0.09 0.06 — — — __ __ O.oi 0.04
600.4 1 743.8 1.00 0.94 0.87 0.31 O.oo , O-oo 0.30 1.27 1.89
78.0 53.8 0.04 0.03 0.10 — - -- __ __ 0.16 0.06
. 715.1 3 787.5 1.49 2-40 1.69 O.oo — a --- 0.82 1.51 4.11
• 1.7 48.2 0.04 ' 0.03 0.01 — . --- — __ O.oo 0.05
■ O.o 1.1 O.oo O.oo — — — — __ O.oo O.oo
3.9 7.4 • 0.04 O.oo 0.13 O.oo O.oo __ __ O.oi . O.oi
. ■ 0.4 3.9 0.01 ■ O.oi 0.05 — - — — — O.oo O.oo
. 33.2 344.3 0.25 O.oo — __ . _ 0.07 0.37
.12.0 ■ 232.5 0.20 O.oo — — ___ __ __ 0.0 3 0.25
21.2 111.8 0*05 O.oo — — — . --- — 0.04 ' 0.12
— 0.0 O.oo - — — — — — ■ — O.oo




1939 1940\ 1941 1942 1943 1944
1945
Eurooppa— E u rop a ............................................................... 5 780.5 7349.3 9245.0 11681.6 12866.7 8901.6 • 6635.5
Neuvostoliitto Sovjetunionen .................4...................... 70.0 212.8 160.4 4.2 - 75.1 5.4 1130.7
Viro E s tla n d .......................................................... ............ 85.0 68.2 2.8 13.0 14.3 4.8 O.o
Latvia —  L e ttla n d ................................................................. 33.6 50.8 0.1 0.6 8.4 5.5 —
Liettua -  Litauen ......................... : ..............•...................... 5.6 • . 27.9 0.1 __ — — —
Puola-Danzig Polen-D anzig............................................ 124.5 2.9 5.4 — 0.7 O.o 162.8
R u otsi- Sverige .-................................................................ 1 035.3 2 032.7 1 791.0 934.1 671.5 699.4 3 327.7
Norja —  Norge .................................................... ^ ............... 151.0 153;0 132.3 108.2 183.4 71.6 17.8
Tanska — D anm ark ............................................................... 225.3 348.8 729.3 995.9 966.8 834.7 1038.3
Saksa -  Tyskland . . . : ......................................................... 1 569.3 1 857.6 5 427.3 8 443.4 9658.0 6342.7 87.8
Alankomaat " Nederlandeina............................................ 229.1 65.2 60.1 66.6 51.3 54.4 16.8
Belgia — Belgien, Luxem burg............................................
Iso-Britannia ja P.-Irlanti — Stbrbritannien och N.-
416.0 351.0 135.4. 73.5 '110 .4 75.7 22.9
Irland ................................... : ........................... '................. 1177.4 600.3 52.1 0.8 0.1 O.o 688.0
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten ................... 0.5 0.4 . 0.6 — '  --- — O.o
Ranska — Frankrike ............................................................. 187.4 897.0 ' 36.7 133.1 •126.6 190.9 1.5
Espanja —  Spanien ............................................................... 5.2 58.1 4.3 38.4 53.7 28.0 0.0
Portugali P ortu ga l....................................................•___ 10.2 .7.7 15.1 40.8 7.4 10.1 9.2
Italia ■ I ta lie n ....................................................................... 96.5 314.9 245.8 298.5 408.8 42.0 2.6
Sveitsi —  Schw eiz................................................................... 116.8 69.5 62.2 81.6 77.6 22.9 4.3
Itävalta— österrike ..................... ....................................... — ---- — — —
Unkari U n gern ................................................................... 55.7. 70.6 51.2 140.7 .158.1 ' 256.7 1.4
Tsekkoslovakiax) Tjeckoslovakien ........................... 73.7 62.6 21.4 6.6 16.0 13.4 —
Romania — Rumänien .......................................... r*........... 4.4 7.4' ' 171.2 158.9 111.2 74.4 15.0
Bulgaria — Bulgarien .......................................................... 8.5 13.8 42.5 58.8 78.4 103.1 42.1
Kreikka -  Grekland ................. ‘ .......................................... , 61.1 46.6 26.3 36.1 36.6 33.2 34.8
Turkki T u rk ie t................................................................... 26.7 27.9 68.1 45.4 50.0 31.5 31.6
Muut Euroopan maat —  övrigäländer i E u rop a ........... 11.7 1.6 3.3 2.4 2.3 1.2 0.2
Aasia — A sien ........................................................................ 252.2 73.r 10. o 7.0 0.7 1.0 O.i
Palestiina —  Palestina .......................................................... 19.6 O.o — — — . — —
I r a k ............................................................................................ 0.4 O.o ■ O.o A __. — ' --- —
Persia 1 ers ien .................................................................... 4.4 0:3- 0.4 O.o — — ^---
Britt. Itä-Intia2) —  Britt. Ostindien2) ........................... 81.8 ■ 1 27.1 2.2 0.3 0.2 O.o O.i
xSiam . : .............' ................................................................. : . . 2.3 0.2 O.o — — — —
Alankom. ltä-Intia — Nederl. Ostindien ......................... 83.4 /  36.9 3.0 6.5 0.2 1.0 —
Kiina - • Kina ......................... : .............................................. 4.7 1.2 0.7 o .i 1 0.1 O.o O.o
v Japani Japan ..................................................................... 48.1 6,7 1.4 O.o 0.2 O.o —
Muut Aasian maat —  övriga länder i  A s ie n ................... 7.5 1.3 2.3 0.1 O.o — O.o
Afrikka —  Afrika .................................................. ................ 57. i 8.5 l . i 14.9 ■ 7.3 ' O.o 16 .i
Egypti r -  E g y p ten ................................................................. 12.5 2.5 O.o — — — 14.6
Tunisia —  Tunis ..................................................................... 5.1 O.o — 10.8 3.7 — —
Algeria — Algeriet ................................................................. 2.1 0.1 0.2 0.7 — . --- —
Marokko Marocko ............................................................. 2.9 O.o 0.1 O.o — ' --- —
Espanjan Afrikka . Spanska A fr ik a ............................... 0.1 ✓  ------ — . — — . --- —
Etelä-Afrikan Liittovaltio Sydafrikanska Unionen.. 7.4 l . i 0.7 / — — — 0.0
Portugalin Itä-Afrikka Portugisiska Ostafrika ........ O.o O.o ' --- — — — —
Muut Afrikan maat — övriga länder i A fr ik a ............... 27.3 4.8 0.4 3.4 / ( 3.6 O.o 1.8
Amerikka -  Amerika-............................................................. 1439.7 , .1714.7 942.8 ’ 28.0 5.7 15.9 168.5
Britt. P.-Amerikka Britt. N.-Amerika ....................... 32.2 6.8 16.4 — — — —
Yhdysvallat Förenta statema ............................. '......... 853.9 1182.1 598.8 17.5 3.2 15.3 17.4
Meksiko M ex ik o ................................................................. 21.9 9.5 3.9 0.1 — — —
Väli-Amerikka Centralamerika ...................................... 32.5 4.4 0.2 O.O — — O.o
Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama ....................... 190.8 ' 152.0 57.6 4.0 0.2 — 1.9
V enezuela .......... ........................................................................ 21.0 •1.4 0 . 1 O.o — > — —
Brasilia Brasilien ............................................................................................................. 152.7 105.2 55.8 2.6 1.8 0.3 132.8
Uruguay . .  . . . ' ............................................................................................................................ 7.2' 12.4 10.3 — — — —
A rgentina ............................................................................................................................................... 102.3 229.4 180.5 0.5 — — 15.4
Chile ........................................................................................... ................................................................. 9.4 0.2 O.o — ----- - — O.o
Bolivia ..................................................................................................................................................... O.o — O.o — — — —
Colombia .............................................................................................................................................. 11.7 1.4 17.4 0.5 0.2 — —
Muut Amerikan maat —  övriga länder i Amerika — '. 4.1 9.9 1.8 2.8 0.3 0.3 1 . 0
Oseaania Oceanian ................................................' ........................................................ ■ 42.8 18.0 1.9 O.o __ ____' ____
Austraalian'liittovaltio —  Austr^Förbundsstaten ______ 31.6 17.0 r.9 O.o — • ------ —
Uusi Seelanti —  Nva Zeeland ............................................ 3.8 1 . 0 — — — — ____
Muu Oseaania —  Övriga Oceanien .................................... 7.4 — t ' — — —
Yhteensä Summa| 7 572.6 9 164.2 10201.1 1L731.5 12 880.4 8 918.5 6820.5
^'Vuosina 1941—1944 Slovakia. — Aren 1941—1944 Slovakien. — “) Makaan luettuina Britt. Pohjois-Borneo, Ceylon ia Britt. Malakka. — Xnkhr 
slve Britt. Nord-Borneo, Ceylon och Britt. Halaja.
/D. Importen till Finland enligt Ursprungsländer.
nin  markoin 
ner mark
'  . %:na Suomen koko tuonnista
I  % av hela importen tili Finland
1946 1947 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
18 006.8 29 646.4 76.32 80.18 90.64 99.50 99.90 99.80 97.29 74.18 63.12
3  3 2 8 .9 ' 3  9 2 3 .9 0 .9 2 2 .3 2 1 .5 7 0 .04 - 0 .5 8 0 .0 6 1 6 .5 8 1 3 .7 1 8 .3 5
0 .0 — 1 .1 2 0 .7 4 0 .0 3 O . i i 0 .1 1 0 .0 5 O .oo O .oo —
— — 0 .4 4 0 .5 5 O -oo 0 .0 1 0 .0 7 0 .0 6 — — ■ —
__ — 0 .0 7 0*30 O .oo — — — — — —
1 6 6 3 .2 2 3 9 5 .5 1 1 .6 4 '  0*03 0 .0 5 — O .o i O .oo 2 .3 9 6 .8 5 5 .1 0
2  2 7 7 .7 2  2 1 6 .0 1 3 .6 7 2 2 .1 8 17.Î56 7 .9 6 - 5 .2 1 7 .8 4 4 8 .7 9 9 .38- 4 .7 2
5 8 2 .7 1 3 1 4 .4 1 .9 9 1 .6 7 1 .3 0 0 .9 2 1 .4 2 0 .8 0 0 .2 6 2 .4 0 2 .8 0
2  4 6 4 .6 2  8 2 7 .8 2 .9 8 3 .8 1 7 .1 5 8 .4 9 7 .5 1 9 .3 6 ' 1 5 .2 2 f  1 0 .1 5 6 .0 2
4 1 9 .5 1 4 0 1 .4 2 0 .7 2 • 2 0 .2 7 5 3 .2 0 7 1 .9 7 7 4 .9 8 ' . 7 1 .1 2 1 .2 9 1 .7 3 2 .9 8
4 3 4 .2 2  1 9 3 .9 3 .0 3 0 .7 1 0 -5 9 0 .5 7 0140 0 .6 1 0 .2 5 1 .7 9 4 .6 7
1 4 0 6 .0 3  6 6 3 .8 5 .4 9 " 3 .8 3 1 .3 3 0 .6 3 0 .8 6 0 -8 5 0 .3 4 5 .7 9 7 .8 0
4  4 9 7 .3 6  6 1 5 .5 1 5 .5 5 6 .5 5 0 .5 1 0 .0 1 O .oo O .oo • 1 0 .0 9 1 8 .5 3 14 .0 8
1 4 .5 1 7 .0 O .o i 0.OO O .o i — — — O .oo 0 .0 6 0 .0 4
5 2 4 .5 1 4 9 8 .3 2 .4 8 ■ 9 .7 9 0 .3 6 . 1 .1 3 0 .9 8 2 .1 4 0 .0 2 2 .1 6 3 .1 9
1 3 .0 8 .5 0 .0 7 0 .6 3 0 .0 4 0 .3 3 0 .4 2 0 .3 1 0 .0 0 O.O 5 0 .0 2
2 8 .4 2 9 .2 0 .1 4 0 .0 8 0 .1 5 0 .3 5 0 .0 6 0 .1 1 0 .1 3 0 .1 2 0 .0 6
9 .9 2 0 7 .6 1 .2 7 3 .4 4 2 .4 1 2 .5 4 3 .1 7 0 .4 7 0 .0 4 0 .0 4 0 .4 4
9 8 .8 3 6 5 .5 1 .5 4 0 .7 6 0 .6 1 0 .7 0 0.6O 0 .2 6 0 .0 6 0 .4 1 0 .7 8
3 .1 3 6 .8 — ' ---- — — — — — 0 .0 1 0 .0 8
0 .5 7 .3 0 .7 4 0 .7 7 0 .5 0 1 .2 0 1 .2 3 2 .8 8 0 .0 2 O .oo 1 0 .0 2
2 5 .9 3 3 6 .0 0 .9 7 0 .6 8 0 .2 1 0 .0 6 ■ 0 .1 3 0 -1 5 — 0 .1 1 0 .7  2
6 .6 0 .2 0 -0 6 0 .0 8 1 .6 8 1 .3 5 0 .8 6 0 .8 3 0 .2 2 0 .0 3 O .op
3 4 .0 '  8 .8 0 .1 1 0 .1 5 0 .4 2 0 -5 0 0 .6 1 1 .1 6 0 .6 2 0 .1 4 0 .0 2
1 0 .1 176 .7 0 .8 1 0 .5 1 0 .2 6 0 .3 1 0 .2 8 0 -37 0 .5 1 , 0 .0 4 0 .3 8
1 3 0 .4 3 0 2 .0 '  0 .3 5 0 .3 0 ' 0 .6 7 0 .3 9 0 .3 9 0 .3 5 0 .4 6 0 .5 4 0 .6 4
3 3 .0 1 0 0 .3 0 .1 5 0.’ O3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 ' 0 .0 2 O .oo 0 .1 4 0 .2 1
100. s 498.0 3.33 0.80 0.09 0.06 O.oo 0.Ö1 O.oo 0.41 1.06
1 .8 1 8 .4 0 .2 6 O .oo — ■ ---- — — . — 0 .0 1 0 .0 4
0 .4 7 ,0 0 .0 1 O .oo O .oo ' x — — — O .oo 0 .0 1
0 .4 1 10 .7 1 0 .0 6 O .oo O .oo • O .oo — — O .oo 0 .2 4
9 1 .7 ’  2 6 0 .3 1 .0 8 0 .3 0 - 0 .0 2 O .oo O .oo O -oo O .oo 0 .3 8 0 .5 5
— 0 .3 , 0 .0 3 O .oo , O .oo — — — — — O .oo
0 .4 1 0 .8 1 .1 0 0 .4 0 0 .0 3 0.O 6 O .oo O .o i — O .oo 0 .0 2
0 .9 4 2 .0 0 .0 6 O .o i O .o i O .oo O .oo O -oo O .oo O .oo 0 .0 9
— — 0 .6 4 0 .0 7 O .o i O -oo O .oo O .oo — — —
4.7 4 8 .5 0 .0 9 0 .0 2 0 .0 2 O .oo O -oo ' — O .oo 0 .0 2 0 .1 1
219.7 739.4 0.76 O.io O.oi 0.13 0.06 O.oo 0.23 0.91 1.57
2 8 .2 5 9 .8 0 .1 7 0 .0 3 O .oo — • — — 0 .2 1 0 .1 2 0 .1 3
8 6 .3 4 1 9 .4 0 .0 7 O .oo — 0 .0 9 0 -0 3 — — 0 .3 6 0 .8 9
13.1 9 2 :5 0 .0 3 O .oo • O .oo O .o i — . — — 0 .0 5 0 .2 0
— 4 9 .2 0 .0 3 O -oo O -oo O .oo — — •---- • ---- 0 .1 0
__ 0 .1 0 -00 — — .— — — — — O .oo
13 .8 2 2 .6 0 .1 0 O .o i ' O .o i — — — O .oo 0 .0 6 0 .0 5
— 3 .0 O .oo O .oo — — — — — • ---- O .o i
7 8 .3 92.8 0 .3 6 0 .0 6 O .oo 0 .0 3 O .o^ O .oo 0 .0 2 0 .3 2 0 .1 9
5 906.1 15 936.8 19.03 18.72 9.24 0.22. O.O 4 1 0.19 2.48 24.34 33.93
2 2 .1 1 3 5 .0 0 .4 3 0 .0 7 0 .1 6 — — — — 0 .0 9 0 .2 9
4  6 8 8 .2 1 0 6 5 9 .9 1 1 .2 8 1 2 .9 0 5 .8 7 0 .1 5 0 .0 3 0 .1 7 0 .2 6 1 9 .3 1 2 2 .6 9
4 7 .8 1 3 6 .2 -  0 .2 9 O -io '  0*04 O -oo — — — 0 .2 0 0 .2 9
0 .3 57.7 > 0 .4 3 0 .0 5 O .oo O .oo — — O .oo O .oo 0 .1 2
2 5 3 .6 976 .7 2 .5 2 1 .6 6 0 .5 6 0 .0 3 O .oo — . 0 .0 3 1 .0 5 2 .0 8
O.o 3 1 .4 0 .2 8 0 .0 2 O -oo O .oo — .— . — O .oo 0 .0 7
5 8 5 .7 1 2 8 5 .0 2 .0 2 1 .1 5 0 .5 5 0 .0 2 O .o i O .oo 1 .9 5 2 .4 1 v 2 .7 4
6 9 .9 6 1 .9 0 .1 0 0 .1 4 0 .1 0 — — — . — 0 .2 9 0 .1 3
2 2 7 .6 ■ 2  4 3 0 .6 1 .3 5 2 -5 0 1 .7 7 O.oo — — 0 .2 3 0 .9 4 5 .1 7
0 .7 1 5 8 .3 0 -12 O.oo Ooo — — — O.oo O.oo 0 .3 4
O.o O.o 0.OO — O-oo —. — — — O.oo O.oo
4 .0 2 .6 0 .1 6 0 .0 2 0 .1 7 O.oo O-oo — — O.O 2 O.oi
6 .2 1.5 0 .0 5 0 .1 1 1 0 .0 2 0 .0 2 O.oo 0 .0 2 O.oi 0 .0 3 O.oo
41.1 149.9 0.56 0.20 0.02 O.oo __ __ __ 0.16 .  0X.32
3 0 .3 1 2 6 .4 0 .4 2 0 .1 9 0 .0 2 O.oo — .— — 0 .1 2 Ö.27
1 0 .8 2 3 .4 0 .0 5 O.oi — — . — — — 0 .0 4 0 .0 5
— 0.1 0 .0 9 — — \ — • — — — — O.oo
2 4  2 7 4 .0 4 6  9 7 0 .5 100.OO 1 I0O.OO lOO.oo , lOO.oo ■ lOO.oo lOO.oo lOO.oo 1 lOO.oo 1 lOO.oo




' Värde i mlljo-
1939 •1940 , 1941 1942 1943 1944 1945
Eurooppa — E u rop a .............................................. ................ 5896.1 2550.8 3995.5 5929.8 8 712.6 6332.0 4925.1
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ..................................... 27.0 9.2 55.7 — — . — . 1 545.5
Viro —  Estland .................................................. .................... 54.1 ’ 18.2 6.1 1.7 13.6 14.5 —
Latvia —  Lettland ................................................................. 30.3 23.6 4.6 5.9 8.0 9.4 --- -
Liettua —  Litauen ................................................................. i 11.1 9.3 3.4 1.2 — — —
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ............................................ 16.6 — 0.3 — — — 0.2
Ruotsi —  Sverige ................................................................... 311.0 216.8 275.7 262.0 209.6 436.2 776.3
Norja —  Norge ..." ................................................................. 74.8 78.5 70.4 ■ 63.3 142.6 73.7 12.6
Tanska —  D anm ark ............................................................... 291.0 332.8 ' 419.9 672.5 908.1 793.1 571.4
Saksa —  Tyskland ................................................................. 1 249.5 1 512.5 2 312.9 3 940.7 5 843.4 4 212.8 S ---
Alankomaat —  N ederländem a..................................1......... 454.7 108.5 207.7 196.5 311.9 196.0 26.7
Belgia —  Belgien, L uxem burg............................................
Iso-Britannia ja P.-Irlanti —  Storbritannien och N.-
262.5 10.o 99.8 143.6 . 211.9 79.8 84.9
Irland ........ f ............. •.......................................................... 2 695.1 82.4 / ---- — — — 1836.6
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten . . : ............. 51.2 0.1 — __ 1.4 — 8.9
Ranska —  Frankrike ............................................................. 136.9 15.6 73.4 99.8 117.0 82.3 15.1
. Espanja —  Spanien .................................................... ' . . . . . 12.9 0.2 .7.4 18.2 41.6 24.4 —
Portugali—  P ortu g a l............................................................ 4.2 0.6 5.9 2.0 8.6 1.8 1.3
Italia —  Ita lie n ....................................................................... 117.9 75.1 244.7 265.1 357.8 • 2.2 0.3
Sveitsi —  Schw eiz.............. '. .................................................. , 15.8 10.2 55.5 83.9 79.4 31.5 8:3
Itävalta — Österrikc ............................................................. — — — — — —
Unkari —  U n gern .................................................................. 10.2 . 12.3 53.5 85.8 198.0 191.5 ---  V
Tsekkoslovakiax) — Tjeckosloväkien *) ........................... 10.3 0.9 4.5 12.8 11.4 16.7 —
Romania —  Rumänien ......................................................... 3.8 1.6 2.0 O.O 101.7 35.3 —
Bulgaria —  Bulgarien .......................................................... 2.7 7.1 37.0 50.6 '  115.8 66.7 —
Kreikka — Grekland ............................................................. . 28.4 5.4 1.4 1.5 1.0 12.5 2.6
Turkki — T u rk ie t................................................................... 21.2 19.7 52.7 17.7 ,  22.4 10.8 33.2
Muut Euroopan maat —  övriga länder i E u rop a ........... 2.9 0.2 1.0 5.0 7.4 40.8 .1.2
Aasia —  A s ie n ......................................................................... 206.7 10.8 15.5t 0.6
__ _ __
Palestiina —  Palestina .......................................................... 13.3 1.2 — — — —
I r a k ............................................................................................ 4.9 0.1 _ __ — — —
Persia — P ersien .................................................................... 8.6 , O.o 3.9 __ — • • — —
Britt. Itä-Intia 2) —  Britt. Ostindien 2) .....................■... 53.9 3.8 __ ' __ — — —
Siam .............................................................' . .......................... 2.6 __ __. — — —
Alankom. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ......................... 8.8 0.4 —. __ — — —
Kiina —  Kina ..................... ■................................................... 67.3 o .i O.o — — — —
Japani—’ Japan ..................................................................... 38.5 4.3 11.6 — — — ' ---
Muut Aasian maat —  Övriga länder i A s ie n ................... 8.8 0.9 — 0.6 . — —
A t rikka —  Afrika .......... : . ................................................ 245.2 9.5 . 7.0 _ • __ , 7.6
Egypti —  E gyp ten ........................................ ......................... 62.6 4.9 — — — — 6.7
Tunisia —  T u n is ..................................................................... 2.4 — — 2.7 — — —
Algeria'— Algeriet ........................... *.................................... 1.2 — — — — —
Marokko — Marocko ............................................................. 7.3 0.2 ___ 4.3 —. ' — —
Espanjan Afrikka —  Spanska Afrika ................................ 4.4 0.9 . >--- — — —
Etclä-Afrikan Liittovaltio -  Sydafrikanska Unionen .. 131.0 3.5 __ __ — — 0.9
Portugalin Itä-Afrikka • Portugisiska Ostafrika ........ 30.3 O.o — — — • —
Muut Afrikan maat —  Övriga länder i  A fr ik a ............... 6.0 O.o — — — — —
Amerikka — A m erik a ................ ........................................... 1320. s 302.8 310.5 53.2 O.i. 0.1 295.1
Britt. P.-Amerikka —  Britt. N.-Amerika ....................... 8.5 , O.o ' __ __ __ _ _ 0.1
Yhdysvallat —  Förenta statema ........................... • 986.3 148.8 . 42.1 O.o 0.1 0.1 97.7
Meksiko — M ex ik o ...................................... .’ ........................ 26.7 4.0 23.9 — __. — __
Väli-Amerikka —  Centralamerika ............ 7 ...............>.. 4.0 2.8 6.0 __ __ — 5.3
Länsi-Intian saaret — Västindiska öama . .  / ................. 4.8 1.6 7.4 __ __ — 3.7
Venezuela ................................. .............................; ................ 15.2 8.6 8.4 __, __ —
Brasilia —  Brasilien .............................................................. 80.0 36.5 96.4 53.2 __ — 78.9
.U ru g u a y .................................................................................... 4.2 4.1 ' 14.7 — —
A rgentina.................................................................................. 156.8 83.0 83.1 — — — 1 0 9 Í
Chile ..................... ..................................................................... 21.9 9.3 11.3 __ — — __
Bolivia ...................................................................................... 0.5 0.1 /  __ __. __ — ' __
Colombia ...............7 ........... .................................................... 8.4 . 0.8 10.3 f __ __ __ __
Muut Amerikan maat —  Övriga länder i A m erik a___ ". 3.5 3.2 6.9 — — — —
41.5 0.7 __ _ _ • __
Austraalian Liittovaltio —  Austr. Förbundsstaten___ 31.5 0.7 _ __ __ __ __
Uusi Seelanti —  Nva Zeeland ............................................ 9.7 O.o __ __ ___ __ _
Muu Oseaama —  Övriga Oceanien .................................... 0.3 — — ■ — — __
Yhteensä — Summa 7 710.3 2 874.6 4 321.5 5 990.61 8 712.7 6 332.1 5 227.8
t -
Handdsomsättningen med skilda länder áren 1939— 1947.
E. Exporten frân Finland enligt konsumtionsländer.
ni n markoin 
ner mark
• %:na Suomen koko viennistä 
I % av hela exporten f rän Finland - ■
1946 1947 1939 1940 1941 1942 1943 1944 ■ 1945 ' 1946 1947
19 083.6 34 667.8 76.49 88.75' 92.47 98.98 lOO.oo lOO.oo 94.21 82.80 76.65
4 627.6 5 608.0 0.35 0.32 1.29 — ---- ' --- 29.56 20.08 12.39— — 0.70 0.63 0.14 0.03 0.16 0.23 . --- — __
— — • 0.39 0.82 0.11 0.10 0.09 0.15 — __ ___
— — ' 0-14 ' 0.32 0.08 0.02 --- — — __ __
0.1 947.7 0.22 --- ' O.oi — . — O.oo O.oo 2.10
1 676.5 2 314.7 4.03 7.54 6.38 '  4.37 2.40 6.89- 14.85 7.27 5.12
545.3 702.7 0.97 2.73 1.63 1.06 1.64 > 1.16 0.24 , 2.37 1.55
2 546.1 3 193.8 3.77 11.58 9.72 .11.23 10.42 12.53 10.93 11.05 7.06
— 61.9 16..21 52.62 53.52 65.78 67.07 66.53 __ __ 0.14
7.15.1 2 023.2 5.90 3.77 4.81 3.28 3.58 3.10 0.51 3.10 4.47
1 673.3 2 345.5
/
3.41 0.35. 2.31 '2.40 2.43 1.26 1.62 7.26 5.19
5 748.3 13 177.1 34.96 2.87 __ __ __ _ '35.13 24.94 <29.13
184.9 . 617.7 0.66 O.oo — — 0.02 — 0.17 0.80 1.37
871.4 1 745.4 1.78 0.54 1.70 1.67 1.34 1.30 0.29 3.78 3.86
0.0 11.3 0.17 0.01 0.17 0.30 0.48 0.39 — 0:00 0.03
24.6 19.4 0.05 0.02 0.14 0.03 0.10 0.03 0.02 0.11 0.04
59.9 676.4 1.53 2.61 5.66 4.43 4.11 0.03 O.oi 0.26
230.1 412.9 0.21 0.36 1.28 1.40 0.91 0.50 0.16 1.00 0.9l
2.5 6.2 — — — /  ' — ■--- — ---' 0.01 0.01
— 13.9 0.13 0.43 1.24 1.43 2.27 3.02 — \ • __ 0:03
27.3 159.2 0.13 0.03 O.io 0.21 0.13 , 0.26 — - 0.12'  --- O.o ' 0.05 0.06 0.05 ' O.oo 1.17 0.56 __ __ O.öo
3.3 2.3 0.04 0.25 0.86 0.84 1.33 x.1.05 __• O.oi .0.01
72.6 314.3 0.37 0.19 0.03 0.02 O.oi 0.20 0.05 0.32 •0.69
9.3 158.4 0.28 0.69 1.22 0.30 0.26 0.17 0.64 0.04 0.35
65.4 155.8 0.04- 0.01 0.02 0.08 0.08 0.64 0.03 0.28 0.35
614. i 1 021.9 2.66 0.36 0.36 O.oi __ _ 2.65 2.26
138.4 319.3 0.17 0.04 — — — __ __ 0.60 0.71
31.1 43.8 0.06 O.oo — — — __ __ 0.13 O.io
7.1 24.7 0.11 O.oo 0.09 — — __ __ 0.03 0.05
91.5 342.3 0.70 0.13 — ' — — __ __ 0.40 0.76— 0.2 0.03 — — , — • ---- • __ __ __ O.oo
— 18.0 0.11 O.oi — — — __ _1 __ O.O 4
323.5 163.8 0.87 O.oo O-oo — — __ \--- 1.40 0.36
— — 0.50 0.15 0.27 —. — __ __
22.8 109.8 0.11 0.03 V --- O.oi — — — 0.09 0.24
711.4 1 502.1 3.19 0.33 —. 0.12 _ __ _ 0.15 3.09 3.31
■ 200.8 838.9 0.81 0.17 — — — — 0.13 0.87 1.85
0.2 -12.5 0.03 — — 0.05 — — — O.oo 0.03
— 32.4 0.02 — — —■ -- - _ • __ ’ ___ ' 0.07
4.2 18.7 O.io O.oi — O.O 7 — __ __ O.O 2 0.04
— — 0.06 0.03 — — a — __
413.8 510.1 1.70 0-12 — — — __' 0.02 1.80 1.13
78.5 65.1 0.39 O.oo — — — __ __ 0.34 0.14
13.9 24.4 0-08 O.oo — . --- — — 0.06 0.05
2 546.3 7 523.9 17.12 10.5 4 7.17 0.89 O.oo O.oo 5.64 11.05 16.64
5.0 4.8 0.11 O.oo — —r — ' --- 0.00 0.02 ' O.oi
1 598.7 5 194.5 12.79 5.18 0.97 O.oo O.oo O.oo 1.87 6.94 11.49
12.4 • 43.6 0.35 ' 0.14 0.55 — — — — 0.05 0.10
5.4 12.1 0.05 O.io ' 0.14 — — — O.io 0.02 0:03
.4.2 13.2 0.06 0.06 0.17 — — — 0.07 0.02 0.03
11.0 80.3 0.20 0.30 0.19 ' --- — __ __ 0.05 0.18
224.8 566.9 1.04 1.27 2.23 0.89 — — 1.51 0.98 1.25
23.8 ■ 15.1 0.05 0.14 0.34 — — — __ 0.10 0.03
555.3 - 1463.8 2.03 2.89 1.92 — — ---- 2.09 2.41 ■ 3.24
72.6 89.3 0.28 0.32 0.26 — — — __ 0.32 0.20
0.2 1.1 0.01 O.oo — — —■ — __ O.oo O.oo
20.5 32.0 0.11 0.03 0.24 — — — __ 0.09 0.07
12.4 7.2 0-04 0.11 Q.16 — — / — 1 _J_ 0.05 O.oi
94.8 512.4 6.54 0.02 __' __ __ __ 0.41 1.14
43.2 355.5 0.41 0.02 — — — — __ 0.19 0.79
51.6 156.9 0.13 O.oo — — ‘--- — __ 0.22 0.35
— — O.oo — — — — ' — — — —
23 050.5 1 45 228.1 lOO.oo 100.00 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1939— 1947. —





1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

































1 346.3 1196.1 1135.6 4 104.0
225.8 202.7 , 171.5 326.0 145.3 30.4
516.3 1149.2 1 668.4 1 874.9 1 627.8 1 609.7








678.5 322.3 155.5 107.8 
2 524.6
Iso-Britannia ja P.-Irlanti —  Storbritannien och N.-







324.3 232.9 243.6 273.2 16.6
18.1 , 56.6 95.3 52.4 O.o
14.4 8.3 21’.o 42.8 16.0 11.9 10.5
214.4 390.0
79.7
490.5 563.6 766.6 44.2 . 2.9
132.6 117.7 165.5 157.0 ' 54.4 1 ,12.6








8.2 212.9 109.7 15.0




■ 89.5 52.0 27.7 37.6 45.7 37.4
47.9 47.6 120.8 72.4 42.3 64.8
14.6 1.8 4.3 "1.1 9.7 ' 42.0 1.4
Aasia —  A s ie n ......................................................................... 458.9 84.5 25.5 7.6 .0.7 1.0 O.i
Palestiina —  Palestina ...................: ................................... 32.9 1.2 __ —
Irak .. ..................................................... ............... 5.3 0.1 O.o _ __ __ __
Persia —  P ersien ..................................................................... 13.0 0.3 4.3 * O.o __ — __
135.7 30.9 2.2 0.3 0.2 O.o 0.1
S ia m .......... ................................................................................ 4.9 0.2 O.o
92.2 37.3 3.0 0.2 1.0 __
72.0 1.3 0.7 0.1 0.1 O.o 0.0
86.6 11.0 13.0 O.o , 0.2 O.o
16.3 2.2 2^ 3 0.7 O.o O.o
Afrikka, —  Afrika ................................................................... 302.6 18.0 1.1 21.9 7.3 O.o 24.0
Egypti —  Effvnten .................................................................. 75.1 7.4 O.o __ __ — 21.3
Tunisia —  T u n is ......................................................'.............. 7.5 0.0 13.5 3.7 • —
Algeria —  AJgeriet ................................................................. 3.3 0.1 0.2 0.7 — — __
Marokko —  Marocko ............................................................. 10.2 0.2 o .i 4.3 ___ — __
Espanjan Afrikka —  Spanska Afrika .*....................... 4.5 0.9 __ — ' __
Etelä-Afrikan Liittovaltio —  Sydafrikanska Unionen..
Portugalin Itä-Afrikka —  Portugisiska Ostafrika ........








0.4 3.4 3.6 O.o
0.9
1.8
Amerikka — A m erika ............ ; .............................................. 2 760. 5 2 017.5 ■1253.3 81.2 5.8 16.0 463.6
Britt. P.-Amcrikka —  Britt. N.-Amerika ....................... 40.7 ■ 6.8 16.4 __ __ — 0.1
Yhdysvallat —  Förenta statema ....................................... 1 840.2 1 330.9 640.9 17.5 3.3 15.4 115.1
Meksiko —  M ex ik o ................................................................. 48.6 13.5 27.8 0.1 __ —
Väli-Amerikka —  Centralamerika ...................................... 36.5 •7.2 6.2 O.o — — 5.3
Länsi-Intian saaret— Västindiska öama ....................... - 195.6 153.6 65.0 4.0 0.2 — 5.6
V enezuela............................. ' .................................................. 36.2 10.0 8.5 O.o ___ —
Brasilia —  Brasilien ........ ...................................................... 232.7 141.7 152.2 55.8 1.8 0.3 211.7
Uruguay .................................................................................... 11.4 16.5 25.0 _. —
A rgentina.................................................................................. 259.1 312.4 263.6 0.5 — — 124.8
Chile .......................................................................................... 31.3 9.5 11.3 __ — 0.0
Bolivia ........................................ ............................... .............. 0.5 0.1 . 0.O _r_ — —
Colombia .................................................................................. 20.1 2.2 27.7 . 0.5 0.2 — _
Muut Amerikan maat —  övriga länder i A m erik a ........ 7.6 13.1 8.7 2.8 0.3 0.3 1.0
84.3 18.7 1.9 O.o _ __




1.9 O.o .--- ---- —
Muu Oseaania —  Övriga Oceanien .................................... 7.7 — — — — —
Yhteensä —  Summa| 15 282.9 12 038.8 14 522.6 17.722.1 | 21593.1 | 15 250.6 | 12 048.3
F. Totalomsättningen (importen enligt ursprungsländer, exporten enligt konsumtionsländer).
uin markoin 
ner mark -
%:na Suomen koko kauppavaihdosta 
I % av Finlands totala handelsomsättning
1946 • 1947
\ 1939
1940 < 1941 .1942 *1943 1944 1945 1946 1947
37090.4 64314.2 76.39 82.23 91.17 99.38 99.94 99.89 95.94 78.38 69.76
7 956.5 9 531.9 0.64 1.84 1.49 0.02 0.35- 0.04 22.21 16.81 10.34
0.0 — - ’ 0.91 0.72 0.06 0.08 0.13 0.13 O.oo O.oo __
— — 0.42 0.62 0.03 . 0.04 '  0.08 0.10 — — __
— • --- 0.11 0.31 0.02 0.01 --- - — — _ _
1 663.3 3 343.2 0.92 0.02 0.04 — O.oo ' O.oo 1.35 3.51 3.63
3 954.2 4 530.7 8.81 18.69 14.23 6.75 4.08 V 7.45 34.06 8.36 4.91
1128.0 2 017.1 1.48 1.92 1.40 0.97 1.51 0.95 0.25 2.38 2.19
5 010.7 6 021.6 3.38 5.66 7.91 ' 9.41 8.68 10.67 13.36 10.59 6.53
' 419.5 1 463.3 18.44 27.99 53.30 '  69.88 71.79 69.21 0.73 0.89 1.59
1149.3 4 217.1 '  4.47 1.44 1.84 1.49 1.68 1.64 0.36 2.43 4.57
3 079.3 6 009.3 '4.44 3.00 1.62 1.23 1.49 1.02 0.90 6.51 6.52
10 245.6 ■ 19 792.6 25.34 5.67 0.36 O.oo . O.oo O.oo 20.95 21.65 21.47
199.4 634.7 0.34 O.oo O.oo .--- 0.01 — 0.07 0.42 0.69
1 395.9 3 243.7 2.12 7.58 . 0.76 1.31 1.13 1.79 0.14 2.95 3.52
13.0 19.8 0.12 0.48 , 0.08 0.32 0.44 0.34 O.oo 0.03 0.02
53.0 48.6 0.09 0.07 0.15 0.24 0.07 0.08 0.09 0.11 0.05
69.8 884.0 1.40 3.24 3.38 3.18 3.55 0.29 0.02 , 0.15 0.96
328.9 ' 778.4 0.87 0.66 0.81 • 0.93 0.73 0.36 0.11 0.70 0.84
5.6 43.0 — — — — — _ — O.oi 0.05
0.5. 21.2 0.43 0.69 0.72 " 1.28 '  1.65 ,2.94 O.oi O.oo 0.02
53.2 495.2 0.55 0.53 0.18 0.11 ‘ 0.13 0.20 — O.ii 0.54
6.6. 0.2 0.05 0.08 1.19 0.90 0.99 0.72 0.12 O.oi O.oo
37.3 ll.i 0.07 0.17 0.55 0.62 0.90 1.11 0.35 0.08 0.01
82.7 491.0 0.59 . 0.43 0.19 0.21 0.17 0.30 0.31 0.17 ' 0.53
139.7 460.4 0.31 0.40 , 0.83 0.36 0.34 0.28 0.54 0.3O 0.50
98.4. 256.1 0.09 0.02 0.03 0.04 0.04 0.27 0.Ö1 '  0.21 0.28
714.7 1 519.9 3 .oi 0.70 0.18 0.04 O.oo 0.01 O.oo 1.53 1.65
140.2 337.7 0.22 0.01 — — — __ — Q.30 0.37
31.5 50.8 0.04 O.oo O.oo — — — — 0.07 0.06
7.5 135.4 0.09 O.oo 0.03 O.oo — __ — ■ 0.02 0.15
183.2 602.6 0.89 0.26 0.02 O.oo O.oo O.oo • O.oo 0.39 0.65
— 0.5 0.03 O.oo O.oo — — — — O.oo
0.4 28.8 0.60 0.31 0.02 0.04 O.oo O.oi — O.oo 0.03
. 324.4 i 205.8 0.47 O.oi O.oo O.oo O.oo O.oo O.oo 0.69 0.22
— — 0.57 0.09 0.09 O.oo O.oo O.oo — — —
27.5 158.3 0,10 0.02 0.02 . O.oo O.oo O.oo 0.06 0.17.
• 931.1 2 241.5 1.97 0.15 O.oi 0.12 0.03 O.oo 0.20 1.96 2.43
229.0 898.7 0.49 0.06 O.oo — ’ - _ 0.18 0.48 0.97
86.5 431.9 0.05 O.oo ' — 0.08 0.02 _ — 0.18 0.47
13.1 124.9 0.02 O.oo O.oo O.oo - - _ — 0.03 0.14
4.2 67.9 0.06 O.oo O.oo 0.02 - - _ — O.oi 0.Ö7
— O.i 0.03 . . O.oi — , — - . _ — — O.oo
427.6 . 532.7 ' 0.91 0.04 O.oi — — _ . O.oi 0.90 0.58
78.5 68.1 0.20 O.oo — ' — . — - - — 0.17 0.07
92.2 117.2 0.21 0.04 O.oo 0.02 O.oi O.oo O.oi. 0.19 0.13
8 452.4 23 460.7 18.o s 16.76 8.63 0.46 0.03 ■O.io 3.86 , 17.84 25.44
27.1 139.8 0.27 0.06 '0.11 — — — O.oo 0.06 0.15
6 286.9 15 854.4 12.04 11.05 4.41 O.io 0.02 O.io 0.96 13.28 17.20
60.2 179.8 0.32 - 0.11 0.19 O.oo — — — 0.13 0.20
5.7 69.8 0.24 0.06 0.04 O.oo ---- — 0.04 O.oi 0.07
257.8 989.9 . 1.28 1.28 0.45 ' 0.02 O.oo — 0.05 0.5 4 1.07
. 11.0 111.7 ' 0.24 O.os 0.06 O.oo — — — 0.02 0.12
810.5 1 851.9 1.52 1.18 1.05 0.32 O.oi O.oo 1.76 1.71 2.01
93.7 77.0 0.08 0.14 0.17 ' — --• — _ 0.20 0.08
782.9, 3 894.4 1.70 2.60 1.82 O.oo — —. 1.04 1.65 4.22
73.3 247.6 0.21 0.08 0.08 — -- - — . O.oo 0.15 0.27
• 0.2 l.i 0.OO O.oo O.oo — — — _: O.oo O.oo
24.5 34.6 0.13 0.02 0.19 O.oo O.oo —. _ 0.05 0.04
18.6 8.7 0.05 O.io 0.06 0.02 O.oo O.oo O.oi 0.04 O.oi
135.9 . 662.3 0.55 0.16 O.oi O.oo ___ _ _ 0.29 0.72
73.5 481.9 0.41 ‘ 0.15 O.oi O.oo — — ‘-- 0.16 0.52
62.4 180.3 0.09 O.oi — — * ' --- — — v 0.13 0.20
0.1 0.05 — — — — — — O.oo
47 324.5 92 198.6 100.OO lOO.oo lOO.oo | lOO.oo lOO.oo | lOO.oo lOO.oo . lOO.oo . lOO.oo
/,
IV. Kauppavaihdon jakaantuminen eri 
tavararyhmien ja yksityisten tavaroiden 
mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi Suomen ulkomaankaupan1 
kehityksestä luodaan seuraavassa katsauksia tuonnin ja viennin 
vaihteluihin viime'vuosina. Yhtäjaksoisuuden säilyttämistä sil­
mällä pitäen on tavararyhmien mukaiset yhdistelmät laadittu 
ennen vuotta 1939 voimassa olleen kauppatilastollisen tavara- 
luettelon mukaan. Vuoden 1938 jälkeisten vuosien lukuja muodos­
tettaessa eivät eräät vaikeudet ole olleet kokonaan voitettavissa 
kun esim. jokin uuden nimikkeistön tilastonumero on käsittänyt 
sellaisia tavaroita, jotka vanhan tavaraluettelon mukaan olisi koh­
distettava kahteen tai useampaan ryhmään. Niinikään on jonkin 
verran epävarman arvion mukaan ollut meneteltävä yksityisten 
tavaralajien tuontia ja vientiä koskevia lukuja laskettaessa.
IV. Handelsomsättningens fördelning 
pá varugrupper och enskilda 
varuslag.
För att belysa utvecklingen av Finlands handel med utlandet 
framställas i det följaiide översikter av växlingama i importen 
och exporten under de señaste ären. För bevarande av konti- 
"nuiteten ha sammänställningama i varugrupper utförts efter den 
före 1939 gällande handelsstatistiska varuförteckningen. Vid 
beräkningen av siffrorna för ären efter 1938 ha därvid en del svärig- 
heter icke statt att heit övervinna, dá t. ex. en position i den 
nya nomenklaturen omfattat varor, vilka enligt den gamla varu­
förteckningen vore att hänföra tili tvä eller flere skilda grup- 
per. Likasä ha inkorrektheter icke kunnat heit undvikas vid 
beräkningen av siffrorna angáende importen och exporten av en­
skilda varuslag.
Tuonti eri tavararyhmien mukaan. —  Importvärdet fördelat pä varugrupper. .
* v ■Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko tuontiarvosta — % av hela importvärdet
s Tavararyhmä — Varugrupp
1939 1942 1943 1944 | 1945 | 1946 | 1947 1939 | 1942 1943 1944 1945 | 1946 1947
1. Eläviä eläimiä —  Levande djur .. 0.6 29.9 , 1.0 0.0
l
' 0.1 2.7 4.0 O.oi 0.25 0.01 . O.oo O.oo O.oi O.oi
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita
38.5 641.1 484.9 .517.7 546.2 1311.6 1308. o 0.51 5.47 3.76 5.8Í 8.oi 5.4'0 2.78
3. Viljaa ja viljatuotteita —  Spann-
mäl och spannmälsprodukter .. 171.4 1 603.9 1459.4 1 222.8 1418.0 3 084.7 6210.0 2.26 13.67 11.33 13.71 20.79 12.71 13.22
4. Karjanrehua ja siemeniä —r Krea-
'61.0 79.4 163.9 99.0 28.9 263.7 987.0 0.81 0.68 1.27 1.11 ,0.42 1.09 2.10
6. Hedelmiä, kasveja y. m.— Frukter,
144.9 182.2 286.3 82.4 59.5 133.7 344.5 1.91 1.55 2.22 0.92 0.87 0.55 , 0.73
6. Siirtomaantavaroita ja mausteita
—  Kolonialvaror och kryddor . . . 551.3 697.9 618.1 612.7 498.7 1 5Í27.7 2 260.8 7.28 • 5.95 4.80 , 6.87 7.31 6.29 4.81
































Kehruuaineksia —  Spänadsämnen 161.4 85.1 1 065.3 2 024.5 0.77 0.95 4.39







150.1 651.2 1.97 1.73 1 80 1.60 0.26
0.63
0.62 1.39
1.6011. 481.7 253.3 279.5 753.7 4.34 4.46 3.74 2.84 Í.15
12. Sekalaisia kutomateollisuustava-
roita —  Diverse textilindustrivaror 173.0 358.8 447.0 180.5 7.0 233.5 530.3 2.28 3.06 3.47 2.02 0.10 0.96 1.13
13. Puutavaroita ja puuteoksia — 
Trävirke och träärbeten ............... 70.7 10.2 11.7 7.8 2.9 21.0 49.6 0.93 0.09 0.09 0.09 0.04 0.09 0.11
14. Puunkuorta,' oksia y. m. s. — \
Bark, kvistar m. m. dvl.................. 33.7 138.7 179.4 100.9 63.9 104.9 160.0 0.45 1.18 1.39 1.13 ■ 0.94 0.43 0.34
15. Paperitcollisuustuotteita —  Pap-
62.2 108.6 0.62 0.42 • 0.43persindustrialster ........................... 46.8 49.5 37.9 11.5 53.3 0.48 0.17 0.22 0.23|
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä 
luita ja  muita muovailtavia ai­
neita, e. m. —  Tagel, borst, fjäder 
samt ben och andra formbara äm-
1
nen, e. s. n........................................... 41.-4 99.7 123.2 63.5 19.6 114.0 187.5 0.55 0.85 0.96 0.71 0.29 0.47 0.40
17. Vuotia, turkiksia y. m. —  Hudar,
pälsvaror m. m.................................. 157.9 81.1 179.8 , 173.1 76.5 271.9 819.8 2.09 0.69 1.40 1.94 1.12 1.12 1.75
18. Metalleja ja  metalliteoksia —  Me- , V
taller och m etallarbeten............... 1127.4 1 782.3 1 806.5 1128.8 1125.0 3 450.8 7 695.6 14.89 15.19 14-03 12.66 16.50 14.22 16.38
19. Koneita ja laitteita —  Maskiner 




Soittokoneita, kojeita ja  Kelloja —
509.7 256.2 313.7 221.3 28.8 1 274.0 3 388'.1 6.73 2.18 2.44 2.48 0.42 5.25 7.21
Musik- o. a. instrument och ur . . 70.6 117.7 . 108.8 ' 69.3 16.4 54.3 181.5 0.93 1.00 0.85 0.78 0.24 0.22 0.39
22. Kivi- ja maalajeja y. m. —  Sten- 
och jordarter m. m........................... 616.0 838.7 1 252.6 894.0 401.5 3 545.2 5 282.1 8.14 7.15 '9.73 10.02 5.89 14.61 11.25CO(M Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua 
y. m. sekä valm. niistä —  Asfalt, 
tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. 
samt tillverkningar d ä ra v ........... 169.5 247.5 296.0 219.9 257.4 1197.6 1 768.0 2.24 2.11 2.30 2.47 3.78 4.93 3.76
24. Öljyjä v. m. s. sekä niistä tehtyjä
tuotteita —  Oljor o. a. dyl. samt
489.6 753.6 1242.0 748.9 585.0 1154.7 2 811.0 6.47 6.42 9.64 8.40 8.58 4.76 5.98
25. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia ai- !
neita y. m. —  Flyktiga oljor, kos-
87.3 1 Ö.17metiska medel m. m ....................... 13.1 15.3| 19.1 11.4 4.6 50.7 0.13 0.15 0.13 0.07 0.21 0.19
t
Tavararyhmä — Värugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko tuontiarvosta — % av hela importvärdet
1939 1942 1943 1944 1945 1940 1947 1939 1942 1943 1944 1945 1946 . 1947
26. Värejä ja värjäysaineita —  Färger 
och färgningsämnen....................... 107.7 79.6 104.8 71.5
\
45.5 256.4 567.8 1.42 0.68 0.81 0.80 0.67 1.06 1.21
27, Ampumatarvikkeita, sytytysväli- 
neitä y. m. —  Ammunition, tänd- 
medel m. m ............................. 17.7
1
15.4 19.6 15.6 3.1 21.3 19.0 0.23 0.13 ¿0.15 0.18 0.05 0.09 0.04
28. Kemiallisia alkuain. ja niiden yh­
distyksiä sekä lääkkeitä —  Ke- 
miska grundämn. o. föreningar av 
dem ävensom läkem edel............... 307.0 486.0 669.1 386.8 296.3 1204.1 2 015.7 4.05 4.14 5.19 4.34 4.34 4.96 4.29
29. Lannoitusain. — Gödningsämnen 157.8 ■ 255.1 273.4 . 195.1 157.0 853.7 2 104.5 2.08 2.18 2.12 2.19 2.30 3.52 4.48
30. Kirjallisuus- ja  taidetuotteita y. m. 
—  Litteratur- o. konstalster m. m. 76.1 84.0 111.4 66.9 47.3 114.8 204.6 1.01 0.72 0.87 0.75 0.69 0.47 0.44
31. Muualla mainitsemattomia tava- 
, roita —  Varor, ej annorstädes 
nämnda .............................................. 538!3 489.3 212.6 213.7
' N t
8.9 24.6 52.9 7.11 4.17 1.65 2.40 0.13 O.io 0 .1 1
Yhteensä—  Summa|7.572.6|ll 731.5 12 880.4 8 918.5j6 820.5,24 274.0 46 970.5 lOO.oo 100.oo|100.oo lOO.oo 100.OO|100.OO lO O .oo
,  Tärkeimpien tavaroiden tuontimäärät tonnein. —  Kvantiteten i ton för de viktigaste importvarorna.
. r Tavaralaji — Varuslag
'
1935 1939 1941. 1942 1943 1944 * ' 1945 ’ 1946 1947
Sianliha, suolattu —  Fläsk, s a lta t ....................... 5 141 2 342 1143
1
0 382 598 1651 1264
Silli, suolattu —  Sill, sa lta d ................................... . 2 348 - 1455 2 083 184 1214 2 013 4 370 5169 8  525
Kahvi —  Kaffe ........................................................ 17 265 26 472 6  425 249 1 1 1 . 6 ' 2 0 0 3 757 5 305
Tee —  T e ..................................................................... 113 135 94 • 45 0 0 0 0 r ' 95
Vehnä, jauhamaton —  Vete, om a le t ................... 59 246 22 014 ’ 51113 51 450 14 011 52 484 69 726 • 96 419' 91787
Ruis, jauhamaton —  Rüg, om alen ....................... 26 611 14 741 96 496 124 702 188132 160 507 149863 156129 173 880
Riisi jariisiryynit y. m. —  Ris och riseryn m .m . 15 873 20232 1891 493 0 0 1 3 2
Maissi —  Majs ___ '....................................................
Vehnä- ja  ruisleseet sekä -rehujauhot— Vete- och
53 213 21 656 — 209 891 1983/ 258 8376 18 014
rägkli samt -fod erm jöl......................................... 29415 3 542 — * v --- 4 -— — 0 2151 30846
Perunajauho —  Potatism jöl..............-____ ' .......... ' 2 553 1852 903 0 773 399 30 378 ■1208
Sianihra (lardi) —  Svinister ( la r d ) ........ i ............ 68 124 2 353 0 693 69 i 218 607 4 799
Kookosöljy —  K ok oso lja ........................................
Sokeri —  S o ck e r ...............'. .............................. ..
Öljykakut ja rouheet y .m . —  Oljekakor och
6114 6  207 4 289 1 — — 1799 1163 2 834
79 251 99 023 60 708 46 591 32 257 29 706 . 16 162 32 498 48 464
kross m .m . ......................................... ................... 51760 10961 3632 386 14 268 ■ 5 471 365 • 11260 20 560
Tupakka, valmistamaton —1 Tobak, oarbetad . . 2 958 . 3 860 4 214 2 672 2173 1738 1399 1958 3 095
Keittosuola —  Koksalt .■.................' ...................... 101 347 130 356 6 6  021 122 388 161 250 53 002 44 589 110 337 114 235
Rikki —  Svavel .......................................................... 54 958 45 338 11143 6 841 10 223 7 676 3 040 20 966 16 370
Kivihiili —  Stenkol .................................................. 1014 357 ■1157 049 945 765 781 729 1 062 960 ■ 735 887 . 73140 687 636 1 299 038
Koksi —  Koks ........................ .. .*............................. 206 470 259 545 118 538 119 526 241 860 168 320 . 38157 241 225 198 848'
Bensiini —  Bensin ............................................. ' . . .
Moottoripetroli ja paloöljy —  Motorpetroleum
76 610 148 019 64158 58 826 ' 59275 22 051 4 635 42 329 148 748'
och fotogen ............................................................ . 45 984 49 461 7 044 17 339 10 714 11729 9 847 41 487 37 968
Kivennäisvoiteluöljyt —  Mineralsruörjoljor . . . . 12 920 . 14 366 4 855 5 884 10 544 7'481 3 055 7 266 15 338
Sooda, kalsinoitu —  Soda, kalcinerad ................. 8  052 8884 15160 11138 13 858 10 714 2 810 6  802 11 369
Glaubersuola —  Glaubersalt................................... 45 757 37 301 21 968 20888 46 962 19 009 6  292 43 763 70 414
Typpilannoitteet —  Kvävegödningsmedel........... 31 424 47 275 ‘65 437 64 712 75 794 38330 1 1 2 0 1 21 283 58 766
Fosfaattilannoitteet.—  Fosfatgödningsmedel- .. 108 589 99 800 • 4 497 7 779 . 2 427 2 933 33 314 91 981 239 053
Kalilannoitteet —  Kaligödningsmedel ................. 27 440 9478 42 621 ' 70 615 6 8  816 53112 4 977 36 685 74 975
Vuodat, raa’at —  Hudar och skinn, räa . ; ___ 10 085 7 271 958 1 0 . 2 571 879 223 1 6 6 8 4 789
Pohja- ja sisäpohjanahka —  Sul- och bindsulläder 27 14 — 45 388 649 148 309 ■ 712
Tekosilkki —  K onstsilke......................................... 630 1 1 0 1 ’ 967 1116 706 2 73 396
Villa — UH .................................................................. - 2 425 2 272 974 ' 70 • 182 2 0 2 1087 1432 . 3 222
Villa- jakarvalanka —  Garn av ull och av djurhär 
Villa- ja karvakankaat —  Tyeer av ull och av
565 635 , 147 168 161 103 70 33 318
• djurhär .................................................................... 1070 . 1254 748 629 419 301 123 2 1 1 439
Puuvilla —  Bomull .................................................. 12 525 12176 , 4150 158 - 27 55 5879 8  518 10654
Puuvillalanka —  B om ullsgam ............................... 1174 1147 544 441' 451 249 9 48 277
Puuvillakankaat —  Tyger av b o m u ll................... 1547 2 415 1305 872 498 125 3 265 719'
Tiilet, tulenkestävät —  Tegel, eldfast ............... 21 676 19 718 17 019 17 070 ' 19322 10 063 ' 7 810 11743 10 446
Tankorauta ja -teräs —  Stängjäm och -s t ä l___ 63 930 73 255 94195 84 514 91 760 38 338 17 302 45 249 85 532
Rauta- ja teräslevy —  Järn- och stä lp lä t...........
Maatalous- ja meijerikoneet —  Lantbruks- och
39 654 47026 43 650 32 586- 32 656 19 285 17 633 32 834 50512'
mejerimaskiner .............. .......................................
Generaattorit y .m .s . sähkökoneet —  Generato-
1412 4 229 2 630 '2  864 2  610 1967 660 ’ 1018 1140'
rer o. a. elektriska m askiner...................■...........
Automobiilit ja  niiden alustat —  Automobiler
1711 3 263 2 293 1797 1960 909 170 -422' 1579 ’
och underreden ......................................................
" 1 — f
■) Kpl. -  St. x
») 3 048 !) 8  250
\
!) 3 892 }) 1 685 x) 808 
/
!) 452 ») 53
s 1
») 4 483 
/
x) 3 538
Vienti eri tavararyhmien mukaan. —  Exportvärdet fördelat pä varugrupper.
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark koko vientiarvosta—  % av heli> exportvärdet
.1939 1942 ' 1943 1 1944 1 1945 1946 1947 1.9391 1942 1943 1944 1945 1946 1947
1. Eläviä eläimiä—  Levande djur . . 18.4 O.o 0.6 0.3 . 2.7 19.6 1063.8 0.24 O.oo O.oi 0.01 0.05 0.08 2.35
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita 
—  Animaliska livsm edel............... 615.9 4.2 12.8 2.8 70.6 152.4 67.1 7.99 0.07 0 :i5 0.04 1.35 0.66 0.15
3.' Viljaa ja  viljatuotteita —  Spann- 
mäl och spannmälsprodukter------ 0.8 O.o 21.7 O.o o.o '  0.7 0.7 0.01 O.oo 0.25 O.oo O.oo O.oo O.oo
4. Karjanrehua ja siemeniä —  Krea- 
tursfoder och frö ................. .......... 13.0 ' 30.1 109.3 126.7 2.6 28.6 9.6 0.17 0.50 1.26 2.00 0.05 0.12 0.02
5. Hedelmiä, kasveja y. m. —  Fruk- 
■ ter, växter o. dyl............................. 18.0 0.1 139.6 3.4 0.4 14.2 44.9 ’  0.23 O.oo 1.60 0.05 0.01 0.06 O.i o
6 . Siirtomaantavaroita ja.mausteita 
—  Kolonialvaror-och kryddor . . . 2.8 0.5 0.3 0.2 0.9 11.7 . 0.04 O.oi O.oo O.oo 0.02 0.03
7. Säilykkeitä —  Konserver............... 0.4 — — O.o — — 5.6 0.01 — — O.oo — — O.oi
8 . Juomia —  D rycker......................... 0.3 — 1 2.0 12.7 — 0.8 1.5 O.oo — 0.02 0.20 , --- O.oo O.oo
9. Kehruuaineksia —  Spänadsämnen 8.1 1.0 2.8 8.6 9.1 168.0 161.2 0.10 0.02 0.03 0.14 0.17 0.73 0.36
10. Lankaa ja  punontateoksia —  Gam 
och repslageriarbeten..................... 48.3 24.7 48.9 64.2 91.2 183.6 192.3 0.63 0.41 0.56 . 1.01 ' 1.75 0.80 0.43
11. Kankaita —  Vävnader................... 32.6 0.2 O.i 15.0 60.8 207.8 286.8 0:42 O.oo O.oo 0.24 , 1.16 0.90 0.63
12. Sekalaisia kutomateollisuustava- 
roita —  Diverse textilind.-varor 20.6 43.3 151.0 166.8 .46.6 136.1 193.2 0.27 0.72 1.73 2.64 0.89 0.59 0.43
13. Puutavaroita ja puuteoksia — . 
Trävirke -och träarbeten............... 2828 .8 2 308.3 3 057.0 2 078.5 1 905.8 '9  746:3 19 399.5 36.69 38.53 35.09 32.83 36.46 42.28 42.89
14. Puunkuortä, oksia y. m. s. —  Bark, 
kvistar m. m. dyl.................. f ------ 14.6 ' 45.2 35.0 26.6 5.7 12.1 92.5 0.19 0.75 0.40 0.42 0.11 0.05 0.21
15. Paperiteollisuustuotteita —  Pap- 
persindustrialster ............................ 3 370.3 2 208.0 3 370.3 2 280.1 2 521.« 11 048.6 21463.8 43.71 36.86 ' 38.68 36.01 48.22 47.93 ■47.46
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä 
luita ja  .muita muovailtavia ai­
neita, e. m. —  Tagei, borst, fjäder 
samt ben och andra formbära 
ämnen, e. s. n...............................




7.5 5.7 20.3 22.2 0.23 0.06 0.05
/
0.12 o . l i 0.09 0.05
129.4 62.7 153.7 194.5 0.2 101.0 260.8 1.68 1.05 1.77 3.07 O.oi
/
0.44 . 0.58'
18. Metalleja ja metalliteoksia —  Me­
taller och metaJIarbeten............... 288.5 319.0 416.1 245.9 150.8 449.2 '587.0 3.74 5.33 4.78 3.88 2.88 1.95 1.30
19. Koneita ja laitteita —  Maskiner 
och apparater.................................... 59.7 27.7 37.7 18.6 110.6 "  80.3 177.3 0.77 0.46 0.43 0.29 2.12 0.35 /  0.39
20. Kuljetusneuvoja— Transportmedel 23.9 535.8 333.9 279.7 2.8 ’ 10.3 28.5 0.31, 8.94 3.83 4.42 0.05 0.04 0.06
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja —  
Musikinstrument, instrument o. ur 6 .1 1.6 1.8 3.7 0.8 6.0 lO.o 0.O 8 0.03 0.02 0.06 0.02 ,0.03 0.02
22. Kivi- ja  maalajeja y. m. —  Sten- 
och jordarter m. m ........................... 88.6 269.9 612.7 613.1 147.1 286.3 445.2 1.15 4.51 7.03 9.68 2.81 1.24 0.98
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua 
y lm . sekä valmisteita niistä —  
Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk 
o. dyl. samt tillverkningar därav 32.9 10.5 4.4 ' 11.5 5.0 15.5 55.9 0.43 0.18 0.05 0.18 0.10 0.07
1
0.12
2 4 ..ö ljy jä , y. m. s. sekä niistä teh­
tyjä tuotteita— Oljor, o. a. dyl. 
samt tillverkningar därav ........... 2.6 0.5 0.5 0 .1 0.2 1.3 6.4 0.03 . 0 .0 1 Ô.01 0 .0 0 O.oo 0 .0 1 O.oi
•‘ 25. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia ai­
neita y. m. — Flyktiga oljor, kos- 
metiska medel m. m .......................... 2.9 27.5 29.9
l
13.4 5.5 24.4 1 5 6 « 0.04 0.46 0.34 0:21 0.1Ô 0.11 0.35
,26. Värejä ja  värjäysaineita —  Färger 
och färgningsämnen-......................... .  5.8 1.2 0.6 0.3 0.6 1.7 6.5 0.08 0.02 0 .0 1 O.oi 0 .0 1 O.oi O.oi
27. Ampumatarvikkeita, sytytysväli- 
neitä y. m. — Ammunition, tänd- 
medel m. m .................................. ' . . . . 16.8 20.7 59.0 39.4 24.0 125.8 120.3 0.22 0.35 0.68 0.62 0.46 0.55 0.27
28. Kemiallisia alkuaineita ja niiden 
yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Ke- 
miska gmndämnen och föreningar 
av dem ävensom läkem edel......... 12.6 18.8 27.2 31.0 12.2 17.6 ' 59.3 0.16 0.31 0.31 0.49 0.23 O.os 0.13
29. Lannoitusaineita— Gödningsämnen O.o — — — O.o — — 0 .0 0 — — — 0 .0 0 — —
30. Kirjallisuus-ja taidetuotteitay. m. 
—  Litteratur- o. konstanter m. m.
1
16.5 1 1 .6 49.8 60.7 40.4 115.7 171.0 0.21 0.19 0.57 0.96 0.77 0:5 0 0.38
31. Muualla mainitsemattomia tava- 
. raita —  Varor, ej annorstädes 
/  nämnda...................................... .. 1 13.5 13.8 29.8 26.8 4.5 76.3 126.6 0.17 0.23 0.34 0.42 0.09 0.33 0.28
; , Yhteensä —  Summa|7 710.3 5 990.6 8 712.7 6 332.1|5 227.8|23 050.5|45 228.1 lOO.ooj 100.oo| 100.OO 100.OO lOO.oo) lOO.oo lOO.oo
Tärkeimpien tavaroiden vientimäärät tonnein. —  Kvantiteten i ton för de viktigaste exportvarorrui.
t
' Tavaralaji — Varuslag 1935 1939 1941 1942 1943 1944 1945 1946 ’ 1947
Sianliha ja silava —  Svinkött och flä sk .......... 2 626 3119
Voi —  S m ö r ................................................................ 10 243 14 006 — — — — — — —
Juusto —  O s t .................................................. .. 4 248 5 821 96 — — 0 583 778 236
Munat —  Ä g g ............................................................. 8730 6 961 — — — — * --- — —
Jäkälä — 'Renlav ...................................................... 1377 1220 745 1962 1944 456 86 166 160
Puolukat —  L in g o n .................................................. 3 612 4 240 0 1 8 589 2 0 327 314
Heinänsiemenet —  H ö fr ö ........................................ 246 267 776 482 1565 1997 23 276 62
Asbesti —  A s b e s t ...................................................... 1266 2 049 1620 2119 3 707 2 062 .960 1011 '  1608
Graniitti —  G ra n it.................................................... 10 672 9 400 2 411 2 210 1146 42 57 3 539 3 761
Kuparimalmi —  K opparm alm ............................... 57 209 326 30 503 32 228 36192 50869 7 689 — . ---
Tulitikut —  Tändstickor......................................... 1891 1652 349 886 1616 1 0 5 1 349 1803 1496
Vuodat, raa’at —  Hudar, r ä a ........................... :. 3 776 5 065 269 16 15 18 — 112 187
Puuhiili —  T rä k o l...................................................... 3157 5 235 7 357 4 054 1702 2174 272 432 14 959
Paperipuu-1) —  Pappersved x) ...........-................... 1217 812 633 354 268 53 4 — 141
KaivospölkytJ) —  Gruvstolpar 3) ......................... 1818 1127 , 315 435 642 139 267. 1247 1615
Lankut, höyläämätt.J) —  Plankor, ohyvlade 1) . . 341 135 72 76 90 46 31 63 90
Soirot, höyläämätt.1) —  Battens, ohyvlade ]) . . 1599 1163 383 430 463 .176 190 493 884
Laudat, höyläämätt.1) —  Bräder, ohyvlade x) .. 2 077 1351' 445 400 422 212 184 535 715
LaatikkolaudatJ) —  Lädbräder x) . : ................... 237 240 31 80 51 23 0 32 46
FaneeriJ) <— Faner x) ................................................ 2)127 338 214 82 82 72 v 53 29 110 155
Puutalot ja -parakit —  Trähus och -baracker . . — — 10 917 47175 64 739 44123 37 950 121 806 148881
Puuhioke 3) —  Slipmässa3) ......................... 289 836 205 360 27 521 46124 66 532 31467 38 845 66 258 65126
Sulfiittiselluloosa3) —  Sulfitcellulosa 3) ............... 688684 694 292 273869 139457 124 120 93 337 64 736 202 565 289 697
Sulfaattiselluloosa ?) —  Sulfatcellulosa 3) ............ 235199 398 732 215 210 95 318 82632 60849 60177 180 948 278 497
Pahvi ja kartonki —  Papp och karton g ............... 82 996 113 385 71 911 87126 98 012 72 925 25 548 91728 103 112
Sanomalehtipaperi —  Tidningspapper................. 280 459 422 420 50 982 58 457 103160 '43 544 55 590 207 511 246 378
Käärepaperi —  Omslagspapper.......... .*................ 60 694 79 559 78 223 49 593 47147 29 653 11 228 53 067 66 745
Paperi, muu —  Papper, a n n at............................... 34982 33 559 17 384 22 960 55163 51 087 15 723 57 055 70212
Puuvillalanka Bomullsgavn . . ' ......................... .. 1020 1139 210 0 62 381 958 928 894
Puuvillakankaat —  Bomullstyger ....................... 456 512 1 0 0 117 625 973 754
Posliini- jafajanssiteokset— Porslins- ochfaians- 
arbeten .................................................................... 3122 4154 1568 2 856 2 982 2 778 1240 2 925 4415
Takkirauta —  Tackjärn ......................................... 410 13 957 910 549 5265 9 652 3 982 11382 7 322




Suomen rahan arvossa tapahtuneista muutoksista johtuu, ettei 
ole mahdollista vertailla eri vuosien tuonti- ja vientiarvojä sellaisi­
naan. Tavaramääriä voidaan sopivasti verrata ainoastaan mikäli 
vertailu koskee yksityisiä tavaralajeja ja mahdollisesti myöskin sa- 
manmukaisesti muodostettuja tavararyhmiä, kun sitä vastoin ei 
ole paikallaan menetellä samoin koko tuonti- ja vientiarvoihin 
nähden. On sen vuoksi käynyt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksi­
lukuja osoittamaan tuonti- ja vientitavaroiden hintojen muutoksia. 
Jakamalla tuonti- ja vientiarvot tällaisella indeksisarjalla voidaan 
eliminoida hintavaihtelujen vaikutus. Vuodesta 1939 lähtien 
on hintaindeksin - uudelleen järjestämisen yhteydessä, jolloin 
tavaravalikoima ja ryhmitys on muutettu sekä uusi ajan­
mukaisempi perusvuosi on' valittu yertausvuodeksi, myöskin 
laskettu erityinen paljousindeksi saman tavaravalikoiman perus­
teella. Tuonnin indeksit käsittävät niinollen 215 tullitariffin nimi­
kettä, jotka vastaavat 62 %  perusvuoden 1935 koko tuontiarvosta, 
ja viennin indeksit 75 vientinimikettä, eli 84 %  koko arvosta samana 
vuonna. Hintaindeksiluvut, jptka on laadittu näille kaikille tava­
roille yhteensä sekä pienemmille ryhmille ja yksityisille tavara- 
lajeille, on laskettu siten, että kunkin vuoden tuonti- ja vientiarvot 
on muunnettu vuoden 1935 paljouksien nojalla ja määrätty %:na 
vuoden 1935 todellisesta tuonti- ja vientiarvosta. Paljousindeksi on 
taas laskettu siten, että kunkin vuoden todellinen tuonti- ja vienti- 
arvo on määrätty %:na siitä arvosta, mikä saadaan, kun saman
Fluktuationerna i den finska markens köpkraft omöjliggöra en 
direkt jämförelse mellan import- och exportvärden för skilda är. 
Jämförelser mellan varukvantiteter kuuna göras blott för enskilda 
varuslag oeh möjligen för enhetligt sammansatta varugrupper, men 
ej i sammanfattning för importen och exporten säsom helheter. Det 
har därför hiivit nödigt att upplägga en särskild indexserie för 
mätande av växlingarna i import- och exportvarörnas priser. Ge­
nom division av import- och exportvärdesiffrorna med en sadan 
serie kan prisfluktuationernas inverkan hortelimineras. Frän 
och med är 1939 har samtidigt med en omläggning av pris- 
indexen, varvid säväl varuurvalet och -grupperingen för- 
ändrats som en ny mera tidsenlig basperiod valts tili jämförelseär, 
även en särskild volymindex beräknats pä grundval av samma varu- 
urval. Importindextalen omfatta salunda 215 positioner i tulltarif- 
fen, motsvarande 62 %  av totalaimportvärdet under basàret.1935, 
och exportindextalen 75 varurubriker eller 8 4 %  av exportera 
sammanlagda värde 1935. Prisindexserierna, vilka bildats säväl 
för samtliga dessa positioner i summa som även för mindre grupper 
och enskilda varuslag, ha erhällits genom att det löpande ärets 
import- och exportvärde omräknat med 1935' ars kvantiteter ut- 
tryckts i %  av det faktiskaimport- och exportvärdet är 1935, medan 
volymindex beräknats genom att det för tiden gällände import- och 
exportvärdet uttryckts i procent av det med 1935 ars kvantiteter 
omräknade värdet av importen och exporten för samma tid. —  Pä
1) 1 000k.-m3. 1 000 f.-m3. — 2) 1 000 kg. — 3) Kuivaa painoa. — Torr vikt.




vuoden tuonti- ja vientiarvo lasketaan vuoden 1935 paljouksien 
nojalla. —  Tuonnin ja viennin kokoomuksessa tapahtuneiden jyrk­
kien muutosten takia sekä sen johdosta, ettei ns. sotilastava- 
roita vuosina 1940— 1942 ole huomioitu indeksissä, tässä esite­
tyllä tavalla laskettu paljousindeksi yleensä antaa harhaanjoh­
tavan tuloksen vuodesta 1940 lähtien. Alempana esitetyt 
volyymi-indeksit onkin sen takia laskettu vastaavien hinta- 
indeksien avulla.
Kuten edellisestä käy selville, on näiden indeksilukujen tarkoi­
tuksena etupäässä antaa mahdollisimman selvä kuva ulkomaan­
kaupan todellisesta laajuudesta siten, että tavarain hintain ja rahan 
arvon muutoksien vaikutus tulisi poistetuksi. Indeksiluvut laske­
taan myöskin kuukausittain. Tällöin on sesonkivaihtelujen poista­
miseksi indeksi laskettu perusvuoden 1935 kiiukausilukujen perus­
teella, jotka on oikaistu vuosien 1927— 36 kuukausiluvuista saatu­
jen keskiarvojen nojalla. Koko vuoden indeksiluku on yhtä kuin 
tammi— joulukuun indeksiluku.
Tärkeimmät näistä indeksiluvuista esitetään sivuilla 34 ja  35 
olevissa taulukoissa. • \
grund av starka förskjutningar i importens resp. exportens sam- 
mansättning samt med anledning därav, att de s. k. militär- 
varorna icke beaktats uti index ären 1940— 1942, ger den 
pä angivet sätt beräknade volymindexen ett missvisande 
resultat för tiden fr .o .m . 1940. Nedan anförda volymindextal 
lia ocksä därför beräknats med tillhjälp av resp. prisindex.
. »
Säsom av ovanstäende framgär, syfta dessa indextal närmast tili 
att möjliggöra erhällandet av en koncentreradbild av utrikeshan- 
delns verkliga omfattning, oberoende av fluktuationerna i varupri- 
ser och penningvärden. Indextalen böräknas även manadsvis. För 
eliminering av säsongvariationema har indexen härvid beräknats 
pä grundval av basärets mänadssiffror, vilka justerats med stöd av 
tioärsmedeltal av mänadssiffroma för ären 1927— 36. Heia ärets 
indextal är lika med indextalen för januari— december.
De viktigaste av dessa indextal äterfinnas itabellerna pä sidd. 
34 och 35. - o
T uonnin . indeksit vuosina 1943— 1947; v :n  1935 taso =  100. —  Index för importen ären
1943— ,1947¡n iva n  1935 =  100.
1
' \ % ’ ) 1943 1944
1945 1946 1947"
Hintaindeksi —  Prisindex
Yleisindeksi —  Totalindex.............................................................................. 62 420 '  457 709 896 950 '
Raaka-aineet —  Rävaror ................................................................................ 69 457 469 729 888 941
Siitä: —  Därav: « 
kehruuaineet —  spänadsämnen ...................................... .'..................... 94 539
1 18?
259 301 570 685
vuodat ja  nahat —  hudar och sk in n ................................................... 87 205 197 ■647 . 766
, rautatavarat —  jämvaror ...................................................................... 35 363 326 731 1073 1057
kivihiili —  sten k ol.............■....................................................................... 1 0 0 405 343 1308 1608 1568
Koneet y. m. s. —  Maskiner o. dyl. . . .'................................................... 49 346 360 798 883 898
Ravinto- ja  nautintoaineet —  Födo- o. njutningsämnen....................... 91 486 560 713 947 1030
Siitä: —  Därav:
eläimistä saadut ruokatavarat —  animaliska livsmedel ............... 78 483 431 851 1482 1095
vilja ja  viljatuotteet —  spannmäl o. spannmälsprodukter ........... 99 441 424 548 906 969
hedelmät —  frukter.................................................................................. 8 6 491 657 882 833 682
kahvi— kaffe ........................................................................................... 1 0 0 105 106 550 460 504
sokeri —  socker ......................................................................................... • 1 0 0 908 893 1166 1811 2138
keittosuola —  k ok sa lt...................................................................... ........ 1 0 0 338 '3 4 0 794 1071 1170
lehtitupakka —  b ladtobak ...................................................................... 1 0 0 324 460 538 828 791
Muut kulutustavarat —  Andra konsumtionsvaror.................................. 35 324 400 447 846 912
Siitä: —  Därav:
kehruutuotteet —  spänadsvaror___ - . ................................................. 50 388 493 466
*
913 '988
Volyymi-indeksi2) —  Volymindex 2)
Yleisindeksi —  Totalindex ..................................................... : .......................... 62 59 37 18 51 93
Raaka-aineet — R ä v a ror ..................................................................................... 69 46 26 16 50 99
Siitä: —  Därav:
kehruuaineet —  spänadsämnen ........................................ ' . ..................... 94 17 21 51 ' 58 91
vuodat ja nahat —  hudar och sk in n ...................................................... 87 33 27 8 15 48
rautatavarat — . j ämvaror ......................................................................... 35 69 46 24 51 1 1 2
kivihiili —  sten k ol..................................................................................... 1 0 0 105 8 8 -• 5 , 6 6 129
Koneet y. m. s. —  Maskiner o. dyl...........................i ................................... 49 67 • 45 .1 1 ' 56 113
Ravinto- ja nautintoaineet —  Födo- o. njutningsämnen..................... ' 91' 72 57 45 81 114
Siitä: —  Därav:
eläimistä saadut ruokatavarat —  animaliska livsmedel ............... 78 613 746 ■ 385 555 724
vilja ja viljatuotteet —  spannmäl o. spannmälsprodukter ......... 99 96 83 73 1 0 0 198
hedelmät —  frukter................................................................................... 8 6 2 2  - 4 0 9 38
kahvi —  kaffe ........................................................................................... 1 0 0 1 0 1 2 2 30
sokeri —  socker ......................................................................................... 1 0 0 41 38 ' 21 43 54
keittosuola —  k ok sa lt..................... ' ....................................................... 1 0 0 159 74 ■ . 47 107 111
lehtitupakka —  b ladtobäk ...................................................................... .1 0 0 73 60 48 65 103
• Muut kulutustavarat —  Andra konsumtionsvaror.................................. 35 71 38 9 . 25 45
Siitä: —  Därav:
kehruutuotteet —  spänadsvaror ...................................... ..................... 50 48 21 3
f
12 37
*) Prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista vuoden 1935 arvojen mukaan — on indeksiä lasket­
taessa otettu huomioon. — Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattnine. i det att de — pä basen av 1935 ärs värden — nttrycka 




gViennin indeksit vuosina 1943— 1947; v:n  1935 taso =  100. —  Index för exporten ären 1943
— 1947; nivan 1935  =  100.
. i
Hintaindeksi —  Prisindex ■
Yleisindeksi —  Totalindex',................. .................. ................
Eläimistä saadut ruokatavarat —  Animaliska livsmedel 
Siitä: —  Därav:
liha, tuore —  kött, färskt .............................................
voi —  s m ö r .......................................................................
juusto —  o s t .....................................................................
munat —  ägg ...................................................................
Puutavarat —  Trävaror . . .  -.................................................
sahaamattomat —  osägade ----- ' . ................ ....................
, siitä: —  därav:
kaivospylväät —  p r o p s ..............................................
sahatut —  sägade ................................................................
siitä: —  därav:
lankut, höyläämättömät —  plankor, ohyvlade .. 
soirot, i» —  battens, '»
laudat, » —  bräder, »
Faneeri— Faner .............................................. ■......................
Lankarullat —  Trädrullar ........................................ ............
Paperiteollisuustuotteet —  Pappersindustrialster ...........
Siitä: —  Därav:
puuhioke, märkä— slipmassa, v ä t ............................
selluloosa, kuiva —  eellulosa, t o r r ..............................
valkopahvi —  vitpapp ...................................................
paperi —' papper ................................................ '. ..........
Muut tavarat —  Ovriga v a ror ..........................................
Siitä: —  Därav: '
vasikanvuodat —  kalvhudar ........................................
Volyymi-indeksi2) —  Volymindex2)
' Yleisindeksi —1 T otalindex................. .................. ................
Eläimistä saadut ruokatavarat —  Animaliska livsmedel 
Siitä: —  Därav:
liha, tuore —  kött, färskt ............................................
voi —  s m ö r ..................................: ...................................
juusto —  ost . , . .................................................................
munat —  ägg ' . .................................................................
Puutavarat —  T rävaror.........................................................
sahaamattomat —  osägade................................................
siitä: —  därav:
kaivospylväät —  p r o p s ..............................................
sahatut —  sägade.................................................................
siitä: —  därav:
lankut, höyläämättömät —  plankor,.ohyvlade ., 
soirot, » —  battens, »
laudat. » —  bräder, »
Faneeri— Faner .....................................................................
Lankarullat —  Trädrullar ......................... ..........................
Paperiteollisuustuotteet —  Pappersindustrialster .........
Siitä: —  Därav:
puuhioke, märkä — slipmassa, v ä t ...... ..................
selluloosa, kuiva —  eellulosa, t o r r ----- : ................
valkopahvi —  vitpapp ...................................... .........
papen —  papper .............................................. ..............
Muut tavarat —  Ovriga v a r o r ..........................................
Siitä: —  Därav: • ,
vasikanvuodat —  kalvhudar.................\....................
%  ’) 1943 1944 1945 1946 1947
84 304- 323 452 799 1 1 7 5
- 88 — * 937 1 0 2 9
54
100 ■ _ ■ Z — — —
100 — , — 781 936 ,1 004
,1UU
91 291 312 443 8 6 4 1 2 1 3
89 311 351 506 ’ 1 1 2 0 1 1 9 3
100 346 388'' 780 1 0 9 0 • 1 4 3 3
92 277 292 433 802 1 1 7 7
' 100 256 278 419 . 764'' 1 1 3 3
100 270 291 441 807 1 1 7 9
100 285 292 430 815 ■ ' 1 2 0 2
100 332 '355 410 1 0 1 0 1 4 3 8
100 326 381 606 ' 744 1 0 4 6
87 ‘ 312 328 459 732 1 0 4 4
100 . 271 309 597 ' 835 1 2 5 7
100 320 337 436 700 1 1 4 8
100 ■ 330 321 438 801 1 0 5 0
69 311 3 1 4 445 777 1 0 4 9
31 439 4 5 3 394 704 • 741




88 — • 3 1
54 • _ — 3 1
100 — — — — —
100 — — 11 17 5
100 — — — — —
• 91 39 25 16 42 59
■ 89 32 8 12 35 6 4
100 34 8 15 v 71 88
92 22 11 12 27 39
100 26 13 13 20 27
100 . 29 13 16 33 56
100 21 7 12 27 35
• 100 38 29' 22 59 84
100 38 24 1 30 46
87 44 29 22 61 ' 83
100 17 5 15 16 19
100 19 14 15 36 57
100 • 70 (' 36 29 ^  71 ’ 74
69 61 , 43 .2 9 ’ 93 112
31 , 8 8 73 32 49 94
100 — _ _ 4 9
Suomen tuonti- ja vientitavaroiden hintoihin vaikuttavista teki­
jöistä ovat hinnat ulkomaisilla osto- ja myyntimarkkinoilla, rahdit 
sekä ulkomaisten valuuttain-kurssit tärkeimmät ja samalla hel­
poimmin tilastollisesti määriteltävät.
/
Tavarain hinnat ovat useimmissa' maissa sodan johdosta voi­
makkaasti nousseet vuoden 1939 viimeisistä kuukausista 
lähtien. Se hintatason yleinen aleneva kehitys, joka voi­
tiin todeta vuonna 1938 ja vu oden '1939 alussa, muuttui siten 
jo  vuonna 1940 jyrkäksi nousuksi, joka ei vielä ole pysähtynyt. 
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään muutamien tär- 
keähköjen maiden tukkuhintaindeksejä.
Av de faktorer, som influera pä priserna pä Finlands export- och 
importvaror, äro varupriserna pä de utländska inköps- resp. för- 
säljningsmarknaderna, frakterna samt de utländska valutomas 
kurser de viktigaste samt därjämte de, som lättast kunna sta- 
tistiskt fastställas.
Varupriserna ha i-de  fiesta länder pä grund av kriget stigit 
kräftigt sedan de sista mänadema av är 1939. Den nedätgäende 
utveckling i prisnivän, som under är 1938 och i början av 1939 
künde konstateras, övergick sälunda redan under är 1940 till en 
stark prisstegring, som ej ännu avstannat. I tabeilen pä följande 
sida äterges partihandelsprisindex i nägra viktigare länder.
y i) Ks. alimuistutusta *) siv. 34*. — Se not ') pä sid. 34* — a) Ks. alimuistutusta -) siv. 34*. — Se not ’ ) pA sid. 34*.
t
Basperiod 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Tukkuhinta-indeksejä. —  Partihandelsprisindex. ■
' Yhdysvallat —  Förenta Statema (Bureau of Labor Sta-
tistics)................. '............................................................ : . . 1926 99 103 104 106 121 152
Englanti —  England (Board of Trade) ............................ 1930 . 160 163 166 169 - 175 192
Ruotsi —  Sverige (Kommerskollegium) .......................... 1935 189 196 196 194 186 199
Tanska — Danmark (Siat. Departement) .................... 1935 213 214 . 217 -213 210 232
Saksa —  Tyskland (Statistisches R eichsam t)................. 1913 114 116 *)118 • • •
\
'R ahdit kohosivat sodan johdosta jo  vuonna 1939, ja vuonna 
1947 ne —  käytettävissä olevien tietojen mukaan —  ovat( olleet 
jopa moninkertaiset vuoden 1939 alkupuolella vallinneeseen tasoon
Frakterna stego pä grand av kriget redan under är 1939, och ir  
1947 ha de —  enligt till buds stäende uppgifter —  värit t. o. m. 
flerfaldiga i jämförelse med fraktnivän i början av är 1939.
verrattuna.
Seuraavasta taulukosta käyvät selville eräiden Suomen ulko­
maankaupassa eniten esiintyvien valuuttain keskimääräiset kurs­
sit. Kurssit ovat vuosilta 1942— 1945 —  dollaria, puntaa ja R uot­
sin kruunua lukuunottamatta —  clearingkursseja, mutta vuodesta 
1946 lähtien Suomen Pankin avista myyntikursseja.
Ur foljande tabell framga medelkurserna for nagra av de i Fin- 
lands utrikeshandel mest representerade valutorna. Kursema avse 
for aren 1942— 1945 —  med undantag av dollars, pund och svenska 
kronor —  clearingkursef, men fr. o. m. ar 1946 Finlands Banks 
avista forsaljningskurser. N
Valuuttakurssit vuosina 1942— 1947. —  Valutakurserna âren 1942-^-1947.
Keskikurssi, mk. —  Medelkurs i mk.
Dollari —  Dollar .................................................: ..........................................
Punta —  Pund .................................................................................................
Ruotsin kruunu —  Svenska k ro n o r ...........................................................
Tanskan kruunu —  Danska kronor ..................................... ...................
Saksan markka —  Riksm ark........................................................................
Ranskan frangi —  Franska fra n cs ..................................................... '___
Indeksi; keskikurssi 1935 =  100. —  Index; medelkurs 1935 =  100.
Dollari —  Dollar ..........................'..................................................................
Punta —  P u n d .................................................................................................
Ruotsin kruunu —  Svenska k ro n o r ...........................................................
Tanskan kruunu —  Danska kronor___ , ..................................................
Saksan markka —  Riksmark ......................................................................
Ranskan frangi —  Franska fra n cs .............................................................
1942 1943 1944 1945 1946 1947
'49.35 49.35
1
49.35 89.59 136.00 136.00
*) 196.00 !) 196.00 l) 196.00 !) 358.48 547.00 547.00
1 171.00 1171.00 2)1 171.00 3) 2 127.68 3497.91 3 790.00
1 026.49 1 030.93 3) 1 030.93 3) 1 812.05 2 830.00 2 830. oo
1 974.35 1 974.35 1 974.35 1 974.35 — —
100.0O lOO.oo lOO.oo 100.ÖÖ '114.14 114.00
106.5 106.5 106.5 193.3 293.4 293.4
86.3 86.3 86.3 157.9 241.0 241.0
lOO.o 100.O lOO.o 181.7 298.7 323.7
101.2 101.7 101.7 178.7 279.1 279.1
105.8 105.8 105.8 '105.8 — —
32.7 32.7 32.7 32.7 37.3 37.3
Näiden kolmen tekijän, nim. ulkomaisten tavarain hintojen, 
rahtien ja valuuttakurssien, yhteisvaikutuksesta aiheutuvat seu- 
raavassa taulukossa näkyvät tuonti- ja vientihintojen muu­
tokset:’
Resultatet av dessa tre samverkande faktorer, utländska vara 
priser, frakter och valutakurser, utgör den förändring av import- 
och exportpriserna, som kommer tili synes i följande tabell:
Suomen ulkomaankaupan tuonti- ja vientihinta-indeksi; 1935 =  100. — Index över import- och exportpri-



























*) Kurssi 19/7-40— 30/5-45 nimellinen. —  Fr. o. m. 1,9/7-40 tili deD 30/5-45 nominell kurs. — ") Ruotsin kruunuista on maahan tuojan ollut suori­
tettava lisämaksua, joka ennen lokakuun 21. päivää 1944 päätettyjen kauppojen suhteen oli 20 % ja sen jälkeen 40 % virallisen kurssin mukaisesta hinnasta. 
Nämä lisämaksut voitiin kuitenkin huomioida tuontitilastossa vasta vuoden 1945 alusta lukien, ja  ne olivat voimassa 31/5-45 asti, jolloin kurssi nousi 
1 171:stä 2 050:een. —  För svenska kronor har importör värit skyldig att erlägga en tillskottsavgift, vilken betr. före den 21. oktober 1944 avslutade köp 
utgjorde 20 % och däretter 40 % av varans pris enligt officiell kurs. Dessa tillskottsavgifter ha dock först frän början av 1945 kunnat observeras i sta- 
tistiken över importen, och de voro 1 kraft tili den 31/5-45, däkure®n steg frän 1171 tili 2 050.—  s) Kurssi 27/9-44—21/6-45 nimellinen.— Fr. o. m. 
27/9-44 tili den 21/6-45 nominell kure.
•) Indeksi toukokuulta 1944. — Index för maj 1944.
Sivuilla 37* ja 38* olevissa.taulukoissa esitetään muutamien 
tärkeimpien tavaroiden hinta- ja indeksilukuja.
För nägra av de viktigaste enskilda varuslagen anföras i tabel- 
lerna pä sidd. 37* och 38* belysande pris- och indexsiffror.
Eräiden tärkeimpien tuontitavaroiden cif-hinnat. —  Cif-pris för en del viktigare importvaror.
Tavaralaji — Varuslag .
Yksikköhinta kgdta, mk 
Enhetspris i mk per kg •
Indeksi; hinnat 1935 =  100x) 
Index; priset 1935 = 100l) '
' 1943 1944 1945 1946 ' 1947 _ 1943 1944 1945 1946 1947
Silli, suolattu —  Sill, sa lta d ....................... 12:10 7:16 8:06 27:60 30:30 507 454 1566 1191
Suolet —  Tarmar .......................................... 339: — 177: — 90:80 167: — 248: — 1874 966 535 1543 2 234
Kukkasipulit —  Blomsterlökar ................. 40:20 43: 90 162: — 140: —r- 149: — 138 120 592 526 551
Sipuli —  L ö k .................................................. 16:80 32:60 46:20 9: 05 43: 70 934 • 3140 522 1807
Banaanit —  B ananer.................................... — — — — — — —
Appelsiinit, mandariinit ja pomeranssit — 
Apelsiner, mandariner och pomeranser . 22:60 33:80 . _ _ 533 763 . _
Rusinat ja korintit —  Russin och korinter 50: — 31:10 — . 42:30 45: 50 856 546 — 742 799
Omenat, tuoreet —  Applen, färska........... 11 30 11 80 • * 26: 30 32: 50 256 • • ■ 863 630
Kahvi, paahtamaton —  Kaffe, orostat .. 10:40 10:50 49:10 42: 90 48: 50 105 106 550 460 504
Tee —  T e .............................., ......................... — ' --- 248: — __ — — 790
Vehnä —  V e t e ............ -................................ .. 6:50 4 76 7:28 11: 60 14: — 425 372 466 823 922
Ruis —  R ä g ....................................................
Riisi, myös ulkokuoreton —  Ris, även be-
5:10 4 92 5:48 10:40 16: 40 346 323 412 720 1097
friat frän y  tterskalet......................... .. i _ — — — J_ — — — —
Maissi —  M a js ................................................ 7 75 7:75 9:11 12: 30 11: 20 798 798 938 1150 1207
Vehnäjauhot, lestyt —  Vetemjöl, siktat . . • 11:60 16:30 14:10 17: 40 • 673 934 884
Perunajauhot —  Potatismjöl ..................... 11 50 14:40 22:90 36: 50 29:10 659 563 • 1555 1344
Pellavansiemenet —  L in frö ......................... , 17:40 17:10 20: 70 33: — 54: 90 820 • 979 1694 2 599
Pellavaöljy, raaka —  Linolja, r ä ............... 28:40 26:90 49: 90 101: — 664 660 1027 1691
Kookosöljy —  Kokosolja ...........................
Kidesokeri, raffinoitu —  Kristallsocker,
44 50 -54: 90 57: 30 —
• 989 947 1242
ra ffinerat.................................................'.. 12:20 12 30 15:90 23: 60 23: 30 878 876 1025 1694 2 074-
Lehtitupakka —  Bladtobak ....................... 83:70 121 — 140 — 218: — 207: — 324 460 538 828 791
Keittosuola —  K o k s a lt ................................ — 68 — 71 1:68 2:14 2: 34 338 340 794 1071 1170
Kivihiili —  Stenkol ...................................... — 72 — 74 2:03 2: 85 2:’ 78 405 411 1308 1608 1568
Bensiini —  Bensin ........................................ 12:70 13 50 12:50 4: 20 5: 27 904 993 1039 365 443
Glaubersuola —  Glaubersalt....................... 1:20 . 1 21 2 64 4:49 6:21 236 240 569 905 .1193
Superfosfaatti —  Superfosfat.....................
Nautaeläintenvuodat, tuoreet tai suolatut
1 50 1 81 2:30 6: 07 5: 83 238 285 362 835 -.7 9 9
—  Nötkreaturshudar, färska eller saltade 17 30 16 40 21 50 52:80 ■ 83:30 145 145 185 483 743
Automobiilinrenkaat —  Automobilringar . 128 — 130 — 162 — 157: — 184: — 353 362 424 514 503
V illa— Ull ..................................................... 209 — 143 — 145 — 182: — 229: — 433 308 333 540 629
Villalanka —  U llg a m ....................................
Villa- ja karvakankaat —  Tyger av ull och
• 617: — 694: — 529 821
av d ju rh är............................................ . 495 — 492 — 414: — 971: — 1 071: — 495 479 • 894 1088
Puuvilla, raaka —  Bomull, r ä ................... 182 — 32 — 38:90 74: — 91: 50 804 215 . 269 535 - 686
Ompelulanka —  S y trä d ............................... 176 — 208 — 543: — 754: — 186 201 __ 614 829
Puuvillalanka —  Bomullsgam ................... 80 70 — 481: — 496: — 277 __ 1362 1701
Puuvillakankaat —  Bomullstyger ............. 268 — 349 — 411 — 411: — 854: — 419 .545 • 1233 .1227
Hamppu — Hampa . , . . .• ............................ 59 50 43 — 97: 50 65: 70 1232 - 2 480 1480
Lumput —  L u m p .......................................... 21 50 26:90 17 60 '34: 20 27: 30 461 665 461 899 1107
Tulenkestävät tiilet —  Eldfast t e g e l___ 2 30 3:23 ' 3 24 7: 47 6: 96 236 427 • 806 709
Hopea, valmistamaton —  Silver, oarbetat 
Kulta, valmistamaton *) —  Guld, oarbe-
1592 — 2 157: - 3177 4 549: — 4 090: — 167 232 339 499 447
tat 2) ...............: ......................................; . . 250: — 251: — 240 — 501: — — 474 476 471 953 —
Takkirauta —  Tackjärn............................... 2:90 2:88 8 57 11: 50 8: 99 404 '392 1196 1676 1565
Billetit —  Billets .......................................... ■ 6:80 5:68 7 77 ' 13:10 12:10 672 495 '955 1597 1062
Rauta- ja teräslevy-—  Jäm- och. stälplät 
Kupari, valmistamaton —  Koppar, oarbe-
5:25 5:27 10 40 14: 20 17:10 275 285 524 715 846
tad . . .  r ......................................................... 30:20 ‘ 42:60 26 — 33: — 60:60 353 498 287 560 781
Alumiinilevy —  Aluminiumplät ............... 50:80 55 — 99 20 102: — 107: — 200 207 433 442 464
Lyijy, valmistamaton —  Bly, oarbetat . . 11:70 12:60 24 50 .30:10 42: 80 446 541 1 227 1436
Sinkin, vahnistamaton —  Zink, oarbetad . 10:60 14:10 22 50 29: 50 36: — 350 462 786 819 995
Tina, valmistamaton —  Tenn, oarbetat . .  
Sähkökoneet, kappaleen nettopaino enint'.
392: — 475: — 427 212: — 221: — 790 1060 821 414 437
500 kg —  Elektriska maskiner, vägande
högst 500 k g .............................................. 65:70 74:60 186 __ 265: — 268: — 135 169 330 . 567 563
Eristetyt sähköjohdot —  Elektriska led-
ningar, isolerade . f ................................. 48:70 36:30 99:20 55: 20 59: 80 486 296. 956 816 1146.
*) Indeksilukujen keskinäinen suhde eroaa usein yksikköhintojen vastaavasta suhteesta riippuen siitä, että ne on laskettu kuukausiluvuista 
saadun vertausluvun perusteella. Indeksilaskelmissa on kuukausien yksikköhinnat punnittu toisella'tavalla kuin vuoden keskihintaa määriteltäessä. — 
Indextalen variera icke alltid pä samina sätt som enhetsprisen beroende pä att de beräknats pä grundval av ett jämförelsetal, som erhällits 
ur mänadssiffror. Vid indexberäkuingen ha mänadernas enhetspris därigenom blivit sammanvägda pä annat sätt än vid beräkningen av ärets medelpcia 
— •) Hinta g:lta. — Pris per g.
Eräiden tärkeimpien vientitavaroiden fob-hinnat. -—  Fob-pris för en del viktigare exportvaror.
1.
• '  Tavaralaji —  Vanislag
Yksikköhinta kg:lta, mk 
Enhetspris iim k  per kg
Indeksi; hinnat 1935 — 100 l) 
Index; priset 1935 =  100 *)
i 1 . . ’ - 1943 | 1944 1945 1946 ‘ - 1947 , 1943 | 1944 1945 1940 1947
Sianliha, tu o re  —  S v in k ö t t  o ch  fläsk , 
.fä rsk t ....................................................................
S ilakat, su o la tu t —  S tröm m in g , sa ltad  . . — — — — — — —
V o i  —  S m ör  : ........................................................ - — — — — — — —
M u n at —  Ä g g ........................................................ — — 1 — — — — —
P u o lu k a t  —  L in g on  1 ....................................... 16:10 17:50 39: 90 40:50 36: 70 '  520 580 1324 1320 945
T ä rp ä tt iö ljy  —  T e r p e n t in o l ja ...................... ,20:20 25: 30 24: 60 33:40 42: 50 850 858 857 1370 1474
T u lit ik u t —  T ä n d stick or  . .  ■......................... 35 — 37:10 68:70 69: 70 72: 90 484 531 1054 1040 1091
V a sik a n v u od a t, ra a ’a t  —  H u d a r  a v  k a lv , 
r ä a ........................................................................... . . 235: — 4 9 7 :- - 1484 2 647
P ap erip u u  2) —  P ap p ersved  2) ...................
K a iv o s p ö lk y t 2)  —  G ruvstolpa r 2) ............
368 — 399 — 424 — ----' 1 397: — 269 309 318 — 865
340 — 398 — 809 — 1100: — 1434: — 346 388 780 1090 1433
P arru t, v e is t e t y t 2) —  Sparrar, b ila d e  2) . . 784 — 929 — 2 272 — 3 271: — 4 076: — 352 • 420 1039 1479 1818
S oirot, h ö y lä ä m ä ttö m ä t, m ä n ty -2) —  B a t- 
tens, o h y v la d e .a v  t a l i 2) ............................. 1Ö01 1077 1650 _ 3138: — 4 415: — 270 293 441 799 1182
L au d at, h ö y lä ä m ä ttö m ä t:— B räder, o h y v - 
lade:
; m ä n t y - 2) —  t a l i - 2) ..................................... 1042 1135 1721 3 023: — 4335: — . 289 294 440 811 1190
k u u s i -2)  —  g r a n - 2)  ..................................... 1006 — 1051 — 1849 — 3 211: — 4 391: — 279 295 431 837 1206
F a n e e r i2) —  F aner 2) .....................................
L ank a ru llat —  T rädru llar .............................
5 768 — 6 271 — 7 520 — 17 690: — 25 566: — 332 355 • 410 1010 1438
25 40 29 70 49 — 59:20 75: 90 326 381 606 744 1046
S ulfiittisellu loosa , k u iv a  —  S ulfitcellu losa , 
to rr  .......................... r . . ...................................... 5:36 5:62 7 44 11: 60 19:20 328 340 431 715 1138
S ulfaattisellu loosa , k u iv a  —  S eulfatcellu - 
losa , to r r  ............................................................. 4:11 4: 43 6: 58 9:05 16: 70 294 328 454 650 1179
P u u p a h v i, v a lk o in e n  —  T rä pa pp , v i t ____ ' 6:09 5: 72 8:09 14:30 19: 50 330 321 438 801- 1050
San om aleh tipaperi —  T idn ingsp ap per . . .  
V o im a p a p e r i —  K ra ftp a p p e r  ......................
4:78 4: 89 7:48 12: 30 , -16:50 313 315 450 793 1073
7:25 7:60 10:70 -16:20 21:10 298 306 408 662 879
P uu villa la n k a , yksisäikeinen , v a lk a isem a­
to n  —  B om u llsgarn , en-kelt, o b l e k t ____ 73:30 _ 56: 20 121: — 166: — 307 _ 227 536 674
P uu villak ank aat, v a lk a isem attom a t —
B om u llstyger, o b le k ta  ................................
K u p a r i, va lm ista m a ton  —  K o p p a r , oarbe- 
ta d  ...........................................................................
_ 81 92:40 174: — 239: — 162 184 368 $32




Suomen valtiotaloudessa on tullinkanto tärkeänä tuloeränä, 
'jonka merkitys viime aikoina tosin on tuntuvasti vähentynyt. 
Ajanjaksona 1901— 1947 on tullilaitoksessa maksettavaksi las­
kettu kanto vuosittain ollut milj. markoin lausuttuna seuraava:
I Finlands statshushállning utgor tulluppborden en viktig in- 
komst, vars betydelse under señare tider dock ansenligt minskats. 
Under tidrymden 1901— 1947 har den vid tullverket debiterade 
uppborden árligen utgjort i milj. mark:






















1901— 05 ............. 34.5 • 0.5 1.5 0.04 36.5
1906— 10 ................................ 47.7 1.4 1.7 — 0.04 50.8
• 1911— 1 5 ................................ 50.2 1.4 1.6 — v 0.05 . 53.2 ■
1916— 2 0 ......................... ’ . . . 121.8 30.4 2.8 . \ 44.0 0.4 t 199.4
1921— 25 ....................... : . . . 901.7 52.3 18.2 158.3 ' 7.7 1138.2
1926— 30 ................................ 1.274.8 9.0 21.3 204.9 11.7 1 521.7
1931— 35 ......................... . 1 309.6 1.7 24.5 211.8 23.5 1571.1
1936— 40 ......................... i . . 1 1 563.5 ' 0.9 24.8 3) 6.2 4) 1 595.4
1941— 45 ................................ 1 044.5 1.2 14.1 3) 4.8 1 064.6
1938 ........................................ 1 874.9 1.1 28.1 3) 7.4 1911.5
19,39 . : ................... ' ............... 1 599.2 0.6 24.9 3) 6.1 1 630.8
1940 ........ •............................. 944.2 1.1 , 9.4 3) 3.4 . . 958.1
1 9 4 1 ........................................ '1390.7 - 1.5 11.4 3) 3.2 1 406.8
1942 ........................................ ' 1 668.5 1.4. 15.0 3 3.6 1 688.5
1943 ........................................ 1 063.7 1.7 16.8 3) 6.1 ' 1 088.3
1944 ........................................ 683.3 1.6 -11 .9 3) 6.6 703.4
1945 ................. . . . . ' ................ 416.2 ' 0.0 15.6 3) 4.3 , 436.1
1946 ........................................ 2 470.4 O.o 47.0 3) 13.6 2 531.0
1947 ........................................ 4 594.8 0.1 78.2 3) '31.1 4  704.2/
')  Ks. alimuistutusta •) siv. 37. —  Se not *) sid. 37. —  *) Hinta mhltä. —  Pris per m s. —  s) Valmisteverojen kanto ei enää vuoden 1937 
alusta alkaen ole kuulunut tullilaitoksen tehtäviin. — Acclsuppbörden har sedän början av 1937 ej mera skett genom tullverket. —  ‘ j.Lukuun eivät 
isälly valmisteverot. — Häri ingä icke acciser.
Vuonna 1947 oli tullilaitoksen maksettavaksi laskema kanto 
kaikkiaan 4 704.2 milj. markkaa, josta puhdas kanto, kun lail­
liset vähennykset ja  peruutetut varat vähennetään, on 4 665.1 
milj. markkaa. Vastaavat summat vuodelta 1946 olivat: brutto- 
kanto 2 531.0 milj. markkaa ja  nettokanto 2 496.3 milj. markkaa.
Suurimman osan tullinkannosta muodostaa tuontitulli, johon las­
ketaan kuuluviksi varsinaiset tullimaksut, vuoden 1919 loppuun 
saakka merenkulkumaksu ja maksu maahantuodusta tupakasta, 
vuoden 1924 loppuun saakka kauttakulkuvarastomaksu sekä vuo­
den 1938 loppuun saakka varastomaksu. Tuontitullin koko määrä 
markoin lausuttuna ja sen suhde vastaavaan tuontiarvoon vuo­
desta 1901 lähtien esitetään seuraavassa taulukossa.
Âr 1947 uppgick tullverkets debiterade uppbörd tili sammanlagt 
4 704.2 milj. mark, varav nettouppbörden, sedan avkortningar för 
varjehanda laga orsak samt restituerade medel avdragits, utgör 
4 665. l milj. mark. Motsvarande totalbelopp för 1946 voro: bnitto- 
uppbörden 2 531.0'milj.mark, nettouppbörden 2 496.3 milj.mark.
Största delen av tulluppbörden utgöres av importtullen, tili vil- 
ken räknas den egentliga tullavgiften och för tiden t. o. m. 1919 
sjöfartsavgiften och avgifterna vid införsel av tobak, för tiden 
t. o. m. 1924 transitupplagsavgifterna samt för tiden t. o. m. 1938 
nederlagsavgiîten. Importtollenssammanlagda storlek, säväl abso­
lut i mark som i %  av motsvarande importvärde, framgär för 
tiden frän och med är 1901 ur följande tabell. •
. Tuontitullin vuotuinen kanto ja sen suhde tuontiarvoon. 
Importtull-uppbörden per är och dess förhällande tili importvärdet.










1901— 05 ............................... 34 562 826 13.8 1939 ........................................ 1 599145 006 21.1
1906— 10 ............................... 47 652 184 13.2 1940 ........................................ 944 220 904 10.3
1911— 15 ............................... 50.212 440 10.6 1941V........................................ 1390 690 896 13.6
1916— 20 ............................... 121 784 212 6.9 1942 .............’. ........................ 1 668 487 811. 14.2
1921— 25 ............................... 901 649 667 20.1 1943 ........................................ 1 063 705 552 8.3
1926— 30 ............................... 1 274 738 933 19.7 1944 ....................................... • 683.262100 7.7
1931— 35 ............................... 1309 647 232 31.2 - 1945 .............................: . . . . 416 155 968 6.1
1936— 40 ............................... 1 563 497 507 21.1 1946 ........ ........ '. .................... 2 4 ,0360  303 x 10.2
1941—45 ............................... 1 044 460 465 10.3 1947 ........................................ 4 594 793 227 9.8
Yksityiskohtaisia laskelmia tuontitullin suhteesta tuontiarvoon 
ei ole voitu tehdä vuoden 1918 jälkeiseltä ajalta, osaksi senvuoksi, 
että tullien määrissä on tapahtunut muutoksia kalenterivuoden 
kuluessa, osaksi taas siitä syys cä, että tullitariffi ja kauppatilastolli- 
nen tavaraluettelo vuosina 1920— 1938 siksi suuressa määrässä 
erosivat toisistaan, että tarkkain laskelmain suorittaminen useissa 
tapauksissa on ollut mahdotonta. Kuitenkin on erinäisten tärkeim­
pien tuontitavaroiden suhteen tehty tällainen laskelma. Näiden 
laskelmien tulos vuoden 1947 osalta esitetään Liitteessä V (siv.180).
Tuontitullien rinnalla on vientitulleilla (niihin luettuina sahaus- 
ja vientimaksut) ollut vähäinen merkitys, paitsi lähinnä vuotta 1918 
seuranneina vuosina. Vientitullien suuruus markoin ja % :na vas­
taavista vientiarvoistaesitetään, vuodesta 1901 alkaen, seuraavassa 
asetelmassa.
Detaljerade beräkningar ¿¡ver importtullens förhällande till varu- 
värdet ha icke kunnat göras för tiden efter är 1918, dels emedan 
tullavgifternas storlek under löpande kalenderär undergätt för- 
ändringar, dels emedan tulltariffen och den handelsstatistiska varu- 
förteckningen áren 1920—1938 uppvisa en sä stör brist pä över- 
ensstämmelse, att en exakt beräkning i llera fall icke varit möjlig. 
Dock har för en del viktigare importvaror gjorts en dylik kalkyl. 
Resultatet av dessa beräkningar för 1947 meddelas i Bilaga V 
(sid. 180). \  .
Gentemot importtullarna ha exporttullarna (inkl. sägnings- och- 
exportavgifterna) finansiellt spelat en obetydlig roll, om man 
undantar áren närmast eftei" 1918. Exporttullarnas sammanlagda 
storlek, säväl absolut i mark som i %  av totala exportvärdfet 
framgär för tiden frän och med är 1901 ur följande tabell.
Vientitullin vuotuinen kanto ja sen suhde vientiarvoon.1) 
Exporttull-uppbörden per är och dess förhällande tili exportvärdet.1)




% av export- * 
värdet N





1901— 05 . . . . . . . . . . . . 527 388 0.2 1939 . . . . . . . . . . . . . . . ' 638 488 , O.oi 1
1906— 10 . . . . . . . . . . . . 1 3 8 0 0 6 7 0 .5 1940 . . . . . . . . . . '. . . . 1 1 2 7  340 0 .0 4
1911— 15 . . . . . . . . . . . . 1 4 1 3  089 0 .4 1 9 4 1 .............................'............ 1 462 853 0.O3 ,
1916— 20 .............* ................. 30 348 667 3 .0 1942 . . . . . . . . . . . . . . ;. 1 386 410 0.02
1921— 25 ............................... 52 342 887 l.i 1943 .......................................... 1 732 562 0.02
1926— 30 ...................... ........... 8 972 544 O.i 1944 ................................... 1 603 410 0 .0 3
1931— 35 ................................. 1 661 538 0 .0 3 1945 ......................................... 4 8  675 O.oo
1936— 4 0  ................................. 89 6  246 O.oi 1946 .......................................... 3 6  718 O.oo
1941— 45 .................................. 1 24 6  782 0.02 1947 .......................................... 114 48 4 O.oo
Tärkeimpiä tavaranimikkeitä vastaava laskettu vientitullin . Den beräknade uppbörden av exporttullen under 1947 anges för 
kanto 1947 käy selville seuraavalla sivulla olevasta taulukosta, de viktigaste varupositionerna i tabellen pä följande sida.
*) Tähän sisältyvät sahaus* ja vientimaksut. — Inkl. sägnings* och exportavgifter.
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Puutavara, sahaamaton: —  Trävara, osägad:
—  k o iv u :— av björk: »




_ 1:50 67 455
2 11060 — : 50 5 530
3 --------muu —  annan ................................................................ k.-m3— f.-m3 4 038 5: — 20190
7 '
Romu: —  Skrot:
— 'lyijyä —  av bly ............................................................... kg 59 967 — :3 0 17 990
Varsinaisen tullinkannon ulkopuolella ovat m. m. tullilaitoksen 
kannettavat majakkamaksut. Maiden maksujen kantö, jonka tulos 
riippuu laivaliikenteen vilkkaudesta, oli vuonna 1947 78.2 milj. 
markkaa vastaten 47.0 ja 15.e milj. markkaa vuosina 1946 ja 
1945.
Eri tullitoimistoissa toimitettu kanto kymmenenä viime vuonna 
käy selville Liitteestä IV (siv. 179). —  Seuraavaan tauluun on 
otettu ne tullitoimistot, joiden kanto vuosina 1941— 1945 oli vä­
hintään 1 %  maan kaikissa tullitoimistoissa toimitetusta kannosta, 
sekä ne luvut, jotka ilmaisevat mainittujen tullitoimistojen suh­
teellisen osuuden koko kannosta.
Pá sidan om den egentliga tulluppborden stá bl. a. bákavgijterna, 
vilka aven uppbaras av tullverket. Den debiterade uppb orden 
av dessa avgifter, vilkas sammanlagda belopp ár beroende av sjó- 
fartens livlighet, utgjorde ár 1947 78.2 milj. mark mot 47.0 
och 15.6 milj. mark áten 1946 och 1945.
Vad de skilda tullanstalterna vidkommer, framgár uppborden vid 
dem under señaste tio ár ur Bilaga IV (sid. 179). —  Nedanfoljande 
tabell áter upptar de av landets tullanstalter, vid vilka uppborden 
áren 1941— 1945 utgjorde minst 1 %  av totala uppborden i landet, 
ávensom dessa tullanstalters relativa andel i %  av hela uppborden.
Suurimpien tullikamarien kanto; %  koko tullinkannosta.
, ' • /












1945 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Helsinki —  Helsingfors . . . 39.6 37.3 42.5 41.9 47.0 46.2 46.3 59.0 52.7 29.3 70.5 64.2
Turku —  Äbo ..................... 15.2 13.8 14.6 13.o 14.2 27.1 29.5 20.2 23.4 50.o 12.6 12.9
Kotka ..................... .............. 6.8 5.9 5.6 - 6.1 5.2 3.0 3.7 1.4 - 1.6 5.3 . 2.5 4.7
Vaasa —  Vasa ................... 3.9 7.3 7.0 8.3 7.0 6.6 6.3 5.o 8.2 4.5 3.5 3.9
Oulu —  U leäborg ...............' . 2.5 2.3 2.5 2.6 2.1 1.5 1.4 - 0.5 0.8 1.2 2.4 2.7
Pori —  B jörn eborg ............ 2.7 2.5 2.1 1.7 2.1 ' 2.6 1.8 2.0 1.6 0.8 0.8 2,2
Pietarsaari —  Jakobstad . . 3.5 2.7 1.8 2.2 2.1 2.4 1.6 2.5 3.1 4.7 , 1.3 1.1
Tampere —  Tammerfors . . 1.6 1.6 1.8 1.3 1.7 3.8 3.6 5.5 4.9 0.8 1.0 1.1
Petsamo . . . . : ..................... ’ — — — O.o 0.6 1.1 O.o . O.o O.o “ —
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäätösilmoitus vuo­
delta 1947 valaisee tullilaitoksen voimassapidon valtiolle mainit­
tuna vuonna aiheuttamia kustannuksia. Tullihallituksen vuosi- 
tilien mukaan ovat tullilaitoksen menot nousseet kaikkiaan 169.7 
milj.markkaan vastaavien menojen ollessa edellisenä vu om ia ll7 .i 
milj. markkaa. Kun tullilaitoksen varsinainen kanto vuonna 
1947 oli 4 704.2'milj. markkaa, olivat tullilaitoksen menot siten 
3 .6 %  kannosta. —  Tullilaitoksen tehtävänä on ollut m. m. liike­
vaihtoveron periminen maahan tuoduista tavaroista. Tämän 
veron kuuluessa liikevaihtoverokonttorin tilitettäviin tuloihin 
ei vastaava kanto sisälly tullilaitoksen varsinaisiin tileihin. Jos 
vuonna 1947 kannettu liikevaihtovero lisätään’ edellä mainit­
tuun . varsinaisen kannon summaan, saadaan tullilaitoksen 
kannoksi 6 446.8 milj. mk. Näin lasketusta koko kannosta 
tullilaitoksen menot olivat ainoastaan 2.6 % . —  Viimeksi kulu­
neina kymmenenä vuonna on menojen'suhde kantoon vaihdellut 
siten, kuin scuraavalla sivulla olevasta taulukosta näkyy.
TuÜstyrelsens i tabellavdelningen mgäende'bökslutsräpport fin­
al' 1947 belvser de omkostnaäer, staten sagda är fätt vidkännas f ör 
tullverkets upprätthällande. Enligt tullstyrelsens räkenskaper hava 
■utgifterna för tullverket uppgätt tili inalles 169. i milj. mark mot 
117. i milj. närmast föregäende är. Dä tullverkets egentligä 
uppbörd 1947 uppgick tili 4 704.2 milj. mark, utgjorde utgifterna 
för tullverket säledes 3 .6 %  av den debiterade uppbörden.— 
Till tullverkets uppgifter har hört att uppbära bl. a. omsätt- 
ningsskatt för tili landet importerade varor.( Emedan det till- 
kommer omsättningsskattekontoret att redovisa för denna skatt, 
ingär denna uppbörd ej i tullverkets egentliga räkenskaper. 
I fall den är 1947 uppburna omsättningsskatten adderas tili 
ovannämnda belopp för egentlig uppbörd, stiger tullverkets 
uppbörd tili 6 446.8 milj. mk. Av den pä detta satt beräknade 
totaluppbörden ha utgifterna för tullverket utgjort endast 
2 .6 % . —  Under de senaste tio ären har förhällandet mellan 
utgifterna'och uppbörden föret.'ett de växlingar, som.tabellen 
pä följande sida utvisar.
Hallintokustannusten suhde tullilaitoksen kantoon. —  Proportionen mellan förvaltningskostnader
och tullverkets uppbörd.




























% av total- 
uppbörden*
1938 .............. ................................... 191151C . 1 911 510 39 004 2.04 2.04
1939 .................................................. 1 630 772 — i 630 772 39 362 2.41 2.41
1940 ................................................. 958 062 — 958 062 ' 34 987 3.65 3.65 -
1941 .................................................. ‘ 1406 816 134 327 1541143 41063 2.92 2.67
- 1942 .................................................. 1688 523 527 144 2 215667 49 301 2.92 2.23
1943 ..................................................' 1088 300 519 919 1608 219 ' 53 247 4.89 3.31
1944 .................................................. 703 398 303 759 1 C07 157 59 030 8.39 5.86
1945 .................................................. 436 080 216 980 ' 653 060 99 883 22.90 15.29
1946 .................................................. 2 531 043 787 015 3 318 058 117 050 4.62 3.53
1947 .................................................. 4 704181 1 742 622 6 446 803 169 685 3.61 2.63
* ' '
Helsingissä, Tullihallituksessa, marraskuun 17. päivänä 1948. 
Helsingfors i Tullstyrelsen, den 17. november 1948.
Pääjohtaja





Byrächef T. G. Mathelin.
\




La statistique servant pour base à ce résumé sur le commerce 
extérieur de la Finlande en 1947 est rédigée de la même façon '  
et sur les mêmes principes que celle des années précédentes. Quant 
à l ’exportation, les marchandises livrées à l’URSS sans compensa- ' 
tion selon le traité d’Armistice du 19 septembre 1944 ont été 
traités séparément en dehors de la statistique de l’exportation 
libre. '
Les données premières de statistique ont été recueillies au 
moyen des déclarations de douane tandis que le groupement des 
données obtenues sous différents titres —  selon le décret du Con- 
seil'd ’état du 22 décembre 1938 —  a été effectué d’après le tarif
douanier d’ importation et d’après la liste des marchandises d’expor­
tation.
La valeur totale du commerce extérieur en 1947 a été calculée 
à 92198.6 millions de marcs; de cette somme 46 970.5 mill. ou 
50.9 %  revenaient à l’ importation et 45 228..1 mill. ou 49.1 %  à 
l’exportation libre. L ’excédent d’importation était donc de 1 742. î 
mill. de marcs. —  La valeur d’exportation des marchandises de 
réparation monta au total 10404.7 millions de marcs.
En comparant ces chiffres aux chiffres correspondants des 
années précédentes on reçoit le tableau suivant:
Aperçu de l’échange commercial pendant les années 1938— 1947.
A n n é e
















M i l l i o n s  d e  m a r c s en % de l’ëchange total
1938 ........................................................ 17 005.3 8,607.3 8 398.0 63.1
i • 
'209.3 50.6 49.4
1939 ........................................................ 15 282.9 7 572.6 7 710.3 *) —  137.7 49.5 50.5
i p 4 0 ........................... : .......................... 12 038.8 9164.2 2 874.6 6 289.6 76.1 23.9
1941 ........................................................ 14 522.6 • 10 201.1 , 4 321.5 5 879.6 70.2 29.8
1942 ....................................................... 17 722.1 11 731.5 5 990.6 5 740.9 66.2 33.8
1 9 4 3 . . . . . .................... : ....................... 21 593.1 12 880.4 8 712.7 4 167.7 59.7 40.3
1944 ........................................................ 15 250.6 8 918.5 6 332.1 2 586.4 58.5 41.5
1945 ........................................................ 12 048.3 ■ 6 820.5 5 227.8 1 1 592.7 56.6 '43 .4
1946 ..............■......................................... 47 324.5 24 274.0 . 23 050.5 1 1 223.5 51.3 48.7
1947 ....................................................... 92198.6 46 970.5 45 228.1 1 1 742.4 50.9 49.1
Dans ce qui précède c’est la valeur monétaire de l’ échange qui les prix d ’unités ne se soient pas changés. En se servant d’ indice
a été prise en considération. La grandeur réelle de l’ échange ap- des prix, dont l’ année de base est l ’an 1935, on arrive aux chiffres
paraît toutefois mieux-si l’ on calcule sa valeur en supposant que convertis suivants.
La valeur de l’échange commercial selon les prix de 1935.
A n n é e
Valeur en millions de mes
i
En % de l’échange de 1935; 
• »Indice de volume»
Echange total Importation Exportationlibre Echange total Importation
Exportation
libre
1938 .......................................................... 14135.6 ' 7 669.9 6 465.7 122.0 143.5 - 103.6
1939 .......................................................... 12 705.8 6 571.1 6 134.7 ■ 109.7 123.0 98.3
1940 .......................................................... 7 348.8 5 513.4 1 835.4 63.4 -103.2 29.4
1941 .......................................................... 6 567.1 4 212.3 • 2 354.8 56.7 78.8 37.7
1942 .......................................................... 6 261.4 3 667.8 2 593.6 54.0 68.6 41.6
1943 ........................................................... 6 017.2 3 168.8 2 848.4 51.9 59.3 45.6
1944 ........................................................... 3 964.7 v 1976.1 1 988.6 34.2 37.0 31.9
1945 .......... •................... ."......................... 2115.4 972.9 1142.5 18.3 18.2 18.3
1946 .......................................................... 5 633.6 2 705.4 2 928.2 48.6 50.6 46.9
1947 ......................... '................................ 8 950.5 4969.7 ’ 3 980.8 77.3 93.0 63.7
*) Entre dans l’exportation.
L ’aspect du commerce étranger donné par ce dernier tableau 
est essentiellement différent du précédent.
\ Dans le but de donner une idée plus claire de l’échange com­
mercial avec les pays étrangers, les valeurs d’importation et d ’ex­
portation ont été groupées et selon les buts spéciaux dans lesquels 
les marchandises serviront et selon les branches d’industrie re­
présentées dans le commerce étranger de la Finlande.
Dans le groupement des marchandises d’importation selon leurs 
buis, deux points suivants ont été pris en considération: les mar­
chandises seront-elles employées pour la production ou bien di­
rectement pour la consommation, et peuvent-elles sans autres 
servir leur but ou doivent-elles encore être travaillées dans ce 
pays. Conformément à ces principes, les marchandises d ’importa­
tion à la page 7* ont été réparties sur les quatre classes suivan­
tes: 1) matières premières et articles demi-manufacturés, 2) moyens 
de transport, machines, outils et autres moyens de production 
similaires, 3) autres produits industriels fabriqués etc. et 4) den­
rées alimentaires et-de jouissances. Les deux premières classes 
représentent les marchandises importées dans des buts de pro­
duction, et les deux dernières celles qui sont directement con­
sommées. D ’autre part, la première classe comprent les matières 
qui seront encore travaillées dans le pays, tandis que les deuxième 
et troisième classes comprennent les produits industriels prêts. 
La quatrième classe est imprécise à ce sujet, étant donné que 
l ’ on ne peut pas sans grandes difficultés y  marquer les différents 
degrés d ’achèvement. —  Quant à l’exportation, celle-ci a été sou­
mise à un classement analogue dont les résultats sont présentés 
à la page 10*.
A la page 8* et 9* les marchandises d'importation sont groupées 
■ selon leur durée de service, et il a été fait un total des valeurs de 
toutes les marchandises dont la durée de service peut être évaluée 
à plus de dix ans et qui représentent ainsi un placement 
de capital. De ce tableau nous voyons que l’importation de telles 
marchandises pendant les années 1938— 1947 était en- moyenne 
du 23— 38 %  de toute l’ importation. Ce chiffre montre dès 
l ’au 1946 une tendence à s’augmenter.
Les capitaux qui ont été liés de cette façon —  et qui existent 
encore —  sont loin d ’être insignifiants. Pendant les années 1938— 
1947 on a importé de ces marchandises en tout pour 44 000 mil­
lions de marcs. Naturellement, toute la quantité n’a pas été con­
servée à cause de la  diminution graduelle dans la valeur de ces 
marchandises, mais il en reste tout de même une partie considé­
rable. —  A côté de ces chiffres devrait être placée la valeur des 
marchandises d ’exportation dont la vente représente un dégage­
ment de. capital. Comme on le sait, les produits de l’industrie 
du bois et du papier constituent la plus grande partie de l’exporta­
tion finlandaise, mais leur vente ne provoque pas de diminution 
de capital à cause des grandes réserves existantes. Un certain 
déboisement se fait remarquer en quelques lieux, mais il est mi- _ 
nime en comparaison avec la consommation totale des matières 
premières en question. Dans les autres classes de marchandises- 
il ne peut pas être question de grands dégagements de capital. 
Comme l ’exportation, qui, pendant la période en question, avait 
provoqué un dégagement de capital, selon toute probabilité ne 
formait qu’une très faible fraction de l ’importation correspondante, 
l ’échange libre nous a apporté un avantage considérable qui ne 
doit pas être négligé dans l’appréciation de la balance commerciale.
Pour illustrer l ’importance des• différentes .branches d’industrie 
dans la production du pays, les marchandises d ’exportation ont 
été divisées en groupes correspondants. Ainsi on est arrivé aux 
dix groupes suivants: 1) économie rurale, comprenant entre autres 
l’ agriculture, l ’élevage de bétail, la chasse, la peche etc., 2) sylvi­
culture et industries du bois, 3) industries de la pâte de bois et 
du papier, 4) industries du filage et du tissage, 5) industrie du 
cuir, 6) industrie du métal, 7) industrie des minéraux, 8) industrie
du tabac, 9) autres industries et 10) autres branches de pro­
duction.
Le tableau à la page 11* montre, en millions de marcs et en 
pourcents, la valeur de l’exportation dans les différents groupes 
pendant les années 1926— 1947. La classification employée dans 
les tableaux 4 A et 4 B de l ’appendice a aussi servi pour les ana­
lyses des groupes de marchandises.
Le groupement, d’après lequel les chiffres donnés ci-dessus 
concernant la répartition des marchandises d ’importation et 
d’exportation selon le but et la durée de service ont été calculés, 
est en partie suranné. Il est fondé sur un groupement établi déjà 
en 1907. Pour cette raison on a trouvé conforme aux exigences 
du temps de proposer une répartition entièrement nouvelle, éc­
laircissant la composition du commerce .extérieur. Pour cela la 
liste 'minimum approuvée par la Société des Nations pour les 
comparaisons internationales concernant le commerce extérieur a 
été prise pour base. Le groupement des marchandises d ’importa­
tion et d ’exportation d’après cette liste selon leur degré de pré­
paration, leur usage et leur durée de service est montré dans le 
tableau-supplément à la p . 199. Un aperçu entier du commerce 
extérieur de la Finlande se trouve dans le tableau-supplément 
No. V III, page 185 et sur les pages suivantes. —  Details de la 
statistique sur l’exportation des marchandises de réparation, 
voir tableau-supplément IX , page 200 et suiv. Le tableau- 
supphment X  à la page 201 montre l ’exportation en 1947 à 
l ’U.R.R.S. des difféients produits sous forme de transfert des 
biens allemands. /  .
’ Quant à la répartition de l’échange commercial entre les diffé­
rents pays les marchandises d’importation sont à partir de 1935 
groupées par pays d’achat et pays d’origine et les marchandises 
i d ’exportation par pays de vente et pays de consommation. Des 
tableaux aux pp. 18*—29* nous pouvons voir le développement 
de l’échange commercial avec les différents pays depuis 1939.
A  cause des variations dans la valeur de l’argent finlandais i 
est impossible de comparer sans autres les valeurs de l’exportation 
et cle l’importation durant lés diverses années. Les quantités de 
marchandises ne peuvent être comparées que s’il s’agit d’espèces 
particulières ou de classes formées d’une façon homogène, et ce 
système ne peut donc être appliqué à tout le commerce extérieur. 
Pour cette raison on a jugé nécessaire de faire des chiffres d’indice 
spéciaux montrant les variations dans les prix des marchandises 
d’exportation, et d’importation. En groupant ainsi, par une série ■ 
d’indices, les valeurs de l’importation et de l’exportation, il est 
possible d’éliminer l’influence des variations de prix. A  partir' de 
1939 une réorganisation de l’indice des prix a eu lieu, le choix 
des marchandises et leur groupement ont été changés et une 
année plus récente a été choisie comme année de comparaison; 
à la même occasion on a, en se basant sur le même choix de mar­
chandises, calculé uu indice de prix d’unités spécial. En faisant 
ces indices des prix, des valeurs changées ont été données aux 
principales marcharidises, com prenant, pour l’importation 215 
titres et 62.o %  de la valeur totale de l’importation en 1935, et 
pour l’exportation 75 titres et 84 %  de l’exportation durant l ’an­
née susdite. Les chiffres d’indice de prix ayant été faits pour 
toutes ces marchandises en commun, pour des groupes de moindre 
importance ainsi que pour des espèces de marchandises distinctes 
ont été calculés de la manière suivante: pour chaque année, les 
valeurs de l’importation et de l’exportation ont été modifiées 
d’après les prix d’unités de 1935 et données en pour cents de la 
valeur réelle de l’importation et de l’exportation en 1935.
Les résultats de ces calculs sont présentés aux pp, 34*— 35*. 
Sont donnés en outre aux pp. 37* et 38*- les prix ciî de certaines 
marchandises d’importation et les prix fob de quelques marchan­
dises d’exportation.
• '
' Dans l’économie d’état de la Finlande les revenus douaniers diminuée pendant les dernières années. Pendant l’époque 1901—











1 9 0 1 -0 5  ............... ............... 34.5 0.5 1.5 — 0.04 36.5
1906— 10 ............... ............... 47.7 1.4 1.7 0.04 60.8
1911— 1 5 ............... ............... 50.2 1.4 1.6 0.05 53.2
1916— 2 0 ............... ............... 121.8 30.4 2.8 44.0 0:4 199.4
1921— 25 ............... ............... 901.7 52.3 18.2 158.3 7.7 1138.2
1926— 30 ............... ............... 1274.8 9.0 21.3 204.9 11.7 1521.7
1931— 35 .............-. ............... 1309.6 1.7 24.5 211.8 23.5 1571.1
1936— 40 .. ’ ........... .............: 1563.5 ' 0.9 . 24.8 ;) 6.2 ' 2) 1595.4"
1941— 45 ............... ............... 1044.5 1.2 14.1 1 4.8 1064.6
1938 ....................... ...........1874.9 1.1 ■ - 28.i ]) 7.4 1911.5
1939 ....................... ............... ■ 1599.2 0.6. 24.9 3) 6.1 1630.8
1940 ....................... ............... 944.2 1.1 ■ 9.4 1) 3.4 958.1
1 9 4 1 ....................... ............... 1390.7 1.5 11.4 - l\ 3.2 1406.8
1942 ...• ................. ............... 1668.5 1.4 15.o 3.6 1688.5
1943 ....................... ............... 1063.7 1.7 16.8 . 1\ 6.i 1088.3
1944 ....................... ...............  683.3 1.6 11.9 . n 6.6 '703.4
1945 ....................... .......................  416.2 0.0 15.6 n 4.3 436.1
1946 . . . ' ................. ........... 2 470.4 , 0.0 47.o i ) 13.6 2 531.0
1947 ....................... ............... 4 594.8 0,1 ■ 78.2 ■l) 31.1 4 704.2
Les droits sur- l’importation constituent la majeure partie des et leur rapport à valeuj d’importation correspondante depuis
recettes. Le tableau suivant montre le total des droits d’entrée 1901.
Perception annuelle des droits d’entrée et son rapport à la valeur de l’importation.
Année mes.




1901— 05 ............. ..................  34562 826 ■ 13.8 1939 .........................................- 1 5 9 9 1 4 5  006 . 2 1 .i
1906— 10 ............. ..................  47 652 184 13.2 1940 .......................................... 944220  904 10.3
1911— 1 5 ............. ................ '. 50 212 440 10.6 19 41 -.................. .. .................... 1 3 9 0  690 896 13.6
1916— 2 0 ............. .................. 121784212 6.9 . 1942 ........... .. .................... 1 6 6 8  487 811 14.2
1921— 25 ............. 901649 667 2 0 .i 1943 ......... ............ . ................... 1 0 6 3  705 552 8.3
1926— 30 ............. ..................  1 2 7 4  738 933 19.7 1944 ........... .......... .................... 683 262 100 7.7
1931— 35 ............. ..................  1 309 647 232 31.2 1945 ...................... .................... 41 6155 968 6 . r
1936— 40 ............. ............. . 15 6 3 4 9 7  507 2 l . i 1946 ...................... .................... 2 470 360 306 10.2
1941— 45 .............. .................. 1 0 4 4  460465 10.3 ' 1947 ...................... .................. 4  594 793 227 . 9.8
\  \
!) La perception des accises n’a plus eu lieu par les douanes depuis le commencement de l’année 1937. 





Suomen kcmppatilasto tarkoittaa 
e r i k o i s k a u p p a a .  T u o n n i k s i  
luetaan kaikki tuodut tavarat, jotka  
ovat lasketut vapaaseen liikkeeseen 
joko välittömästi sen jälkeen, kum ne 
'  on maahan tuotu, tai vasta sitten, kum 
ne ovat olleet yksityisessä tai yleisessä 
tullivarastossa tai kauttakulku/varas- 
tossa. V i e n n i k s i  luetaan kaikki 
ne tavarat, jo tk a  on viety vapaasta 
liikkeestä. . —  Tavaroita Suomeen tuo­
taessa tai Suomesta vietäessä on tava­
ranhaltijan ilm oitettava tavarain osto­
ja  alkuperämaa tai myynti-, ja  kulu­
tusmaa sekä arvo.
O s t o m a a k s i  on m erkitty maa, 
josta  tavara on ostettu taikka myyn­
tiä tai mvmta tarkoitusta varten 
Suomeen , lähetetty. A l k u p e r ä ­
m a a k s i  on m erkitty luonnontuot­
teen suhteen se maa, jossa tavara on 
■ tuotettu, ja  mu/un tuotteen suhteen se 
maa, missä tavara on saanut sen ja- 
lostamismuodon, joka sillä on maahan 
tuotaessa. Ellei alkuperämaata ole 
tiedetty, on m erkitty se maa, josta  
tavara alkuaan on lähetetty Suomeen. 
M y y n t i m a a k s i o n  m erkitty maa, 
johon tavara on m yyty taikka myyn-- 
tiä tai muuta tarkoitusta varten on 
määrätty lopullisesti meneväksi. K  u- 
l u t u s m a a k s i  on m erkitty maa, 
jossa  tavara on tarkoitettu käytettä­
väksi. Ellei ole tiedetty kulutusmaata, 
on m erkitty se maa, johon tavara on 
lähetetty.
Tavarasi a r v  o k 's i  on maahan tuo­
taessa m erkitty ostohinta ynnä kulje­
tuskustannukset, ■ vakuutus- ja  rmmt 
kustannukset, kunnes tavara on saa­
punut Suomen satamaan tai maan ra­
jalle ( c i f ) ,  ja  maasta vietäessä myyn-, 
tihinta ynnä kuljetus- ja  rmmt kus­
tannukset Suomessa ( fo h ).
Anmärkningar. <
Den finska handelsstatistiken avser 
s p e c i a l h a n d e l n .  Under i m p o r t  
upptagas alla , de införda vdror, vilka 
överlämnats i den fria  rörelsen amtin- 
gen omedelbart e fter  imförseln eller 
först e fte r  att ha värit upplagda pä  
enskilt tullnederlag, allmänt tullupp- 
lag eller transitupplag. Under e x ­
p o r t  upptagas alla frän den fria  
rörelsen utförda varor. —  Varor, vilka 
tili Finland 'införas eller frän Finland 
utföras, böra av varuägaren anginas 
med uppgift om varornas. inköps- ooh 
ursprungsländer eller försäljnings- ooh 
konsumtionsländer samt värde.
Säsom i n k  ö p s l a n  d upptages 
det land, varifr&n varan hiivit inköpt 
eller fö r  försäljnimg eller i annat 
s y fte  avsänd tili Finland. Säsom u r-  
s p r u n g s l a n d  upptages i fräga  
om naturprodukt det land,' där1 varan 
är producerad ooh! i  fräga  om annan 
produkt det land, där varan erhällit 
den form  av förädling, i v ilk en . den 
inkommit till landed. K an detta land 
e j  uppgivas, antecknas det land, frän  
vilket varan ursprungligen sänts tili 
Finland. Säsom f ö r s ä l j n i  n g  s- 
l a n d  upptages det land till vilket 
varan hiivit sälä eller tili försäljnimg 
eller i annat sy fte  slutligen destine- 
rad. Säsom k o n s u m t i o n s l a n d  
upptages det land, i vilket varan är 
avsedd att användas. K an detta land 
e j  uppgivas, antecknas det land, tili 
vilket varan avgar.
Säsom varans v ä r d e  upptages vid 
införsel dess inköpspris med tillägg 
av frakt, assurans ooh andra kostna- 
der intill dess varan anlänt tili finsk  
hamn eller tili landets gräns ( c i f ) ,  
vid utförsel äter försäljningspriset 
med tillägg av frakt och andrd kost- 
nader i Finland (fo h ).
Observations.
La statistique com merciale■ de la 
Finlande concerne le c o m m e r c e  
s p é c i a l .  Elle indique comme articles 
d ’i m p  o r t  a t i o n  toutes les mar­
chandises qui ont été livrées an com­
merce soit immédiatement après avoir 
été déclarées en douane soit après 
avoir été mises en entrepôt, en transit 
ou en «entrepôt général. Comme articles 
d ’e x p o r t a t i o n  figurent toutes les 
marchandises qui proviennent du com­
merce libre. — 1 Les marchandises 
doivent être déclarées par le posses­
seur qui^est tenu d ’indiquer les pays 
d ’achat et d ’origine ou les pays de 
vente et de consommation ainsi que 
la valeur des marchandises.
.Comme pays d ’i m  p o r t a t  i o n on 
indique le pays où la marchandise,  a 
été achetée ou duquel elle a été ex­
pédiée eri Finlande (pays d ’achat) et 
le pays où la marchandise a reçu la 
form e sous laquelle elle a été importée 
(pays d ’ origine). Si le nom de ce - 
pays ne peut être donné, on indique 
alors le pays d ’où la marchandise a 
été originellement expédiée en, F in ­
lande. Comme pays d ’ e x p o r t  a-' 
t i .o n  on indique le pays auquel la 
marchandise a été vendue ou défini­
tivement destinée (pays de vente) et 
le pays cmquel la marchandise a été 
expédiée pour y  être consommée (pays 
de consommation). Si te nom de ce 
pays ne peut être donné, on indique le 
pays auquel la marchandise a été 
expédiée.
Comme v a l e u r  d ’ importation d e ■ 
la marchandise on indique le prix  
d ’achat aiugmentê des frais de tra ns-. 
port, d ’assurance et autres ju squ ’à la 
frontière finlandaise ( c i f ) ,  et pour 
les exportations, le prix de vente' avec 
les frais de transport ■ et autres en 
Finlande (fo h ).
\
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E m p p a  v. 1947 —  Händel är 1947 —  $445 
*  ^
»
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1947; 
1. Importens värde i mark âr 1947; 
1. Valeur des importations en 1947 


























i Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants ...............'. ................................................... __, _ 381 111 26 000
2 Liha —  K ött —  Viandes .............................................................■.................................................... ’ .. — — 120682 1120
3 Kala,- rapu- ja simpukkaeläimet —  Fisk, kräftdjur och musslor —  Poissons, crustacés et 
mollusques.......................................................................................................................................... 71200 _ 9 007197 129606158
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja— Mjölkhushällningsprodukter; ägg.och honung — 
Lait et produits de la laiterie; oeufs et miel . ....................................................................... v. --- 5489 1 711845 69920
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung — Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale ........................... : .........................................................................................: ............ 15 086 238 8494 549 122 000
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av blomster- 
odling —  Plantes vivantes et produits de la florieulture........................... . .  r ...................... • ' __ _ •' 538633 _
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter —  Légumes, plantes potagères et racines comestibles.................................................... _ _ ' 6 681875 717 500
8 Syötävät hedelmät —  Âtbara frukter —  Fruits comestibles......................... : ............................ 49131316 9 563 2 383159 10962
9 Kahvi, tee ja mausteet Kaffe, te och kryddor —  Café, thé et ép ices ................................... — - 31599 2 024203 20624
10 Vilja —  Spannmâl —  Céréales .............................................................................................................. 2 462 177809 — 179817634 —
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse — 
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ................................................................. 6 460 842 005 20147
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja  hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel 
les et médicinales; fourrages frais ou séchés .................................................'........................... 374 000 58 783 963 7150
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut —  Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Matières premières 
pour le tannaqe et la teinture; qommes, résines et attires sues véqétaux.................................... 225850
14 Palmikoinnin ja  veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
' för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d’ori­
gine végétale ............................................................ .......................................................................... 357 625
1
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d'origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine 
animale et végétale .................................................. ........................................................................ 4 038 879 1102 ■ 44 443 730 193 764 836
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och 
musslor —  Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques................... 553 000 50 216 496 251020
17 Sokeri ja makeiset —  Socker och konfityrer — Sucres et sucreries.................: .................. '------ 81257 955 1321221 1774257 27 840
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar —  Cacao et ces préparations — . 15806 994 093 18 757
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à 
base de farines et de fécu les ................................................................................ : ........................ _ 743 199621 53 701
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja,-säilykkeet —  Tillverkningar och konsërver av växter 
och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fru its ............................................ — 200 707286 63126
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai­
res diverses ............................................................................................................................... .. _ ■ _ 32 168 4400
22 Juomat, alkoholijuomat ja  etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui­
des alcooliques et vinaiqre ............................... . ............................................................................ 1153 000 1200 61144 254800
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder — 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri- 
'ture des animaux ___ •............................................................... ................................................... 11064 904 1344
24 Tupakka —  Tobak —  Tabac . ; ....................... ' .................................................................................... 67 482 890 5450 1285609 38408
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et 
pierres; chaux et ciments ............................................................................................................... 188130972 12 545253 36 001878 96 593 038
26 Malmit, kuona ja tuhka Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendres ............... '  7 335 932 — 102 757 572 129 749808
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; i destillationsprodukter 
av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières 'bitumineuses; produits 
de leur destination ........................................................................................................................... 991546 516 1660 362 258 58 053 042
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och 
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques........................................ 252 053 728 1481325 82 200236 27 912 432
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produüs chimi- 
'  ques pour la photographie .......................................................... .'............ ................................... 206 060 4206 556 38372
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissât ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, femissor och kitt; blyerts- och färgpennor —  Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de cou leur .................................................................................................... ..................................... 11760626 13929204 18 873 184 4 702 005
' ' ' ■ ■ , /
ojakaantuminen maiden ja  tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder och varugrupper.
p a r pays et classes d e  m a rch a n d ises . , ,
lä n d e r . —  Pays d’achat.
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Haihtuvat öljyt ia  esanssit; keinotekoiset hajusteet; kösmeettiset valmisteet ja hajuaineet 1
t
—  Flyktiga oljor oeh esensser;' konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
och välluktande ämnen —  Huües essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes ...................................................... '• 850269
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och pustmedel 
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d’huiles saponifiable, 
de qraisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer .............................................................................
•
588 1 1 6 9 2 5 7 4 8 8 1 5 6 8
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liim at; erinäiset viimeistelyaineet—  Kasein, albumin,gela- 
tin  och lim; vissa appreturmedel —  Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines' espèces ..................................... ... ............................................................................................................................ . ................................. 680199 2 944 875
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara' ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables ....................................................................................... 3 1 2 3 8 5 6
35 Lannoitteet —  Gödningsmedel —  E ngrais ................................................................................. ' ................................................................... 65 1465  955 — 1382  207 2 0 3684 298
36 Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et c u ir s ................................................................. — — 4 547 574 4 556658
37 Nahkateokset — • Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en p e a u .................................................................................... — — 757 577 4 320
38 Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries ........................................................... : .............................................................. ■ 6 918258 — 4 723598 —
39 Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages 
• en caoutchouc .......................................................................................................................................................................................... ...  ...................................... 1 6 0 0 9 6 0 82 612 92 96  917 991534
40 Puutavara ja puuteokset —  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o is .......................... 7 887 000 2 000 4 476 400 22 5497
41 Korkki ja korkkiteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en lièg e .......................... ... ... — — 369924 ___
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie ............................................................................. 568
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbartfibermaterial —  Pâte'à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du p a p ier ................................................................................................................................ 1 3 6 4  760
44 Pahvi ja  paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper
—  Carton et papier; ouvrages en carton et en p a p ie r ______ . ...................................................\ ...................................
Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclame ......................
2 994 419 9 000
45
3 2 9 1 7 8 9 4 950 66 567319 64 0515
46 Luonnonsilkki;tekosilkki;kullankehrääjäntavara —  Naturligtsilke; konstsilke;gulddragar- 
vara —  Soie naturelle; soie artificielle; ouvraqes en tréfilerie d’or ............................................................... 1 1 2 7 3 1 5 4
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  Ull och annafdjurhâr; tagel —  Laine et autres poils; crins 4 000 34 300 69 544206 728 738
48 Puuvilla —  Bomull —  Coton ........................................................................................................................................................................................... ____ 8 500 3 1 0 7 9 9 1 6 10 379
49 Muut kasvitekstiiliaineet- Andra vegetabiliska textilâmnen -  Autres matières textiles végétales ____ 480 33266  759
,-50
hi  ;
Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat —  Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgam samt tagvirke; specialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus' spéciaux; articles techniques .................................................................................................................................................................... 3 1 7 3 2 678 202
□  5 1 ;
ri52 ; 
r> V
Neuletuotteet —  Trikàvaror —  Bonneterie ............... ...................................................................................................................................... — — 594 916 '3 0 0
Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements el 
autres articles de cou ture ..................................................................................................................................................................................................... 909 22 025342 52 30
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfallav textilvara— Chiffons 
et autres déchets d’ouvrages textiles .....................................................................................................................................................................■ 334 384
54 jalkineet —  Skodon —  Chaussures .......................... .............. ... .............................................................................................. : ............................ 416 ____ 3 1 8 7 2 3 3 416 000
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hattämnen; 
hattar; mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures ........................................................... , ...................................................................................... 1 3 3 4 6 9 0 500
56 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit —  Paraplyer och paräsoller; promenadkäppar —  
Parapluies et parasols; ca nn es .................................................................................................................................................................................... 8 8 3 3
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat —  
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails ..................................................................................................................
■58 K iv i-ja  kivennäisaineteokset —  Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales ............................................................................................................................................... 12 830 039 5 59 1460
59 Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques ............................................................................. 5 5 7 9 6 5 0 _ 16 923 464 427 310
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset —  .Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts —  
Verre et ouvrages en verre; articles en quartz fo n d u .............................................................................................................. ... 4 8 1 9  070 900
61 Oikeat helmet, j alokivet ja ja lot metallit; niistä valmistetut teokset —  Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses, 
métaux précieux; ouvrages en ces m atières ........................................................................................................■ .................................... 346 260 19 28  565
62 Metalliraha —  Metallmynt —  Monnaies ........................................................... ... ....................................................................................... — 2 1 2 0 0 _
63 Rauta ja teräs —  Jäm  6ch stäl —  Fer et a c ie r .............................. : .............................................................................................. ... ... 475 470 741 2 1 5 2 1  731 346 958 555 42 665 266
64 Kupari — • Koppar —  Cuivre......................................................................................................................................................................................................
Nikkeli —  Nickel —  Nickel ..........................................................................................................................; .....................................................................
------ — 40476  426 5 3 1 5 4 3 7 4
65 ____ _ 490722 _ _
66 Alumiini —  Aluminium —  Aluminium  ........................................................................................................................................... S ------ 758 2 330058 2 1 425 513
67 Lyijy  —  Bly —  Plomb ...................................................................... ...............................................................................................: ....................................... 9 030405 _ 3 3 0 8 6 0 7
68 Sinkki —  Zink —  Z in c ............................................................................................... ..................................................................................................................... ----- - _ 5 150 684 4 067 987
69 Tina —  Tenn —  Etain . ; ................................................................................................................................................................................................................. ' ' ------ 53 198 224 979
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70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och vismut 
—  Autres métaux communs, antimoine et bismuth .....................•.......................................... 5 532 357 7 952 796 66 987
71
/
Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tiUverknrngar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs ...................................................................................................\ 500 4 051 625 1556 056
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delar tili dem —  Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ............................................................................. 37 500 65 799 546 996888 10631881
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och förnödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées ...................................................................................................................... ’ -5 902 971 6 921 134454 016 1690768
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel —  Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways .................................................................................. _ _ __ _
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport............................................ 21790 112 847471 373 500
76 Ilma- ja vesialukset —  Luft- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation ........................... — 30 000 78 766 617 886 748 501
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät-; och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
' d’optique, de'mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d’anatom ie ....................................................................................... 371374 6 500 ‘ 14136 078 32 759
78 Kellot ja  kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —• Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties _ _ 478292
79 Soittimet —  Musikinstrumenb Instruments de m usique ............................................................. 112 918 15 000 503 043 975
80 Aseet —  Vapen —  A rm es ........................................................................................................................ — 800 66682 —
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat, —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions; 
grenades à main; mines ................................................................................................................. __ 91787 __
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuäineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —  Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles................. '................................................................................. 138238 1200
83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles — — 386934 —
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja  urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap —  Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pouf sports, articles divers pour la p ê ch e ........................................
\
182 407 3 388 507
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja  imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoaipennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes nän- 
förliga —  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et fume-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boites divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ............................................ 38 000 3 414 094
»
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet — "Konstverk; samlingar och föremäl tili sam- 
lingar —  Objets d’art;  collections et obiets de collection ......................................................... 160449 27 713 724 420 135109
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Kauppa, v. 1947 —  Handel âr 1947 —  3445 2
r  •
' 1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1947;
f  '  ~ 1. Importens värde i mark âr 1947;
jb ' ■ 1 . V a leu r  des im p o rta tio n s  en  1947































i Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants ..................................................................... 381 111 26 000
2 Liha —  K ött —  V iandes ...........; ...........•............................................................................................. — — 120682 1120
l ' 3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet —  Fisk, kräftdjur och musslor —  Poissons, crustacés et
mollusques......................................................................................................................................... 71200 — 9 007 197 129 606 158
<• • 4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mjölkhushällningsprodukter; ägg och honung —
i Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l ............................................................................. — 5 489 1 711 545 69 920
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Räämnen och andra ra-
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d'ori-
{ gine anim ale ..................................................................................................................................... 15 086 238 — 8 323 741 122 000
\4 6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av blomster-
y odling —  Plantes vivantes et produits de la floriculture......................................................... ' --- — 532 833 —
S'. 7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —  Grönsaker, köksväxter och .ätbara
rötter —  Légumes, plantes potagères et racines comestibles .................................................... — — 5 365 028 717 500
* 8 Syötävät hedelmät —  Ätbara frukter —  Fruits comestibles........................................................ 49 131316 9 563 741 264 10 962
9 Kahvi, tee ja  mausteet —  Kaffe, te och kryddor —  Café, thé et ép ices .................................... — 15 551 1 316 119 18 834
10 Vilja —- Spannmâl —  Céréales...................................................................•.......................................... 2 462 177 809 — 179 817 634 —
11 Myilytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse —
1 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécu les ................................................................. — 6 460 840887 20147
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar-
j? janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljelialtiga frukter; vissa frön och
f. ■ frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller *
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel-
les et médicinales; fourrages frais ou séchés ............................................................................... 858681 — 52 951430 7 150
t 13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut —  Räämnen
V . för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter —  Matières premières
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux...........: ...................... — — 57 550 —  (
( 14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter —
t Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d'ori-
gine végétale .......... ‘ ........................................................................................................................... — ---  t 6100 —
15 Eläin- ja kasvirasvat ja  -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin-
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d'origine animale
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires Maborées; cires d'origine
V 'animale et végétale .............'.................................. ....................................... ................................... , 4 038 879 1102 43 337 107 193 796 274
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet —  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och
V * musslor —  Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques................... 553 000 50 215 526 251 020
17 Sokeri ja makeiset —  Socker och konfityrer —  Sucres et sucreries .............................................................. 81 245 887 1 328 274 1634 998 27 090
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar —  Cacao et ces préparations — 15 736 958 091 1 18 757
19 Jauho- ja  tärkkelysvalmistiet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à
s base de farines et de fécules ................................................................................................................................................. — 743 199 430 53 701
;■ 20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar • och konserver av växter
i och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fru its ................. : .................................. — 200 697 819 63 126
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai-
res diverses ............................. ! ........................................................................................................ — — 32 168 4 400
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui-
X des alcooliques et vinaigre ........................................................................................................................................................ 1 153 000 1000 58 794 254 800
][' 23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder;
avfall och avfallsprodukter ffän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder— 1
y Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri-
r ture des animaux ........................................................................................................................... --- ' —  ■ 11-064 904 1344
24 Tupakka —  Tobak —  Tabac ........................................................ ............ ........................................... - 67 482 890 ■ 4 950 871477 34 868
V 25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et
pierres; chaux et ciments ............................................................. : ............................................... 179 838 103 12 372 298 27 347 462 96 632 455
V 26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendres ............... 7 335 932 — 102 757 572 129 749 808
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  Mine-
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter ’
av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits
de leur destination . . . ..................................................................................................................."T ..................................... 299 731 843 2 343 381849 15 899 739 —
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques...................................................... 53 049742 1481325 78 155 913 25 193 933
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar, '
I fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi-
ques pour la photographie .............................................................................................................................................. 206 060 — 3 522 674 38 372
* 30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes-
och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och’fârgpennor —  Extraits
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons
de couleur .....................................’..................................................................................................................................................... 11760 626 13 929 204 17 753 701 4 702 005
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Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet
—  Flyktiga oljor och esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
ooh välluktande ämnen —  Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la
» parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes ....................................................
Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu-'ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro-, 
dukter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d’huiles saponifiable,
de graisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer......................... '.............
Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissaappreturmedel —  Caséine; albumine, gélatine et colles; apprêts de
certaines espèces......................................... •..................................: .................................................
Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
ay lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar-,
tides en matières facilement inflammables......................... ........................................................
Lannoitteet —  Gödningsmedel —  Engrais ..............................................................T .....................
Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et cu ir s .................................................................
Nahkateokset —  Läderarbeten —  Ouvragés en cuir ou en p e a u ..................................................
Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries..................................................................................................
Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages
en caoutchouc....................................................................................................................................
Puutavara ja puuteokset —  Trävarör och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o is ...................
Korkki ja korkkiteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en l ièg e ...................
Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie................................................
Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineét —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial — Pâte à papier et autres
matières fibreuses pour la fabrication du p a p ier .....................................................................
Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper
—  Carton et papier; ouvrages en carton et en p a p ie r ............................................................
Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels-
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclam e...................
Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Natiirligt silke; konstsilke; gulddragar-
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfüerie d 'o r ....................................
Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  Ull och annat djurhär; tagel —  Laine et autres poils; crins
Puuvilla —  Bomull —  Coton . 'f ............................................................................................................
Muut kasvitekstiiliaineet —Andra vegetabiliska textilämnen—Autres matières textiles végétales 
Vanu; kutomaton huopa; side-.ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat —  Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie;
tissus spéciaux; articles techniques..............................................................................................
Neuletuotteet — Trikâ varor —  Bonneterie.............. ........................................................................
Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements et
autres articles de couture .............................................. ...............................................................
Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfali av textilvara —  Chiffons
et autres déchets d’ouvrages textiles ' .............................................................................................
Jalkineet —  Skodon —  Chaussures........_____ ■......... .......... : .................................. 1......................
Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —' Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux;
chapeaux, casquettes et autres coiffures ........ : ..........................................................................
Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar —
Parapluies et parasols; cannes .......................................................... ....................... ................
Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes;
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails ....................................................................
Kivi- ja kivennäisaineteokset —  Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages
en pierres et en autres matières m inérales.................................................................................
Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques................................................
Lasi ja lasiteokset; vahdrvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts —
Verre et ouvrages en verre; articles en quartz fondu ............................... ...........................
Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset —  Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses,
métaux précieux; ouvrages en ces m atières....................... '........................................................
Metalliraha — Metallmynt —  M on na ies ...........................................................................................
Rauta ja teräs —  Järn och stâl —  Fer et a c ie r ............................... . ............................ . ..............
Kupari —  Koppar —  C u ivre ......................... '.......................................................................................
Nikkeli —  Nickel —  N ick el ................................................................................................................ •
Alumiini — Aluminium —  Alum inium .............................................................................................
Lyijy —  Bly —  P lom b ............................................................ ................................./ ...........................
Sinkki —  Zink — Z in c ..........................................................................................................................
Tina —  Tenn —  E tain ............................................................................................................................
Belgia- Iso Britannia ja & tu 1 02. 
1,2 f
Alanko- Luxemburg Pohjois-Irlanti S
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Irland
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Danmark Island Tyskland Neder- L uxemburg Frankrike Spanien Portugal Italien Schweiz Ungern l i eDanemark Islande Allemagne Belgique- Grande-Bre- France Espagne Portugal Italie Suisse • Hongrie III■ Pays-Bas Luxem- tagne et Irlands \
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70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut 
Autres métaux communs, antimoine et bism uth ................................................................ 5 532 357 7 952 796 66 987
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes häniörliga tillverkaingar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs ..................................................................................................... ' 500 3 981 368 1 556 056
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater ; lösa delar tili dem —  Chaudières à vapeur, machines et appareils
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées .............................................................................
Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och förnödenheter; lösa delar tili dem — Machine, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées .....................................'...............................................................................
37 500 69 299 535 748 940 10617 117
73
5 902 971 , 6 921 133 902 321 1690 768
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel —  Matériel 
/  roulant de chemins de fer et de tramways ................................................................................. __ __ __
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes ei vélocipèdes; autres véhicules et moyens de transport . ; ........................................ 3 790 109 772 031 13 500
76 Ilma- ja vesialukset —  Luft- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation ........................... — 30 000 174 491 617 370 038 251
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
,d’optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d’anatomie ...................................................................................... 371 374 5 000 13 986 224 32 759
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
till dem —  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties 
Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de m usique............................................................
__ __ 472 607 __
79 '  112 918 15 000 .4 8 3 9 2 0 975
80 Aseet —  Vapen —  Armes ...................................................................................................................... — 800 62 892 —
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions; 
grenades à main; mimes .............; ................................................................................................. __ __ 91 787 __
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset — Arbeten, ej annorstädes häniörliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —  Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles .................................................................................................'• • 136 963 12 00
83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles — — 386 934 —
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap —  Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche ........................................ f --- 182 407 3 388 507
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän- 
förliga —  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et furne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ............................................ 38 000 3 310 129
(
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samlingar och föremal tili sam- 
lingar — Objets d’art; collections et objets de collection ........................................................ 263 204 27 713 714 103 144 956
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■ 34 017 — — 2 560 — 1 305 976 163 132 • — — — 34 809 — 84
11635 072 ■ _ 7 196 715 527 614 2 966 764 450 777 3 240 19 182
'
85
592133 5 295 110947 190 227 156 561 105 991 42 916 41 003 7157 188 814 384 022 264 208 ■ 86
2 827 768472 81064450 1401 402 905 2193 882 763 3 663 799 415 6 615494059 1498318 631 8457 342 29171 301 207 634 865(365 549 768 7 326 272
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É t a t s - U n i s
Meksiko
Mexiko
M e x i q u e
Venezuela
Venezuela
V e n e z u e l a
Brasilia 
Brasilien-
B r é s i l
Argentina
Argentina
A r g e n t i n e
Chile 
Chile 









N o u v e l l e  
Z é l a n d e
Koko tuonti 
Hela importen 
I m p o r t a t i o n  





N u m é r o  
d e  c l a s s e
2  832 500 3 981632 1
— 10 20 — — — 10288 600 r — — — 212 607 863 2
— '5 000 — — — — — — — 387 642 796 3
— 148 203 188 408 — 2 711833 4 240 — 2 111 676 — 20 3131 799 - 4
— 2 463 925 — — — 2 436 803 — — — 83902  679 5
— — — — — — — ‘ --- — 45 052 775 6
— 10 589 — — v --- 100 — — — 13 133 937 ' 7
1 6 0 0 1 1 8 0 2 8 8 — 377 860 86 347 — — — 246 863 631 8
10 989 9 277 151 12 474 — 253 064 942 106 195 — 5 928 — 296 232 580 9
— 1351800 716 — — ‘ 29233 079 1117 291 425 — — — 5 221592 889 10
3 260 912 390 186 — —  . 16 182 387 807 088 — — — 1364 318 859 11
817 911 41190083 — — — ---  . - —* 11230 323 359 293 142 377 12
9 000 52 879 055 — —  .. — — — — — 121629 319 13
— . --- 20 066 922 — 2 693 998 — — — — 33 568 476 14
17 400 509052 465 • 1513 000 — 50136 098 100 136 616 — 470000 — 1288225 779 15
— . 60 363 — — 44 149273 17 304 875 — . --- --- ' 91892 389 16

















Bulgarien Rumänien Grekland Turkiet Indlen') Japan Kina Egypten kanska que
N u m é r o  
d e  c l a s s e
T c h é c o -
■ s l o v a q u ie
B u l g a r i e R o u m a n i e G r è c e T u r q u i e I n d e s
b r i t a n n i -
q u e s 1 )
J a p o n C h i n e
\
É g y p t e Unionen
U n i o n
S u d - A f r i -
M o z a m b i ­
q u e
c a i n e
18 33 _
19 ____ ___ — 760 — — — — — — —
20 — — — 7 180 
125 
10 400
16 50 — — — — — —
21
22 330 75 ____ 500 ___ — ____ ____ 147 700 ____
23 ___ — — — 3 870 398 — — » — — — —
24 ____' 7 974142 — 76 651 348 285 638 150 5 539 274 — 296 415 26 507 18 00 —
25 10 601875 28356 — — — 112 098 — — 188171 — —
26 — — — — — — — — — 912 123 —




12 543 284 — — — — s --- — 7 151 413 —
11183 769 ___ ___ ____ 3 096 720 ____ ____ ___ ' ___ 12 9 8  730 ___
31 17 100 — — — ' --- ---  ’ — 192 176 — — —




— ■ ---  ^ --- — — —
— — — 534 600 —
_ 692 220 ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ___
36 ____ — — — — 11632 599 — 45 0000 — 6 742 939 —
37 415 785 — — — — 324 781 — — 4 500 ---  . —
38 ____ ____ \  ____ — — — — — — — —




11 169 094 — - , --- — — — — --- . —
i  —
—
— — — — — — ‘  — — —
43
44 429 528 ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___
45 45 058 5 013 2 640 1200 — 875 — — ' 1 2 8 0 390 —
46 684 621 — — — --- . — — — — — —
47 2 621 287 — 84 329 — 13500 313 032 — 578 533 - r- 1 717 671 —
48 3 613 825 — ,--- — — 7 529 875 — — 58 098 728 — —
49 — — — — — 11 060 351 — — — 2 340 000 2 975 099
50 2 514 418 --- , — — — — — — — — —




2 207 — — — --- ' 12 080904 — — — 1750 —




2 195 557 — — — — — — — — —
_ _ ___ ___ __ ____ ____ ____ ___ ___ "* ___
58 1 518 217 — — • — — — — — — ---  _ —




81 06 ■ --- — — — — — — — — —
_ ____ __ __ ___ ___ .___ ___






630 530 — — — — — —  ■ — X  --- ---  „ —
1196 ■ — — . ■ ' — — • — — — — — —
___ — ____ ____ _ ___ ___ ___
69 ____ * ____ — — — 1 003190 — — i. — — ■ ---
70 111120 „  --- — — — — — 361128 — — —
71 2 235 622 — — * --- ‘--- — ---  , — — —
'  72 52 891 450 — — — — — — — — — —
73 15 818 768 — — — — — — — — — —-
74 ____ ____ ___ — — — — — — — —
75 ■ 15 775 ____ — — 2 00Ö 1 --- — — — — —









■ — — — — — — — — — 1
83 ____ ___ " ___  • ____ ____ ____ ___ ___ _ _ —
84 __ __ _ — ---  . • 105 981 — — — ---  ‘ —
85 267 286 _ — ---  • — — — — 175 318 — —
86 133 081 58 979 19605 32 867 4 242 6 8 1 9 — 16 579 43 56 19 555 250
335 995 848 8 829 558 152123 |l76 745 72« |302 049 0 48 69 588028| — 41977  286| 59807 834 22 553 342 2 975 349
*) Paitsi Borneo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. —  Exklusive Borneo, Brittiska Malaja och Ceylon. —  Non compris Bornéo, Malaisie britannique et Ceyîan.
t
1 B (Forts.) Import (Ursprungsländer och varugrupper.)
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8 651
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135 047 230 10 659 894 052 136175 382 31 357 442 1 285 025 785| 2 430 579173 158 313 290 126 440 154 23 448 897 46 970 505 360
Kämppä v.' 1947 —  Ha%del âr 1947 —  2445 3
2. Viennin arvo markoin vuonna 1947; 
2. Exportens värde i mark âr 1947; 
2. Taleur des exportations en 1947 
A. Myyntimaat. —  Försäljnings-
*3 W
f  a f|||H TavararyhmätVarùgrupper ,  Classes de marchandisesf Neuvosto­liitto Sovjet- unionen V. R. S. S. PuolaPolenPologne RuotsiSverigeSuède NorjaNorgeNorvège
1 Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants ..................................................................... 985 030850 78249858 451 270 10 000
2 Liha —  K ött —  V ia n d es ........................................................................................................................ __ __ 13 608 578 __




4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mjölkliushällningsprodukter; ägg och honung — 
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l .............................................................................. 34299 849
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale ........................................................................................................................ • ^ 10 286 074 16 416
6 Elävät kasvit .ja kukka viljelyksen, tuotteet— Levande växter och alster av blomster- 
odling —  Plantes vivantes et produits de la floricuUure ......................................................... _ _ 391298
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —  Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter —  Léqumes, plantes potagères et racines comestibles..................................................... 32 441 190
8 Syötävät hedelmät —  Àtbara frukter — Fruits comestibles......................................................... — — 6 013 943 1 109000
9 Kahvi, tee ja mausteet —  Kaffe, te och kryddor — Café, thé et ép ices .................................... — — — —
10 Vilja — Spannmâl — Céréales.............................................................................................•................. — ---  . 20 000 —
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse —
12
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ................................................................. — — — —
Oljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehältiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés ............................... ................................................ 1 425 603
*
2 945 640 493 387
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut —  Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter —  Matières premières 
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux....................................
14 Palmikoinnin ja  veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviâineet ja  -tuotteet —  Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d’ori­
gine végétale .............................................................................................. ; .......................................
•
72 010
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat;eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näfingsfett; djur- och växtvax —• Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale et végétale . . .  T ............................................................. .............................
i
28 520
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet —  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och 
musslor —  Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques................... __ / __ __
17 Sokeri ja makeiset —  Socker och konfityrer —  Sucres et sucreries.............................................. —y — 5 083 375 —
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar — Cacao et ces préparations 
Jauho- ja tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à 
base de farines et de fécules ...................................................■.......................................................
— — 3 788 252 —
19
__ __ _ __ __
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter 
och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fru its ............................................ 5 585 220 '  246 143 __
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar — Préparations alimentai­
res diverses . .  i ...........................  .......................................................................................... — __• 663 624 4 438
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui­
des alcooliques et vinaigre ................................................................................................................ 136 989 958 __ 1800 222 134
23 Vakirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter fiän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder — 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux ........................................................................... ...............................................
24 Tupakka —  Tobak Tabac ........................................................................................................ . • • • — — — —
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et 
pierres; chaux et ciments ........................... ................................................................................... —— / „ 16 601 502 3 490 371
26 Malmit, kuona ja tuhka —  Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendres ...............
Kivennâispolttoainéet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits 
de leur destination ...........■..........................................’ . ................ '. ............................................. ..





28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques ........................................
Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la photographie ........ ’ ............... ...................................................................................
__ __ 30676 524 497 943
29
t
3 426 267 70 696
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor —  Extraits 




8 082 871 45 089 .
jakaantuminen maiden ja  tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder oeh varugrupper.
par pays et classes de marchandises. 
länder. —  Pays de vente.
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I s l a n d s
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. b o u r g
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F r a n c e
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P o r t u g a l
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Italien
I t a l i e
Sveitsi
Schweiz
S u i s s e
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Ungern
H o n g r i e
i
fei U
t p -  
l | l  §/§  P
s ü
8 * 3§ o
__ __ _ 10 000 40 000 » 1
199 705 — — — ■— — — — — 2
— — — — — « . 91 00 1400 — — — — — 3
— — — — — — — — — — ■ — 4
1136 402 
\
— — 151296 204 600 10 08  404 . --- —  • .— 201613 __ • 5
2 502 535 — ■ — 1 230 959 ‘ 125 594 13250 —  . — — — 1655 445 — 6
_ — — — — __ _ __ _ 7
2 000 — — 6 900 — ,  479100 —  . — — — — ___ 8— — — — — — --- . •— — _ — — __ 9
’ — — — — — — — — — 10
--- — — >
— __ — — — 11
.107 900 1 504 888 — 268 604 218 984 — ■ — — — — 509 853 12
— — — — • — — — — — — — — 13
\
- — — — — — - — — 14
— - — — 2 487 — —  ■ — — . — — — __ 15
---  ' — — — ---- __ __ i
16 008 — — 175 145 — 528 751 __ __
45155 •---  • — 34 080 — 94 508 — — — ■ — . — — 18
— — — — — — — — — — — 19
— — — > — — 435 000 — — ■ — — — — 20
/ __ — — — — — — — — — — — 21
'  12 500 — — — 10 898 963 5 654 — — — 4 062 816 — — 22
— — — — — __ __ 23— — — — — — 2 4 '
5 034 404 — — 877 393 944812 2 24 9209 __ __ __ 300 087 653 980 164 100 25.1 388 467 -6839 157 ' —  • — — 82 600 26
— — — — —  " 198 495 — __ __ ,__, 27
32 974 511 — — 1 747 365 8 342 350 11 354 276 7 387 408 — — —
(
76261 — . 28
129 540 — — 6 000 226 440 224 178 121869 — — 21 243 — — 29

























31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
—  Flyktiga oljor ooh esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
/  ooh välluktande ämnen —  Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 




Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitu vaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet^ pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel ooh andra pro- 
. dukter med förtvälbar' olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel 
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huiles saponifiable,
de graisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer .........................................
Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
tin och Jim; vissa appreturmedel —  Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 




n Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstiekor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables..................................................................................
-
6 315 970 3 311 178
35 Lannoitteet —  Gödningsmedel —  Engrais ........................'.............................................................. — =— — —
36 Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et cu ir s ........................... •.................................... — — 19 312 866 6 305 504
37 Nalikateokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en p e a u .................................................. T  016 000 — 299 515 —
38 Turkikset — Pälsvaror —  Pelleteries .................................................................................................. 74 846 000 — 5 570 684 1883 022
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautsehuk och kautschuksarbeten — Caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc ................. ' . ............■ ...'......................................................................1....................
/
256 897 10294
40 Puutavara ja puuteokset —  Trävaror och träarbeten - Bois et ouvrages en b o is ................... 2 962 815 967 671854202 932 399329 323 082 424
41 Korkki ja korkkiteokset —  Kork och korkarbeten Liège et ouvrages en l iè g e ................... — — — —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och' korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt.ämne— Ouvrages'en paille, jonc, éclisses et en autres matières
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie.......... : ...................................
Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen, käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa
49 718
\ 43
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial —  Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier ..................................................................... 352 655 706 132 834 309 148 390 963 73205 512
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset —  !Papp och papper; arbeten av papp och papper 
—  Carton et papier; ouvrages en carton et en papier ............................................................. 971442 558 2 328 i46 436 192 103 47 848 281
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclam e................... 10 798 76 000 65 154642 12 276 321
i 46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Na+urligt silke; konstsilke; gulddragar- 
vara —  Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d 'o r ........................................ __ __ 6 347 860 369 017
i 47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  Ull.och annat djurhâr; tagel —  Laine et autres poils; crins 1588 930 — 76 011 504 2 197 889
! 48 Puuvilla —  Bomull —  Coton . . . ........................................................................................................... 1264 461 — 225 443 625 92 720 968
! 49 Muut kasvitekstiiliaineet—Andra Vegetabiliska textilâmnen—Autres matières textiles végétales . 1 051 931 — 924279 —
50
r
Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat —  Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor — Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques , . . .  '. .................................................................................... 10 042 861 2 458881
51 Neuletuotteet —  Trikâvaror —  Bonneterie ....................................' ................................................... — — 11 763 603 2 367 042
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements et 
autres articles de couture ............................................................................................................... _ 71 714 469 160 000
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfall av.textilvara — Chiffons 
ei autres déchets d’ouvrages textiles .............................................................................................. _ ■ _ 13 000 __
54 Jalkineet — Skodon —  Chaussures ................................................................................. .'.................. --- . ---  t — —
55 Hattupalmikkö; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures ......................... .......................................'...................
-
56 Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit— Paraplyer och parasoller; promenadkäppar— 
Parapluies el parasols; cannes ............................. ...................................................................... _„ __ 4 5  480 __
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails ....................................................................
ik
58 Kivi- ja  kivennäisaineteokset —  Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales ................................................................................. __ __ 8 619 306' 2 748 937
59. Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques ................................................ — --- ( 83 103295 58 017 940
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset— Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Verre et ouvrages en verre; articles en quartz fon d u ................................................................. __ __ 1328 254 2 466 754
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; oiistä valmistetut teokset —- Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses, 
. métaux précieux; ouvrages en ces matières ................................................ ............................. . 119 000
62 , Metalliraha —  Metallmynt —  Monnaies ...................................... .'.................................................. — ' — — ---  .
63 Rauta ja teräs —  Jäin och stâl —  Per et a c ier .............................................................................. 2 253 467 — 81168 576 10 004 533
64 Kupari *—  Koppar — Cuivre................................................ •.................................................................. — 49,713 946 133 514 664 210 794 862
65 Nikkeli —  Nickel —  N ick e l .................................................................................................................... — — — —
66 Alumiini — Aluminium —  Aluminium ................. : .................... ...................................................... - --- — 410 250 466 650
67 Lyijy  —  Bly —  Plomb ...................................................i ....................................................................... — — 828 650 —
. 68 Sinkki —  Zink — Z in c ............................................: .......................................................................! . . . —r — 4 548 —
69 Tina —  Tenn —  E ta in ..................•........................................................................................................... - — — _
Tanska
Banmark
D a n e m a r k
Islanti
Island
I s l a n d e
Saksa
Tyskland
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Frankrike '  
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E s p a g n e
Portugali
Portugal
P o r t u g a l
Italia
Italien
I t a l i e
Sveitsi 
Schweiz. 
S u i s s e
Unkari 
Ungern * 
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— — — — * --- — — — __ __ __ __ 3 5 '
9 563 057 — — 42 479 546 7 611211 — — — __ __ . __ __ 36 1
56 850 — — — — — — — •--- — __ __ 37
700 — — 3 065 000 3 630 885 500000 1 3 0 9 8 7 0 - —- — 3 386 800 19 050 ■ 38 :
— — __ 745 760 __ __ __ __ • ‘__ • _ 3 9 ;




— — — . - — — — — — . — . . _ — — 4 2 .
447 182 439 — 51 343 656 146 491 645 ' 38 7130 004 3 667 454 839 548 101 812 5 214 852 —  . 608 760 690 131 630 292 — 43
11 94  511 591 9 857 309 606 327 732 440 031 52 1848 286 18 10  853 023 773259 069 — 7 410 829 35 962 350 145 705 813 12 941183 4 4 '
3 356 305 — 462 500 1 042 143 36 546 301 896 773 875 — — — 18 500 — 45 '
— — — — __ __ __ __ __ __ _ 46
19000 — — — ‘ --- 7 1 8 3 2 7 4 3 000 — — __ 7 500 __ 47
60 369 964 — — — 49 000 205 000 — — — __ 4 8 ’
14 764 275 1 538 729 10 720
“
— ' --- — — — 49
7 261802 __ __ 2 1 909 521 6 023 255 1248.300
/
660 500 50 ,
— — — — — — • • --- '  --- . --- * __ — — 51
■ 11923 — ■ — — — 4 000 '24 825 — — — — 52
— — — — — __" __ __ __ __ __ ___ 53
---  . --- . — - --- — — — — . --- 367 665 — .5 4 .
15 696 — — — — — — — — ■ — — — 55
— — — ■ --- — — — — — — — 56
—  . — — — — — — — __ __ __ __ 57
5 092 834 — — 6 662 881 __ 99 934 2 065 400 __ __ 343 375 783 500 5 8 .
18 987 247 — .5 2 5 6 0 0 . 18200 — 733 393 45 735 — — — 1215  800 — 59
14 609 027 — — 39 000 401990 ' 913217 — — — * — — — 60
— __ __ __ __ __ __ __ _ _ 61
— — — — — — — — __ __ __ __ 62
171302 52 — — 809 696 700266 452 151 — __! __ • __ 367 095 __ 63
585 214 — — 107 000 145 638 — — — —- — — — 64
— — — — — — --- . — — — — —  ■ 65 ■
— —• — — — t --- —- — — __ __ ' __ 66
59 365 — ' _ — ’ — — — 165 000 — — —  ' — — 67
— — — — — — —r — — — — — 68
— — — — — — — — • — /•" --- --- ' 69
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70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti — Andra oädla metaller; antimon och vismut 
—  Autres métaux communs, antimoine et bismuth ...................'........................................... 9 511110
\
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs . . .  : .......................................................................................... -35100 139 942 5 842 728 12 252 804
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater;lösa delartill dem —  Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ................................... : ...................................... 24 674257 143 556 31 711 767 16 219 357
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa- 
rater och förnödenheter; lösa delartill dem —  Machines, appareils et matériel éledriques; 
leurs pièces détachées ..................................................................................................................... 28 024 300 28 236 241 16 754 541
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- och sparvägsmateriel —  Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways ................................................................................. 7 72500,0 __ __ ( __
75 Automobiilit; «roottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och âkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport............................................
l
3 995 753 1383 117
76 Ilma- ja vesialukset —  Luft- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation ........................... 500 Ö00 — 6 115 850 134 932
77 Optiset, mitta-, ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
d'optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatomie ......................................................................... ............
\
/ 2 922 015 1281 774
78 Kellot ja kèllonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat —  Ur och urboctter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties __ _ 7 500 __
79 Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de musique ............................................................ — — 2 172 805 393 868
80 Aseet —  Vapen —  Armes ........................................................................................... '.......................... — — 2 411922 1569672
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions; 
grenades à main; mines ................................................................................................................ __ _ 192 374 576 744
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —- Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles .............................................. : ............ .. ................................
■
416 265
83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles 17 730 — 4164281 4 783242
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Jouets, jeux, articles, 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche ........................................ 19 025 395 13 750
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet;- muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän- 
förliga —  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes ainsi que 
fume-cigares et furne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers, 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ........................................
/
■ \
9 850 923 7 523 728
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samlingar och föremäl tili sam- 
lingar —  Objets d’art; collections et objets de collection ......................................................... __ __ 877 665 52 800








Grupp- Bulgaria Romania Turkki Brittiska Japani
Kiina, Egypti Sydafri- Moçambi-
Bulgarien Rumänien Grekland Turkiet Indien l) Japan Kina Egypten kanaka que
Bulgarie Roumanie Grèce Turguie Indes Japon Chine Égypte Unionen Mozambir
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*) Paitsi Borneo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. —  Exklusive Borneo, Brittiska Malaja och Ceylon. — Non compris Bornéo, Malaisie britannique et Ceylan.
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Kanada vallat Meksiko Venezuela Brasilia Argentiina Chile Seelanti numéro
Kanada Amerikas Mexiko Venezuela Brasilien Argentins .Chile
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_Nya Hela exporten Grupp-





' ¿toti- Unis i \ Zélande \
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S
Z é la n d e
- d e  c la s s e
— 9 830 — — — — , — — — 4 777 315 18
19
20— — .i— ; __ __ __ __ _ _. 6 266 363
— — — — — — — — .— 668 062 21
__ — — — — — — — — 152 193 825 22 ' 23




1 518 401 384 469 41 78 1157
24
25
— ---  - — — — — — — — • 29 718 114 26
— — — — — — — — 217 445 27 |
— 101 064 — — — — — ' —L 132 Ô00 126 628 872 28 !
— 293137 —  - — — — — —  ' . --- 5 205 370 29 ■
— — — — — — —  . r -  * 12 559 953 30
—  . 68 289 — — — —  • * ' — __ __ 68 289
31 ;
32
— — — — — — — — — 18 000 33
— 5 000 — — — — — .3 281 225 120 304 808 . 34
— — — — — . — —  ' — ---  • ,35
— 19 759 755 — —  ■ — — — — 105 031939 3 6 1
— — — — — — — — — 1 800 361 37
— 16 733 600 —  ' — — 15 572 000. — — 81690 153 955 932 38
— — — — — — — — ---  1 , 1 012 951 39
-24 039 62 276 275 52 220 894 199 — 223 708 298 87 162 171 926 14 355 981 19466 556 958* 40




3 622 070 687 21716 482 19 794448 73 410 018 148235 717 19 364 800 72 768 403 7 159 300 10 721 871 958 43
1 262 843 478 20 028591 1 0 7981 53 432 256 325 1 033 547 715 19 706 166 148 218 880 84 409 082 11 001 082 216 44
173 200 623 702 — — 150 — — — — 84 570195 45
— — — — — ---  ' — — — 6 716 877 46
— — — — , --- — — — - --- 88 433 127 47
— 111112 338 ---  . — — — — — — 491 473 066 48
610 — — — — 122 500 — — — 18 466 103 49
— — — — — '  219 568 — — '--- 53.008 661 50
— — — — — — — — — 14130 645 51
— 158 587 ---  * — — — — — — 72 086 104 52
— — — — — — — — — 13 000. 53 .
— — — — — — — — — 367 665 54
‘ --- 10 880 — — — — — — — 26 576 55
— ' --- — — — — — — — 45 480 56— — — __ _ — — __ __ ___ 57
46 096 57 981 686 — __ _ __ — . 299 946 __ 90 043 098 58
5 519 5 239 910 — 345 107 25 696 3 866 450 — — — 225 753 951 59
37 158 18 966 734 — 11553 59 860 14 008 — 32 830 — 40 573 639 60
— — — — — — ■ — — 119 000 61
— — — ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ 62
48 238 259 640 10 00 . --- 408 300 190141 41 344 — 6 359 115 201685 63
►--- 482 459 — — — — — — — 425 635 349 64
— — — ---  ' — — — __ * __ ___ . 65
— — — — — ' --- — — --- ~ 876 900 66
— — — - — — — — — 1 053 015 67
— — — — — — ' --- — — •4 548. 68
— — — — — — — — — __ 69
— — — — • --- — — — — 16 408 543 70
— 2 641 952 16 612 44 876 125 191 8 613 ___ — ___ 21849  875 71
1 162 528 11 65  442 — 530141 1 104 800 1 077 785 — .1 578 795 — 102 876 283 72
— 79376 — — 47126 — — — — 92 608 973 • 73
— — •-- — — — — ■-- — 7 725 000 74
f -- ■ 230 056 — — _ — *--- — — 6 970 899 75
— 56 000 — 46 814 210 000 — — — — 13 812 600 76
— 47 600 —  • — 155 200 — — — 6 481 026 77
— — --- * — , --- — — — --- \ 7 500 • 78
— 8 600 — — — 46 240 — — ___ 2 621513 1 79
— — — — 195 000 — — — ---’ 4 806 594 80-
— — — — 55 000 — — — — 824118 81
- — — --- ' --- . — — — — 416 265 82
— — - — — — — — '--- 8 965 253 83
— 89 337 — — 248 362 — 163 182 — — 19 743 965 84
— 1 323 422 — — — 32 263 — — — 39 393 063 85
2 400 553 505 — — .... — — — — 1 681 938 86
4 778 382 5 1 9 3  012 637 41 814 905 32 465 291 508145 828 1 426 796 498 39 362 654 224 589181 109 810106 45 228128  756
é
Kauppa V. 1947 —  Handel âr 1947 —  8445 4
2. Viennin arvo markoin vuonna 1947; 
2. Exportens värde i mark âr 1947;
2. Valeur des exportations en 1947 










! ' v Varugrupper
» Classes de marchandises
Neuvosto- 
1 liitto 
i Sov jet- 
unionen 










1 "Rlävät. el äimät. —  Levaride djnr —  Anima,ux vivants ....................................... ............................. 985 030850 78 249 858 451 270 10 000
2 __ __ 13 608 578 __
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet —  Fisk, kräftdjur och musslor — Poissons, crustacés et . 7 006 024
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  MjÖlkhushällningsproduMer; ägg och honung— 
Tjfi.it at produits dp, la l/iÀterip.; oeufs et m ie l .................................................... " ...................... 34 299 849
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d'ori-
10 286 074 16 416
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och al st er av blomster-
391 298
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara
32 441 190
8 __ 6 013 943 1 109 000
9 __ __ __ __
-1 0 __ __ 20 000 __
l i Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse —
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder,' fiirskt eller 
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel-
1 425 603
'
2 945 640 493 387
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut — Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter —  Matières premières
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter —  
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d'ori- »
72 010
*
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djür- och växtvax —  Graisses et huiles d'origine animale 
■ et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine
'
28 520
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet—  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och '
17 __ «__ 5 083 375 __
. 18 
19
Kaakao ja kaakaovalmisteet —• Kakao och kakaotillverkningar —  Cacao et ces préparations 
Jauho- ja tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à
3 788 252
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter
5 585 220 , 246 143
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai- 1
663 624 4 438
22 Juomat, alkoholijuomät ja etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, ligui-
136 989 958 1800 222 134
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — Kraftfoder; 
\ avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder— 
■ Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri- !
24 __ __ . __ __
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et
16 601502 3 490371
1 26 6 745 572 12 160 500 1 332 782 __
27 kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsproduktei 
av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits
i
18 950
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och
27 958 149 497 943
29 Valokuvausfümit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar 
fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi-
3 444 267 70 696
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor — Extrait 
tannants et*linctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de qraphite et crayons 
de couleur .....................................................; . ............................................................................. 8 082 871 45 089
jakaantuminen maiden ja  tavararyhmien mukaan. ■ 
fördelning enligt länder och varugrupper.
p a r p a ys  et cla sses  d e  m a rch a n d ises, 
lä n d e r . —  Pays de consommation.
Iso Britannia ja
S1 £Alanko- Pohjois-Irlanti
Tanska Islanti Saksa maat Belgien- Storbritannien och Nord* Ranska Espanja Portugali Italia Sveitsi. Unkari
§  2TP* 
fr g BDanmark Island Tyskland Neder- Luxemburg Frankrike Spanien Portugal Italien Schweiz 6 S  'p:






France Espagm Portugal Italie Suisse Hongrie g. 5 1
bourg du Nord eo P-tS O
__ __ _ 10 000 40  000 > _
199 705 — — — — — — ■ — — — — 2
— . — — — — 9 1 0 0 1 4 0 0 — — — — — 3
— — — — — — — — — — — — 4
1 136 402 - — — 151 296 204 600 1 008 404 — — — __ 2 0 1 6 1 3 _ 5
2 502 535 — — 1 230 959 125 594 13 250 . - — — — 1 655 445 — 6
— — — __ __ _ 7
2 000 - — — 6 900 — 479 100 . ■ ---- — __ __ __ 8
— — — — — — — — — __ __ • 9
— — — — — - r — — — — 10
"
— — — — — — — — — 11
107 900 1 5 0 4  888 — 268 604 218 984 —
•
— . — — 509 853 — 12
— — — ' — — — — —  ‘ — — ' — — 13
— ' '  — — — — —  ' — — • —  ^ — — 14
— — — • 2  487 — __ __ _ _ 15
16 008 















' ---- — — — — — ■ — — . —  ' . — — - 19
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Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet
—  Flyktiga oljor och esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel
och välluktande ämnen —  Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmMiques et substances odoriférantes....................................................
Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvälbar olja, förtvälbart fett- och vax som bas; tvätt- och putsmedel
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d’huiles saponifiable
de graisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer........................................
Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel — Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de
certaines espèces .................................................... ........................................................................
Räjähdysaineet, ilotiilitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables.................................................................................
Lannoitteet —  Gödningsmedel —  Engrais .......................................................................................
Vuodat ja  nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et cuirs .................................................................
Nahkateokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en peau ..................................................
Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries...................................................... ............................................
Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och kautschuksarbeten'—  Caoutchouc et ouvrages
en caoutchouc....................................................................................................................................
Puutavara ja puuteokset —  Trävaror och träarbeten — Bois et ouvrages en bois ...................
Korkki ja korkkiteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en liège ...................
Teokset oljestä, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie ....................... ....................
Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial —  Pâte à papier et autres
matières fibreuses pour la fabrication du papier .................................................................
Pahvi ja  paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper
—  Carton et papier; ouvrages en carton et en papier...............................................................
Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels-
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclame,...................
Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Nàturiigt silke; konstsilke;gulddragar-
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’or ........................... ........
Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  Ull och annat djurhâr; tagel —  Laine et autres poils; crins
Puuvilla —  Bomull —  Coton ...................................................... . .  ! ....................................................
Muut kasvitekstiiliaineet— Andra vegetabiliskp textilâmnen—Autres matières textiles végétales 
Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelinat; teknilliset 
tavarat —  Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie;
tissus spéciaux; articles techniques .......................................................................................... .
Neuletuotteet —  Trikâvaror — Bonneterie .......................................................................................
Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements et
autres articles de couture........ . ....................................................................................................
Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfali av textilvara —  Chiffons
et autres déchets d’ouvrages textiles ..............................................................................................
Jalkineet —  Skodon —  Chaussures .................... '.................................................. .............................
Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —  Hattflätor; hattämnen; 
liattar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux;
chapeaux, casquettes et autres coiffures ..................... ................................................................
Sateen- ja päivänvalot; käyelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar—
Parapluies et parasols; cannes ........................................................................................
Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, sa jit arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes;
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails........................... •........................................
Kivi- ja kivennäisaineteokset —  Arbeten av Sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages
en pierres et en autres matières minérales ....................... : .......................................................
Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques................................................
Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts —
Verre el ouvrages en vene; articles en quartz fondu ............................... .................................
Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset — Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses,
métaux précieux; ouvrages en ces matières . .  .■..............,................................. '..........................
Metalliraha —  Metallmynt —  Monnaies ...........................................................................................
Rauta j a teräs —  Järn och stâl —  Fer et acier ...............................................................................
Kupari —  Koppar —  Cuivre ............................................................................... .................................
Nikkeli —  Nickel —  Nickel .............................................................................................. ....................
Alumiini —  Aluminium —  Aluminium ..............................................................................................
Lyijy —  Bly — Plomb ............................................................................................................................
Sinkki —  Zink —  Zinc ..............'...........................................................................'. ..............................
Tina — Tenu — Etain ...........................................................................................................................
' , Iso Britannia ja fei w
Alanko- Luxemburg Pohjols-Irlanti l s > s
Tanska Islanti Saksa maat Belgien- Storbritanmen och Nord- 
Irland' 
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Ranska •Espanja Portugali Italia Sveitsi Unkari I | b
Banmark
D ä n e m a r k
Island
Is la n d e
Tyskland
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Frankrike - 
F r a n c e
Spanien
E s p a g n e
Portugal
P o r t u g a l
Italien
I t a l ie
Schweiz
S u is s e
Ungern
H o n g r ie
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70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut 
—  Autres métaux communs, antimoine et bismuth ................................................................. 9 511110
i
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux
1 communs, non compris ailleurs ....................................................................................................
Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delartill dem —  Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées .............................................................................
35 100 139 942 5 842 728 12 252 804
72
24 674 257 143 556 31 641 085 16 219 357
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och fömödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées .................................................................................................................... 28 024 300
-
28 236 241 -16 754 541
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto— .Rörlig järnvägs- och spärvägsmateriel — Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways ................................................................................. 7 725 000
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhicules et moyens de transport ............................................ 3 995 753 1 383117
76 Ilma- ja vesialukset —  Luft- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation ........................... 500 000 — 6 115 850 134 932
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
d'optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatomie ............................................................................... .. 2 969 615 1 281 774
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties _ 7 500 _
79 Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de musique ............................................................ __ __ 2 172 805 393 868
80 Aseet —  Vapen —  A rm es ....................................................................................................................... ---  . __ 2 411 922 1 569 672
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions; 
grenades à main; mines .................................................................... ........................................... 192 374 576 744
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne — Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles...................................................... ........................................... 416 265
-
83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles 17 730 4 164 281 4 783 242
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche ........................................ 19 025 395 13 750
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier ocn askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga— Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et fume-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ................................. .......... 9 850 923 7 523 728
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samlingar och föremäl tili sam- 
lingar— Objets d’art; collections et objets de collection ........................................................ 877 665 52 800
> Yhteensä —  Summa —  Total 5 607 953139 |947 744 765 |2 314 654 687 702 710 989
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Ryhmä- Brittiläinen » Afrikan - MosambikIntia >) Liittovaltio
Bulgaria Romania Kreikka Turkki Brittiska Japani Kiina Egypti Sydafri- SJoçambi-
siffrâ slovakien Bulgarien Rùmâmen Grekland Turkiet Indien x) Japan K ina Egypten kanska que
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É l a t s - ü n i s
Meksiko
Hexiko
M e x i q u e
Venezuela
Venezuela
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Argentina
Argentina
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Kim ppa v. 1947 —  Kandel är 1947 —  S445
3, A . Tuonnin arvo markoin vuonna 1947; jakaantu- 
3 A . Importens värde ä r . 1947; fördelning 














i Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants ................................................................... 3800
2 ■ Liha —  K ött —  Viandes ........................................................................................................................ 11886 561 785
'  3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet —  Fisk, kräftdjur ooh musslor —  Poissons, crustacés et 
mollusques........................................................................................................................................... 5146 052 s --- 460
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mjölkhushällningsprodukter;'ägg och honung — 
' Lait et produits de la laiterie;, oeufs et m ie l ........................... ................................. : ............ 458 355 8870 - 10 446
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Raämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières .premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale .....................................................................................■...............................................
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av, blomster- 
odling —  Plaides vivantes et produits de la fbriculture .................................... .................. __ _ —
7 ■Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —  Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter—  Légumes, plantes potagères et racines comestibles................................................... 728498 1221 650
• 8 Syötävät hedelmät —  Ätbara frukter —  Fruits comestibles......................................................... 2 0 983 5 023 29082
■ 9 Kahvi, tee ja mausteet —  Kaffe, te och kryddor —  Café, thé et 'ép ices ................................ 58 101 7 405 21587
10 Vilja —  Spannmäl —  Céréales..................... ' . ...........................................................................; .......... - --- 4 930112 96653825
11 . Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse — 
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ............................................................... 44 396 1509 3 650292
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; ■ industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés ............................................................................ 25 000 230 944
13 . Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut —  Raämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsäfter —  Matières premières 
pour le tannaqe et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux............................ 21880
-
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Raämnen 
för flätning samt täljbara raämnen; andra vegetabiliska raämnen och -produkter —  




15 . Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine 
. animale et véqétale .......................................................................................................................... 10853 90 1505
16 Liha-, kala-, rapu-, ja simpukkavalmisteet —  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och 
musslor —  Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques............... 18 259 3111 3859
17. Sokeri ja makeiset —  Socker och konfityrer —  Sucres et sucreries . . .  7................. ; .............. 33003 303 320 11347 062
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar —  Cacao et ces préparations 5397 130 ' 14 646
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à
102 644 2 992 2 481base de farines et de fécu les .........................................................................................................
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter 
. och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fruits . . ................ ' ................... . 4 564 2 210 7 047
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai-
2 033 7 115
. 22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui­
des alcooliques et vinaigre ............................................................................................................. 27 592
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder; 
avfall och •avfallsprodükter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder — 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourrir 
. ture des animaux...................................................................................................■.........................
24 Tupakka —  Tobak —  T abac ............................................ ... .■............................................................. 60284 2 397 5 954
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et 
pierres; chaux et ciments.......................................................1....................................................... 487 600 328 172 4 662 467
26 Malmit, kuona ja tuhka —  Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendres ............... 2 732 014 — —
*27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits 
de leur destination .................................... : .................................................................................... 46 457 23139 795 193690624
28 .
1
Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Ivemiska och farmaceutiska ämnen och 
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques...... ............................... 477 765 46 077 356 93 328 484
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la photographie.............................................................................................................
30 Parldtus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja  värikynät —  Garvämnes- 
och färgextrakter, färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor —  Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de couleur ........................................ ..................................................................................... ; . . . . 77 759 1960 1306 385
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
—  Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel /
minen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan, 
enligt tullbehandlingsställen och varugrupper.
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och välluktande ämnen—  Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes................................................. X 315340
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn,.rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel
—  Savonsf bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huiles saponifiable, 
de graisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer...................................... 36 785 9060 19 724
. 33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel —  Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces................... ............................................................................................................. 94
-
34 Räjähdysaineet, ilotulitastavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables............................................ ’.................................... 40
35 Lannoitteet —  Gödningsmedel —  Engrais ...................................................•.................................... — — 47 878 094
36 Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et c u ir s ............................................................. — — —
37 Nahkateokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en p e a u ............... ................................. 71.34 — 56160
38 Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries................................................................................................... — — —
39 Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och kautschuksarbeten —  Caoidchouc et ouvrages
50636 18 999 1397 857 
8419340 Puutavara ja  puuteokset —  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o is ............... 7 808
41 Korkki ja korklnteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en liège ............... — — —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie ............................................
43
l
Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbärt fibermaterial —  Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier ................. ..................................................
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja  paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper 
—  Carton et papier; ouvrages en carton et en p a p ier ........................................................... 123187 _
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclam e............... 22 926
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kuUankehrääjäntavara —  Naturligt silke; konstsilke; gulddragar- 
vara — /Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’or .................................... , 1600
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  UH och annat djurhär; tagel —  Laine et autres poils; crins 
Puuvilla —  Bomull —  Coton . ..................... *............................... ....................................................
— 588 991 1036195
48 ■ 205 799 ---- ‘ 1350
49 Muut kasvitekstiiliaineet—Andra vegetabiliska textilämnen—Autres matières textiles végétales 645238 — 105681
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelinat; teknilliset 
tavarat —  Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgam samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques .................................................................................. •......... 661395 , 30 2 662 824
51 Neuletuotteet —  Trikâvaror —  Bonneterie.......................................................: ............................... 560 ---- —
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements et 
autres articles de couture............................................................................................................... 9326 1447
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfall av textilvara —  Chiffons 
et autres déchets d'ouvrages textiles .............................................................................................
54 Jalkineet —  Skodon —  Chaussures ..................................................................................................... 2 762 — 6 020
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —  Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures................................................................................; . . 67 007
56 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
Parapluies et parasols; cannes............................................ ................................................,------ 2150
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat —  
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrär; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails...................................................................
/
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset —  Arbeten av Sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales................................................................................ ' 65115 10848 322 169
59 Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques .............................................. 17 474 1648 402 —
60 Lasi- ja lasiteokset; valukvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Verre et ouvrages en verre; articles en quartz fon d u ............................................................. 27 523 31500 3000
61- Oikeat helmet, jalokivet ja  jalot metallit; niistä valmistetut teokset— 'Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses, 
métaux précieux; ouvrages en ces,matières................................................................................
62 Metalliraha —  Metallmynt—  M onnaies ........................... ‘................................................................ — — —
63 Rauta ja  teräs —  Jäm och stäl —  Fer et acier ........................................................................... 10265 148 2 833 934 19 542 595
64 Kupari —  Koppar —  C uivre ................................................................................................................. 67 726 1 080 781 420285
65 Nikkeli —  Nickel —  N ick el ..................................•................................................................................ ---. — —
66 Alumiini —  Aluminium —  Alum inium ............................................................................................... 250 113200 884633
67 Lyijy —  Bly —  Plomb ............................................................................................................................ — 602 000 ___  V
68 Sinkki —  Zink —  Z in c ............................................................................................................................ — 30 351 1315 989
69 Tina —  Tenn —  E ta in ............................................................................................................................ 253 __ __
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut 
—  Autres métaux communs, ardimoine et bismuth................................................................. 27 596 __ __
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.71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs ........................................•......................................................... 688 526
\
10 50 12 92  454
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delar tili dem— Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ........................... '............................................... 15 779681 4 1 1 5  556 1236 829
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och fömödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques;
4 867 884 11 86  602 49 843
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel —  Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways.................................................... : ......................... 92 628 988
751 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- f s
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport ........................................ 698 957 7 0 0 0 4 2 7 0 9 7 4
76 Hma- ja vesialukset —  Luît- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation ........ ! ............ 3 0 3200 1 0 9 9 1 0 0 —
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och, precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
d’optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatomie ...................................................................................... 898 372 255 000 272 241
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties 18 95 1 2 0 0
79 Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de musique..................... ............................... . — *--- 25 000
80 Aseet —  Vapen —  A rm es .............................................................................................................................. — — —
'81 Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions;
grenades à main; mines .......................................... \ ..................................................................... '  --- —
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —  Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles ................................................................................................. 1276.
83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles 29 3181 ---  ‘ 450776
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap —  Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la p ê ch e ........................................ 139234
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpermor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga—  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et fume-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs .......................................... 81 5608
-
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samhngar och föremäl tili sam- •
lingar —  Objets d’art; collections et objets de collection ......................................................... — — —
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2 881342 __ __
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet —  Fisk, kräftdjur och musslor —  Poissons, crustacés et
1626 666
4 Maitotaloustuotteet; munat ja Hunaja —  Mjölkhushallningsprodukter; ägg och honung —
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet— Räämnen.och andra ra- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d’ori-
169 185
, 6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av blomster-
13 250
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —  Grönsaker, köksväxter och ätbara





11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse —
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och. växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines; semences et fruits divers; plantes industriel-
380 811
\
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut —  Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter —  Matières premières
f
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raäat kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières■ et produits bruts d’ori-
;
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cvres d'origine
28 520
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet —  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och
17 __ __ ___
18
19
Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar —: Cacao et ces préparations 
Jauho- ja  tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —■ Préparations à
— — —
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentair
. 22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui-
23 1 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder —  




25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et
1623 228
26 __ f
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destülationsprodukter 





28 . Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och
16 644 255 3 972 006
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit— Fotografisk film, fotografiska ' plâtar 
fotografiskt papper och fntngra.fikemika.lier —  Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la photographie....................................................................... .....................................
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor —  Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de couleur ................. ...................... ................................................................................................
'
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajflaineet 





minen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan, 
enligt tullbehandlingsställen och varugrupper.
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och välluktande ämnen —  Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
' parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes .................................................
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja  muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustavat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med fortvâlbar olja, förtvalbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel 
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huile saponifiable, 
de qraissis saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer......................................
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela­
tin och lim; vissa appreturmedel —  Caséine„ albumine, gélatine et collesf apprêts de 
certaines espèces ................................................................................................................................
1
34 Räjähdysaineet, ilotulitastavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables..................................................................................
■
35 Lannoitteet —  Gödningsmedel —  Engrais ......................................................................................... — — —
36 . Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et c u ir s ............................................................. — — —
37 Nahkateokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en peau.................................................. — — —
38 Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries................................................................................................... 2 365 000 — —
39* Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages
40 Puutavara ja puuteokset —  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o is ............... 169 900 243 1 118 415 576 1 047 622 516
41 Korkki ja korlddteokset —  Ivork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en liège ............... — — —
42
\
Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja konteoksiin soveltavasta 
kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières 
véqâales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie .............•..............................
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermateriel —  P&te à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier ................................................................... 23 473 735 938 617 229 1 302 420 224
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper 
—  Carton et papier; ouvrages en carton et en p a p ier ........................................................... 23 556312 __ _
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mäinosteet —  Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer —  Imprimes et autres articles de librairie; articles de réclam e ............... 8500
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Natarligt silke; konstsilke; gulddragar- 
vara'— Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’or .................................... __ __ __
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  Ull och annat djurhâr; tagel —  Laine et autres poils; crins 467 088 — —
48 Puuvilla —  Bomull —  C oton .................................................................................................................. — — —
49 Muut kasvitekstiiliaineet—Andra vegetabiliska textilamnen — Autres matières textiles végétales — — —
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset ,
tavarat —  Vadd; fût, icke vävd; bind- och segelgarn samt tâgvirke; specialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques ............................................................................................
*
51 Neuletuotteet —  Trikâvaror —  Bonneterie........................................................................................ — — —
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements ä  
autres articles de couture...............: .....................'........................................................................ 55 541
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfall av textilvara —  Chiffons 
et aidres déchets d’ouvrages textiles .............................................................................................
54 Jalkineet —  Skodon —  Chaussures ..................................................................................................... — ---• —
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —  Hattflätor; hattämnen;
hattar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures•...................................................................................... •
56 Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar —  
Parapluies et parasols; cannes................................................................................ ....................
'
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat —  
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails................... ; ------ •.....................................
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset —  Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales................................................................................ 1329855
59 Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques .............................................. 730383 — —
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts —  
Verre et ouvrages en verre; articles en quarts fon d u .............................................................
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset —  Äkta pärlor, ädel- 
stenaroch ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —^Perles fines, pierres précieuses 
et métaux précieux; ouvràqes en a s  matières............................................................................
62 Metalliraha —  Metallmynt —  M  rnr aies ............................................................................................ — —
63 . Rauta ja teräs —  Jäm och stäl —  Fer et acier ................................................................. .......... 149675 — —
64 Kupari —  Koppar —  C uivre ..................................................................................................................
Nikkeli —  Nickel —  N ick el ................................................................................................. ..................
— —
65 . . --- —
66 Alumiini —  Aluminium —  Alum inium ............................................................................................... __ — —
67 Lyijy —  Bly —  Plomb ............................................................. ............................................................... 13800 — —
68 Sinkki —  Zink —  Z in c ............................................................................................................................. __ — __
69 Tina —  Term —  E ta in ............................................................................................................................ __ — __
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut
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71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
■ communs, non compris ailleurs ................................................................................... ................................................................... 15 341
72 _ Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Angpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delar tili dem — Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées .......................: ........................................................................................ 573 254
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och fömödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées ................................................................... ; ..........................................................
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel —  Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways................................................ , ............................. _ _
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyldar och velocipeder; andra transportmedel oçh äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport .......................: ....................... 672 872
76 Ilmà- ja vesialukset —  Luft- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation .................................... 399 114 — - ---
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
'd’optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
■ et yeux artificiels; modèles d’anatomie ..........................•.............................................................................. ......................
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boites de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties _ _ _
79 Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de musique ............................................................................................. 392 211 — —
80 Aseet —  Vapen —  Armes ................................................................................................ ' ................................................................................. — — —
81 Ammukset; , käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor — Alupitions; 
grenades à main; mines .................................................................................................................v . ....................................................
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovadluaineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —  Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles .......................................................................................................... .........................................
83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvraqes de brosserie, tamis et cribles — — - ---
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap —  Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la p ê ch e ............................................................. 2 000
85 • Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesmeet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga —  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et furne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ................................................................ 51 98
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk ;samlingar och föremal tili sam- 
lingar —  Objets d’art; collections et objets de collection ....................................................................................... ____ ' --- ---  ’
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Kauppa v. 1947 —  Händel âr 1947 —  S445 
/
-■
1 4 5 8 8 9 3  895 |3 352 945 240 -
\
7
4 A . Tuonti vuosina 1947 ja  1946; tavaralajeittani.
4 A. Importen ären 1947 och 1946; enligt varuslag. ,
4 À . Importation des différentes marchandises en 1947 et 1946.
M u i s t .  Painoa osoittavat luvut tarkoittavat yleensä nettopainoa. Painoyksikön edessä-oleva *p» merkitsee, että painoon on luettu s i s ä  p ä ä l ­
l y s ,  kuten lipas, rasia, kotelo, pullo, kanisteri, tölkki, putki, lehtiset, kangas, papeii ja pahvi, kun taas »P» merkitsee, että painoon on luettu myös ulk^o- 
p ä ä l l y s ,  kuten tynnyri, astia, rautapeltiastia, kanisteri, koripullo, savi- ja kiveistavara-astia, säkki, laatikko, kori ja muu sellainen karkea päällys.
¿ n m .  Uppgifterna om vikt avse i regel nettovikt. Ett »p* framför viktenheten anger, att 1 vikten inräknats i n r e  e m b a l l a g e ,  säsom 
etui, asi», fodral, flaska, kanister, burk, tub, metallfolier, tyg, papper och papp» medan ett »P» anger, att i vikten inräknats även y t t r e  e m b a l ­
l age*  säsom tunna, kärl. Järnplätsfat, kanister, korgilaska, kari av 1er- eller stengods, säck, läda, korg och annat sädaht grövre emballage.
\
I?’’0 s  
2 ä  B Tavaralaji — Varuslag 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s
Paljous — Kvantitet 
Q u a n t i t é
Arvo markoin —  Värde i mark 
V a l e u r  en m a r c s
Ä to O
■? a § 1947 1 1946 1947 1946
01— 001
I . E lä vä t e lä im et ja  elä inkunnan  tu otteet. —  L evan de 
p rod u k ter  a v  an im alisk a  ä m n en .
. __1. Elävät eläimet. —  Levande djur.
Hevoset: —  Hästar: v
—  vuotta nuoremmat —  under ett ä r ...................................................
d ju r  o ch
kpl., st.
— — 3 981632 2 683 333
01—002 —  muut —  andra.................................................................................... '. » » i 2 117934 35 000
01— 003 Nautaeläimet —  Nötkreatur................................................................... D » i — 9395 —
01— 004 Lampaat ja vuohet —  Far och getter ............................................... » 2 3 1400 34600
01— 005 Siat —  S v in ................................................................................................. » » — — — —
01— 006 Kanat ja kukot—  Hönor och tu p p a r...... .......................................... » 1> 3 38 450 25 483
01— 007 Hanhet—  Gäss................... ............ ................................................... ....... » » — — ' --- —
01-<-008 Kalkkunat —  Kalkoner............................................................................ » 0 6 1 16 980 165
01— 009 Linnut, muut —  Faglar, andra. ............................................................. » » 10 — 1000
01— 010 Elävät eläimet, muualle kuulumattomat —  Levande djur, ej 
annorstädes hänförliga .............................................................................. mk • • 3 834 473 • 2588085  
}
02— 001
2. Liha. — Kött.
Liha, tuore, myös jäädytetty: —  Kött, färskt, även fruset: '







02—002 —  naudanliha —  kött av nötkreatur ........................................................ » 410544 1714880 ■ 31652 464 129 043377
02—003 —  hanhen- ja kalkkunanliha —  kött av gäs och kalkon . . . ' . ......... 9 — 5 — 800
02— 004 —  linnunliha, muu —  fägelkött, a n n a t ................................................... » 1068 — 80 000 --- ’
02— 005 —  muu —  annat..................................................................... .......................... 9 26 332 1000 9 400
02— 006
Liha, suolattu: —  Kött, saltat:
—  sianliha ja silava —  svinkött och f lä s k ............................................. 1) 1264 349 1651211 137392913 148990 641
02— 007 —  muu —  a n n a t .................................................................................... * ____ 0 49 368 473 902 1 579 083 24 256 331
02— 008
Liha, savustettu tai kuivattu: —  Kött, rökt eller torkat:
—  sianliha ja silava —  svinkött och f lä s k ............................................. 9 4 289 8 820 699 434 1095 861
02—009 —  muu —  annat........................................................................................... » 76 608 17 10 281845 2290
02—010 Liha, keitetty tai muulla yksinkertaisella tavalla valmistettu —  
kokt eller pii annat enkeli sätt t i llre tt ..........................................
Kött,
9 — 7 — 935
03— 001
3. Kala, rapu- ja simpukkaeläimet. —  Fisk, kräftdjur oeh musslor.
Kala, tuore, myös jäädytetty: —  Fisk, färsk, även inisen:





03— 002 —  lahna —  braxen...................................................................................... » — — — —
03— 003 —  muu —  ann an ......................................................................................... Î) 547 391 1057 152 18 551814 35 066 012
03— 004
Kala, vain suolattu: —  Fisk, enbart saltad:
—  silli —  s i l l ................................................................... .................... .. J> 8 524 991 5 168 722 257906964 147628648
0 3 -0 0 5 —  muu —  an n an ......................................................................................... )> 1234 429 733 463 34 556 581 14633 697
03— 006
Kala, kuivattu: —  Fisk, torkad:
—  turskakalat —  torskfisk........................................................................ i> 765 767 366276 59455 974 30485 718
0 3 -0 0 7 —  muu —  an n an ......................................................................................... J> 15 042 100 1123 431 1500
03— 008 Kala, muu —  Fisk, an n an ........................................................................ 9 ' 1128 287 82164 17325
03— 009 Rapucläimet, myös sellaisenaan keitetyt tai suolatut —  Kräftdjur, 
kokta eller sa ltade................................................................................
även 
. P. i 17 4266 . 7 738 ' 326 784
0 3 -0 1 0 Osterit ja simpukat —  Ostron och m usslor.......................................... . .  p. 9 — — — —
04— 001'
4. Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja. —  Mjölkhushällningsprodukter; 
"  ägg- och honung.
Maito ja kerma: —  Mjölk och grädde:





04—002 — muu —  annan ......................................................... ............................... 9 24 371 49802 353 081 ■570354
04— 003 Voi —  Smör ................................................................................................. 9 982 115 3194138 194 519103 606 019 069
04—004 Juusto, myös margariinijuusto —  Ost, även margarinost............... . .  p. 9 , 4 650 17 207 633 060 2142438
04:—005 Munat— Äeg ........ ...................................................................................... > 568 506508 ' 80 851 52 887386
04—006 Munankeltuainen; munanvalkuainen, nestemäinen —  Äggula; äggvita, 
ilytande ........................................................................................................... 9 29 1065 13 361 417 733





S: a  0 s. 
s-8-g-ög:
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
3 l !  §? gv  P ■1947 1946 1947 1946
5. Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet. 
Räämnen och andra räprodukter av animaliskt ursprung. „•« 83 902 679 66 815 318
05—001 Luu ja sarvi; myös halkaistu, muserrettu, rouhittu, lohottu tai sahattu; 
lastu —  Ben och horn; även kluvet, krossat, räspat, spjälkat eller 
sägat; spin : ......................................................................... ........................... kg 2 175 058 2 967 099 12 461 324 23956 231
05—002 Helmiäinen sekä simpukan-, kotilon- ja kilpikormankuori; valmistama- 
ton —  Pärlemor, sköldpadd samt skal av musslor och snäckoi; 
oarbetade...........................................................................................................  » 99000 450000
05— 003 Koralli, valmistamaton —  Koraller, oarbetade........................................ p. » — — •--- —
05—004 Pesusienet —  Tvättsvam p........................... ......................................................  » 796 316 3 505 059 2195279
05—005 Harjakset —  Borst ............... .................................................................. ! ..........  ■ » 19 644 1432 7941281 1197 755
05—=-006 Höyhenet, sulat, linnunnahat, siivet ja muut sulka- ja höyhenpeitteiset 
linnunosat; valmistamattomat, koristetarkoitukseen käytettävät — 
Fjäder, fjäderpennor, fägelskinn, vingar och andra med fjäderpennor 
eller f jädrar betäckta delar av fäglar; oarbetade, användbara tili pryd- 
nadsändam äl....................... ................................................! ....................  p. »
\ -
05—007
Höyhenet ja sulat, ei kuitenkaan koristetarkoitukseen käytettävät: — 
Fjäder och fjäderpennor, dock icke användbara tili prydnadsändamäl:
—  untuvat, myös tekountuvat —  dun, även konstdun...........; ................  »
05—008
—  muut: —  andra:
------- puhdistamattomat ja  lajittelemattomat —  orensade och osortCTade » 15 846 _ 830670
05—009 --------muut —  a n d ra .............................................................................................  » — — - -- _
05—010 Suolet —  Tarm ar....................................................................... ........................... », 171268 163 486 42 585 620 27281025
05—011 Yasikanvatsat —  Kalvm agar..............................................................................■ » ---  • \ --- —
05—012
Kalanmäti, raaka, myös kuljetusta varten suolattu: —  Fiskrom, ra-, även 
saltad tili skydd under transporten:
—  turskanmäti tynnyreissä —  torskrom i f a t ..............................................  » 3 900 4 920
r
122 000 190872
05— 013 —  muu —  annan ............................................ ' ............................................ ........  » — --- — _
05—014 Hajuaineteollisuudessa käytettävät eläinaineet, kuten ambra, myski ja, 
siibetti —  I parfymindustrin användbara animaliska ämnen, säsom 
ambra, mysk och sibet .............................................................................. p. »
05—015 Eläinkunnasta saadut raa’at aineet ja jätteet, muualle kuulumattomat, 
kuten veri; kuolleet eläimet ja eläimenosat, ravinnoksi kelpaamatto­
mat; hiukset; sukanvarret, myös lohotut tai halotut —  Räämnen och 
avfall av animaliskt ursprung, ej annorstädes hänförliga, säsom blod; 
döda djur och djurdelar, icke ätbara; människohär; f jäderspolar, även 
spjälkade eller kluvna .................................................................................... » 5 723 299
\
2 726 018 16 k o  725 11544156
0 6 -0 0 1
II . K asvikunnan  tu otteet. —  Pr.odukter a v  vegetabiliska  
ä m n en .
6. Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen/ tuotteet. —  Levande växter 
och alster av blomsterodling.
Kukkasipulit —  Blomsterlökar ............................... .........................................  kg
» ---






Koristekasvien juuret, juurimukulat ja juurakot—  Rötter, rotknölar och 
rotstockar, av. prydnadsväxter:
—  Helonjuurakot —  rotstockar av liljekonvalje........................................: .  » 465 37236
06— 202 —  muut — andra..................................................................................................  » 5 849 14 476 14SI 877 4146 558
06—-003
Kasvit, elävät; pistokkaat: —  Växter, levande; sticklingar:
—  ruukuissa tai multapaakkuineen —  rotade, även i kruka ........... P. » 26 736 2 795 1959207 302 341
06—004 —  muut —  andra ..........................................................................................  P; » 105 871 21526 18 670 754 4129 359
06—005
s Kasvit ja kasvinosat, tuoreina, leikattuina,kuivattuina, värjättyinä, val­
kaistuina, kyllästettyinä tai muulla tavalla valmistettuina; kukka- 
vihkoihin ja  koristeluun käytettävät; myös seppeleinä ja vihkoina: — 
Växter och växtdelar, friska, avskurna, torkade, färgade, blekta, im- ■ 
pregnerade eller pä annat sätt preparerade; avsedda att användas tili 
blombuketter eller prydnad; även i form av 'kransar och buketter:




— .oksat ja lehdet; tekokasvit pääasiassa kuivatuista, luonnollisista leh­
distä; ruoho, sammal ja jäkälä —  kvistar och blad; konstgjorda växter, ■ 
bestäende huvudsakligen av torkade, naturliga blad; gräs, mossa och
l a v .................................................................................................................  p. »
—  muut —  an d ra ............................................................................................  p »
—  ■ —
7. Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset. 
Grönsaker, köksväxter och ätbara rötter. -13  133 937 9 452 136
07— 001 Sienet Svam par___ \................................................................  l<o- _ 0 _ 50
07—002
Perunat: —  Potatis:
—  uudet, tullattaessa tammi— elokuun aikana —  färsk, förtullad under 
tiden januari— augusti.........................................................................  » 55 181 535
/
1600
07— 003 —  muut —  annan .......................................................................... » 79826. 29 677 718270 476 716
07—004
07— 005
Sipuli —  L ö k .............................................................................  »










Kaali: —  Kai: f
—  kukka- ja ruusukaali, tullattaessa touko— syyskuun .aikana —  blom- 
och rosenkäl, förtullad under tiden maj— september ...................  » ' 2 112
07— 007 ! —  muu —  a n n a n ..................... : .................... : ......................... » 8 1008 029 400 2533 735
g
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Arvo markoin — Värde i.mark 
Valeur en marcs
Stj m o o = 2 ■1947 1946 1947 1946
07— 008 Kurkut —  Gurlcor............... , ...............................................................................  kg , 3 0 17335 30
07— 009 Parsa —  Sparris......................................................... 1......................................... » — — — —
07— 010 Piparjuuri, mustajuuri ja selleri —  Pepparrot, svartrot och se ller i-----  » — 449 — 26 768
07— 011
Juuret, syötävät, muualle kuulumattomat: —  Rötter, ätbara, ej annor- 
städes hänförliga:
—  tuoreet —  färska.................................. '............................................................ » 14 9
/
321 317
07— 012 —  leikatut tai kuivatut —  avskurna eller torkade...................................... » 102 5 481 8 750 180800
07—013
Palkovilja, kuiva, muualle kuulumaton: —  Frö av skidirukter, ej annor- . 
städes liänförligt;,
—  herneet —  ärter.................................................................................................  » ■ 54 588 -10 956 4 407 804 933291
07— 014 —  linssit —  Iin sen ..................................: ..............................................................  » 2 2 260 62
07— 015 —  muu —  annat ...................................................................................................  » 14.817 20188 1 764 308 1149892
07—016 Paprika, tuore — Paprika, färsk ...................................................................... » * --- ---■ — —
07— 017
Vihannekset ja lceittiökasvit, muut: —  Grönsaker och köksväxter, andra:
—  tuoreet —  färska...............................................................................................  » 13 11 374 807
07— 018 —  kuivatut, myös jos niissä on juuria —  torkade, även i blandning med . 
rötter.................................................................................................................... » 406 40084 35 415 1822132
07— 019 Tärkkelysrikkaat juuret, kuten arrow-, kassava-, manioka- ja tapioka- 
juuri —  Stärkelserika rötter, säsom arrow-, kassava-, manioka- och 
tapiokarot............................................................................. .............................  » — — — —
08—001
8. Syötävät hedelmät. —  Ätbara frukter.







08— 002 Banaanit —  Bananer............................................................................................. » 4 356 , 386 218265 24 827
08— 003 Kookospähkinät —  Kokosnötter................... ....................................................  » — 5 — 290
08— 004 Ananakset —  A n an as................... •......................................................................  » 3 — . 450 —
08—005 Appelsiinit,, mandariinit ja  pomeranssit —  Apelsiner, mandariner och 
pomeranser................................................................................................... p. » ' 29 490 8075 1689099 479 102
08—006 Sitruunat —  Ci trôner......................................................................................  p. » 304 772 233 35187567 21842
08— 007 Grape-hedelmät —  Grape-frukt.................................................................... p. » 2 270 1221 75 389 62 753
08— 108
Viikunat: —  Fikon:
—  locums, layers —  locums, layers............................................ t .............. p. » 4 228 675 35190
08— 208 —  muut —  an d ra ............................................................................................  p. » 172 52 809 24 678 1554 663
08— 009 Viinirypäleet —  Vindruvor............................................................................. .... »
Rusinat ja* korintit —  Russin och korinter ................. '..........................  p. »
103 36 10 867 4226
08— 010 1 082 573 984 943 . 49341337 . 41769591
08— 011 Mantelit —  M andel...................................................................................... .. » 4 588 200 770 572 45 505
08—012 Pähkinät, saksanpähkinät ja kastanjat —  Nötter, valnötter och kastanjer » 27 224 5 855 24843
08— 013 Pähkinänsydämet —  N ötk äm or........................................................................ » 2 360 62 390 425 6662
08— 014
Omenat: —  Äpplen:
—  tuoreet: —  f ärska: .  '
------- tullattaessa aikana 10/12— 15/6 —  förtulläde under tiden 10/12—
1 5 /6 ................................................................................................................ p. » '  2 818 471 443 916 79 416119 13S67131
08—015 ------- muut,— andra .......................................................................................  p. » 1826 910 583 580 71 741105 13140081
08—016 —  kuivatut —  torkade .............: ................................................................... p. » 32 21277 3 034 1504169
08— 017
Päärynät: —  Päron:
—  tuoreet —  fä rsk a ......................... ..............................................................  p. » 866 213 47 946 20 733
08—018 —  kuivatut —  torkade .......................................................... ....................... p. » 28 23 3 843 2 033
08— 019
Aprikoosit ja persikat: —  Aprikoser och persikor:
—  tuoreet —  fä rsk a ........................................................................................  p. t> __ _ _ _
08— 020 —  kuivatut —  torkade ..................................f .............................................. p. » 194 '9 2 8 27 493 96 002
08—021
Luumut: —  Plommon:
—  tuoreet —  färska ......................................................................................  p. » 19 66 1970 7 776
08— 022 ' —  kuivatut —  torkade ..................................................................................  p. v> 2 174 3 350 ■ 231483 347596
08—023 Kirsikat —  Körsbär ............................................................................................. » — 20 — 200
08—024 Melonit —  Meloner ............................................................................................... » — 23 — 1250
08— 025 Arbuusit —  Arbuser ............................................................................................. » — — — —
08— 126
Sekahedelmät, kuivatut: —  Blandad frukt, torkad:
—  joissa on enintään 15 %  painosta kuivattuja omenia —  innehällande 
högst 15 %  av vikten torkade ä p p len ................................................. p. » 1032 ' 474 101884 ' 46153
08— 226 —  muut —  annan............................................................................................  p. » 3 949 533 418 524 61554
08— 027 Puolukat, mustikat, karpalot, muuraimet, mesimarjat, mansikat, vadel­
mat, viini- ja karviaismarjat —  Lingon, bläbär, tranbär, hjortron, 
akerbär, smultron, hallon, vinbär ochkrusbär ........................................  » 1 98 100 10000
08— 028
Hedelmät ja marjat, syötävät, muut: —  Frukter och bär, ätbara, andra:
—  tuoreet —  färska : ......................................................................................  p. » 3 7 230 420
08—029 —  kuivatut'tai suolatut —  torkade eller saltade ................................ p. »* * l 2 288 2 032 161269
205124
' ' 9. Kahvi, tee ja mausteet. —  Kaffe, te och .kryddor. — — 296 232 580 170 959 976
09— 001
Kahvi: —  Kaffe:
—  paahtamaton -r- Ofostat.................................................................................. kg 5 290101 3 736 029 256 806 232 160 156416
09— 002 —  paahdettu — rostà t...........................................................' ..................... .. p. » 14 419 21056 2 872 847 5 319 615
09— 003 Tee — T e ................. '.........................................................................................  p. » 94 824 339 23 586 919 289261
ft® srs 2. 
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-
Pippuri: —  Peppar:
42 928 38 958
• \
09—004 —  maustepippuri ('pimenta')— kryddpeppar (piment) (jauhettu, malen: p.) kg 3 276 S79 • •2 962102
09—005 —  paprika —  paprika .................................................................................. p. » 1 776 187 2d /  ààù 52 626
0 9 -0 0 6 —  muu—  annan...........................................................  (jauhettu, malen: p.) ,» 28 445 2 206 3 721 732 402 037
09—007 Vanilja — V anilj........................................i .................................................... p. » 57 2 135 740 , 7 321
09—008 Kaneli —  Kanel ......................................................... (jauhettu, malen: p.) » 25 266 8 977 965 673 1075 061
09—009 Neilikat ja neilikanvarret —  Nejlikor och nejlikstjälkar ...................  p; » 20 390 7 061 1 229 600 382 684
09—010 Muskotti ja muskotinkukka —  Muskot och m uskotblom m a............... p. » 2 397 10 952130 2 500
09—011 Inkivääri —  Irigefära ................................................  (jauhettu, malen: p.) » 6 755 993 . >376 280 / 52042
09—012 Sahrami —  Saffran............ : ..........................................................................  p. » 7 0 - 53 420 560
09—013 Kardemumma —  Kardemumma ............................ (jauhettu, malen: p.) » 1095 8 414 491 8302
09—014 Laakerinlehdet ja -marjat —  Lagerblad och -bär .................................. » 8 513 3 772 394 981 146165
09—015 Anis ja tähtianis —  Anis och stjärnanis ....................................................  » 999 3 350 542 150
09—016 Saksankumina ja korianderi —  Fänkol och koriander . . .  .......................  » .* 1553 821 ■ 303 065 9S761
09— 017 Kumina —  K um m in .......................................................... .................................  »
Mausteet, muualle kuulumattomat —  Kryddor, ej '  annorstädes hän- 
förliga...................................................................: . .  (jauhetut, maina: p.) »
\
10. Vilja. —  Spannmàl.
Vehnä —  Vete ................................. ' . ................. ................................................  kg
9 847 0 517 452 75
09—018
.38 8 16 712 '4 298
10—001
1
' 91 787 486 96418 962
5 221 592 889
1 286141 641
2 930 937 540
1120153 622
10—002 Ruis —  Rag ........ ..................................................................................................  » 173 880 052 156 128 835‘ 2 848 612 240 1618416 780
10—003 Riisi, myös ulkokuoreton —  Ris, även befriat frän ytterskalet............... >>' 1 — 50
10—004 Ohra —  Korn ......................... : ..............................................................................  » 9 910899 1895 199 138 357434 24177 357'
1 0 -0 0 5 Kaura —  Havre................................................................................’. ....................  » 58 534 887 7 583 197 .731279 006 ‘ 65 987 771
10—006 Maissi —  Majs ............................................................................................ "......... » 18 013 952 8 376 211 , 217186 253 102202 010
10—007 Tattari —  B ovete................................................................................................... » — __ —
10—008 Vilja, muu — 'Spannmàl, ann an .......................................................................  » 410 — 16 265 —
11—001
11. Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys. —  Produkter av kvarnindustrln; 
malt; stärkelse.
Vehnäjauhot: —  Vetemjöl:
—  lesemättömät — osiktat .........................................................................  P. kg 25 901 382 '  8




11—002 —  muut —  annat ..........................................................................................  P. » 27151411 8170 305. 471 851 237 115231842
11—003 Vehnäryynit ja -hiutaleet —  Vetegryn och -flingor.............................. P. » 552 34 091 19 433 446 373
11— 004
Ruisjauhot: —  Rägmjöl:
—  lesemättömät —  osiktat .................................................. ....................... P. » _ 87 1105
11—005 —  muut —  annat . . . ' ............................................................... : ..................  P. » • 111 83 2 889 1 707
11— 006 Ruisryynit ja-hiutaleet — Raggryn o ch -flin g or........ ■..........................  P. » ’ ---. . 4 — 190
11— 007 Riisijäuhot,-ryynit ja-hiutaleet —  Rismjöl, -gryn och -flingor ........  P. » '1807 3114 95198 144955
11—4)08 Ohrajauhot, -ryynit ja -hiutaleet—  Kornmjöl, -gryn.och -flingor . . .  P. » 534 271 24 316 '6171
11—009 Kaurajauhot, -ryynit ja -hiutaleet —  Havremjöl, -gryn och -flingor. P. » 4 650 13 912 176110 . 333 516
11—010 Tattariryynit ja -hiutaleet —  Bovetegryn och -flin g o r ........  . P. » — 1 — .30
11—011 Viljajauhot, -ryynit ja -hiutaleet, muualle kuulumattomat —  Mjöl, 
gryn och flingor av spannmàl, ej annorstädes hänförliga............... P. » 23 . 99 571 1007 2173 023
11—012 Vehnäleseet ja -rehujauhot, valtioneuvoston antaman määritelmän mu­
kaan —  Vetekli och -fodermjöl, enligt av statsrädet fastställd defini­
tion ..............................................................................  p  » 30 845 713 1248 617 - 387 610 444 9429220
11—013 Ruisleseet ja -rehujauhot, valtioneuvoston antaman määritelmän mukaan 
—  Rägkli och -fodermjöl, enligt av statsrädet fastställd definition P. » 902 082
!
5 863 533
11— 014 Maissirehujauhot; kuorineen rouhittu tai jauhettu maissi, myös kakuiksi 
puristettu —  Majsfodermjöl; oskalad majs, krossad eller malen, även 
prässad tili k a k or ................... ...................................................... '...........  p. » 59 ' 2 629 103
11— 015 Rehujauho- ja leseseokset sekä myllytysjätteet, muualle kuulumattomat 
—  Fodermjöls- och kliblandningar samt avfall frän kvarnindustrin, ej . 
annorstädes hänförliga ...................................... ' . ..................................... P. » 250 3 636
O
11—016 Herne-, papu-, linssi- ja muut samanlaiset palkoviljajauhot, -ryynit ja 
-hiutaleet —  Mjöl, gryn och flingor av ärter, bönor, linsen och annat 
dylikt frö av skidfrukter...... .................................................... P. » 55 397 18 362 1151 576 358243
1 1 -0 1 7 Hedelmäjauhot —  Fruktm jöl.............................................................  p  » 0 7- , 110 935
11—018 Maltaat, myös rouhitut—  Malt, även krossat.........................  f 1 »• 732 242 84 888 ’ 19 493 047 1926155
11—019 Mallasuute —  Maltextrakt . : ............................................................. p .» 404 941 145 638 19 814 699 6 876223
11—020 Perunajaulio (perunatärkkelys) —  Potatismjöl (potatisstärkelse)___ p. » 1 208 401 377 744 35 203 605 13 796 735
1 1 —021 Maissitärkkelys —  Majsstärkelse ....................................................... p » 140 350 6128 4 677612 ■ 155 276
11—022 Tärkkelys, muu — Stärkelse, annan ..........................................  p » 85 031 5 022 4137992 ■ 250 598
12—001
12. Öljysiemenet Ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja 
lääkekasvit; karjanrehu, tuore tai kuivattu. —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga 
frukter; vissa frön ooh frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; 
kreatursfoder, färskt eller torkat.
Maapähkinät —  Jordnötter ........................................................... kg
—
1
, 293 142 377 153 389 438 
13012—002 Kopra —  K op ra .................................................................................... ° _
12—003 Soijapapu’—  Sojabönor .............................................................................  » __ 200 160012— 004 Pellavansiemen —  L in frö ..................... ’. ................................... # 337 694 751 013 18 544 883 24 795 970
*• /
- \l
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12— 005
V
Sinapinsiemen: —  Senapsfrö: >
—  jauhettu —  m a le t .................................. '....... ............................................P.
—  muu —  annat >..........................................................................".......................
kg 43 503 36 825 5 771 592 4 084 397
12—006 l> --- 5 — 255
12— 007 öljysiemenet, muut; öljyhedelmät, muualle kuulumattomat —  Oljehal- 
tigt frö, annat; oljehaltiga frukter, ej annorstädes hänförliga............... > 987 — 63 495
\,
00oo■1<MH Aprikoosin-, persikan- ja luumunkivet ja -sydämet —  Aprikos-, persiko- 
ochplommonstenar och -k ä m o r ................................................................. » 16 __ 2 300
13021912— 009 Sikurijuurensiemen —  Cikoriefrö ........................................................... & 47 150 26 713
12— 010 Sokerijuurikkaansiemen —  Sockerbetsfrö ....................................................... 1> 184 688 75 798 . 16 719 466 5.170 946
12— 011 Nauriin-, turnipsin- ja lantunsiemen —  Rov-, tumips- och kälrotsfrö . . 1> 120839 110 434 12 261 615 ' 8 672 656
12— 012 Porkkanan- ja punajuurensiemen —  Mörots- och rödbetsfrö ................... !> 64 459 25 962 ' 16 581 345 6 208586
12— 013 Juurikkaansiemenet, muut —  Betfrö, a n n a t.................................................. J> 48 877 29846 6 003 754 2 053 975
12— 014 Kaalijisiemen—  Kälfrö ...................................................................................... » 3 305 •2 896 4 021 069 2 506121
12— 015 Timoteinsiemen —  Timotejfrö .. 1 ..........................................................._____ & 782 415 — 28305 628 —
12— 016 ■ Koiranruolion-, nurminadan-, aronadan- ja niittynurmikansiemen —  
Hundäxing-, ängsvingel-, rödsvingel- och ängsgröefrö .. a ................. 124 903 • 60619 13 309190 4 471842
12— 017 Puna- ja valkoapilansiemen —  Rödklöver- och vitk löverfrö................... 24 706 56 575 5 664 344 9129 848
12— 018 Alsikeapilansiemen —  Alsilceklöverfrö......................... •.................................. » 123 800 69320 23 966 950 12 013 343
12— 019 Pelto-, puutarha- ja koristekasvien siemenet, muualle kuulumattomat —  
Äker-, trädgärds- och prydnadsväxtfrö, ej annorstädes hänförligt .. 9 151 698 99 954 43 442 618 19817 768
12— 020 Männyn- ja kuusensiemen —  Tall- och gran frö ...................................... .. 9 9 35 7 573 27 470
12— 021 Virna —  Vicker ..................................................................................................... 9 583 819 384 455 19 825 505 6396882
12— 022 Härkäpapu —  H ästbönor.................................................................................... 9 „ , --- 60 " --- 5 231
12— 023 Pelusld —  Pelusker............................................................................................... 9
■'383 164'
— --- • —
12— 024 Rehuherneet, muut —  Foderärter, a n d ra ..................... ................................. 9 146 784 9 210 817 3 835 577
12— 025
'Sokerijuurikkaat: —  Sockerbetor: .
—  raa’at —  rä a ...................................................... ■.................. '.......................... 9 __ __ -1-
■2 277 48612—026 .—  leikatut tai kuivatut —  skurna eller tork ad e ........................... : ............ 9 242 071 104 464 ■ 5 751 648
12— 027
Sikurijuuri: —  Cikorierot:
—  raaka —  rä .-...................................................................................................... 9 __ __
K
__
12— 028 —  kuivattu —  to rk a d .......................................... ,............................................... 9 823 387 ~--- 22 338065 —
12— 029 Humala —  H u m le ................................................................................................. 9 75 016 64105 25 172 672 24 879 328
•
12— 030
Kasvit ja kasvinosat, kuten juuret, siemenet ja hedelmät; lääkkeisiin tai 
hajustukseen käytettävät; tuoreet, kuivatut, leikatut, paloitellut, kuo­
ritut,^rouhitut tai jauhetut: —  Växter och växtdelar, säsom rötter, frö 
och frukter; användbara tili medicinskt bruk eller tili parfymering; 
friska, torkade, avskuma, styckade, skalade, krossade eller maina: 
—  lääkkeisiin käytettävät —  tili medicinskt b r u k ...................................... » 81779 57 111 15 281 351 16452 950
12— 031 —  hajustukseen käytettävät —  tili parfymering ........ . . . ......................... » 44 ---  * 9 410 —
12— 032 Hyönteisjauhe kasvinosista, myös jos siinä on kivennäisainetta —  Insekt- 
pulver av växtdelar, även om däri ingär mineraliskt ä m n e ............... » __ __ — —
12— 033 Appelsiinin-, sitruunan- ja pomeranssinkuoret, kuivatut, suolatut tai 
säilytysaineliuoksessa —  Apelsin-, citron- och pomeransskal, torkade, 
saltade eller i lösning av konserverande äm n en ......................................- »
\
919 1898 91 234 , 170 023
12— 034 L uffa— Luffa ........................................................................................ '■............ 9 — 4 --- --- ~~ —
12— 035 Kasvit ja kasvinosat, kuten siemenet ja hedelmät; muualle kuulumatto­
mat —  Växter och växtdelar, säsom frö och frukter; ej annorstädes 
hänförliga . . : ..................................................................................................... 9 , 2 082 1656 738 040 260258
12— 036 Korsirehu —  S träfoder........................................................................................ 9 4 000 ’  3 300 25 000 24 000
12— 037 Rehu, tuore tai kuivattu, muualle kuulumaton —  Foder, färskt eller 
torkat, ej annorstädes hänförligt................................................................. 9 560 193 6100 2 577
13. Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut
121629 319 78 207 526Räämnen för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — —
13— 001
Kasvit ja kasvinosat, kuten kuori, hedelmät, palot, marjat, pähkinät ja 
siemenet; parkitukseen tai värjäykseen käytettävät, myös jauhetut 
tai muulla tavalla pienennetyt: —  Växter och växtdelar, säsom bark, 
frukter, slddor, bar, nötter och frö; användbara tili garvning eller 
färgning, även maina eller pä annat sätt sönderdelade:
—  mimoosankuori —  mimosabark ................................: ................................. kg 121836
\ *
■1572 562
13— 002 —  muut — .andra................................................................................................... 9 195 185 — 1 992 295 ---  „
13— 003
Kumit, Immihartsit, luonnonhartsit ja -balsamit; muualle kuulumatto­
m at:—  Gummi, gummihartser, naturliga hartser och naturliga.bal- 
samer; ej annorstädes hänförliga:
—  arabilcumi —  gummiarabicum ..................................................................... 9 128 929 131 753 6 725 422 5 822 067
13— 004 :— lcopaali ja muu fossiilihartsi —  kopal och annat fossilt lia rts ............... S) 32 399 150 3 749 786 12 600
13— 005 —  sellakka —  schellack . . ' .................................................................................. 9 51295 38 798 9 754 711 5 711224
13— 006 —  muut —  andra................................................................................N................ 9 2 135 703 1567 981 62 314 335 47 771312
13— 007
Kasvimehut, muualle kuulumattomat, myös väkevöidyt tai kuivatut: 
Växtsafter, ej annorstädes hänförliga, även koncentrerade eller in- 
torkade: '
—  kamferi, myös keinotekoinen —  kamfer, även konstgjord................... 9
\
39 929 7 852 19 752 759 1984 713
13— 008 —  lakritsi —  lakrits...................: ......................................................................... 5) • 64 539 71352 7238 265 14295 085
13— 009 —  oopiumi —  op iu m ..........................................; ................................................ 9 1960 405 S 433 728 ■1737 924
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14— 001
\ !
14. Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet.
Räämnen för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen
och -produkter.
Kori-, harja- ja muiden samanlaisten tuotteiden valmistukseen soveltu- 
' vat kasviaineet, myös kuoritut, valkaistut, värjätyt, halkaistut, höy­
lätyt, kierretyt tai poltetut: —  Vegetabiliska ämhen, lämpliga för till- 
verkning av korg-, borst- och andra dylika arbeten, även skalade, 
blekta, färgade, kluvna, hyvlade, krusade eller brända:







14—002 —  ruoko ja rottinki —  rör och rottin g ............................................................. » ■ 39 616 116 2 95S 67S 20944
14— 003 —  niini —  b a s t ...............* ............................................................... '■....................... » 6 836 4 955 772 350 511049
14— 004 —  kuitu —  fib er ................... ' . .................................................................................. 0 221 979 200532 17 791 095 12137501
14— 005 —  muut, laiten olki, juuri, lastu, kaisla ja oksat —  andra, säsom halm, 
rot, spän, säv och k v istar ................................................................. » 70 920 67 705 8 447 970 5181091
14— 006 Pehmusteet, muualle kuulumattomat, kuten ruoho, meriheinä, täpeheinä 
ja sammal, myös kierretyt; kapokki —  Stoppningsmaterial, ej annor- 
städes hänförligt, säsom gräs, sjögräs, krollsplint och mossa, även 




14— 007 Kasvikunnasta saadut raa’at aineet, jätteet ja tuotteet; muualle kuulu­
mattom at—  Vegetabiliska räämnen, vegetabiliskt avfall och vege­
tabiliska produkter; ej annorstädes hänförliga...................................... ft — — 1 \ —
I I I . E lä in - ja  k asvirasvat ja  -ö l jy t ;  n iid en  h a jo itta m istu o ttee t ; 
va lm iste tu t ra v in tora sv a t ; e lä in - ja  kasvivah at. —  A n im alisk a  
o c h  vegetab iliska  fe tta rte r  o c h  o l jo r ;  spa ltn in gsprod uk ter a v  d e m ; 
■ ' b ere tt  n är in g s fe tt ; d ju r -  o c h  v ä x tv a x .
15. Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut 
ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat. —  Animaliska och vegetabiliska fettarter 
och oljor; spaltningsprodukter av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax^ 1288 225 779 333 445 467
15—001 Sianihra (lardi) —  Svinister (lard) ........................................................ .. kg 4 799 046 606 722 447427653 . 36 495 854
15—002 Tali, premier jus ja painotali —  Talg, premier jus och presstalg............... » 244 623 ’ 518 704 25 577 96S 23 721099
15—003 Luu- ja sorkkaöljy ja -rasva —  Ben- och klövolja och - f e t t ................... » 22 241 — 2 316 202 —
15—004 Oleomargariini —  Oleomargarin ....................................................................... » — 1591 t --- 139348
15—005 Hylkeen- ja valaantraani, kalanmaksaöljy ja muu merieläinöljy; myös 
puhdistetut; degras, myös keinotekoinen —  Säl- och valtran, fisklever- 
olja och annan olja av havsdjur; även renade; degras, även konstgjord » 640281 t 254677 46 422 555 13 745 695
15—006 Pellavaöljy, raaka —  Linolja, rä ....................... ..............................................
Kiinanpuu- ja oiticicaöljy — Kinesisk träolja och o iticicaolja ...............
» 397 338 394153 40 285 001 ’ 19 664271
15— 007 ft 333 828 •> 15 788 34 226 377 1243912
15—008 Soijaöljy —  Sojäolja . : ......................................................................................... ft 972 278 43 922 73 020 294 - 2689 068
15--009 Maapähkinäöljy —  Jordnötolja.......................................................................... » — 5 000 ---  ' 400465
15— 010 Nauris- ja rapsiöljy; puhalletut öljyt —  R ov -och  rapsolja; blästa oljor ft 300286 396 29 563 619 40 500
15—011
i
Oliiviöljy: —  Olivolja:
—  paino päällyksineen enintään 15 kg —  vägande jämte emballage högst 
15 kg ....................... ...................................................................................  p. ft 48 32 6 305 5 084
15—012 —  muu —  an n an ..................: ................................................................................... & 1998 43 786 655 ''1 2 5 5
15—013 Risiiniöljy —  R icin olja ............. ' . .................... ....................................................... > 171 937 54 620 17 858 677 ■ 2 877430
15—014 Palmuöljy —  P alm olja ........................................................................................ » — 49804 x --- 2241662
15— 015 Palmuydinöljy —  Palm käm olja ........................................................................... ft 50 000 — 139 838 —
15—016 Kookosöljy —  Kokosolja ..................................................................................  p. » 2 834 109 1162 867 162 496 580 63 795 678
15— 017
V
Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, haihtumattomat, muualle kuulumattomat 
—  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor, icke flyktiga, ej 
annorstädes .hänförliga ...................................................................................... ft ■896 163 . 677 046 97 545 035 32 769 003
15— 018
Rasvahapot: —  Fettsyror:
• —  nestemäiset +  20° :ssa C —  flytande vid 4- 20° C................... ................. » 98 729 60 158 11 591 621 2 437445
15—019 —  muut —  andra ........................................................................................................ ft 140 922 45 777 15 951 461 3 259 585
15—020
Glyseriini: —  Glycerin:
—  raaka —  r ä ........................................................................... ................................... ft 60627 13 347 6 792188 593 708
15—021 —  muu —  an n an ........................................................................................................ ft 89254 10632 18 308 646 2 034975
15— 022 Vedytetyt rasvat ja öljyt —  Fettarter och oljor, hydrerade............... p. ft 3 390174 2 041799 236167 323 112 332 074
15— 023 Margariini —  Margarin ......................................................................................  p. ft 4 568 3864 377 756 336 998
15—024 Tekoihra ja muut samanlaiset ravintorasvat ja -rasvasekoitteet—  Konst- 
ister och andra liknande näringsfettarter och -fettblandningar p. ft 12
1
25 1380 2 595
15—025 Villarasva ja lanoliini; japaninvaha —  Ullfett och lanolin; japanvax ft 19 136 68 811 1 686 567 2 873 027
15—026 Eläinvahat ja vahankaltaiset eläinöljyt; muualle kuulumattomat —  
Djurvax och vaxartade animaliska oljor; ej annorstädes hänförliga . . ft 589 ■ 1280 196 577 510548
15—027 Hyönteisvaha, kuten mehiläis- ja kiinanvaha —  Insektvax, säsom bi- 
och kinesiskt v a x ........ ...........................................................'....................... ft ' 30 427 16 782 6 476 005 3182591
15—028 Kasvivaha —  V äxtvax '...................-.................................................................... ft ., 37 487 13 867 11 766 316 3 883 520
15—029 Vahaseokset, myös jos niissä on parafiinia, hartsia tai muuta saman­
laista ainetta —  Vaxblandningar, även om i dem ingar paraffin, harts 
eller annat dylikt ämne ............................. .'................................................ ft
\
■ 8 539 11052 1237180 1773 236
15—030 Rasvan- ja öljynpuhdistuksen ja -käsittelyn jätteet —  Avfall, uppkommet 
vid raffinering och bearbetning av fettarter och o ljo r ............................ ft .--- 24112 — 394841
s
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16— 001
IV . R avin toa in eteo llisu u d en  tu o ttee t; k aak ao; ju o m a t ; etikka; 
tupakka. —  P rod u k ter  a v  liv sm ed e ls in d u str in ; k akao; d r y ck e r ; 
ä ttika ; tobak .
16. Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet. —  Tillverkningar av kött, fisk, 
kräftdjur och musslor.





16—002 Lihauute, myös kasvislisäyksin —  Köttextrakt, även innehällande vege- 
tabilier ................................................................................................................. .. p. » 2 896 3237 711 971 636 460
16—003 Lihavalmisteet ja -säilykkeet, muualle kuulumattomat —  Köttillverk- 
ningar och -konserver, ej annorstädes hänförliga.............................  p. » 826 512 503 200 78072 887 52963073
16— 004
Kaviaari ja muu syötäväksi valmistettu kalanmäti: —  Kaviar och annan 
för förtäring beredd fiskrom:
—  kaviaari —  k aviar............................................................................ f ____ p, » 245 4 246 750 3948
16— 005 —  muu —  annan ............................................................................................. p. » 134 17 10 051 9 678
16— 006
Kalavalmisteet ja -säilykkeet, muualle kuulumattomat: —  Fisktillverk- 
ningar och -konserver, ej annorstädes hänförliga:
—  hermeettisesti suljetuissa astioissa —  i hermetiskt slutna kari p. »
• /
3 597 16 068 596 433 1 771 587
16—007 —  muut —  andra ........................................................................................... P. » ■ 298 726 15 11 749 675 635
16—008 Rapu- ja simpukkaeläimistä tehdyt valmisteet ja säilykkeet —  Tillverk­
ningar och konserver av kräftdjur och m u sslor................................ p. » 62 107 19 371 28438
17— 001
17. Sokeri ja makeiset. —  Socker och konfityrer.
Sokeri: —  Socker:
—  kidesokeri,'sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä—kristallsocker, 
avsett att användas säsom rävara i sockerraffineringsindustrin___  kg 29 399 453 22069 923




17— 002 —  kidesokeri, muu —  kristallsocker, a n n a t................................................... »i 19 053 957 10 383496 444 390 996 244931988
17— 003 —  sokerisiirappi ja -liuos —  sockersirap och -lösn in g...........................  p. » 157 29 975 14 913 644345
17— 004 —  palasokeri—  bitsocker..............................................................................  P. » 10 297 14 415 470 576 4SI 335
17— 005 —  keko-' ja kandisokeri —  topp- och kandisocker ................................ P. » , __ 17 841
17— 006 —  jauhesokeri —  pulveriserat sock er...............................................................  » 1 13 30 678
k
17— 007
Rypäle- ja hedelmäsokeri; tärkkelyssokeri ja -siirappi: —  Druv- och 
fruktsocker; stärkelsesocker och -sirap:
—  tärkkelyssiirappi —  stärkelsesirap .........................................................  p. » 306 095. 65 610 10 463 214 1713171
17—008 —  rypälesokeri —  druvsocker ...................................................................... p. » 138 090 162 5 082 585 58550
17— 009 —  muu —  andra ‘............................................................................................... p. » 5 — , 4 813 —
17— 010 Sokeriväri, alkoholiton —  Sockerkulor, icke innehällande a lk oh o l........  i> 57 557 38 273 2 972 845 1858506
17— 011 Maito- ja mallassokeri —  Mjölk- och maltsocker . .■................................ p. » 10519 131 548 1113 844 8152 634
17— 012 Melassi —  M elass...................................................................................................  » 1 719109 1534 602 21 326 905 16255001
17— 013
Makeiset, ilman kaakaota; sokerivalmisteet, syötävät, muualle kuulu­
mattomat: —  Konfityrer utan kakao; soökertillverkningar, ätbara, ej 
annorstädes hänförliga:




18. Kaakao ja kaakaovalmisteet. —  Kakao och kakaotlllverkningar.
Kaakaopavut, raa’at, myös rouhitut —  Kakaobönor, räa, även krossade kg ' 522 222 4 820
51 369 877
26 454159
18— 002 Kaakaopavut, paahdetut, myös rouhitut tai kuoritut —  Kakaobönor, 
rostade, även krossade eller ska lade..................................................... p. »
18— 003 Kaakaovoi —  Kakaosm ör..............................................................................  p. i » 21752 3 999 4 208 729 435805
18— 004 Kaakao- ja kaakaonkuorijauhe; kaakao lohkareina; kaakaonkuori; soke- '  
roimaton —  Kakao och kakaoskal i pulverform; kakao i block; kakao- 
skal; osockrat........................................................................................ ! . .  p. o 261 027 270 231 19 592 790 16 580 664
18—005 Suklaa ja suklaavalmisteet; kaakao- ja kaakaonkuorijauhe, sokeroitu —
. Choklad och chokladtillverkningar; kakao och kakaoskal i pulverform, 
sockrat...........................................................................................................  p. » 3 207 74 285
\
1114199 21350129
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisteet. —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse. — — 2 254 226 13 764 856
19— 001 Jauho, tärkkelys ja mallasüutc; valmistettu lasten taisairaanravinnoksi 
tai kulinaariseen tarkoitukseen; myös jos niissä on sokeria tai kaakaota 
—  Mjöl, stärkelse och maltextrakt; preparerade.till bam- och sjuknä- 
ring eller för kulinariskt ändamäl; även om de innehälla socker eller 
kakao ............................................................................................................ p. kg 17 449 39 534 2 026 304
\
4493535
19— 002 Ruokaleipä, ilman sokeri-, hunaja-, muna-, rasva- ja muita samanlaisia 
lisäyksiä, myös laivakorput —  Matbröd, utan tillsats av socker,
honung, ägg, fett eller annat dylikt, även skeppsskorpor.................... , »
Ryynit ja hiutaleet; paahdetut —  Gryn och flingor; rosta d e ............. p. »
1976 105 494 82 968 1332425
19—003 39 58 4238 8683
19— 004 Peipomatuotteet, muut, myös kaakaolisäyksin —  Bakverk, andra, även 
med kakaotillsats ......................................................................................  p. » 633 97 753 90100 7531221
19—005 Makaroni ja muut samanlaiset taikinavalmisteet —  Makaroner och andra 
dylika tillverkningar av d e g ...........................................................t------p. » 1098 7 968 50 616 398992
fesS ■ g
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20— 001
20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet. —  TiUverkningar oeh kon- 
server av växter och frukter.





20—002 Kapris —  Kapris ............................................................................................  p. ' » ' 2 2 400 200
20—003
Kurkut: —  Gurkor: _ - ,  \ • .
—  suolatut —  saltade • ........ ............................................................ ' . .........  P. n __ 0 __ . 30
20—004 —  muut —  and ra ......................... : .............................................................. '. p. 0 — — — —
20— 005 Kaali, suolattu — Kai, saltad . . . ' .............................................. ..............  P. » — 6 780 — 700000
20—006 Sienet—  Svam par............................. ’ ..................................-.......................  P. » 18 27 5109 5 766
20—007 Parsa —  Sparris . : ..........................................................................................  p. » 23 123 3 456 22 789
20— 008
Tomaattivalmisteet ja -säilykkeet: —  Tomatprodukter och -konserver: 
—  mehu —  sa ft ................................................................................................  p. » 36 17 137 2 560 1830049
20—009 —  muut —  andra ............................................................................................  p. » 33 930 60 942 2 010 815 6 827060
20—010
Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet, muut: —  TiUverkningar och konserver 
av växter, andra: '
—  suolatut —  saltade .................................................................................... P. » 7 45 1000 1456
20— 011 —  muut —  an d ra ............................................................................................  p. » 1220 90 670 82127 11336 902
20—012 Hedelmät ja marjat, sokerissa säilytetyt (kandeeratut); marmelaati ja 
hyytelö paloina tai paloiksi leikattava —  Frukter och bär, glacerade 
med socker (kanderade); marmelad och gelé i bitar eller avsedda att 
skäras i b ita r ..............................................................................................  p. J> 52 14 S 846 2 078
20— 013
Hedelmähillo (marmelaati): —  Fruktsylt (marmelad):
—  aprikoosia —  av aprikoser .....................................................................  p. » 17 13 2 045 1630
20— 014 —  muu —  annan ............................................................................................  p. » 19 579 22 346 '  1477260 2526 585
20—015
Hedelmä- ja marjavalmisteet ja -säilykkeet, muut, ei kuitenkaan mehu: 
TiUverkningar och konserver av frukter och bär, dock icke saft; andra: 
—  ananasta, grape-hedelmää, päärynää, aprikoosia, persikkaa tai seka- 
hedelmiä —  av ananas, grapefrukt, päron, aprikoser, persikor eller 
blandad fru k t................................................................................. ............  p. » 1945 14137 ■ 190155 1425 305
20— 016 —  puolukkaa, mustikkaa, karpaloa, muurainta, mesimarjaa, mansikkaa, 
vadelmaa, viinimarjaa tai karviaismarjaa —  av lingon, bläbär, tranbär, 
hjortron, äkerbär, smultron, hallon, vinbär eller krusbär ...........p. » 43 1203 5 847 57 852
20— 017 —  muut —  an d ra ...................: ....................................................................... p. » 19111 15 552 2 808 484 1606172
20— 018 Marja- ja hedelmämehu, jonka alkoholipitoisuus +  15°:ssa C on enintään 
3 tilavuusprosenttia, myös sokeroitu —  Bär- och fruktsaft, vars alko­
holilait vid - f  15° C är högst 3 volymprocent, även sockrad . . . .  P.
\
43 849 11421 7 391033 v 692 087
21. Erinäiset elintarvikevalmisteet. —  Vissa livsmedeistillverkningar. __ ■ __ 5 328 860 1 236 422
21— 001 Kahvinkorvikkeet ja -lisäkkeet, myös paahdettu sikuri —  Kaffesurro- 
gat och -tillsättningar, även rostad cikoria ...................................... p. ’ kg 25 20115 2 876 154 308
21— 002 Kahviuute ja muut kahvivalmisteet —  Kaffeextrakt och andra tillverk- 
ningar av kaffe ............................“. .  .^ .............................. -,....................  p. » .16 703 . 11247 „142925
21— 003 Sinappivalmisteet —  Senapstillverkningar .....................................................  p . ö 56 •- 1091 12 690 79061
21— 004 Soija ja kastikkeet; tiivistetyt liemet —  Soja och saser; kondenseraae 
sop p or ............................................................................................ .............. p. » 66 994 22 042 173143
21— 105
Hiiva: —  Jäst:
—  kuiva —  to r r ................................................................................................ ..............  p . » 38 625 4 087 5 252 843 669343
21— 205 —  muu —  annan ............................................................................................  p. » 123 105 21 375 16 672
21—4)06 Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat —  Livsmedelstillverk- 
ningàr, ej annorstädes hänförliga........................................................... p. Ô 28 '3 5 787 970
22—001
22. Juomat, alkoholijuomat ja etikka. —  Drycker, alkoholdrycker och 
> ättika.
Kivennäisvesi ja alkoholittomat virvoitusjuomat —  Mineralvatten och 






Mallasjuomat; sima; siideri, jonka alkoholipitoisuus on enintään 6 tila­
vuusprosenttia:—  Maltdxycker; ,mjöd; cider, vars alkoholilait är 
högst 6 volymprocent:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kari, rymmande mer än 2 1........... P. » 3 000 . 620 27 592 5 295
22— 003 —  muissa astioissa —  pä andra lsärl........................: ................................................ 1. 3 978 1619 162 430 47 460
22— 004
Kuohuviinit ja helmeilevät viinit: —  Musserande viner och pärlande’viner: 
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2 1.,. . . .  P. kg , __ __ i
t __
22— 005 —  muissa astioissa —  pä andra k ä r l ........................................................................... 1 20 554 36 619 6 580 244 6 064 388
»
22— 006
Miedot viinit, joiden alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia;
muualle kuulumattomat: —  Svagä viner, vilkas alkoholilait är högst 
i 15 volymprocent, ej annorstädes hänförliga:—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rynimande mer än 2 1........... P. 'k g 173 231 18 727 6 814 SO 5
, / ’
1578 370
22— 007 —  muissa astioissa —  pä andra k ä r l ............................. ' . ........................................... 1. 12 707 46 952 2 492 334 5 877 631
22—008
Väkevät viinit, joiden alkoholipitoisuus on yli 15, mutta enintään 24 tila­
vuusprosenttia, muualle kuulumattomat: —  Starka viner, vilkas alko­
holilait är över 15, men högst 24 volymprocent, ej annorstädes hän­
förliga:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2 1...........P. kg 26 804 83 987 
»
2 016 480 6 363 340 1
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2 5 -0 0 2
—  muissa astioissa —  pä andra kiiri ................................•.............................. 1.
Liköörit ja muut väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 tilavuus­
prosenttia ja ekstraktipitoisuus yli 4 % : —  Likör ooh andra spritdryc-. 
ker, vilkas alkoholilait är över 24 volymprocent och extralcthalt över 
4 % :
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pa kärl, rymmande mer än 2 1..........P. kg
—  muissa astioissa —  pä andra k ä r l.................................................................  1.
Viina ja muut väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 tilavuus­
prosenttia ja ekstraktipitoisuus enintään 4 % , muualle kuulumattomat:
—  Brännvin ocli'andra spritdryeker, vilkas alkoholhalt är över 24 
volymprocent och extrakthalt högst 4 % , ej annorstädes hänförliga: ■
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 21.............  P. kg
—  muissa astioissa —  pä andra k ä r l .................................................................. 1.
Konjakki: —  Konjak: **
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2 1..........P. kg
—  muissa astioissa;— pä andra k ä r l................................. : .............................  1.
Viski: —  Visky:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2 1..........P. kg
—  muissa astioissa —  pä andra k ä r l.................................................................  1.
Rommi ja arrakld: —  Rom och arrak:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2 1. . .  P. kg
—  muissa astioissa —  pä andra kärl .............'..............................................  1.
Etyylialkoholi, myös denaturoitu;-väkiviina —  Etylalkohol, även dena-
turerad; sp r it ...............................................................................................  P. kg
Ruokaetikka, enintään 15 %:neri: —  Matättika, högst 15 %:ig:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2 1.................. ».
—  muissa astioissa —  pä andra k ä r l ......................................................... P. »
/  :
23. Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteolllsuuden jätteet ja jäte- 
tuotteet. —  Kraftfoder; avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, 
användbara tili kreatursfoder.
Lihajauho, myös jos siinä on kasviainotta —  Köttmjöl, även innehällande
vegetabilier .......................................................................................................  kg
Kalajauho, myös jos siinä on kasviainetta —  Fiskmjöl, även innehällande
vegetabilier ....................................................... : . . . .......................................  »
Öljykakut, öljykakkujauhot ja -rouheet: —  Oljekakor, oljekaksmjöl och 
-kross:
—  pellavansiemen----- av lin frö ...........................................................................  »
—  puuvillasiemen----- av bomullsfrö......................................... ; ....................... »
—  auringonkukansiemen----- av solrosfrö . : ...................................................... »
—  maapähkinä—  av jordn ötter......................................................... : .......... »
—  nauriinsiemen- ja rapsi----- av rov- och av ra p s lrö .................................  »
—  kookos----- av kokos ..............................................-.................................. »
—  palmu- —  av palm kärnor..............................................................................  »
—  soija—  av sojabönor.................................    »
—  muut —  andra.......................................... ..............................................r------- »
Rehuaineet, joissa on melassia —  Fodermedel, innehällande m elass-----  »
Karjanrehuksi soveltuvat ravintoaineteollisuuden, kuten sokeri-, panimo-,
polttimo- ja tärkkelysteollisuuden sekä mehunpuristuksen muut jät­
teet, jätetuotteet ja niiden seokset —  Tili kreatursfoder användbart, 
i livsmedelsindustrin, säsom i socker-, bryggeri-, bränneri- och stär- 
kelseindustrin, samt vid saftpressning uppkommet annat avfall och 
andra avfallsprodukter och blandningar av d e m .................................... »
/ 24." Tupakka. —  Tobak.
Tupakka, valmistamakin:1—  Tobak, oarbetad:
—  lehdet —  blad ............................................ ............................. : ....................... kg
—  varret —  s t jä lk ........................................................................................ ' . . . .  »
Tupakka, valmistettu:—  Tobak, arbetad:
—  sikarit —  cigarrer ............................................  p. »
—  savukkeet —  cigaretter . . . ' ..................................................................... p. »
—  piipputupakka —  pip tob a k ...................................................................... p. »
—  muu —  annan ...........................................................................................  p. »
Tupakkauute; tupakansijakkeet —  Tobaksextrakt; tobakssurrogat . p. » 
Tupakkapöly —  Tobaksstoft.............................................................................. »
Hiekka ja kvartsi," myös jauhettu: —  Sand och kvarts, även,malna:
—  kvartsi ja kvartsihiekka —  kvarts och kvartssand.............C..............
—  hiekka, muu —  sand,'annan........................................................................
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25— 003
Savi, myös kalsinoitu, pesty tai jauhettu: —  Lera, även kalcinerad, tvät­
tad eller malen:
—  kaoliini —  kaolin .............................................................................................. kg 25 281311 19 747 045 86 943 322 71 397 733 •
25— 004 —  tulenkestävä, muu —  eldiast, annan ........................................................... » 29 628 473 20 180 900 80 680 412 57 913 564
25—005 —  muu —  an n an ...............? ................................................................................. » 7 309 335 1358 747 22 702 519 6343903
25— 006 Liitu, muokkaamaton —  Krita, oarbetad ..................................................... » 500100 3 397 000 509 797 2 761356
25—007 Grafiitti, myös pesty tai jauhettu— Grafit, även tvättad eller malen )> 301141 251687 6 829 868 6 361117
25—008 Keittosuola "(natriumkloridi) —  Koksalt (natriumklorid)........................... » 114 235 301 110 336 739 267 672 819 235 729 969
25— 009 Rikki —  S v a v e l................................................................................................... • )) l6  öby 7DY 20 966 492 S3 394 lö9 102 819 749
25—010 Raskassälpä, muokkaamaton —  Tungspat, oarbetad ................................ » —  . — . — —
25—011 Viteriitti, myös jauhettu —  Witherit, även m a len ...................................... » 3 ---  , 10/S —
. 25— 012 
\
Kivennäiset puhdistus- ja hioma-aineet, myös jauhetut tai huuhdotut, 
kuten merkeli, hohkalrivi ja trippeli; keinotekoiset hioma-aineet, 
muualle kuulumattomat —  Mineraliska puts- och slipmedel, även 
maina eller slammade, säsom smärgel, pimsten och trippel; konstgjorda 
slipmedel, ej-annorstädes hänförliga........................................................... » 587 912 352 595 12 920 920 8003 918
25—013 Marmori, myös raakasahattu tai -hakattu —  Marmor, även râsâgad eller
-huggen ...............................................................................................................
Kalkkikivi, myös jauhettu —  Kalksten, även m a len .................................
» 20000 __ 517368 _
25—014 » 3 450 58 320 55131 333 730
25— 015 Magnesiitti, myös poltettu tai jauhettu —  Magnesit, även bränd eller 
malen ................................................................................................................. )) 705 816 . 711910 9 715 062 8852129
25—016 Kipsikivi, myös jauhettu —  Gipssten, även m a len ...................................... » 23 093 217 5211690 59 392 406 .11935 788
25—017 Kipsi, poltettu, myös jauhettu; marmorisementti —  Gips, bränd, även 
malen; marmorcement.................................................................................... » 1 700 964 3 818 229 11 706 748 24 298 782
25— 018
Kalkki: —  Kalk:
—  sammuttamaton —  osläck t.................................................. "....................... » 23 61188 3 093 '  464153
25— 019 —  sammutettu —  släckt...................................................................................... » 155 509 68 427 885 413 283 920
25—020 Muurauslaasti —  M urbruk.................................................. : « ........................... » 404 875 333 560 4 565 755 . 2 598 724
25— 021 Aluminaattisementti —  Aluminateement ................................................  P. » 5 903 — 118 537 —
25— 022 Rakennussementti, muualle kuulumaton, myös jauhamaton,.värjätty ja 
luontainen; lattian- ja tientekoon soveltuvat kivennäisaineseokset, 
myös jos niissä on muuta ainetta, muualle kuulumattomat —  Bygg- 
nadscement, ej annorstädes hänförligt, även omalet, färgat och natur- 
ligt; för golv- och vägbeläggning avsedda blandningar av mineraliska 
ämnen, även om de innehälla annat ämne, ej annorstädes hänförliga P.
Eristysinassa lämmintä, kylmää tai ääntä vastaan; muottijauhe; myös jos 
niissä on muuta ainetta —  Isoleringsmassa mot vàrme, köld eller ljud; 
formpuder; även om de innehälla annat ä m n e ........................................■
1
)) 276 511 . 78 844 4 05S222 613 337
25—023
» 127.406 98 440 2 504 949 1475 194
25—024 Asbesti, myös pesty tai jauhettu —  Asbest, även tvättad eller malen .. » 225 663 193 387 7230 309 4232923
25— 025 Talkki, myös jauhettu —  Talk, även m alen .................................................. » 3 008 427 1 303 625 14158 010 8252 880
25— 026 Pärnulta, myös jauhettu —  Kiselgur, även malen ...................................... » 71276 2 965 636 969 19 500





25— 028 Fluorisälpä jakryoliitti,myös jauhetut— Flusspat ochkryolit, även maina » 877 130 8 856 686
25— 029
1
Kivennäiset, kivi- ja maalajit; muualle kuulumattomat; jauhettuinakin; 
myös välimaa, muokkaamaton; savi- ja kivitavaramurska —  Mineral- 
sten- och jordarter; ej annorstädes hänförliga; även maina; även färg -, 
jord, oarbetad; 1er- och stengodsskärv......................................................... » 1517 685 1771850 9 690 424 7 910429
26. Malmit, kuona ja tuhka. —  Malm, slagg och aska. — — 242 891800 249 691 094
26—001 Rautamalmi, myös kakkuina —  Järnmalm, även briketterad................. kg 79 016 458 81 117 889 104 893 877 111397197
26—002 Volframi- ja molybdeenimalmi —  Wolfram- och m olybdenm alm ........... » --- ~ — — —
26— 003 Malmit, muut, myös kakkuina tai jauhettuina —  Malm, annan, även bri- 
Nketterad eller malen . : .............................................. ..................................... » 11 952 950 12 976 100 137 606 429 136531830
26— 004
f
Kuona ja muut kivennäisjätteet sekä tuhka; myös kakkuina tai jauhet­
tuina; muualle kuulumattomat —  Slagg och annat mineraliskt avfall 
samt aska; även briketterade eller maina; ej annorstädes hänförliga . 0 6 523 962 8 246 822
1
. 391494 1 762 0.67
27. Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaus- 
tuotteet. —  Mineraliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; 
destillationsprodukter av dem. 6 317 453 781 3 643 276 630
27—001 Antrasiitti —  Antracit.......................................................................................... kg 1 092 000 9 101430 3 983112 27856862
27—002 Kivihiili, muu —  Stenkol, a n n a t....................... .............................................. ■ » 1299037 589 687 635 941 3 615 768 344 1901149 940
27— 003 K oksi— lioks .........................................................: ............................................ » 198 847 780 241225 224 664 480 671 831705988
27— 004 Turve, turvebriketit ja -pehku; ruskohäli; kivi- ja ruskohiilibriketit; 
polttoaineet, muualle kuulumattomat; retorttihiili, muokkaamaton — 
Torv, torvbriketter och -strö; brunkol; stenkols- och brunkolsbriketter; 
brännmaterialier, ej annorstädes hänförliga; retortkol, oarbeta t___ » 13 844 330 409 965 38 464 820 3930101
27— 005 Asfaltti, luontainen, myös puhdistettu, vuoriterva, asfalttikivi, bituumi- 
liuske, petroä- ja kivihiili tervapää sekä muut tämän ryhmän aineista 
saadut piet, myös asfalttiseoksina; kaapelimassa, asfalttiin tai pikeen 
perustuva —  Asfalt, naturlig, även renad, bergtjära, asfaltsten, bitu- 
menskiffer, petroleum- och stenkolstjärbeck samt annat beck av tili 
denna grupp hänförliga ämnen, även i blandning med asfalt; kabel- 
massa med asfalt eller beck som b a s ......................................................... » 17 813 413 7 977 978 147682 828 58644 308
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27— 006 Kivihiili-, ruskohiili-, turve- ja liusketerva —  Stenkols-, brunkols-, torv-
'
och skiffertjära.................................................. ................................................ kg 2 420 398 159 939 11454 892 1539 765
27—007 Bensoli —  B ensol............’ ..........................................'............................ ' .............  » 775 349 , 264825 19 794 SU 7188642
27—008 Naftaliini —  Naftalin ........................................................................................... » • 17 580 ’ 59 549 687387 1597 803
27—009 Karbolihappo ia kresoli —  Karbolsyra och k reso l........................................  » 145 331 284 452 5 882 4SI 10 811533
27—010 Kreosootti ja kreosoottiöljy; kivihiiliteryasta —  Kreosot och kreosotolja; 
ur stenkolstjära................................................................................................  » 1 775 872
/
30 038 21 308 762 415444
27—011 Karbolineumi ja fenolaatti —  Karbolineum och fe n o la t...........................  » 274 923 15 923 4133 773 224340
27— 012 Kivihiilitervah tislaustuotteet, muut —  Destillationsprodukter ur sten­
kolstjära, andra................................................................................................. » 893 089 428221 29030 827 13 877 675
27— 013 Kivennäisöljy, raaka —  Mineralolja, rä .........................................................  » — •28 200 — 1025153
27—014 Kivennäisöljyn raakatisle ja juokseva tislausjäte (masutti) —  Râdestillat 
och flytande destillatavfall (masut); ur m ineralolja...............................  » 115 316 399 57 793 846 442 263 423 232 793 341
27—016 Bensiini —  B ensin .......................................... ......................................................  » 147 678 639 42 126 680 775 772 353 176 733 779
27— 016 Raskasbensiini, ominaispaino +  15°:ssa C yli 0.770 —  Tungbensin, egent- 
lig vikt vid +  15° C över Ö.770 ........................................................... ' . . .  » ■ 1069 782 202 589. 8087 640 2 875 061
27—017 Moottoripetroli —  Motorpetroleum...................................................................  » 18 680 550 24723 944 89 488 561 115 944 751
27— 018 Paloöljy —  Fotogen ............................................................................................... » 19 287 120 16 763 338 84 778 014 76998562
27—019 Kivennäisvoiteluöljyt —  Mineralsmörjoljor ............................................  p. » 15 337 653 7 265 768 266133143 148406500
27—020 Vaseliini, myös keinotekoinen —  Vaselin, även konstg jord .....................  » 136 700 103 050 4137 545■ 3024325
27— 021 Parafiini —  P ara ffin ............................................................................................. » 1 452.004 537 609 61 090 321 18762 871
27—022 Maa- ja montaanivaha —  Jord- och montanvax ........................................  »  •v 212 641 96 146 21 657 302 5 518 685
27— 023
Asfaltti-, piki-, terva- ja tervaöljyseokset ja -emulsiot, myös kivennäis­
aine- tai kivennäisöljylisäyksin; terva kivennäisainelisäyksin: —  As- 
falt-, beck-, tjär- och tjäroljeblandningar och -emulsioner, även med 
tillsats av mineralämne eller mineralolja; tjära med tillsats av mine- 
ralämne:
— 12— 24 tunnissa kuivuvat —  torkande inom 12—24 tim m ar...............  » • 23 458 71 966 804 127 1286 912
27— 024 —  yli 24 tunnissa kuivuvat tai kuivumattomat —  icke torkande inom 
24 timmar .................................................................................... i ..................  » 30503 70 677 . 568 644 964289
V I . Kemialliset ja  farmaseuttiset aineet ja tuotteet; valokuvaustar­
vikkeet; parkitusuutteet; värit ja vernissat; hajuaineet; saippua ja 
kynttilät; liim at; räjähdysaineet ja tulitikut; lannoitteet.— Kemiska 
och farmaceutiska ämnen och produkter ; fotografiska förnödenhe- 
ter; garvämnesextrakter; färger och fernissor; parfymeringsämnen; 
tväl och ljus; lim ; sprängämnen och tändsdckor; gödningsmedel.
28. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet. —  Kemiska och farma­
ceutiska ämnen och produkter.
\
1 767 508 237 1009 782 323
28—001
Alkuaineita ja niiden epäorgaanisia ja alifaatlisia yhdistyksiä, nim. 28-001— 
28-067. —  Grundämnen och oorganiska och alijatiska jöreningar av dem, pos.
28-001— 28-067.
Fosfori —  Fosfor ...................................................................................................  kg 20107 26 050 2 942150 3 805 761
28—002 Elohopea ja sen lejeeringit —  Kvicksilver och legeringar d ä ra v ...............  » 25 388 1959 8197 666 988139
28—003
Kaasut, tiivistetyt, nesteytetyt tai jähmetetyt: —  Gaser, förtätade, även 
i vätske- eller fast form:
—  kloori —  k lo r ................................................................'....................................  » 1 065 350 9 12 758186 500
28—004 —  hiilihappo —  kolsyra ......................................................................................  i> — ‘ --- ---. —
28—005 —  muut —  andra............................................ : ...................................................  » 31846 40 512 4 342 824 4126 364
28—006
Happoja: —  Syror:
—  typpihappo —  salpetersyra............................................................................ » 1 090591 601109 15 415 591 8 388 351
28—007 —  rikkihappo —  svavelsyra............................................................... ................  » 22 924 33 537 496 343 757 977
28.—008 —  suolahappo —  saltsyra....................................................................................  » 24 622 11821 603 033 263093
28—009 —  fosforihappo —  fosfbrsyra................... : ........................................................  » 20 030 50 916 S00 646 1939237
28—010 —  rikki-, suola- tai fosforihapon seokset —  blandningar av svavel-, salt- 
eller fosforsyra................................................................................................... » ' _  .
28— 011 —  boorihappo —  borsyra ....................................................................................  » 16 011 ' 58 038 626 319 1660 911
28—012 —  etikkahäppo, yli 15’ %:nen —  ättiksyra, över 15 % : i g .........................  »
—  muurahaishappo —  m yrsyra.........................................................................  »
151 836. 224 775. 10 480 862 7 720 780
28— 013 19 932 165 1604121 12 529
28— 014 —  oksaalihappo —  oxalsyra...................................... ; ............ : .........................‘ » 9 504 16 901 , ■ 992 041 933112
28—015 —  viinihappo —  vinsyra......................................................................................  »
—  sitruunahappo —  citronsyra :......................................................................... »
91 377 68 944 16 393 313 12 066 835
28— 016 184 904 30 099 19 089 768 2 835 308
28—017 —  maitohappo —  mjölksyra ......................... .-.................. •/............................. » 55 377 82 274 3 381 678 5 788020
28— 018
Emäksiä ja oksideja: —  Baser och oxider:
—  natriumhydroksidi (kaustinen sooda) —  natriumhydroxid (kaustik 
sod a )....................................................................................................................  » 3 719 270 016 518 204 4298253
28—019 —  kaliumhydroksidi —  kalium hydroxid......................................................... » 31429 66 145 1 554115 2007810
28—020 —  ammoniakkiliuos —  ammoniaklösning ....................................................... » 41 991 17 051 1138 755 421160
2 8 -0 2 1 —  magnesiumoksidi ja -hydroksidi —  magnesiumoxid och -hydroxid . .  » 23 311 27 848 \ 2 811 647 2 856035
28—022 —  bariumoksidi ja -hydroksidi —  bariumoxid och -hyd roxid ...................  » 46 1017 • 6 637 17916
28—023 —  aluminiumoksidi ja -hydroksidi —  aluminiumoxid och -hydroxid . .  » 12 947 47 533 763 507 1787591
28—024 —  mangaanioksidi ja -hydroksidi —  manganoxid och -h y d rox id ........... » 122 554 30999 2 072 899 830807
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V a l e u r  e n  m a r c s
1947 1940 / 1947 1 1940
kg 228 198 108 025 14190 644 5392471
» 10967 — '1182158 __
» 298 062 350 472 5 859148 5 398188
» 11 368 956 6 801810 92 931 280 38213943
» 160 5 883 13 501 91440
» 605 467 552 405 6 762 388 5 565 730
» 141243 104 841 6 026 039 4168320
» 18104 7241 407 398 198335
» 251 421 90 220 4 374 723■ 1585427
97 393 46 768 3 925 973 1277 729
25 009 77 377 439 426 853 579
» 7 965 45 405 241 256 916 461
» 33 061 17 002 986 557 530886
» 5 098 567 321 717 ■ 50 939 538 4943476
» ’ 194 071 48 772 6 210 900 1380683
» 24109 54 761 735 501 1118 061
t> 70 414 095 43 763 014 438 957 565 196 894431
» 503179 499 668 5 413 638 ■5231916
» 110652 36 848 1 590 146 629 362
» . 15 773 850 286 536 34252'
» 747 176 486 2166106 39 414
» 8 972 698 6 513 455 61 464 225 47980075
» 158 540 157 732 5 683 652 7 010 794
» 539 192 503 591 11 390 404 9 413 276
1) 13 956 6299 503 234 206129
» 711 97 67 733 ’ 12249
l> 26 780 11949 ■ 587 SOI 178660
189 427 425 410 6 502 818 5 945 968
» 1 484 199 770 196 16 809 971 8032933
» — — — —
» 158 859 134 830 2 856 007 1878091
» 547 646 322 499 6 047 736 4 594173
1> 3 674 695 1276 079 22 636 370 8926884
» '  129 745 63 592 2 453 496 1119226
» 554 2 925 213 875 1669506
)> 502 058 690 4 087 716 30 000
0 2 039 • 37 44 427 3 949
1> 152 563 152 143 8160 385 8 069 735





2 652 558 
6 629 260
5 580 791 
3 000637
» 1 504 671 500 496 26 841 812 7040063
» 1 517 396 835 818 109 202 460 69 370199
kg 90 848 14 123 4 280 495 898 548
206 172 733 42 370 4 200 757
» 22 755 3 373 3 238 451 181204
» * 72 854 49 770 8 774 386 5 453230
» 56 086 147 688 1105 442 2 992965
» 126 150 217 597 7 473 783 8 723944
-* » 
•
227 — 18 SIS —
)> 354 470 176 874 44357877 12 472238
» 11487 11866 4 072 254 ,1 9 1 1 7 2 0
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—  lyijyhilse —  btyglete ............................................................................. ........
—  vetysuperoksidi —  vätesuperoxid ........................................................  p.
Booraksi —  B o ra x ................................................................................................
Karbonaatteja: —  Karbonater:
—  natriumkarbonaatti: —  natriumkarbonat:
------- kalsinoitu sooda —  kalcinerad so d a .......................................................
— — kidesooda —  kristallsoda........................... .............................................
------- natriumbikarbonaatti —  natriumbikarbonat ........................ ..............
—  kaliumkarbonaatti (potaska) —  kaliumkarbonat (pottaska)
— ammoniumkarbonaatti (hirvensarvisuola) —  ammoniumkarbonat
(hjörthornssalt)...................................................... .........................................
—  lcalsiumkarbonaatti —  kalciumkarbonat....................................................
—  magnesiumkarbonaatti —  magnesiumkarbonat........................................
—  bariumkarbonaatti —  bariumkarbonat......................................................
Natrium- ja kaliumnitriitti— Natrium- och kaliumnitrit.........................
Kaliumnitraatti (kalisalpietari) —  Kaliumnitrat (lcalisalpeter)-...............
Natrium- ja kaliumsilikäatti (vesilasi) —  Natrium- och kaliumsilikat
(vattenglas) ................................. ....................................................................
Natrium- ja kaliumfosfaatti —  Natrium- ochkalium fosfat.....................
Natriumsulfiitti —  Natrium sulfit.....................................................................
Sulfaatteja: ■*— Sulfater:
—■ natriumsulfaatti (glaubcrsuola) —  natriumsulfat (glaubersalt) ........
—  natriumbisulfaatti ja kaliumsulfaatti —  natriumbisulfat och kalium-
sulfat ..........................................................................................................
—  magnesiumsulfaatti —  magnesiumsulfat. . : ......................................
—  sinkkisulfaatti —  zinksulfat___ ..........................................................
—  rautasulfaatti —  järnsulfat...................................................................
—  aluminiumsulfaatti — aluminiumsulfat ............................................
—  kromisulfaatti— k rom su lfa t...............................................................
—  alunat —  a lu n ..................................................................... ....................
—  nikkelisulfaatti, myös ammoniumsuolapitoinen — nickelsulfat, även
innehällande ammoniumsalt.................................................... ............
—  kuparisulfaatti —  kopparsulfat ...........................................................
Natriumtiosulfaatti (antikloori) — Natriumtiosulfat (antiklor) . . . .  
Natrium- ja kaliumsulfidi sekä rikkimaksa —  Natrium- och kaliumsulfid
samt svavellever................................................................. .............................
Klorideja: —  Klorider:
—  kaliumkloridi —  kaliumklorid .....................................................................
—  suolanuolukivet — saltslickstenar ...............................................................
—  ammoniumldoridi (salmiakki) —  ammoniumklorid (salmiak) ...........
—  magnesiumkloridi —  magnesiumklorid ..........................................
—  kalsiumkloridi —  lcalciumklorid...................................................................
—  bariumkloridi —  bariuraklorid.....................................................................
—  elohopeakloridi —  kvicksilverklorid.............................................................
Kloorikalkki —  K lorka lk ...................................................................................
Natrium- ja kaliumkloraatti —  Natrium- och kaliumklorat .’ ...................
Natrium- ja kaliumkromaatti ja  -dikromaatti —  Natrium- och kalium-
kromat och -dikrom at......................................: ...........................................
Lyijyasetaatti (lyijysokeri) —  Blyacetat (blysocker)....................................
Jalometalliyhdistykset; kolloidaaliset jalometallivalmisteet — Föreningar
av ädla metaller; kolloidala preparat av ädla metaller . . . ' . .............p.
Piikarbidi (karborundum) —  Iiiselkarbid (karbonmdum) ...............
Kalsiumkarbidi; karbidit, muut —  Kalciumkarbid; karbider, andra 
Teollisuuskemikaalit, valtiovarainministeriön antaman luettelon mukaan 
—  Industrikemikalier, enligtavfinansministerietfastställdförteckning
Orgaanisia aineita, nirri. 28-068—28-080.
"  Organiska ämnen, pos. 28-068—28-080.
Halogenisoidut liiilivedyt, ei kuitenkaan tiivistetyt —  Halogeniserade kol-
■ Formaldehyd (formalin),
Metanoli (puusprii) —  Metanol (träsprit) . .
Butanoli —  B u ta n o l..................... '.................
Glykoli —  G lykol..............................................
Formaldehydi (formaliini), myös jähmeä -
även i fast f o r m ......................... ................
Asetoni —  A ce to n ................. ...........................
Etyylieetteri —  Etyleter ...............................
Liuottimet ja pehmittimet, valtiovarainmim™,.™,.
mukaan —  Lösnings- och utspädningsmedel, enligt av finansminis-
teriet fastställd förteckning.........................................................................
Audiini, naftyyliamiini, nitranildni, fenyleeni- ja toluyleenidiamiinit, 
toluidiini ja ksylidiini; niiden suolat; naftoli, resorsiini ja tiokarbanilidi 
—  Anilin, naftylamin, nitranilin, fenylen- och toluylendiaminer, tolui-
din och xylidin; salter av dem; naftol, resorcin och tiokarbanilid'___
Mononitrobensoli, -nitrotoluoli ja -nitrdksyloli— Mononitrobensol, 




Tavaralaji — Varuslag Paljous — Kvantitet Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
" I "  | 194.7 | 1946 ' 1947 | 1946
28— 078 Väriemäkset ja -suolat—  Färgbaser, och -sa lter.......................................... kg 4 428 3 354 2 445 762 1671 441
28— 079 Parkkihappo, gallus- ja pyrogallushappo —  Garvsyra, gallus- och pyro- 
gallussyra...................................................................................................•___ » 2 698 3 427 1389328 1928935
28—080 Makeuttamisaineet, keinotekoiset.—  Sötningsmedel, konstgjorda . .  p. . » 68 505 31603 111227149 44 553723
28—081
Muita kemiallisia tuotteita ja valmisteita, nim. 28-081—28-091. 
Andra kemislca produkter och préparât, pos. 28-081—28-091.
Aktiivi- ja luuhiili, myös luumusta —  Aktivt koi. och benkol, även 
bensvärta................... ........................................................................................ kg
V
68 820 ’ 29158 3 682153 1320328
28— 082
Selluloidi, selluloosa-asetaatti, viskoosi ja muut muualle kuulumattomat 
selluloosajohdannaiset; kaseiiniin, selatiiniin tai tärkkelykseen perus­
tuvat muodosteltavat tekomassat, kuten galaliitti; fenoliin, virtsa- 
aineeseen tai ftaalihappoon perustuvat ja muut samanlaiset tekohart- 
sit, kovettuvat tai kovetetut, myös jos niissä on paperia tai kangasta; 
muut muovailtavat tekomassat, ei kuitenkaan tekokivet: —  Celluloïd, 
cellulösa-acetat, viscos och andra, ej annorstädes hänförliga dérivât 
av cellulosa; formbara konstmassor med kasein, gelatin eller stärkelse 
som bas, sâsom galalit; konsthartser med fenol, urinämne eller ftal- 
syra som bas och andra dylika konsthartser, härdbara eller härdade, 
även om i dem ingar papper eller tyg; andra formbara konstmassor, 
dock icke konstgjord sten:
—  valmistamattomat ja jätteet —  oarbetade och av fa ll.............................. » 700293 347 183
\
52180188 23264464
28—083 —  kalvopaperi —  cellofan ............................................................................ p. » 7 328 22 1547865 2122
28— 084 1—  laatat, levyt, tangot, putket ja muut säännölliset kappaleet, kiilloitta- 
mattömat tai ilman muuta pintakäsittelyä, ei kuitenkaan filmit — 
plattor, sldvor, stänger, rör och andra regelbundna stycken, opolerade 
eller utan annan ytbehandling, dock icke f i lm .................................. p.
*
» 17 204 8 055 3 475 919 1770 792
28— 085 —  tekosuoli —  konsttarm ar.......................................................................... p. » 64 "187 47823 20431
28—086 Desinfioimisaineet, muualle kuulumattomat; kasvinsuojelu- ja hyönteis- 
tentuhoamisaineet ja muut samanlaiset valmisteet, valtiovarainminis­
teriön antaman luettelon mukaan —  Desinfektionsmedel, ej annorstä­
des hänförliga; ämnen för växtskydd och för utrotning 'av insekter 
samt andra liknande préparai, enligt av finansministeriet fastställd 
förteckning............................................................. ............................................
>
» 380 813 383109 22 314176 .28263263
28— 087 Puun, hartsin, luun, kautsun ja muun kasvi- tai eläinaineen kuivatislaus- 
tuotteet, muualle kuulumattomat, kuten terva, tervavesi, terva-, 
asetoni- ja hartsiöljyt —  Torrdestillationsprodukter av trä, harts, ben, 
kautschuk och annat végetabiliskt eller animaliskt ämne, ej annor­
städes hänförliga, sâsom tjära, tjärpärma, tjär-, aceton- och hartsoljor » 660 392 . 125 688 119 728
28— 088 Tärpättiöljy, myös kuivatislauksessa saatu —  Terpentinolja, även erhäl- 
len genom torrdestillation . . ........................................................................ » 187 8 12 698 390
28—089 Kolofoni —  K olofonium ___ '.............................................. ............................... )> 602 338 2 140 181 16 997939 72332204
28— 090 Kumaronihartsi ja muut kovettumattomat tekohartsit —  Kumaron- 
harts och andra icke härdbara konsthartser ............................................ )> 74 627 81090 7146 917 5001554
28— 091 Panimopiki ja -hartsi sekä muut samanlaiset hartsiin tai pikeen perus­
tuvat seokset —  Brÿggeribeck och -harts samt andra dylika bland- 
ningar med harts eller beck som b a s ......................................................... » 7 962 - 10 840 521871 593 552
28— 092
4
Farmaseuttisia tuotteita, nim. 28-092— 28-096. . 
Farmaceutiska produkter, pos. 28-092—28-096.
Organoterapeuttiset tuotteet: —  Organoterapeutiska produkter:
—  juoksutin —  ostlöp e ........................................................................................ kg 36 219 29193 5 356 983 3581282
28— 093 —  muut, kuten pepsiini, pankreatiini ja insuliini —  andra, sâsom pepsin, 
pankreatin och insu lin .................................................................................... » 2 970 1658 6 018487 6 324505
28— 094 Lesitiini, peptoni ja nuldeiini; näihin aineisiin perustuvat valmisteet —  
—  Lecitin, pepton och nuklein; tillverkningar med dessa ämnen som 
b a s .............................................................. ! ...................................................... » 31157 30 971 '4 393105 4083 682 '
28— 095
t
Seerumit, rokotusaineet ja  bakteerivalmisteet —  Sérum, vacciner och 
bakteriepreparat ............................................................................................. Î> 237 ' 78 1227454 634 657
28— 096
)
Alkoholipitoiset lääkkeet ja lääkeviinit —  Alkoholhaltiga läkemedel 
och medicinska v in e r ..............................................................................p .- » 183 53 120114 96408
28— 097
Sekalaisia kemikaaleja, kemiallisia valmisteitapa lääkkeitä, 
nim. 28-097—28-099. —  Vissa kemikalier, kemiska preparat och läkemedel, 
pos. 28-097—28-099.
Alkoholiliuokset ja alkoholia sisältävät seokset; juotavaksi kelpaamatto­
mat, myös jähmeät; .muualle kuulumattomat —  Alkohollösningar och 
blandningar, innehällande alkohol; icke drickbara, även fasta; ej 
annorstädes hänförliga.............................................................................. p. kg 2 754
/
16 532 736 740
/
1550261
Alkuaineet ja  niiden yhdistykset; näiden seokset; kemialliset valmisteet 
ja lääkkeet; muualle ^ kuulumattomat.: —  Grundämnen och föreningar 
av dem; blandningar av dem; kemiska preparat och läkemedel; ej 
annorstädes hänförliga: '
\
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28— 098 —  vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen enintään 1.5 kg —  
i detaljhandelsförpackningar, vägande jämte emballage högst 1.5 kg p. kg 229 726 63 178 157083 79S 78922 691
28— 099 —  muut —  and ra ............................................................................................. p. » • 750 653 542 220 247907977 166 701632
29— 001
29. Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit. —  Fotografisk film, foto- 
grafiska plätar, fotografiskt papper oeh fotografikemikaiier.





2 9 -0 0 2
Valokuvausfilmit, muut: —  Fotografisk film, annan:
—  kehittämättömät —  icke fram kallad....................................................  p. J> 21844 8 619 16392 499 5629808
29— 003 —  muut —  annan ................................................ .........................................  p. » 13 4 335 335 23870
29—004 Opetusfilmit —  Undervisningsfilm ................................................................. » «9 — 20 530 —
29— 005
Elokuvafilmit; muut: —  Kinematografisk film, annan:
—  kehitetyt —  framkallad ....................................! .....................................  p. » 12 517 : 11645 21260 393 16 406441
29—006 —  m uut—  annan’ ........ ................................. ...................................................... » 13 458 19640 10 611 "249 13592445
29—007 Filmit, muut, myös ilman valonherkkää kalvoa —  Film, annan, även 
utan ljuskänslig k in u a .............................................................................. p. » 4 230 1329 4 037040 1190368
29—008 Valokuvauslevyt —  Fotografiska p lä tar..................................... ..............  p. » 35 861 14 460 5 855 994 2084275
29— 009 Valokuvauspaperi, -pahvi ja -kortit, myös jos niissä on painatusta —  
Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografiska kort, även 
försedda med tryck ..................................................................................  p. » 52 706 24 053 19 668335
\
8407 077 '
29—010 Valonherkkä paperi ja -pahvi, muu —  Ljuskänsligt papper ochljuskänslig 
papp, andra ..............................................................................................  p. & 3 345 1688 1 755 010 738407
29—011 Valokuvauskemikaalit vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen 
enintään 1.5 kg —  Fotografikemikaiier i detaljhandelsförpackningar, 
vägande jämte emballage högst 1.5 k g ..............................................  p .s 29 751 4 985 1185 086 721197
30—001
30. Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät. 
Garvämnes- och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och 
1 färgpennor.
Parkitusuutteet kasviaineista: —  Garvämnesextrakter, vegetabiliska:





30—002 —  tammenuute —  ekextrakt............................................................................. » 128 003 65 871 5 929 697 2 741 770
30— 003 —  kebratsöuute —  kvebrachoextrakt ............................................................. » 2 040875 2 223 914 54283 385 45590458
30— 004 —  muut andra . .............................................................................................. » 62 613 117 822 2 215154 2 566 745
30— 005 Tekoparkitusaineet, kokonaan tai osaksi orgaaniset —  Konstgjorda gavv- 
ningsämnen, helt eller delvis organiska.................................................... » 181 533 45 969 5 709 377 1168490
30—006 Väripuu-uutteet ja muut värjäävät kasviuutteet —  Färgträextrakter 
och andra färgande växtextrakter.................................................. & 1 - 2 740 860 71000
30— 007 Orgaaniset keinotekoiset värit, ei kuitenkaan kotivärit vähittäismyynti- 
pakkauksissa— Organiska konstgjorda färger, dock icke hemfärger 
i detaljhandelsförpackningar......................................................................... J> 478 877 258 273 251 462 472 94 659 558
30—008 Noki ja muut kivennäis- tai kasviperäiset mustat värit —  Sot och andra 
svarta färger, framställda ur mineral- eller växtäm nen...................  p. • & 447 475 1 009 817 14 451965 31431084
30— 009 Liitu, jauhettu tai huuhdottu—  Rrita, malen eller slam m ad................... ' » 152 0 438 1 828 609 4 554297 5 906 014
3 0 -0 1 0 Raskassälpä, jauhettu tai pesty —  Tungspat, malen eller tv ä tta d .......... » 1659 402 745 50 973 2 464 798
30— 011 Bariumsulfaatti, keinotekoinen —  Bariumsuifat, k on stg jord ................... » 35 855 43688 1 031 450 826444
30— 012 Punamulta —  Rödm ylla...................■ ...-.......................................................... D 638 412 -  300 999 10 762 165 2 854030
30— 013 Keltamulta —  Guloclcra-...................................................... ............................... 710630 550 720 10 580 771 8 459624
30— 014 Maavärit ja  rautaoksidivärit, m uut— Jordfärger och järnoxidfärger, 
andra .................................................... ............ ................................................ » 326 431 .  218 038 8 023 484 5 312192
30—015
Kivennäisvärit, muut: —  Mineralfärger, andra:
—  lyijy valkoinen —  b ly v it t ............................................................................... & 72 256 168 5 026 303 12 732
30— 016 —  sinkldvalkoinen —  zinkvitt .'......................................................................... » 779 429 270 168 25 946 528 10 748 793
30—017 —  litoponi ja titaanivalkoinen —  litopon och titanvitt .-......................... 680 943 167 715 32 829 565 5840 554
30—018 —  lyijymönjä —  blym önja....................................... •........................................ & 488 876 62 084 32 496126 2198489
30— 019 —  ultramariini —  ultramarin.............. * ........................................... ................ .» 25 729 6 057 2 425 853 611219
30—020 —  muut —  and ra .................... : ........................................................................... . » 176 365 150 079 18342 328 12 843 051
30—021 Värilakat ja  niitä tai tervavärejä sisältävät kivennäis- ja maavärit —  
Färglacker samt mineral- och jordfärger, innehällande färglacker eller 
tjärf ä rger ........................................................................................................... » '■ 122 342 154 958 8 640 494 8 545 590
30— 022 Metalliset värit, ei kuitenkaan alumiinijauhe —  Metalliska färger, dock 
icke aluminiumpulver..............................................................................  p. & i6  975 3 613 5 887 898 851092
30— 023 Pronssi- ja  värilehdet —  Brons- och färgfolier........................................  p. » 1714 '  511 1057301 378 819
30—024 Värit ja  väriaineet; myös sideaineeseen sekoitettuina; muualle kuulu­
mattomat —  Färger och färgämnen; även med bindemedel; ej annor- 
städes hänförhga........................................................................................  p. » 49 638 131325 . 5 859 647 6 810 435
30— 025 Orgaaniset värit vähittäismyyntipakkauksissa (kotivärit) —  Organiska 
färger i detaljhandelsförpackningar (hem färger)...............................  p. » 1179 8 452 621 ' 6 000
30— 026
Painovärit: —  Tryckf ärger:
—  musta —  svart ..........................................................................................  p. & 124 961 181263 15145 342 16 575 048
30—027 —  muut —  andra ...............................................................; ................ .. p. » 185 955 142 680 31 065 641 23 672 387
30— 028 Värinauhat kirjoitus-, lasku- ja  muita samanlaisia koneita varten —  
Färgband för skriv-, räkne- och andra dylika m askm er................... p. » 7 671 ' 13 007 5 442 326 7 706208
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3Ô—029
Öljyvärit, joissa ei ole lakkaa, muualle kuulumattomat:— Oljefärger, 
icke innehällande lack, ej annorstädes hänförliga:
—  paino päiillyksineen enintään 1.5 kg —  vägande jämte emballage 
, högst 1.5 k g ................................................................................................. p. kg 34 275 156 3 646154 18186
30—030 —  muut —  andra ................................' . ..............................................................  » 598 965 204 929 65 956 423 12255137
30—031 Värit rasioissa, putkissa ja  muissa sellaisissa vähittäismyyntipakkauk- 
sissa, paino päällyksineen enintään 250 g, kuten taiteilijanvärit; väri- 
laatikot tarvikkeineen ja  irtonaiset väripalaset —  Färger i askar," 
tuber och andra dylika detaljhandelsförpackningar, vägande jämte 
emballage högst 250 g, säsom artistfärger; färglädor med tillbehör 
samt lösa färgtabletter.............................................................................  p. »
V
7 030 2 273 2 809 614 1143 743
30—032 Öljyvemissa; keitetty tai valkaistu pellavaöljy ja muut samanlaiset öljyt, 
ilman sikkatiivejä—  Oljefernissa; kokt eller blekt linolja och andra 
dylika oljor, utan tillsats av s icca tiv ......................................................... »
1
86 598 19 512 15 049 064 1606 997
30— 033 V oi-ja juustoväri—  Smör-och ostiärg ...........: ................................................ » 32 398 2 227 5 111 836 287 403
30—034
Lakat (Jakkavernissat), myös värjätyt tai värejä sisältävät: —  Lacker 
(lackfemissor), även färgade eller innehällande färger: ,
—  öljy lakka —  o lje la ck .................................................................................. p. » 540 706 44224 72 017 953 4 800304
30—035 —  selluloosalakka, myös _ alkoholipitoinen; kollodiumi — cellulosalack, 
även alkoholhaltigt; kollodium .............................................................  p. » 196 032 22 179 32 641 657 2938062
30—036 —  asfalttilakka —  asfaltlack i .......................................................................  p. » 87 843 21626 4 509 209 1005 454
30— 037 —  alkoholilakka —  alköhollack...................................................................  p. » 6 282 350 339 578 165 203
30—038 —  muut —  a n d ra ................................................................................! .......... p. » 158 696 68 855 15 931 959 4685412
30—039 Kitit ja  muut kivennäisainetta sisältävät täyte- ja  kiinnitysameet; •
muovailumassa— Kitt och andra fyllnads- och fästande ämnen, 
innehällande mineralämne; modelleringsmassa . .  .■...........................  p. » ' 14182 2 915 327 472 , 247 30i
30— 040 Muste, mustejauhe ja  tussi —  Black, bläclcpulver och tu s c h ............. p. » 12 163 7 025 3 467 963 1702 631
30—041 Lyijykynät ja  niiden sydämet; väri- ja hiilikynät; pastelliliitu —  Blyerts- 
pennor och blyertsstift; färg- och kolpennor; pastellkrita ........... p. » • 36 351 ' 10 695 19 602 762 ' 5153951




31. Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmis­teet ja hajuaineet. —  Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymerings- ämnen; kosmetiska medet och välluktande ämnen.
KasviöLjyt, haihtuvat, myös terpeenittömät; keinotekoiset hajuaineet 
ja  luonnonöljyistä erotetut hyvänhajuiset aineosat, 'muualle kuulu- ' 
mattomat; ravinto- ja  nautintoaine- sekä muussa teollisuudessa 
käytettävät esanssit, myös etyyli alkoholipitoiset; luontaisten kasvi- 
öljyjen väkevöidyt rasva- ja öljyliuokset: —  Vegetabiliska oljor,
■ flyktiga, även terpenfria; konstgjorda välluktande .ämnen och frän 
naturhga oljor extraherade välluktande beständsdelar, ej annorstädes 
hänförliga; essenser, avsedda att användas i närings- och njutnings- 
medels- samt annan industri, även etylalkoholhaltiga; koncentrerade 
fett- och oljelösningar av naturliga vegetahihska oljor:
—  karvasmanteliöljy ja  bensaldehydi —  bittermandelolja och bensal- 
dehyd .................................................................................... ......................  p. kg 548 516





31— 002 —  vanilliini —  vanillin ................................; ................................................ p. » 1845 205 3 844 890 258582
31— 003 —  mentoli ja  terpineoli; anis: , eukalyptus-, fenkoh-, kaneli-, karviais- 
minttu-, ' männynhavu-, neilikka-, piparminttu-, rosmarini-, santeli- 
puu-, sassafras- ja sinappiöljyt —  mentol och terpineol; anis-, euka­
lyptus-, fänkols-, kanel-, krusmynts-, tallbarrs-, nejlik-, pepparmynts-, 
rosmarin-, sandelträd-, sassafras- och senapsoljor.................•.........p. ’ » •
f
10647 • 3 794
N
11 621 415 ■ 4540 703
31— 104
—  m uut—  andra: ,t
------- luonnolliset— naturliga ....................................................................  p. » 2 496 1165 5 596 577 2502046
31— 204 ------- muut —  a n d ra ........................................ ' ...................................... p. » 8 347 835 674 16 909500 27194085
31— 105
Haju-, hius- ja  suuvedet: —  Lukt-, här- och munvatten:
—  alkoholi- tai eetteripitoiset: —  alkohol- eller eterhaltiga:------ paino päällyksineen enintään 3 kg —  vägande jämte emballage
högst 3 kg:--------- hajuvedet —  lu k tv a tte n ..........................................................p : »
»■
12 20 14190 50463
31— 205 --------- -muut —  andra ......................................................................... p. ’ » 1 0 2 000 245
31— 006 ------muut —  andra ................................i ........................................ .'. p. » — — —
31— 007 —  muut —  andra ...................................... '................................. ' .........p. » 10 ‘4 4 598 600
31— 008
Kosmeettiset ja hyvänhajuiset Valmisteet, muualle kuulumattomat: — 
Kosmetiska och välluktande préparât, ej annorstädes hänförliga:
—  rasvat, voiteet ja  ö ljy t— kr äin, salvör och o l j o r ......... ..............  p. o 510 3 205 145 402 721 781
31— 009 — hammasjauhe ja -tahna — tandpulver o c h -p a s ta ......................... p. » •
—  muut —  andra .......................................... •................. : ..................  p. > 185s 6 42 671 2 70031— 010 812 696 , 475 435 300496
i 32. Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan perustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet. — Tväl, ljus, smörj- medel och andra produkter med förtvälbar oljä, förtvälbärt fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel. 45 357 852 29 756 311
32— 001 Suopa— Säpa .............................................................................................  kg 1193 i  173 . 84 738 71 758
32—002 Hartsisaippua —  Hartstväl ................................................................................ 2 050 — 136 750
l
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32— 003
Saippua: —  Tvàlv
—  hajustettu tai lääkeainetta sisältävä; nestemäiset ja  pehmeät saippua- 
lajit putkissa, tölkeissä, pulloissa tai muissa samanlaisissa päällyksissä; 
läpikuultava saippua —  parfymerad eller innehällande läkemedel; fly- 
tande och mjuka tvälsorter i tuber, burkar, flaskor eller annat dylikt 
emballage; transparenttväl..............................................■.....................  p. kg 648 7 810 U S  206 ' * 2055112
32— 004 —  muu —  annan ............................................................................................  p. » 5 265 16 275 30S608 1141643
32— 005
Jauhevalmisteet vaatteiden pesua varten, myös saippuaa sisältämättö­
mät: —  Pulverpreparat för tvättning av kläder, även utan tväl:
—  paino päällyksilleen enintään 1.5 kg —  vägande jämte emballage 
högst 1.5 kg ..............................................................................................  p. » 322 579 69 382 84418
32—006 —  muut —  and ra .......................................................................■...................  p. » 1785 701 127 311 71211
32— 007
Puhdistus- ja  ldilloitusaineet, joissa ei ole alkoholia, nahkaa, jalkineita, 
metalleja, huonekaluja ja lattioita varten tai muihin samanlaisiin 
tarkoituksiin: —  Puts- oeh polermedel, icke innehällande alkoholi 
för läder, skodon, metaller, möbler ooh golv eller för annat dylikt 
ändamäl:
—  paino päällyksineen enintään .1.5 kg —  vägande jämte emballage 
högst 1.5 kg ..............................................................................................  p. Ô 35 259 16 943 2 275125 908376
32— 008 —  muut —  and ra ............................................................................................  p. » 23 968 8159 2 039 261 678 106
32— 009 Sulionoidut öljyt ja rasvat sekä veteen emulgoituvat öljyt; viimeistely­
jä  pesuaineet, muut, joissa ei ole dekstriiniä, tärkkelystä, glykoosia 
eikä kasvilimaa; kostutusaineet —  Sulfonerade oljor och fettarter samt 
i vatten emulgerande oljor; appretur- och tvättmedel, andra, icke inne­
hällande dextrin, stärkelse, glykos eller växtslem; befuktningsmedel » 300971 98211 25 779 406 10658651
32— 010 Voiteluöljyt, joissa on kivennäisöljyä ja saippuoitavaa öljyä tai rasvaa; 
voiteluaineet öljystä tai rasvasta, myös muita aineita lisäten valmis­
tetut, muualle kuulumattomat —  Smörjoljor, innehällande mineral- 
olja och förtvälbar olja eller förtvälbart fett; smörjmedel av olja eller 
fett, även med tillsats av andra ämnen, ej annorstädes hänförliga p. » 472 329 709458 14 385 244 13974216
32— 011 Kynttilät —  Ljus ..........................'........................................................ . p. » 36 536 3 821 112820
33— 001
33. Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet. —  Kasein, albumin, gelatin och lim; vissa appreturmedei.





33— 002 Albumiini —  Album in.......................................................................................... » 2 197 294 1742 243 136 314 625 120 873 748
33—003 Selatiini lehtinä, paino enintään'8 g/100 cm2; selatiiniteokset, muualle 
kuulumattomat —  Gelatin i folier, vägande högst 8 g/100 cm2; ar- 
beten av gelatin, ej annorstädes hänförliga...................................... p. » 17 059 6 923 5 697607 1725245
33— 004
Eläinliima, muu: —  Djurlim, annat:
—  luu- ja nahkaliima, jähmeä —  ben- och hudlim, i fast f o r m ............... » 403 919 364 149 51 727 391 31988837
33— 005 —  muu —  annat ............................... ...................................................... ............ )> 95 076 -197 450 11 884 440 22133846
33— 006 Telahyty ja muut selatiiniin tai liimaan perustuvat graafisen teollisuuden 
tarvikkeet sekä muut samanlaiset tuotteet —  Valsmassa och andra 
fömödenheter för grafisk industri'med gelatin eller lim som bas samt 
andra dylika produkter...................: ............................................................ » 39 923 15 183 10 415 478 2 378880
33— 007 Dekstriini —  Dextrin ...................................................................................... » ■ 318 201 156 524 11429 317 5409 655
33— 008 Tärkkelysliisteri; kasviliimat ja -limat, muualle kuulumattomat; dek­
striini-, tärkkelys-, glykoosi- ja kasvilimapitoiset viimeistelyaineet —  
Stärkelseklister; växtlim och -slem, ej annorstädes hänförliga; dextrin-, 
stärkelse-, glykos- och växtslemhaltiga appreturmedei....................... » 249 392
1
30 076 15122 350 3464192
33— 009 Liimat ja kumiliuokset vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksi­
neen enintään 1 kg —  Lim och gummilösningar, i detaljhandelsför- 
. packningar, vägande jämte emballage högst 1 k g ...........................  p. » 7 472 564 1150186 118485
34— 001
^  / i34. Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helpostisyttyvästä aineesta valmistetut tavarat. — Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen.
Nitroselluloosa: —  Nitrocellulosa:
—  kollodiumvilla, liuotinpitoinen —  kollodiumbomull, innehällande lös- 
ningsm edel..................................................................... ...................................  kg
—
5
12 320 700 17 550 054
1800
34—002 —  muu —  annan ................................................................... ............................... » — 27 — 69 700
34—003
Musta ruuti: —  Svartkrut:
—  vuoriruuti —  bergskrut .........................................................................  p. 13 630
✓
1500 1 424 844 94477
34—004 —  muu —  annat ........................................................................................ 1. p. » 46 440 66 477 3 994 726 4863493
34—005 Savuton rudti —  Röksvagt krut . . . . ' ....................................................... p. » __ __
34— 006
•Räjähdysaineet, muut: —  Sprängämnen, andra:
—  dynamiitti ja muut nitroglyseriiniin tai nitroaromaattisiin yhdistyk- 
siin perustuvat räjähdysaineet —  dynamit och andra sprängämnen 
med nitroglycerin eller nitroaromatiska föreningar som bas . .  ,\ #p. )> 30 124 ' 61 1 965 669
f
6199
34—007 —  muut —  andra . ' . ......................................................................................  p. )> 55 597 23 4 098 312 8830
34— 008 Tulilanka —  Stubinträd ................................................................... ............  p. » 3 1593
34— 009
Nallit: —  Tändhattar:
—  läpimitta enintään 7 mm —  med en diameter av högst 7 m m ___ p. ’ » 15 8900
Kauppa v. 1947 —  Handel dr 1947 —  8445 9
g
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Tavaralaji —  Varuslag 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s
Paljous —  Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin —  Värde i mark 
Valeur en marcs
1947 1946 1947 1946
kg — 1 ■— ' 1000
» 725 12 406 618 261 11878618
» 401 582 175 600 382505
» 121 22 32 315 16 236
D ' 30 1792 9380 218296
— — 2 104 547 478 858 730 498
kg 17 820 783 245 150 947269 18 843
» 25 377 879 16472 382 176 458232 114848541
» 14 512 385 4 566665 175 583178 67459530
981 014 206742 13 526 896 2985303
D — _ ^ — —
» \ 74 339 36 819 - 5  586118 1455 476
» — — —
» 152 769 040 72 496 375 534 553 715 260767682
1> 14 992 100 2 000 53 356 526 20000
» 58 582 278 15002 649' 341319150 96866035
» 9 649 417 4 468 616 123 089 642 65 742299
» 2 560210 — 25 763 266 —
» 500100 11000 3 556 587 688 742
» 74 974 708 28 398 567 448 449 751 ■170603978
» — — — —
S> 8 286 663
"
67 748 342
» 172 540 132 504 6 254404 4 524927
J>
rk.
7 906 500 106 46102 744 800
— 557 671 628 163 099 723
kg 404 455 117 545 31406 019 11255 584
» 117 220 25 170 4 539408 ■ 330200
» 3 946 403 1447 610 328550 450 76406087
j> 272 949 75 484 33 427 531 6 751958
» 47 515 2 500 6 422 861 160500
» 7 602 159 745 1156 957 6350577
» 409 974 40 558 61043 382 4309901
s> ' 97 333 35 426 22 947194 6145321
» 197 516 73 555 37398606 11888 758
» 7123 50 707 4 338151 12199578
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36—011
—  muut —  andra ...........................................................................................  p.
Sytytyskapselit ammuksia ja räjähdyspanoksia varten, muut, myös säh­
köllä sytytettävät, jos niissä on räjähdysainetta —  Antändnings- 
kapslar för projektiler och sprängladdningar, andra, även med elek- 
trisk- antändning, om de innehälla sprängämne ................................ p.
Merkinantoraketit, -valot ja -pommit, kauppa-aluksen varustuksiin 
kuuluviksi määrätyt —  Signalraketer, -bloss och -bomber, hörande 
tili för handelsfartyg föreskriven utrustning . . . .................■.........  p.
Ilotulitus- ja muut pyroteknilliset tavarat, muualle kuulumattomat —
I Fyrverkeri- och andra pyrotekniska arbeten, ej annorstädes hän- 
fö r lig a ..................................................................................................... ;  . p.
Tulitikut —  Tändstickor........................................................................... p.
35. Lannoitteet. —  Gödningsmedel.
Typpilannoitteet: —  Kvävegödningsmedel:
—  natriumnitraatti (chilensalpietari) —  natriumnitrat (chilesalpeter) . .
—  kalsiumnitraatti (kalkMsalpietarij, myös jos siinä on enintään 10 %
ammoniumnitraattia—  kalciumnitrat (kalksalpeter), även innehäl- 
lande högst 10 %  amm oniumnitrat..................... ......................................
—  ammoniumnitraatti —  ammoniumnitrat ........ .........................................
—  ammoniumsulfaatti sekä -sen ja ammoniumnitraatin seokset— 1
ammoniumsulfat samt blandningar av ammoniumsulfat och ammo­
niumnitrat -........................................................................................................
—  kalkkityppi —  kalkkväve ..............................................................................
—  virtsa-aine —  urinam ne..................................................................................
—  muut —  andra:............................... ........................................................
Fosfaattilannoitteet:—  Fosfatgödningsmedel: '
—  luonnonfosfaatti, myös jauhamaton —  riaturligt fosfat, även omalet
—  fosforinpoistokuona, kuten thomasfosfaatti —  fosforavläggningsslagg,
säsom thom asfosfat.......... .................................................. ...........................
—  superfosfaatti —  superfosfat..........................................................................
—  rehufosfaatti (rehukalkki) —  foderfosfat (foderkalk).............................
—  luujauho —  benmjöl .......................................................................................
—  muut —  andra...................................................................................................
Kalilannoitteet: —  Kaligödningsmedel:
—  40 %:nen —  40 %  k a li ....................................................................................
—  20 % ;nen —  20 %  k a l i .................................................................................
—  muut —  andra...................................................................................................
Lannoitteet, muualle kuulumattomat, jotka sisältävät vähintään kahta
kasvinravintoainetta, nimittäin typpeä, fosforihappoa tai kalia, 
kuten ammoniumfosfaatti ja nitrofoska —  Gödningsmedel, ej annor­
städes hänförliga, innehällande minst tvä växtnäringsämnen, nämli- 
gen kväve, fosforsyra eller kali, säsom ammoniumfosfat och nitrofoska ■
Lannoitteet, muut —  Gödningsmedel, a n d ra ................................................
V II. Vuodat, nahat ja turkisnahat; nahka- ja turkisteokset.
36. Vuodat ja nahat. —  Hudar och skinn.
Vuodat, raa’at, kuten tuoreet, suolatut, kuivatut, kalkitut ja piklatut; 
vuodat,, karvotut; myös halkaistut tai kaistaleina: —  Hudar och 
skinn, räa, säsom färska, saltade, torkade, kalkstrukna och picklade; 
hudar och skinn, frän vilka härbeklädnaden avlägsnats; även spaltade 
eller i flikar:
—  lampaan, karitsan ja vuohen —  av fär, lamm och g e t ...........................
—  hevosen —  av h ä s t ....................................................... ...................................
—  nautaeläinten: —  av nötkreatur:
--------tuoreet tai suolatut —  färska eller sa ltade ...........................................
--------muut —  a n d ra ..............................................................................................
—  muut —  andra...................................................................................................
Pohja- ja sisäpohjanahka: —  Sul- och bindsulläder:
—  kokonaiset tai puolikkaat; nahankappaleet, ei kuitenkaan selkäkappa- 
leet eikä konehihnanahka: —  hela och halva hudar; läderstycken, 
dock icke kämstycken eller maskinremläder:
------- keinotekoisin painonlisäyksin —  pä konstgjort sätt förtyngda . . .
--------muut —  a n d ra ..............................................................................................
—  selkäkappaleet; konehihnanahka: —  kämstycken; maskinremläder:
--------keinotekoisin painonlisäyksin —  pä konstgjort sätt förtyngda . . .
--------muut —  a n d ra ..............................................................................................
Nahka, muokattu, muualle kuulumaton: —  Läder, berett, ej annorstädes
hänförligt: „
—  kappaleen nettopaino yli 2 kg —  vägande per stycke netto över 2 kg
—  kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 2 kg —  vägande per stycke
netto över 1 kg, men högst 2 k g ..................................................................
îasS1 3  a* o ££. S' SB 5.
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36— 012 —  kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään r  kg.—  vägande per 
stycke netto över 0.5 kg, men högst 1 k g ..................................: ................ kg 10813 1113 6 084100 220400
36— 013
—  muu: —  annat:
--------vuohikäs —  chevrä ..................................................................................... » 39 110188
3 6 -0 1 4 --------vuorinahka, värjäämätön —  foderläder, o fä rg a t................................. £> ■ 20 441 2 093 12 015 340 600131
36—015 --------muu —  annat................................................. : .......... : ............................... » 7105 3052 7 879 730 6487631
36— 016
Kiiltonahka: —  Lackläder. ,
—  kappaleen nettopaino yli 1 kg —  vägande per stycke netto över 1 kg p. » __, • ■ _
36— 117
—  muu: —  annat:
------- kappaleen nettopaino enintään 1 kg, mutta ei alle 0.5 k g — vägande
per stycke netto, högst 1 kg, men ej under 0.5 k g ............... p. J> 1 2 000
36— 217 --------muu —  annat .........................................................................................  p. » — — — __
36— 018 Nahanjätteet, joita ei voi käyttää nahkana; nahkajauhe —  Läderavfall, 
vilket ej kan användas säsom läder; läderstoft..................... .................. » 16 200
36—019 Tekonalika, kokonaan tai osaksi nahanjätteistä valmistettu —  Konst- 
gjort läder, helt eller delvis av läderavfall................................... .......... » — 103 190 — 19 863 356
37— 001
37. Nahkateokset. —  Läderarbeten:
Nahankappaleet, stanssatut tai leikatut, mutta ei enempää valmistetut, 
muualle kuulumattomat; housunkannattimien nahkaosat, jalkineiden 
taivutetut varsi- ja teräkappaleet sekä leikatut, saumaamattomat 
päälliset —  Läderstycken, utstansade eller utskuma, men icke vidare 
bearbetade, ej annorstädes hänförliga; läderdelar tili hängslen, for- 
made skaftstycken och blad samt tdlskurna, icke nätlade överdelar 
tili skodon .................................................................................................. p. kg 3 435 1610
, 78 693 309
3 086082
42 655 006 
\
681120
37—002 Laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg, ja matkatarvikkeet; myös sisus­
tuksineen—  Väskor, vägande per stycke netto över 0.5 kg. och res- 
effekter; även med inredning ................................................ ..............  p. » 68 117 S3 619 55 850
37— 003 Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja raha- 
• kukkarot; laukut, myös sisustuksineen, kappaleen nettopaino enin­
tään 0.5 kg —  Etuier. även med inredning, askar, fodral, portföljer, 
plänböcker och portmonnäer; väskor, även med inredning, vägande
per stycke netto högst 0.5 k g ......................................1....................... p.
Nahkavaatteet —  Kläder av lä d e r ............................................................. p.
» 198 21 . 356 498 33268
37— 004 119 76 281100 108866
37— 005 Vyöt; niiden nahkaosat —  Bälten; läderdelar tili b ä lte n ..................... p. » 1 123 5114 18260
37— 006 Lakinlipat ja -hihnat sekä hikinauhat —  Mösskärmar och -remmar samt 
svettremmar ...........‘ .................................................................................. p. » 2 032 444 ■ 3141 41S 714 755
37— 007 Nahkakäsineet, nimikkeeseen 37-011 kuulumattomat; niiden nahkaosat,' 
kuten valmiiksi stanssatut käsinenahat —  Handskar av skinn, ej tili 
position 37-011 hänförliga; delar tili dem av skinn, säsom färdigt ut­
stansade handskskinn .'.............................................................................  p. »
X
6 359 51989 1032697
37— 008
Teknilliset nahkatavarat: —  Tekniska lädervaror:
'—  käyttö- ja kuljetushihnat —  driv- och transportremmar............... p:- » 53 646 23 927 35 806 964 13 784965
37—009 —  konetiiviste —  maskinpackning ............................................................. p. t> 1312 625 1195 623 516465
37—010 —  muut, kuten punokset, letkut, koneenosat, veto-, lyönti- ja ompelu- 
‘ hihnat —  andra, säsom snören, slangar, maskindelar, ryck-, slag- och 
syremmar .'...........................................................: .....................................  p. » 6143 4 024 3 415 794 ' 1996503
37— 011 Nahkateokset, muualle kuulumattomat, kuten valjaat, säärystimet, työ- 
kintaat, nyrkkeily- ja miekkailukäsineet, ampuma-aseiden kotelot, 
metsästystarvikkeet ja polkupyörän laukut —  Läderarbeten, ej 
annorstädes hänförliga, säsom seltyg, damasker, arbetshandskar, box- 
och fäkthandskar, fodral tili skjutvapen, jakttillbehör och velociped- 
vä sk or........................................................................................................... p. » ' 59 994 41286 29454 389 23439 719
37— 012 Suolista tai jänteistä tehdyt tavarat, ei kuitenkaan soittimien kielet —  
Av tarmar eller senor tillverkade varor, dock icke strängar tili musik-
instrument ..................................................................................................  p.
. 1
V
» 297 29 1 814 719 272538
38. Turkikset. —  Pälsvaror. __ _ 33 369 273 9 111 313
38—001
Turkisnahat, valmistamattomat: —  Pälsverk, oberedda:
—  lampaan —  av fär .......................................................................................... kg
S
40 545 1082 13 880 022 1030362
38—002 —  muut —  andra ................................................................................................ » 16 12 202 68862 659128
38— 003
Turkisnahat, valmistetut, irralliset, myös jos niissä on nahan luonnolli­
sen ulkomuodon palauttamiseksi tehtyä ompelua: —  Pälsverk, be- 
redda, lösa, även om de äro hopsydda i avsikt att äterställa sldnncts 
. naturliga utseende:
—  ketun:—  av räv: . . j 
------- tavallisen —  av vanlig räv ................................................................ p.
.
38—004 ------- muun —  av annan r ä v ........................................................................  p. )> — __ __ ■ 1
38— 005 —  majavan, merisaukon, saukon, kärpän, näätien; vesikon, soopelin, 
ilveksen, turkishylkeen, .chinchillan ja joutsenen— äv bäver, havs- 
utter, utter, hermelin, märdarter, mink, sobel, lodjur, pälssäl, cliin- 
chilla eller svan . . .................................................................................... p. »
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38—007
\
—  biisaminnaliat; astrakaani-, persiaani-, puölipersiaani- ja tiibetti- ' 
nahat —  bisamskinn; astrakan-, persian-, halvpersian- och tibet- 
sk in n ....................................................................................................... .. p. kg 1988 1524 9032052 3 728981
38— 008 —  muun lampaan; vuohen —  av annat fär; av g e t .............................  p. » 83 14 , 105 495 7350
38—009 —  muut —  andra ............................................................................................. p. » 1354 1113 5 248312 3503603
38— 010
Valmiit vaatekappaleet ja muut teokset, joiden päällinen tai vuori on tur­
kisnahkaa; yhteenommellut turkisnahat: —  Färdiga klädespersedlar 
och andra tillverkningar, med övertyg eller foder av pälsverk; hop- 
sydda pälsverk:
—  ketun nahkaa: —  av rävskinn:
------- tavallisen ketun —  av vanlig r ä v .......................Î .............................  p. »
38—011 ------- muun ketun —  av annan r ä v ............................................................  p. » — — — —
38— 012 —  majavan, merisaukon, saukon, kärpän, näätien, vesikon, soopelin, 
ilveksen, turkiskylkeen, chinchillan tai joutsenen nahkaa— av bäver-, 
havsutter-, utter-, hermelin-, märd-, mink-, sobel-, lodjurs-, pälssäls-, 
chinchilla- eller svanskinn ...................................................................... p. »
38— 013 —  jäniksen nahkaa; tavallisen hylkeen nahkaa —  av harskinn; av skinn' 
av vanlig s ä l ..................................................................‘............................  p. » __ __
38— 014 —  biisaminnahkaa; .astrakaani-, persiaani-, puölipersiaani- ja -tiibetti- 
nahkaa —  av bisamskinn; av astrakan-, persian-, halvpersian- eller 
tibetskinn.....................................................................................................  pi » 435 3 909169
38— 015 —  muun lampaan nahkaa; vuohen nahkaa —  av skinn av annat fär; av 
getskinn ........................................................................ : ............................. p. » 1769 66 813935 . 121652
38— 016 —  muuta nahkaa —  av annat skinn .........................................................  p. »
^ *
160 12 ,  311 426 60237
i
V III . K autsu  ja  k a u tsu te o k se t .— K autschu k  och  k autschu ks-
/ » *
39— 001
a rb eten .
39. Kautsu ja kautsuteokset. —  Kautschuk och kautschuksarbeten.
Kautsu, raaka: —  Kautschuk, ra:





39—002 —  regeneroitu —  regenererad .......................................................................... » . 44 810 • 221964 8358304 18416 007
39—003 —  korvikkeet —  surrogat....................................................................................  » 79231 805 705 9 584094 *47819582
39—004 Kautsujätteet; kuluneet kautsutavarat —  Kautschuksavfall; förslitna 
kautschuksvaror ........................................................................................ .... t> 659 641 4 994457 __
39—005
Pasta, laatat ja levyt vulkanisoimattomasta kautsusta sekä kautsuliuok- 
set: —  Pasta, plattor och skivor av ovulkaniserad kautschuk samt 
kautschukslösningar:
—  raakalaatat ja -levyt —  räplattor och -sk iv o r ........................................ » 658 288 378 769 42 882 933 29365177
39—006
—  liuokset: —  lösningar: ■ . • . . .
-------vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen enintään 0.5 kg—
idetaljhandelsförpackningar.vägandejämteemballagehögst0.5kg p. » 34 932 8157 4 838361 1290837
39— 007 -------muut —  andra .......................................................................................  p. » 61 341 58 047 4267 896 3 572 196
39— 008 —  muut —  a n d ra ......................................................................».....................  p. » 81833 84810 14573 422 ■14288599
/
39—009
Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja tiivisteaineet vulkanisoidusta kaut­
susta: —  Plattor, skivor, mattor, remsor samt paclcnings- och tätnings- 
material av vulkaniserad kautschuk:
• —  joissa on metallia, tekstiiliainetta tai -tavaraa, asbestia tai muuta 
kivennäisainetta —  innehallande metall, textilämne eller -vara, 
asbest eller annat mineraliskt iimne .................................................../ p. » 17 840 5275 3 283 597 1679 586
39—010 —  muut —  a n d ra .................1.........................................................................  p. » 221691 398770 29 458936 48561751
39^011 Säikeet vulkanisoidusta kautsusta, myös jos niissä on tekstiilitavaraa — 
Strängar av vulkaniserad kautschuk, även innehallande textilvara p. » 25 984 16128 9 932 622 6342935
39—012 Kautsuletkut ja -putket, myös jos niissä on tekstiilitavaraa, pääaineena­
kin, tai metallia, myös määrämittaiset —  Slangar och rör av kaut­
schuk, även innehallande textilvara, tili och med säsom huvudämhe, • 
eller metall; även i avpassade lä n g d er................................................. p. » 68 925 14202 26 061129 5409920
39—013
Teknilliset tavarat, myös jos niissä on tekstiiliainetta tai -tavaraa, pää- 
'  aineenakin, metallia, asbestia tai muuta ainetta: —  Tekniska varor, 
även innehallande textilämne eller -vara, tili och med säsom huvud- 
ämne, metall, asbest eller annat ämne:
- k ä y t t ö -  ja kuljetusliihnät —  driv- och transportremm ar............... p. » 98 970 52 702 ■ 42 377366 19506 754
39—014
—  tiivisteet: —: packningar och tätningar:
------- joissa on metallia, asbestia tai tekstiiliainetta tai -tavaraa —  innc-
’ hällande metall, asbest eller textilämne eller -va ra ...................  p. » 7169 . 735 3 062 886 413596
39—015 ------- miiut —  andra ........................................................................... ............  p. » 8 381 3 515 6 705 941 ' 2944465
39— 016 —  muut, kuten yhdistyskappaleet,- venttiilit ja jarrukengät —  andra, 
säsom sammanbindningsstycken, ventiler och bromsskor............... p. o 8 430 7 695 3 787 427 3244405
39— 017
Ajoneuvonpyörän renkaat, ei-pneumaattiset: —  Ringar tili äkdonshjul, 
icke pneumatiska: ,
—  rautakiskoiset automobiilinrenkaat — automobilringar med järn-
skenor........................................................... ................................................ p. o 919 3 541 90314 86300
39—018 —  muut —  andra ...................................................................... ......................  p. » 353 (4 4 9 3 72 037 811293
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39— 019
Ajoneuvonpyörän sisärenkaat: —  Innerringar tili âkdonshjul: 1 
—  automobiilin —  tili automobiler .. ....................................................  p. kg 237 984 145 569 47975 898 29356919
39— 020 —  moottoripyörän —  tili motorcyklar ....................................................  p. » 170 1 304 48244 73 900
39— 021 —  polkupyörän —  tili velocipeder ............................................ ................  p. », 74 777 5 039 25 639 610 1746 718
39— 022 —  muut —  andra . . . ............................................................. ......................... p. » 1877 247 583 788 76 010
39—023
Ajoneuvonpyörän ulkorenkaat, muualle kuulumattomat: —  Ytterringar 
tili âkdonshjul, ej annorstädes hänförliga:
—  automobiilin —  tili autom obiler...... ...................................................... p. . » 2 312 679 2 499683 413339150 358413529
39—024 —  moottoripyörän —  tili m otorcyklar................................................ .. p. » 1235 6 240 921 500
39— 025 —  polkupyörän —  tili velocipeder .................................................. ..........p. » 332 005 17157 85 850 480 4145372
39— 026 —  muut —  an d ra___ ' ................................................................... ................  p. » 11415 2 485 2 323368 486646
39— 027
Teokset pehmeästä kautsusta, muualle kuulumattomat, myös jos niissä 
on muuta ainetta: —  Arbeten av mjuk kautschuk, ej annorstädes hän­
förliga, även innehällande annat ämne:
—  polkupyörän ja moottoripyörän sekä niiden renkaiden osat —  delar 
tili velocipeder och motorcyklar samt tili ringar tili d e m ............... p : )> , 399 1588 99 657
Q
232905
39— 028 —  jalkineiden korot ja pohjat —  skodonsklackar och -sulor .. : ----- p. » 47 860 3 632 5 655 262 460201
39—D29 —  muut —  a n d ra ...............•..........................t ...............................................  p. » 121 967 62 813 31637 825 20169291
39— 030 Kovakumi, valmistamaton ja jätteet; laatat, levyt, tangot, putket ja 
muut säännölliset kappaleet; tiivisteet —  Hardgummi, oarbetat, och 
avfall; plattor; skivor, stänger, rör och andra regelbundna stycken; 
packningar och tätningar............................. ‘......................................... p. » 8 341 4 461 1 719 866 781450
39—031
Kovakumiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta 
ainetta: —  Arbeten av hardgummi, ej annorstädes hänförliga, även 
innehällande annat ämne:
—  kammat —  kammar ..................................................v...............................  p. » 384 231 382 524 277616
39—032 —  muut —  an d ra ........................................................................................ .... p. » 333 56 562289 177026
40— 001
IX . P u u  ja  k ork k i; p u u -  ja  korkkiteokset; p a lm ik o im a - ja  k o r i-  
te o k s e t .—  T rä  o ch  k ork ; t r ä -  o ch  k ork a rb eten ; f lä tn in g s - o ch  
' k orga rb eten .
/ ,
40. Puutavara ja puuteokset. —  Trävaror och träarbeten.
Halot —  V e d ..........................................................................................  p.-m3, l.-m3
50 505 322 21253627
40— 002 Hakkeet ja puun jalostamisessa saadut jätteet —  Flis och vid träför- 
ädling uppkommet a v fa ll .............................................................................. kg 24 915 2 416 120 22 050 4 716182
40— 003 Puuhiili, myös briketteinä tai jauheena —  Träkol, även briketterade eller 
i p u lver..................................................................... >....................................... » 4 000 4 916 90490 173 809
40—004
Puutavara, sahaamaton: —  Trävaror, osägade:
—  havutukit ja muut järeät havupuut, pituus yli 3.5 m ja pak­
suus kuoren alta yli 15 cm, mitattuna 5 m päässä paksum­
masta päästä, tai latvapäästä, jos ne ovat 5 m lyhyemmät 
—  stock av barrträ och andra grova barrträn, över 3.5 m 
länga och över 15 cm tjocka under barken, uppmätt 5 m 
frän tjockändan eller i toppändan, om stammarna äro kor- 
tare än 5 m ......................................................................................  k.-m3, f. -m3
\
40— 005
—  paperipuut: —  pappersved:
--------Kuusi —  gran ............................................................................... » »
40—006 --------mänty —  t a li ..............................................................................  » » . --- — — __
40— 007 —  havupuu, muu —  barrträ, a n n a t..............................................  » » — __ — __
40—008. —  koivu —  björk ......................... ...................................................... » » — __ . — __
40—009 —  haapa —  a s p .................................................................................... » )) — — — __
40—010 —  tammi —  ek ..................................................................................................... kg 2 037 234 516 809 23224103 3223535
40— 011 —  muu —  andra ........ .......................................................................................... » 326 090 53299 5 564 880 1501452
40—012
Puutavara, sahattu, myös höylätty: —  Trävaror, sägade, även 
hyvlade:
—  mäntyä tai kuusta —  av tali eller g ra n .................................... k.-m3, f -m8 1474
9
120 27-880 2 970
40— 013 —  koivua tai haapaa —  av björk eller a s p ...................................  » » — — — —r-
40— 014 —  tammea —  av ek ............................................................................. .............. kg ' 2 925 37 480 49 800 516 806
40— 015 —  muu —  andra .............................................................................................. i . » 13130 41070 193 030 309425
40—016 Lastuvilla, puujauho ja -lastu; valmistetut —  Träull, trämjöl och -spän; 
bearbetade............................................................................... ......................... »
40— 017
Faneeri, sahattu, paksuus enintään 3 mm; ristiinliimattu faneerilevy: —  
Faner, sägat högst 3 mm tjockt; korslimmade fanerskivor:
—  mäntyä, kuusta, koivua tai haapaa —  av tali, gran,.björk eller asp » 35 969
40— 018 —  tammea —  av e k .........................................................'.................................. )> 23659 — 2 426 629 __
40—019 —  muu —  annat .................................................................................................. » 21154 6307 3 930 592 59,7907
40— 020 Mastot ja kokkapuut —  Master och bogspröt.............................................. » — —  V —
40— 021
Tynnyriteokset, -kimmet ja -vanteet; myös höylätyt:— Tunn-.och lagg- 
kärlsarbeten, tunn- och laggkärlsstäv samt tunn- och laggkärlsband; 
även hyvlade:
—  drittelinkimmet, pyökkipuiset —  drittelstäv av bok ........................... » O __
40—022 —  muut —  andra................ •::............................................................................. » 52 365 1080 1 321043 23503
40—023 Lestit ja pakotuspuut jalkineiden valmistusta varten —  Läster och block 
' för tillverkning av sk od on ........................................•............'..................... » 4 577 ‘ 637 1446349 141860
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40— 024 Puukengänpohjat, puukorot ja -naulat —  Träskobottnar, träklackar
2 301 100040och -p lig g ......................................................... ............................................ p. kg — - ---
40— 025 Työvälineiden'varret ja kädensijat; puiset työkalut; niiden puuosat —  
Skaft och handtag tili arbetsredskap; verktyg av trä; delar tili dem 
av t r ä ...............................................’ .............................................—  » 5 597 13 798 876 693 1898832
40—026 Puolat —  Bobiner ................. ...............................................................................  o 4285 1 1001 752 \ 484
40— 027
N
Koneenosat ja työvälineet; kutomateollisuudessa käytettävät, muut; 
niiden puiset teelmät; puiset ompelu-, kutoma-, neule- ja saumaus- 
koneiden pöytälaatat ja suojakuvut sekä niiden muut puiset osat —  
Maskindelar ooh arbetsredskap; avsedda att användas i textilindustrin, 
andra; ämnen tili dem av trä; bordskivor och skyddshuvar av 
trä tili sy-, textil- och nätlingsmaskiner samt andra delar tili dem 
av trä ................................................................................................................ » 13682 13 398 5 086 388 3 612025
40—028 Mallit ja muotit teollisuustarkoituksiin; kovasin-, hioma- ja kiilloitus- 
laatat; myös niihin künnitettyine hioma- ja kiilloitusaineineen —  
Modeller och formar för industriels ändamäl; brynen samt slip- och 
polerskivor; även med â dem fästade slip- o.ch polerm edel................. o 13 598 2 850 1236845 1051107
40— 029
Teelmät, muualle kuulumattomat: —  Amnen, ej annorstädes hänförliga:
—  lestiteelmät, pyöldripuiset —  lästämnen av b o k trä ............................. \ » * 29 732 __ 1 392 881 '__
40—030 —. muut —  andra .....................................................: ...........................................  » 3 — 2 000 —
40—031
Parkettilaatat ja -kimmet: —  Parkettskivor och -stäv:
—  yhteenliittämättöminä kappaleina —  icke hopfogade stycken ........... » __
2000
__
40—032 —  muut —  andra........................... .......................................................................  » 12 — —
40—033
Kehyslistat: —  Ramlister: •
—  pinta peitteetön, faneeraamaton, koruleikkauksitta ja upotteitta—  ' 
med naturlig yta, ofanerad, utan sniderier och inläggningar........... p. » * /  __
40—034 —  muut —  andra ........................................ ....................................................  p. » — — — —
40—035 Kuvakehykset, myös kuvineen ja lasineen —  Tavelramar, även med bild 
och g la s .........................................................................................................  p. » 881 255 861060 193876
40— 036 Sorvatut tai jyrsityt teokset,’ muualle kuulumattomat, myös jos niissä 
on muuta ainetta —  Svarvade eller frästa arbeten, ej annorstädes hän- 




252 318 18 777
40— 037
Huonekalut: —  Möbler:
—  kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai, 
•upotteita —  förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda med sni­
derier eller inläggningar....................... ....................................................  p. »
—  kiilloitetut, vahatut, petsatut tai lakatut —  polerade, bonade, betsade 
eller lackerade............................................................................................. p. »
23 40 3 500 ■20000
40— 038
2 763 551 386 966 124385
40—039 —  maalatut, vernissatut tai öljytyt —  malade, femissade eller oljade p. » 791 1108 85150 15185
40—040 —  muut —  andra .............................................................................................p. » 147 18 11 353 550
40—041
Puuteokset ja -tavarat, kappaleen nettopaino yli 2 kg, muualle kuulu­
mattomat: —  Träarbeten och -varor, vägande per stycke netto över 
2 kg, ej annorstädes hänförliga:
—  kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai 
upotteita —  förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda med 
sniderier eller inläggningar...................................................................... p. » 12 74 18500 6160
40— 042 —  kiilloitetut, vahatut, petsatut tai lakatut —  polerade, bonade, betsade 
eller lackerade............................................ ................................................  p. » , 745 1324 191261
/
250319
40—043 —  maalatut, vernissatut tai öljytyt —  malade, femissade eller oljade p. » 1 1903 , 32 420 161006 2320014
40— 044 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » •17 235 9 398 294287 115 818
40— 045
Puuteokset jä -tavarat, kappaleen nettopaino enintään 2 kg, muualle 
kuulumattomat: —  Träarbeten och -varor, vägande per stycke netto 
högst 2 kg, ej annorstädes hänförliga:
—  kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai 
upotteita —  förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda med sni­
derier eller inläggningar................. ........................................................  p. » 67 ' 9 12 320 5824
40— 046 —  kiilloitetut, vahatut, petsatut, lakatut, maalatut, vernissatut tai 
öljytyt — polerade, bonade, betsade, lackerade', malade, femissade 
eller o lja d e ...................................................................................................  p. » 691 913 253 939
)
153463
40—047 —  muut —  andra ................. ! .......................................................................  p. » 288 • 9 330 78257 158350
41. Korkki ja korkkiteokset. —  Kork och korkarbeten. — — 41 914 287 25 144 254
41— 001 Kofkkikaarna, -karike ja -jauhe sekä -jätteet —  Korkbark, -spän och 
-mjöl samt korkavfa ll....................................................................................  kg 590 966 ■524 389 16 350273 10837 739
41— 002 Pullontulpat, helattomat —  Buteljkork, .utan besläg'...........................  p. » 61288 22 763 8682 944 2932506
41—003
Laatat, levyt, putket, kaavakappaleet ja muut karkeat korkki- ja korkki- 
kariketeokset, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Plattor, skivor, 
rör, formstycken och andra grova arbeten av kork och korkspän, även 
innehällande annat ämne:
—  korkkikariketta —  av korkspän .................................................................. » 23 495 115 583 2 899927 7219159
41— 004 —  muut —  andra .............' . ...................................................................<----- p. » 25 568 6 973 4 749 787 '  1489825
41—005 Pelastus vyöt,, pelastusrenkaat ja alusten suojapussit; korkkia tai korkki- 
kariketta, myös jos niissä on muuta ainetta —  Livbälten, livbojar och 
fendertar för fartyg; av kork eller korkspän, även innehällande annat 
äm ne..............................................'..................................................................... » ,60 55 3 750 5972
\4 A  (Forts.) Im port (V anislag). 71
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41— 006 Korkki- ja korkkikariketeokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä 
on muuta ainetta —  Arbeten av kork och korkspän, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande annat ä m n e ........................................ p. kg
42. Teokset oljesta, ruo osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin 
soveltuvasta kasviaineesta. —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för 
(lätnings- och korgarbeten lämpligt vegetabiliskt ämne.
54 619 15 630 9227606 2 659 053
— — 5 068 1111
42— 001 Ruoko, lakattu, maalattu, vernissattu, kiilloitettu tai sorvattu —  Rör, \
lackerade, malade, femissade, polerade eller svarvade...........................  kg — — — —
42— 002 Niiniköysi ja kääreiksi soveltuvat niinimatot; olkiköysi; kaisla-, korsi-
ruoko- ja olkipalmikko, ei kuitenkaan hattupalmikko —  Bastrep och 
tili varuemballage lämpliga bastmattor; halmrep; flätor av säv, vass
eller halm, dock icke hattflätor ................................................................. i> — — — —
42—003 Matot, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta —
Mattor, ej annorstädes hänförliga, även innehällande annat ämne » 
Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä, puulastusta, juuresta tai muusta pal-
— — — - ---
mikoima- ja  koriteoksiin soveltuvasta kasviaineesta, muualle kuulu­
mattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Arbeten av halm, rör, 
pärtor, träspän, rötter eller annat för flätnings- och korgarbeten lämp­
ligt vegetabiliskt ämne, ej annorstädes hänförliga, även innehällande
»
' annat ämne: 0
42— 004 —  kuorimattomista oksista tai karkeasta lastusta —  av oskalade kvistar
eller grövre spän . . ........................................................................................  »
—  muut: —  andra:
— 5 1 __ ! 161
42—005 —; —  kappaleen nettopaino yli 2 kg —  vägande per stycke netto över
/ 2 k g ...........................................................................................................  p. » 30 — 4500 —
42— 006 ------- kappaleen nettopaino yli 0 .2, mutta enintään 2 kg —  vägande per
stycke netto över 0.2, men högst 2 k g ............................................  p. » 0 — 568 —
42—007 --------muut —  andra ■........................ .»............................................................  p. o 1 — 950
X. Paperivanuke, pahvi ja paperi; niistä valmistetut teokset.Pappersmassa, papp och papper; arbeten av dem.
43. Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet. Pappersmassa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial. __ __ 10 308 560 558 920
43— 001 Pahvin- ja paperinjätteet, hylkypahvi ja -paperi sekä kelpaamattomiksi
tehdyt painotuotteet —  Avfall av papp och papper, papp- och pap- 
persutskott samt makulerade tryckalster................................................  kg __ 358 , __ 16 960
43— 002 Papeiivanuke —  Pappersmassa .......................................................................  » 138 853 20 000 10 308560 541960
44. Pahvi ja paperi;. pahvi- ja paperiteoksèt. —  Papp och papper; arbeten 'av papp och papper. — — 60 533460 38 405 754
44—001 Pahvi vutkanisoidusta kuidusta ja,muu kemiallisesti kuiduista valmis-
tettu pahvi; levyinä tai laattoina —  Papp av vulkaniserad fiber och 
annan av fiber kemiskt beredd papp; i skivor eller p la tto r .............p. kg 11397 14 180 1 778432 1891429
44—002 Rakennuspahvi, kivennäisaineilla kovetettu —  Byggnadspapp, härdad 
med mineraliska ämnen .........................................................................  p. »
44—003 Pahvi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty,
kuten kattopahvi —  Papp, behandlad med asfalt, tjära, tjärolja eller 
blandning av beck, säsom takpapp ............................... ..................... p. » 1007326 85 624 23018213 1303122
44—004 Matriisipahvi —  M atrispapp......................................................................... p. » 8 993 33119 660 865 2242 710
44—005 Pahvi ja paperi, tekohartsilla tai muulla samanlaisella aineella käsitelty; V
pahvi ja paperi, lakalla tai vernissalla käsitelty, sähköeristyksessä 
käytettävä —  Papp och papper, behandlade med konstharts eller
annat dylikt ämne; papp och papper, behandlade med lack eller 
femissa och avsedda att användas vid elektrisk isolering........... p. » 39 738 28 903 6 891280 4424138
44—006 Pahvi, kovaksi liimattu, kuten kaartopahvi —  Papp, härdlimmad, säsom
länkpapp ................................................................................................ ....  p. * 141 „  20 2 388 4 050
44— 007 Pahvi, muualle kuulumaton, vanukkeena tai pinnalta värjätty, liiduttu, 
muulla aineella kuin väriaineella käsitelty, lakattu, vernissattu, 
kullattu, hopeoitu, pronssattu, kiillepronssattu, marmoroitu, kiilloi­
tettu, päällystetty paperilla, metallilla tai nukalla, jatkuvin, myös 
useampivärisin, painetuin kuvioin, kohopainettu, stanssattu (ei kuvi­
oihin), röyhelletty, laskostettu tai puristettu; kartonki- ja maalarin- 
pahvi —  Papp, e] annorstädes hänförlig, färgad i massan eller yt- 
färgad, kriterad, behandlad med andra ämnen än färgämne, lackerad, 
fernissad, förgylld, försilvrad, bronserad, beströdd med glimmerbrons, 
marmorerad, polerad, överdragen med papper, belagd med metall eller 
stoftad, försedd med pätryckt mönster i oavslutad följd, även i flere 
färger, eller med prägling, stansad (ej i mönster), goffrerad, veckad 
eller prässad; karong- och mâlarpapp t ..............................................  p. » 10615 5649 927324 398 620
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4 991 765 236 545144
i » 71 2158 4149 117567
» 469 21478 77 825 375842
» 2 085 5 959 821869 1309494
» \ _ .1 — 100
» 73 26 349
» 24 92 4 234 22343
» 113 64 ' 255 028 11346
/
)> ^44 080 37 655 13 534 999 10798571
» 647 702 157677 98396
» 100 54 91813 58850
» 109 191 35126 34300
f> 1 440




Pahvi, muu: —  Papp, annan:
44— 008 —  kokonaan tai osaksi lumppua —  helt eller delvis av lu m p ........... p.
44— 009 —  muu —  annan .•..........................................................................................  p.
44— 010 Sanomalehtipaperi, paino 45— 55 g/m 2, kiilloittamaton tai heikosti kiil- 
loitettu. (konekiiltoinen) —  Tidningspapper, vägande 45— 55 g/m2,
icke glättat eller svagt glättat (maskinglättat) ....................................
44— 011 Ohkopaperi, paino enintään 30 g/m 2 —  Tunnpapper, vägande högst
30 g/m? ................... .•..................................... ............................................ p.
44— 012 Kartonkipaperi —  Kartongpapper .............................................................  p.
44— 013 Pergamenttipaperi —  Pergamentpapper ......................................, .......... p.
44— 014 Kalkiopaperi; monistelupaperi, värjäävä —  Kalkerpapper; stencilpapper,
avfärgande ...................................................................................................- p.
44— 015 Paperi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty —  
Papper, behandlat med asfalt, tjära, tjärolja eller blandning ay beck p. 
44— 016 Paperi, rasvalla, öljyllä, vahalla, kumilla, liimalla, desinfioimis- tai muulla 
väreihin kuulumattomalla aineella käsitelty, muualle kuulumaton —  
Papper, behandlat med fett, olja, vax, gummi, lim, desinfektions- eller 
andra tili färger ej hänförliga ämnen, ej annorstädes hänförligt . p. 
44— 017 Paperi, muualle kuulumaton, pinnalta värjätty, lakattu, vernissattu, 
kullattu, hopeoitu, pronssattu, kiillepronssattu, liiduttu, marmoroitu, 
kiilloitettu, päällystetty paperilla, metallilla tai nukalla, jatkuvin, 
myös useampivärisin, painetuin kuvioin, kohopainettu, stanssattu 
(ei kuvioihin), röyhelletty, laskostettu tai puristettu —  Papper, ej 
annorstädes hänförligt, ytfärgat, lackerat, femissat, förgyllt, för- 
silvrat, bronserat, bestrött med glimmerbrons, kriterat, marmorerat, 
polerat, överdragct med papper eller belagt med metall eller stoftat, 
försett med pätryekt mönster i oavslutad följd, även i flere färger, el­
ler med prägling, stansat (ej i mönster), goffrerat, veckat eller prässat p. 
Paperi, muu: —  Papper, annat:
—  kokonaan tai osaksi lumppua —  helt eller delvis av lu m p ........... p.
—  muu —  annat ............................................................................................. p.
Imu- ja suotopahvi, -paperi ja -vanuke; myös muotokappaleina —  Läsk-
och filtrerpapp, -papper och -päppersmassa; även i formade stycken p. 
Aaltopahvi ja -paperi, liisteröity —  Korrugerat papper och korrugerad
papp, klistrade .................................................................................... . p.
Pahvi ja paperi, tekstiilitavaralla tai metallikudelmalla tai -langalla 
verhottu tai jos niissä on näistä tehty välikerros —  Papp och papper, 
med överdrag eller mellanlägg av textilvara, metallduk eller -träd p. 
Seinäpaperi ja  seinäpaperinreunukset —  Tapeter och tapetbärder . .  p. 
Lomakkeet ja nimiliput; enintään 12 x  20 cm kokoisiksi kappaleiksi 
leikattu pahvi ja paperi; ilman kirjasinpainatusta —  Blanketter 
och etiketter; papp och papper, nedskuret i format av högst 12 x  20 cm;
utan bokstavstryck ..................................................................................  p.
Teknilliset tavarat ja niiden osat; myös jos niissä on muuta ainetta, ei 
kuitenkaan kautsua; työkalujen varret, putket ja tangot; kehruukan- 
nut ja niiden osat; puolat (bobiinit), puolapillit ja hylsyt —  Tekniska 
varor och delar tili dem; även innehällande annat ämne, dock icke
— kautschuk; verktygsskaft, rör och stänger; kardkannor och delar tili
dem; bobiner, spolpipor och hylsor ...........................................................
Konttorikirjat, keräilykannet ja irtolehtikirjat; niiden pahvi- ja paperi- 
osat; irtonaiset kirjänkannet, joissa ei ole julkaisun nimeä —  Kontors- 
böcker, samlingspärmar och lösbladböcker; delar tili dem av papp eller
papper; lösa bokpärmar utan publikationens namn ............... p.
Muisti- ja muut kirjat, pääasiallisesti puhdasta'tai viivallista paperia, 
edelliseen nimikkeeseen kuulumattomat: —  Notis- och andra böcker, 
tili huvudsaklig del av rent eller linjerat papper, ej tili föregäende 
* position hänförliga:
44— 027 —  päällystetyt nahalla tai muulla tekstiilitavarallä kuin vahakankaalla —  
överklädda- med skinn eller med annan textilvara än vaxduk . .  p.
44—028 — muut —  andra .......................................................................................... ■ p.
Valokuva-, postikortti- ja postimerkkikansiot, myös postimerkkeineen;, 
niiden pahvi- ja paperiosat: —  Fotografi-, postkorts- och frimärksal- 
bum, även med i dem insatta frimärken; delar tili dem av papp eller 
papper:
44— 029 —  päällystetyt nahalla tai muulla tekstiilitavaralla kuin vahakankaalla 
—  överklädda med skinn eller med annan textilvara än vaxduk ’ . p.
44— 030 —  muut —  andra .......................................................................................... p.
Pahvi-, paperi- ja paperivanuketeokset, muualle kuulumattomat; kirje- 
paperi ja kortit,kuorineen, rasioissa: —  Arbeten av papp, papper eller 
pappersmassa, ej annorstädes hänförliga; brevpapper. och kort, med 
tillhörande kuvert, i askar:
44—031 —  kullatut, hopeoidut, pronssatut tai kiilteellä sirotellut, tällaisin paina­
tuksinkin; myös jos ainoastaan kehystys tai nimilippu on siten käsi­
telty —  förgyllda, försilvrade, bronserade eller beströdda med glim­
merbrons, även med sädant tryck; även om sadan bearbetning är ari- 
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44— 032 —  lakatut, vernissalla tai värillä sivellyt, tai jos niissä on puristusta, 
stanssattuja kuvioita; laskosteita, koho-, kirjasin- tai muuta painatusta, 
jota ei ole edellisessä nimikkeessä mainittu; myös jos ainoastaan kehys­
tys tai nimilippu on siten käsitelty— lackerade, iernissade eller 
bestrukna med färg, eller försedda med pressning, stansade mönster, 
veckning, prägling eller bokstavs- eller annat tryck, ej i föregäende 
position nämnt; även om sadan bearbetning är anbragt endast ä mon- 
tering eller etikett .................................................................................... p. kg 995 196 219 728 52 893




45. Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet.
Tryckalster och annan bokhandelsvara; reklamer.
Kirjat, sokeain kirjat, sanomalehdet ja muut julkaisut; käsikirjoitukset; 
myös liitteineen; irtonaiset kannet, joissa on julkaisun nimi; muualle 
kuulumattomat —  Böcker, böckeT med blindskrift, tidningar och 
andra publikationer; manuskript; även med bilagor; lösa bokpärmar,- 







45— 002 Nuotit —  N o te r ....................................: ..............................................................  » 8 760 4 020 3417 996 1489040
45— 003 Kartat j a karttakirj at —  Kartor och kartböcker............................................  i> 624 56 236 750 29938
45— 004 Teknilliset piirustukset, myös monistetut; pukukäavat, myös ilman 
painatusta —  Tekpiska ritningar, även mängfaldigade; tillskämings- 
mönster, även utan t r y c k .............................................................................. » 513 726 1310 951 865163
45— 005 Lasten kuva- ja maalauskirjat, myös jos niissä on tekstiä —  Bilder- och 
mälarböcker för barn, även med t e x t ...................: ........................... p. » 235 1336 98331 215028
45— 006 Onnentoivotus- ja kuvakortit, mainoskuviin kuulumattomat, myös jos 
niissä on muuta ainetta —  Gratulations- och vykort, ej hänförliga 
tili reklambilder, även innehällande annat ämne ...........................  p. » .0 110
45—007 Pelikortit, myös arkkeina —  Spelkort, även i ark ...............................  p. » 42 167 26 882 75984
45— 008 Millimetripaperi —  Millimeterpapper ........................................................  p. » 1226 186 325 969 74346
45—009 Kuvat graafisen teollisuuden tuotteina, paperille, pahville tai paperi- 
vanukkeelle tehdyt tai kiinnitetyt, muualle kuulumattomat, myös 
stanssatut tai osista kokoonpannut; valokuvat; muuttokuvat; kuvat 
kirjoina, kansioina, irtokansissa tai -päällyksissä, myös sellaiset, 
joissa on lyhyt, niitä selvittävä teksti; ei kuitenkaan taiteelliset tai 
vanhat alkuperäistuotteet: —  Bilder, utgörande alster av den grafiska 
industrin, framställda eller anbragta pä papper, papp eller pappers- 
rnassa, ej annorstädes hänförliga, även stansade eller sammansatta av 
delar; fotografier; avtrycksbilder; bilder i form av böcker eller album 
eller i lösa pärmar eller andra omslag, även försedda med kort för- 
klarande text; dock icke konstnärliga eller gamla originalverk . .  p. » 3164
%
2 392 3 301 737 1382 421
45—010 Mainoskuvat, -julisteet, -kilvet ja -esineet; seinä- ja pöytäpäivyrit mai­
nostusta varten; myös stanssatut tai osista kokoonpannut —  Reklam­
bilder, -plakat, -skyltar och -föremäl; vägg- och bordsalmanackor för 
rekiäni; även stansade eller sammansatta av d e la r .......................  p. » 3 979 2 437 ‘ 1123 374 526 638
45— 011 Mainosteet, edelliseen nimikkeeseen kuulumattomat, kuten kiertokirjeet, 
hinnastot, luettelot, esittelyvihkoset ja muut kauppaa tai mainos­
tusta koskevat painotuotteet, joita ei.muuten voi käyttää hyödyksi 
—  Reklamer, icke hänförliga tili föregäende position, säsom cirkulär, 
prislistor, kataloger, presentationshäften och andra tryckalster, be- 
rörande handel eller reklam, vilka eljest ej kunna användas för nyt.tigt 
ändam äl.................................................... ' ....................................................... i> ' 12 311 9 907 , 3147270 2 245086
45—012 Nimikortit, nimiliput ja ruokalistat; kirjasinpainatuksin —  Visitkort, eti- 
ketter och matsedlar; försedda med bokstavstryck •..........................p. » 532 199 345 491 49895
45—013
/
Kortit, tilastoimiskoneissa käytettävät, myös jos niissä on kirjasin- 
painatusta —  Kort för statistikmaskmer, även försedda med bok­
stavstryck .............•.................................................................................... .. i) 2 4 457 18 950 1395 331 1043615
45— 014 Painotuotteet, muut, myös yhteenliitetyt —  Tryckalster, andra, även 
hopfogade ........................................ h............................................................... » | 2 626 3 502 783 059 622 859
46— 001
X I. Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat.
Textilämnen och textilvaror.
46. Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara.
Naturligt silke; konstsilke; gulddragarvara.
Luonnonsilkki, nim. 46-001— 46-012. —  Naturligt silke, pos. 46-001— 46-012. 
Silkkikokongit; luonnonsilkki, kiertämätön; luonnonsilkin jätteet — 
Silkeskokonger; naturligt silke, otvinnat; avfall av naturligt silke . .  ’kg 81




Luonnonsilkki, kierretty tai kehrätty; hetulanka: —  Naturligt silke, 
tvinnat eller spunnet; sniljgam:
—  vähittäismyyntierissä —  i detaljhandelsuppläggningar ...........■ .... p. » 1053 139 4 749 317 1069108
46—003 —  muu —  annat..............................................................................................  p. s> 1089 8 3102 493 43500
46— 004 Kokosilkkikankaat, muualle kuulumattomat — Helsidentyger, ej annör- 
städes hänförliga ...................................... ................................................ p. » 2 804 14 7 260 709 57424
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46—005 Puolisilkkikankaat, muualle kuulumattomat —  Halvsidentyger, ej annor-
städes hänförliga ......................................................................................  p. kg




46—006 — — — --- ,
46—007 Haavasilkki —  Sàrsilke........................................................................... . . .  p. » 212 40 728 246 317954
46— 008
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: —  Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
— kokosilkkiä —  av helsiden .....................................................................  p. » 9 19 82 846 225178
46— 009 —  puolisilkkiä —  av halvsiden ...................................................................  p. » — — — —
46—010 Pitsit, pitsikankaat ja tylli —  Spetsar, spetstyger och t y l l ............... p. » — ' --- — —
46— 011 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band 
och sn ö re n ...............1 ............................................. •------ •■ ' . ......................  p. » __ __ _ A
46— 012 Seulakangas —  Siktduk ................................................................................  p. » 266 . 528 3 902 956 6 376 794
46— 013
Tekosilkki, nim. 46-013— 46-021. —  Konstsilke, pos. 46-013 —  46-021. 
Tekosilkki; hetulanka: —  Konstsilke; sniljgarn:
—  vähittäismyyntierissä —  i detäljhandelsuppläggningar ...................  p. kg 77 8
h
357417 33 783
46—014 —  muu —: a n n a t......................................................................... .................. '. p. » 395 430 72 943 179 768 731 33955255
46— 015 Kokosilkkikankaat, muualle kuulumattomat —  Helsidentyger, ej annor­
städes hänförliga ....................................................................................... p. » 14 914 7 707 29362657 12334835
46— 116
Puolisilkkikankaat, muualle kuulumattomat: —  Halvsidentyger, ej annor­
städes hänförliga:
— valkaistut, värjätyt tai painetut, joiden painosta vähintään 4 0 %  
on puuvillaa, leveys vähintään 88 cm —  blekta, färgade eller tryckta, 
innehällande bomull tili minst 40 %  av vikten, minst 88 cm breda ..  p. »
t
2 155 67 3 825 405 ■42268
46— 216 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » 829 158 1 296 972 123027
46— 017 Nukkakankaat —  Tyger med flor .............................................................  p. » '61 ’ 145- 229 441 272532
46— 018
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: —  Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
—  kokosilkkiä —  av helsiden ...................................................................... p. » 360 308 ‘ 1385 846 746 763
46— 019 —  puolisilkkiä —  av halvsiden.....................................................................  p. » 1218 130 1 341 019 137889
46— 020 Pitsit, pitsikankaat ja tylli —  Spetsar, spetstyger och' t y l l ...............  p. » 6 36 67688 127107
46—021 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade j;yger, band 
och snören ‘...................................................................................................  p. » 5 — 15 796 —
1
46— 022
Iiullankehrääjäntavara, nim. 46-022— 46-024. —  Gulddragarvara, pos. 
46-022— 46-024.
Kullankehrääjänlanka —  Gulddragartrad ................................................. p. kg
. '
46—023 Kudelmat, myös 50. ryhmässä edellytetyillä tavoilla jälkikäsitellyt, 
myös koruommellut —  Vävnader, även efterbehandlade pä i grupp 50 
förutsatta sätt, även broderade ........................................................... p. » 13 12 54662 54400
46— 024 Kullankehrääjäntavarat, muualle kuulumattomat —  Gulddragarvaror, 
ej annorstädes hänförliga ......................................................... ..............  p. » 1 0 32 622 200
47. Villa ja muu eläimenkarva; jouhet.—  Dll och annat djurhär; tagel. —  . — 1 892 320 774 459 748 091
47—001 Villa, myös pesty, karstattu, kammattu, käherretty, valkaistu tai vär­
jätty —  Ull, även tvättad, kardad, kammad, krusad, blekt eller 
fä rg a d___ ' . ........................................................................................................  kg 3 222 403 1431887 737076 596 260242088
47—002 Tekokuitu, villan kaltainen, silkkiä jäljittelemätön; sen jätteet —  Konst- 
fiber, ullartad, icke imiterande silke; avfall därav .................................  » 250 13 182 205 496 1030 735
47— 003
Jouhet: —  Tagel:
—  käherretyt —  krusat ......................................................................................  » :__ — __ __
47-^-004 —  muut, myös muokatut tai jos niihin on sekoitettu muuta karvaa tai 
kasviainetta —  annat, även bearbetat eller med inblandat annat djur­
här eller vegetabiliskt ä m n e .......................................................................... » 25 677 9182 15 848109 4 650222
47— 005 Karva, muu, myös pesty, karstattu, kammattu, käherretty, valkaistu 
tai värjätty —' Djurhär, annat, även tvättat, kardat, kammat, krusat, . 
blekt eller fä r g a t ...........................................................! ............................... ’ o 63 4449 230 293 728120
47—006
Villan- ja karvanjätteet: —  Avfall av ull och djurhär:
—  nypösvilla —  s c h o d d y ___ .'........................................1..................................  » 741192 9 921 75 240 816 1894297
47— 007 —  muut —  annat................................................................................................... » 52 833 4000 7658451 609 789
47—008 Villa- ja karvalanka vähittäismyyntierissä —  Gam av ull och av djurhär, 
i detäljhandelsuppläggningar ......................... ....................................... •' p. » 13 729 3140 9 941483 1929 739
4 7 -0 0 9 Efektilanka villasta tai karvasta, ei kuitenkaan vähittäismyyntierissä; 
hetulanka —  Effektgarn av ull och av djurhär, dock icke i detalj- 
handelsuppläggningar; sniljgarn ......................................................... p. » 1118 0 1325100 50
47— 010
Villa- ja karvalanka, muu: —  Gam av ull och av djurhär, annat:
—: yksisäikeinen: —  enkelt: ‘ /
------- valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och ofärgat ....................  » 81059 9.442 43150 307 4271033
47—011 ------- muu —  a n n at......................................................................’ ......................... i> . 73 782 481 27 784444 160 760
47— 012
—  kaksi-’ tai monisäikeinen: —  tvä- eller flerträdigt:
------- valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och o fä rg a t......................  * 119262 15 659 82 773 298 9657703
47—013 ------- muu —  annat . f ............................................................................................ • » 29 377 4310 17 071 831 2122105
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47—014 Jouhilanka —  Tagelgam .............................................................................  p. kg i _ 200
47—015
Villa- ja karvakankaat, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on 
enintään 5 %  silkkiä: —  Tyger av ull och av djurhär, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande högst 5 %  silke:
—  paino yli 600 g/m2 —  vägande över 500 g/m 2 ...............................  p. » 54800 2 991 34 415 797 1674 747
47— 116
—  paino yli 200, mutta enintään 5Ö0 g/m2: —  vägande över 200, men 
högst 600 g/m 2:
--------vuorisarssi sekä »lustre»- ja »brilliantine lining»-kankaat— fodersars
samt »lustre»- och »brilliantine lining»-tyger....................... . . .  p. » 1
•
387
47— 216 ------- muut —  andra .......................................................................................  p . . » 160 549 121281 172 013 481 117 765985
47— 117
—  paino enintään 200 g/m2: —  vägande högst 200 g/m 2: o
------- vuorisarssi sekä »lustre»- ja »brilliantine lining»-kankaat —  fodersars
samt »lustre»-och »brilliantine lining»-tyger...................................  p. » 0 500
47—217 ------- muut —  andra .......................................................................................  p. » 12 794 1331 ■17619563 2010882
47— 018
Villa- ja karvakankaat, muualle kuulumattomat, joissa on yli 5, mutta 
enintään 15 %  silkkiä: —  Tyger av ull och av djurhär, ej annorstädes 
hänförliga, vilka innehälla mer än 5, men högst 15 %  silke:
—  paino yli 500 g/m 2 —  vägande'mer än 500 g/m2 ...........................  p. »
- '*
47—019 —  paino yli 200, mutta enintään 500 g/m 2 —  vägande över 200, men 
högst 500 g/m 2 ....................................................................... -.................  p. » 173 , :__ ' 184 639
47—020 —  paino enintään 200 g/m2 —  vägande högst 200 g/m2 ...................  p. » — .1 — 1040
47—021 Nukkakankaat —  Tyger med flor ............................... : .............. *. .■------ p. » 1819 . — 2159107 ' ---
47—022 Konehuopa, myös päätön tai pyöreäksi kudottu; puserrusvaate — 
Maskinfilt, även ändlös och rundvävd; pressduk ...........................  p. » 209072 85 324 138527822 49810400
47—023
Villa- ja karvamatot: —  Mattor av ull och av djurhär:
—  solmitut: —  knutna:
--------.enintään 180 solmua 1 m pituudella —  med högst 180 knutar pä
en längd av 1 m ........ ................................................: ......................  p. » 46 28 6 000 5000
47—024 --------muut —  andra .......................................................................................  p. » 48 15 65 098 11600
47— 025 —  nukkakangasta, solmiamattomat —  med flor, icke k n u tn a ........... p. * 1020 843 506 086 321 765
47— 026 —  muut —  andra .............................................. .■...........................................  p. » 168 64 106 033 , 21460
47—027 Nauhat, punokset ja •punosteokset; muualle kuulumattomat —  Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga.......................  p. » _
47—028 Pitsit, pitsikankaat ja ty lli— Spetsar, spetstyger och t y l l ............... p. » — — — —
47—029 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band 
och sn ören ................................................................................................... p. »
4 7 -0 3 0 Jouhikangas, myös jos siinä on villaa tai hienoa karvaa enintään 40 %  
ja silkkiä enintään 5 '% ; kangas karkeasta karvasta —  Tageltyg, även 
innehällande ull eller finare djurhär tili högst 40 %  och silke högst 
6 % ; tyg av grovt d jurh är.....................................................................  p. » ■7 938 983 8410 724 827684
48. Puuvilla. —  Bomull. — — 1434 843 394 729 343 688
48— 001
Puuvilla, karstaamaton ja kampaamaton:— Bomull, okardad o. okammad:
— valkaistu tai värjätty —  blekt eller färgad ............................................  kg _
48— 002 —  muu —  an n an ..................................................................................................  » 10 654177 8 517 580 975 340 087 630135 711
48—003 Puuvillanjätteet, myös valkaistut tai värjätyt; karsta- ja kampajätteet; 
trasseli —  Bomullsavfall, även blekt eller färgat; kardiungs- och 
• kamningsavfall; trassel...................................................... 1.........................  » 245 155 38261 13 364 505 2266 650
• s
48—004
Tekokuitu, lyhyt, silkkiä jäljittelemätön; sen jätteet; tekosilkin jätteet; 
muualle kuulumattomat: —  Konstfiber, kort, icke imiterande silke; 
avfall därav; konstsilkeavfall; ej annorstädes hänförliga:
—  kampaamattomat —  okammade ................................................................. » 78 042 47 427 6112 500 3 027610
48— 005 —  muut —  andra..................................................................................................  » — . ' 2 340 — 190000
48— 006 Tekoniini, -olki, -jouhet, -harjakset ja muu pitkä silkkiä jäljittelemätön 
tekokuitu; muualle kuulumattomat —  Konstbast, -halm,-tagel,-borst 
och annan läng konstfiber, icke imiterande silke; ej annorstädes 
hänförliga....................................................................................................  p. » 1834 1404 6 532 840 4228311
48—007
Puuvillalanka vähittäismyyntierissä: —  Bomullsgarn i detaljhandels- 
uppläggningar:
—  ompelulanka —  sy tr ä d ............................................................................. -p. 1» 50605 11064 38155199 6 011202
48—008 —  muu —  annat ............................................................................................  p. » 16 615 1 6 232 329 250
48—009 Merseroitu lanka ja efektilanka; ei kuitenkaan vähittäismyyntierissä; 
hetulanka —  Garn, merceriserat, och effektgarn; dock icke i detalj- 
handelsuppläggningar; sniljgarn ........................................................... p. » '4 574 195 ■3 042 417 218164
48—010
Puuvillalanka, muu: —  Bomullsgarn, annat:
—  yksisäikeinen: —  enlcelt:
--------valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
------------enintään 20-numeroinen; etukehruu —  högst nr 20; förspinning » 29 925 13 405 694
48—011 ------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
nr40 .......................................... .'..........................................................  » 12 985 1487 3 908 985 553994
48—012 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men högst
nr 60 ....................................................................................................... » , _
1
48— 013 ------------muu —  annat .........................................................................................  t> 9 044 2 204 3 696 007 755 757
48—014
--------valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:
------------enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 .........................................  »
/
61060 — 21 422 036
\
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Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
<?g S 1947 1946 1947 1946
4 8 -0 1 5 ------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
n r 4 0 . . ................... •................................................................................  kg 29 874 11 665 456
4 8 -0 1 6 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr,40, men högst
nr 6 0 ............................................................. ' .........................................  » 2 024 ' 823937
48— 017 — ------- muu —  annat....................i ............................................................ .. » 6134 7 082 2 371 902 2 559869
4 8 -0 1 8
—  kaksi- tai monisäikeinen, kerran kerrattu: — tvâ- eller flerträdigt, en 
gang tvinnat:
------- - valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt ock ofärgat:
------------enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 .........................................  » 2 474 0 568071 947
4 8 -0 1 9 ------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
nr 4 0 .........................................................................................................  » 2 203 1797 1 091119 864619
48— 020 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men högst
nr 6 0 .........................................................................................................  » 6 975 90 4134272 38063
48— 021 —  —  —  muu —  annat..........................................................................................  » 8 002 — 4940848 —
48— 022
—  —  valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:
------------ enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 ................................ .. » 6 502 13 332 2 841397 2324680
48— 023 ------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
nr 4 0 .........................................................................................................  » 10628
1
1681 6  771697 919924
48— 024 ------------ yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men högst
nr 6 0 .....................................................1.........................................' . ____ » 955 1634 564  777 1 1 6 6 7 0 0
48— 025 —  —  —  muu —  annat..........................................................................................  » 978 87 636  954 2 0758
48— 026
—  monisäikeinen, useammin kuin kerran kerrattu, muualle kuulumaton:
—  —  flerträdigt, mer än en gäng tvinnat, ej annorstädes hänförligt:
—  valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
------------enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 .........................................  » 10 487 -2  032 3  030246 386321
48— 027 ------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
nr 4 0 .........................................................................................................  » 1636 795 1 413  421 144862
48— 028 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men'hôgst
nr 6 0 ............................................ i ..........................................................  » 1498 845 695  941 352652
48— 029 —  ;-------muu —  annat...........................................................................................  1 452 1975 283300 1 5 8 9 1 5 5
48— 030
------- - valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:
-------—  enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 .......................................... ’> 744 308 370000 177  750
48— 031 ------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
nr 4 0 .........................................................................................................  » ■ 410 246 289  039 178891
48— 032 —  —  —  yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men högst
nr 6 0 .........................................................................................................  » 65 226 .3 4 3 6 0 140933
48— 033 —  —  —  muu —  annat ..................... ................................................................... » 611 199  083
48— 034
Kankaat, muualle kuulumattomat, valkaisemattomat ja värjäämättö- 
mät: —  Tyger, ej annorstädes hänförliga, oblekta och ofärgade:
—  paino yli 250 g /m 2 —  vägande över 250 g /m 2 .............: .................... p. » 281 390 62 768 9 7 3 9 4 3 5 8 1 3009  395
48— 035 —  paino yli 100, mutta enintään 250 g /m 2 — vägande över 100, men 
högst 250 g /m 2 .......................................................................................... p. » 26 193 10  748 37613
48— 036 —  paino enintään 100 g/m 2 —  vägande högst 100 g /m 2 ....................... p. » — — — —
48— 037
Kankaat, muualle kuulumattomat, valkaistut, värjätyt tai painetut: — 
Tyger, ej annorstädes hänförliga, blekta, färgade eller tryckta:
—  paino yli 250 g /m 2 —  vägande över'250 g /m 2 ....................................  p. » .30 943 9 314 9 3 6 1 2 3 7 • 2 2 0 7 6 4 4
48— 138
—  paino yli 100, mutta enintään 250 g/m 2: —  vägande över 100, men 
högst 250 g /m 2:
■ —  —  värjätyistä langoista kudotut — vävda av färgat g a in ...............p. » 45 014 2 579 4 7 2 9 8 3 2 6 3 0 0 3 4 5 4
48— 238 ------- valkaistut tai värjätyt —  blekta eller färgade.................................P- 8 57 479 28 385 40  554155 9 5 5 8 9 0 9
48— 338 ------- painetut, leveys alle 88 cm —  tryckta, under 88 cm breda . .  p. » 10 683 .476 9 1 8 8 2 6 2 351833
48— 438 ------- painetut, leveys vähintään 88 cm —  tryckta, minst 88 cm breda p. » 4 009* 327 3  066  374 143375
48— 139
—  paino enintään 100 g/m 2: —  vägande högst 100 g /m 2 och innehällande:
—  —  cm2 alalla yhteensä enintään 40 loimi- ja kudelankaa: —  per cm2
sammanlagt högst 40 varp- och inslagsträdar:
------------värjätyistä langoista kudotut —  vävda av färgat gam . .  p. » 1 544
48— 239 -------1 —  muut —  a n d ra ...............•........................... .....................................  p. » 308 6636 , 198  423 1 0 8 4 8 4 3
48— 140
-----*- cm2 alalla yhteensä enemmän kuin 40 loimi- ja kudelankaa: —
per cm 2 sammanlagt mer än 40 varp- och inslagsträdar:
-----------värjätyistä langoista kudotut —  vävda av färgat gam . .  p. ' » 69 16 223  030 1 4592
48-^240 ------------valkaistut tai värjätyt —  blekta eller färgade............................ p. » 399 558 625  994 '  465690
48— 340 ------------painetut, leveys alle 88 cm —  tryckta, under 88 cm breda . .  p. » 236 1 81280 900
48— 440 —  ‘-------painetut, leveys vähintään 88 cm —  tryckta, minst 88 cm
b re d a ...................................................'......... .....................................  p. » • 175 - 68081 __
48— 041
Kankaat, kuosiinkudotut, joissa on 'näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion 
, lankaluku yli 12, valkaisemattomat ja värjäämättömät: —  Tyger, 
mönstervävda, med synligt bindningsmönster och antalet trädar i 
mönsterfiguren över 12, oblekta och ofärgade:
—  paino yli 100 g /m 2 —  vägande över 100 g/m 2 .................................... p. » 32 13 -  1 9 000 5 3 2 9
48— 042 —  muut —  a n d ra ....................... : ................................................................... p. » ’ 0 — 500 —
48— 043
Kankaat, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion 
lankaluku yli 12, valkaistut, värjätyt tai painetut: —  Tyger, mönster­
vävda, med synligt bindningsmönster och antalet trâdar i mönster­
figuren över 12, oblekta, färgade eller tryckta:
—  paino yli 100 g/m 2 —  vägande över 100 g/m 2 ....................................p. » 9121 958 10  499357 568843
48— 044 —  muut —  andra ...........................................................................................  p. » 23 113 ‘  82  911 154908
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Arvo markoin —  Varde 1 mark 
Valeur en marcs
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48— 045 Nukkakankaat —  Tyger med flor ' ........................... .................................  p. kg 1030 562 375  942 359127
48—046 Ivonèkuopa, myös päätön —  Maskinfilt, även ändlös .........................  p. » 78 593 37 301 27  977  729 1 2 2 4 3 3 8 7
48—047 Purjekangas, valkaisematon ja värjäämätön, leveys enintään 65 cm ja 
paino yli 660 g/m2, cm2 alalla yhteensä enintään 36 loimi- ja kude- 
lankaa—  Segelduk, oblekt ochofärgad, högst 65 cm bred,vägande 
mer an 650 g/m 2 och innehällande per cm2 sammanlagt högst 36 





48— 048 Kangas, koneliihnojen tai konetiivisteiden valmistukseen tarkoitettu, 
paino yli 750 g/m 2 —  Tyg, avsett för tillverkning av maskinremmar 
eller maskinpackningar, vägande över 750 g/m2 ...............................  » 199 051 114 764 48  550372
\
2 6 0 8 9 4 8 6
48— 049
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: —  Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
—  nukkakudelmaa —  med flor ...............................................................p. \ » 0
•
1 3 6 4
48— 050
—  muut: —  andra:
--------ohjas- ja vatsavyönauhat, paino yli 40 g/m; palmikoidut punokset,
jalkineteollisuudessa käytettävät —  töm- och bukgjordsband, vä­
gande över 40 g/m; flätade snören, avsedda att användas i sko- 
donsindustrin ........................................................................................  p. » . 69 ' 4  010
48— 051 --------muut —  andra .......................................................................................  p. » 6 591 2 759 5  488  203 1 5 7 2 9 9 3
48—052
Pitsit, pitsilcankaat ja tylli: —  Spetsar, spetstyger och tyll:
—  lankauudinkangas: —  tradgardinstyg:
--------leveys yli 50 cm —  över 50 cm b r e t t .............................................  p. » 11 5 18941 3 3 4 7
48—053 --------muu —  annat ............................................. .......................................... p. » 0 — 1 3 5 8 —
48— 054 —  muut —  an d ra .................................................................................................. p. » 0 1 10  988 1 0 0 0
48—055 Koruommellut kankaat, nauhat ja-punokset —  Broderade tyger, band 
och sn ören ............................................................................*....................  p .' »
\
7 3 7 9 4 5 - 1 7 9 0
49. Muut kasvitekstiiliaineet. —  Andra vegetabiliska textilämnen. :_. — 264 319894 209 021339
49— 001
Pellava, hamppu, juuti, manilla, ramie ja muut kasvitekstiiliaineet, ei 
kuitenkaan puuvilla, myös häkilöidyt, valkaistut, värjätyt tai muulla 
sellaisella tavalla valmistetut:^—  Lin, hampa, jute, manilla, ramie 
och andra vegetabiliska textilämnen, dock icke bomull, även häck- 
lade, blekta, färgade eller pä annat sädant sätt bearbetade:
—  pellava —  I in ..................................................................................................... kg 470859 514 758 55  354  500 6 7 0 1 1 4 1 9
49— 002 —  hamppu —  hampa ..........................................................................................  » 563259 57 547 3 7056  921 5 6 0 8 0 5 6
49—003 —  juuti —  ju te .......................................................................................................  » 45298 254376 1 821  400 6  782  516
49—004 —  muut —  andra........................... ....................................................................... » 453 920 ---  ' 2 3 3 4 0  683 —
49—005 Tekstiiliaineenjätteet; rohtimet ja täppeet, tervaamattomat —  Avfall 
av textilämnen; blär och drev, otjärade . ............................................  » 2 000 506 2 434234 65  767441 771 1 8 5 68
49—006 Rohtimet ja täppeet, tervatut —  Blär och drev, tjärade .......................  » 25 531 4 000 1 0 2 7 5 7 3 145336
49—007 Lanka, yksisäikeinen, hamppua, juutia tai manillaa, paino yli 200 g/100 m 
—  Gam, enkeli, av hampa, jute eller manilla, vägande över 200 g/100 m » 101295 60 193 7 875  441 2  701576
49—008 Lanka pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiihai- 
neesta, vähittäismyyntierissä; hetulanka —  Gam av Iin eller annat, 
ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt textilämne, i detaljhandels- 
uppläggningar: sniljgam .........................................................................  p. » 20231 3270 1 6 1 7 7  569 2  446  734
49— 009
Lanka pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiiliai- 
neesta: —  Gam av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vege­
tabiliskt textilämne:
’ —  yksisäikeinen, nimikkeisiin 49-007 ja 49-008 kuulumaton: —  erikelt, 
ej tili positionema 49-007 och 49-008 hänförligt:
-------- .valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
-------------enintään 18-numeroinen —  högst nr 18 .........................................  » 5 023 1 2 3 2  830
•
49— 010 -------------muu —  annat ..............................................................................................  » — — ---^ —
49—011
-------- valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:
-------------enintään 18-numeroinen —  högst nr 18 ...........................................  » 1401 50 1 066  049 2 5 0 0 0
49—012 -------------muu —  annat ........................................... ................................... . . . . . .  » — . 26 — ■ 13  000
49— 013
—  kaksi- tai monisäikeinen, muualle kuulumaton:— tvä- eller flertradigt, 
ej annorstädes hänförligt:
--------valkaisematon ja'värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
-------------enintään 18-numeroinen —  högst nr 18 ...........................................  »
✓
10 059 14 094 5 2 1 2  288
\
8  750351
49—014 -------------muu —  annat ..............................................................................................  » 1722 16617 .1 1 9 7 6 9 1 10  618  759
49—015
--------valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:
-------------enintään 18-numeroinen —  högst nr 1 8 ..............................................» 3262 3259 • 1 9 9 4 1 6 1 2  010147
49— 016 -------------muu —  annat ............................................................. ................................. » 5 700 5207 4  150  721 3 8 0 9 2 4 3
49—017
Juutilanka, muualle kuulumaton: —  Gam av jute, ej annorstädes hän­
förligt:
—  yksisäikeinen, paino enintään 200 g/100 m: —  enkelt, vägande högst 
200 g/100_ m:
-------- valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och o fä rg a t .......................  »  ^ 96 389 18 177 6  684  645 1 2 8 1 3 0 3
49— 018 --------valkaistu, värjätty tai painettu —  blekt, färgat eller tryckt . . . .  » — — — —
49—019 —  kaksi- tai monisäikeinen, yksinkertaisen säikeen paino enintään 
17 g/100 m; hetulanka, myös puuvillaisin loimilangoin —  tvä- eller 
flertradigt, det enkla gamet vägande högst 17 g/100 m; sniljgam, även 
med varpträd av b o m u ll.............................................................................. »
,
/ •
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49— 020 Kookoskuitulanka, yksi- tai kaksisäikeinen, muualle kuulumaton— Gam 
av kokosfiber, enkelt eller tvâtrâdigt, ej annorstädes hänförligt . . . .  kg 37 774 35 298 2169904 1973 997
49—021 Paperilanka —  Pappersgam ........................... '.................................................  » 16 93 456 15 010
49— 022
’  Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
aineestafvalkaisemattomat ja värjäämättömät, muualle kuulumatto­
mat: —  Tyger av iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vegeta- 
biliskt textilämne, oblekta ooh ofärgade, ej annorstädes hänför- 
liga: ■ ■
— .paino yli 500 g/m 2—  vägande över 500 g/m 2 ................................ p. » 103 781" 29760 4 932 323 7282637
49— 023
—  muut: —  andra:
--------cm2 alalla yhteensä enintään 25 loimi- ja kudelankaa —  med
sammanlagt högst 25 varp- och inslagsträdar per cm2 ............... p. » 1666 167 896 516 71446
49—024 ------- cm2 alalla yhteensä yli 25, mutta enintään 36 loimi- ja kudelankaa
—  med sammanlagt över 25, men högst 35 varp- och inslagsträdar 
per cm 2 ................................................................................................... p. » 3 038 301 2 375 762 121407
49—025 ------- muut —  andra ____■..................... ........................................................  p. i> 909 30 726 106 17081
49—026
Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
aineesta, valkaistut, värjätyt tai painetut, muualle kuulumattomat:
—  Tyger av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt 
textilämne, blekta, färgade eller tryckta, ej annorstädes hänförliga:
—  cm2 alalla yhteensä enintään 25 loimi- ja kudelankaa— med samman­
lagt högst 26 varp- och inslagsträdar per cm2 ................................ p. » 279
V
3 191 610 3175
49— 027 —  cm 2 alalla yhteensä yli 25, mutta enintään 35 loimi- ja kudelankaa '  
—  med sammanlagt över 26, men högst 35 varp- och inslagsträdar 
per cm2 .......................................................................................................  p. » 1 028“ 37 541 299 17564
49—028 —  muut — and ra ........................................................................................ * . p. » 413 38 276666 33287
49—029 Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
aineesta, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion 
lankaluku yli 8 —  Tyger av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt 
vegetabiliskt textilämne, mönstervävda, med synligt bindnings- 
mönster och antalet trädar i mönsterfiguren-över 8 .......................  p. » •73 4 52 002 5 425
49—030 Pellavakankaat, joihin on kudottu nimiä, kirjaimia tai numeroita —  
Tyger av Iin med invävda narun, bokstäver eller s if fr o r .......... p. » ' ---  * __ __
49—031
Juutikarigas, muualle kuulumaton: —  Tyg av jute, ej annorstädes hän­
förligt:
—  valkaisematon, värjäämätön ja liimaamaton, 2 cm2 alalla yhteensä 
enintään 17 loimi- ja kudelankaa —  oblekt, ofärgat och olimmat, 
med sammanlagt högst 17 varp- och inslagsträdar pä en yta av 2 cm2 p. » 74 507 22 921 7 770 340 1774166
49— 032 —  muu —  annat : ............................................................................•...............  p. » 95 142 56 193 , 11327 727 6 025 845
49— 033 Nukkakankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvi- '  
• tekstiiliaineesta —  Tyger med flor av Iin eller annat, ej annorstädes 
hänförligt vegetabiliskt textilämne ..................................................... p. »
49—034 Satulavyökangas pellavasta, juutista tai muusta muualle kuulumatto­
masta kasvitekstiiliaineesta, myös puuvillaa, villaa tai karvaa lisää­
mällä kudottu, kaksiniitinen —  Sadelgjordstyg av Iin, jute eller annat, 
ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt textilämne, även inneliällande 
bornull, ull eller djurhär, tväskaftat ................................................  p. » 1297 '  365 198318 • 42228
49— 035 Kookosmatot, myös palmikoimatyötä; kookoskankaat —  Mattor av 
kokosfiber, även flätningsarbete; tyger av kokosfiber...................  p. » 26 7 1 3188 800
49— 036
Juuti-, manilla- ja sisalmatot, myös jos loimessa on puuvillaa tai hamp­
pua:—  Mattor av jute, manilla eller sisal, även om i varpen ingär 
bornull eller liampa:
—  jalka- ja käytävämatot juutista —  fot- och gängmattor av jute . • p. » 11 19 1675
O
1155
49— 037 —  muut —  a n d ra ........................................................ 1..................................  p. » 57 34 15132 5600
49— 038 Paperikankaat ja -matot —  Papperstyger och -mattor ...................  p. » — — — ---  -
49— 039 Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat —  Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga ........................ p. , » , 2 600 3 939 2 874 958 3308508
49— 040 Pitsit, pitsikankaat ja  ty lli— Spetsar, spetstyger och t y l l ............... p. » ' 0 — 6 000 —
49— 041 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band 
och snören ...................................................................................................  p . » — — — —
50— 001
50. Vanu; kutoinaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikois- 
kudelmat; teknilliset tavarat:— Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn 
samt tägvirke; specialvävnader; tekniska varor.
Vanu ja vanuteokset puuvillasta tai selluloosasta, muualle kuulumatto­
mat; puuvilla, karstattu tai kammattu: —: Vadd och vaddtillverkl 
ningar av bornull eller av cellulosa, ej annorstädes hänförliga; bornull, 
kardad eller kammad:







50—002 —  muut —  andra......................................................................... ......................... s> 3 951 1062 1874 137 484053
50— 003
Vanu ja vanuteokset, muut: —  Vadd.och vaddtillverkningar, andra:
—  silkkiä —  av s ilk e ............................................................................................. »
50— 004 —  muut —  andra................................................................................................... » 14 386 9830 6 627098 3969 389
• - (r«  t ,Tr * T  r^^T V Jf
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50— 005
Huopa, kutomaton: —  Filt, icke vävd:
—  villaa tai hienoa karvaa, myös jos siinä on kasvitekstiiliainetta tai 
enintään 5 %  silkkiä: —  av ull eller finare djurhär, även innehällande 
vegetabiliskt textilämne eller högst 5 %  silke:
------- paino yli 500 g/m2 —  vägande över '500 g/m 2 ............................. p. kg 9 272 4442 5 253 665 2223032
50— 006 /------- muu —  annan .......................................................................................  p. » 2 496 509 1978080 95 687
50—007 —  karkeaa karvaa, myös jos siinä on kasvitekstiiliainetta —  av grovt 
djurhär, även innehällande vegetabiliskt textilämne .....................  p. » 3244 72 856 971 12 698
50—008 —  jossa on yli 5 %  silkkiä —  innehällande mer än 6 %  s i lk e ........... p. » — — — —
50— 009 —  muu —  annan ............................................................................................  p. » 243 1022 71190 523914
5 0 -0 1 0
Esineet kutomattomasta huovasta, leikatut, stanssatut, pallistetut tai 
reunustetut, muualle kuulumattomat: —  Artiklar av icke vävd filt, 
tillskurna, utstansade, fällade eller kantade, ej annorstädes hän- 
förliga:
—  joissa on yli 5 %  silkkiä —  innehällande mer än 5 %  s ilk e ........... p. »
50— 011 —  muut —  andra .......................................................................................... p. » 26 721 3434 4 904 301 1202068
50—012
Köysi ja nuora, palmikoimattomat; side- ja purjelanka, yksinkertaisen 
säikeen paino yli 17 g/100 m; kasvitekstiiliainetta: —  Tägvirke och 
rep, icke flätade; bind- och segelgarn, det enkla gamet vägande över 
17 g/100 m; av vegetabiliskt textilämne:
—  paksuus yli 10 mm —  över 10 mm t jo c k t ....................................--------  » 829 526 509 336
‘ \ ,
66 544 757 . 34147331
50—013 —  paksuus yli 5, mutta enintään 10 mm —  över 5, men högst 10 mm 
tjockt ................................................................................................................. i) 248128 ‘  43 750 21 695 435 3967428
50— 014 —  muu —  andra ..............................................................................................  p. » 84 470 34459 11981435 ■ 5284690
50— 015 Köysi ja nuora, palmikoidut, valkaisemattomat ja värjäämättömät, 
kasvitekstiiliainetta —  Tägvirke och rep, flätade, oblekta och ofär- 
gade, av vegetabiliskt textilämne .............................................................  » 4249 3760 820 759 1175 482
50— 016 Jouhiköysi—  Tagelrep .................................................................................. p. »
Kalaverkot ja muut kalastusvälineet, verkkokudelma pääaineena; met- 
sästysverkot; verkonpaulat lyijysydämin —  Fisknät och andra fisk- 
redskap, huvudsakligen av nätvävnad; jaktnät; nättelnar med in- 
vävt bly ......................................................................................................  p. »
— — — —
50— 017
30 087 5 933 14247327 1512148
50— 018 Riippumatot ja verkot kasvitekstiiliaineesta, muualle kuulumattomat—  
Hängmattor och nät av vegetabiliskt textilämne, ej annorstädes 
hänförliga .. .•............................................................................................  p. » 189 310 20460 62000
50—019 Köysi- ja nuorateokset kasvitekstiiliaineesta, muualle kuulumattomat, 
kuten suitset, tuolinpohjat, köysitikkaat, käyttö- ja kuljetusköydet 
sekä solmuköysi, myös jos niissä on muuta ainetta —  Tillverkningar 
av tägvirke och rep ay vegetabiliskt textilämne, ej annorstädes hän­
förliga, säsom tömmar, stolbottnar, repstegar, driv- och transport- 
linor samt säkerhetslinor; även innehällande andra äm n en ............... » 1515 535 380422 178075
50— 020
Käyttö- ja kuljetushihnat, -nauhat ja -punokset; ilman kautsua: —  Driv- 
och transportremmar, -band och -snören; icke innehällande kautschuk:
—  karvaa-—  av d jurhär......................................................................................  » 7210 15 794 2 786 705 5 766896
50— 021 —  muut —  andra............................................................................................... » . 13484 12 007 5 725 436 3429066
-50—022 Letkut kasvitekstiiliaineesta, myös jos niissä on muuta ainetta, ei kui- 
• tenkaan kautsua, metallivarusteinkin — Slangar av vegetabiliskt 
textilämne, även innehällande annat ämne, dock icke kautschuk, 
även med aptering av m e ta ll.............®...................................................... » 11422 . 3242 3 422 383 1587833
50— 023
Erikoiskangas kirjansidontaa, piirustusta tai maalausta varten, myös 
paperilla vahvistettu: —  Specialtyg för bokbindning, ritning eller mäl- 
ning även förstiiakt med papper:
—  liisteröity tai viimeistelty, kirjansidontaan, pahvilaatikoiden ja -kote­
loiden tai osoitelippujen valmistukseen tai muuhun samanlaiseen 
käyttöön tarkoitettu —  klistrat eller appreterat, avsett för bokbind­
ning, för tillverkning av papplädor, -iodral eller adresslappar eller 
för annat dylikt bruk ....................... r . ................................................ p. » 1799 189 606297 ' 122895
50—024 —  kalkio- ja muut samanlaiset läpikuultavat kankaat —  kalker- och 
andra dylika genomskinliga tyger ......................................................  p. » 968 311 703 277 190254
50—025 —  jälkikäsitelty piirustusta tai maalausta varten —  efterbehandlade i 
och för ritning eller m äln ing................... .............................................. p. » 1003 204 441 846 74 938
50—026
Eristysnauhat; nauhat, joissa ei ole silkkiä, kyllästetyt tai päällystetyt 
kautsulla tai muulla massalla, teknillistä käyttöä tai kenkäteolli­
suutta varten: —  Isolerband; band, icke innehällande silke, impregne- 
rade eller belagda med kautschuk eller annan massa, för tekniskt bruk 
eller för skodonsindustrin:
—  joissa on kautsua —  innehällande kautschuk.................................... p. » 8 065 12 205
\
1 433445 1561.703
50— 027 — muut —  andra..................................................................................................  » 4 091 9492 2 425 516 671957
Vahakangas; kankaat, nauhat', punokset ja huovat, muut; päällystetyt 
öljyyn perustuvalla aineella, muualle kuulumattomat; öljytyt kan- ■ 
kaat: —  Vaxduk; tyger, band, snören och filt, andra; belagda med 
ämne med olja som bas, ej annorstädes hänförliga; oljade tyger:
—  karkeat öljytyt kankaat tavarapeitteitten valmistusta, pakkausta tai 
muuta jsamanlaista tarkoitusta varten: —  grova oljade tyger för 
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
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S' 1947 1946 1947 1946
50— 028 --------puuvillaa —  av bomull ...................................................................... p. kg 5 947 2 573 1271 858 444965
50—029 --------muut —  andra ............................................................................. ..........  p. i> 35 332 140 451 85 445
50— 030
—  muut: —  andra: '
--------silkkiset tai joissa on silkkiä —  av silke eller innehällande silke p. » 873 237 1219288 289322
50— 031 --------muut —  andra .......................................................................' .......... .. p. • » 29 129 27 185 ■ 9842 857 6999245
50— 032 Kankaat, nauhat, punokset ja huovat; päällystetyt selluloosajohdannai- 
siin perustuvalla aineella; muualle kuulumattomat —  Tyger, hand, 
snören och filt; belagda med ämne med cellulosaderivater som bas; ej 
annorstädes hänförliga.............................................................................  p. » 17 730 17 489 7 783 439 5354385
50— 033
Linoleiimi, linkrusta ja muut samanlaiset tuotteet: —  Linoléum, lin- 
krusta och andra dylika tillverkningar:
—  kankaalle tai huovalle valmistetut —  tillverkade pä tyg eller filt p. » 306 640 177 848 22132 845 9 876 217
50— 034 —  pahville tai paperille valmistetut tai ilman pohjaa —  tillverkade pä 
papp eller papper eller utan underlag................................................  p. » 253612 23 788 10 332 287 776297
50— 035 Juutikangas ja -nauha, päällystetty asfaltilla, tervalla tai muulla saman­
laisella aineella; asfaltti- ja tervahuopa —  Jutetyg och -band, be­
lagda med asfalt, tjära eller annat dylikt ämne; asfalt- och tjärfilt > 4 434 33 625 193 701 755 280
50— 036
Kimmoiset kankaat, nauhat ja punokset; joissa on kautsusäikeitä: —  
Elastiska tyger, band och snören; innehällande strängar av kautschuk:
—  joissa on silkkiä —  innehällande silke ................................................. p. » • 6 877
f
1247 7 1 73 052 1420 724
50— 037
—  muut: —  andra: '
--------kankaat —  tyger ...................................................................................  p. » 1418 64. 1195 243 30530
50—038 --------nauhat ja punokset —  band och sn ören ....................................... p. » 4 749 3101 5166 390 3046190
50—039
Kautsutetut kankaat, nauhat, punokset ja huovat; muualle kuulumatto­
mat: —  Tyger, band, snören och filt; behandlade med kautschuk; ej 
annorstädes hänförliga:
'— joissa on silkkiä —  innehällande silke ................... .............................  p. »
—  muut:’—  andra:
------- pegamoidi — pegam oid ......................................................................... p. »
238 85 517
50— 140 5 833 2 952 , 1 439 899 487765
50— 240 --------muut —  andra .......................................................................................  p. > 46 516 11434 15 053 851 3286240
50—041 Hehkusukat, myös kyllästämättömät —  Glödstrumpor, även ieke 
im pregnerade................................................ ..............................................  p. » 615 Í30 1102 933 321030
50—042 Lampun- ja kynttilänsydän —  Lamp- och ljusvekar............................ p. » 4 059 2 1985 419 2 970
50—043
/
Konetiiviste; teknilliset esineet; tekstiiliaineista valmistetut, muualle 
kuulumattomat; myös jos- niissä on muuta ainetta, ei kuitenkaan 
kautsua —  Maskinpackning; tekniska artiklar; tillverkade av textil- 
1 ämne, ej annorstädes hänförliga; även innehällande annat ämne, 
dock icke kautschuk ................................................................................  p. » 25167 9395 6 664 975 2 582811
51, Neuletuotteet. —  Trikàvaror. _ 41940 042 9 758 097
51— 001
.Neuletuotteet luonnonsilkistä: —  Trikàvaror av naturligt silke:
—  kokosilkldä: —  helsilke:
------- metritavara —  m etervara....................................................................  p. kg
51—002 --------sukat ja käsineet —  strumpor och v a n ta r .....................................  p. » 0 19 4 461 112 983
51—003 ------- muut —  andra ........................................................................................ p. » — 1 — 810t
51—004
—  puolisilkkiä: —  halvsilke:
----- ;— metritavara —  metervara .................................................................  p. » • __ _ _
51—005 --------sukat ja käsineet —  strumpor och v a n ta r .....................................  p. » .  0 0 410 300
51—006 --------m u u t—  andra ......................................................................................  p. » 0 — 224
51— 007
Neuletuotteet tekosilldstä: —  Trikàvaror av konstsilke:
—  kokosilkldä: —  helsilke: • ,
--------metritavara —  metervara ........................................... : ....................  p. » 317 296 260 595 592376
51—008 --------sukat ja käsineet —  strumpor och v a n ta r .....................................  p. » 2 392 0 5 414 776 10932
51— 009 --------muut —  andra ........................................................................................ p. » 29 6 108463 20696
51— 010
—  puolisilkkiä: —  halvsilke:
--------metritavara —  metervara ................................................................... p. » 3145 618 3 483 468 609 847
51— 011 --------sukat ja käsineet —  strumpor och v a n ta r .....................................  p. » 8 724 2 17942 526 11115
51— 012 --------m uut— andra ........................................................................................ p. » s 175 3 237932 4060
51—013
Neuletuotteet villasta tai karvasta: —  Trikàvaror av ull eller av djurlnir:
—  metritavara —  metervara ........................................................................ p. » 3 435 216 3 715 979 213 997
51—014
—  sukat: —  strumpor:
-------saumatut tai kaksi- tai useampiväriset —  försedda med söm eller
tvä- eller flerfärgade.......................................................................... p. » 2130 1488 3 779 837 2028406
51— 015 --------muut —  andra ........................................................................................ p. » 1088 11049 1299 910 1306 514
51— 016 —  käsineet —  van tar......................................................................................  p. » 27 2 675 25 271 285 700
51— 017 —  alusvaatteet —  underkläder ...................................................................  p. » 412 7 173 \ 388595 746 005
51— 018 —  muut —  andra .......................................................1..................................  p. » -1242 6 061 2 635 003 1303155
51— 019
Neuletuotteet puuvillasta tai muusta kasvitekstiiliaineesta: —  Trikàvaror 
av bomull eller av annat vegetabiliskt textilämne:
—  metritavara —  metervara ....................................................................... • p. » ' 585 52 305 382 46 441
51— 020
—  sukat: —  strumpor:
------- saumatut tai kaksi- tai useampiväriset —  försedda med söm eller
tvä- eller flerfärgade............................... : ...........................: ............  p. » 1 070 0 1854268 1928
51— 021 ------- muut —  andra .................................................................' . .................... p. » 1 15 2 37927 8544
gHM Tavaralaji— Varuslag Paljous — Kvantitet Quantum Arvo markoin — Värde 1 mark Valeur en mares
• f  s 2 ( 1947 1946 1947 | 1946
51— 022 —  käsineet —  van tar...................................................................................... p. kg i ‘ ■* 600
51— 023 —  alusvaatteet — uiiderkläder .................................................................  p. » 27 - 39108 15 391 2 381771
51—024 —  muut —  an d ra ..................... .......................................................................  p. » 145 11450 429248 72293
'  ^ \
52. Vaatteet ja'm uut ompeluteokset. —  Kläder ooh andra sömnadsarbeten. . --- — 293 581239 143207 284
52—001
Pöytäliinat, lakanat, huivit, nenäliinat, pyyheliinat, uutimet ja muut 
muualle kuulumattomat teokset; leikatut, stanssatut, pallistetut tai 
reunustetut, mutta ilman muuta ompelutyötä, myös jos palteen tai 
reunan välittömässä yhteydessä on yksinkertainen reikäompelu; —  
Borddukar, lakan, huvuddukar, näsdukar, handdukar, gardiner och 
andra, ej annorstädes hänförliga arbeten; tillskurna, utstansade, fällade 
eller kantade, men utan annat sömnadsarbete, även om de äro försedda 
med enkej hälsöm i omedelbart sammanhang med fällen eller kanten:






52— 002 —  luonnonsilkkiä —  av naturligt silke ....................... .............................  p. » 0 — 800 —
52— 003 —  tekosilkkiä —  av konstsillce ...................................................................  p. » 37 55 134 733 112886
52— 004 —  villaa tai karvaa —  av ull eller av d jurhär........................................  p. » 34 997 10352 21715166 2009 746
52— 005 —  puuvillaa —  av bomull ...........................................................................  p. » 11147 .8878 1086100 1775031
52— 006 —  pellavaa, hamppua, juutia tai muuta 49. ryhmään kuuluvaa tekstiili- 
ainetta —  av Iin, hampa, jute eller annat tili erupp 49 hörande tex- 
tilämne ......................................................................................................... p. » 246 138 740 256 969 7007372
52— 007 —  öljyttyä tai muuta 50. rydimään kuuluvaa kudelmaa —  av oljad eller 
annan tili grupp 50 hörande vävnad ..............................................  p. » 36 764 2 282 700
52— 008
Korsetit, alus- ja rintaliivit, korsetti- ja sukkanauhavyöt, myös jos niissä 
on kautsulankoja, myös ilman luita tai lastikoita: —  Korsetter, 
underliv och brösthällare, korsett- och strumpebandsgördlar, även 
innehällande strängar av kautschuk, även utan ben eller planschetter:
—  kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankekrääjäntavaraa —  av vävnad, 
innehällande silke,1 eller av gulddragarvara ' ...................................... p. » 35 • 167 23 392 205245
52— 009 —'muut —  andra ..........................................................................................  p. » 0 0 1400 400
52— 010
Housun-, hameen- ja hihankannattimet, vyöt, sukkanauhat sekä muut 
samanlaiset tavarat; niiden osat; myös jos niissä on kautsulankoja: — ' 
Hängslen, klädnings- och ärmhällare, bälten, strumpeband samt 
andra dylika varor; delar tili dem; även innehällande strängar av 
kautschuk: ,
—  kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa —  av vävnad,
’ innehällande silke, eller av gulddragarvara........................................  p. » 806 '371
t
844678 781430
52— 011 —  muut —  andra ..........................................................................................  p. » 253 12 445 279 012 699 370
52— 012
Säkit ja pussit: —  Säckar och päsar:
—  ilmeisesti käytetyt: —  tydligen begagnade:
------- juutikangasta —  av jutetyg ...................................................................  » 36 572 '  21717 1 3 809223 1393347
52—013 ------- muut —  andra . . ' .........................................................................................  » 1842 3140 345 902 416838
52— 014 —  muut —  andra........ '------ .................................................................................  » 200203 6 812 20 361 395 353838
52— 015 Tavaranpeitteet; purjeet, teltat, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset —  
Presenningar; segel, täit, markiser och soltak ............................................  » 1 019 079 '514 476 115 849 719 25223124
52— 016 Laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg; matkatarvikkeet ja selkä- 
reput, myös jäykille kehille tehdyt tai muusta aineesta tehdyin varus- _ 
tein; sisustuksineenkin —  Väskor, vägande per styeke netto över 
0.5 kg; reseffekter och ryggsäckar, även förfärdigade pä styvstomme
eller med montering'av annat ämne; även med inredning..........  p. »
•'Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja raha­
kukkarot; laukut, myös sisustuksineen, kappaleen nettopaino enin­
tään 0.5 kg: — Etuier, även med inredning, askar, fodral, portföljer, 
plänböcker och portmonnäer; väskor, även med inredning, vägande 
. per styeke netto högst 0.5 kg:
—  kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa tai joiden 
. päällinen on tällaista kudelmaa tai tavaraa —  av vävnad, innehäl­
lande silke, eller av gulddragarvara eller överklädda med sädan vävnad 
eller vara ........................................................................................ ' . .......... p. »
49 369 23 798 4 530163 2 820500
52— 017
N
- 3 4 7000 2 597
52—018 —  muut —  andra ............................................................................................ p. » 352 9 144842 4380
52—019
Vuodevaatteet, kuten patjat, myös jos niissä on joustimia, pielukset ja 
täytetyt peitteet; tyynyt; irtoseinät kudelmasta,, myös jos niissä on 
muuta ainetta; kierrekaihtimet: —  Sängkläder, säsom madrasser, 
även med resärer, kuddar och stoppade täcken; dynor; avdelnings- 
skärmar av vävnad, även innehällande annat ämne; rullgardiner:
—  päällinen kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa —  
med övertyg av vävnad, innehällande silke, eller av gulddragarvara p. »•
—  muut: —  andra:
--------höyhenillä, untuvilla tai silkkivanulla täytetyt —  stoppade med
fjäder, dun eller silkesvadd.....................................................................  »
1 41 1700 18 958
52— 020
13 38867 5 300 16 564100
52— 021 —  —  muut —  andra : ....................................................................................' p. » 37 790 24 618 5 700 403• 2 381426
Vaatteet ja muut ompeluteokset kautsutetusta kudelmasta tai huo­
vasta; nimikkeisiin 52-00S— 52-011 kuulumattomat: —  Kläder och 
andra sömnadsarbeten av vävnad eller filt, behandlade med kautschuk; 
ej tili positionema 62-008— 52-011 hänförliga: /
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52—022 —  joissa on silkkiä —  innehällande silke ..............................................  p. kg
52— 023 —  muut —  andra ..........................................................................................  p. » 9 301 99 038 10 598 980 16 823 692
52— 024
Vaatteet ja muut ompeluteokset öljytystä tai muusta 50. ryhmään kuulu­
vasta, ei kuitenkaan kautsutetusta, kudelmasta tai huovasta: —  Klä- 
der och andra sömnadsarbeten av oljad eller av annan tili grupp 50 
hänförlig, dock icke med kautschuk behandlad vävnad eller filt:





52— 025 —  muut —  andra ...................................... ' ............................................ .. p. » 85112 46 642 15121 331 7 743722
52— 026
Vaatteet ja muut ompeluteokset .kudelmasta tai huovasta, muualle 
kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Kläder och 
andra sömnadsarbeten av vävnad eller filt, ej annorstädes hänförliga, 
även innehällande annat ämne: ■ /




—  pitsiä, pitsikangasta tai tylliä: —  av spets, spetstyg eller tyll:
------- joissa on silkkiä —  innehällande silke .....................................■... p. ■ » 0 __ 1905 __
52— 028 ------- muut —  andra ...................................................................... .'............ .. p. » 2 2 - 20 800 9 700
52— 029 —  kokosilkkiä—  av helsiden ...................................................................... p. » 1582 1308 S59049 3638856
52— 030 —  puolisilkkiä —  av halvsiden ...................................................................  p. » 24 7 17 945 25000
52— 031
—  villaa tai karvaa: —  av ull eller av djurhär:
------- koruompeluksilla, pitseillä tai turkiksilla varustetut tai joissa on
'  silkkiä sisältävä tai silkkivuori, -käänne tai -koriste —  försedda 
med broderier, spetsar eller pälsverk, eller med foder, uppslag eller 
besättning, vilka innehälla silke eller äro av silke ...................  p. » 9 364 84 7129353 92 499
52— 032 --------muut —  and ra ...................... ■...............................................................  p. » 15 257 33 944 8602 585 4262150
52—033
—  muut: —  andra:
------- koruompeluksilla, pitseillä tai turkiksilla varustetut tai joissa on
silkkiä sisältävä tai silkkivuori, -käänne tai -koriste —  försedda 
med broderier, spetsar eller pälsverk, eller med foder, uppslag eller 
besättning, vilka innehälla silke eller äro av silke ...................  p. » 9 9 26 005 12 500
62— 034 ------- muut —  andra .......................................................................................  p. » 410 110 657 479 73 819 689 48827577
53— 001
53. Lumput ja  muut tekstiilitavaran jätteet. —  Lump och annat avfall av 
’  textilvara.
Uudet tekstiilitavaran jätteet, joita ei enää voi käyttää tekstiilitavarana; ' 
kudelmalumppu ja -jäte, kuluneet vaatetavarat, vanhat verkot ja 
köydet; paperinvalmistukseen tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen 
käytettävät —  Nytt téxtilavfall, vilket ej mer kan användas säsom 
textilvara; lump och avfall av vävnad, förslitna klädesplagg, gamla 
nät och gammalt tag virke; avsedda att användas för tillverkning av 






X II . Ja lk ineet; h a ttu p a lm ik k o ; p ä ä h in eet; sa teen - ja  p ä iv ä n v a r jo t;
erin ä iset m u otita v a ra t. —  S k od on ; h a ttflä to r ; h u v u d b o n a d e r ; 
p a ra p ly e r  o c h  p a ra s o lle r ; v issa  m o d e v a ro r .
54. Jalkineet. —  Skodon.
Nahkajalkineet: —  Skodon av läder:
—  päälliset Imita- tai hopeanahkaa tai sellaista kudelmaa tai huopaa, 
jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  med 'överdel av guld- 
eller silverskinn, eller av vävnad eller filt, vilka innehälla silke eller 
finare metallträd ......................................................................................  p. kg 2
— 205 878 806
1568
101168481
54— 002 —  knltonahkais'et —‘ av lackläder .............................................................  p. » 0 1 ' 400 500
54— 003 —  puupohjaiset, karkeat —  med träbottnar, grova ........................... : . .  » . 20 15 3 010 3 050
54— 004
—  muut: —  andra: ■ '
------- parin nettopaino yli 400 g —  vägande per par netto över 400 g p. » 286 264 246 871 111 363 427 51921339
54— 005 --------muut —  andra ........................................................................................ p. » 49 346 17 28 529558 '  24811
54— 006 Kangas- ja huopajalkineet, muualle kuulumattomat, myös nahkapohjin 
—  Skodon av tyg och av filt, ej annorstädes hänförliga, även med 




Kautsujalkineet: —  Skodon av kautschuk:
—  kalossit —  galoscher....................... ■.................................... ....................  p. » , *5837 ■ 650 1151157 146 583
54— 008 —  muut — a n d ra ........................................................... -................................  p. » 237927 142 310 54806 714 43977344
54—009
Jalkineet, kautsupohjaiset, kangaspäällisin, myös kautsulla äärestetyt:
—  Skodon med sulor av kautschuk och överdel av tyg, även med 
galoschering av kautschuk: ■ '
—  pääilyskengät —  överskor ...................................................................... p. » 35 324 15215 9557332 4 775 371
54— 010 —  muut —  a n d ra ......................... ...................................................................  p. » 5 2 903 2 933 303581
54—011 Puukengät —  Träskor .................... : .................................................................... » — 17 — 9000
54— Oi2 Jalkineet, muut, ei kuitenkaan turkiksista —  Skodon, andra, dock icke 
av pälsverk...................................................................................... '............ p. » 3 •1 1418 '1100
64-^013 Jalkineiden irtopohjat— Lössulor'tili skodon ......................................  p. » 12 — 1500
n¡S? 2
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55— 001
55. Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet. —  Hatt- 
flätor; hattämnen; hattar, mössor ooh andra huvudbonader.
Hattupalmikko: —  Hattflätor:
—  oljesta, niinestä, ruohosta, puulastusta tai muusta palmikoimateoksiin 
soveltuvasta kasviaineesta:—  av halm ,'bast, gräs, träspän eller 
annat för flätning lämpligt vegetabiliskt ämne:
—  — jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande silke eller
finare m etalltrád.................................................................................. p. kg
—
1
46 911082 10823 975
55— 002 --------m uu —  a n d ra ...................1...................................................................  p. » • — — — __
55— 003
—  kudelmasta, langasta tai huovasta: —  av vävnad, garn eller filt:
--------jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande silke eller
finare m etalltrád.................................................................................. p. »
55—004 --------muu —  andra .........................................................................................  p. » 130 — 177116 _
55—005 —  muu —  and ra ...................: ................ ........................................................  p. » 73 — 112 934 ___
55— 006
Hatunteelmät: —  Hattämnen:
—  huopaa —  av. filt ....................................................................................  kpl., st. 172 600 49853 21237106 9058935
55—007
—  muut: —  andra:
—  —  joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande silke
eller finare metalltrád....................................................................... » 1)
( -
55—008 ------- muut —  andra .....................................................................................  » » _ — _ __
55— 009 Hatut, myös puolivalmiit, sulista tai kukista, tai sulilla, kukilla tai '  
muilla sellaisilla koristeilla varustetut —  Hattar, även halvfärdiga, 
av fjädrar eller blommor, eller monterade med fjädrar, blommor 
eller andra liknande prydnader........................................................ » » 12 1937
55— 010
Miesten hatut, myös puolivalmiit: —  Manshattar, även halvfärdiga:
—  joissa on silkkiä —  innehällande silke ............................................ » » K_
5 5 -0 1 1
—  muut: —  andra:
--------huopahatut —  filthattar ■.................................................................  » » ‘  41466 435 24 787468 363 249
55— 012 ------- muut —  andra .................................................................................  » » '21 8 11 715 1565
55— 013
Hatut, myös puolivalmiit, muut: —  Hattar, även halvfärdiga, andra:
—  joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande silke eller 
finare m etalltrád ................................................................................  ¡> »
55— 014
—  muut: —  andra:
--------vaatettaraattomat —  obeklädda ............. •....................................  » )> 1361 35 459 441 ' 12 088
55—015 --------muut —  andra ......................................................... ' ......................  » » 184 64 68 614 54092
55— 016 Nahkapääliineet, myös puolivalmiit, ei kuitenkaan hatut —  Huvud­
bonader av läder, även halvfärdiga, dock icke h atta r ................ -. » f> 4 2 543
55— 017 Kautsupäähineet —  Huvudbonader av kautschuk..............................  p. kg 71 — 44 817 __
55—018 Lakit vanutetusta neuletuotteesta —  Mössor av valkad trikävara kpl., st. 3 , 245 500 24443
55—019 Lakit ja muut päähineet; muualle kuulumattomat —  Mössor och 
andra huvudbonader; ej annorstädes hänförliga...........................  » » 23 14 737 8828 1307 666
56— 001
56. Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit. — Paraplyer och parasoller; pro- ' menadkäppar.
Sateen- ja piiivänvarjot: —  Paraplyer och parasoller:
—  silkkiset tai joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  av silke






56—002 —  muut —  and r a .....................................................................................  » J> 6 1 3 050 180
56—003 Sateen- ja päivänvarjonvarret, myös uurtein ja joustimin; sateen- ja päi- 
vänvarjonkehät epäjalosta metallista, myös muusta aineesta valmis-,  
tettuine varsineen; niiden ruoteet-ja kannattimet—  Skaft tili para­
plyer och parasoller, även försedda med skära och fjäder; paraply- 
och parasollställningar av oädel metall, även med skaft av annat 
ämne; spröt och gafflar tili d e m ...........................................................  p.
Kävelykepit —  Promenadkäppar ............................................................ p.
kg 619 763 239090 255 731
56—004 » __ — __ __
56—005 Sateen- ja päivänvarjojen ja kävelykeppien osat, ei kuitenkaan jalometal- 
'liset, muualle kuulumattomat —  Idelar tili paraplyer, parasoller och 
• promenadkäppar, dock icke av ädel metall, ej annorstädes hänförliga p.
' V t> - 1 69 2 000 118960
57— 001
57. Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hius- teokset; viuhkat. —  Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda blommor; härarbeten; solfjädrar.
Koristesulat ja  -höyhenet, linnunnahat, siivet ja muut suilta- ja höyhen- 
peitteiset linnunosat; valmistetut, koristetarkoitukseen käytettävät; 
höyhen- ja sulkaturldkset, keinotekoiset; niistä tehdyt koristetavarat— 
Prydnadsfjäderpennor och -fjädrar, fägelskinn, vingar och andra 
med fjäderpennor och fjädrar betäckta delar av fäglar; arbetade, av- 
sedda att användas för prydnadsändamäl; pälsverk av fjäderpennor 







Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, -hyönteiset, -koristesulat ja muut saman­
laiset jäljittelyt; koristetarkoituksiin aiotut; muualle kuulumattomat: 
—  Konstgjorda blommor, frukter, växter, insekter, fjädrar oeh andra 
dylika efterbildningar; avsedda för prydnadsändamäl; ej annorstädes 
hänförliga: /
2
& = !:= § . Tavaralaji — Varuslag 
Disignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
f r  2 1947 1946 ■ 1947 1946
5 7 -0 0 2 —  vahaa —  av vax ........................................................................................  p. kg
5 7 -0 0 3 —  pääasiassa tekstiiliainetta tai -tavaraa, paperia, nahkaa, kautsua, ol­
kea, tekomassaa tai muuta sellaista ainetta —  tili huvudsaklig del 
av textilämne eller -vara, papper, läder, kautschuk, halm, konstmassa 
eller annat dylikt ä m n e ...........................................................! ..............  p. »
1
57— 004,
Tekokukkien ja muitten nimikkeissä 57-002-ja 57-003 mainittujen teosten 
osat, kuten yksinäiset lehdet, tähät ja nuput, myös niputettuina, mutta 
ei muulla tavoin yhdistettyinä: —  Delar tili konstgjorda blommor och 
ändra i positionerna 57-002 och 57-003 nämnda tillverkningar, säsom 
ensldlda blad, ax och knoppar, även buntade, men ej pä annat sätt 
sammanbundna:
—  vahaa —  av v a x ........................... ............ ................................................ p. »
-
57— 005 —  muut --- andra ........................................................................................... p. . » —  . —  ' — —
57— 006 Hiukset, muokatut, ja hiusteokset; tekotukat —  Mänhiskohär, arbetat, 
och härarbeten; p eru k er.........................................................................  p. ’ » l 57118 _
57— 007 ' Viuhkat muusta aineesta kuin puusta, pahvista tai paperista; niiden osat 
—  Solf jädrar av annat ämne än trä, papp eller papper; delar tili dem p . » — — — —
X III . K iv i-  ja  k ivennäisa ine teokset; k eraam iset ta v a r a t ; la s i ja  
lasiteokset. —  A rb eten  a v  Sten o ch  a n d ra  m inera lisk ä  äm n en ; 
k eram isk a  v a r o r ;  g las o ch  g la sv a ror .
58. Kivi- ja kivennäisaineteokset. —  Arbeten av Sten och andra mineraliska
ämnen. 180155 722 95 542 186
58—001
Marmorilaatat ja -levyt: —  Märmorplattor och -skivor:
—  ilmeisesti teknilliseen käyttöön tarkoitetut —  uppenbarligen avsedda 
för tekniskt b r u k ............................................................................................. kg 10 950 383 i 225158 22 050
58— 002
—  muut: —  andra:
------- hiotut tai kiilloitctut —  slipade eller polerade ................................... » 24 880 __ 55 700 __
58— 003 ------- muut —  a n d ra ..............................................................................................  •» — — — —
58— 004 Kattoliuskekivet, myös reiälliset; kirjoitustaulut ja .kivikynät; myös '
' tekokivestä —  Taksldffer, även med hai; skrivtavlor och grifflar; även 
av lconstgjord S ten ....................................................................................... »
k
58—005 Kivipainokivet —  Litografisk sten ................. / ..............................................  » 8 350 — 213 000 —
58—006 Tahko-, kovasin- ja kiilloituskivet; keinotekoisetldn; myös jos niissä on 
akseli tai muusta aineesta tehty keskus —  Slip-, bryn- och polerstenar; 
även konstgjorda! även med axel eller med centrum av annat ämne t> 1031169 644492 72 565 887 41 795 619
5 8 -0 0 7 Myllyn- ja kollerinkivet, myös keinotekoiset —  Kvam - oeli kollerstenar, 
även lconstgj ord a .............................................. 1............. .................................  » 712 1068 50 656 75 289
58— 008 Defibrööri- ja raffinöörildvet, myös keinotekoiset —  Defibrör- och raffi- 
nörstenar, även konstgjorda ........................................ ■............................  » . 263 210 145 123 8228 910 2 547116
58— 009 Kiilloitus- ja hiomapaperi ja  -pahvi —  Poler- och slippapper och -papp p. » 151 999 46 937 16 473 649 ■ 4 655588
58— 010 Kiilloitus- ja liiomakangas, myös leikattu tai ommeltu —  Poler- och 
sliptyg, även tillskuret eller s y t t ......................................! ....................... » 28 231 44 593 5 337356 7242 674
58— Oli Teokset nimikkeeseen 25-023 kuuluvasta eristysmassasta —  Arbeten 
av tili position 25-023 hänförlig isoleringsmassa...............■................. i » 184 __ 3200 * __
58—012 Asfalttiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ai­
netta —  Asfaltarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande 
annat ä m n e .......................................................................................................  »
-
58— 013
Sementti-, betoni-, tekokivi- ja kalkkihiekkateokset, muualle kuulu­
mattomat, myös jos niissä on muuta ainetta:.—  Cement-.och betong- 
arbeten, arbeten av konstgjord sten och kalksanösten, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande annat ämne:
—  laatat —  plattor ............................................................................................... » 970 99 400 31600 325800
58— 014 —  putket —  r ö r ......................................................................................................  » 585221 213 059 8104 842 2 787340
58— 015 —  muut —  andra ................................................................................................... » — 160 000 — 496 000
58—016
Kipsiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta:
—  Gipsarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande annat 
ämne:
—  laatat —  p la t to r ........................................................................................ .. »
>
58— 017 —  muut —  andra ...................................................................................................  » 5 — 1000 —
5 8 -0 1 8 Asbestisementtiliuske —  Asbestcementskiffer................................................  » — 8 052 — 78000
58— 019
Asbestiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta 
ainetta' —  Asbestarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande 
annat ämne:
—  pahvi —  papp ...............................................1............................................ p. » 318 556 186 013 28 883 526 15686 457
58— 020 —  lanka, kangas, nauha ja punos —  garn, tvg, band och snöre . . : .  p. # 73 823 54 752 19344162 12 419994
5 8 -0 2 1 —  muut —  a n d ra .. '........................................................................................  p. » 30153 14016 11332 049 4415455
58— 022 Kiilleteokset, myös jos niissä on muuta ainetta —  Glimmerarbeten, 
även innehällande annat ä m n e .....................................'.............................  » ■ 18 317 ' 5459 5 517 964 2064512
Taideteollisuustuotteet, ei kuitenkaan mallit opetustarkoitusta varten; 
koriste-esineet, taideteoksiin kuulumattomat, kuten maljakot, uumat 
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58— 023
kiveä, kipsiä tai muuta kivennäisainetta; myös jos niissä on muuta 
ainetta: —  Konstindustriartiklar, doqk icke modeller för undervis- 
ningsändamäl; prydnadsföremäl, ej hänförliga tili konstverk, säsom 
skälar, umor och statyetter; belysningsartiklar; toalett-, skrivtygs- 
och bordsartiklar; av sten, gips eller annat mineraliskt ämne; även 
innehäUande annat ämne:
—  luonnonkiveä; tekomarmoria ja, -alabasteria; kappaleen nettopaino 
enintään 10 kg —  av naturlig sten; av konstgjord marmor och konst- 
gjord alabaster; vägande per stycke netto liögst 10 kg ............... p. kg
'
‘ 4 500
58—024 —  muut —  andra . . . ! .................................................................................... p. » — — —
58—025 Kiviteokset, ■ teknilliseen käyttöön tarkoitetut, ei kuitenkaan marmori; 
laatat ja -levyt—  Stenarbeten för tekniskt ändamäl, dock icke mar- 
morplattor och -sk iv o r ................................................ '................................ )) 79 923 55 561 3491350 882 205
58—026
Kivi- ja kivennäisaineteokset, muualle kuulumattomat: —  Arbeten av 
sten och andra mineraliska ämnen, ej annorstädes hänförliga:
—  liiotut tai kiilloitetut —  slipade eller polerad e........................................ )> 429 26 105040 8877
58—027 —  muut —  andra ........................................................................................■......... » 156 38 190 673 38 710
59— 001
59. Keraamiset tavarat. —  Keramiska varor.
Muuritiilet, tavalliset, lasittamattomat, myös huokotiilet —  Murtegel, 
vanligt, oglaserat, även poröst ........................................................ •......... kg
—
1500
100 428 748 106 651949
2261
59— 002 Kalkkihiekkatiilet —  Kalksandtegel .............................................................. ■> — 650 — 484
59— 003
Tulenkestävät tiilet: —  Eldfast tegel:
—  sulamispiste alle 1790° C —  smältpunkten under 1790° C ................... » 9 658 292 9 839 127 5S186 869 53 608 765
59—004 —  muut —  annat................................................................................................... » 787 361 1 903 976 ■14 545 618 34102 585
59—005
Kattotiilet: —  Taktegel:
—  lasitetut —  glaserat ........................................................................................ »
59— 006 —  muut —  a n n a t.....................' ................. ..........................................................  ■ » — __ __
59— 007
Tiilet, muut, kuten rauta-, julkisivu- ja muototiilet; haponkestävät 
tiilet; tiililaatat; lattia- ja seinälaatat kiveistavaraa, fajanssia tai 
hienoa savitavaraa, paksuus yli 30 mm: —  Tegel, annat, säsom klin- 
■ ker, fasad- och formtegel; syrafast tegel; tegelplattor; golv- och vägg- 
plattor av stengods, fajans eller finare lergods, tjockleken över 30 mm: 
—  lasittamattomat —  oglaserade ..................................................................... » 311 570 450 556 3125 939 3157103
59—008 —  muut —  and ra ........................... ................................................................ .. » 10 490 19 265 66 616 102439
59—009 Putket ja putkenosat; rascliigrenkaat —  Rör och rördelar; raschigringar » 702 442 111 915 ' 7 752170 1219528
5 9 -0 1 0 Seimet, kaivot ja kaukalot; niiden osat —  Krubbor, brunnar och hoar; 
delar tili dem ......................................1 ......................................................... »
59—011 Teknilliseen käyttöön tarkoitetut esineet, ei kuitenkaan laatat; labora- 
torioesineet; muualle kuulumattomat —  Artiklar, avsedda för tek­
niskt bruk, dock icke plattor; laboratorieartiklar; ej annorstädes hän­
förliga ............................................................................................................... ' » 171264 160 069 15 992 995 13 651740
59—012
Lattia- ja seinälaatat kiveistavaraa, fajanssia tai hienoa savitavaraa, 
paksuus enintään 30 mm; lohkoldvet, molemmilta suurimmilta vas­
takkaisilta pinnoiltaan lasitetut: —  Golv- och väggplattor av sten­
gods, fajans eller finare lergods, tjockleken högst 30 mm; klyvsten, 
med de Dada största motstaende ytom a glaserade:
—  valkoiset tai yksiväriset, lasittamattomat —  vita eller enfärgade, ogla­
serade ...........................................................................................................  p. » 937
•
4 700
59—013 —  muut —  a n d ra ............................................................................................  p. » __ 6 676 __ 174 500
59—014
Kaakelit ja kaakeliuuninkoristeet: —  Kakel och kakelugnsornament: 
—  valkoiset tai yksiväriset —  vita eller enfärgade...............................  p. » 25 400
59—015 —  kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
tavalla koristellut —  tvä- eller flerfärgade eller förgyllda,- försilvrade 
eller pä annat likartat sätt dekorerade............................................ .-. p. '»
5 9 -0 1 6 Pesualtaat, -pöydät ja -soikot; hygieeniset ja sanitääriesineet, kuten 
kylpyammeet, klosetit ja urinoaarit —  Tvättställ, -bord och disklädor; 
hygieniska och sanitära artiklar, säsom badkar, klosetter och urinoarer Ö ' 710 3 960 81981 311995
59—017
Koriste-esineet, taideteoksiin kuulumattomat; taideteollisuustuotteet: —  
Prydnadsförcmäl, ej tili konstverk hänförliga; konstindustriartiklar: 
—  posliinia —  av ^orsiin ................... '.........................................................  p » 67 ' '18 84889 35068
59— 018 —  muut —  andra ............................................................................................  p. » 32 21 7500 6 557
59—019
Posliiniteokset, muualle kuulumattomat: —  Porslinsarbeten, ej annorstä­
des hänförliga:
—  valkoiset tai yksiväriset: —  vita eller enfärgade:
------- joissa on muuta epäjaloa metallia kuin rautaa —  innehäUande
annan oädel metall än jä rn .................................................... ‘ ____ p. »
59—020 ------- muut —  andra .......................................................................................  p. » • 134 87 91412 61101
59—021
1
—  kaksi- tai moniväriset tai kuUatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
tavalla koristeUut —  tvä- eller flerfärgade eUer förgyllda, försilvrade 
eller pä annat likartat sätt dekorerade . . ' ..........................................  p. » 72 96 38979 26 659
Kiveistavara- ja fajanssiteokset, muuaUe kuulumattomat: —  Stengods- 
och fajänsarbeten, ej annorstädes hänförliga:
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59— 022 --------joissa on muuta epäjaloa metallia kuin rautaa —  innehâllande
äimän oädel metall än jä r n ......................................................... : . .  p. kg 4 105 10 494 97309
59— 023 ------- muut —  andra ................................. : ....................................................  p. » 1050 421 140 562 56 575
59—024 —  kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
tavalla koristellut —  tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, försilvrade 
eller pä annat likartat sätt dekorerade ............................................ p. » 34 158 6000 ■’ 29 880
59— 025
Savi- ja muut keraamiset teokset, muualle kuulumattomat: —  Ler- ooh 
andra keramiska varor, ej annorstädes liäniörliga:
—  yksiväriset —  enfärgade .................................................. .............................  » 222 12
«
257616 2 700
59— 026 —  muut —  andra ................................................................................................... » 192 38 708
60— 001
60. Lasi ja  lasiteokset; valukvartsiteokset.
Glas och glas varor; arbeten av gjutkvarts.
Lasi- ja lasitusmassa; emaljimassa ja lasivilla; lasisirut, -murska ja -jauhe; 
sirotekimalle —  Glas- och glasyrmassa; emaljmassa och glasull; glas- 





60— 002 Raakalasi, levyiksi valettu, muualle kuulumaton, myös hiotuin reunoin, 
tai langoitettu; alabasteri- ja opalilasi, myös hiottu —  Räglas, gjutet 
i skivor, ej annorstädes hänlörligt, även med slipade' kanter eller 
' inlägg av metallträd; alabaster- och opalglas, även s i ip a t ........... p. » 282 855 53698 6 055 376 1499525
60— 003 Katukäytävälasi, katto- ja muut tiilet; kaukalot ja altaat —  Trottoarglas,
' tak- och annat tegel; hoar och t r ä g .....................................................  p. » _ •_
60— 004 Verhoksi levyinä —  Överfängsglas i skivor ..........................................  P. » 2 637 681 313 640 67 680
60— 005
Ikkunalasi, myös värjätty; peUilasi; metallikalvoton: —  Fönsterglas, även 
färgat; spegelglas; ofolierat:'
—  hiomaton ja syövyttämätön, sileäpintaisina suorina tasoina: —  utan 
slipning och etsning, i plana skivor med jämn ytä:
--------pituus ja leveys yhteensä enintään 135 cm —  längden och bred-
den sammanlagt högst 135 c m ....................................................... P. » 3832 1760 1114 549 589 497
6 0 -0 0 6 --------pituus ja leveys yhteensä yli 135, mutta enintään 245 cm —  längden
och bredden sammanlagt över 135, men högst 245 c m ........... P. » 276 3 489
k
23140 27000
60— 007 --------muu —  a n n a t...................... ...................................................................  P. » 365 1374 ' 23601 188605
60— 008 —  muu —  a n n at..............................................................................................  P. » ■ 54 089 2 522 6 902 399 898306
60—009
Ikkunalasi, myös värjätty; peiliksi; metallikalvoinen: —  Fönsterglas, 
även färgat; spegelglas; folrerat: ,
—  hiotuin särmin tai reunoin —  med fasett- eller kantslipning . . . .  P. » 4 836 23 771 82 749
60— 010 —  muu —  annat .................................................. ........................................P. ' » — 120 — 4 845
60— 011 Laboratorioesineet —  Laboratorieartiklar ................................>................... » 18 477 10 430 8 772186 3333630
60—012 Putki ja tanko —  Rör och stän ger.................................................................. » 68 421 33 611 7178675 3613222
60— 013
Pullot ja tölkit; maalaamattomat, kultaamattomat ja vailla muuta 
koristelua, kuin mikä on syntynyt muoteissa olevista kaiverruksista:
—  Flaskor och burkar; utan mälning, förgyllning eller annan dekore- 
ring än sadan, som âstadkommits genom gravyr i formen:
—  kokonaan hiomattomat: —  helt oslipade:
--------tummanvihreää lasia —  av mörkgrönt. glas .......................................  » 2 625 75 24000 ■ 5 000
60— 014
--------muut: —  andra:
------------ enintään 200 g vetoiset —  rymmande högst 200 g ......................  » 5480 7 516 2 207 575 2 777932
60— 015 ------------ sitä suuremmat —  rymmande mer än 200 g .................................  » .2  650 160 539 491 6 983
60— 016 —  muuten hiomattomat paitsi hiotuin pohjin, rennoin, kauloin, tulpin 
tai kansin —  i övrigt oslipade, men med slipade bottnar, kanter, 
halsar, proppar eller l o c k ..................... .................................................. p. » 30 137 11416 24111
60— 017 Pullot ja tölkit; muut; pullot palmikoima- tai muulla suojuksella, joka ei 
ole kuljetuspäällys —  Flaskor och burkar; andra; flaskor med flätning • 
eller annan skyddsbeklädnad, som icke utgör transportemballage p. » 776 • 12 336 907 6 852
60— 018 Teokset levyiksi valetusta raakalasista, epäjalosta metallista tehdyin ke- - 
hyksin —  Arbeten av i skivor gjutet räglas, med infattning av oädel 
metall ............................................................... ............................................  p. o
60— 019 Peilit, muut teokset ikkuna- tai peililasista, muualle kuulumattomat; 
lasimaalaukset, taideteoksiin kuulumattomat; myös jos niissä on 
muuta ainetta —  Speglar, andra arbeten av f önster- eller spegelglas, 
ej annorstädes hänförhga; glasmâlningar, ej tili konstverk hänförliga; 
även innehâllande annat ämne .............................................................. p. » 808 240 ' 572 898 306200
60—020 Silmien suojalasit ja valonheittäjissä käytettävät peilit —  Skyddsglas- 
ögon och speglar tili strälkastare.........................................................  p. o 1524 1512 1956118 2 021932
60— 021 Öljylampunlasit —  Lampglas för o ljelam por..........................................  p. » 218 159 90 721 34900
60—022 Optiset lasit, hiomattomat; linssit majakka- ja merkinantolaitteisiin, 
aluksen, automobiilin ja polkupyörän lyhtyihin, sähkötaskulamppui- 
hin tai muuhun samanlaiseen käyttöön —  Optiska glas, oslipade; 
linser tili fyr- och signalapparater, tili fartygslanternor, automobil- 





Lampunkuvut; verholasiteokset: —  Lampkupor; arbeten av överfängsglas: 
—  hiotut, kullatut, hopeoidut, kaiverretut, syövytetyt, maalatut tai jos 
niissä on muuta kuin muoteissa olevista kaiverruksista syntynyttä 
koristelua —  slipade, förgyllda, försilvrade, graverade, etsade, ma-
3g-a.5§ £
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lade eller med annan dekorering än sâdan, som ästadkommits genom 
gravyr i fo rm en ................. : ..................................................................... p. kg 3 9 4000 9 033
60— 024 —  muut —  and rà / . ............................................................. .. .....................  p. » 981 6 123 495 1150'
60— 025 Kukkamaljakot, maljat, kannut, karahvit ja astiastolasit; värjätystä 
massasta; epäjalolla metallilla koristellut esineet —  Vaser, skalar, 
kahnor, karaffer och glasserviser; av färgad glasmassa; artiklar, deko- 
rerade med oädel m eta ll.......................................................................... p. » 26 • 4 9
(
15 940 4250
60—026 Lasi- ja emaljiteokset, muualle kuulumattomat, hiotut, kullatut, hopeoi- '
dut, kaiverretut tai syövytetyt —  Glas- och emaljarbeten, ej annor- , 
städes hänförliga, slipade, förgyllda, försilvrade, graverade eller.' 
etsade ................. .............................................................. ."......................... p. » 29 36 20 545 ' 36724
60— 027
Lasi- ja emaljiteokset, muualle kuulumattomat: —  Glas- och emalj­
arbeten, ej annorstädes hänförliga: .
—  maalatut täi jos niissä on muuta kuin muoteissa olevista kaiverruk-
v \ ■'
sista syntynyttä koristelua —  malade eller med annan dekorering än 
sadan, som ästadkommits genom gravyr i formen ....................... p. » __ _: - , __
60—028
—  muut: —  andra: ■ . . .
-i----- valetut tai puristetut, myös jos niissä on muoteissa olevista kai­
verruksista syntynyttä koristelua —  gjutna eller prässade, även 
med dekorering, som ästadkommits genom gravyr i formen . 7 p. » 2 294 2 348 1 307975 408570
60—029 --------muut —  andra.........................................................................................  p. »
1
13 237. 768 4026511 585615
1
X IV . O ikeat h e lm e t, ja lok ivet ja  ja lo t  m e ta llit ; n iistä  v a lm istetu t '
/
teok set; m eta llira h a . —  Ä kta p ä r lo r , ädelstenar o ch  äd la  m e ta lle r ; 
a rb eten , tillverk ade  av  d e m ; m etallm ynt'.
61. Oikeat helmet, jalokivet ja  jalot metallit; niistä valmistetut teokset. 
Äkta pärlor, ädelstenar och ädla metaller; 






Oikeat helmet, myös viljellyt: —  Äkta pärlor, även odlade:
—  kiinnikkeettömat —  oinf attade.................■...................................................  kg
61— 002 —  kiinnitetyt muuhun aineeseen kuin jaloon metalliin —  infattade J  
annat ämne än ädel m e ta ll........................................: ......................... p. » _ _ * __
61— 003 Jalokivet ja puobjalokivet; myös keinotekoiset —  Ädelstenar och halv- 
ädelstenar; även konstgjorda.......... ............................................................  » 20.S ' 7.9 9 365390 •5 633073
61— 004 Hopea, valmistamaton; jätteet ja romu —. Silver, oarbetat; avfall ochr 
sk ro t .................................................................................................................... D 446.1 47,1.0 1827222 2 142 418
61— 005 Kulta, valmistamaton; jätteet ja romu —  Guld, oarbetat; avfall och 
sk ro t........................................: ..............................................'.........................  » lO.o 5 032964
61—006 Platina, valmistamaton; jätteet ja romu —  Platina, oarbetad; avfall och 
skrot : ___ ! ........................................................................................................  » _■ . _
61— 007
Hopeateokset: —  Arbeten av silver:
—  tanko, lanka ja levy: —  stänger, trâd och plät:
--------kaavaileraaton —  ofasonerade ..........................................................  p. » 315.8 108/4 1508627 1202 519
61— 008 --------kaavailtu, kullalla tai platinametallilla silattu tai pleteroitu —
fasonerade, överdragna eller pläterade med guld eller platina- 
metall.......................................................................................................  p. »
61— 009 —  lehtihopea —  bladsilver............................................................................ p. » — — — —
61— 010
—  muut: —  andra: ’
------- kivin tai helmin —  med infattade stenar eller p ä rlor ..........■___ p. »
/
0.8 _ 38583
61— 011 --------muut,' myös kullalla tai platinametallilla silatut tai pleteroidut —
andra, även överdragna eller pläterade med guld eller platina- 
metall . .•............................... .'............................................................. p. » 85.3 13.7 1 289 700 193141
61—012
Kuvateokset: —  Arbeten av guld:
—  lanka ia levy —  trâd och p l ä t ...............................................................  p. » 12.o 7.5 635 723 977161
61— 013 —  lehtikuita —  bladguld ........................................ .....................................  p. » 1.6 — 42 973 —
61— 014 —  muut, myös kivin tai helmin —  andra, även med infattade stenar 
eller p ä r lo r ...... ............................................................................................ p. i> 7. S 0.1 7060 817 1 24267
61— 015
Platinateokset: —  Arbeten av platina
—  lanka ja levy —  trâd och p la t ........................... i ...............................■____ » 2.6 5.2 736 503 498402
61— 016 —  teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät teokset —  arbeten 
för tekniskt och vetenskapligt bruk ....................................’ ...................  » 21.2 ■ ■ 3.0 4 600121 ' 869307
61— 017 —  muut, myös kivin tai helmin —  andra, även med infattade stenar 
eller p ä rlor ............................................ ......................................................  p. »
f
— —  ■ —
, 62. Metalliraha. —  Metallmynt. __ __ 21200 50 850
62— 001 Kultaraha —  G uldm ynt......................................................................................  kg — -v • --- __ __
62—002 Hopearaha —  Silvermvnt ................... •.............................................................  » 5.5 . 15.3 21200 50850
62—003 Raha epäjalosta metallista —  Mvnt av oädel m e ta ll................................ » — — — —
P
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63— 001
X V . E p ä ja lo t m e ta llit ; n iistä  va lm iste tu t teokset. 
O ä d la  m e ta lle r ; a rbeten  tillverk ade  a v  d e m .
63. R|Uta ja teräs. —  Järn och stäl.
Takkirauta, muualle kuulumaton —  Tackjäm, ej annorstädes hänförligt-
O
kg 15 613 032 2 227 787
6 314 199 266
140 300 574
2 923 787 876
25 565 003
63— 002
Ferrolejeeringit: —  Ferrolegeringar:
—  piirauta ja piimangaanirauta, joissa on yli 15 %  piitä —  kiseljäm och 
kiselmanganjäm, innehallande över 15 %  kisel .................................... » 777 414 17601929
63— 003 —  mangaani- ja peilirauta —  mangan- och spegeljäm .............................. » 1216 598 918 885 26 673 418 17404551
63— 004 —  voliramirauta —  wolframjâm ...................................................................... Ö 11160  ^ --- 4 607 472
63— 005 —  molyb deenirauta —  molyb denj äm ......................................................... ... »
134 652
— — —
63—006 —  kromirauta —  kromj ärn ................................................................................ ■ 0 159243 v 6 756073 9322139
63—007 —  miiut —  andra ...............................................................................................- b 11494 2 000 3 256 652 161630
63— 008 Romu —  S k rot....................................................................................................... b 64 347 766 11262 736 338915 754 45027887
63— 009 Jyvästetty rauta, myös teräs- ja rautahiekka; rautajauhe, lyoninlastut 
ja  teräsvilla—  Granulerat järn, även stäl- och jämsand; pulveriserat 
jäm , lyonerspan och stälu ll.......................................................................... b 119 545 479 061 6126049 7466369
63—010
Valanteet; sulatinkappaleet; levyainekset, valssaamattomat ja tako- 
mattomat: —  Göten; smältstycken; plätämnen, icke valsade eller 
icke smidda: ’
—  ruostumatonta terästä —  av icke rostande s t ä l .................................... 0
63—011 —  muut —  andra............................. ..................................................................... 0 11602 3 447. 656 480 107695
63— 012
Ainekset takoraudasta tai -teräksestä; valssatut tai taotut: —  Ämnen 
av smidbart jäm  eller stäl; valsade eller smidda:
—  billetit —  billets ...............................................: .............................................. b Î0 883 459 1806 489 128 782 425 21592 987
63—013 — muut —  andra................................................................................................... b 165 046 104 275 4 713 568 3554421
63— 014
Tanko- ja vannerauta, lanka ja levy, nim. 63-014— 63-060. 
Stàng- och landjärn, trâd och plät, pos. 63-014—63-050.
Tankorauta ja -teräs; rauta- ja teräslanka; ruostumaton, nimikkeeseen 
63-015 kuulumaton —  Stängjäm och -stäl; jäm - och stälträd; icke 
rostande, ej tili position 63-015 hänförliga ............................................. kg 179 764 38 414 24 732 157 7919 839
63— 015 Tankorauta ja  -teräs, niuu kuin ruostumaton, taottu; työkaluteräs tan- 
-  koina, taottu; pikakäyttöteräs, taottu tai valssattu —  Stängjäm och 
-stäl, annat än icke rostande, smitt; verktygsstäl i stänger, smitt; 
snabbsvarvstäl, smitt eller valsat ............................................................. x b 515292 303 651 58 273 917 37029 674
63— 016 Tankorauta ja -teräs, muu kuin taottu, epäjalolla metallilla silattu —  
Stängjäm och -stäl, icke smitt, överdraget med öädel m eta ll........... b 7 405 311 , 161000 12 670
63—017
Tankorauta ja  -teräs, pyöreä, muu kuin ruostumaton tai taottu, kirkas- 
pintainen, silaamaton, poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 
6 mm: —  Stängjäm och -stäl, runt, annat än icke rostande eller smitt, 
med blank yta, icke överdraget, minst 6 mm i största mättet av tvär- 
sektionen:
—  poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 15 mm —  minst 15 mm i 
största mättet av tvärsektionen................................................................. b 1 975 726 1275 048 45002 800
\
24159256
63—018 —  muu —  annat ................................................................................................... b 371 530 196423 9 732 905 4927881
63—019
Tankorauta ja -teräs, muu, paino yli 60 kg/m: —  Stängjäm och -stäl, 
annat, vägande över 60 kg/m:
—  palkit, kulm a-'ja  muut muotoraudat —  bälkar, vinkel- pch andra 
fasonjäm ..................... ..................................................................................... » 2 579 934 1498 167 -41260 010 20585356
63—020 —  muut —  annat................................................................................................... b 1666 288 465 534 37302 912 11032999
/
63—021
Tankorauta ja -teräs, muu, paino enintään 60 kg/m, poikkileikkauksen 
suurin mitta vähintään 16 mm: —  Stängjäm och -stal,' annat, vägande 
högst 60 kg/m, minst 15 mm i största mättet av tvärsektionen:
—  palkit, kulma- ja muut muotoraudat: —  balkar, vinkel- och andra 
fasonjärn:
-------- poikkileikkaus puolipyöreä, puolisoikea tai muunlainen leikkaus
pvöreästä, soikeasta tai senlaatuisesta kuviosta; poikkileikkaus 
püolisuunnikas, vinoneliö tai kolmio, myös pyörein sivuin tai kul­
min; poikkileikkaus nelikulmainen tai litteä, pyörein sivuin tai 
kulmin; poikkileikkaus litteä valssatuin urin tai uurroksin:— med 
halvrunt, halvovalt eller annat avsnitt av rund, oval eller likartad 
tvärsektion; med trapets-; romb- eller triangelformig tvärsektion, 
även med runda sidor eller höm; kvadrat- eller plattjäm  med 
runda sidor eller höm; plattjäm med invalsade spär eller refilor:





19 013 4296106 294541
63—022 -------------paino enintään 20 kg/m —  vägande högst 20 k g /m ...................... )> 619 563 495 662 15 011 486 10001871
6 3 -0 2 3
-------- muut: —  andra:
-------------paino yli 20 kg/m —  vägande över 20 k g /m ................................. » 3 905822 6206485 60 608 731 83355243
63— 024 -------------paino enintään 20 kg/m —  vägande högst 20 k g /m ...................... b 13 686 424 6 734 903 209002435 98956591
63— 025
—  muut: —  annat:
-------- paino yli 20 kg/m —  vägande över 20 k g /m ....................................... b 2 608 846 1621133 58 426 292 32 748031
63— 026 -------- paino enintään 20 kg/m —  vägande högst 20 k g /m .......................... b 35 161 304 16 551770 633463626 252 704 476\
\3
Ä o "  3 ft® 2 s  2.
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63—027
/
Tankorauta ja -teräs, muu, poikkileikkauksen suurin mitta alle 16, 
mutta ei alle 5 mm: —  Stängjäm och -stâl, annat, under 15, men ej 
under 5 mm i största mättet av tvärsektionen:
—  pofkldleikkauksen suurin mitta vähintään 6 mm —  minst 6 mm i 
största mättet av tvärsektionen '.................................................................  kg 11466 331 3Ó30210
*
217907287 53364 641
63— 028 —  muu —  annat ................................................................................................... » 10 481695 6811849 173 557260 . 99 724 450
63— 029
Rauta- ja teräslanka, muu kuin ruostumaton, valssattu tai vedetty,. 
silaamaton, poikkileikkauksen suurin mitta alle 5 mm: —  Jäm- och 
stältrad, annan än icke rostande, valsad eller dragen, icke överdragen, - 
under 5 mm i största mättet av tvärsektionen:
—  poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 1.8 mm —  minst 1.8 mm 
i största mättet av tvärsektionen ........................................................ . .  « 4 639 020 3 786 579 128 375 094 89 739655
63—030 —  muu —  an n an ......................... .........................................................................  » 693 481 606242 36 919 950 21218606
t
63—031
Rauta- ja teräslanka, valssattu tai vedetty, epäjalolla metallilla silattu:
—  Järn- och stältrad, valsad eller dragen, överdragen med oädel 
metall:
—  sinkitty —  förzinkad .■...................................... .............................................  » 1 975 265 2 467 162 72 635 057 ‘ 64108 063
63—032 —  muu —  ann an ................................................................................................... * 139 797 92 613 7 397 998 3101912
63—033 Rauta- ja teräslevy; levykappaleet; ruostumattomat —  Jäm- och stäl- 
plät; plätstycken; icke rostande ......................................................... p. • 538 186 150 929 85 786 613 19 832 790
63—034
Rauta- ja teräslevy, leikkaamakin tai suorakulmaiseksi leikattu, ei kui­
tenkaan ruostumaton, myös aallotettu tai jos toisella puolella on 
valssattuja kuvioita: —  Jäm- och stälplät, oklippt eller klippt riit- 
vinklig, dock ej icke rostande, även korrugerad eller med pä ena sidan 
■ invalsade mönster:
—  ilman pintakäsittelyä: —  utan ytbehandling:
------- paksuus vähintään 30 mm —  tjockleken minst 30 m m ..................  » 606 961 451589 10116 333
1
6 732898
63— 035 --------paksuus alle 30 mm, mutta ei alle 9 mm —  tjockleken under
30 mm, men ej under 9 mm .................................................................  » .
--------paksuus alle 9 mm, mutta ei alle 5 mm —  tjockleken under 9 mm,
men ej under 5 mm ..................... '.......................................................  »•
17 573 559 13 986 012 297 852 588 202656074
63—036
11124 181 5 840 349 188134 500 86436856
63^037 --------paksuus alle 5 mm, mutta ei alle 3 mm —  tjockleken under 5 mm,
men ej under 3 mm .............................................................................. n 3 561 771 4 171 696 66 355273 54872 957
63— 038 --------paksuus alle 3 mm, mutta ei alle 0.7 mm —  tjockleken under 3 mm,
men ej under 0.7 mm . . .’ ...... ............................................................  o 6 901586 5 067 970 144176155 94 797 980
63— 539
--------paksuus alle 0.7 mm: —  tjockleken under 0.7 mm: ,
-------------paksuus alle 0.7 mm, mutta ei alle 0.55 mm —  tjockleken
under 0.7 mm, men ej under 0.55 mm ................................ p. »
-------------paksuus alle 0.55 mm —  tjockleken under 0.55 mm . . . .  p. »
941230 ' 78 056 31171 318 1243 081
63—639 6 611247 2 805128 250 027144 100 211764
63— 040 —  sinkitty —  förzinkad ................................................................................ p. » 1 706 369 152 256 43 698296 3 303 782
63—041 —  tinattu —  förtennad................................. : ..............................................  p. o ' 832 858 88 768 22 588 451 1962834
63—042 —  nikkelöity, hiottu, bülloitettu, hapetettu tai jossa on heijastava oksidi- 
kalvo—  förnicklad, slipad, polerad, oxiderad eller med speglande 
. oxidhinna ...................................................................................... ...................  p. » 202 25242
63—043 —  muulla epäjalolla metallilla silattu, emaljoitu, vernissattu, maalattu,- 
lakattu tai kuvioihin puristettu —  överdragen med annan oädel metall, ,
■ emaljerad, fernissad, mälad, lackerad eller mönsterprässad . . . .  p. » 40 448 22 196 1102 213 564 603
63— 044 —  väripainettu-— färgtryckt .........................................................................  p. s __ — — —
63—045
83—046
Rauta- ja teräslevy, lävistetty; verkkometalli —  Jäm- och stälplät, per- 
forerad; sträckmetall ....................... ......................................................  p. » , 73 619 18 685 5 720 553 3620 066
Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; myös tanko- tai 
vanneraudasta levykappaleita muistuttaviksi leikatut kappaleet; pak­
suus enintään 7 mm; ei kuitenkaan ruostumattomat —  Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga; även av stäng- eller bandjärn klippta 
stycken, liknande plätstycken; tjockleken högst 7 mm; dock ej icke 
rostande ......................................................................... ................................... p. * 612 779 139 466 19 674 S05 4498023
63—047 Vannerauta ja -teräs, ruostumaton —  Bandjärn och -stâl, icke rostande p. » 2 198 22 353 7.75 ■ 26268
63— 048
Vannerauta ja -teräs, muu kuin ruostumaton, myös leikattu, kierretty 
tai valssatuin kuvioin, silaamaton: —  Bandjärn och -stâl, annat än 
icke rostande, även klippt, vridet eller med invalsade mönster, icko 
överdraget: 1 
—  paksuus yli 1.5 mm —  tjockleken över 1.5 m m ........................ ' . ..........  » 2 274 390 1333 552 43 280 332 ■ 25946 043
63— 049 —  muu —  annat ........................................................................................................  » 5 851 655 - 3 547 443 190182 430 93015 478
63— 050 Vannerauta ja -teräs, epäjalolla metallilla silattu, myös leikattu, kier­
retty tai valssatuin kuvioin —  Bandjärn och -stâl, överdraget med 
oädel metall, även klippt, vridet eller med invalsade m önster___ p. • 333281 448 756 17 672 371 11955 415
63— 051
Putki ja putkenosat, nim. 63-051— 63-061. —  Rör och rördelar, 
pos. 63-051—63-061.
Putki; liitoskappaleet, laipat, tulpat ja säpsät; taontaan kelpaamatonta 
rautaa: —  Rör; skarvstycken, flänsar, proppar och huvar; av icke 
smidbart järn:
—  aineenpaksuus yli 8 mm —  godstjockleken över 8 mm ............... p. kg 357 893
\
365 811 6347344 4507252
63—052 —  muut —  andra .......... : ................................... „ ......................................  p. » ■ 124284 43259 2 696 875 922044
Putki takoraudasta tai -teräksestä, sisäläpimitta enintään 260 mm, ei 
kuitenkaan eristysputki; johto- ja lyhtypylväät takorauta- tai -teräs-
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Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin - 
Valeur
— Värde l mark 
en marcs
1947 1946 1947 1946
2 980216 548 874 88 395 957 13933115
10481611 5 161923 386057 456 ' 170272 875
44 104 10 800 12 261
2 610 2 363 565 958 693074
69 006 23 142 6154 435 2 030693
292 335 180 432 27 957606 17756848
— 60 — 4829
90 321 41408 3505829 2 303 607
9 682 873 4 145 711 141989107 61940 423
1 398 266 356 052 26138838
\
8 081 m
2 737 476 420 436 67212 335 10357057
1 819 581 871636 55271631 20571737
9656 1 537 455 594420 86503589
28 875
i
138 1428453 10 000
1 562 160 216 744 , 19592602 4814480


















putkesta: —  Rör av smidbart järn eller stäl, inre diametem högst 
250 mm, dock icke isoleringsrör; lednings- och lyktstolpar av rör av 
smidbart järn eller stäl:
—  aineenpaksuus yli 0.9 mm: —  godstjockleken över 0.9 mm:
--------kankaalla päällystetyt tai sisustetut tai epäjalolla metallilla silatut
—  beklädda med tyg ut- eller invändigt eller överdragna med
oädel metall ............1 ............................. ..................................................  kg
--------muut —  andra............................................. ......................... '......................  *>
—  aineenpaksuus enintään 0.9 mm: —  godstjockleken högst 0.9 mm:
--------kiilloitetut, epäjalolla metallilla silatut, vernissatut, maalatut tai
lakatut —  polerade, överdragna med oädel metall, femissade,
mälade eller lackerade ..................................■..................................  pr »
--------muut —  a n d ra .........................: ................................. .................. • • ■. p. »
Liitoskappaleet, laipat, tulpat ja säpsät; takorautaa tai -terästä; sisäläpi- 
mitta enintään 250 mm: —  Skarvstycken, flänsar, proppar och 
huvar; av smidbart järn eller stäl; inre diametem högst 250 mm:
—  aineenpaksuus yli 0.9 mm: —  godstjockleken över 0.9 mm:
--------valmistumattomat —  obearbetade........................................... .. »
--------valmistetut —  bearbetade .................................................................»
—  aineenpaksuus enintään 0.9 mm: —  godstjockleken högst 0.9 mm: , 
 kUlmitetut, epäjalolla metallilla- silatut, vernissatut, maalatut tai
lakatut —  polerade, överdragna med oädel metall, femissade,
mälade eller lackerade ........................................................................  p. o
------- muut —  andra ...........................••................................................. .. p. »
Putki ja torvi; osat ja liitoskappaleet; takorautaa tai -terästä; sisäläpi- 
mitta yli 250 mm; myös levystä tehdyt —  Rör; delar och skarvstycken; 
av smidbart jäm  eller stäl; inre diametem över 250 mm; även av plät p. »
Rautatie- ja raitiolietarvikkeita, nim. 63-062— 63-067.
Järnvägs- och spärvägsmateriel, pos. 63-062— 63-067
Erinäiset rautatie- ja raitiotietarvikkeet:—  En del järnvägs- och spär­
vägsmateriel:
—  rata- ja raitiotiekiskot, myös lävistetyt tai taivutetut —  jämvägs-
och spärvägsskenor, även försedda med häl eller b ö jd a .....................  kg
—  aluslevyt, ratapölkyt, sidekiskot, välitöngät sekä tukikiskot, vaihteet,
vaihteen asetmlaitteet, raideristeykset, vaihdekielet, vaihdelukot, 
vaihteen side- ja vetotangot, vaihteen asettimet ja kääntölaitteet, 
välivahvikkeet (sideraudat), puristuslaatat, vaihteen liukulautat ja 
kiskokengät, kääntölavat ja -pöydät; niiden osat; merkinanto-, vaih- 
delukitus- ja blokkilaitteiden osat ja tarvikkeet —  underlagsplätar, 
sliprar, bindningsskenor; mellanklotsar samt stödskenor, växlar, 
ställverk, spärkorsningar, växeltungor, växelläs, förbindmngs- och 
dragstänger tili spärväxlar, växelställare, omläggningsinrättningar, 
mellanförstärkningar, klämplattor, växelglidplattor, växelskor och 
vändbord; delar tili dessa; delar och tillbeliör till signal-, växelförreg- 
lings- och blockanordningar.............................................................................  »
—  pyörät, irtonaiset, valmistumattomat; pyöränrenkaat —  hjul, lösa,
obearbetade; h ju lnngar......................................................................................  t>
—  pyörät, irtonaiset, valmiit; pyöräkerrat —  hjul, lösa, bearbetade; hjul-
satser ...........................................................................................   »
—  pyöränakselit, suorat; jouset, vaununtelit ja muut rautatie- ja raitio­
vaunujen alustat, myös • tarvikkeineen —  hjulaxlar, raka; fjädrar, 
truckar och andra underreden för järnvägs- och spärvägsvagnar, 
även med tillbehör...........................................................       »
—  puskimet ja niiden osat, puskintuppilot, vetolaitteet ja niiden osat,
kytkinlaitteet ja muut rautatie- ja raitiovaunujen ja -raiteiden osat, 
muualle kuulumattomat —  buffertar och delar tili dem, buffert- 
hylsor, dräganordningar och delar tili dem, kopplingsanordningar 
och andra delar tili järnvägs- och spärvägsvagnar och -spär, ej annor- 
städes hänförliga ............................................ .............. .'...............................  »
Rautarakenteet ja säiliöt; erinäiset lankateokset; nim. 63-068— 63-079.
Järnkonstruktioner och cisterner; en del iillverkningar av träd; 
pos. 63-068— 63-079.
Rauta- ja teräsrakenteet, pääasiallisesti tangosta, levystä tai putkesta 
valmistetut, kuten levy'- ja ristikko-sillat, katto- ja muut ristikkora­
kenteet; niiden valmiit tai puolivalmiit osat; myös muusta aineesta 
valmistetuin kiinnikkein —  Jäm- och stälkonstruktioner, huvudsak- . 
ligen tillverkade av stäng, plät eller rör, säsom plät- ochfackverlcsbroar, 
takkonstruktioner och andra fackverk; färdiga och halvfärdiga delar
tili dem; även med fästen, tillverkade av annat ä m n e .......................  kg
Vesi- ja muut säiliöt rauta- tai teräslevystä, ilman putkia tai mekaanisia 
laitteita, kappaleen nettopaino yli 100 kg, muualle kuulumattomat —  
Vatten- och andra cisterner av jäm - eller stälplät, utan rör eller meka- 





Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Varde 1 mark 
Valeur en marcs
81 5 » ? s  2 1947 1946 , 1947 1946 .
63— 070 Öljynkuljetustynnyrit rauta- tai teräslevystä, kappaleen nettopaino yli 
30 kg, mutta enintään 100 kg, muualle kuulumattomat —  Oljetrans- 
porttunnor av jäm - eller stâlplât, vägande per stycke netto över 30 kg, 
men högst 100 kg, ej annorstädes hänförliga..........................................  kg
f
1196 493 395 720 39477234 11572137
63—071 Tiivistettyjen tai nestemäisten kaasujen lieriöt ja säiliöt —  Cylindrar 
och cistemer för gaser, förtätade, även tili vätskeform .......................  » 423 276 , 180533 30 721 638 12903 712
\
63—072
Erinäiset teokset rauta- tai teräslangasta: —  En del tillverkningar av 
jäm - eller stâltrâd:, /
—  köysi, myös tekstiilitavarasydämin tai -päällyksin —  linor, även med 
inlägg av textilvara eller beklädda därm ed ............................... ■___ o 1 937 103 845 842 126244324 55 203656
63— 073
—  aitausköysi ja -lanka: —  stängsellinor och -träd:
--------piikkilanka —  taggträd ............................................................................  »
--------muut —  a n d ra ........... ' ......................................................... : ....................  »
1279 992 509678 11 829018 3536327
63—074 450 — 45 480 —
63— 075 —  aitaus- ja muu verkko, muualle kuulumaton —  stängsel- och annat 
nät, ej annorstädes hänförligt.....................................................................  f> 272 826
N
22150 '1 3 28 8 6 2 2 1113 810
63— 076 —  kuivausristikot, matot ja kehyksettömät sängynpohjat —  torkgaller, 
mattor och sängbottnar utan ra m a r ......................................................... » 2 532 __ ✓ 137082 _  ’
63—077 —  kudelma; verkko aineesta, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on 
yli 1.4 mm —  duk; nät av ämne över 1.4 mm i största mättet av tvär- 
sektionen ...........................................................................................................  » 981 760 324 070 37 711 806 12 395 741
63— 078 —  säilykerasianavaimet —  nycklar tili konservaskar ................................ » .--- — — —
63— 079 —  rauta- ja teräslanka, tekstiilitavaralla tai paperilla kierretty tai pääl­
lystetty —  jäm - och stâltrâd, överspunnen eller överklädd med textil­
vara eller papper . .  •..........................................................................  p. » - 608 8 142 468 300
63—080
Ketjut, nim. 63-080— 63-084.— Kedjor,'pos. 63-080— 63-084.
/
Ketjut, ei kuitenkaan puristetusta levystä, myös määräpituuksina, pääte- 
kappaleinkin; niiden osat; silaamattomat: —  Kedjor, dock icke av 
prässad plät, även i avpassade längder, även apterade; delar tili dem; 
icke överdragna:
—  nivelpultti- (gallinketjut) ja  ewartinketjut; niiden irralliset osat: —  . 
ledbult- (gallskedjor) och ewartskedjor; lösa delar tili dem:
--------polkupyörän- ja moottoripyöränketjut, määräpituuksina —  kedjor
tili velocipeder och motorcyklar, i avpassade längder ........... p. kg 19136 19181 2 868 966 "2118  347
63— 081 --------muut —  andra ..................................................................................... p. » 73 700 76 774 13 469264 12391237
63—082
—  muut: —  andra:
--------rengasraudari läpimitta yh 6 mm —: länkjämets diameter över 6 mm » 2 691 705 1288 502 124J.67 581 ’ 45 820831.
63—083 --------muut —  andra .......................................................................................  p. » 67 517 38 014 ' 3 616 067 1426 316
63—084 Ketjut, epäjalolla metallilla silatut —  Kedjor,' överdragna med oädel 




Naulat, nastat, niitit, mutterit, pultit ja ruuvit; neulat ja naskalit; 
nim. 63-085—63-112.— Spik, stift, nitar, muttrar, bultar och skruvar; nälar 
och sylar; pos. 63-085— 63-112.
Kiskonaulat: —  Skenspik:
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 13 mm —  över 13 mm i största 
mättet av tvärsektionen___ __.............. ......................................................  kg 208 950 6 244 4 858863 . 85 000
63— 086 —  muut —  andra....................... ........................................................................... " » 72 959 9295 1 792 051 352 300
63—087 Hevosenkengännaulat ja -hokit sekä jäänaulat —  Hästskosöm och -hoc- 
kar samt b rod d a r...............: ....................................................................  p. » 126 950 97 355 7621852 5 476 792
63— 088
Lankanaulat ja -nastat, silaamattomat: —  Trädspik och -stift, icke över­
dragna:
—  pituus yli 45 mm —  längden över 45 mm ........................................ p. » 5 348 700 5 914 155 . 170 405 598 144967 719
63—089 —  pituus yli 25, mutta enintään 45 mm —  längden över 25, men högst 
45 m m ....................................................................... ’ .................................. p. » 486 383 489 219 17229 355 13 476 554
63— 090 —  muut —  an d ra ....................... ..................................................................... p. » 114 377 88 242 ' 5 431934 3 708925
63— 091
Puristetut naulat ja nastat, silaamattomat: —  Prässpik och -stift, icke 
överdragna: .
—  pituus yli 45 mm —  längden över 45 mm . .  : ....................... •.........p. , » 104 731 273 493 3 654158 ■7184672
63—092 —  pituus yli 25, mutta enintään 45 mm —  längden över 25, men högst 
45 m m .............................................................; ................................... .. p. » 10 023 10 107 ■400 476 337 565
63—093 —  muut —  a n d ra ............................................................................................  p. » 1393 1348 ■ 80 547 . 84 057
6 3 -0 9 4 Naulat ja nastat, kokonaan rautaa, muualle kuulumattomat —  Spik och
stift, f.elt av jäm , ej annorstädes hänförliga.................................... p. »
Naulat ja nastat, epäjalolla metallilla silatut —  Spik och stift, överdragna 
med oädel m e ta ll...........: ........................................................................  p. »
148 432 57 034 11 085 879 4559 275
63— 095
60959 14 057 5 640275 826614
63—096 Naulat ja nastat, päät muulla aineella kuin metallilla päällystetyt —  
Spik och stift, med huvud överklädda med annat ämne än metall p. » 396 91255
63—097
Niitit, silaamattomat: —  Nitar, icke överdragna:
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 15 mm —  över 15 mm i största 
mättet av tvärsektionen..........................................................'..............  p. ». 56 827 6575 1 245171 195 615
63— 098 —  muut —  an d ra ....................... '.............................. ...............................: . .  p. » 28 886 , 6 340 1 621 234 352182
Tavaralaji — Varuslag Paljous — Kvantitet Arvo markoin -— Värde i mark2,d sr_ S Quantité Valeur en marcs
i « B ° ï Désignation des marchandises ,•* ^  W ffi
t s  s 1947 1946 1947 1946
Pultit; kansiruuvit ja eristimenkoukut; rauta- tai puukierteiset; rauta-
1
kierteiset ruuvit; niiden teelmät; silaamattomat: —  Bultar; däckskru- 
var och isolatorkrokar; jäin- eller trägängade; jämgängade skruvar, 
ämnen tili dem; icke överdragna:
-
63—099 —  kierteen läpimitta yli 15 mm —  gängans diameter över 15 mm . p. kg 764 772 201573 28 796 069 7 77.6106
63— 100 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. »
Mutterit: —  Muttrar: '
920 867 327 842 ' 54 201 901 19390386
63— 101 —  kierteen läpimitta yli 15 mm —  gängans diameter över 15 mm . .  p. » 265 939 84283 14 834 385 5174868
63— 102 —  muut —  a n d ra ............................. —  : ................................................... .. ■ p. »
Ruuvit, puukierteiset, silaamattomat, muualle kuulumattomat; niiden
173 042 129368 ■ 17 778 759 14824404
teelmät: —  Skruvar, trägängade, icke överdragna, ej annorstädos 
hänförliga; ämnen tili dem:
63— 103 —  kierteen' läpimitta yli 15 mm —  gängans diameter över 15 mm . .  t p. » 62 376 6868 5 075 200 830324
63— 104 —  muut —  a n d ra ..................................................................................................  p. » 324 401 286 427 31 745 522 22543363
63— 105 Mutteri- ja niittilaatat; vantéenlukot; silaamattomat —  Muttor- och uit-
brickor, bandläs; icke överdragna .......................................... : ............... p. » 26 056 3818 ‘ 1 821 439 536212
63— 106 Niitit, mutterit, pultit ja ruuvit; kansiruuvit'ia eristimenkoukut; mutteri-
ja niittilaatat; vanteenlukot; kdilloitetut tai epäjalolla metallilla sila­
tut —  Nitar, muttrar, bultar och skruvar; däckskruvar och isolator-
1
krokar; mutter- och nitbrickor; bandläs; polerade eller överdragna 
med oädel metall ......................................................................................  p. * 106 858 380 614 10 251974 20337530
Neulat, koruihin kuulumattomat; naskalit:— Nalar, ej hänförliga tili
bijouterier; sylar: >
63— 107 —  silmä-, parsin-, verhoilu- ja purjeenompeluneulat; koneenneulat, 
kuten ompelu-, neule- ja suutannkoneen neulat —  sy-, stopp-, täpet- 
serar- och segelsömmamalar; maskinnâlar, sâsom symasluns-, stick-
/
■ masldns- och skomakerimaskinsnälar ................................................. p. » 4 869 2 295 18862 006 13435068
63— 108 —  nuppineulat —  knappnälar ...................................................................... p. »
—  säppineulat —  säkerhetsnalar...............................................................p .' »
0 297 3 093 49400
63— 109 520 0 153 726 667
63— 110
63— 111
—  hiusneulat ja -p in teet —  hämälar och -klämmor ...........: ------p. . »
—  naskalit, piirtokärjet ja malliporat; sukkavartaat ja virkkuuneulat,
10448 39 2114 727 6 706
myös varrelliset —  sylar, ritspetsar och modellborrar; strumpstickor 
och virknälar, även med skaft .........................................................  p. o 6 520 . 747 2 630325 423091
63— 112 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » — 1 — 1845
Jouset, nim. 63-113— 63-116. — Fjädrar, pos. 63-113— 63-116.
- •
Jouset ja joustimet: —  Fjädrar och resärer: f
63—113 —  ajoneuvojen jouset ja jousilehdet, automobiileihin, rautatie- ja raitio-
vaunuihin kuulumattomat —  akdonsfjädrar och fjäderblad, ej tili
' /
— automobiler, jämvägs- och spärvägsvagnar hörande ...........................  kg
—  kierteisjoustimet: —  spiralfjädrar:
561 — 24000  
r ■
—
63— 114 --------huonekalujoustimet, myös kiinnitetyin päin tai kankaassa —  möbel-
resärer, även med fastgjorda ändar eller i t y g ....................................  » 70 912 1722 • 2 869 380 68197
63— 115 --------muut —  andra ........................................................................................ p, » ' 34 836 27 656 4 471396 2679055
63— 116 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » 18 782 5167 3 410 282 827480
Lukot, saranat, salvat, raudoitukset y.'m.; ajotarvikkeet; nim. 63-117— 63-128.
1
s Las, gängjärn, reglar, beslag m. m.; körtillbehör; pos. 63-117— 63-128.
' Lukot, myös avaimineen: —  Las, även med nyeklar:
63— 117 —  iiikkelöidyt tai muusta epäjalosta metallista kuin raudasta valmiste­
tuin ulko-osin—  fömicklade eller med ytterdelar av annan oädel
metall än j ä m ............................................................................................. p. kg 37 510 3 969 12 834393 1399893
63— 118 —  muut —  andra ............... ..............................................: .................: ____ p. » 40803 ' 16284 12 767 555 4352588
63— 119
63— 120
Ovensulkimet ja -pidättimet —  Dörrstängare' och -stoppare ............. p. »
Saranat: —  Gängjärn:
626 19 . 99 841 1050
—  kiilloitetut tai epäjalolla metallilla silatut —  polerade eller överdragna
med oädel m e ta ll..............., ...................................................................... p. » 6 137 — 2 035 490 —
63— 121 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. »
Kulmaraudat, salvat, säpit, haat ja sinkilät; oven-, ikkunan-, huone-
72 664 29 065 6 256 011 1330224
kalujen, matka-arkkujen, laatikoiden, kaihtimien ja muiden sellaisten 
esineiden vetimet, painikkeet, käsirivat, kiinnikkeet, raudoitukset ja 
helat: —  Hömjäm , reglar, haspar, hakar och märlor; handtag, tryeken, 
vred, klämmare och beslag tili dörrar, fönster, möbler, koffertar, lâdôr,
1
l
rullgardiner och andra liknande föremal:
63— 122 —  kiilloitetut tai epäjalolla metallilla silatut —  polerade eller överdragna .
med oädel m e ta ll................................................................. ..................... p. » 14 421* 4 031 2 276 276 1553 030
63— 123 —  muut —  andra ........................................................................................... p. •»
Luistimet ja rullaluistimet; myös kenkiin kiinnitetyt; hihnoineenkin;
niiden osat: —  Skridskor och rullskridskor; även fästade vid kängor;
—  även med remmar; delar tili dem:
3133 . 7 481 688171 549379
63— 124 —  epäjalolla metallilla silatut —  överdragna med oädel m e ta ll___ p. » 395 88 292 364 37134
63— 125 —  muut —  andra ...........................................................................................  p.' » 12 12 26 394 2595
, •. w —J .Û  ? ;•- =
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous —  Kvantitet 
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Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
• 1947 1946 1947 1946
**
161 24 40 232 1200
H 4 53 569
2 090
f
38 418 ' 50100 2 631710
■ 282 421 124 477 ' 16SS6965 4996184
2 631 7 17S 369 621
• — — — —
240 10 440
5275 2 081 340 745 125625
"
1755 1656 6S951 103465
4 385 9247 475 194 642024
— — — —
3823 1126 20S322 50 078
129 , 689 38494 ■ 7300
38 030 4 563 1659158 433686
920 912 3 400 57600
17 4 410
548 — 2 000 —
230 5 813 52 722 325 094
108 142 105 131 10 745 327 7 765 543
993 1106 229045 76169
27 206 11499 5 308020 1668366
130 33 139 937 52 310



























Ajo- ja ratsastustarvikkeet; hihnojen ja valjaiden osat ja tarvikkeet; 
kárbiinihaat: — Kör- och ridtillbehör; delar och tillbehör tili remmar 
och seldon; karbinhakar:
—  kullatut tai hopeoidut —  förgyllda eller försilvrade .......................  p. kg
—  Milloitetut tai epäjalolla metallilla silatut —  polerade eller överdragna
medmädel m e ta ll......................................................................................  p. o,
—  muut — an d ra .............. ....................................... .....................................  p. »
Rakennustarvikkeita; talous-, keittiö- ja puhtaanapitoesineitä taontaan kelpaa­
mattomasta raudasta; nim. 63-129— 63-139.
Buaanadsmaterialier; hushälls-, köks- och renhällninqsartiklar av icke smidbart
••• c o  m rt c o  tor\;)arn; pos. 63-129— 63-139.
Keskuslämmitysradiaattorit; .niiden elementit: —  Centraluppvärmnings- 
radiatorer; element tili dem:
—  taontaan kelpaamattomasta raudasta —  av icke smidbart j ä r n -----  kg
—  muut —  andra..................................................................................................  • »
Keskuslämmityskattilat; niiden elementit; pääasiassa taontaan kelpaa­
mattomasta raudasta —  Centraluppvärmningspannor; element tili 
dem; huvudsakligen av icke smidbart järn ...................................... .. »
Kylpyammeet taontaan kelpaamattomasta raudasta —  Badkar av icke 
smidbart jäin ................................................................................................... »
Viemärisuppilot; klosettien huulitelusäiliöt; taontaan kelpaamattomasta 
raudasta —  Avloppstrattar; spolcisterner tili klosetter; av icke smid- 
' bart järn ...........................................................................................................  »
Tubpesänarinaraudat, irralliset —  Eldstadsroster, lösa ..............  »
Uunin savupelbt ja vetoluukut, porttiristikot, pilttuunlaidat, portaat, 
porrasaskelmat, kaiteet, aidakkeet, lyhdynkannattimet, kaivonkebät 
ja paloluukut; niiden osat; pääasiallisesti taontaan kelpaamattomasta 
raudasta: —  Spjäll och dragluckor tili eldstäder, portgaller, spiltbalkar, 
trappor, trappsteg, stäket, balustrader, lyktarmar, brunnsramar och 
brandluckor; delar tili dem; huvudsakligen av icke smidbait järn:
—  epäjalolla metallilla silatut —  överdragna med oädel m e ta ll-----
—  muut —  andra.............................................. / ...........................................
Rakennustarvikkeet, talous- keittiö- ja puhtaanapitoesineet; niiden osat
pääasiallisesti taontaan kelpaamattomasta raudasta; muualle kuulu 
mattomat: —  Byggnadsmaterialier, hushälls-, köks- och renhällnings- 
artiklar; delar tül dem; tili huvudsaklig del av icke smidbart järn; ej 
• annorstädes hänförliga: •
—  emaljoidut —  emaljerade ................................................................... ..........
—  epäjalolla metallilla silatut —  överdragna med oädel m eta ll...............
—  muut —  andra..................................................................................................
Kassakaapit, säilytyslokerot ja huonekalut, nim. 63-140— 63-145.
Iiassaskäp, förvaringsfaek och möbler, pos. 63-140—63-145.
Kaapit, myös kassa- ja asiakirjakaapit; säilytyslokerot ja -lippaat; lokero- 
kaapistot; talleholvien ovet ja osat: — Skäp, även kassa- ochdokunient- 
skäp; förvaringsfack och-skrin; lackskäp; dörrai ochdolartilikassavalv:
—  eristysaineella tulenkestäviksi tehdyt —  gjorda eldfasta med isole-
ringsämne' ..........................................................................................   kg
—  muut —  andra.....................................................................................................   »
Huonekalut ja niiden osat: —  Möbler och delar tili dem:
—  taontaan kelpaamatonta rautaa —  av icke smidbart järn.....................  »
—  levyä, lakatut, maalatut, emaljoidut, hapetetut, pronssatut, nilckelöi- 
dyt tai muilla erikseen mainitsemattomilla epäjaloilla metalleilla sila­
tut; myös ruostumatonta terästä: —  av plät, lackerade, mälade, emal­
jerade, oxiderade, bronserade, fömickladc eller med annan ej särskilt
• nämnd oädel metall överdragna; även av icke rostande stäl:
--------konttoripöydät ja -tuolit —  kontorsbord och -s to la r .................. p. »
-------•'muut —  andra ......................................................................................  p. o
—  muut —  andra......................................................................................................  »
Työvälineitä, nim. 63-146—03-166. —  Arbetsredskap, pos. 63-146—63-166.
Lapiot, kihvelit, kuokat, hakut, haravat ja hangot sekä muut kookkaat 
haarukkamaiset työkalut —  Spadar, skyfflar, gräitor, hackor, räfsor
och högafflar samt andra grövre gaffelformiga arbetsredskap___  p. kg
Kirveet, piilut ja vesurit —  Yxor, bilor och lövskäror.......................  p. o
Viikatteet, sirpit ja olkiveitset —  Liar, skäror och halm knivar___ p. »
Käsikarstat —  Iiandkardor ........................... 1............................................ p. »
Maa: ja karjataloudessa sekä puutarhanhoidossa tarvittavat työkalut, 
muualle kuulumattomat —  För lantbruk, kreäturs- och trädgärdssköt- 
sel erforderliga redskap, ej annorstädes hänförliga.........................  p. »
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63— 151 Vasarat; moukarit, korpit, kiilataltat, sorkkaraudat ja rautakanget; kivi- 
työkalut; vuoriporat —  Hamrar, släggor.korpar, kümejslar, kofötter 
och spett; verktyg för stenarbeten; bergborrar................................ p. kg 13 479 8 994 3422246 1425190
63— 152 Ruuvipuristimet ja -pakottimet; sahankaaret —  Skruvstycken och -tvin- 
gar; sâgbâgar ............................................................................................. p. » 62 616 156 649 9081895 16306243
63— 153
Pihdit ja hohtimet; viilaimet ja kiinnityspihdit; vaihto- ja ruuviavaimet; 
niiden osat: —  Tänger och hovtänger; filklovar och fästklovar; skift- 
och skruvnycklar; delar tili dem:
—  nikkelöidyt tai külloitetut —  fömicklade eller polerade ...............  p. » 5 450 1942 3170 953 929 736
63— 154 —  muut —  and ra ............................................................................................. p. » 46 798 14728 20 202 646 7211922
63— 155 Porantuppilot, -istukkaat ja -varret sekä muut samanlaiset työkalunpiti- 
met —  Borrhylsor, -chuckar och -svängar samt andra dylika inspän- 
ningsanordningar för verktyg ...............................................................  p. » 19895 8482 7252 860 4539302
63— 156 Pultinkatkaisimet, metallilevy- ja -lankasakset, putkenkatkaisimet ja 
tiivisteenleikkaimet; putkikiristimet; ruuvitaltat —  Bultavklippare, 
métallplâts- och -trädssaxar, röravskärare och packningsskärare; tub- 
manglar; skruvmejslar..............................................................................  p. » 14 701 7 787 5 969246 3015226
63— 157 Porat, ei kuitenkaan kivi- tai vuoriporat; kalvainporat, jyrsimet, kierre- 
sorkat, -leuat ja -tapit —  Borrar, dock icke Sten- eller bergborrar; 
brotschar, fräsar, gängkloppor, -backar och -ta p p a r.......................  p. » 82 754 31415 104182 352 40981922
63— 158
Viilat ja raspit: —  Füar. och raspar:
—  hakatun osan pituus yli 16 cm —  upphuggningcns längd över 16 cm p. » 29 087 7 331 6'318 820 1101970
63— 159 —  muut —  an d ra .............................................................................................  p. » 15 138 3 008 9243 482 1757597
63— 160
Sahat ja sahanterät; hammastamattomat sahanteräteelmät: —  Sagar 
och sägblad; otandade sägbladsämnen:
—  pyörösahanterät; lehti- ja ketjusahat —  cirkelsagblad; löv- och kedje- 
sä g a r .............................................................................................................. p. » 25 736 7 962 9 975122 3566 842
63— 161 —  käsi-, sauma- ja pistosahat —  hand-, rygg- och sticksägär........... p. » 18 592 10458 5 879 229 3178 213
63— 162 —  sahat ja sahanterät; muut —  sagar och sägblad; andra ...............  p. » 93 982 61504 31 941 592 19829 016
63— 163 —  sahanteräteelmät, hammastamattomat; kivisahat —  sägbladsämnen, 
otandade; stensägar..................................................................................  p. » 20 256 1198 2 423 935 96425
63— 164 Koneenterät ja  -veitset —  Maskinbett och -k n iv a r .............................. p. » 121 775 90 111 32 815 286 23252820
63— 165 Höylät puun jalostusta varten, rautaiset höyläntukit, käsihöylänterät, 
purasimet, sorvinterät ja puunleikkaustyökalut —  Hyvlar för bearbet- 
ning av trä, hyvelstockar av järn, bett tili handhyvlar, huggjärn, 
svarvjäm och träsnideriverktyg ...........................................................  p. » 15 223 5 367 5 045 915 2139946
63— 166 Työkalukotelot, -laatikot ja  -kaapit sekä -kartongit, työkalusarjoineen 
—  Verktygsetuier, -lâdor, -skap och -kartor, med serier av verktyg p. » 21967 38 318 3026111 3375004
i
63— 167
Muut rautateokset, nim. 63-167— 63-193. —  Andra lillverkningar av järn, 
pos. 63-167^63-193.
Jauhinkappaleet; luodit ja painot; kuulat, ei kuitenkaan laakerikuulat: —  
Malkroppar; lod och vikter; kulor, dock icke kulor tili lager:
—  valetut —  gjutna ..........................' ...........................................................  p. kg 82 278 358200 1560 018 6635 610
63— 168 —  muut —  an d ra ............................................................................................. p. » 181829 390 236 4 365 710 8534300
63— 169 Levyteokset ruostumattomasta raudasta tai teräksestä, muualle kuulu­
m attom at—  Plätarbeten av icke rostande järn eller s täi, ej, annor- 
städes hänförliga ....................................................................................... p. »
i
2 207 2 459 1228  958 856661
63— 170
Levyteokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat: —  Plät­
arbeten av järn eller stâl, ej annorstädes hänförliga:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel metall .................... p. »
63— 171 —  "emaljoidut —  em aljerade .....................................................................................  p. » 33 520 22 543 5 911537 2 794 109
63— 172 —  vernissatut, maalatut, lakatut, pronssatut, väripainetut tai hapetetut 
—  femissade, malade, lackerade, bronserade, färgtryckta eller oxi- 
derade................. •.......................... ............................................................... p, » '  138 433 ■ 192 802 8206372 10258724
63— 173
—  tinatut: —  förtennade: -
---------kappaleen nettopaino yli 16 kg —  vägande per stycke netto över1
15 k g ............................................................... ■....................................................... p. , » 30 722 176 1 765 494 10571
63— 174 ---------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  vägande per
stycke netto över 1, men högst 15 k g ...................................................  p. » 549 935 ' 161012 67886 948 16 451167
63— 175 ---------muut —  andra .....................................................................................................  p. » 6156 715 1072 829 181015
63— 176
—  sinkityt täi lyijytyt: —  förzinkade eller förblyade:
---------kappaleen nettopaino yli 15 kg —  vägande per stycke netto över
15 k g .......................................................................................................................  p. » 158 799 47 886 3225128 1469528
63— 177 ---------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  vägande per .
stycke netto över 1, men högst 15 k g ...................... ■............................  p. . » •927 408 330924 60 698384 24141736
63— 178 ---------muut —  andra .....................................................................................................  p. ¡> 2 653 223 631 536 71687
63— 179 —  muulla epäjalolla metallilla silatut —  överdragna med annan oädel 
metall ...........................................................................................................  p. » ' 2 412 166, 1174658 67517
6 3 -1 8 0
—  muut: —  andra:
---------kappaleen nettopaino yli 15 kg —  vägande per stycke netto över ,
15 k g ........................................................................................................ p . ' s> 1354691 236403 33 749 807 6 997 754
63— 181 ---------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  vägande per
stycke netto .över 1, men högst 15 k g .......... ! ....................................... p. » 67 049 15492 5 630 203 762 485
63— 182 ---------muut —  andra ................................. ...................................................................  p. t> 169 183 57 429 20 304986 8799149
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63— 183
• \ .
'  • \
Teokset raudasta tai teräksestä, jalolla metallilla silatut, muualle kuulu­
mattomat—  Tülverkningar av jäm  eller stäl, överdragna med ädel 
metall, ej annorstädes hänförliga.......................................... ..............  p. kg
63«—184
Teokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat: —  Tillverk- 
ningar av jäm  eller stäl, ej annorstädes hänförliga: '
—  vaJmistamattomat: —  obearbetade:
--------kappaleen nettopaino yli 50 kg —  vägande per stycke netto över
50 kg.........................................................................................................  p. Ö 248 768 76 305 12 964353 5165500
63— 185 --------kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg —  vägande per
stycke netto övef 10, men högst 50 k g ............................................  p. » 115 310 73 980 9 583802 3324209
63— 186 --------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg — vägande per
styclie netto över 1, men högst 10 k g ............................................  p. » 133 038 91578 8 614150 . 6059020
63— 187 --------kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg —  vägande per
stycke netto över 0.5, men högst 1 k g ............................................  p. » 2 755 2 946 340 848 204552
63— 188 --------muut —  andra ..............................................: .......................... ............  p. » 17 003 21404 2 508044 3119687
63— 189
—  valmistetut: —  bearbetade:
------- kappaleen nettopaino yli 50 kg —  vägande per stycke netto över
'  50 kg.........................................................................................................  p. f> 458 068 81202 27986614 4973 795
63— 190 ------- kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg — vägande per
stycke netto över Ï0, men högst 60 k g ..........................................  p. » 94 870 31381 10 792113 3319102
63— 191 --------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg — vägande per
stycke netto över 1, men högst 10 k g ..............................................  p. » 476 531 76 591 16 474 070 6237353
63— 192 ------- kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään .1 kg —  vägande per
stvcke netto över 0.5, men högst 1 k g ..........................................  p. » 14 581 9 349 2 067 455 1393118
63— 193 ------- muut —  andra .......................................................................................  p. » 182 251 89 048 49 514046 29677 905
64— 001
64. Kupari. —  Koppar.
Kupari, valmistamaton: —  Koppar, oarbetad:
—  elektrodit —  eiektroder..................................................................... ............ kg 100
— 327 177 463
392 664
102 759 732
64— 002 —  jätteet ja romu —  avfall och sk ro t ............................................................. » — 130
171744 862
3 700
64—003 —  muu —  ann an ................................................................................' ................. » 2 833 998 1147 851 37902156
64— 004
Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu, myös profiilipuristeinen 
tai reiällinen: —  Stänger och träd; valsade, dragna eller smidda, även 
profilprässade eller försedda med hai:
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 6 mm —  över 5 mm i största mättet 
av tvärsektionen..................................................................... : ................  p. » 33 009 15708 2 809 298 925252
64—005
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 0.6, mutta enintään 5 mm: —  över 
0.5, men högst 5 mm i största mättet av tvärsektionen: ■
--------jalolla metallilla silattu —  överdragna med ädel m eta ll............p. )> 2 ____ 2046
64—006 --------muu —  andra ............................................... ■........................................  p. » 24 449 29 671 4651578 4379944
64— 007
—  muu: —  andra:
--------jalolla metallilla silattu —  överdragna med ädel m eta ll............ p.
— ■— m uu-4-a n d ra ........................................................................................  p.
» __ 0 ____ 1571
64—008 D 175 027 109278 38207452 20226241
64—009 Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön —  Kabel, linor och snören; icke 
isolerade..................................................................... ............................... . p. » 9 939 78 930 3 677 777 5097962
64— 010
Levy’ja ohkolevy; valssattu tai taottu, myös taivutettu;'vasaroitu, ku­
pera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, külloitottu, 
emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla 
päällystetty: —  Plätar och folier; valsade eller smidda, även bockade, 
hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, försedda med hai, perforerade, 
polerade, emaljerade, mönsterprässade, pläterade eller försedda med 
annan ytbetäckning:
—  paksuus yli 0.25 mm —  tjockleken över 0.25 m m ...........................  p. » 6 852 15 813 1842 632 3230 264
64—011
—  muu: —  andra:
•------- ohkolehdet —  bladm etall....................................................................  p. f> 437 279053 ____
64—012 ------- muu ohkolevy —  andra fo lie r ............................................................  p. » 226 — 98482 —
64— 013 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; hylsykupit —  Plät- 
stycken, andra än klippta rätvinkliga; hylskoppar.........................  p. » ___ 14 __ 5J66
6 4 -0 1 4 Putki ja torvi, ei kuitenkaan eristysputki, myös pinnalta tai sisältä sor­
vattu; niiden osat —  Rör, dock icke isoleringsrör, även avsvarvade 
pä ytan eller invändigt; delar tili d e m ................................................  p. » 132 148 30545 16 534147 3304392
64— 015 Kuparijuote tankona, putkena, levynä, jauheena, paloina tai tahnana'—  
Lödmetall i form av stänger, ' rör, plätar, pulver, stycken eller 
pasta ........... ................................................................................................... » 519 660 54246 •245463
64— 016 Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat —  Ämnen, gjutna, smidda eller prässade, dock icke 
av plat, ej annorstädes hänförliga......................................................... p. 5 589 223 1 315 794 ' 34455
64—017 Vesi- ja ’ muut säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, levystä, 
kappaleen nettopaino yli 100 kg —  Vatten- och andra cistemer, utan 
. rör eller mekamska anordningar, av plät, vägande per stycke netto 
över 100 kg ................. ............................................................................... i>
6 4 -0 1 8 Verkko,'kudelma ja ristikko; tangosta tai langasta —  Nät, duk och 
galler; av stänger eller t r ä d ........................................ • ......................  p. » 126 383 45398 . 54 078050 15661957
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64— 019 Naulat, nastat, ruuvit, mutterit, pultit ja karat, myös jos niissä on Iderre; 
niitit, mutterilaatat ja muut samanlaiset esineet; niiden teelmät— 
Spik, stift, skruvar, muttrar, bultar och spindlar, även gängade; iiitar, 
mutterbrickor och andra dvlika föremal; ämnen tili d e m ...............  p. kg 52 514 . 25180 10 662 923 4097 203
64— 020
. Lukot, myös avaimineen, kulmaraudat, salvat, säpit, haat, sinkilät; 
oven-, ikkunan-, huonekalujen, valjasteosten, matka-arkkujen, laati­
koiden, kaihtimien ja muiden sellaisten esineiden vetimet, painikkeet, 
käsirivat, kiinnikkeet, vahvikkeet, siiat ja helat; käsilaukkujen kehyk­
set; ajo- ja ratsastustarvikkeet: —  Las, även med nycklar, hörnjärn, 
reglar, liaspar, hakar, märlor; handtag, trycken, vred, klämmare, 
förstärkningar, söljor och beslag tili dörrar, fönster, möbler, seldon, 
koffertar, lador, rullgardiner eller andra dylika iöremäl; byglar tili 
handväskor; kör- och ridtillbehör:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m eta ll................. p. »
64— 021 —  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt —  förnick- 
lade, fernissade, malade, lackerade eller e tsa d e ................. .*............  p. » 2 975 1153 1059126 341569
64—022 —  muut —  an d ra ............................................................................................. p. » 1577 369 679 S12 162387
64— 023 Keittiö- ja talousasiat ja -esineet, muualle kuulumattomat —  Köks- 
och hushällskärl och -föremal, ej annorstädes hänförliga...............  p. . o
64— 024
Hanat, muualle kuulumattomat, juottolaitteet, puhalluslamput, palo- 
öljykeittiöt, voimavalolyhdyt, verhotankojen ja patenttikorklden 
osat: —  Kranar, oj annorstädes hänförliga, lödapparater, bläslampor, 
fotogenkök, starkljuslyktor, delär tili gardinstänger och tili patent- 
korkar:
—  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt —  förnick- 
lade, fernissade, malade, lackerade eller e tsa d e ................................ p. » 2 506 57 1407 368 24 641
64— 025 —  muut —  an d ra ............................................................................................. p. » 4132 1770 1854  954 584829
64— 026
Teokset, muualle kuulumattomat: —  Tillverkningar, ej annorstädes 
hänförliga:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m eta ll.................  p. » 21 0 101 753 1000
64—027. —  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt —  för- 
nicldade, fernissade, mälade, lackerade eller etsade .......................  p. » 3 926 358 2 954 058 296543
64— 028 —  muut —  and ra ............................. ............................................................... p. »
)
23 789 11422 12 771 434 6 230 791
65— 001
65. Nikkeli. —  Nickel.
Nikkeli, valmistamaton: —  Nickel, oarbetad:





i  789 883
430141
65— 002 —  jätteet ja romu —  avfall och skr.ot.............................................................  » — — — —
6 5 -0 0 3 —  muu —  ann an ...................................................................................................  » 25 401 2 132 2 681100 245302
65—004
Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu, myös profiilipuristeinen tai 
i reiällinen: —  Stänger och träd; valsade, dragna eller smidda, även 
profilprässade eller försedda med hai:
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 5 mm —  över 5 mm i största mättet 
av tvärsektionen......................................................................................... p. o 4163 1310 570 195 156091
65—005 —  poikkileikkauksen suurin mitta yli 0.5, mutta enintään 5 mm —  över 
0.5, men högst 5 mm i största mättet av tvärsektionen...............  p. » 8 795 6 449 4 557 733 2242064
65— 006 —  muut —  a n d ïa ............................................................................................. p. o 3 741 1973 3 454 891 1163 324
65— 007 Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön —  Kabel, linor och snören; icke 
isolerade .......................................................................................................  p. » 25 91568
65—008 Levy, valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, kupera, suorakul­
maiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, lainoitettu, emaljoitu, puriste­
tuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla päällystetty —  Plät, 
valsad eller smidd, även bockad, hamrad, kupig, klippt rätvinklig, 
försedd med hai, perforerad, polerad, emaljerad, mönsterprässad, 
pläterad eller försedd med annan ytbetäckmng ............................ p. »
o
7 361 381 1429237 243877
65—009 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; hylsykupit —  Plät- 
stycken, andra än klippta rätvinkliga; hylskoppar.........................  p. » __ _ __
65—010 Putki ja torvi, myös pinnalta tai sisältä sorvattu; niiden osat —  Rör, även 
avsvarvade pä ytan eller invändigt; delar tili d e m .......................  p. » 9 2 110 905 2196
6 5 -0 1 1 Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat —  Ämnen, gjutna, smidda eller prässade, dock icko 
av plät, ej annorstädes hänförliga.......................................................  p. » 806 160385
•65—012 Verkko, kudelma ja ristikko; tankoa tai lankaa; naulat, nastat, ruuvit, 
mutterit, pultit, karat, niitit, mutterilaatat ja muut samanlaiset esi­
neet; niiden teelmät —  Nät, duk och galler; av stänger eller träd; spik, 
stift, skruvar, muttrar, bultar, spindlar, nitar, mutterbrickor och 





Teokset, muualle kuulumattomat: —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m eta ll.................  p. * 2
-
4 726
65— 014 —  vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt —  fernissade, malade, 
lackerade eller etsade ....................... .............. ........................................ p. »
65— 015 —  muut —  an d ra ............... .............................................................................. p. » 168 46 > 258696 50209
•n-vjy» n  WiüigVüpm!.•*')••’. '■' 1rv "  •. ' . ........... . " - • .«.-■•i.'T-'i -* ^ w w
2. •. E* Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous —  Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
• Valeur en marcs
1947 1946 1947 1946
\ _ — 2 7 9 4 0 3  634 77 432 585
kg
» 485 753 446 958 23242 032 17368003































9 9 014 716 964 684 144362
9 500 30 129910 12283
9 1998 592 180069 ' 125 645 740 13093897
t> ^ 4 563 5 034 1 225 906 742 133
f> 28 230 6 803 9455607 1286152
9 • 135.495 9148 31049440 3 607 478
— — 275 4 0 9  026 9 2 1 2 5  501
kg
» 5 385 173
266 
2 728 710 230 468260
10 311 
82036102
^  9 100 424 - 100 5 044 579 7 600
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66. Alumiini. —  Aluminium.
Alumiini, valmistamaton: —  Aluminium, oarbetad:
—  jätteet ja  romu —  avfall och slcrot . : . . . . . ....................................
—  muu —  an n an ...........................................................................................
Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty —  Stänger och träd; valsade eller
dragna ......................................................................................: ..............
Levy ja ohkolevy; valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, ku­
pera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, 
emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla 
päällystetty: —  Plätar och folier; valsade eller smidda, även bockade, 
hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, förseddaimed häl, perforerade, 
polerade, emaljerade, mönsterprässade, pläteraue eller försedda med 
' annan ytbetäckning:
—  paksuus yli O.i mm —  tjocjdeken över 0.1 m m ............... : ..........
—  muu: —  andra:
-------rohkolehdet —  bladm etall...... ............................................................  p.
--------muu ohkolevy —  andra folier.......... .............. ...................................  p.
Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga.................................................................  p.
Putki ja torvi; niiden osat—  Rör; delar tili d e m ...............s-.............  p.
Alumiinijauhe ja  -jyväset —  Aluminiumpulver och -k orn .......................
Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat —  Ämnen, gjutna, smidda eller prässade, dock icke 
av plät, ej annorstädes hänförliga.................. . .......................................
Vesi- ja  muut säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, kappaleen 
nettopaino yli 100 kg —  Vatten- och andra cistemer, utan rör eller 
mekaniska anordningar, vägande per stycke netto över 100 k g ___
Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön —  Kabel, linor och snören; icke 
isolerade .......................................... ............ .................... ...........................  p.
Naulat, nastat, ruuvit, pultit, niitit, mutterit ja mutterilaatat sekä muut 
samanlaiset esineet; niiden teelmät —  Spik, stift, skruvar, bultar, 
nitar, muttrar och mutterbrickor samt andra dylika föremil; ämnen 
tili d e m ......................... ....................................................- . ........................ p.
Keittiö-, pöytä- ja' talousastiat ja -esineet, muualle kuulumattomat —  
Köks-, bords- och hushallskärl och -artiklar, ej annorstädes hän­
förliga ...........................................................................................................  p.
Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga ............. ' ............................................................................................  p.
67. Lyijy. — Bly.
Lyijy, valmistamaton: —  Bly, oarbetat:
—  jätteet ja romu — avfall och s k r o t___ ’ .................................... .....'
—  muu —  annat : ............................................ '.....................................1..
Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty, myös profiilipuristeinen —  Stänger
och träd; valsade eller dragna, även profilprässade . . . : .................  p.
Levy ja ohkolevy; valssattu, myös suorakulmaiseksi leikattu: —  Plätar 
och folier; valsade, även klippta rätvinkliga:
—  ohkolevy —  folier ................. ................................................................. p.
—  muu —  and ra .................................................... .......................................... p.
Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plätstycken,
andra än klippta rätvinkliga................. ................................................ p.
Putki ja torvi; niiden osat—  Rör; delar tili d e m ...............................  p.
Teelmät, valetut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä —  Ämnen, gjutna
eller prässade, dock icke av p lä t ...........................................................  p.
Lyijyköysi ja -villa —  Linor och b lyu ll'..................................................  p.
Lyijykkeet; haulit ja kuulat —  Plomber; hagel och k u lo r ...................  p.
Teokset, muualle kuulumattomat: —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel metall ............... .. p.
—  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt tai pinta
muulla tavalla päällystetty —  förnicklade, fernissade, mälade, lacke- 
rade eller etsade eller försedda med annan ytbetäckning ........... p.
—  muut —  an d ra .............1..............................................................................  p.
68. Sinkki. — Zink.
Sinkki, valmistamaton: —  Zink, oarbetad:
—  jauhe; jätteet ja romu —  i form av stoft eller pulveriserad; avfall
och skrot ........................................ ' . ..................................................: . .
—  muu —  ann an ..........................................................................' ............. .
Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty, myös profiilipuristeinen —  Stänger
och träd; valsade eller dragna, även profilprässade.......................  p.
Kauppa v. 1947 —  Händel är 1947 —  2445 13
%'S g  
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
1947 1946 1947 | 1946
68— 004 Lev}1, valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, kupera, suora­
kulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, emaljoitu, 
puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla päällystetty 
—  Plat, valsad eller smidd, även bockad, hamrad, kupig, klippt rät- 
vinklig, försedd med hai, perforerad, polerad, emaljerad, mönster- 
prässad, pläterad eller försedd med annan ytbetäckriing ................... p. kg
\ •
311466 133 050 17 SOI 348 9166 354
68— 005 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut— Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga..............'..................................................  p. s> 30 330 10251 2108257 370690
68— 006 Putki ja torvi; niiden osat —  Rör, delar tili dem ...........................  p. & — — — —
6 8 -0 0 7 Teelmät, valetut.tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle kuulu­
m attom at—  Ämnen, gjutna eller prässade, dock icke av plat, ej 
annorstädes hänförliga ............................... .................. ......................... p. »
68— 008 Verkko, kudelma ja ristikko; tankoa tai lankaa; naulat, nastat, ruuvit,” 
mutterit, pultit, niitit, mutterilaatat ja  muut samanlaiset esineet: 
niiden teelmät —  Nät, duk och galler; av stänger eller träd;spik, stift, 
skruvar, muttrar, bultar, nitar, mutterbrickor och andra dylika 
föremäl; ämnen tili dem ............................. .........................................  p. 2 1000
68— 009 Kuivaparistojen onttokatodit —  Katodkoppar tili torrbatterier ........... & ■ 179 323 169 990 16211017 9997 715
68— 010 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes liän-
fö r lig a ...........................................................................................................  p.
/  .
& 137 024 " 47 742 36 646605 18766 300
69— 001
69. Tina. —  Tenn.
Tina, valmistamaton: —  Tenn, oarbetat:





69— 002 —  muu, myös valettuina tankoina —  annat, även i gjutna stänger----- 381 970 353 046 84 311568 74 987 815
69— 003 Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu; myös profiilipuristeinen — 
Stänger oehträd; valsade, dragna eller smidda, även profilprässade p. » __ 3 098 629920
69— 004
Levy ja ohkolevy; valssattu, vedetty tai taottu, myös taivutettu, vasa­
roitu, kupera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloi- 
• tettu tai puristetuin kuvioin: —  Plätar och folier; valsade, dragna 
eller smidda; även bockade, kamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, för- 
sedda med hai, perforerade, polerade eller mönsterprässade:
—  ohkolevy, paino enintään 150 g /m 2 —  folier, vägande högst 150 g/m 2p. » 13 5 7 809 3 316
69— 005 —  muu —  andra ............................................................................................  p. » 3150 4 048 719 685 897115
69— 006 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga ............................................................... p. & _ __
69— 007 Putki ja torvi; niiden osat—  Rör; delar'tili dem ..................... '.........  p. )> — — — —
69— 008 Tinajuote, myös jos siinä on muuta metallia, pääaineenakin, tankona, 
' putkena, levynä, jauheena, paloina tai tahnana— Lödtenn, även 
innehällande annan motall, även säsom huvudsakligt ämne, i stänger, 
rör, plätar, pulver, stycken eller pasta . '. .............................................. 32 433 24 590 5 856 878 3617645
69— 009 Teelmät, valetut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä—  Ämnen, gjutna 
eller prässade, dock icke av plät ...................................................... p. » 7 _ 300
69— 010 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän- 
förliga ..................................................................... .'................................... p. & 2 435 19 811956 46 400
70— 001
70. Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti.
Andra oädla metaller; antimon och vismut.
Epäjalot metallit, muualle kuulumattomat, valmistamattomat, kuten 
' magnesium ja kromi; antimoni jä  vismutti —  Oädla metaller, ej 
annorstädes hänförliga, oarbetade, säsom magnesium och krom; anti­





70— 002 Tanko, lanka', levy ja putki —  Stänger, träd, plätar och rör p. » 3 876 437 6622420 3640143
70— 003 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga ............................................................................................................ p. & 2 261 1925 18 970 582 1095 644
71— 001
71. Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset 
En. del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädel metall.
Pöytäveitset ja -haarukat ruostumattomasta raudasta tai teräksestä; 
niiden terät ja teelmät: —  Bordsknivar och -gafflar av, icke rostande 
jäm  eller stäl; bett och ämnen tili dem:
—  kokonaan ruostumatonta rautaa tai terästä —  helt av icke rostande 






—  muut: —  andra: '
-------- päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai
jalolla metallillasilattua metallia— med skaf t av elfenben, pärlemor, 
sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med ädel metall p. » 5 9 700
71— 003 -------- nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta-
puuta tai muuta sellaista ainetta —  förnicklade eller med. skaft av 
ben, galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller annat dylikt ämne p. » 1 1330
71— 004 | -------- muut —  andra ......................................................................................  p. » 1 — 1 1300\
h sg ’ ^  
I & g b g :
Tavaralaji — Varuslag •
Désignation des marchandises
Paljous — Zvantltet’ 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
>Ç» to <ft
? g  S 1947 | 1946 1947 | 1946
71— 005
\4
Pö)'tii veit set ja -haarukat muusta raudasta tai teräksestä; niiden terät 
ja teelmät: —  Bordsknivar och -gafflar av annat jäm  eller stâl; bett 
och ämnen tili dem: '
—  päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai jalolla 
metallilla silattua metallia —  med skaft av elienben, pärlemor, sköld- ' 
padd, porslin eller av metall, överdragen med ädel m eta ll...........p. kg
V
l
71— 006 —  nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta- 
puuta tai muuta sellaista ainetta — ‘förnicklade eller med skaft av ben, 
galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller annat dvlikt ä m n e ...........p. » 60 15000
71— 007 —  muut —  a n d ra .......................................... ' . .................. ' . ..........................  p. » — — — __
71— 008
Pöytäveitset ja -haarukat muusta epäjalosta metallista kuin raudasta; 
niiden terät ja teelmät: —  Bordsknivar och -gafflar av annan oädel 
metall än jäin eller stâl; bett och ämnen tili dem:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m e ta ll ...............p. »
71— 009 — nikkelöidyt, kiilloitetut tai syövytetyt— förnicklade, polerade eller 
etsade .................................................. •.......................................................p. » ;__ 1 __ 1000
71— 010 —  muut — a n d ra ............................................................................................  p. » 5 *--- • 901 __
71— 011
Puukot, tuppi- ja kääntöpääveitset; merimiehehveitset, työ- ja ammatti- 
veitset; keittiöveitset ja -haarukat; niiden terät ja teelmät:— Puukko-, ' 
slid- och fällknivar; sjömansknivar, arbets- och yrkesknivar; köks- 
knivar och -gafflar; bett och ämnen tili dem:
—  päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai jalolla 
metallilla silattua metallia — med skaft av elfenben, pärlemor, 
sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med ädel metall . .  p. »
71— 012
—  nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta- 
■ puuta tai muuta sellaista' ainetta: —  förnicklade eller med skaft av 
ben, galalit, celluloid, ebonit', ebenholz eller annat liknande ämne:
------- ruostumatonta rautaa tai terästä —  av icke rostandc jäm  eller
stâl ........................................................................................................... p. » 3 1 3018 1498
71— 013 --------muut —  andra......................................................................................... p. » 9 18 24.867 7 800
71— 014
—  muut: — andra: .
------- ruostumatonta rautaa tai terästä— av icke rostande järn eller
s t â l ...................................................................................................... .... p. 9 , 19 10 18 432 ‘ 5 940
71— 015 --------muut —  andra......................................................................................... p. » 1233 610 941 972 411 761
71— 016
Partaveitset ja parranajolaitteet; niiden osat: —  Rakknivar och rakappa- ■ 
rater; delar tili dem:
— parranajoiaitteet; niiden osat, ei kuitenkaan terät; myös korurasioi- 
neen: —  rakapparater; delar tili dem,' dock icke bett; även jämte . 
prydnadsaskar:




71— 017 ------- nikkelöidyt tai kiilloitetut —  förnicklade eller polerade ........... p. » 851 618471 3 837 730
71— 018 ------- muut —  andra ....................................................................................... p. » 31 88 31277 59670
71— 019 —  partaveitset ja niiden terät; parranajolaitteiden terät —  rakknivar 
och bett tili dem; bett tili rakapparater............................................ p . » 32 712 16155 39851 826 17249794
7 1 -0 2 0
Sakset, muualle kuulumattomat: —  Saxar, ej annorstädes hänförliga:
— jalolla metallilla silatut, nikkelöidyt tai kiilloitetut —  överdragna med 
ädel metall, förnicklade eller polerade ............................................ p. » 220 18 412 040 41549
71— 021 —  muut —  andra ............................................................................................  p. » ,  915 0 808109 . 300
71— 022
t
Tukanleikkuukoneet, sikarinleikkaajat, tölkinavaajat sekä muut saman­
laiset leikkaamisesineet; käden- ja jalanhoitovälineet; niiden osat; 
myös korurasioineen —  Härklippningsmaskiner, cigarrsnoppare, burk- 
öppnare samt andra dylika skärande artiklan; manicure- och pedicure- 
föremäl; delar tili dem; även i prvdnadsaskar ■....................... ; . . .  p. ». 916
1
245 1249 768 231804
71— 023
Lusikat ja kauhat; niiden teelmät: —  Skedar och slevar; ämnen tili dem:
—  ruostumatonta rautaa tai terästä —  av icke rostande järn eller stâl p. » 457 31 529356 17304
71— 024 —  muuta rautaa tai terästä —  av annat jäm  eller s t â l .......................  p. , » 0 25 60 200071— 025 —  alumiinia —  av aluminium ................................................ •...................p. » 7 1463 4 729 347984
71— 026
—  muuta epäjaloa metallia — av annan oädel metall:
------- jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m eta ll............... p. » 1 5265
7 1 -0 2 7 ------- nikkelöidyt tai syövytetyt —  förnicklade eller etsade ................p. » 22 1 25 605 750
7 1 -0 2 8 ------- m uut—.andra .......................................................................................p. » __
71— 029
Pöytäkalustoon kuuluvat esineet muusta epäjalosta metallista kuin rau­
dasta, teräksestä tai xalumiinista, muualle kuulumattomat: —  Tili 
bordservis hörande föremäl av annan oädel metall än järn, stâl eller 
aluminium, ej annorstädes hänförliga:




71— 030 —  nikkelöidyt tai syövytetyt — förnicklade eller etsade.......................p. » 1 1 850 740




Taideteollisuustuotteet, muualle kuulumattomat; koriste-esineet, taide­
teoksiin kuulumattomat, kuten kuvat, maljakot, uurnat, tupakka- ja 
kirjoituspöytäkalustot, kynttilänjalat, lampetit ja hyllynkoristeet; 
kuvakehykset, myös kuvinei n ja lasineen: —  Konstindustriartiklar, 
ej annorstädes^ hänförliga; prydnadsföremal/ej hänförliga tili konst- ' 
närsarbeten, säsom djur- och andra figurer, vaser, urnor, rökbords- 
och skrivbordsgarnityr, ljusstakar, lampetter och atennienprydnader: 
ramar, även med infattade bilder och glas:
* 2  s  
1 *  %  1 Tavaralaji -  Varus!a*g
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin.— Värd.e i mark 
Valeur en marcs
3 *  B °  K* Désignation des marchandises
” 1 g  S 1947 1946 1947 ‘ 1946
7 1 -0 3 2
/
— jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel metall .- ...........  p. kg ’ 7 .5 0 0 0
71— 033 — nikkelöidyt, lakatut tai syövytetyt —  förnicklade, lackerade eller
0
*
etsade ...........................................................................................................  p. » 15 16 628 700
71— 034 —  muut —  andra ..........................................................................................  p. »
Lamput, kruunut ja muut valaisinkalusteet; niiden metalliosat; sähkö-
4 69
(
■ 5 866 24 735
taskulamput: —  Lampor, kronor och andra belysningsartiklar; delar 
t ili dem av metall; elektriska ficklampor:
10Ö23171— 035 —  rau taa— av jäin ......................................................................................  p. »
— muut —  andra
16 428 28242 605 6 056 346
71— 036
71—037
— jalolla metallilla silatut —  överdrägna med ädel m e ta ll........... p. »




etsade ...............................................' ....................................................... p. » 2 124 2050 357 61406
71— 038 ------- muut —  andra .......................................................................................  p. » 8 475 1471 5466 431 963933
71— 039 Kuvalaatat, elektro-, galvano- ja stereotyypit, kirjasimet, patriisit, paino-
leimasimet, viivat ja täytetarvilckeet; kirjapainoja ja kirjansitomoja
varten —  Klischéer, elektro-, galvano- och stereotyper, stilar, patriser, 
tryckstämplar, linjer och fyllnadsmaterial; för boktryckerier och bok-
21020 17054168binderier...............................................................................................................  » 38 558 8227732
7 1 -0 4 0 Käsileimasimet —  H andstäm plar.......................................... : ..................  p. » 3180 1303 4393 672 1855 498
71— 041 Kynänterät —  Stalpennor.............................................................................. p. » 4 035 1294 5 877 853 1723 759
71— 042
7 1 -0 4 3
Vetoketjut; niiden metalliosat —  Dragkedjor; delar t ili dem av metall p. » 
Hakaset, silmukat, haat, soljet, kengänsirkat,-painonapit; vaatteita,
1871 1157 2171235 227 574
käsineitä, jalkineita, telttoja, tavarapeitteitä, valjasteoksia, matka- 
tarvikkeita tai muitasellaisiaesineitä varten; koreihin kuulumattomat; 
niiden osat; neulat ja  levystä tai langasta valmistetut pinteet, muualle 
kuulumattomat; sormustimet ja ompelurenkaat —  Häktor, hyskor,
V
hakar, spännen, snallar och tryckknappar; t i li kläder, handskar,
skodon, täit, presenningar, seldon, reseffekter eller andra dylika före- 
m al;ej tillbijouterierhänförliga; delar tili dem; nalar och av plat eller
tradtillverkade klämmor, ej annorstädes hänförliga; fingerborgar och 
sy rin g a r.........................................................................................................  p- » 61293 37 809 21942 667 9 523623
71— 044 Tahnaputket, pullonkapselit ja pirskekorkit; niiden osat —  Tuber för
902pasta, buteljkapslar och spritskorkar; delar tili dem ...................  p. » 59 54691 545 600
7 1 -0 4 5 Pullojen kapselitulpat —  Kapselkorkar t ili buteljer ...........................  p. »
Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat ja kotelot; muualle kuulumattomat:
62 041 17 558 6123212 1127299
—  Etuier, även med inredning, askar och fodral; ej annorstädes hän- 
för iga:
—  rautaa: — - av järn:
71— 046 -------- jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m e ta ll...........  p. » — — — —
■ 71— 047 ------- muut —  andra .......................................................................................  p. » 4 419 2 329 1 363 370 636 518
7 1 -0 4 8 —  muut —  andra ............................................................................................  p. » 91 1 75 470 1375
XVI. Koneet ja laitteet; sähkötarvikkeet.Maskiner och apparater; elektriska förnödenheter.
72. Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat. Ängpannor, maskiner och mekaniska apparater; lösa delar tili dem.
Höyrykattilat, myös sähköllä kuumennettavat; höyryakkumulaattorit:—
— — 2 449 032 739 1427 776 316
Ängpannor, även med elektricitet uppvärmbara; ângaccumulatorer:
72— 001 —  kappaleen nettopaino yli 6 000 kg —  vägande per stycke netto ("kg 301843 112 809 8102101 10248862
över 5 000 k g ...........................................................................................(kpl-, st. *9 *4 8 102 101 7 629 269
72— 002 - m u u t - a n d r a .............................................. ..........................................._ s t









72— 003 —  kappaleen nettopaino yli 5 000 kg —  vägande per stycke netto över
5 000 k g ..............................................................................................................  kg 572 507 •225 810 33 799 302 17114194
72— 004 —  muut —  andra ................................................................................................... » 87 595 27 581 11431 785 3554067
72—005 Höyrylokomobiilit ja puolipaikalliset höyrykoneet; kattilan kanssa yh- 
teenrakennetut — Änglokomobiler och halvstationära ängma-fkg 
skiner; sämmanbyggda med panna..................................................... (kpl., st.
■ _ _
---- — — —
Höyrykoneet ja -turbiinit, kattilattomat: —  Ängmaskiner och -turbiner,
utan panna: '
72— 006 —  kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto ("kg 
över 500 k g .......................................... .................................................... (kpl., st.
' 228 657 80 378 18 376 386 12 876 206
*14 *3 5 841830 10835 410
72— 007 - m u u t - a n d r a ...........................................................................................{ ¡ J l, st.
2 172 
*4
' 19 718 2 008937  
43 547
5684683
Höyryturbiini-sähkögeneraattoriyhdistelmät: —  Ängturbin-elektrogene-
rätoraggregat: .
72— 008 —  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto (kg 71 915 40012 11405249 8435160
över 500 kg ...................................... .......................................................(kpl., st. *1 *7 798 000 8 435 160
*) M u ist. Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös1 kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia ja jälkimmäinen täydellisinä tuotuja 
koneita. a
*) A nm . Ifall förutom vikt angivits även stycketal avser den förra kvantiteten totalimporten och den senare importen av fullständiga ma*iSkiner.
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Tavaralaji — Varuslag 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s
Paljous —  Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
. 1947 | 1946 , 1947 1946
294 5 656" 41396 1924 712
St. *1 *24 8 272 1844 453
857 123 641 49S 71035
st. *27 *3 638 447 61620
422 831 262 173 56 5S9339 41131576
st. *96 *25 55 244 154 ■ 40 747 436
- 52 891 40 359 16 612 645 11085531
st. *53 *49 ■ 16 172 633 11085 531
414 777 73 940 52 450 514 12 723418
st. *1822 *4 622 49 783 409 11169 729
14122 10 689 6 692 245 4091454
st. *40 *20 1 019 048 1081004
378 881 564 003 58 962 590 61396 511
st. *3 — 58 449 837 ---  ■
35 000. 5 000 1 876 600 230000
st. *10 *1 1876 600 230 000
■ 40173 ■ 10 314 5 599948 989 088
st. *11 *3 5 599 948 989088
106 168 40 314 13 389271 5634504
st. *86 *39 ■ 13144 072 , 5634 504
kg 101 496 48137 32 625264 14142088
» 107 188 59212 17580 999 12221489
» 46 617 16 919 Ï5  709 957 5 870 295
» 35 876 29 511 5 560 217 3 017886
D 3 013 2 309 1005 793 601362
17 531 9 033 6095163 2055 418
__ •1070 __ 150624
'St. — *1 — 150 624
40 250 8 2 142 753 5500
st. *1 *1 2 142 753 5 500
st.
— ' — —




195 510 6 770 22 708 203 953652
st. *9 *4 3 807 348 951226
kg ■ 11267 12 017 2047922 2198262





• 322153 184 571 19 275 203 ■ 10388 796
st. *3 317 *1216 17 187 795 10 018 969
54 032 84 962 3203141 4009139
st. *383 *1053 .3188  635 4 007 239
10 581 44 020 780 971 1453 720!
st. *576 *156 746 563 1376 720
164 784 ., 139268 . 12 509 705 8869015
st. *1 318 *901 10 615 836 v 8 643 576; 1





























—  muut —  andra . ...................................................................................... {kpl.,
Ulkolaitamoottorit —  Utombördsmotorer .•................... : ......................
Polttomoottorit, muut: —  Förbränningsmotorer, andra:
—  kappaleen nettopaino yli 2 500 kg —  vägande per stycke netto/kg
över 2 500 kg .......................................................................................... \kpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg —  vä-/kg
gande per stycke netto över 500, men högst 2 500 k g ............... .'. (kpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 100, mutta enintään 500 kg— vägande/kg
/kg ,
’ /kpl.,—  muut —  andra.........................
Vesiturbiinit —  Vattenturbiner .
Tiejyrät —  Y ägvältar...................................................................................1
Nestepumput ja paloruiskut, myös ajoneuvoihin asennetut, ei kuiten­
kaan automobiiliruiskut: —  Vätskepumpar och brandsprutor, även 
monterade pâ àkdon, dock icke automobilsprutor: , •
—  kappaleen nettopaino yli 2 500 kg —  vägande per stycke netto/kg
över 2 500 kg ...........................................................................................(.kpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg— vägande/kg
per stycke netto över 500, men högst 2 500 kg ............................(.kpl.,
—  muut —  andra............................................................. .......................................
Kompressorit ja ilmapumput: —  Kompressorer och luftpumpar:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 k g ..................................................................................................................
—  muut —  andra...................................................................................................
Tuulettimet ja puhallus- sekä muut samanlaiset koneet: —  Ventilatorer
och bläs- samt andra dylika maskinen
—  kappaleen nettopaino yli 100 kg —  vägande per stycke netto över
100 k g ................. ! ..............................................................................................
—  muut —  andra............................................................................................
Hmapuristuksella toimivat laitteet nesteen tai jauheen levittämistä tai
hajoittamista varten, muualle kuulumattomat, kuten kasvinsuojelu­
aine- ja väriruiskut ja ilmankostutuslaitteet —  Apparater för utbred- 
ning eller spridning av vätska eller pulver, fungerande med lufttryck, 
ej annorstädes hänförliga, säsom sprutor för växtskyddsämnen, färg- 
sprutor och luftbefuktningsapparater............................................ ............
Kalanterikoneet: —  Kalandrar:
—  kutomateollisuutta varten — för textilindustrin........................... <|
- m u u t - a n d r a .................................................................................... ;  - ■ {kpL,
Sentrifuugit, ei kuitenkaan maitotaloudessa ja  meijerissä käytettävät 
separaattorit: —  Centrifuger, dock icke separatorer för mjölkhps- 
hällning och mejerier: . .
—  kutomateollisuutta varten — för textilindustrin.......................
—  muut —  andra......................................................................................
Puristimet, muualle kuulumattomat:— Pressar, ej annorstädes hänförliga:
—  kutomateollisuutta varten —  för textilindustrin............................
—  muut: —  andra: . '
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto/kg
' över 500 k g .........................................................................................\kpl.,
------- muut —  a n d ra ...................................................................—  -..................
Koneet ja laitteet nostamista, kuormaamista, purkamista, kaivamista, 
siirtämistä tai ruoppaamista varten; muualle kuulumattomat —  Maski- 
ner och apparater för lyftning, lastning, lossning, grävning, förflytt- 
ning eller muddring; ej annorstädes hänförliga ........................... ’ ___
Maatalouskoneet ja -laitteet maan muokkausta ja viljelystä varten: — 
Lantbruksmaskiner och -apparater för beredning och odling av jorden:
—  kannon vääntäjät —  stubbrytare....................... .................................
—  aurat —  plogar . . . . ' ........................................................... .................... { ^ ^
—  äkeet ja kultivaattorit —  harvar och ku ltivatorer.......................
—  jyrät, ladat, harat, multapohtimet ja turpeenrepijät —  vältarjkg
sladdar, hackor, mullskrapor och torvrivare ................................\kpl.,
—  kylvökoneet —  säningsmaskiner /k g/kpl.,
f
S
> o ;  g 
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantttet Arvo markoin--V ärde i mark
Quantité - Valeur en marcs
1947 1946 1947 1946
3 433 816 344564 41488
st. *12 *3 344 564 41488
kg 16 484 15 1 861 945 1120
253283 158 635 14627936 8013291
st. *700 *482 11 087 461. 6 867 589
95 840 206 326 6198518 10770909
st. *186 *442 5 913 611 10 336 442
' 51 120 5 268 19 663
st. *3 *4 5268 19663
37 630 77 558 2 263 274 4326 031
st. *107 *283 2 248 041 4274 031
25 381 14637 1623 473 622571
st. *36 *81 401 526 559 764
2 800 1778 152 271 165 604
st. *1 *2 4100 152 536
10 417 424 665090 64 732
st. *4 — 588 657 —
— 7 — 914
st.
13 072 4 549 2 741170 1026506
st. *34 *10 1 991446 199038
3,8 676 32 ■3 416174 ' 8531
st. *211 *1 ■ 3 084 559 • 1415
kg 43 006 '.44664 1114 760 2238 774535 633 , • 65 049 ' 60 688
st. *13 *15 38 049 60 688
kg , 4 669 4060 1488190 570656
4 444 225 1 576 601 177029
st. *92 — 1232 922 —
7 821 6 881 • 3 541147 2916 402
st. *373 . *169 1 978 241 1526 474
6 945 21083 1 275 249 3 277956
st. *6 *14 814 470 3 275806
kg 24171 22 887 9 310547 7183171
39130 10 363 6180121 1218828
st. *55 *11 6 071 707 1008 559
5 884 1756 1 462 924 461892
st. *78 *11 ,  1166 307 372 349
63 161 73862 6 857 595 7855957
st. *2 *6 6 857 595 7 855 957
6168 20 423 971 303 3 279027
st. *4 *15 771439 3 059 243
kg 10 311t
5113 3 955 612
i
2085 792
t> 360613 528 008 38967813 ■ 41153 917
f> 34 881
\
57 662 12 672 970 9 420026





















kpl.,—  istutuskoneet —  sättnings- och planteringsmaskiner.........
—  muut —  andra................................................................................
Maatalouskoneet ja -laitteet sadonkorjuuta, -puimista, -kuivaamista,
-kuorimista tai -lajittelua varten, myös tehdaskäyttöön tarkoitetut: 
—  Lantbruksmaskiner och -apparater för bärgning, tröskning, tork- 
ning, skalning eller sortering av skörden, även för industriellt bruk:
—  niittokoneet —  slattermaskiner ...................................... ..........
—  viljanleikkuukoneet ja  -sitojat —  sädesskärningsmaskiner ochfkg
-bindare ......................................................................................................\kpl.,
—  ruohonleikkuukoneet —  gräsklippningsmaskiner .................
• f e .
-perunan- ja juurikasvien nostokoneet —  potatis- och rotfrukts-ikg 
upptagningsmaskiner ...................................... .'.......... '........................\kpl.,
—  haravoimiskoneet —  räfsningsmaskiner .............................................
—  viljankorjuukoneet, muut —  sädesskördemaskiner, andra
r
—  puimakoneet —  tröskmaskmer...........,.....................................
kpl.,
kpl.,
—  heinän- ja oljenpuristimet, aumaamiskoneet ja kuljettimet — hö-fkg
och halmpressar, stackningsmaskiner och transportörer.............. (kpl.,
—  viljan- ja siemenenpuhdistus- ja -lajittelukoneet— sädes- och frö-fkg
rensnings- och -sorteringsmaskiner ....................................................\kpl.,
—  perunamyllyt, juurikkaanleikkuukoneet, rehukakun- ja muun sei- i 
laisen 'tavaran murentajat; rehukeittimet —  potatisrivnings-1 kg 
maskiner, rotfruktskärningsmaskiner, krossare för foderkakorlkpl.,
' och annan dylik vara; foderkokare . . s .......................................... (
—  muut —  andra ...................................................................................................
Munanhautoma- ja -lajittelukoneet ja -laitteet —  Äggkläcknings-fkg
och -sorteringsmaskiner och -apparater ............................................(kpl.,
Maatalous- ja puutarhakoneet ja -laitteet, muut —  Lantbruks- och träd- 
gärdsmasldner och -apparater, a n d ra ............... ........................................
Maitotalous- ja meijerikoneet ja  -laitteet; margariiniteollisuuskoneet ja 
-laitteet —  Mjölkhushällnings- och mejerimaskiner och -apparater; 
margarinindustrimaskiner och -apparater:
—  lypsykoneet —  mjölkningsmaskiner...........
—  separaattorit —  separatorer..........................
kpl.j
t e .
—  kirnut —  kärnor kpl.,
—  muut —  andra......................... ‘ .........................................................
Koneet ja laitteet jauhon- ja ryyninvalmistusta varten— Maskiner ikg
och apparater för tillverkning av mjöl och g r y n ...........*.............. (kpl.,
Jäähdytvskoneet mekaanisin laittein: —  Kylmaskiner med mekaniska
anordningar:
■ t e .
72—058 —  jäähdytyskaapit —  kylskäp 
muut: —  andra:
72— 059 --------kappaleen nettopaino yli 2 500 kg —  vägande per stycke netto/kg
över 2 500 kg ..................................................................................... (kpl.,
72— 060 ------- kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg —  vä-fkg
ganae per stycke netto över 500, men högst 2 500 k g ...........(kpl.,
72— 061 --------muut —  a n d ra ..........................................................................................
Laitteet kuumentamista, kylmentämistä, keittämistä, tislausta, puhdista­
mista, sterilisoimista, haihduttamista, höyrytystä, tiivistystä, suodat­
tamista tai muuta sellaista tarkoitusta varten; muualle kuulumatto­
mat: '— Apparater för upphettning, avkylning, kokning, destillering, 
rening, sterilisering, avdunstning, ängning, förtätning, filtrering eller 
för annat dylikt ändamäl; ej annorstädes hänförliga:
72— 062 — kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över 
- 500 k g .
72— 063 —  muut —  andra .
72—064 Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmin, kivennäispolttoaineen, luun 
tai muun sellaisen kovan aineen lajittelua, pesua, sekoitusta, murskaa-. 
mistä, jauhamista tai muuta sellaista käsittelyä varten —  Maskiner 
och apparater för 'sortering, tvättning, blandning, krossning, malning 
och annan dylik behandling av jordarter, sten, malm, mineraliska
brännmaterialier, ben och annat dylikt härt ä m n e ................................
Koneet ja laitteet nahan ja  vuodan sekä nahkateosten valmistusta var­
ten; muualle kuulumattomat: —  Maskiner och apparater för bered- 
ning av läder och hudar samt för tillverkning av läderarbeten; ej 
annorstädes hänförliga:
% 2  3*• w. tT
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Tavaralaji — Varuslag
Désignation des marchandises 
f
Paljous — Kvanfcifcefc 
Quantité
Arvo markoin —  Värde i mark 
Valeur en marcs
'  1947 1946 1947 1946
kg 11 791 1198 10 242 653 ■'2 580507
f> 1557 » 261 911
f> 2 821 6 064 601 613 2189287
295 814 45 681 46046113 12153998
st. *11 *8 15 047 685 11324 505
9 378 - 5183 3 060201 1389426
st. *5 *6 2 209 479 940 915
kg 2 454 3 907 1098850 992693
i» 2Û744 7 572 12 019 408 1714388
11283 5 750 2 819 751 1540589
st. *3 i *4 ’ 2 819 579 1 540 589
kg 5168 1589 2014485 919 916
» 106 494 141 418 27911 882 8291555
» 1 054 762 226 574' 140177182 23550806
139 168 73 855 39 766 729 20197498
st. *3 348 *1 911 31 901842 14283 660
kg 16 255 22 836 3013 684 1786 185
Ö 45 417 21081 26 643 096 
\
19 983177
697 381 764690 139 453967 118073874
st. *208 *138 139 143 560 117 789 388
kg 18 651 10682 8 835 279 4820871
397 883 ’ 104 562 105 721 757 24605 617
st. *103 *34 ■ 105 416 957 24 605 617
kg , 11382i 8 038 7039 710 3606 564
366 719 464688 60015 326 79267028
st. *83 *80 57229 497 79 136 178
kg 11112 9258 4995209 , 4 601646
145 213 56 106 20 045 700 5563526
st. *27 *25 19 576 011 5 562 631
kg ■ 1864 3 706 1117 851 658459
235 391 445 092 36 399175 36 768 827
st. *24 ' *29 36 399 175 36644 000
kg 348 6 390 J16 950 922 763
\
9 562 457 369123 93201522 45964031
9 41 713 31186 15 444 525 8966596
281368 59 612 17114289 7653148





























—  suutarinkoneet —  skomakerimaskiner .......................................................
—  muut: —  andra:
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 k g ............................................................................................................
------- muut —  a n d ra ..............................................................................................
Koneet ja laitteet paperivanukkeen, paperin ja pahvin valmistusta ja 
jälkikäsittelyä varten; muualle kuulumattomat: —  Maskiner och appa- 
rater för tillverkning och efterföljande behandling av pappersmassa,
. papper och papp; ej annorstädes hänförliga:
—  kappaleen nettopaino yli 2 500 kg —  vägande per stycke netto/kg
över 2 500 kg ...........................................................................................(kpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg— vägande4 kg
per stycke netto över 500, 'men högst 2 500 kg ........................... (kpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 100, mutta enintään 500 kg — vägande per
stycke netto över 100, men högst 500 k g .........•;....................................
—  muut —  andra.......................................... ' . .....................................................
Koneet ja laitteet paperi- ja pahviteosten valmistusta'varten; muualle
kuulumattomat; kirjansitomakoneet: —  Maskiner och apparater för 
tillverkning av pappers- och papparbeten; ej annorstädes hänförliga; 
bokbinderimaskiner:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 k g ............... ................................................................................(kpl-,
—  muut —  andra...................................................................................................
Kirja- ja ldvipainokoneet ja  -laitteet; niiden apukoneet ja -laitteet,
muualle kuulumattomat —  Bok- och stentryckerimaskiner och -appa­
rater; hjälpmaskiner.och -apparater tili dem, ej annorstädes hänförliga 
Koneet ja laitteet tekstiiliaineen esikäsittelyä, kehräystä ja kertausta 
varten; kutoma- ja neulekoneet; niiden apukoneet ja -laitteet; kutoma- 
teollisuustuotteiden viimeistely-, värjäys- ja painokoneet ja -laitteet; 
muualle kuulumattomat —  Maskiner och apparater för förbearbetning, 
spinning och tvinning av textilämnen; vävstolar och stickmaskiner; 
hjälpmaskiner och -apparater tili dem; maskiner och apparater för 
appretering, färgning och tryckning av textilindustrialster; ej annor­
städes hänförliga.............................................................................................
Ompelukoneet; räätälinkoneet—(Symaskiner; skrädderimaskiner. ■ jj)p]
Pneumaattiset työkalukoneet ja työkalut: —  Pneumatiska verktygs- 
maskiner och verktyg:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 kg . .•............................................................................................................
—  muut —  andra___ '...................................................................................
Työkalu- ja muut koneet metallin käsittelyä varten, muualle kuulu­
mattomat: —  Verktygs- och andra maskiner för bearbetning av me- 
taller, ej annorstädes hänförliga:
—  sorvit:.—  svarvar: °
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg .......................................................................................(kpl.,
--------muut —  an o r a ..............................................................................................'
—  jyrsinkoneet: —  fräsmaskiner:
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ......................................................... ' . .......................... (kpl.,
------- muut — a n d ra .......................................................................................; . .
—  porakoneet: —  borrmaskiner:
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg'—  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ................................................................. >.................. (kpl.,
--------muut —  an d ra ..............................................................................................
—  puristimet: —  prässar:
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 k g ..................... ................................................................... (kpl.,
------- muut —  a n d ra ................................................................................... .’ . . . .
—  höyläkoneet: —  hyvelmaskiner:
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ...................................................................................... (kpl.,
--------muut —  a n d ra ...............................*.............................................................
—  muut: —  andra:
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 kg ............................................................................................................
--------muut — an d ra ..............................................................................................
Työkalukoneet puun, luun, sarven, kovakumin tai muun sellaisen veisto- 
aineen käsittelyä varten: —  Verktygsmaskiner för bearbetning av 
trä, ben, hom, härdgummi eller annat liknande täljbart ämne:
—  sahauskoneet: —  sägmaskiner:
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg .......................................................................................(kpl.,
**5 g. . 05 S
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Tavaralaji ~  Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantifcet 
Quantité
Arvo markoin — Värde l mark 
Valeur en marcs
1947 1946 .1947 1946








6 023 620 
565454
12534003  







3 079 042 
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6 572 949 
6 424 559 
4 887 786 
10 309 006 
9 909 703 
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------- muut —  a n d ra ............................... ............................................ ................... kg
—  höyläkoneet: —  hyvelmaskiner:
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg . . . .............................................................................. (kpl., st.
------- m uut— a n d ra .............. ’. .............................................................................. kg
—  jyrsinkoneet:—  fräsmaskiner:.
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg — vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ........................................... '. ..........................................(kpl., st.
------ -m u u t—  a n d ra .............................................................................................  kg
—  muut: —  andra: ’
------- , kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 k g ..................................................................— ................................... t,
--------muut —  an d ra ..................................... .....................'...................................  »
Punnitsemislaitteet, ei kuitenkaan täsmävaa’at: —  Vägningsapparater, 
dock icke precisionsvägar: ;
—  automaatti- ja puoliautomaattivaa’at: —  vägar, automatiska och
halvautomatiska: ’ .
------- kappaleen nettopaino yli 50 kg —  vägande per stycke netto över
50 k g .......................................................................... ; ............................... ; »
----- -m u u t  —  andra .......................................................................................  p. »
—  muut: —  andra: ■
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över .
500 k g ......................................................................................................  i>
--------kappaleen nettopaino yli 50, mutta enintään 500 kg —  vägande
per stycke netto över 50, men högst 500 kg .................................... ■ t>
--------muut —  andra ........................................................................................  p. o
Koneet ja laitteet tavaroiden pakkausta sekä pullojen, tynnyrien ja mui­
den astioiden aukaisemista, pesemistä, täyttämistä, sulkemista, nimi- 
lipulla varustamista tai kapseloimista varten: —  Maskiner och appa- 
rater för varors förpackande samt för öppning, tvättning, päfyllning, 
tillslutning, etikettering eller kapsling av flaskor, fat eller andra kärl:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per .stycke netto fkg
över 500 kg ...........................................................................................(kpl-, st.
—  muut —  andra.................................................................................................... kg
Kirjoituskoneet —  Skrivmaskiner ........................................................... ^
Monistuskoneet —  Dupliceringsmaskiner ...................................... •... | ^
Lasku- - ja kassantarkastuskoneet —  Räknemaskiner och kassa-Jkg
kontrollapparater .................................................................................. (kpl-, st.
Konttorikoneet ja -laitteet, muut; tilastoimiskoneet —  Kontorsmaskiner
och -apparater, andra; statistikmäskiner ................ .................................  kg
Koneetpa laitteet; muualle kuulumattomat: —  Maskiner och apparater; 
ej anhorstädes hänförliga:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 kg ..........................."....................................................................................  t>
—  muut —  andra...................................................................................................  t>
Armatuurit koneita, laitteita ja putkijohtoja varten; niiden osat, muualle
kuulumattomat: —  Armatur för maskiner, apparater och rörledningar; 
delar därtill, ej annorstädes hänförliga:
—  rautaa tai terästä: —  av järn eller stäl:
------- kappaleen nettopaino yli 50 kg —  vägande per stycke netto över
50 kg .............................................................   p. »
----- — kappaleen’nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg —  vägande per
stycke netto över 10, men högst 50 k g ........................................  p. »
--------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg —  vägande per
stycke netto över 1, men högst 10 k g ............................................. p. »
--------muut —  andra .................................................................■ . . . ...............  p . »
—  muut: —  andra:
-------- nikkelöidyt, kromitut tai syövytetyt —  fömicklade, förkromade.
eller etsade......................................................    p. »
--------muut —  andra ...............................................................1....................... p. »
Kuula- ja rullalaakerit; niiden osat —  Kul- och rullager; delar tili dem p. ¡>
Höyrykattiloiden, keittimien ja säiliöiden osat rautalevystä, myös val­
mistumattomat: —  Delar tili ängpannor, kokare och cisterner; av järn- 
plät, även obearbetade:
—  yli 15 mm paksusta levystä —  av över 15 mm tjock p l ä t ...................  s>
—  muut —  andra............................•........................................ .............................  »
Kangas- ja tapettipainovalssit ja moletit —  Tyg- och tapettryckvalsar
och moletter . . . . ’ ......................................................... .................................... »
Koneiden ja laitteiden osat, valmistetut, muualle kuulumattomat, kuten 
akselit, kiertokanget, hammas-, hihna- ja vauhtipyörät sekä kytkimet; 
laakeritelineet; telat, myös kaiverretut tai tekstiihtavaralla, paperilla, 
nahalla, kautsulla tai muulla sellaisella aineella päällystetyt; sylinte­
rit, luistinkaapit ja  männät; epäjaloa metallia: —  Delar tili maskiner
SS? ' «
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22 913 30 340 24 493 353 32036410
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ooh apparater, bearbetade, annorstädes ej hänförliga, säsom axlar, 
svänglar, kugghjul, remskivor och svänghjul samt kopplingar; lager- 
bockar; valsar, även graverade eller med överdxag av textilvära, 
papper, läder, kautschuk eller annat dylikt ämne; cylindrar, slidskäp • 
och kolvar; av oädel metall:
—  rautaa tai terästä: —  av järn eller stäl:
------- kappaleen nettopaino yli 10 kg —  vägande per stycke netto över
■ 10 kg ...............................   p. kg
------- muut —  andra ........................................................................................  p. »
—  muut —  an d ra ............................................................................................. p. »
Karstakangas ja -nahka; kutomateollisuuskoneisiin kuuluvat kammat
ja karstat —  Kardtyg och -läder; kammar och kardor tilltextilindustri- 
m askiner.............................  p. »
73. Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat. 
Elektriska maskiner, apparater och förnödenheter; lösa delar tili dem.
Generaattorit, moottorit, muuttajat; tasasuuntaajat; muuntajat, vaihe- 
siirto-ja ylijännitekondensaattorit; oikosulku- ja ylijännitekuristimet:
—  Generatorer, motorer, omformare; likriktare; transformatorer, fas- 
förskjutnings- och överspänningskondensatorer; kortslutnings- och 
överspänningsstrypspolar:
—  kappaleen nettopaino yli 1 500 kg —  vägande per stycke nettojkg
över 1 500 kg ........................................................................................ (kpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 1500 k g —  vä-ikg
gande per stycke netto över 500, men högst 1 500 k g ................. jkpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 250, mutta enintään 500 kg— vägandefkg
per stycke netto över 250, men högst 500 kg ................................(kpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 25, mutta enintään 250 k g — vägandejkg
per stycke netto över 25, men högst 250 kg ..................................(kpl.,
—  muut —  andra .............................................. ..........................................I ä
Galvaaniset paristot —  Galvaniska batterier..........................................  p.
Akkumulaattorit ja  elektrolyysikennot; niiden osat —  Accumulatorer 
och elektrolysceller; delar tili d e m ............. , .......................................  p.
Sähkömekaaniset yhdistelmät, kuten tuulettimet, kotitalous- ja työkalu- 
koneet ja -laitteet,' myös teräsarjoineen; muualle kuulumattomat; 
kokonaisnettopaino enintään 100 kg: —  Elektro-melcaniska kombina- 
tioner, säsom fläktar, hushälls- och verktygsmaskiner och -apparater, 
även med serier av bett; ej annorstädes hänförliga; totalnettovikten 
per stycke högst 100 kg:
—  kappaleen kokonaisnettopaino yli_ 15 kg — totalnettovikten per
stycke över 15 k g .............................7 ......................................................  p.
—  kappaleen kokonaisnettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  total­
nettovikten per stycke över 1, men högst 15 k g .............................. p.
—  muut —  and ra ............................................................................................. p.
Sähkölaitteet käynnistystä, valaistusta ja  merkinantoa varten, moottori-
kulkuneuvoissa käytettävät; polttomoottorien sytytyslaitteet ja -tul­
pat: —  Elektriska apparater för igäagsättning, belysning och signa- 
lering, avsedda att användas i motortransportmedel; tändapparater 
och -stift tili förbränhingsmotorer:
—  sytytystulpat —  tändstift ........................................................................ p.
—  sähkömagneettiset sytyttäjät moottoreita ja 'm uita samanlaisia ko­
neita varten —  elektromagnetiska tändapparater .tili motorer och 
andra dylika m askiner..............................................................................  p.
—  muut —  and ra ............................................................................................. p.
Sähkötermiset laitteet, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat höyry-
kattilat, eivätkä niiden osat: —  Elektrotermiska apparater, dock 
icke elektriskt uppvärmbara ängpannor, ej heller delar tili dem:
—  valokaari- ja induktiosähköuunit —  ljusbägs- och induktionsugnar p.
—  sähköuunit, muut, teollisuudessa käytettävät —  ugnar, andra, av-
sedda för industriellt bruk ......................................................................  p.
—  juottimet —  lödk olvar...........................................................................  p.
—  sähkösilitysraudat, sähkökamiinat, -liedet ja -keittiöt, sähköradiaat-
torit ja kuumennuselementit —  strykjäm, kaminer, spislar och kök, 
radiatorer och uppvärmningselement.............‘..................................... p.
—  muut, kuten sähkökeittimet, -tyynyt, -käherryspihdit j a -sikarinsy ty t-
timet —  andra, säsom kokapparater, dynor, härtänger och cigarr- 
tän dare....................................................   p.
Magneettilaitteet nostamista ja rautaosästen erottamista varten:— Mag- 
netapjoarater för lyftande och för avskiljande av järnpartiklar:
—  kappaleen nettopaino yli 150 kg — vägande per stycke netto över
150 k g ...................................................................................    p.
—  muut —  andra ....................     p.
• Huom! Ks. alimuistutusta aiv. 100. — Obs! Se noten p i sid. 100.
Kauppa v. 1947 —  H m del &r 1947 —  8445 14
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I g  1 1947 1946 ' 1947 1946
7 3 -0 2 0
Sähkölamput ja -putket, valaistusta varten: — Elektriska lampor ooh 
rör för belysning: .




17 522 78 921164 10439959
73— 021 —  hehkulampunkannat —  glödlampssocklar............................................p. » 7 550 1570 1548130 377 785
73— 022 —  valonheittimet, nimikkeeseen 73-013 kuulumattomat; kaarilamput —  
stralkastare, ej tili position 73-013 hänförliga; baglam p or...........p. » '933 408 824380 128711
73— 023 —  neon- ja muut kaasupurkausputket —  neon- och andra gasurladd- 
n ingsrör......................................................................................................... p. » 4 450 4296 3 754256 568 914
7 3 -0 2 4 —  muut —  andra ............................................................................................  p. » 2 533 165 , 2 527985 504249
73— 025 Lääketieteelliset sähkölaitteet; sädetutkimuslaitteet —  Elektromedi- 1 
cinska apparater; stralundersökningsapparater ...................................... ' » 10830 4 312 16 883 598 7627138
73— 026
Koneet ja laitteet langatonta sähkötystä, puhelua, kuuntelua, kuvien 
siirtoa ja kaukonäkemistä varten: —  Maskiner och apparater för 
tradlös telegrafi och telefoni, bildöverföring och television:
—  vastaanottimet —  mottagare .................................................................  p. »
—  muut —  a n d ra ....................... ' ......................................................... T____ p. »
32 829 26 908 36 528 900 8502220
73— 027 474 38 397605 141533
73— 028
Koneet ja laitteet langallista sähkötystä ja puhelua varten: — Maskiner 
och apparater för trädtelegrafi och -telefoni:
—  puhelinkoneet ja -laitteet —  maskiner och apparater för telefoni p. » 3863 4 998 5 831498 4 794596
73— 029 — lennätinkoneet ja -laitteet —  maskiner och apparater för telegrafi p. » ' 162 14 38»265 14351
73— 030 Äänentoistolaitteet —  Ljudätergivningsapparater ...............................p. » 21805 9 756 11540 266 4624166
73— 031
Sähkötys-, puhelu-, kuviensiirto- ja kaukonäkemiskoneiden ja -laitteiden 
osat: — Delar tili maskiner och apparater för telegrafi och telefoni,' 
bildöverföring och television:
—  purkausputket muuta kuin valaistusta varten, kuten radioputket — 
urladdningsrör för annat än belysning, säsom radiorör ...............p. » 19 798 13 586 66 482165 41529 461
7 3 -0 3 2
—  muut: —  andra:
------- langalliseen sähkötykseen ja puheluun käytettävien koneiden ja
laitteiden osat —  delar tili maskiner och apparater för trädtele­
grafi och -telefoni .............................................................................  p. » 26 082 12 188 30159 878 19 298268
73— 033 ------- muut —  andra .......................................................................................  p. » 58 267 32 676 56 986 760 '32327631
7 3 -0 3 4 Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet rautateitä ja liikenneväyliä varten —  
Signal- och säkerhetsapparater för jämvägar och trafik leder___ p. » 1494 77 317 587 - 71285
7 3 -0 3 5 Soittokellot ja merkinantolaitteet, muualle kuulumattomat— Ring- 
klockor och signalapparater, ej annorstädes hänförliga ...............p. » 4 673 1714 2 431555 1016 615
73— 036 Sähkömittarit; niiden kellolaitteet —  Elektricitetsmätare; "urverk tili 
dessa .............................................................................................................  p. d 50 493 40134 46252124 31388127
7 3 -0 3 7
Johtimet ja kaapelit, eristetyt, myös päättein: —  Ledningar och kablar, 
isolerade, även med ändförslutningar:
— lyijystä tai muusta epäjalosta metallista tehdyin vaipoin, myös suojus­
tetut: —  med mantel av b ly  eller annan oädel metall, även armerade: 
------- kautsulla eristetyt— isolerade med kautschuk............................ p. » 268 809 145 617 15 914 238 10 076 631
73— 038 —  —  muut —  andra ..................... ! ..............................................................  p. » 62 601 413 626 3 908045 20 779 089
73— 039 —  puuvillalangalla tai -nauhalla eristetyt— isolerade med bomullsgam 
eller -hand ....................................................................................................  p. » 14 031 125 876 3 219185 6494392
73— 040 —  lakalla eristetyt (emaljilanka)— isolerade med lack (emaljtrad) . .  p. » 50 520 2 951 10 573 161 959121
7 3 -0 4 1 —  silkillä eristetyt —  isolerade med silke .■.............................................. p. » 3 376 4552 , 8 072 961 2 884572
73— 042 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » 518 807 114 332 43 819204 22 321534
73— 043
Hiili- ja grafiittiteokset, sähköteknilliseen, -termiseen tai -kemialliseen 
■ käyttöön; myös jos niissä on metallia: —  Koi- och grafittillverknin- 
gar för elektrotekniskt, -termiskt eller -kemiskt bruk; även om till- 
verkningama innehälla metall:
—  kappaleen nettopaino yli 50 kg — vägande per styckenetto över 50 kg p. » 105 300 203822 •\3830 880 v 9 730 605
73—044 —  kappaleen nettopaino yli 3, mutta enintään 50 kg —  vägande per 
stycke netto över 3, men högst 50 k g ................................................  p. » 12 995 144 758 847227 ’ 1772445
73— 045
—  muut: —  andra:
------- hiiliharjat —  kolborstar ......................................................................  p. » 9 322 8602 12 478 707 10 876 882
7 3 -0 4 6 —  —  muut —  andra ........................................ ’ ..............................................  p. » 164 445 161115 15 397 780 14622145
7 3 -0 4 7 Eristysputket; niihin kuuluvat putkikulmaukset, haarautumisrasiat ja 
muut osat; rautaa täi terästä—  Isoleringsrör; rörvinklar, avgrenings- 
dosor och andra delar tili dem; av järn eller s t ä l .................................... » 4 148
73— 048
Itsetoimivat katkaisijat; niihin kuuluvat ohjaimet ja releet: — Äutoma- 
tiska strömbrytare; tili dem hörande manöverapparater och reläer:
—  moottorikaapit; kontaktorit —  motorskäp; kontaktorer ...............p. » 13 812 13 603 6 064127 4291346
73— 049 —  metallisuojatut katkaisijat —  metallkapslade strömbryt a r e .......... p. » 1568 4 043 478580 1318545
73— 050 —  muut —  a n d ra ............................................................................................  p. » 32 279 8 586 11656 674 3 275080
73— 051 Käynnistimet, säätimet ja vastukset; muualle kuulumattomat —  Pä- 
drag, regleringsanordningar och motständ; ei annorstädes hänförliga p. » 33 414 17 375 11004 212 7 272 951
73— 052 Ylijännitelaitteet, muualle kuulumattomat —  Överspänningsapparater, 
ej annorstädes hänförliga ......................... : .........................................  p. » 2 285 2 035 1009 983 899337
73— 053 Kojetaulut, valmiiksi asennetut— Apparattavlor, färdigt monterade p. » 11223 2 666 4 427 705 528101
7 3 -0 5 4 Releet, muualle kuulumattomat —  Reläer, ej annorstädes hänförliga p. » 8 311 3131 11 418 902 ' 3566815
73— Ö55
Eristimet, myös tuki-, riippu- ja läpivientieristimet: —  Isolatorer, även 
1 stöd-, häng- och genomföringsisolatorer:
—  kappaleen nettopaino yli 0.5 kg —  vägande per stycke netto över 
0.5 kg .............; .......................................................................................... p. » 58 457 123015 6 057299 11126646




' Tavaralaji — Varuslag Paljous — Kvantltet Arvo markoin--Värde 1 markQuantité Valeur en marcs
Désignation des marchandises
l i  8 1947 ' 1946 1947 1 1946
Kytkimet; pistokytkimet ja -tulpat; erottimet; kytkijät (kontrollerit):
—  Strömställare; proppkontakter och koritaktproppar; franskiljare; 
kontroller: /
73— 057 —  kappaleen nettopaino yli 1 kg —  vägande per stycke netto över 1 kg p. kg 28 916 32 552 10 476 348 6 882 607
73— 058 —  muut —  andra ..........................................................................................  p. »
Varokkeet, varokkeenkannet, pohjakoskettimet, sulakkeet ja sulakkeen-
28 602 10 852 20110 754 7042 733
tulpat; putki varokkeet, ja varokeputket: —  Säkringar, patronlock, 
bottenkontakter, smältstycken och -proppar; rörsäkringar och säk- '
ringsrör:
73— 059 —  kappaleen nettopaino yli 1 kg —  vägande per stycke netto över 1 kg p. » 1335 2 111 310 323 868932
7 3 -0 6 0 —  muut —  andra ....................................■.....................................................  p. »
J ako- ja ripustinrasiat sekä kytkentärenkaat; kalusteliittimet; hehkulam-
12 270 5 455 5 380154 1708 080
73— 061
punpitimet, myös èrikoispitimet, kosteutta eristävät; käsilamput; 
asennustarvikkeet, muualle kuulumattomat: —  Förgrenings- och 
upphängningsdosor samt kopplingsringar; armaturkopplingar; glçd- 
lampshällare, även speciallamphällare, fuktisolerande; handlampor; 
installationstillbehör, ej annorstädes hänförliga:
■
■
—  kappaleen nettopaino yli 0.5 kg —  vägande per stycke netto över
46 493 ■ 2 719 6 990403 5232340.5 kg ...........................................................• . . . '. ...................................... p. »
73— 062 30 758 11363 13 322 521 3 942535
73— 063 Sähköteknilliset erikoiskoneet ja -laitteet, muualle kuulumattomat:— •
Elektrotekniska' specialmaskiner och -apparater, ej annorstädes hän­
förliga ...........................................................................................................p. » . 27 594 208 515 30 348697 - 33 848353
-
X V II . K u lje tu sn eu vot. —  T r a n sp o rtm e d e l.
74. Rauta- ja  raitiotien liikkuva kalusto. —  Rörlig järnvägs- och spärvägs-
materiel. — — 329 567 959 5,659 133
74— 001 Höyryveturit; niiden tenderit— Änglokomotiv; tendrar tili dem . . j j^ j  sj. 







2 772 751 
2 772 751
74— 002 __
tili d e m .......................................................•.............................................. (kpl., st. — — — —







Rautatievaunut: —  Jämvägsvagnar: • i *
,74 -0 0 4 —  kuljetuskoneistolla varustetut —  försedda med drivmaskineri . .  kpl., st. — — __ —
74— 005 —  muut —  a n d ra ..........................................................................................  » » 5 __' 1868 809 __
7 4 -0 0 6
Raitiovaunut: —  Sparvägsvagnar:
—  kuljetuskoneistolla varastetut —  försedda med drivmaskineri . .  » » __
74— 007 —  muut —  a n d ra ..........................................................................................  » » __ X __ _ _
,7 4 -0 0 8 Kaatovaunut, raiteilla kulkevat —  Kippvagnar, pä skenor gäende » » 461 45 7 812 469 671 475
' ’ 75. Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajo­
neuvot. —  Automobiler; motorcyklar och veiocipeder; andra transport- 
> medel och äkdon. 1244 826 549 1257 137 707
75— 001 Traktorit —  Traktorer.......... ‘..................................................................... , ,1 945 700 3 069270 170 753 459 253 858120|kpl., st. *792 *1163 169 650 719 247 765 141
, Henkilöautomobiilit, polttomoottorilla toimivat: —  Personautomo-
biler, drivna med förbränningsmotor:
—  arvo enintään 80 000 mk kpl.: —  värde högst 80 000 mark per 
stycke: ,
75— 0Ô2 ------- koneen sylinteri tilavuus enintään 1600 cm3 — ’maskinens
cylindervolym högst 1 600 cm3 ....................................................  » ». — 1 — 70 000
75—003
7 5 -0 0 4
------- muut —  andra ..............: ....................................................................  » »
—  arvo yli 80000, mutta enintään 160000 mk kpl. —  värde över
1 40 80 000 5 918 709
' 80 000, men högst 160 000 mark per s ty c k e ............................. 1. . .  » » 93 '475 10 964100 59336840
75— 005 —  muut —  a n d ra ......................................,...................................................  » » 221 13 53 799 828 3 002501
75— 006 Paloautomobiilit, polttomoottorilla toim ivat— Brandautomobiler, <
drivna med förbränrungsmotor ......................................................... » » 2 __ 140000 __
75— 007 Automobiilit, polttomoottorilla toimivat, muut, kuten kuorma-auto-
mobiilit ja omnibussit —  Automobiler, drivna med förbrännings­
motor, andra, sasom lastautomobiler och omnibussar................... » » . 689 1112 113 673 076 194169051
Automobiilit, sähköllä toimivat: —  Automobiler, drivna med elektri-
citet:
7 5 -0 0 8 —  henkilöautomobiilit —  personautomobiler ........................................ » » — __ — —
7 5 -0 0 9 —  muut —  a n d ra ............................................................... ' . ........................ » »
Automobiilien alustat: —  AutomobilundcTreden:
20 8 6 567 984 2 893856
—  polttomoottorilla varustetut: —  försedda med förbränningsmotor:
7 5 -0 1 0 ------- koneen sylinteritilavuus enintään 1 600 cm3 —  maskinens cy-
lihdervolym högst 1 600 cm3 ......................................................... » » ---  - — — —
75— 011 --------muut —  andra .....................................................................................  » » 2 507 2 802 576 772-217 . 553313 742
7 5 -0 1 2 —  muut —  a n d ra ..........................................................................................  » » 5 32 4 548507 5216 000
75— 013 Automobiilien kumirenkaiset pyörät— Hjul, försedda med gummiringar,
tili automobiler ...................................................................................... . kg 106 386 148606 12 473 364 15 97 8 15 3 1
•) M uist. Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia ja jälkimmäinen täydellisinä tuotuja kulje* 
tusneuvoja. * *











Paljous —  Kvantifcet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
1947 , 1946 1947 1946
75— 014 Automobiilien osat, muualle kuulumattomat —  Delar tili automobiler, _ 
ej annorstädes hänförliga........................................................................  p. kg 683 159 201621 109 490 749 42369408
75—015
Moottoripyörät ja koneella varustetut polkupyörät; niiden sivuvaunut:
—  Motorcyklar och med motor försedda velocipeder; sidvagnar tili 
dem:
—  moottoripyörät, myös künnitettyine sivuvaunuineen —  m otor-.
cyklar, även förenade med s idvagn ...................................................  kpl., st. 17 18
t
440831 279 403
75—016 —  sivuvaunut —  sidvagnar................................................................................. kg — — — —
75—017 —  polkupyörät, moottorilla varustetùt —  velocipeder, försedda med
motor ..........................................................................................................  kpl., st. 2 , 3 -  30 001 9 342
75—018 Polkupyörät, muut —  Velocipeder, andra ............................................. » s> 4 475 v 503 23 727180 1545827
75—019
Moottori- ja polkupyörien irralliset osat, muualle kuulumattomat: —
Lösa delar tili motorcyklar och velocipeder, ej annorstädes hänförliga: (
—  polkimet —  pedaler .........' . ....................................................................... p. kg 80 505 19 489 14 575 394 3082180
75—020 —  muut —  an d ra .............................................................................................  p. » ■ 415 147 ■ . 76 973 98082 233 14880053
75—021 Moottori- ja polkupyörien tarvikkeet, muualle kuulumattomat —  Till- 
behör tili motorcyklar och velocipeder, ej annorstädes hänförliga p. » - 6 462 2 850 1754 989 383152
75—022 Lastenvaunut, -kärryt ja  -reet; kelkat; invaliidinvaunut; niiden osat, 
muualle kuulumattomat; niiden kumirenkaiset pyörät —  Barnvagnar, 
-kärror och -slädar; kälkar; invalidvagnar; delar tili dem, ej annor­
städes hänförliga; med gummiringar försedda hjul tili d e m ...............  » 9213 2 552 1327927 105659
75—023 Kuljetus- ja ajoneuvot, muualle kuulumattomat; niiden alustat ja kumi­
renkaiset pyörät — Transportmedel och' akdon; ej annorstädes hän- 
förligä; underreden och med gummiringar försedda hjul tili dem » 1 029 316 1271143 45 624 710 100725 711,
76. Ilma- ja vesialukset. — Luit- och vattenfarkoster. — — 2 304 357 160 270 075 501
76—001 Ilmalaivat ja -pallot sekä lentokoneet; myös ilman konetta — Luft-
fartyg och -ballonger samt flygmaskiner; även utan m askin__kpl., st. 1 1004176
76—002 Ilmalaivojen ja -pallojen sekä lentokoneiden osat; muualle kuulumatto­
mat —  Delar tili luftfartyg och -ballonger samt tili flygmaskiner; ej 
annorstädes hänförliga ...........................................'...................................... kg 5 467 3 644 3190483 110 603
76— 003
Alukset, kuten laivat, veneet, lotjat, ponttoninostokurjet, uivat 
telakat, ruoppaajat ja ruiskualukset; myös tarvikkeineen: —
Fartyg och farkoster, sâsom skepp, bâtar, prämar, pontonlyft- 1 
kranar, flvtande dockor, mudderverk och flodsprutor; även med 
tillbehör:
—  bruttokantavuus yli 1 000 rekisteritonnia —  bruttodräktigheten f kpl., st. ' 36 ^2 019 015 278
■ '
76—004
övei: 1 000 registerton .................................................. i  br. r.-t.
— bruttokantavuus yli 400, mutta enintään 1 000 rekisteritonnia /  kpl., st. 131 508 13 2 j, 173 377 1 70 , 19254400
7 6 -0 0 5
— bruttodräktigheten över 400, men högst 1 000 registerton \ br. r.-t. 
— nettokantavuus yli 19, mutta bruttokantavuus enintään 400 | , ,  . 







3 572 1 103197 714
250180337
76—006
tigheten högst 400 registerton.......................................  \ ‘ ' ?
— nettokantavuus enintään 19 rekisteritonnia — nettodräktighe­
ten högst 19 registerton ........................................... .. kpl., st. 8
J
4 572 339 530161
X V III . K o je e t ; k e llo t ja  k e llo k o n e is to t ; so ittim et. 
In stru m e n t ; u r  o c h  u rv e rk ; m u sik in stru m en t.
77. Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; teko­
hampaat ja -silmät; anatomiset mallikuvat. — Optiska, mät- och precisions- 
instrument; andra instrument; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och 
ögon; anatomiska modeller.
1
174 022 832 97 396 674
77—001 Optiset* lasit, hiotut, irralliset ja kehystämättömät — Optiska glas, 
slipade, lösa och oinfattade..................................................kg • 2 803 2 794 12 805646 2 795 638
77-^002
Silmälasit; niiden osat, ei kuitenkaan lasit: — Glasögon; delar tili dem, 
dock icke glas: ' »
— kehykset kiiltää tai platinaa — med bägar av guld eller platina p. » 0 ( 2 850
77—003 —  kehykset hopeaa —  med bägar av silver . .  •.......................................  p. » — — — —
77—004 —  muut —  an d ra ............................................................................................. . p. » - 1425 944 15 802167 10068626
77—005 Kiikarit, kaukoputket ja kehystetyt optiset lasit, muualle kuulumatto- 
' mat; mikroskoopit; niiden osat, ei kuitenkaan lasit eikä objektiivit — 
Kikare, tubkikare och infattade optiska glas, ej annorstädes hänför­
liga; mikroskop; delar tül dem, dock icke glas eller ob je k t iv___ p. » ' 3 056 1707 10 157 761 5 170 425
Valokuvauskoneet; niiden osat; objektiivit: — Fotografiapparater; delar 
tili dem; objektiv:
77—006 — kappaleen nettopaino yli 3 kg — vägande per stycke netto över 3 kg p. t> 1346 — 1243191 —
77—007 —  muut — an d ra ....................................................................................... p. » 96 35 1423326 112 901
77— 008
Elokuva- ja elokuvauskoneet; projektiokoneet; niiden osat, ei kuitenkaan 
objektiivit: — Biograf- och fümupptagningsapparater; projektions- 
apparater; delar tül dem, dock icke objektiv:
— elokuvauskoneet — fümupptagningsapparater .................................. p. o ■ 82 253 711 969 218290
\
rf r<T 1 ^ « ^ ji
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en  marcs
1947 1 1946 1947 1 1946
2 428. • 762 3 539 692 1123 586
1264 258 2 372 560 266254
363 198 1 571 716 438869
871 140 1828334 342303
3 404 2 228 11560167 4 575 610
195 99 291 501 239138
4276 1003 3 239125 640627
3 784 5 852 2185 759 2299089
5 946 5 082 • 5 919526 6 418225
301 9 730 16111927 16556 394
1210 2 053 9135 805 18 907 647
9 21 , 13 691 31059
52 249 22 635
/
74108969 27189143
. — • — ‘ 55 036 260 6 887 084
1 6 6 800 41097
13 712 1558 .20 851 755 1 737 889
1 15 1000 • 1500
■' •* —  '
( \
1 / 9 000
. 848 220 1989185 495249
43 081 1189 16 282 943 292 081





10 823 514 3062 379
/
— — 15 443 934 6.549 957
4 3 158 925 174 000
— __ — —
3 4 13 790 12 000
;  461 ‘ 154 473 216 92003
307 \143 450 —
■
1 ’ 883 218 1170 043 539 414
3 661 560 1 880 776 532477
712 30 1049499 92 071


































—^  elokuvakoneet —  biografapparater ....................................................... p.' kg
—  suurennus- ja muut projektiokoneet, muualle kuulumattomat,' myös 
peiiiheijastuksella toimivat —  förstorings- ooh aridra projektions- 
apparater, ej annorstädes hänförliga, även fungerande med spegel-
reflektor .................................................................................... .. 1----- - p. »
Optiset kojeet, muut; niiden osat, ei kuitenkaan objektiivit —  Optiska
instrument, andra; delar tili dem, dock.icke o b je k t iv .....................  p. »
Täsmävaa’at; niiden punnukset —  Precisionsvägar; vikter tili dem . p. »
.Lämpömittarit —  Termometrar ...................................... I ......................... p. o
Ilmapuntarit —  Barometrar.........................................................................  p. »
Vesimittarit; niiden osat —  Vattenmätare; delar tili d e m .......................  »
Kaasumittarit; niiden osat —  Gasihätare; delar tili d e m .........................  »
Painemittarit; niiden osat —  Tryckmätare; delar tili dem ........................ »
Lääketieteelliset ja kirurgiset kojeet; niiden osat —  Medicinska och
kirurgiska instrument; delar tili d e m ....................... '............................ »
Tekohampaat ja -silmät; ortopediset laitteet ja niiden osat — Konst-
gjorda tänder och ögon; ortopediska artiklar och delar tili d e m -----  »
Pienoiskoneet ja -laitteet; eläin-, kasvi- ja muut sellaiset mallit; opetusta 
varten; anatomiset mallikuvat; karttapallot —  Miniatyrmaskiner och 
-apparater; djur-, växt- och andra liknande modeller; för undervis-
ningsändamäl; anatomiska modeller; kartg lober....................................  o
Fysikaaliset, kemialliset, piirustus-, mittaus- ja täsmäkojeet; tähän ryh­
mään kuuluvien kojeiden osat; muualle kuulumattomat —  Fysika- 
liska, kemiska, rit-, mät- och precisionsinstrument; delar av tili denna 
grupp hänförliga instrument; ej annorstädes hänförliga............. p. »
78. Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat.
Ur och urboetter; urverk och delar tili dem.
Tasku-, ranne- ja  muut samanlaiset kellot: —  Fick-, armbands- och 
andra dylika ur:
—  kulta- tai platinakuoriset —  med boetter av guld eller platina . .  kpl., st.
—  muut —  än d ra ........................... ............................................................... »
Tasku-, ranne- ja muiden samanlaisten kellojen kuoret, irtonaiset,
myös puolivalmiit: —  Lösa boetter tili fick-, armbands- och andra 
dylika ur, även halvfärdiga:
—  kiiltää tai platinaa —  av guld eller p la tina ......................................  t>
—  muut —  andra ........................................................................................... »
Tom i-, asema- ja muut samanlaiset ulkokellot; niiden osat, ei kuitenkaan
painot, ääni- ja lyöntilaitteet —  Tom -, stations- och andra dylika
yttre ur; delar tili dem, dock icke lod, ljud- och slagverk.....................
Seinäkellot: —  Väggur:
—  puupohjaiset, myös irtonaisine tauluineen ja heilureineen —  med
träbotten, även jämte lös tavia och p en d e l....................................  kpl.,
—  muut —  an d ra ..........................................................................................  o
Herätyskellot —  V äckarur................. .-......................................................  »
Kellot, muut —  Ur, andra ...........: ................................................ ,......... o '
Kellokoneistot, kehystämättömät, ajanmittareihin, mekaanisiin leluihin
tai muuhun sellaiseen käyttöön tarkoitetut; niiden.osat, myös valmista- 
mattomat, ei kuitenkaan painot; muualle kuulumattomat —  Urverk, 
oinfattade, avsedda för tidmätare, mekaniska leksaker eller för annat i 
liknande ändamäl; delar tili dem, även obearbetade, dock icke lod; ej 
annorstädes hänförliga.............................................................................. p.
79. Soittimet. —  Musikinstrument.
Pianot: —  Pianon:
—  pianiinot ja  taffelit —  pianinon och ta ff la r ................................ kpl., st.
—  flyygelit —  flyglar ..................................................................................  i
Harmonit —  Harm onier........................................ .....................................  o s
Pianojen ja harmonien klaviatuurit ja mekanismit —  Klaviaturer och
mekaniker tili pianon och harmonier : ...............-................................  p.
Urut; niiden osat —  Orglar; delar tili d e m .................................... ................  »
Konesoittimet; orkestrionit —  Spelapparater; orkestrioner ............. kpl.
Gramofonit, parlografit ja muut samanlaiset äänentoistokoneet; niiden 
osat ja neulat: —  Grammofoner, parlografer och andra dylika Ijud- 
ätergivningsapparater; delar och nälar tili dem:.
—  gramofonit ja niiden osat —  grammofoner; delar tili d e m ............... p.
—  gramofonineulat —  grammofonnälar............................................ '___ p.
—  muut —  and ra ............................................................................................  p.
Äänilevyt, -lieriöt, -nauhat ja -rullat äänentoistokoneita varten; ääni­
levyjen teelmät: —  Ljudskivor, -cylindrar, -band och -rullar tili 
Tjudätergivningsapparater; ämnen tili ljudskivor:
—  äänilevyt: — ljudskivor:.
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79— 011 --------levyt, esittäjänä, tai esitetyn teoksen tekijänä Suomen kansalainen
—  skivor, âtergivare eller det ätergivna alstrets upphovsman finsk 
medborgare...................................................................................................  kg 2 186 1361 493 642 384 773
79— 012 --------muut —  andra ........................................................................................ p. » 6 511 8 901 1809496 2258178
79—013 —  äänilevyjen teelmät —  ämnen tili ljudsldvor........ .............................  p. » " 258 187 121 942 57926
79—014 —  muut —  an d ra ................... •.......................................................... : ............  p. » • 168 345 36 323 134395
79— 015 Soittimet, muut; metronomit ja ääniraudat; vihellyspillit; soittokoneiden 
erikseen tuodut osat ja tarvikkeet; muualle kuulumattomat —  Musik- 
instrument, andra; metronomer och stämgafflar; visselpipor; skilt im- 
porterade delar .ooh tillbehör tili musikmstrument; ej annorstädes 
hänförliga.....................................................................................................  p. » 3 725 993 .6 752 534 2266 722
80— 001
X I X . A seet ja  a m m u k set. —  V apèn  o ch  a m m u n ition .
i 80. Aseet. —  Vapen.. ,
Sivuaseet, kuten miekat, sapelit, pistimet ja tikarit, myös tuppineen; 
niiden osat —  Sidvapen, säsom värjor, sablar, bajonetter och sticker- 





80— 002 Ilmapyssyt, rihlatut;-niiden osat —  Luftbössor, refflade; delar tili dem p. » — 3 — 2 842
80—003
Sota-aseet; (niiden osat, myös valmistamattomat, ja tähtäysvälineet:—  
Krigsvapen; delar tili dem, även obearbetade, och riktmedel tili dem:
—  pika-, puoliautomaattiset ja sotilaskiväärit; konekiväärit; kone- ja 
sotilaspistoolit; valo- ja kaasupistoolit —  snabbelds-, halvautomatiska 
och miiitäjgevär; maskingevär; maskin- och militärpistoler; ljus- och 
gaspistoler ................................................................................................... p . » 44 610 24500 60 000
CO 0 1 o s —  muut, kuten miinan- ja kranaatinheittäjät, .torpedojen ampumislait- 
teet sekä hyökkäysvaunut; tykit sekä niiden osat ja tähtäysvälineet —  
andra, säsom min- och granatkastare, apparater för avskjutning av 
’ torpeder samt tankvagnar, kanoner samt delar och riktmedel tili 
d e m ..................................................... ........................................................... p. »
•
80—005 ,—  osat, muualle,kuulumattomat —  delar, ej annorstädes hänförliga p. » — — — , ---
80—006
Tuliaseet, muut; niiden osat, myös valmistamattomat, ja  tähtäysväli­
neet: —  Eldvapen, andra; delar tili dem, även obearbetade, och rikt­
medel tili dem:





80—007 —  haulikot —  hagelgevär.................................................................... '.........p. » . 2 123 1209 5 571 800 3188940
80—008 —  pistoolit ja revolverit —  pistoler och revolvrar.................................  p. » 9 — 28300 —
80— 009 —  osat —  delar............................................................. ...................................  p. » 22 5 46 892 4640
80— 010 —  muut —  an d ra ........................................................................ ..................... p. » 73 29 102 359 6000
80— 011 Taisteluvälineet, muuaUe kuulumattomat —  Stridsförnödenheter, ej 
annorstädes hänförliga......................................................... >.................... p. » — — — —
81. Ammukset; käsikranaatit; miinat. —  Ammunition; handgranater; minor. — __ 6 758 409 3 707 984
81— 001
Ammukset ja hylsyt, myös lataamattomat: —  Patroner och hylsor, även 
oladdade:
—  kiväärin —  tili gevär ................................................................................  p. kg 49
•
13000
81— 002 —  pienoiskiväärin —  tili miniatyrgevär..................................................... p. » 9 079 10 168 1 753 834 2 388786
8 1 -0 0 3 —  pistoolin ja revolverin —  tili pistoler och revolvrar...........■...........  p. » 0 — 650 —
81— 004 —  valo- ja kaasupistoolin —  tili ljus- och gaspistoler.........................  p. » 70 — 105145 —
8l —*006 —  haulikon, lataamattomat —  tili hagelgevär, oladdade ...................  p. » .1817 — 453 693 t __
81—006 —  tykistön; torpedot —  tili kanoner; torp ed er......................................  p. > n — — —J —
81— 007 —  muut —  a n d ra___ S . , ........... '.....................................................................p. » ■ 28 863 9 896 4 432087 1319198
81—008 Pommit, käsi- ja kiväärikranaatit; miinat; räjähdyspanokset, muut, 
myös lataamattomat —  Bomber, hand- och gevärsgranater; minor; 
sprängladdningar, andra, även oladdade ..........................................  p. » — — — —
82—001
X X . M u u a lle  k u u lu m a ttom a t ta v ara t. —  V a ro r , e j ann orstäd es
h ä n för lig a .
82. Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muo- 
vailuaineesta valmistetut teokset. —  Arbeten, ej annorstädes hänföriiga, av 
naturligt eller konstgjort tälj- eller formbart ämne.
Luonnonkoralli, valmistettu tai kiinnitetty muuhun aineeseen kuin jaloon . 
metalliin —  Korall, äkta, bearbetad eller infattad i annat ämne än 
ädel metall . . . ' ................................................. ............................................ p. kg
— — 18 725 142 12 672 564
Kilpikonnankuori, norsunluu, mursun- ja virtahevonhammas; helmiäi­
nen, simpukan- ja kotilonkuori; gagaatti, keltainen ambra, merenvaha 
ja ambroidi: —  Sköldpadd, elfenben, valross- och flodhästtänder; 
pärlemor, skal av musslor och snäckor; gagat, bämsten, sjöskum och 
ambroid:
* 2  S 
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82— 002 —  hiottuina, kiilloitettuina tai muulla samanlaisella tavalla käsiteltyinä 
laattoina, levyinä tai kappaleina; teelmät —  slipade, polerade eller 
pä annat dvlikt sätt benandlade plattor, skivor eller stycken; 




—  teokset, myös j os niissä on muuta ainetta, ei kuitenkaan j aloa metallia,. 
muualle kuulumattomat —  arbeten, även innehällande annat ämne, 
dock icke ädel metall, ej annorstädes hänförliga.............................  p. »
82—004
Luu ja sarvi; kivi- ja arekapähkinä; muu eläin- tai kasvikunnasta saatu 
veistoaine, muualle kuulumaton: —  Ben och hom; Sten- och areka- 
nöt; annat animaliskt eller vegetabiliskt täljbart ämne, ej annorstä­
des hänförligt:
—  hiottuina, lainoitettuina tai muulla samanlaisella tavalla käsiteltyinä 
laattoina, levyinä, tankoina tai kappaleina; teelmät; veitsenpäät —  
slipade, polerade eller pä annat dvlikt sätt behandlade plattor, skivor, 
stänger eller stvcken; ämnen; k n ivskaft................................: ..........p. »
82— 005 —  teokset, muualle kuulumattomat —  arbeten, ej annorstädes hän­
förliga ...........................................................................................................  p. » 66 _ 210 662 _
82—006
Vahateokset ja teokset muusta samanlaisesta aineesta, kuten parafiinista 
tai seresiinistä; muualle kuulumattomat: —  Arbeten av vax och 
annat dylikt ämne, säsom av paraffin eller ceresin; ej annorstädes 
hänförliga:
—  mehiläispesän väliseinät —  mellanväggar för b ik u p or ...................  p. »
t
10227 3 760 ' 2 795 879 1036324
82—007 —  muut —  an d ra ............................................................................................  p. » 22 14 5000 2 000
82— 008
Selluloidi, selluloosa-asetaatti, viskoosi ja muut selluloosajohdannaiset; 
kaseiiniin, selatiiniin tai tärkkelykseen perustuvat muodosteltavat 
tekomassat, kuten galaliitti; fenoliin, virtsa-aineeseen tai ftaalihap- 
poon perustuvat ja muut samanlaiset tekohartsit, myös jos niissä on 
paperia' tai kangasta; muut muovailtavat tekomassat: —  Celluloid, 
cellulosa-acetat, viskos och andra dérivât av cellidosa; formbara 
konstmassor med kasein, gelatin eller stärkelse som bas, säsom galalit; 
konsthartser med fenol, urinämne eller ftalsÿra som bas och andra. 
dylika konsthartser, även om de innehälla papper eller tyg; andra 
formbara konstmassor:
—  hiottuina, kiilloitettuina tai muulla samanlaisella tavalla käsiteltyinä 
"  laattoina, levyinä, tankoina, putkina tai muina säännöllisinä kappa­
leina —  slipade, polerade eller pä annat dylikt sätt behandlade plattor, 




5 722 2 322 324 2 358385
82— 009 —  teelmät; veitsenpäät; partasudin varret —  ämnen; knivskaft; skaft 
tili rakborstar............................................................................................. p. » 27 121 105 997 26 527
82— 010 —  teokset, muualle kuulumattomat —  arbeten, ej annorstädes hänför­
liga .'.............................................................................................................  p. » 14 061 14 413 13 285 280 9 249328
83— 001
83. Harjateokset ja seulat. —  Borstarbeten och siktar.
Siveltimet, maalarin- ja muurarinharjat, mopit ja vahausharjat: —  Pens- 
lar, mälar- och murarborstar, moppar och bonborstar:
—  ruohosta, juuresta tai muusta kasvi aineesta —  av gräs, rot eller annat 




83—002 —  muut —  and ra ........................ " ............................................................................... p. » 8 720 938 8 678412 701 272
83—003 Koneenharjat; viilaharjat —  Maskinborstar; filborstar ................ p. » 19 165 i 5 426 7 976 489 2 310978
83—004 Hammasharjat —  Tandborstar ...................................................................  p. » 5 448 990- 6 948 327 1717073
83—005
Harja- ja luutateokset, muut, ei kuitenkaan jos niissä on jaloa metallia:
—  Borst- och kvastarbeten, andra, dock icke innehallande ädel metall:
—  ruohosta, juuresta tai muusta kasviaineesta —  av gräs, rot eller annat 




—  muut: —  andra:
---------kiinnike tai kehys rautaa tai kiilloittamatonta puuta —  med in-
fattning eller montering av jäm  eller opolerat trä .......................  p. » 880 783 273 278 311567
83— 007 — _—  muut —  andra ...................................................................................................  p. » 236 527 349431 455306
83—008 Käsiseulat —  H andsiktar .............................................. . . . ' . ..........■.................  p. o — 9 — 5 726
84—001
84. Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastus­
välineet.—  Leksaker, spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fisk-
redskap.
Lelut; niiden osat: —  Leksaker; delar tili dem:
—  kautsua —  av kantschuk...........; ..................................................................... p. kg
—
0
5 335 581 4 166 995
30
84—002 —  muut -  • an d ra .................................................................................. ; ____ p. » 47 46 12 081 8382
84—003 Pienoisrakenteiden osat ja elimet, tarkoitetut nuorisolle hyödylliseksi 
ajanvieteaskarteluksi —  Delar och element tili miniatyrbyggen, av- 
sedda att utgöra nyttig sysselsättning för ungdom en.....................  p. o 11
\
3 597
84—004 Ajanvietepelit, kuten sakki, domino, arpänappulat, pöytäkroketti, 
-tennis ja -ruletti sekä korttipelit, ei kuitenkaan oikeat pelikortit; peli­
automaatit; niiden osat —  Tidsfördrivsspel, säsom schack, domino, 
tämingar, bordskrocket, -tennis och -rulett samt kortspel, dock icke 
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—  ' 0 — 375
__ — __ —
2 4 548
5 25 21810 63 365
108 — 33 820 —
90 3 t 105 981 12 312
1651 870 889 792 502241
— -— — —
102 • 9 ■ 70 682 14 336
6 013 .4  370 3 516 366 2 864260






1174 191 704 803 127 755
' --- — — —
19 __ , 12 000 —
9 338 1361 12 662 342 1212302
59 163 755 252 1865 428
1637 1880 2 749 496 1566 081
4 • 51 4197 ' 152 697
845 120 437 702 40985




54 6 103925 37974
22 11 12 732 %942
\
1170 ■ 791 156 332 111963
3 400 79 038 96 645 ■ 1241509




























'Joulukuusenkoristeet; niiden osat — Julgransprydnader; delar tili dem p. kg 
Karnevaali- ja muut samanlaiset esineet: —  Karneväls- och andra dylika 
artiklar:
—  paperia tai pahvia: —  av papper eller papp:
------- naamiot —  masker .............     p. »
—  —  muut —  andra ....................................................................................... p. »
—  muut —  a n d ra ....................... ............................... ............ . .............. .. p. »
Urheilupeli- ja taitopelivälineet, kuten jalkapallot; tennis-, golf- ja polo-
pelivälineet, krokettipelit, biljardipallot ja -työntökepit; niiden osat:
—  Sportspels- och konstspelsartiMar, säsom fotbollar; tennis-, golf- 
och polospelsartiklar, krocketspel, biljardbollar och -köer; delar tili 
dem:
— puuta: —  av trä:
--------tennismailat ja niiden kehät, myös puolivalmiit —  tennisracketar
och ramar tili dem, även halvfärdiga............................................  p. »
------- muut —  andra \...........................................    p. » '
—  nahkaa —  av lä d e r .............................. ......... ................ ........................... p. »,
—  kautsua —  av kautschuk.............................................. ’. ,s...................... p. »
—  verkkoa —  av n ä t ......................................................................................   p. »
—  muut —  an d ra .............................................................................................  p. »
Kalakoukut —  Fiskkrokar ..........................................  p. »
Kalastusvälineet; niiden osat; muualle kuulumattomat —  Fiskredskap;
delar tili dem; ej annorstädes hänförliga............................................ p. »
\
85. Napit; säiliökynät ja kynänvarret;'piiput ja imukkeet; korut ja tekoheimet-; 
erinäiset lippaat ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat 
tavarat. —  Knappar; reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; 
bijouterier och konstgjorda pärlor; en del etuier och askar; mannekänger; 
rekiamartiklar; varonej annorstädes hänförliga. *
Napit, myös koristenapit; niiden osat ja teelmät: —  Knappar, även 
prydnadsknappar; delar och ämnen tili dem:
—  tekstiilitavaralla päällystetyt tai kokonaan tekstiilitavaraa, ei kui­
tenkaan punosta —  överklädda med textilvara eller helt av textil- 
vara, dock icke av snörm akeri..............................................  p. kg
—  kokonaan punosta —  helt av snörm akeri............................................  p. »
—  kullatut tai hopeoidut —  förgyllda eller försilvrade.......................  p. »
—  muut —  a n d ra .............................................................................................  p. »
Säiliökynät, myös jalosta metallista tehdyin terin; niiden osat —  Reser­
voarpennor, även med penna av ädel metall; delar tili d e m ..........  p. »
Kynänvarret; irtolyijy-kynät; niiden osat; kynänteroittimet— Penn­
skaft; pennor med lösa stift; delar tili dem; pennformerare.......... ■ p. »
Piiput; sikarin- ja savukkeenimukkeet; niiden osat —  Pipor; cigarr- och
cigarettmunstycken; delar tili dem .............................................. ' . . .  p. »
Mekaaniset sytyttim et—  Mekaniska tändare ................... ' ...................  p. '»
Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja raha­
kukkarot; muualle kuulumattomat; j oko kokonaan tai osittain agaatia, 
meripihkaa, norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnan-, kotilon- tai sim­
pukankuorta, tekomassaa tai kautsua; myös koristellut pitsillä tai 
‘kudelmalla, jossa on silkkiä; puuterihuiskut ja -tyyn yt— 'Etuier, 
även med inredning, askar, fodral, portföljer, plänböcker och port- 
monnäer; ej annorstädes hänförliga; helt eller delvis av agat, sjöskum, 
elfenben, pärlemor, sköldpadd, mussel- eller snäckskal, konstmassa 
eller kautschuk; även prydda med spets eller vävnad, innehällande
silke; pudervippor och -dynor .......................................................... p. t>
Korut, kannettavaksi tarkoitetut; niiden osat, muualle kuulumattomat; 
helyt —  Bijouterier, avsedda tili personligt begagnande; delar tili
dem, ej annorstädes hänförliga; pa lje tter................... i .............. .■.. p. »
Tekoheimet, irtonaiset, ei kuitenkaan korallista; valaisinesineiden helmi- 
ripsut tekokelmistä, ei kuitenkaan korallihelmistä —  Konstgjorda pär-, 
lor, lösa, dock icke av korall; av konstgjorda pärlor, dock icke av korall-
pärlor, gjorda pärlfransar tili belysningsartiklar.............................. p. ¡>
Teokset tekohelmistä, ei kuitenkaan korallihelmistä, muualle kuulu­
mattomat —  Arbeten av konstgjorda pärlor, dock icke av korall-
, pärlor, ej annorstädes hänförliga ..................................................... .... p. »
Mallinuket ja muut samanlaiset näytealustakuvat; mainosesineet, joita 
ei muuten voi käyttää hyödyksi, muut kuin paperista, pahvista ja 
paperivanukkeesta valmistetut, myös jos niissä on mekanismi —  
Mannekänger och 'andra dylika skyltfigurer; rekiamartiklar, vilka 
icke annars kuuna användas för nyttigt ändamäl, icke av papper,
papp eller pappersmassa, även med m ekanism ................................ p. »
Tavarat, joita ei voi sisällyttää mihinkään muuhun tullitariffin nimik­
keeseen: —  Varor, vilka icke kunna hänföras tili nägon annan posi­
tion i tariffen:
—  raaka-aineet —  rääm nen................................................................................  ?











Tavaralaji — Varuslag Paljous — Kvantitet Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
s / 1947 1946 1947 1946
/
XXI. Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet.
' Konstverk; samlingar och föremäl tili samlingar.
86. Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet. —  Konstverk; samlingar och föremäl tili samlingar. 5 104 767 2 804 321
86— 001 Kuvat, maalaukset ja piirrokset; käsin tehdyt —  Bilder, mälningar och 
teckningar; handgjorda.................................................................................. 'm k 220006 104820
86— 002 Graafiset alkuperäistuotteet, taiteelliset tai vanhat —  Grafiska original- 
arbeten, konstnärliga eller antika...............................................................  »
86—003 Patsaat, rinta- ja  korkokuvat ja  muut alkuperäiset kuvanveistokset — 
Statyer, bröstbilder och reliefer och andra originala bildhuggar- 
arbeten .................................................■................................................................. * 427 S66
86—004 Taideteokset, alkuperäiset, muut —  Konstverk, originala, andra........... » • • 84 000 '  155000
86— 005 Eläin- ja kasvitieteelliset, mineralogiset, paleontologiset ja anatomiset 
kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Djur- och .växtvetenskapliga, 
mineralogiska, paleontologiska och anatomiska samlingar och före­
mäl tili samlingar ........................................................................................... » 9 300 4570
86—006 Postimerkit kokoelmia varten, ei kuitenkaan kansioissa —  Frimärken 
för samlingar, dock icke i album ............... .................. ; ...........................  » 3 363595 2 539931
86—007 Kokoelmaesineet, muut, historiallisia, muinaistieteellisiä, kansantieteel- 
lisiä tai muita samanlaisia julkisia kokoelmia varten —  Föremäl tili 
samlingar, andra, tili historiska, arkeologiska, etnografiska och andra 





K a u p p a  v. 1947 ■—  Hanclel âr 1947 —  8445 15
4 B. Vienti vuosina 1947 ja  1946; ta varata j ei ttain.
4 B. Exporten ären 1947 och 1946; enligt varuslag.
,4 B. Exportation des différentes marchandises en 1947 et 1946.
M u i s t .  Painoa osoittavat luvut tarkoittavat yleensä nettopainoa. Painoyksikön edessä oleva *p» merkitsee, että painoon on luettu s i s ä p ä ä l l y s ,  kuten 
lipas, rasia, kotelo, pullo, kanisteri, tölkki, putki, lehtiset, kangas, paperi ja pahvi, kun taas »P* merkitsee, että painoon on luettu myös u 1 k o p ä ä 11 y s,, kuten 
tynnyri, astia, rautapeltiastia, kanisteri, koripullo, savi- ja kiveistavara-astia, säkki, laatikko, kori ja muu sellainen karkea päällys. — Eräiden tavararyhmien 
viimeinen nimike »Muu» tai »Muut» käsittää sellaisia tavaroita, jotka ovat löydettävissä tuontitavarain nimikkeistön vastaavasta ryhmästä, mutta joita ei ole 
mainittu vientitavarain^nimikkeistössä.
A n m .  TJppgifterna om vikt avse i regel nettovikt. Ett *p» framför viktenheten anger, att i vikten inräknats in  re  e m b a l l a g e ,  sàsom etui, ask, fodral, 
flaska, kanister, burk, tub, metallfolier, tyg, papper och papp, medan ett »P» anger, att i vikten inräknats även y t t r e  e m b a l l a g e ,  säsom tunna, kärl, 
järnplätsfat, kanister, korgflaska, kärl av 1er- eller stengods, säck, läda, korg och annat sädant grövre emballage. —  Sista positionen »Annat» eller »Andra» i en 
del varugrupper omfattar sddana varor, viika âterfinnas i motsvarande varugrupp i nomepklaturen för importvarorna, men vilka i nomenklafcuren för export- 
varoma icke äro nämnda.
*i3 g
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
s 1947 | 1946 1947 1946
I E lä vä t e lä im et ja  eläinkunnan, tu otteet. —  L ev an d e  d ju r  o ch  
p ro d u k te r  a v  an im alisk a  ä m n en .
1. Elävät eläimet. —  Levande djur.
Hevoset: —  Hästar:
t
1063 793478 19 616 369
01—001 —  vuotta nuoremmat —  under ett är ................................................... kpl., St
' i e  422
_1 __
01—002 —  muut —  andra .........................................................................................
Nautaeläimet: —  Nötkreatur:
9 9 3 i0 6 3  439i08 150000
01—003 —  vasikat, hiehot ja  mullikat —  kalvar, kvigor och ungnöt ......... 9 9 . __ __ __
01—004 —  lehmät —  k o r ............................................................................................. » 9 __ 200 __ 4 737000
01— 005 —  muut —  a n d ra ............................................................... ........................... 9 9 1 1 ‘ 94 250 28000
01— 006 Lampaat ja  vuohet —  Far och getter ................................................... » I 13 31169
01—007 Siat —  S v in ..................................................................................................... » » . __
01M )08 Porot —  R en ar......................................................................................... 9 9 __ __
01—009
01— 010
Siipikarja —  Fjäderfä .................................. ...................... .........................
Elävät eläimet, muualle kuulumattomat —  Levande djur, ej annor-
» » 32 — '  1920 —
•
städes hänförliga ....................................................................................
2. Liha. — Kött.





' 14 670200  
21540 473
02—001 —  sianliha ja  silava —  svinkött och flä sk ............................................ kg — — — —
02— 002 —  naudanliha —  nötkött ............................................................................ 7 223 — 199 705 —
02—003 —  lampaanliha —  f ärkött............................................................................ » — — — —
02— 004 —  poronliha —  renkött................................................................................
—  linnunliha: —  f ägeikött:
» 16 042 120 529 2238544 ■ 9689 293
0 2 -0 0 5 --------riistan —  vilt ...................... .... / ................................: ...................... » 148 564 113 067 10 792111 10696 218
02— 006 --------siipikarjan —  fiä d örfa ......................................................................... 9 3 012 662 211 581 52 759
02— 007 —  muu —  annat.......................................................................................................
Liha, suolattu, savustettu tai kuivattu: —  Kött, saltat, rökt eller torkat:
9 6 830 8 538 190107 528 879
0 2 -0 0 8 —  pekoni — bacon .................................. ' .................................... : ............ 9 __ — __ —
02— 009 —  sianliha ja  silava, muu —  svinkött och fläsk, ann at................... 9 __ * --- . __ —
02— 010 —  poronliha —  renkött........................................................................ ........ 9 620 3 550 176235 573 324
02—011 —  muu —  annat.......................................... ............................... '.................. » __ — __ —
02— 012 Liha, muu —  Kött, ann at.....................................................................................
/
S
3. Kala, rapu- ja sunpu&kaeläimet. —  Fisk, kräftdjur och musslor. 







03— 001 —  lohi ja  taimen —  lax och laxöring..................................................... kg . 3807 ,28 741 • 793 495 4 780 831
03— 002 —  siika —  s i k ..............................: ................................................................. 9 — — l —  *
03— 003 —  silakka —  ström m ing................................: ............................................ » — --- . — —
03— 004 —  silli —  s i l l ................................................................................................... » — — — —
03— 005 —  kuha— gös .............' . ....................y .......................................................
—  hauki —  gädda .........................................................................................
9 — — — —
03— 006 9 — — — —
03— 007 —  lahoa —  braxeir......................................................................................... » — — —r —
03— 008 —  turskakalat —  torskfisk .......................................................................... 9 ' --- — — —
03— 009 —  muu —  annan .........................................................\ ..............................
Kala, vain suolattu: —  Fisk, enbart saltad: '  \
» — 11 ' — ' 352
03—010 —  lohi —  la x ..............'.......................................................■............................ » — 4280 — 788 443
03MM.1 —  silakka —  ström m ing.............................................................................. 9 161 , --- 10 500 —
03— 012 —  silli —  s i l l ................................................................................................... 9 — 800 — 22610
03— 013 —  muu —  annan ............... ! ......................................................................... 9 — — — —
03— 014 Kala, kuivattu —  Fisk, torkad.................................................................. 9 t __ — — —
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Ravut, myös sellaisenaan keitetyt tai suolatut: —  Kräftor, även enbart 
kokade eller saltade: ' /
—  elävät ravut —  levande kräftor ..............................................................  kpl., st.
1
03— 016 863288 948 731 ’ 6  2 1 2 5 2 9 7 1 8 7 3 3 7
03— 017 —  muut —  an d ra ............. . '.................................................................................... P. kg — — — --- ■
03— 018 Muu —  A n n at...........................................................................................................  » — — — — ;
S
4. Maitotaloustuotteet, munat ja hunaja. —  Mjölkhushällningsprodukter, 
ägg och honung. * __ __ 84 299 849t 106 470 854
04— 001
Maito ja  kerma: —  Mjölk och grädde:
—  tiivistetty tai kuiva —  kondenserad eller t o r r ................................. .... p. kg _ __ —
04— 002 —  muu —  annan .................... : .................................................. ................................. » — — —
04— 003
Voi: —  Smör:
—  dritteleissä —  i drittlar ......................................................................................... » __ _
04— 004 —  muissa pakkauksissa —  i annat em ballage ...................................................  » — '--- — —
04— 005 Kvarkki —  K v a rk ........................................................................................................  » i--- — —
04— 006
Juusto: —  Ost:
—  emmentaltyyppinen — av emm entalertyp ........................................ p. » 232 484 774 732 3 3  8 6 3  7 3 1 1 0 6 0 0 0 3 1 5
04— 007 —  edamtyyppinen —  av edam ertyp ................................................................  p. » — — — ---  '
04— 008 —  sulate—  smältost .............................................................................................  p. » 3 044 3 2 4 4 4 3 6 1 1 8 4 6 4 3 3 9
04— 009 — muu —  annan ......................................................................................................  p. » — 45 — 6  2 0 9  i
04— 010 Munat,—  Ä g g . . . - ......... 1................................................................................................  » — — — ---  .
04— 011 Munankeltuainen sekä munanvalkuainen, nestemäinen —  Äggula samt 
äggvita, flytande .................................................................................................... » _ __ —
04— 012 Hunaja, myös keinotekoinen —  Honung, även konstgjord ..................  p. »
Muu —  A n n at .....................................................................' . .........................................  »
— — <--- —
04— 013 T * ---
1
5. Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet. —  Räämnen 
och andra räprodukter av animaliskt ursprung. 13 576 005 12 626 101
05— 001 Luu ja sarvi, myös halkaistut, muserretut, rouhitut, lohotut, sahatut 
tai uutetut, sekä luu- ja  sarvilastu —  Ben och hom, även kluvna, 
krossade, raspade, spjälkade, sagade eller extraherade, samt spän . .  kg 41 75 9722
/  1
8 3  4 9 9 2 0 5 0 6 1
05— 002 Harjakset— Borst ................................................................................................. » — — — —
05— 003 Höyhenet, untuvat ja  sulat —  Fjäder, dun och fjäderpennor ........... p. o — — —
05— 004 Suolet —  T arm ar....................... .................... : ......................................................  » 12 606 ■ 5 397 1 1 3 5 2  0 0 1 . 9 9 3 6 4 4 9
05— 005 Vasikanvatsat —  Kalvm agar................... ............................................................  « 629 1347 5 9 9 1 8 7 1 4 3 5  7 0 1
05— 006 Muurahaisen munat —  M yrägg.............................................................................. » 4 3 6 0 3 1 9 8 ■ > 1  3 1 2  0 5 6 1 0 3 2 3 9 0
05— 007 Eläinkunnasta saadut muut raa’at aineet ja  jätteet sekä kuolleet eläimet 
ja  eläinosat, ravinnoksi kelpaamattomat, ynnä hiukset —  Andra rä- 
ämnen och annat avfall av animaliskt ursprung samt döda djur och 
djurdelar, icke ätbara, ävensom människohär ........................................  t 11 70 146 2 2 9 2 6 2 1 6 5 0 9
I I .  K a s v ik u n n a n  tu o t te e t . —  P r o d u k t e r  a v  v e g e ta b il is k a  ä m n e n .
6. Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet. —  Levande växter och alster
av blomsterodling. 6 677 203 6 732 824
06— 001 Elävät kasvit sekä pistokkaat, koristekasvien juuret, juurimukulat j a . 
juurakot,—  Levande växter samt sticklingar, rötter, rotknölar och 
rotstockar av prydnadsväxter .................................................................P. kg 2 557 140 4 0 4  5 4 8 1 5 0 9
06— 002 Jäkälä —  R en la v ..................................................................................................... » 160 371 165 826 ■  6  2 7 2  6 5 5 6  7 3 1  3 2 4
06— 003 Muut —  A n n a t.............: .......................................................................................... » — — — —
1  *
7. Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset. —  Grönsaker, köksväxter 
• och ätbara'rötter. _ 82 4 4 1190 6 000
07— 001 Sienet —  Svam p....................................................................................................... kg — 60 — 6  0 0 0
07— 002 Perunat —  Potatis...................................................................................................  » 1 8 7 1 8 8 6 — 1 2  4 3 6 1 7 9 —
' 07— 003 Palkovilja, kuiva, muualle kuulumaton —  Frö av skidfrukter, ej anhor- 
städes hänförligt................................................................................................  » _
07— 004 Juuret, syötävät, muualle kuulumattomat —  Rötter, ätbara, ej annor- 
städes hänförliga ........................... '.............................. ...................................  » 330 517 _ 6 1 8 1 3 6 9
07— 005
Vihannekset ja  keittiökasvit, muut: —  Grönsaker och köksväxter, andra:
—  tuoreet —  färska .................................................. ...................... ' . .........  » . 688 055 1 3 3 2 4 1 4 2
07— 006 —  kuivatut —  to rk a d e ...... ...................................................................................  » 10126 — ' 4 9 9 5 0 0 —
8. Syötävät hedelmät. —  Ätbara f rukter. — " --- 12 072 905 14190 923
08— 001
Marjat: —  Bär: . i 
—  puolukat —  lingon ................................................ .................................  ...... kg 314140 326 731 1 1 5 1 8 9 4 1 ' 1 3  7 6 7  5 7 0
08— 002 —  suomuuraimet —  hjortron ................................................................................ »• 8 983 4 352 5 5 3  9 6 4 4 2 3 3 5 3
0 8 -0 0 3 —  karpalot —  tranbär............................................................................................  * — — _ r —
08— 004 —  muut —  and ra ....................................................................................................  * — , --- — —
08— 005 Muut —  A n n a t.........................................................: .............................................. * — — — -
*3? 3 Tavaralaîi — Varuslag
Palious — Kvantitet Arvo markoin-— Yärde i mark




1947 1946 1947 1946
9. Kahvi, tee ja mausteet. —  Kaife, te ooh kryddor. __ __ __ __
09— 001 Kahvi, paahdettu —  Kaffe, ro s ta t ...............................................................  p. kg ' — — — —
09—002 Kumina —  Kummin ................................................................. .............................  * — — — —
09—003 Muu —  A n n a t...........................................................................................................  » — — — —
t 10. Vilja. —  Spannmäl. , — — 20 000 —
10—001 Vèhnâ —  Vete .........................................................................................................  kg :— — — —
10— 002 Ruis —  Räg ...... ....................................................................................................... » 1000 — 20000 —
1 0 -0 0 3 Ohra —  Koru ...........................................................................................................  » — — — —
1 0 -0 0 4 Kaura —  Havre . . . .................................................................................................  » ' — —  , — —
1 0 -0 0 5 Muu —  Annan .........................................................................................................  * ' — — — ' —
\ N
11. Myllytystuotteet, maltaat ja tärkkelys. —  Produkter av kvarnindustrin,
malt och stärkelse. — — . — —
11—001 Vehnäjauhot —  V etem jö l................................................................................ P. kg — — — —
11—002 Ruisjauhot —  R a g m jö l....................................................................................  P. » . — — — —
11— 003 Kaurajauhot, -ryynit ja  -hiutaleet —  Havremjöl, -gryn och -flingor . .  P. » — — — —
11— 004 Riisijauhot, -ryynit ja  -hiutaleet —  Rismjöl, -gryn och -flingor ___ P. « — — — —
1 1 -0 0 5 Leseet ja  rehujauhot —  Kli och fodermjöl ..............................................  P. » — — — —
11— 006 Maltaat, myös rouhitut —  Malt, även k rossa t........................................  P. » — — — —  .
11— 007 Perunajauho (perunatärkkelys) —  Potatismjöl (potatisstärkelse)........  p. »
Muu: —  Annat:
— — —
11— 008 —  ihmisruuaksi sopiva —  tjänligt tili människoföda.............................. p. » — — — —
11— 009 —  muu —  annat.................................................................................................  p. * — — — —
12. Öljysiemenet ja -hedelmät, erinäiset siemenet ja hedelmät, teollisuus- ja 
lääkekasvit sekä karjanrehu, tuore tai kuivattu. —  Oljehaltigt frö och olje- 
haltiga frukter, vissa frön och frukter, industriväxter och växter för medicinskt
9634 546
'
' bruk samt kreatursfoder, färskt eller torkat. — — 28 439 981
12— 001 Öljysiemenet sekä öljyhedelmät, muualle kuulumattomat -  Oljehaltigt '—
frö och oljehaltiga frukter, ej annorstädes hänförliga...........................  kg — — — —
12—002 Timoteinsiemenet —  Tim otejfrö............................................................................ * 500 99 980 62 000 10 723 439
12— 003 Heinänsiemenet, muut —  Höfrö, annat ...........................................................  » 61559 • 175 520 6 321781 17 460 249
12—004 Apilansiemenet —  Klöverfrö ................................................................................  » — — —
12— 005 M ännyn-ja  kuusensiemenet— T all-och  granfrö .............’. ......................... » — — — ----
12— 006 Siemenet, muut —  Frö, annat ............................................................................  * 18 620 5041 1 736 583 89407
12—007 Rehuherneet —  Foderärter..................................................................................... * — --- ‘ — —
12—008 Juurikasvit, kuten sokerijuurikkaat sekä sikurijuuri, paahtamaton —  Rot-
växter, sasom sockerbetor samt cikorierot, o rosta d ..............................  » — — — —
12—009 Humala —  Humle ...................................................................................................  * — — — —
12—010 Heinä —  H ö .........! •..................................................................................................  » 211 788 47 742 , 1477603 142 630
12— 011 Muu —  A n n at........................................' .................................................................. » 8 026 32 36579 24256
■
13. Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet, kumit, hartsit ja muut kasvimehut. 
—  Räämnen för garvning och färgning, gummi, hartser och'andra växtsafter. . __
13— 001 Pajunkuori —  Videbark ......................................................................................... kg — — — —
13—002 Muut —  A n n a t .............................................................................. - . ........................ » — — — —
'
14. Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet sekä muut raa’at kasviaineet ja 
-tuotteet. —  Räämnen för flätning samt täljbara räämnen ävensom andra
vegëtabiliska räämnen och -produkter. — — 72 010 26 000
14— 001 Kori-, harja- ja  muiden samanlaisten tuotteiden valmistukseen soveltuvat '
kasviaineet sekä pehmusteet —  Vegetabiliska ämnen, lämpliga-för 
tillverkning av korg-, borst- och andra dylika arbeten, ävensom stopp-
ningsmaterial................................................ ...................................................... kg . --- — — —
14— 002 Muut —  A n n a t ............................................................. .. ; ..................... .. ......... » 1800 1800 • 72010 26000
l III. E lä in - ja  k asv irasvat ja  -ö l jy t ,  n iid en  h a jo itta m istu otteet, 
v a lm iste tu t ra v in tora sva t sekä e lä in - ja  kasvivah at. —  A n im alisk a  
o c h  vegetab ilisk a  fe tta rte r  o c h  o l jo r ,  sp a ltn in gsp rod u k ter a v  d e m ,
- ,
b e re tt  n är in gsfe tt sa m t d ju r -  o ch  v ä x tv a x .
15. Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, niiden hajoittamistuotteet, valmistetut 
ravintorasvat sekä eläin- ja kasvivahat. —  Animaliska och vegetabiliska fett­
arter och oljor, spaltningsprodukter av dem, berett näringsfett samt djur-
*
och växtvax. — — 205807 298 594
1 5 -0 0 1 Kalanmaksaöljy, traani ja  muu merieläinöljy —  Fiskleverolja, tran och S
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1947 1946 1947 1946
15—002 Eläinrasvat ja  -öljyt, muualle kuulumattomat —  Animaliska fettarter 
.och oljor, ej annorstädes hänförliga ........................................................... kg
v
1 5 -0 0 3 Margariini, tekoihra ja  muut samanlaiset ravintorasvat ja  rasvasekoi- 
tukset —  Margarin, konstister och andra dylika närmgsfetter och 
fettblandningar ............................................................................................  p. »
15—004 Kasvirasvat ja  -öljyt, muualle kuulumattomat —  Vegetabiliska fett­
arter och oljor, ej annorstädes hänförliga ................................................  » _ __ __ —
15—005 Glyseriini —  Qlycerin .................\........................................................................  * — — — —
,15—006 Muut —  A n n a t................... f ................ . ................................................................  * 1453 1269 205 807 298 594
1 IV . R avin toa in eteo llisu u d én  tu otteet, k aak ao, ju o m a t , etikka ja  
tupakka. —  P rod u k ter  a v  liv sm ed e ls in d u str in , k ak ao , d ry ck er , 
ättika o c h  tobak .
16. Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet. —  Tillverkningar av kött, 
lisk, krältdjur och' musslor. 273 334
16—001 Makkara —  Korv ............................................................................................... p. kg — ‘ --- „ --- * ---
16—002 Lihavalmisteet ja -säilykkeet —  Köttillverkningar och -konserver . . .  p. » ■ --- — ---  ' —
16—003 Kalanmäti —  Fiskrom ......................................................................................  p. » — 1202 — 273 334
16—004
Kalavalmisteet ia  -säilykkeet, muut: —  Fisktillverkningar och fisk- 
konserver, andra:
—  kilohaili ja  silakka —  vassbuk och ström ming........................... ■___ p. *
\ \
16—005 —  silli —  sill ....................................................................................................... p. » — — — —
16—006 — — — —
16—007 Rapu- ja  simpukkaeiäimistä tehdyt valmisteet ja  säilykkeet —  Tillverk­
ningar av kräftdjur och musslor ........................................................... p. » . —  ' — — —
17. Sokeri ja makeiset. —  Socker och koniityTer. — — 6 946 958 ---  ^
17—001 Sokeri —  Socker....................................................................................................... kg __ — __ —
17— 002 Sokerisiirappi —  Sockersirap .........................................................................  p. » — — — —
17—003 Makeiset —  Konfityrer ....................................................................................  p. o 21929 — ' 1900671 —
17— 004 Marmelaati paloina —  Marmelad i b ita r ....................................................  p. » 1921 — 336 563 —
17—005 Muu —  A n n at.................................................................................... ‘...................... » 117 909 — 4 709 724 —
\
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet. —  Kakao och kakaotillverkningar. __ 1— 4 777 315 —
18—001 Suklaa ja  suklaavalmisteet —  Choklad och chokladtillverkningar . . .  p. kg 34633 — 4 777315 —
18—002 Muu —  A n n a t ........................................................................................ '_____ p. » — — —
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisteet. —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse. — — __ —
19—001
Leipä: —  Bröd:
—  ruisleipä, kuiva —  rägbröd, torrt ........................................................... p. kg
19—002 —  muu —  a n n a t................... v. .........................................................................  p. » — — . --- —
19—003 Makaroni ja  muut samanlaiset taikinavalmisteet —  Makaroner och andra 
dylika tillverkningar av deg ................................................................... p. »
19—004 Muut —  A n n a t......................................................................................................... t — — —
t 20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet. —  Tillverkningar och kon­
server av växter och frukter. 6 266 863
»
20—001 Kasvisvalmisteet ja-säilykkeet— Tillverkningar och konserver av växter p. kg 165 894 __ 5 585220 —
20—002 Marja- ja  hedelmämehu, myös sokeroitu— Bär- och fruktsaft, även 
sockrad ...........................................................................................................  p. » 3990 668643 _
20—003 Hedelmä- ja  marjavalmisteet ja  -säilykkeet, m uut— Tillverkningar och 
konserver av frukter och bär, andra................................................ .... p. t 65 ;  — 12 500 —
21. Erinäiset elintarvikevalmisteet. —  Vissa livsmedelstillverkningar. __ — 668 062 734040
21— 001 Hiiva —  J ä s t ................... ................ ..................................................................  p. kg 26 100 34 000 668062 734 040
21—002 Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat —  Livsmedelstillverknin? 
gar, ej annorstädes hänförliga..................................; ........................... p. s — — — —
/ 22. Juomat, alkoholijuomat ja etikka. —  Drycker, alkoholdrycker o. ättika. — — 152193 825 18 783 701
22—001 Kivennäisvesi ja  alkoholittomat virvoitusjuomat —  Mineralvatten och 
alkoholfria läskdrycker ........................... '............. ...................................  p. kg
22—002 Mallasjuomat, sima ja  siideri —  Maltdrycker, mjöd och c id e r ................. 1 — — __ __
22—003 Viinit —  Vin .......................................................................................... ..................  o __ * __ __ —— ‘
22—004 Viina —  B rännvin ................................................................................................... o 20 366 37 589000 22440
22—005 Likööri —  L ik ö r ....................................................................................................... » ~ . 1343 4 666 240548 813027
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22—007 Etyylialkoholi, myös denaturoitu, sekä väkivima —  Etylalkohol, även 
denaturerad, samt sprit .......................................... ' ................................ - P. kg 5 751951 . 516 353 151364277 17948234
22—008 Etikka —  Ättika ....................... •............................................................................  t — — — —
22—009 Muu —  A n n at............................................................................................................ » — — ■ --- —
23. Väkirehu sekä rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jäte- 
tuotteet.—  Kraftfoder samt avfall och avfallsprodukter frän livsmedels- 
industrin, användbara tili kreatursfoder. 177 650
23—001 Kalajauho —  Fiskmjöl ........................................................................................... kg — — — ’ —
23—002 Muu —  A n n a t.............................................. ............................................................. », — 12 200 — 177650
24. Tupakka. —  Tobak. — — — —
24— 001 Savukkeet —  Cigarretter............... ................................................................ p. kg — — — —
24—002
Muu: —  Annan:
—  valmistamaton —  oarbetad___ ....................................................................... _ __
24—003 —  valmistettu —  arbetad ....................................................................: .......... p. » — — ---  . —
f
V . , K iven näisa ineet ja  -tu o tte e t . —  M in era lisk a  
ä m n en  o c h  p ro d u k te r .
25. Maa- ja kivilajit sekä kalkki ja sementti. —  Jord- och stenarter samt 
kalk och cement. 41781157 24 205 115
25— 001
Hiekka ja  kvartsi, myös jauhettu: —  Sand och kvarts, även maina:
—  kvartsi ja  kvartsihiekka —  kvarts och kvartssand....................... _____  kg
25—002 —  hiekka, muu —  sand, annan ..........................................................................  » — — — —
25t-003 Savi—  Lera ................. ’. ..........................................•................................................ » — 1000 — 3 000
25—004 Kalkkikivi —  K alksten...........................................................................................  » . 879 390 3 000 • 927802 6 450
25—005
Kalkin: —  Kalk: ,
—  sammuttamaton —  os lä ck t............................' .................................................  » _  ■ ' t __
25— 006 —  sammutettu —  släck t..................................................... : .................................  » — 468 — 2000
25— 007 Sementti —  Cem ent.................................................................................................  » 13 000 25 000 176 300 338500
25—008 Eristysmassa —  Isoleringsmassa..........................................................................  o 173 000 252 150 1585 725 1525138
25— 009 Asbesti —  A sb est....................................................... ..............................................  » 1608 130 1010751 13 656289 7 374 743
25—010 Talkki —  Taik ........................................................................................................ » — — — —
25— 011 Piimulta —  K ise lgu r......................... ............................. '....................................... » 60000 90000 295 620 467000
25—012 Maasälpä —  Fältspat .........................................................................: ................... » 4 430 585 3 346 022 10153 797 5 078960
25— 013 Graniitti ja  gneissi—  Granit och gneis ...........................................................  o 3 761 037 3 538 541 12 437573 7722403
25— 014 Vuolukivi —  Täljsten .............................................................................................  » 286 317 308 100 1833  027 1030506
25— 015 Dioriitti, diabaasi, marmori ja  muut hienot kivilajit —  Diorit, diabas, 
marmor och andra tina stenarter .................................. .............................  »
25—016- Kätukivet, muokkaamattomat —  Gatsten, oarbetad.................................... » ---  ♦ — , ---  . • ---
25— 017 Kivimurska —  Stenkross .....................................................1...............................  » 81987 — 205 082 —
25— 018 Muu —  A n n a t............................................................................................................ » 220 304 295 692 509942 656415
26. Malmit, kuona ja tuhka. —  Malm, slagg och aska. * --- — 29 718114 51 376 493
26— 001 Rautamalmi —  Jämmalm ...............................'....................................................  kg « --- 487 020 — 182600
26— 002 Kuparimalmi —  Kopparm alm ..............................................................................  »
Molybdeenimalmi —  Molybdenmalm .................................................................  » "
— --- — —
26— 003 69 836 208262 6 745 572 21388293
26— 104 Nikkelimalmi —  Nickelm alm....................................................................... .. » — — — —
26— 204 Sinkkirikaste —  Zinkkoncentrat . -............................................................ .. » 4 093 530 ■ 3 542 530 7293836 .18609 000
26— 304 Kobolttimalmi —  Koboltmalm ............................................................................ » 11 780 200 449 757 13 800
26— 404 Rikkirikaste —  Svavclkoncentrat........................................................................ » 11 919 000 ---  . 12160 500 —
26— 504 Malmit, muut —  Malm, annan............................................................................ ' » 143869 773 448 363960 9911110
26—005 Kuona ja  muut kivennäisjätteet sekä tuhka, muualle kuulumattomat —  
Slagg och annat mineraliskt avfall samt aska, ej annorstädes hänförliga » ' 9238 573 7 715 500 2 704 489 1271690
\
27. Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt, bituumiset aineet sekä niiden tislaus- 
tuotteet.—  Mineraliska brännmaterialier, mineraloljor, - bituminösa ämnen 
samt destillationsprodukter av dem. 217 445 106156
27— 001 Turve, turvebriketit ja  -pehku —  Torv, torvbriketter och torvströ. ___ kg — 5 500 — 16108
27—002 Muut —  Annat ......................................................................................................... », \ 2 636 319 217445 90048




tarv ikkeet, p ark itusu utteet, v ä r it , v ern issa t, h a ju a in eet, sa ip -, 
p u a , k yn ttilä t, l i im a t , rä jä h d ysa in eet, tu litikut ja  lan n oitteet. 
K em isk a  o c h  fa rm a ceu tisk a  ä m n en  o c h  p ro d u k te r , fo to g ra fisk a  
fö rn ö d e n h e te r , g a rv ä m n esex tra k ter , fä r g e r , fe rn is s o r , p a r fy -  
m e r in g sä m n e n , tv ä l, l ju s , l im ,  sp rä n g ä m n en , tän d stick or o ch  
1 g ö d n in g sm e d e l.
28. Kemialliset ja  farmaseuttiset aineet ja tuotteet. —  Kemiska och farma­




126 628 872 38455 199
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28— 102
Alkuaineet ja'niiden epäorgaaniset ja alifaattiset yhdistykset, muualle 
kuulumattomat: —  Grundämnen samt oorganiska och alilatiska för- 
eningar av dem, ej annorstädes hänförliga:
—  nikkelisulfaa tti —  nickelsidfat. .................................................... ■.................  kg 500 27000
28— 202 —  kobolttioksidi —  k ob o ltox id ...........................................................................  » — .1 9 31 — 891495
28— 302 —  natriumhydroksidi (kaustinen sooda)— natriumhydroxid(kaustiksoda) » 1000 — 15 918 —
28— 402 —  muut —  andra..................................................................................................... » 33147 692 068 577413 3307957
28—003 Metanoli (puusprii) —  Metanol (träsprit) ......................... ............................... » .10000 — 190000 —
28—004
/
Orgaaniset aineet, muualle kuulumattomat —  Organiska ämnen, ej an­
norstädes hänförliga .................: .............. 1 ...................................................  » 43955 __ 1118588 1 __
28—005 Puuterva —  Trätjära ............................................................................................  » 342 110 223 837 ' 7688094 5243 076
28—006 Puutervapiki— Trätjärbeck ................................................................... ............  * 10383 8 030 795 957 585954
28—007 Puutervaöljy— Trätjärolja .................................................................................. » / 380 2 595 20 719 64407
28—008 Tärpätti öljy —  Terpentinolja................................................................................ » ’ 101271 179 462 4306 511 5996 661
28— 009 Mäntyöljy —  Tallolja ............................................................................................  » 865 520 196 776 45 796 515 7986 318
28— 010 Kalvopaperi —  Cellofan....................................................................................  p. » — 2 825 — 478 756
28— 011 Selluloosajohdannaiset, muut —  Cellulosaderivat, a n d ra '...........................  » 52 035 1144 7 477950 155235
28—012 Farmaseuttiset tuotteet —  Farmaceutiska produkter.............................  p. » 259 5 776 785 35814
28— 113
Muut: — Annat:
—  aineet ja yhdistykset: —  ämnen och föreningar:
--------kobolttiyhdistykset, muut :— koboltföreningar,'andra......................  » 3200
l
700 330320 154028
28— 213 --------muut —  a n d ra ................................................................................................  » 15 779 4 342 691968 209 740
28— 114
—  tuotteet ja valmisteet: —  produkter och préparât:
--------raaka mäntyöljy —  ra tallolja ............................................................ p. » 2 081691 / 344 615
1
24334 801 3 589220
28— 214 --------sulfaattipiki —  sulfatbeck ....................................................................  p. » 129 162 95 609 3 401231 2320505
28— 314 --------muut —  andra .........................................................................................  p. » 227136 168024 10527522 7409033
29. Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit. —  Fotografisk film, foto- 
grafiska plätar, fotografiskt papper och fotografikemikalier. —— . 5 205 370 6 094 436
29—001 Elokuvafilmit, kehitetyt —  Kinematografisk film, framkallad ........... p. kg 2 998 3 525 4945 592 5 974 531
29—002 Muu —  A n n a t ..................................................................................................... p. * 581 207 259 778 119905
30. Parkitus- ja väriuutteet, värit, lakat, vernissat ja kitit sekä lyijy- ja väri- 
kynät. — Garvämnes- och färgextrakter, färger, lacker, fernissor och kitt 
. samt blyerts- och färgpennor. 12 559 953 2 169 576
30—001 Noki ja muut kivennäis- tai kasviperäiset mustat värit —  Sot och andra 
svarta färger, framställda ur minerai- eller växtämnen ...........; . .  p. kg 115 __ 43124
30— 002 Punamulta— R ödm ylla.......... ’ ............................................................................ » — — — —
30—003 Lyij valkoinen —  Blyvitt ................... ................................................................  » 52 350 4 000 1180479 193 800
30—004 Sinkkivalkoinen —  Z inkvitt..................................................................................  » « --- — — —
30—005 Värit, muut —  Färger, and ra .............................................................................. » 11602. 9 328 5286168 1499475
30—006 öljyvemissa sekä keitetty tai valkaistu pellavaöljy ja muut samanlaiset 
öljyt, ilman sikkatiivejä— Oljefernissa samt kokt eller blekt linolja 
och andra dylika oljor, utan tillsats av sickativ .................................... »
30—007 Lakat (lakkavernissat), myös värjätyt tai värejä sisältävät —  Lacker 
(lackfemissor), även färgade ellei innehällande färger.....................  p. » 31145 1019 3 396 337 91822
30—008 Muut —  A n n a t......................................................................................................... » 18 490 1011 2 696 969 341355
t
31. Haihtuvat öljyt ja esanssit, keinotekoiset hajusteet sekä kosmeettiset 
valmisteet ja häjuaineet. —  Flyktiga oljor och essenser, konstgjorda parfyme- 
ringsämnen samt kosmetiska medel och välluktande ämnen. 87 900
31—001 Haju-, hius- ja  suuvedet sekä kosmeettiset ja  hyvänhajuiset valmisteet, 
muualle kuulumattomat —  Lukt-, har-.och munvatten samt kosme­
tiska och välluktande préparât, ej annorstädes hänförliga............. p. kg 32 87900
31—002 Muut —  Annat ................................................................................................... p. » • — —  ^ --- —
32. Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan 
ja vahaan perustuvat tuotteet sekä pesu- ja puhdistusaineet. —  Tväl, ljus, 
smörjmedel och andra produkter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax 





32—001 Suopa —  Sapa .............'........................................................................................... kg
Saippua —  Tväl ................................................................................................. p. »
— 50 — 1350
32—002 — — ---- —
32—003 Jauhevalmisteet vaatteiden pesua varten —  Pulverpreparat för tvätt- 
ning av kläder ............................................................................................  p. » _ __ _
32—004 Pesu-, puhdistus-, viimeistely- ja knlloitusaineet, muut —  Tvätt-, puts-,
appretur- och polermedel, andra.............................................................  p. »
Voiteluöljyt ja  voiteluaineet, ifiuualle kuulumattomat —  Smörjoljor och 
smörjmedel, ej annorstädes hänförliga ....................................................... »
546 ' 190 ■ 68289 6451
32— 005
__ 57 __ 2140
32—006 Kynttilät —  Ljus ............................................................................................  p. » — — — —
32—007 Muut —  A n n a t ......................... ................ ........................................................  p. » — — — ---<
33. Kaseiini, albumiini, Selatiini ja liimat sekä erinäiset viimeistelyaineet. — 
Kasein, albumin, gelatin och lim samt vissa appreturmedel. 18 000 1384185
33—001 Kaseiini —  K asein ............................................ ......................................................  kg — — — —
33—4)02 Eläinliima —  Djurlim ............................................................................................  » 100 — 18000 —
* 5  s
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33— 003 Dekstriini,- tärkkelysliisteri sekä kasviliimat ja  -limat, muualle kuulu-
3 3 -0 0 4
mattomat, sekä dekstriini-, tärkkelys-, glykoosi- ja  kasvilimapitoiset 
viimeistelyaineet —  Dextrin, stärkelseklister samt växtlim och -slem, 
ej annorstädes hänförliga, ävensom dextrin-, stärkelse-, glykos- och 
växtslemhaltiga appreturmedel.................................... ' ................................  kg 14 185
Muu —  A n nat.............................................*....................................................... . * — 14 934 — 1383000
34. Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä 
aineesta valmistetut tavarat. —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor
och andra varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen. ---. — 120 304 808 125804 521
34—001 Savuton ruuti —  Röksvagt k ru t.................................................................... p. kg — — — —
34—002 Räjähdysaineet, muut —  Sprängämnen, a n d ra ............... ......................... p. » — — - --- —
34— 003 Tulilanka —  Stubinträd..................................................................................... p. » — — — —
34— 004 Tulitikut —  Tändstickor....................................................... ...........................  p. » 1496 172 1803 375 110 736340 125 742 921
34— 005 Muut —  Annat ........................................................................................... .. p. » . 9633 1622 ' 9568468 61600
35. Lannoitteet. —  Gödningsmedel., — — — ' ---
35—001 Luujauho —  Benmjöl ................... ,........................................................................  kg — — —
35—002 Superfosfaatti ja  kotkaiosfaatti —  Superfosfat och kotkafosfat...............  » — — — —
35—003 Muut —  A n n a t.................................... .'...................................................................  * —
V II . V u od a t, n ah at ja  tu rk isn ah at sekä n ah k a - ja  tu rk isteokset. 




36. Vuodat ja nahat. —  Hudar och skinn. — — 105 031939 30 295 581
Vuodat, raa’at, kuten tuoreet, suolatut, kuivatut, kalkitut ja  piklatut,
samoin vuodat, karvotut sekä halkaistut tai kaistaleina: —  Hudar, räa, ■
36—001
säsom. färska, saltade, torkade, kalkstrukna och picklade, samt hudar, 
frän vilka härbeklädnaden avlägsnats, ävensom spaltade eller i flikar: ■
—  lampaan, karitsan ja  vuohen —  av fär, lamm och g e t ..................... .... kg — — — —
36—002 —  hevosen —  av h ä s t .............................................................................................  » 1039 — 261 774 —
36—003 —  vasikan —  av k a lv .............................................................................................  » 185863 100529 92 353 822 23651964
36—004 —  nautaeläinten, muut —  av nötkreatur, andra ..........................................  » — — — —
36— 005 —  poron —  av ren ............................................ ....................................................  » 164 11836 69360 4 053 828
36—006 —  muut —  andra .....................................................................................................  »
36— 007 Pohja- ja  sisäpohjanahka —  Sul- och bindsulläder......................................  » ---  ' — —
36—008
36—009
Kiiltonahka —  Lackerläder ............................................................................  p. »
Nahka, muokattu, muu: —  Läder, berett, annat:
6 662 — 6142205 ---  •
— kappaleen nettopaino yli 1 kg —  vägande per stycke netto över 1 kg » 7 341 2 476 1928  739 ■ 782402
36—010 —  muu —  annat ................. .-............................... ; .............................................. : » 9222 4 562 4058969 1807387
36—011 Tekonahka ja  nahanjätteet —  Konstgjort läder och läderavfall ............. » 503 — 217070
i 37, Nahkateökset. —  Läderarbeten. — — 1800 361 500 032
37— 001 Vaatteet —  K läder............ ' . ................................................................... ..........  p. kg — — — —
37—002 Käsineet —  H andskar....................................................................................... p. » 312 410 s 299515 500032
37— 003 Teknilliset tavarat, kuten hihnat ja  tiivisteet —  Tekniska varor, säsom
37—004
remmar och packning ................................................................................  p. » 10 — 56 850 * ---
Muut —  Andra ...................................................................................................  p. » 1936 — 1443 996 —
/
38. Turkikset. —  Pälsvaror. — — 153 955 932 66420 837
Turkisnahat, valmistamattomat: —  Pälsverk, oberedda: 
—  ketun: —  räv:
*
3 8 -0 0 1 --------tavallisen- ketun —  vanlig räv ..................................... : ...........................  kg 1129 887 7395993 2274490
38— 002 --------muun ketun —  annan r ä v ...........................................................................  » ,4242 51 68873398 P130 000
38—003 —  kärpän —  hermelin............................................................................................. » — ---  ' — —
38—004 ' — jäniksen —  hare .................................................................................................  » 523 240 135660 263 710
38—005 —  biisamin —  b isa m ............................................................................................. .. » . 1443 3585 9918425 26186479
3 8 -0 0 6 —  oravan —  ek orre ................... : ...........................................................................  » 2 599 1566 19301135 8 730 305
38—007 —  muut —  andra .....................................................................................................  » 636 626 38903200 25  252613
Turkisnahat, valmistetut, irralliset: —  Pälsverk, beredda, lösa: 
—  ketun: —  räv:
« • f
38—008 —  —  tavallisen ketun —  vanlig r ä v .............................................................  p. » — — — —
38—009 --------muun ketun —  annan r ä v ..................................................................... p. » — 5 — 114360
38—010 —  jäniksen —  hare ...........................................................................................  p. » — — — —
38—011 —  biisamin —  bisam ......................................................................................... p. » 225 — 2257000 \ ---
38—012 —  oravan —  ekorre ...........................................................................................  p. » 225 — 1811 725 —
38—013 —  lampaan, karitsan ja  vuohen —  fär, lamm och g e t .........................  p. » 406 203 724 700 361288
38—014 —  muut —  a n d ra ...............................................................................................  p. » ’ --- 143 — 243 019
38—015 Turkisnahat, valmistetut, yhteenommellut, sekä osaksi valmistetut teok­
set ynnä valmiit vaatekappaleet ja  muut teokset, joiden päällinen tai 
vuori on turkisnahkaa —  Pälsverk, beredda, hopsydda, samt delvis
bearbetade persedlar, ävensom färdiga klädespersedlar och andra till- 









Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
. Quantité
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Valeur en marcs
gnr o \ 1947 1946 1947 1946
V i l i .  K autsu  Ja kautsuteokset. —  K autschuk o ch  k autschu ks-
a rb eten .
39. Kautsu ja kautsuteokset. —  Kautschuk och kautschuksarbeten.
b
/
1012 951 134 265
39—001 Raaka kautsu, kautsujätteet sekä kuluneet kautsutavarat —  Räkautschuk, 
kautschuksavfall samt förslitna kautschuksvaror....................................  kg 14 700 o  —  . . 119214
39—002 Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja  tiivisteaineet —  Plattor, skivor, mat- 
tor, remsor samt packnings- och tätningsmaterial...........................  p. » 6 936 __ 745 760
39— 003 Kautsuletkut ja -putket —  Slangar och Tör av kautschuk .................  p. » — * ' — — —
39—004
Teknilliset tavarat: —  Tekniska varor: •
—  käyttö- ja kuljetushihnät—  driv- och transportremmar................. p. » 301 __ '75171 __
39—005 —  muut; kuten tiivisteet —  andra, säsom tätnm gar...... ....................... p. » — — ---  • --- ’
'39—006 Ajoneuvonpyörän renkaat —  Ringar tili äkdönshjul.............................  p. » ■ 468 10 62 512. 5000
39—007 Jalkineiden korot ja pohjat —  Skodonsklackar och -sulor ................. p. » — —  t — __
39— 008 Teokset pehmeästä kautsusta, muualle kuulumattomat —  Arbeten av 
' mjuk kautschuk, ej annorstädes hänförliga........................................  p. » 25 231 10294 80374
39—009 Kovakumiteokset, muualle kuulumattomat —  Arbeten av härdgummi, 
ej annorstädes hänförliga ........... ..............................................................  p. » —  . 240 — 48891
IX . P u u  ja  k ork k i, p u u -  ja  korkkiteokset sekä p a lm ik o im a - ja  
k oriteok set. —  T rä  o c h  k ork , t r ä -  o ch  k ork arbeten  sa m t f l ä t -  
n in g s - o c h  k orga rb eten . (
40. Puutavara ja puuteokset. —  Trävaror och träarbeten.
i
19466 556 958 9 744 210 480
40—Ô01
Halot, hakkeet, jätteet ja ■ puuhiili. —  Y ei, flis, avfall och träkol.
Halot: — Ved: . „
—  koivu-----björk- .................................................................................  p.-m3, l.-m3 6 579 377 4 579 105 141940
40— 002 —  havu—  b arr-.................................................................................... ■ » » 57 145 7 897 53 174 283 7878 826
40—003 —  muut —  an n an ..................................................................................  » » 8 886 1871 3 749 389 1189 758
40—004 Hakkeet sekä puun jalostamisessa saadut jätteet —  Flis samt vid trä- 
förädling uppkommet avfall .......................................................................... kg 222 423 45 414 878 740 398317
40-^005 Puuhiili —  Träkol ................................................................................................... » 14 959449 431743 84‘580 565 . 3341541
4 0 -0 0 6
' Pyöreä puutavara. —  Rundvirke.
Havupuu: —  Barrträ:
—  mäntypylväät ja -paalut —  stolpar och pälar av tali ........  k.-m3, f.-m 3 72 175' 23 699 214 085 701 54 713169
40—007
—  sahatukit: —  sâgstôck:
--------mäntyä —  ta li.............................................................................. ' ■ » » ' 62 101 11681 107972 655 20 728921
40— 008 ------- kuusta —  gran .............................................................. : ............  » » 11929 2 335 29 164 708 3501980
40— 009
—  paperipuu: —  pappersved:
------- mäntyä —  t a l i ..............................................................................  » # 20 718 > --- 23 830 936
40—010 --------kuusta —  gran ............................................................................  . » » 119 962 — 172305161 __
40—011
—  kaivospölkyt: —  gruvstolpar:
------- mäntyä —  t a l i..............................................................................  » » 1543 955 1148 442 2210636  538 1285 749041
40— 012 --------kuiista —  gran ............................................................................  » » 70 781 98 700 103593 426 124 187 733
40—013
—  muu: —  annat:.
--------mäntyä —  t a l i ............................................................................... » o 3504 7 912 3 858600 10083 463
40— 014 --------kuusta —  gran ............................................................................. » » 1564 208 5 762 185 580122
40—015
Lehtipuu: —  Lövträ:
■— koivu: —  björk;
( 0 0------- visa— masur- ............................................................................




17 795 1 1957150 \ 250678
40—016 8 176 462
40—017 ------- muu —  annat..............' . ............................ , .................... ............  » » 4 038 1554 5 948338 2 756108
40— 018 —  haapa —  a s p ...................................................................................... » » 25121 -9 2 1 3 75 255 593 26924329
40—019 —  muu pyöreä lehtipuu —  annat rundvirke av lö v trä ............. » o — — ' — —
40— 020
Veistetty puutavara. —  Bilade trävaror.
Havupuu: —  Barrträ: .
—  parrut —  sparrar...........' . .................................... ........................... k.-ms, f.-m 3 81981 47 639
V
334153276 151688265
40— 021 —  lehterit —  läkter .............................................................................  » » 42? . 427 1454320 1408024
40—022 —  ratapölkyt —  Sleepers............................................ ......................... » » 7 645 960 23308595 2 958600
40— 023 —  muu —  a n n a t...........: ....................................................................... » » __ __ __ __
40—024 Lehtipuu —  Lövträ .............................................................................  » » \ --- — — — ■
40—025
Sahattu ja höylätty puutavara. —  Sägade och hyvlade■ trävaror.
Havupuu: —  Barrträ: . 
—  parrut —  sparrar.............................................................................. k.-m3, f.-m 3 23 437 1758 91 758696 6381202
40— 026
—  lankut (deâls): —  plankor (deals):
------- höyläämättömät: —  ohyylade:
------------mäntyä —  tali . . .  ; ..............................................................  » » 54 178 40205 263 085 724 140488852
K a u p p a  v. 1947  —  H ändel âr 1947  '—  8445 16
Paljous —  Kvantitet 
Q u a n t i t é
Arvo markoin —  Varde i mark 
V a l e u r  e n  m a r c s
1947 1946 1947y 1946
k .-m 3, f .-m 3 36 316 23217 171931617 81850554
» > 386 — 2168991 —
» )> __ —
) D 355 407 203063 1583 947065 648553 540
» » 168 761 93 098 735 517 402 307104691
» » — — __ —
» » — — — —
» » 289 071 156 198 '1264192205 478615 524
» » 70 510 41123 304899 706 132284248





228 872 199264 1004 396 319 625 785514
» a 105974 67192 475 522 525 225343110
& » ■ 5208 5 826 33 588 750 27399964
»> » 1150 832 6631133 3 2 6 1 31S 
(
& » 302 700 217 194 1297 741421 632975823
» » 77 613 51408 330 628515 155556208
i> s> 3666, * 4 022 23114 826 13334289
» » — 635 — 2329154
ö » _ __ _ • __
t> » 72 111 64760 261140446 156 732 788
&' » 22 588 ’ ‘ 22 926 58313 518 41272866
« i> 27 369 53229 99940173 166440047
» » • 7661 4872 30114262 13611871
, » »> 584 ---  , 5313 430 —
i> » 1575 3 937 7 572 662 12487618
» » - 40726 28 536 198 752191 90366460
» » 4890 • 3 662 37 457 701 16931149
» » — 4 773 — 17442445
»> » 258 1316 2 0 8 4 2 Ï4 5489194
& » 4025 924 16 856 413 2101482
d » 27 348 3 488 154 856957 15263332
, & » 1983 ,  385 21 070 748 2992 051
» Ù 11322 . 725 65268272 3 811402
................ kg 251354 109 384 8136 876 2 679 773
68 321 109 578 591869 1143612
79 700 '  140 290 639545 1235097
k.-m 3, f.-m 1285 559 53 305845 30 478612
J> & 351 436 7 734 900 8220239
9 » ' 56 99 468663 921253
» » — ( ----- — —
' D » 9671 5193 257447995 93131108
» 0 364 316 44 151953 61107315
t> & 142 980 103338 3 590605 770 1739 914795
» 9 149 322 5 396 623 16688652
& t>
\
24 •--- 400262 
\ 1
................ kg __ __ __
................ » 7622 ■ 97 347 777115 4629963
2 738 139 — '  37232 582 J ’ /  ---
2 154629 990873 45199 593 17 334 099
54 735 1683 2016369 44500
» 2.'S «




















































4 0 -0 7 5
40—076
4 0 -0 7 7
Tavaralaji — Varuslag 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s
------------ kuusta —  g r a n ............................................. .....................
--------höylätyt: —  hyvlade:
------:------mäntyä —  tali ..................................................................
------------kuusta —  g r a n ........................................................ .. ! . . .
—  soirot (battens): —  battens:
--------höyläämättömät: —  ohyvlade:
------------ mäntyä —  tali . .  .■............................................................
------------ kuusta —  gran *..................................................................
„------- höylätyt: —  hyvlade:
"------------mäntyä —  tali ...................................................................
------------ kuusta —  g r a n ...................................................................
—  kapeasoirot (scantlings): —  scantlings:
--------höyläämättömät: —  ohyvlade:
------------ mäntyä —  tali ...................................................................
------------ kuusta —  g r a n ...................................................................
--------höylätyt: —  hyvlade: . •
------------ mäntyä —  tali ...................................................................
---------- - kuusta —  g r a n ................................; ...............................
—  laudat (boards): —  bräder (boards):
--------höyläämättömät: —  ohyvlade:
------------ mäntyä —  t a l i ...................................................................
------------ kuusta —  g r a n ...................................................................
------- höylätyt: —  hyvlade:
------------ mäntyä —  tali ...................................................................
------------ kuusta —  g r a n ...................................................................
—  kapealaudat (planchettes): —  planschetter (planchettes):
--------höyläämättömät: —  ohyvlade: I
------------ mäntyä —  tali ..................................................................
------------ kuusta —  gran ..................................................................
--------höylätyt: —  hyvlade:
------------ mäntyä —  tali ...................................................................
------------ kuusta —  gran .................................................................
—  ulkovuorilaudat (weatherboards) —  väggfoderbräder (weather­
boards) ...............................................................................................
—  pintalaudat —  ba k a r.......................................... ...........................
—  lankun-, soiron- ja  laudanpätkät (splitwood ja  firewood) —
— plank-, battens- och brädstump (splitwood och firewood) . .  
— kimmet (staves) —  stäv (staves) .................................................
—  rimalaudat (slating battens): —  läkter (slating battens):
--------höyläämättömät —  oh yv la d e ..................................................
--------höylätyt —  h yv la d e ...................................................................
—  rappaussäleet (plasterers laths) —  reveteringsstickor (plaster­
ers laths)..  .•.............................. : .............................................. .
—  laatikkolaudat (box boards): —  lädbräder (box b o ards):
--------höyläämättömät —  oh yvlade ................................................
--------höylätyt —  hyvlade .............................. : ............ ..................
—  harvalaatikkolaudat (crates) —  häckbräder (crates) ........
—  kepit (squares) —  käppar (squares)........................................
—  muu sahattu havupuutavara —  annat sâgat virke av barrträ 
Lehtipuu: —  Lövträ:
—  lankut ja  laudat —  plankor och bräder............................
—  koivukepit —  björkkäppar.....................................................
—  muu sahattu lehtipuutavara —  annat sâgat virke av lövträ
Puuteokset. —  Träarbeten.
Tulitikkusäleet —  Tändstickssplint..........................................
Lastuvilla —  Träull ......................................................................
Puujauho —  Sâgspân....................... ............................................
Faneeriviilu: —  Fanerskivor:
—  visa- ja  loimukoivua —  masur eller flammig björk  . . .
—  koivua, muuta —  annan b jö r k .............................................
—  havupuuta —  b a rrträ ........................................ .'..................
—  muu —  a n d ra ............................................................................
Faneeri, ristiinliimattu: —  Faner, korslimmat:
—  puulevy (kimpifaneeri) —  träskivor (stävfaner) .............
—  lentokonefaneeri —  flygmaskinsfaner..................................
—  muu: —  annat:
--------koivua —  b jö r k .............................................................. '.. .
--------havupuuta —  barrträ........................................................ '.
--------muu —  annat ......................................................... ' ...........
Faneeriteokset: —  Fanertillverkningar:
—  jalkinèiden pohjat —  skodonssulor......................................
—  muut —  andra ................................................................
Laatikot —  Lador .'........................................................................
Tomaatti- ja  banaanikorit —  Tomat- och banankorgai;. . .
Tynnyrit ja  astiat —  Tunnor och k ärl....................................
Ikkunat —  Fönster ........................................................................
%'S S
«.•“ I s ä
¡•§-20 g:
?  B  g
Tavaralaji — Varuslag 
D e s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s
Paljous — Kvantitet Arvo markoin - -Värde i mark
Q u a n t i U . V a l e u r  e n  m a r c s
1947 | ■ 1946 1947 | 1946
2 307 468 1 566 344 9 5  0 6 6 1 5 3 6 1 0 7 0  6 2 4
2 605171 28200 9 3  2 6 9 6 7 4 4 6 4 5 0 5
59 664 155 080 1 9 2 5 5 5 0 4 8 2 7 3 0 7
2 733127 1785 959 2 2 8 1 4 5 1 4 5 1 0 5 8 1 1 8 9 8
58 617 27 961 1 5  6 3 0 1 9 8 7 0 8 3 5 9 5
441 065’ 17 811 2 4  3 1 9  3 9 2 ■ 1 4 8 3 4 2 5
151729 21299 5  4 6 1 2 6 4 1 1 3 4  7 3 4
503 774 - 54 503 1 4  0 6 1 6 7 2 1 4 0 4 8 2 9
40 123 24076 9  6 1 1  2 7 9 4 8 8 0 1 2 5
26 334 23 504 7 2 5 1 6 1 5 5 2 3 2 4 2 6
1273 . 846 ■ 6 1 4 5 5 5 6  4 1 0
713 693 1875 728 6 0 5 3 5  2 1 7 1 0 0 6 4 6 0 2 5
161629 288 518 1 4  5 4 4  3 5 3 1 5 2 3 5  0 1 6
58 871 1115 9 2 9 9 3 1 1 5 9  6 6 0
>)148881349 121806 349 2  7 6 8  3 4 9 0 9 0 1 7 1 7 8 8 1 9 3 8
6134 — 5 8 4 1 5 0 —
2 334 710 258 319 > 6 4 2 9 5  8 1 1 1 4 2 2 1 1 7 2
— — — 100 851
— 154 — 1 0 0  8 5 1
52 018 281644
. ■ 34 — 9 6 0 —
136 3 360 s 5 1 0 5 8 2 8 1  6 4 4
— 10 721871958 4 284 767 483
10502 253 13 832 380 8 5 2 0 0  5 3 2 5 0 4 5 3 5 9 7
87 643 600 
49 492 485
77 111 451 
42 669 959 | 4 3 7 0 0 9 5 9 8 2 3 7  4 0 4  7 6 5
15 633 641 23 587 840 1 7 3  3 8 3 2 6 6 1 6 1  3 3 9  7 3 1
19 557 723 23229 139 4 7 6  8 7 4  4 7 9 3 4 7 8 2 8 6 5 5




42 336 659 | 9 4 3  3 0 0 1 5 7 3 8 5 1 3 4  5 0 9
137 801686 88 607 751 2  3 7 5  6 9 3  3 1 0 9 0 8 1 8 9  7 2 9
— 198 978 — 1 7 1 6 1 8 1
156 864.796 
79 381 449
100 047 238 
51208 919 J1 2 7 8 4 5 0  9 0 1 4 2 0 6 6 7  7 7 3
199 115 950 129 540 127 3 3 2 6  2 9 9 0 9 3 1 1 7 2  3 0 3  8 1 0
4 027 954 — 1 5  3 7 0  3 5 1 —
— — 11001082 216 6 914 488 311
11150 4 910 ' 4 7 9  5 3 6
1
1 4 9  S 3 8
18 364 497 12 703481 4 6 1 9 1 1 1 7 8 2 4 9  2 2 0  9 3 9
15 372 558 13 003 253 4 2 0  4 8 1 4 9 5 2 5 2 8 5 4 3 1 6
1404277 . 730 518 3 1 5 4 4 1 6 6 1 3 5 3 6  6 9 0
635 556 2 363 788 2 3  5 4 8 4 8 5 3 9 8 6 3 6 9 4
9 304 999 10 843 789 1 8 9 1 0 0  5 1 2 ■ 1 8 0 2 0 1 3 3 8
33 902 032 33 826237 6 6 0 0 3 7 3 8 6 4 8 1 8 7 8 1 2 8
15 763 2 94 13 607 704 3 3 3  3 4 4 1 8 0 2 1 1 6 4 5  7 6 6
8 364 546 4 649298 1 8 4  7 7 3  3 3 9 8 0  8 4 8 4 7 8
438 174 304218 3 2  0 8 6  9 3 6 2 4 3 9 8 6 5 3












































Ovet —  Dörrar .......................................................................................................
Ikkunan- ja  ovenkehät—  Fönster- och dörramar........................................
Lattiaparketti —  G olvparkett................... ..........................................................
Lankarullat (spools) —  Trädrullar (spools)................... : .................................
Puolat (bobbins) —  Bobiner (bobb in s).............................................................
Työkalunvarret —  Skaft tili arbetsredskap.....................................................
Sorvatut kepit (dowels) —  Svarvade käppar (dowels) ................................
Sorviteokset, muut —  Svarvarbeten, andra . . ............................................
Sukset —  Skidor .....................................................................................................
Urheilu-ja voimisteluvälineet, muut— Sport- och gymnastikartiklar, andra
Leikkuu- ja  leivinlaudat —  Skär- och bakbräden ......................... ..............
Huonekalut, myös osina —  Möbler, även i de la r........ : .........................  p.
Huonekalujen osat —  Delar tili möbler ..................................................... p.
Kehyslistat —  Ramlister................................................ .................................  p.
Puutalot ja -parakit —  Trähus och -baracker................................................
Jalkineiden pohjat ja korot, muut —  Skodonssulor och -klackar, andra 
Puuteokset, muut —  Träarbeten, andra....................... •..................................
41. Korkki ja korkkiteokset. —  Kork och korkarbeten.
Korkki —  Kork ...................................................: ............................. ............
Korkkiteokset —  Korkarbeten ........................... : .....................................
.............................................. ..................... kg
................... : .............................................. o
42. Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta kasviaineesta. — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat förflätnings- och korgarbeten lämpligt vegetabiliskt ämne., '
Pärekorit —  Pärtkorgar ........ ' ..............................................................................  kg
Muut —  Andra ...............................................................■....................................... »
X . P ap eriva n u k e , p a h v i ja  p a p er i sekä n iistä  va lm iste tu t teokset. 
P a p p ersm a ssa , p a p p  o ch  p a p p er  sa m t a rb eten  a v  d e m .
43. Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet. — Pappersmassa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial.
Pahvin- ja  paperinjätteet, hylkypahvi ja -paperi sekä kelpaamattomiksi 
tehdyt painotuotteet —  Avfall av papp och papper, papp- och pappers-
, utskott samt makulerade tryckalster ......................................................... kg
Puuhioke: Slipmassa: ■ /  märkä paino, vät vikt »
- m a r k a - v a t  ................. ...........................•••••( kuiva P » ! torr ,  »
—  kuiva —  torr ...................................................................................................'..  »
Sulfiittiselluloosa: —  Sulfitcellulosa:
—  valkaistu: —  blekt:
--------silkkiselluloosa —  silkescellulosa................................................................  »
--------muu —  annan ................................................................................................  »
—  valkaisematon: —  oblekt:
------- märkä —  vät ....................................... (  märkä paino, vät vikt kuiva V , torr »
vät vikt 
torr i)
------- kuiva —  torr .......................................
Sulfaattiselluloosa: —  Sulfatcellulosa:
—  valkaistu —  blekt ....................................
—  valkaisematon: —  oblekt: , ,
—  m t t i - v l t  ..................... ...........................( S S T 0',
------- kuiva —  to r r ............................ ..................
Paperivanuke, muu —  Pappersmassa, annan
44. Pahvi1 ja paperi sekä pahvi- ja paperiteokset. — Papp och papper samt arbeten av papp och papper.
/  Pahvi. —  Papp.
Pahvi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty, ku­
ten kattopahvi —  Papp behandlad med asfalt, tjära, tjärolja eller
beckblandning, säsom takpapp ...............................................................  p.
Kartonki: —  Kartong:
—  paksuus enintään 3 mm: —  högst 3 mm tjock: ’
--------kromovastikekartonki —  »chromoersatz»............................................ p.
--------duplex- ja triplexpahvi —  duplex- och triplexpapp ....................  p.
—  —  liimattu pahvi —  klistrad papp ................................................ ■.... p.
--------muu —  annan ...........................................................................................  p.
—  muu —  annan................................................................................................. p.
Pahvi, muu: — .Papp, annan:
.—  valkoinen —  v i t ............................................................................................  p.
—  ruskea —  b r u n ...............\ ............................................................................  p.
— muu —  annan................................................................................................  p.
'  Paperi. —  Papper.
Asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä, rasvalla, kemikaaleilla tai muilla, värei­
hin kuulumattomilla aineilla käsitelty —  Behandlät med asfalt, tjära, 
•tjärolja, fett, kemikalier eller andra, tili färger ej hänförliga ämnen p. 
Sanomalehtipaperi —  Tidningspapper........................................................... p.
kg
k g
■) 11 781 kpl., st. =  727 337 m*.
feig1 s  
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Tavaralaji — Varaslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet Arvo markoin - -Värde i mark
Quantité Valeur en marcs
1947 1946 1947 ] 1946
37 075 472 36581357 1085644669 800509405
22.980211 12 491258 949112239 395000320
704827 893219 97408580 93 731647
234 424 427 521 8187571 10363233
40 346 554 32 531022 852581417 528119196
10843447 8647 250 391070 862 238639 775
8 965168 7 396 385 264634448 161361033
6 355 504 4064575 218310 473 98901560
6 953194 4 553 490 184163 448. 99064499
390475 270677 61916 589 38352070
299140 177 739 52 592 527 30627684
10 022 39152 893672 3267 540
____ 25631 ____ 778055
— 106 186 ------ • 2331051
1360161 1612 449 65385255 58899173
30271 1804660 1072 364 31062465
777 871 696 846 41294106 35335888
185 710 126 807 7699478 5094500
2 767 994 2 111395 89180458 50294600
24 031 6 567 2148838 472939
90100 14263 5 527622 2622627
14 881 -8 717611 303
1493651 1145 461 84 779024 49942 708
127 730 ____ 4830 828 ___
3611064 3 579 042 138998200 84491192
_ — 84 570 195 56802 763
688 628 482 578 70 303 412 43008587
, 2 706 1755 671363 521861
2 864 4 552 761552 973565
346 845 95 027 342173
107 985 97 931 12 738841 11956 577
_ _ 6 716 877 6 952 870




._. ____ 88433127 53 312 240
!) 14 789 267 i) 1588 930 234 600
2 313 15 325 13400 683007
1921 13 995 316500 1504331
97 604 142 780 32371445 41817683
99 358 38 315 53 588992 7381564
> 831 2 774 525 860 1656274
35 186 28000 34 781
— — 491473 066 450 955 327
J) 1184 069 !)  1 5Ö6 338 4) 116 884 875 4) 128 700 997
490848 545 053 81645068 ■ 65 721655
37 914 32 529 4975 517 1 3445570
44— 009
44— 010












































Kirjoitus- ja painopaperi, muu: —  Skriv- ocli tryckpapper, annat:
—  puuhiokepi toinen— innehällande slipmassa ........................................ p. kg
—  muu — a n n a t................................................................................................. p. »
Savükepaperi, sekä silkkipaperi, paino enintään 15 g/m2 —  Cigarreffc-
papper, samt silkespapper vägande bögst 15 g/m2 ................................p. o
Käärepaperi; —  Omslagspapper:
—  luonnomuskea —  naturbrunt ................................................................... p. »
—  voimapaperi— kraftpapper .....................................................................  p. »
—  pergamenttipaperi sekä pergamiinipaperi ja sen jäljittelyt (grease­
proof)— pergamentpapper samt pergaminpapper ocb imitationer av 
detta (greaseproof) . . ......................................................... .........................p. »
—  muu: —  annat:
------- paino }'li 30 g/m 2 —  vikt över 30 g/m2 .............................................  P- »
--------paino enintään 30 g/m 2 —  vikt högst 30 g/m2 .................................p. »
Tapettipaperi —  Tapetpapper ........................................................................' p. »
Paperi, muu: —  Papper, annat:
— hiiliraakapaperi —  carbonräpapper.......................................................... p. »
—  kondensaattoripaperi—  kondensatorpapper ........................................ p. »
—  monotypepaperi—  m onotypepapper....................................................... p. »
—  suifaattikehruupaperi —  sulfatspinnpapper............................................ p. »
—  sulfiittikeliruupaperi —  sulfitspinnpapper..............................................p. »
—  muu —  annat ................................................................................................  p. »
Pahvi- ja paperiteokset. —  Arbeten av papper och papp. 
Aaltopahvi ja -paperi, liisteröity —  Wellpapper och -papp, klistrade p. » 
Seinäpaperi ja seinäpaperireunukset —  Tapeter och tapetbärder . . .  p. »
Toalettipaperi,—  Toalettpapper.....................................................................p. »
Paperisäkit'— Papperssäckar.........................................................................  p. »
Paperipussit ja kirjekuoret —  Papperspäsar och k u v e r t ....................... p. »
Postipaperi kuorineen rasioissa tai koteloissa —  Postpapper med kuvert
i askar eller f o d r a l ......................................................................................p. »
Puolat (bobiinit), puolapillit ja  hylsyt —  Bobiner, spolpipor och hylsor p. s 
Konttori-, muisti- ja muut kirjat, pääasiallisesti puhdasta tai viivallista 
paperia —  Kontors,- notis- och andra böcker tili huvudsaklig del av
rent eller linjerat papper ..........................................................................p. »
Pahvi-, paperi- ja paperivänuketeokset, muut: — Arbeten av papp, pap­
per och pappersmassa, andra:
—  ovo-kennot —  ovo-celler.............. ...................................................... > . . . .  p. »
—  muut —  andra ............................................ ..................................................p. »
45. Painotuotteet ja  muu kirjakauppatavara sekä mainosteet. —  Tryckalster 
och annan bokhandelsvara samt reklamer.
Kirjat —  B öck er................................................................................................. p. kg
Nuotit —  N oter ..................................................................... v .......................... p
Kuvat —  Bilder ............................................................... .................................p
Millimetripaperi —  Millimeterpapper ..........................................................  p
Muu —  A n n a t ...................................................................................................... p
X I . Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat. 
Textiläm nen och textilvaror.
silke och gulddragarvara. \
Tekosilkki-— Konstsilke ..................................................................................  p.
Luonnonsilkkikudelmat, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader av
■ natursilke, dock icke trikävaror ...............................................: ............p.
Tekosilkkikudelmat, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader av konst­
silke, dock icke trikävaror . .*........................................................................p.
Kullankehrääjäntavara —  Gulddragarvaror.........................................  p.
47. Villa ja muu eläinkarva sekä jouhet. — Ull och annat djurhär samt tagel.
Villa — U l l ................................................................................................................ ]
Jouhet —  T a ge l........................................................................................................
Karva, muu —  Djurhär, a n n a t'.............................................. '..........................
Villa- ja  karvajätteet —  Avfall av ull och d jurh är........................................
Villa- ja  karvalanka —  Gam av ull och d jurh är............................................
Villa- ja karvakankaat —  Tyger av u ll och djurhär’ ................................p.
Villa- ja karvamatot —  Mattor av ull och d ju rh ä r ................................p.
Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader, andra, dock 
icke trikävaror.......................................     p.
48. PuuviUa. — Bomull.
PuuviBalanka: —  Bomullsgam:
—  yksisäikeinen:!— enkelt: „
------- valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och ofärgat
— — muu —  annat ........................................................................











. Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité i
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
*■* *0 to ft
S ,1947 ' .| 1946 ■ 1947 | 1946
48— 004
—  kaksi- tai monisäikeinen: —  tvâ- ellei llertrâdigt:
------- kerran kerrattu: —  en gang tvinnat: •
------------valkaisematon ja värjäämätön—  oblekt och ofärgat .................. 'kg 259 718 321 843 45 715 353 51 679 245
48— 005 ------------muu —  annat .................... '...................................................................... * 9 769 4 025 1891 722 1038931
48— 006
--------muu: —  annat:
------------valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och ofärgat ..................  » 81856 24 097 11372 445 4588643
: 48— 007 ----- -,----- muu —  annat ...........................................................................................  » 14 033 __ / 3 041 830 —
! 48— 008 Konehuopa —  Maskinfilt ...................\................................... : ....................  p. » 224 — ' 205 000 —
48—009
Kankaat, muut: —  Tyger, andra:
—  valkaisemattomat ja  värjäämättömät —  oblekta och ofärgade . . .  p. » 407 127 674 710 97213 980 117 682 784
48—010 —  painetut —  try ck ta ......................................................................................  p. » 63 017 96 764 33 834853 32395124
; 48— 011 muut —  a n d ra ..............................................................................................  p. » 283 718 201172 91033 098 45 580963
: 48— 012 Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader, andra, dock 
icke .trikävaror ..........., ...............................................................................  p. » 7 238 160 3 659325 121 415
49— 001
49. Muut kasvitekstiiliaineet. —  Andra vegetabiliska texfilämnen. -
Pellava, myös häkilöitv —  Lin, även häcklat ..............................................  kg
— — 18466103 25 033470
»__
49— 002 Pellavarohtimet, -täppeet ja -jätteet —  Linblär, -drev och -avfall . . . .  » — 1511 — 197435
: 49— 003 Hamppu, myös rohtimet, täppeet ja  jätteet —  Hampa, även blär, drev 
och avfa ll......................... ...................................................................................  » _ _
49—004 Tekstiiliaineet, muut, sekä niiden jätteet —  Textilämnen, andra, samt 
avfall av d e m ...................................... ' .............................................................  » _
49— 005
Pellavalanka: — Gam av Iin:
—  yksisäikeinen: —  enkelt:
--------valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och ofärgat........................  » 4 945 35 214 2 937288 10136171
49— 006 ------- muu —  a n n a t.................................................................................................. » — — —
49— 007
—  muu: —  annat:
--------valkaisematon ja  värjäämätön —  oblekt och ofärgat........................  » 6 666 349 3 095 878 180155
49—008 --------muu —  a n n a t.......................................................... : .....................................  » 2 796 2 152 2 095313 ' 1341331
49—009 Hamppulanka —  Gam av hampa .....................................................................  » — — — --- ■
49— 010 Juutilanka—  Gam av ju te ..................................................................................  o 952 1053 110151 121631
49— 111 Paperilanka —  Pappersgarn.................................................................................. » 16 485 31130 1698987 . 3466 636
49— 211 Lanka, muu —  Gam, a n n a t.......................................... .....................................  » 1432 — 173 734 —
49—012
Pellavakankaat: —  Tyger av lin:
— valkaisemattomat ja  värjäämättömät— oblekta och ofärgade . . .  p. » 2 822 1749 1417 770 1032563
49— 013 —  valkaistut —  blekta ................................................ ' . ........................ '____p. » 6186 1024 4043 826 574210
49— 014 —  muut —  a n d ra ............................................................................................... p. » 1636 2178 1164688 ■ 1367232
49—015 Hamppukankaat —  Tyger av hampa ......................................................... p. o — — — —
49— 016 Juutikankaat ja -matot —  Tyger och mattor av jute .........................  p. » — — — i --- -
49— 017 Kookoskankaat ja  -matot —  Tyger och mattor av kokosfiber ........  p. » — . --- — —
49— 118
Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet: —  Vävnader, andra, dock 
icke trikävaror:
—  paperikankaat ja -matot —  papperstyger och -m a tto r ..................... p. »
i
15325 51577 . 1728 468 5 706250
49— 218 —  muut —  andra ....................... : ....................................................................  p. » — 1626 ■ — ■ 909 856
50—001
50. Vanu, kutomaton huopa, side- ja pur jelanka, köysitavara, erikoiskudelmat 
sekä teknilliset tavarat. —  Vadd samt filt, icke 'vävd,- bind- och segelgarn, 
tägvirke, specialvävnader samt tekniska varor.
Vanu ja  vanuteokset: —  Vadd och vaddtillverkningar:





50— 002 —  muu —  andra ................. .".................................................................................  » 5632 — 426 738 —
50—003 Huopa, kutomaton —  Filt, icke .vävd ...................< ......................................  t> 657 540 127110 24570
50— 004 Köysi, nuora sekä side- japurjelanka— Tägvirke, rep samt bind- och segelgarn » 28 907 — 1207 730 —
50— 005 Kalaverkot —  Fisknät ..........................................................................................  » 3430 7 448 2 865 510 6088277
50—006 Muu —  A n n at...........................................................................................................  » 8 529 Ï345 6 430 792 1069226
51. Neuletuotteet. —  Trikävaror. — — 14 130 645 17 101085
51—001
Neuletuotteet: —  Trikävaror:
—  luonnonsilkkiä —  av natursilke ...............................................................  p. kg ' _  '
51—002 —  tekosilkkiä —  av konstsilke .....................................................................  p. » 1025 1937 6 921 743 5 816083
51—003 —  villaa tai karvaa —  av ull eller d ju rh ä r..............................................  p. » — 10 782 . --- 4 775 505
51— 004 —  puuvillaa —  av bomull ................................ . . . 1 .......... ■..........................  p. n 23 392 17 360 '5  850 062 6 509 497
51—005 —  muut —  a n d ra ..............................................................................................  p. » 3 747 „ — 1358 840, —
52. Vaatteet ja muut ompeluteokset. —  Kläder och andra sömnadsarbeten. — — ■ 72 086 104 54 765 811
52—001 Pöytäliinat, huivit ja muut pallistetut tai reunustetut teokset ilman muuta 
ompelutyötä —  Borddukar, huvuddukar och andra fällade eller kan- 
tade arbeten utan annat sömnadsarbete..............................................  p. kg 74 544 58 416 66 847178 52 725426
52—002 Vaatteet— K läder..................... ",...................................../............................. p. » 7 709 797 4 744119 1863 300
52— 003 Säkit ja  pussit —  Säckar och p ä sa r .................................................................  » __ __ , __ . __
52— 104 Ostoslaukut, paperikankaasta tehdyt— Inköpsväskor av papperstyg.. » — — — —
52— 204 Muut —  A n n a t................... .■...................................................................................  » 515 411 .494 807 177085
53— 001
53. Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet. —  Lump och annat avfall av
textilvara.
Lumput ja  jätteet: —  Lump och avfall:
—  villaa —  av ylle .......................................... ............ ' .................................... kg
—
2 090
13 000 310 000
310 000
53—002 —  muut —  ann at.............................................................■..............................» __ __ __ __
53—003 Muut —  A n n a t . . ..................................................................................................... » 949 — 13 000 —
*£? g
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* Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs .
*“ •ô W CDS — o ?  g a 1947 1946 1947 1946
X II . Ja lk ineet, h attù p a lm ik k o , pä ä h in eet, sa teen - ja  p ä iv ä n v a r jo t 
sekä erin ä iset m u otita v a ra t. —  S k od on , h a tt f lä to r , h u v u d b on a d er , 
p a ra p ly e r  o ch  p a ra so lle r  sa m t v issa  m o d e v a ro r .
/
54. Jalkineet. —  Skodon; — — 367 665 3 788 825
54—001 Nahkajalkineet —  Skodon av lä d e r .............................................................  p. kg — f — — —
54— 002
Kautsujalkineet: —  Skodon av kautschuk:
—  kalossit —  galoscher - . ..................................................................................  p. o — __ __ __
5 4 -0 0 3 —  muut —  a n d ra ...............................................................................................  p. o — — — —
54— 004
Jalkineet, kautsupohjaiset, kangaspäällisin, myös kautsulla äärestetyt:
—  Skodon med sulor av kautschuk och överdel av tyg, även med 
galoschering: ,
—  päällyskengät —  överskor ..........................................................................  p. » 1057
-
367665
54— 005 —  muut —  a n d ra ...............................................................................................  p. » — — — —
54— 106 Jalkineet, puùpohjaiset, paperikangaspäällisin —  Skodon med sulor 
» av trä och överdel av papperstyg...........................................................  p. » __ 1400 _ 265300
54— 206 Jalkineiden irtopohjat, faneeriset —  Lössulor tili skodon, av faner.. .  p. » ---  ■ — — —
54— 306 Muut —  Andra ........................................................... ........................................ p. » — 6 784 — 3523525
55. Hattùpalmikko, hatunteeimät', hatut, lakit ja muut päähineet. —  Hatt­
flätor, hattämnen, hattar, mössor och andra huvudbonader. _ _  • 26 576 34600
55— 001 Hatut —  Hattar . ! ......................................................................................... kpl., st. 69 37 26576 34600
55— 002 Lakit ja muut päähineet —  Mössor och andra huvudbonader___  » » — — ' --- —
55— 003 Muu —  A n nat............................................................................................................ kg — — —
56. Sateen- ja päivänvarjot sekä kävelykepit. —  Paraplyer och parasoller 
samt promenadkäppar. __ __ 45480 __
56— 001 Sateen- ja  päivänvarjot — Paraplyer och parasoller.........................  kpl., st. 100 — 45 480 —
56— 002 Kävelykepit —  Promenadkäppar ........................................................................ kg — — — —
56— 003 Sateen- ja päivänvarjojen sekä kävelykeppien osat, muualle kuulumat­
tom at—  Delar tili paraplyer, parasoller och promenadkäppar, ej 
- annorstädes hänförliga .................................................................................. .. » — — — —
57. Valmistetut koristesuiat sekä sulka- ja höyhenteokset, tekokukat, hius- 
teokset ja viuhkat. —  Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor 
och fjädrar, ävensom konstgjorda blommor, härarbeten och solfjädrar. 187 786
57— 001 Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, -hyönteiset, -koristesuiat ja  muut saman­
laiset jäljittelyt, koristetarkoituksiin aiotut, muualle kuulumattomat —  
Konstjgjorda blommor, frukter, »växter, insekter, prydnadsfjädrar och 
andra' dylika efterbildningar, avsedda för prydnadsändamäl, ej annor­





57— 002 Muut —  A n n a t.................................................; . . . . ; ................................. . ' . . . .  » —
t
—
X II I , K iv i-  ja  k iven nä isa in eteok set,k era a m iset ta v arat sekä lasi ja  
lasiteokset. —  A rb eten  av  Sten o c h  an d ra  m inera lisk a  ä m n en , 
keram isk a  v a ro r  sa m t glas o c h  g la sv a ror .
58. Kivi- ja kivennäisaineteokset. —  Arbeten av Sten och andra mineraliska
ämnen. •.; 90 043 098 35623 333
58—001
Teokset graniitista tai muusta kovasta kivestä: —  Arbeten av granit 
eller andra härda stenarter: - 
—  hiomattomat ja  kiilloittamattomat: —  oslipade och opolerade:
--------nupukivet —  tuktad gatsten ....................................................................... kg
*
58— 002 --------tahko-, kovasin- ja kulloituskivet —  slip-, bryn- och polerstenar . .  » 245 459 115629 8310187 2264903
58— 003 --------reunuskivet —  kantsten ...............................................................................  » — — — —
58— 004 ------- muut —  andra ...................................................... i ........................................ » 39 326 — 735 519 —
58—005 —  hiotut tai kiilloitetut —  slipade och polerade...........- . ..............................  » 3350566 1062 412 63 424204 • 20236 778
58— 106
Asbestiteokset :—  Asbestarbeten:
—  pahvi —  papp .......................................................................................... p. » 665138 599 323 12 844 959 12488140
58— 206 —  muut —  a n d ra ...............................................................................................  p. » 168 531 , 24 448 2 108 784 427177
58— 007 Muut —  A n d ra .......................................... ! ................................................ '. .......... » 177 492 3 001 2619445 206 335
'  59. Keraamiset tavarat. —  Keramiska varor. — — 225 753 951 147 763 407
59— 001 Muuritiilet, tavalliset, lasittamattomat —  Murtegel, vanliga, oglaserade kg 20 000 — 46620 —
59— 002 Tiilet, muut —  Tegel, and ra ................................................................................  » 2 446 — . 10250 —
59— 003 Lattia- ja  seinälaatat kiveistavarasta, fajanssista tai hienosta savitava- 
, rasta —  Golv- och väggplattor av stengods, fajans ellerfinare lergods p. » 9 912 _ 283 431 _
59— 004
s
Hygieeniset ja  sanitääriesineet, kuten pesualtaat, kylpyammeet ja  klo- 
setit —  Hygieniska och sanitära artiklar, säsom tvättställ, badkar och 
klosetter .........................................................................................................  p. o 1602 764 1074 599 77201804 41640979
59—005- Talousesineet —  Hushällsföremäl.................................................................... p. » 2 812 679 1850446 136 081234 97951660
59—006 Muut —  Annat ........................................................... ' . .....................................  p. » < 76 597 55467 12130 612 8 170 768
4 B (Forts.) Export (Varuslag).
r
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
<? B g 1947 ' . 1946 1947 1946
60. Lasi ja lasiteokset sekä valukvartsiteokset. —  Glas och glasvaror samt 
arbeten av gjutkvarts. 40 573 639 20931435
60—001 Ikkunalasi —  Fönsterglas................... ....................................................••... P. kg 166 027 208 963 3 243658 2 785455•
60— 002 Peililasi, myös metallikalvoinen—  Spegelglas, även fo liera t............... P. » — — — —
60— 003 Pullot ja  tölk it— Flaskor och burkar......................................'...............  p. » 157606 114 049 7372 867 5146922
60— 004 Valaistustasi —  Belysningsglas .....................................................................  p. » 11109 3873 2 068856 864 820
60—005
Talouslasi, taidelasi ja kristalli: —  Hushallsglas, konstglas och kristall:
—  puhallettu —  blast......................... .................... ; .......................................  p. » 36 646
V
f 32 210 10010176 4 783093
60—006 —  muu —  an n at................................................................................................. p. » 49464 20 455 14425573 . 2 398 541
60— 007 Muut —  Annat ................................................................................ .................. >p. o 17 876 16 560 3 452509 4952 604
X IV . O ikeat h e lm et, ja lok ivet ja  ja lo t  m eta llit  sekä n iistä  va lm istetu t 
teokset ja  m e ta llira h a .— Ä kta p ä r lo r , ädelsten ar o ch  ä d la m e ta lle r  
sa m t arb eten  tillverk ade  a v  d e m , ä v en som  m eta llm y n t.
61. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset. 





61— 001 Hopea valmistamaton, sekä jätteet ja  romu —  Silver, oarbetat, samt av- 
fall och skrot ..................................................................................................... kg __ 25.0 __ 40000
61— OOü Kulta, valmistamaton, sekä jätteet ja rom u—  Guld, oarbetat, samt av- 
fall och skrot ...... .............................................................................................. » — — — —
61— 003, Platina, valmistamaton, sekä jätteet ja romu —  Platina, oarbetat, sam t' 
avfall och s k r o t ........................................"............................. ' . ...................... * 0.3 1.0 69000 418 000
61— 004 Muut —  A n n a t......................................................................................................... * 0.1 2.1 50000 155 472
62. Metalliraha. —  Metallmynt. — — — —
62— 001 Kultaraha —  G uldm ynt........................................................................................  kg — — — —
62— 002 Hopearaha —  Silvermynt......................................................................................  » — — — —
62—003 Kana epäjalosta metallista —  Mynt av oädel metall.................................... »
/ 1♦
X V . E p ä ja lo t m eta llit  sekä n iistä  va lm iste tu t teokset. 
O äd la  m e ta lle r  sa m t a rb eten  tillverk ad e  av d e m .
63. Rauta ja teräs. —  Järn och stäl. 115201685 117 993 344
63— 001 Takkirauta —  Tackjäm ........................................................................................ kg 7 322 088 I l  382 000 59106 000 84216 986
63— 002
Ferrolejeeringit: —  Ferrolegeringar:
—  piirauta ja  piimanganirauta, joissa on yli 1 5 %  piitä —  kiseljärn och 
kiselmanganjärn, innehällande över 15 %  kisel .................'.................... » 404717 6 004580
63— 003 mangani-ja peilirauta —  inangan- och spegeljärn .................................. * 12 543 — 558387 —
63— 004 volframirauta —  w olfram jâm .........................................................................  o — — ■ --- —
63—005 molybdeenirauta —  m olybdenjäm .................................................................  » — — — —
63— 006 muut —  andra ..................................................................................................... » — 105 — 21752
63— 007 Rautaromu —  Jäm skrot............................. ..........................................................  » 1100 102 595 18475 ' 583023
63—008 Valanteet, sulatinkappaleet, raakatangot ja  -kiskot sekä ainekset —  Gö- 
ten, smältstycken, rästänger och -skenor samt äm nen.........................  » 257 770 433829 2183 210 6 086 657
63—009 Tankorauta ja  -teräs, myös muotorauta —  Stängjäm och -stäl, även fason- 
j ä m .......................................................................................................................  » 5 772 — 130675 __
63—010 Rauta- ja teräslanka —  Jäm- och stâltrâd....................................................  » — 51 — 2170
63^011 Rauta- ja teräslevy —  Jäm- och stâ lp lâ t......................................................  »' — — — —
63— 012 Vannerauta ja -teräs —  Bandjäm och -s t ä l .................................................. t — — — —
63—013 Putket ja putkenosat —  Rör och rördelar ....................................................  » 2 905 975 98000 x72 557
63— 014 Rata- ja  raitiotiekiskot— Jämvägs- och spärvägsskenor...........................  » — — — —
63—015 Rautatie- ja raitiotietarvikkeet, muut —  Jämvägs- och sparvägsmateriel, 
annat................... .................................................................. ............................... » 100 __ • 30085 * __
63—016
Rautarakenteet: —  Jämkonstruktioner:
sillat —  broar ................................................................................................ * _ 4000 __ 22 740
63— 017 —  muut —  andra............................................................. ; .....................................  » . --- — — —
63—018 Säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, kappaleen nettopaino yli 
100 kg —  Cistemer, utan rör eller mekaniska anordningar, vägande 
per stycke netto över 100 k g ...........................................................' . .........  » ,
63— 019 Teokset rauta- tai teräslangasta —  TiUverkningar av jäm - eller stâltrâd » 2 576 — 469013 —
63— 020 K etjut— Kedjor .............................................................................................. p. » — — — —
63—021 Hevosenlcenkänaulat ja  -hokit; jäänaulat —  Hästskosöm och -hockar 
samt broddar................................................................................................. p. o _ _ _ _
63—022
Naulat ja nastat, muut:'—  Spik och stift, andra:
—  lankanaulat —  trädspik .............................................................................. p. o 19800 20 202 613 400
63—023 —  puristetut naulat —  prässpik ...................................................................  p. » — — — —
63—024 —  muut —  a n d ra ....................................................................................: ------ p. * 107 112 205 519 ' 68005
63—025 Niitit, mutterit, pultit ja  ruuvit —  Nitax, muttrar, bultar och skruvar p. » 643 34 483 869 1675










Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
* Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
1947 1946 1947 1946
63— 027 Lukot —  L a s .......................................................................................................  p. kg 39 508 23274 17111432 8 265 919
63—028 Saranat, salvat ja  raudoitukset —  Gängjäm, liaspar och b e s la g ___ p. » 1298 — ■ , 22 429 —
6 3 -0 2 9 Keskuslämmitysradiaattorit ja  niiden elementit —  Centraluppvärmnings-
radiatorer samt element tili d e m .................................................................  o ---> — — ----
Rakennustarvikkeet, muut: —  Byggnadsmaterialier, andra:
63— 030 —  keskuslämmityskattilat, takat, hellat, uunit, kamiinat ja  vedenläm-
mittäjät —  centraluppvärmningspannor, spisar, spiselhällar, ugnar,
kaminer och vattenvärmare...................................................'........................  » 35 2 833 3 500 38000
6 3 -0 3 1 —  muut, kuten kylpyammeet, viemärisuppilot ja klosettien huuhtelusäiliöt
—  andra, säsom badkar, avloppstrattar och spolcistemer tili klosetter » 10 000 — 603 405 —
Talous-, keittiö- ja  puhtaanapitoesineet: —  Hushälls-, köks- och renhäll-
ningsartiklar:
63—032 —  ruostumatonta rautaa tai terästä —  av icke rostande jäm  eller stäl » — 306 — 178 000
63—033 —  errtaljoidut—  emaljerade ___ .........................................................................  * — 11 — 2050
63— 034 —  muut —  andra.....................................................................................................  » — 12 — 10000
63— 035 Kaapit, myös kassa- ja asiakirjakaapit, säilytyslokerot ja -lippaat, lokero- *
kaapistot sekä talleholvien ovet ja osat —  Skäp, även kassa- och doku-
mentskäp, förvaringsfack och -skrin, fackskäp samt dörrar och delar
tili kassavalv......................................................................: ...............................  » — — — —
6 3 -0 3 6 Huonekalut ja  niiden osat —  Möbler och delar tili d e m .....................  p. » — — —  , —
63—037 Työkalut, maa- ja  karjataloudessa ja  puutarhanhoidossa käytettävät — / . *
Arbetsredskap för lantbruk, kreaturs- och trädgärdsskötsel ........  p. » < 825 — 125 515 —
6 3 -0 3 8 Kirveet ja  piilut —  Yxor och b i lo r .............................................. .............. ’ p. » — — — —
6 3 -0 3 9 Viilat ja  raspit —  Filar och ra sp a r.............................................................  p. » '  130 — 48233 —
63— 040 Sahat ja  sahanterät —  Sâgar och sägb lad ................................................. p. » 3300 292 408000 228040
63— 041 Työkalut, muut —  Verktyg, andra .............................................................  p. » - 60 745 17 776 22096 750 4229164
63— 042 Teokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat —: Jäm- och
stältUlverkningar, a n d ra ............................................................. ..................... » 102 896 191189 11294 508 7961626
„ 64. Kupari. —  Koppar. __ — 425 685 849 254 942 571
64— 001 Kupari, valmistamaton —  Koppar, oarbetad ................................................. kg 4251379 4 713630 249847502 229253918
64— 002 Kuparijätteet ja  -rom u—  Kopparavfall och -skrot . .  : .............................. » 134 965 3004 3 449616 49580
64—003 Kuparitanko ja  -lanka —  Kopparstänger och -trä d ................................ p. » 519 748 57 582 38487376 2304199
64— 004 Kuparilevy —  Kopparplät ..............................................................................  p. » 359 154 182 720 37180236 11470 368
64— 005 Keittiö- ja  talousasiat ja -esineet—  Köks-och hushällskärl och-föremäl p. » 388 — 153 420 —
64— 006 Kupariteokset, m uut— Koppararbeten, andra .................■.....................  p. » 947 086 146 868 96 517199 11864 506
65. Nikkeli. —  Nickel. ___ — — —
Kikkeli, valmistamaton, sekä tanko, lanka ja  levy: —  Nickel, oarbetad,
samt stänger, tràd och plat:
65— 101 —  nikkeli, valmistamaton —  nickel, oarbetad......................... ................  p. kg ---- — — —
65— 201 —  muu —  annat .../ ........................................................................................... p. » — — — __
65—002 Nikkelijätteet ja -rom u  —  Nickélavfall och -skrot ......................................  » — " --- — —
65— 003 Nikkeliteokset, muut —  Nickelarbeten, an d ra ..........................................  p. » — — — —
66. Alumiini. —  Aluminium. — — 876 900 114690
66— 001 Alumiini, valmistamaton, alumiinijätteet ja  -romu sekä tanko, lanka ja
levy —  Aluminium, oarbetad-, aluminiumavfall och -skrot samt stän- * 1
ger, trâd och p la t ......................................................................................... p. kg 3 000 372 410250 65000
66—002 Alumiinilusikat ja  -kauhat —  Aluminiumskedar och -s lev a r...............  p. » — — — __
66—003 Alumiiniteokset, muut —  Aluminiumarbeten, andra .........................  p. » 1459 75 466650 49690
! 67. Lyijy. — Bly. — — 1053 015 7 321
67— 001 Lyijy, valmistamaton, lyijyjätteet ja  -romu sekä tanko, lanka ja  levy —
Bly, oarbetat, blyavfah och -skrot samt stänger, trâd och plat . .  p. kg 59 967 199 1039215 7321
67—002 Lyijyteokset, muut —  Blyarbeten, and ra ................................................... p. » 201 — y 13 800 —
68. Sinkki. —  Zink. — — 4 548 —
68— 001 Sinkki, valmistamaton, sinkkijätteet ia-rom u sekä tanko, lankajalevy —
Zink, oarbetad, zinkavfall och -skrot samt stänger, trâd och plat p. kg 200 — 4548 —
68— 002 Sinkkiteokset, muut —  Zinkarbeten, andra ..............................................  p. » — — —
69. Tina. —  Tenn. — ---  ' —
69—00Ï Tina, valmistamaton, tinajätteet ja  -romu sekä tanko, lanka ja  levy —
Tenn, oarbetat, tennavfall och -skrot samt stänger, trâd och plät p. kg — , --- — —
69—002 Tinateokset, m uut— Tennarbeten, andra ..................... •................. .- . . .  p. » — — — —
70. Muut epäjalot metallit sekä antimoni ja vismutti. —  Andra oädla metaller
samt antimon-och vismut. --- . — 16408 543 52 237 400
Epäjalot metallit, muut, valmistumattomat, jätteet ja  romu sekä tanko, * V
lanka ja  levy: —  Oädla metaller, andra, oarbetade, avfall och skrot samt
stänger, trâd och plät: • '
70— 101 —  koboltti, valmistamaton —  kobolt, oarbetad ............................. . p. kg 34 650 108 500 15605210 52237400
70—201 —  muu —  annat.......................................................................... .................. .... p.. » 289 __ 803333 '  ---
70—002 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän-
förliga .................................................................................. -.......................... p. » — — — —
a
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Tavaralaji — Vaiuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet . Arvo markoin — Värde i mark
Quantité Valeur en marcs
1947' 1 1946 1947 1940
— — 21849875 19924 298
17 _ . 15 805 ___
0 190 1231 210310
2 803 6 437 3 m m 5 344145
1496 . 371 2247040 398540
3886 2 3 419555 300
21370 27 282 13 061 780 13971003
1
102 876 283 41296872
56 634 6000 198668
3553 ■ 19 566 683664 4386 532
*12 *56 665100 4275 097
7 073 573 2325 699 109588
*20 *4 2 325 699 61 708










375 1552 ' 17233 Î33027
11462 382 2 437030 587830
*72 - -- 1982 952 —
9666 12 973 3906038 2 811103
*394 *661 2 117 879 1 717 836
1814 849 224509 97213
• *156 *85 224609 96454
' 264 394 • 93903 114666
84 342 54028 12 178 040 6957968
36 881 20768 9066 086 6586183
’ 75 929 916 11244343 154085
1644 3302 886178 864063
582 388 167210 186000
122 985 198 935 32 013222 ■ 13260285
164 114 '  2 030 16630540 509809
■ 46 550 48710 10231126 4339852
— ' — 92 608 973 46 288 491
































71. Erinäiset muualle kuulumattomat epäjaiosta metallista valmistetut teokset. 
—  En del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädel metall.
Pöytäveitset ja  -haarukat: —  Bordsknivar och gafflar:
—  ruostumatonta rautaa tai terästä —  av icke rostande jäm  eller stäl p. kg
—  muut —  a n d ra ..............................................................................................  p. »
Puukot —  Täljknivar........................... ; ................................. ......................... p. *
Veitset, m uut— Knivar, andra ...........................................................) . . .  p. »
Pöytäkalustoon kuuluvat esineet, muusta epäjaiosta metallista kuin rau­
dasta, teräksestä tai alumiinista —  Tili bordservis hörande föremäl av 
annan oädel metall än jäm , stäl eller aluminium ...........................  p. s
Teokset, muut —  TUlverktungar, andra ..................................................... p. »
X V I. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet.
' Maskiner och apparater sam t elektriska förnödenheter.
72. Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet sekä niiden irralliset osat. —  
Angpannor, maskiner och mekaniska apparater'samt lösa delar tili dem.
Höyrykattilat ja  -akkumulaattorit, etulämmittäjät ja  tulistajat—  Ang­
pannor och -ackumulatorer, förvärmare och överhettare.....................  kg
Höyrykoneet ja -tu rb iin it— Ängmaskmer och -turbiner ........ ................  »
Polttomoottorit —  Förbränningsmotorer.............................................. { k p l  st
Vesiturbiinit —  Vattenturbiner..................................................................... ...... kg
Nestepumput ja  paloruiskut —  Vätskepumpar och brandsprutor. .| ' s .^
Aurat Plogar .^............'............................................................................ {  st
Äkeet: —  Ilarvar:
—  jousi- —  fjä d e r -.................................................................................
—  muut —  and ra ....................... ,
Puimakoneet —  Tröskmaskiner .
—  muut —  andra 




..................................................... \ kpl., st.
/  kg
..................................................... \ kpl., st.
Maatalous- ja  puutarbakoneet ja  -laitteet, muut —  Lantbruks- och träd-
gärdsmaskiner och -apparater, andra ......................................................... kg
Separaattorit: —  Separatorer: (
—  konevoimalla. toimivat —  maskindrivna...........................................{  kpl st
, /  kg
..................................................... X kpl., st.
/  kg.
...................................  i kpl., st.
Maitotalous- ja  meijerikoneet ja  -laitteet, muut, sekä niiden osat —  Mjölk- 
hushällnings- och mejerimaskiner och -apparater, andra, samt delar
tili dem ...............................................................................................................  kg
Koneet ja  laitteet paperivanukkeen, paperin ja  pahvin valmistusta ja 
jälkikäsittelyä varten —  Maskiner och apparater för tillverkning och ^
efterföljande behandling av pappersmassa, papper och p a p p ............. »
Työkalu- ja  muut koneet metallin käsittelyä varten— Verktygs- och
andra maskiner för bearbetning av metaller....................... ’...................  »
Työkalu- ja  muut koneet puun käsittelyä varten —  Verktygs- och andra
maskiner för bearbetning av t r ä .................................................................  *
Punnitsemislaitteet —  Vägningsapparater..................................................  p. *
Konttorikoneet ja  -laitteet —  Kontorsmaskiner och -apparater............... »
Kotitalouskoneet, kuten jäähdytyskoneet, myllyt ja pesukoneet —  Hus-
hällsmaskiner, säsom kylmaskiner, kvamar och tvättmaskiner ........  t>
Koneet ja  -laitteet, muut —  Maskiner och apparater, a n d ra ...................  »
Armatuurit koneita, laitteita ja putkijohtoja varten sekä niiden osat — 
Armatur för maskiner, apparater och rörledningar samt delar därtill p. » 
Höyrykattiloiden, keittimien ja  säiliöiden osat rautalevystä —  Delar tili
angpannor, kokare och cistemer, av jä m p lä t .................................... p. »
Koneiden ja  laitteiden osat, muut —  Delar tili maskiner- och apparater, 
and ra ...............................................................................................................  p. »
73. Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet sekä niiden irralliset osat. —  
Elektriska maskiner, apjparater och förnödenheter samt lösa delar tili dem.
Sähkökoneet, kuten moottorit, generaattorit, muuttajat ja  muuntajat —  
Elektriska maskiner, säsom motorer, generatorer, omformare och trans- 
form atorer................. .’ .......................................................................................  kg
* Muist. Jos kilomäärää lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko vientiä ja jälkimmäinen täydellisinä vietyjä koneita.
• Anm. Hall förutom vikt angivits även stycketal, avser den förra kvantiteten totalexporten och deu senare exporten av fullständiga maskiner.
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Tavaralaji — Varuslag Palious —
Kvantitet Arvo markoin-— Värde i mark
g v ' t s i . Quaniüé Valeur en marcs
S * c « ' Désignation des marchandises3 tà w «>
? »  S 1947 1946 1947 1946
73— 002 Galvaaniset paristot ja  akkumulaattorit sekä niiden osat— Galvaniska
batterier och ackumulatoier saint delar tili d e m .............................. p. kg 70 320 80282 6 862 920 6 685 653
73—003 Sähkömekaaniset yhdistelmät, kuten kahvi- ja lihamvllyt sekä sähköter-
iniset laitteet, kuten silitysraudat ja  keittänet —  Elektro-mekaniska 
kombinationer, säsom kaffe- och köttkvamar, samt elektrotermiska
apparater, säsom strykjäm och kokapparater....................................  p. » 53240 39 913 37341483 10111747
73— 004 Sähkölamput ja  -putket valaistusta varten —  Elektriska lampor och rör
14283
/
för belysning ................... .............................................................................  p. » - 10016 3137406 4689215
73— 005 Koneet ja  laitteet langatonta sähkötystä, puhelua, kuvien siirtoa ja  kauko-
näkemistä varten —  Maskiner och apparater för trädlös telegrafi, tele- v
foni, bildöverföring och television.................1......................................... p. » 5 039 1965 9 506 455 4386121
73— 006 Johtimet j a kaapelit, eristetyt —  Ledningar och kablar, isolerade . .  p. » 50 2 800 24428 287033
73— 007 Sähköteknilliset keraamiset tavarat —  Elektrotekniskä keramiska tili-
verkningar .....................................................................................................  p. » 116 746 . 39618 17323170 6436629
73— 008, Sähkölaitteet ja  -tarvikkeet, muualle kuulumattomat —  Elektriska àppa-
15826 733rater och fömödenheter, ej annorstädes hänförliga .........................  p. » 33432 39026 12814037
X V II . K u lje tu sn eu vot. —  T r a n sp o rtm e d e l.
74. Rauta-' ja raitiotien liikkuva kalusto. —  Rörlig järnvägs- och spärvägs-
materiel. — — 7 725 000 —
74—001 Rauta- ja  raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig järnvägs- och spär-
■ vägsmateriel...............................................................................................  kpl., st. 38 7 725 000
75. Automobiilit, moottori- ja polkupyörät sekä muut kuljetus- ja ajoneuvot. 
—  Automobiier, motorcyklar och veiocipeder samt andra transportmedel och -
' äkdon. — — " 6 970 899 5 838 490
75— 001 Automobiilit —  A utom obiier...................................................................... kpl., st. 15 13 3 512 311 1975500
75—002 Automobiilin alustat —  Automobilunderreden......................................  » > — — — —
75—003 Polkupyörät —  V eiocipeder........................................................................ * »
Reet ja kelkat —  Slädar och kälkar.................................................................  kg
— 2 — 8500
75—004 — — — V ---
.75— 005 Kuljetus- ja  ajoneuvot, muualle kuulumattomat —  Transportmedel
• 1207och äkdon, ej annorstädes hänförliga..............................................  kpl., st. 176 606 862 2 975 039
75— 006 Kuljetus- ja  ajoneuvojen osat, muualle 'kuulumattomat —  Delar tili
transportmedel, ej annorstädes hänförliga ..........................................  p. kg 11918 7 994 2 851 726 879 451
76. Ilma- ja vesialukset. —  Luit- och vattenfarkoster. — 13812 600 4 419 981
76— 001 Lentokoneet —  Flygmaskiner ........................................................... .. kpl., st. — — — ). ‘ ---
76—002 Lentokoneiden osat, muualle kuulumattomat —  Delar tili flygmaskiner,
ej annorstädes hänförliga ................. - . ............................................................ kg . 500 89 217392 100169
Vesialukset, myös tarvikkeineen: —  Vattenfarkoster, även med tillbehör:
—  nettokantavuus yli 19 rekisteritönnia: —  nettodräktigheten över 19 J
registerton: •
76— 003 —  —  höyryalukset —  ängfartyg...........................................................  (  br.' r .-t .. . ---- 1 “
—
■76—004 ------- moottorialukset —  motorfartyg . .  ...........................................  j  br ^  r -t — _ i  • -  ■ —
76— 005 ------- purjealukset —  segelfartyg ........................................... .. {  br^r^t — 130 j '  400000
76M )06 --------proomut —  präm ar........................ ................................................  j  b r ' r - t — j —
76— 007 ------- muut —  andra ................... i .......... ..............................................  | br ' V -t —
—
j  - —  ’
—  nettokantavuus enintään 19 rekisteritönnia: —  nettodräktigheten
, högst 19 registerton: '
'1
t
76—008 --------hövryalukset —  ängfartyg ................................................................  kpl., st. — 500000 —
76— 009 --------moottorialukset —  m otorfartvg........................................................  * » 22 11 6 143 847 788 000
76—^-010 --------purjealukset —  segelfartyg................................................................  » » 2 6 305 000 603 000
76— 011 --------muut —  andra ....................................... .-............................................ » » 924 355 6 646 361 -  2 528812
76—012 Muut —  A n d ra ....................................................................................................................................................................  * » — —
X V III . K o je e t , k e llo t ja  k e llok on e isto t sekä so itt im et.
'
In stru m en t, u r  o c h  u rverk  sa m t m u sik in stru m en t.
77. Optiset, mitta- ja täsmäkojeet, muut kojeet, ortopediset laitteet, .teko­
hampaat ja -silmät sekä anatomiset mallikuvat. —  Optiska, mät- och preci-
sionsinstrument, andra instrument, ortopediska artikiar, konstgjorda tänder
och ögon samt anatömiska modeller. — 1 6481026 3891664
77— 001 Kojeet —  Instrument.........................................................................................................................................................  p. kg 3362 2 383 5 783240 3109674
77— 002 Muut —  Andra ...................................................................................................  p. » 449 4661 697 786 781990




Paljous — Kvantitet Arvo markoin--Värde i mark
a® 5 o  5. Quantité Valeur en marcs
0 < * B ° ï Désignation des marchandisesco rt
« g  S 1947 ■ 1946 1947 ' 1946
78. Kellot ja kellonkuoret sekä kellokoneistot ja niiden osat. —  Ur och ur-
■
boetter samt urverk och ‘delar tili dem. — — 7 500 1416
78—001 Kellot — Ur ........ .........................................................................................  kpl., st. 2 6 7500 1416
78—002 Kellonkuoret sekä kellokoneistot ja  niiden osat—  Urboetter samt ur-
verk och delar tili dem ...........................................................................  p. kg — “ “
79. Soittimet. —  Musikinstrument. _ V — 2 621513 1277 369
.79— 001 Soittimet sekä gramofonit ja  muut samanlaiset äänentoistokoneet —
Musikinstrument samt grammofoner och andra dylika ljudâtergiv- 
ningsapparater..............................................................................................  p. kg 3270 2 748 2036 503 1114 612
79— 002 Soittimien ja äänentoistokoneiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulu- ,
mattomat, sekä metronomit, ääniraudat ja viheliyspillit —  Delar
och tillbehör tili musikinstrument och ljudätergivningsapparater, 
ej annorstädes hänförliga, samt metronomer, stämgafflar och
/ *




937 585010 162 757
X I X . A seet ja  a m m u k set. —  V ap en  o ch  a m m u n itio n .
. 8 0 .  Aseet. —  Vapen. > — — 4 806 594 1891286
80—001 Sivuaseet —  Sidvapen......................................................................................  p. kg — — __ —
80—002 Sota-aseet.—  Krigsvapen ................................................................................ p. »
Tuliaseet, muut —  Eldvapen, andra ...............: ...............-......................... p. »
130 — 210000 .---
80— 003 2 550 1563 4544 901 1891286
80— 004 Aseiden osat —  Delar tili vapen...................................................................  p. » 53 — 51693 —
80—005 Taisteluvälineet, muualle kuulumattomat —  Krigsmateriel, ej annor-
städes hänförlig___ ! .................................................................... ..............  p. » — — — —
81. Ammukset, käsikranaatit ja miinat. —  Ammunition, handgranater och-
minor. — — 824 118 1266 759
Ammukset ja  hylsyt, myös lataamattomat: —  Patroner och hylsor,
även oladdade:
81—001 —  kiväärin ja  pistoolin —  tili gevär och pistoler ’. .................................. p. kg 1657 225 758363 156 951
81— 002 —  muut —  a n d ra ..............................................................................................  p. » 155 13 838 65 755 1109808
81—003 Pommit ja  räjähdyspanokset, muut, myös lataamattomat —  Bomber
och sprängladdningar, andra, även oladdade...................................... p. » — —
X X . M u u a lle  k u u lu m a ttom a t tavarat. —  V a ror ,£ e j ann orstäd es '
h ä n för lig a .
‘ 82. Muualle kuulumattomat, luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muo-
vailuaineesta valmistetut teokset. —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av 
V naturligt eller konstgjort tälj- eher formbart ämne. _--- -> 416 265 1833 421:
82—001 Galaiiittiteokset, ei kuitenkaan napit —  Arbeten av galalit, dock ej
138750knappar...................................... ....................................................................p. kg 103 . 739 95440
82—002 Sèlluloidi- ja  muut teokset selluloosajohdannaisista —  Celluloid- och
277515andra arbeten av cellulosaderivat...........................................................p. » 541 2 010 1230539
82—003 Muut —  Andra ................................................................................................... p. » — 1210 ' 507442
83. Harjateokset ja seulat. —  Borstarbeten och siktar. _ ♦ --- 8 965 253 11294 905
83—001 Siveltimet, maalarin- ja  muurarinharjat, mopit ja vahausharjat —  Pens-
* lar, mälar- och murarborstar, moppar och bonborstar...................  p. kg 4 731 4716 7185134 /  10050947
83—002 Harja- ja luutateokset, muut —  Borst- och kvastarbeten, andra . . .  p. » 5293 4066 1780119 1243958
83— 003 Käsiseulat —  Handsiktar ................................................................................ p. o — — —
84. Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet sekä erinäiset kalastus­
välineet. —  Leksaker, spei, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar samt en del
fiskredskap. — — 19743 965 8 863957
Lelut ja  niiden osat: —  Leksaker och delar tili dem:
84—001 —  kautsua —  av kautschuk...........................................................................  p. kg — 350 — 123 554
84—002 —  muut —  a n d ra ..............................................................................................  p. »
Urheilupeli- ja  taitopelivälineet: —  Sportspels- och konstspelsartiklar:
358 5.161 75652 1073 357
84— 003 —  puuta —  av t r ä ............................. ..............................................................  p. » 750 147 245260 121 493'
84—004 —  muut —  a n d ra ..............................................................................................  p. » 1915 314 224332 239 597
84—005 Kalastusvälineet ja  niiden osat, muualle kuulumattomat —  Fiskredskap
och delar tili dem, ej annorstädes hänförliga..............................? . .  p. * 300 245 401 794 345 575
84—006 Muut —  Andra ..................................................................................................  p. » 26 815 6 440 18 796927 6 960 381
* 2  a
E - ° l = 3
§ ' » § ° £
Tavaralaji — Varuslag 
'Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
Valeur en marcs
o» »
9 O g 1947 1946 1947 1946
a
85. Napit, säiliökynät ja kynänvarret, piiput ja imukkeet, korut ja tekohelmet, 
erinäiset lippaat ja rasiat, mallinuket, mainosesineet sekä muualle kuulumatto­
mat tavarat. —  Knappar, reservoarpennor ooh pennskaft, pipor oeh mun- 
stycken, bijouterier oeh konstgjorda pärlor, en del etuier ooh askar, manne- 
känger, reklamartiklar samt varor, ej annorstädes hänförliga. 39 393 063 23 075 087
85— 001
Napit: —  Knappar:
—  galaliittia —  av ga la lit................................................................................  p. kg 25292 14 328 24 336 050 10377272
85— 002 —  muut —  a n d ra ............................................................... 1..............................  p. » 1456 ■ 10 470 - 1368576 5677102
85— 003 Korut, kannettavaksi tarkoitetut, ja  niiden osat, sekä helyt— Bijou- 
terier, avsedda tili personligt begagnande, oeh delar tili dem, samt 
, p a ljetter...................... .,....................... .......................................................... p. » 123 58 1093 002 173 250
85—004
Tavarat, joita ei voi sisällyttää mihinkään muuhun tämän luettelon ni­
mikkeeseen: —  Varor, vrlka icke kuuna hänföras tili nagon annan po­
sition i denna förteckning:
—  raaka-aineet —  räämnen .................................................................................o 1595 3 679 3 856 350
1
30221
85—005 —  puolivalmisteet —  halvfabrikat ............................: ............................. --------  »
19 076
---  . — _
85—006 —  muut —  andra .....................................................................................................  » 16 463 8 739085 6 817242
X X I . T a id eteok set, k ok oe lm a t ja  .kokoelm aesin eet. 
K on stverk , sa m lin g a r oeh  fö r e m ä l t ili sa m lin g a r .
86. Taideteokset, kokoelmat ja  kokoelmaesineet. —  Konstverk, samlingar 
oeh föremäl tili samlingar. 1681938 8 968 574
8 6 -0 0 1 Kuvat, maalaukset ja  piirrokset, käsin tehdyt —  Bilder, mâlningar oeh 
teckningar, handgjorda . .  .■............................................................................  mk • 957000 6189 675
86—002 Taideteokset, alkuperäiset, muut —  Konstverk, originala, a n d r a ......... » • • 9 7 2 8 1 . 1 9 4 0 6 2 0
86—003 Eläin- ja  kasvitieteelliset, mineralogiset ja  anatomiset kokoelmat ja  ko­
koelmaesineet —  Djur- oeh växtvetenskapliga, mineralogiska oeh ana- 
tomiska samlingar samt föremäl tili d e m ................. ...................................»
86— 004 Kokoelmat ja  kokoelmaesineet, muut —  Samlingar oeh föremäl tili sam­
lingar, andra ..................... ................................................................................  » • . , 6 2 7 6 5 7 „ 8 3 8 2 7 9
Yhteensä vienti markoin —  Summa export i mark — — 45228128 756 23 050519 982
Sitä paitsi: —  Dessutom: —  En outre: )
sotakorvaustuotteet— krigsskadeständsprodukter—  produits de réparation
1
1 0  4 0 4 6 9 6  9 9 9 8  7 7 5  1 2 8  9 0 7
palautustavarat —  restitutionsvaror — produits de réstitütion ................. — — —  ■ 6 5 5 0 3 8 1 7 3
y
\
5 A. Tuonti vuonna 1947; tavaranvaihto eri maiden kanssa.
5 A. Importen är 1947; varubytet med skilda länder.
' 5 A . Im p o rta t io n  en  1947  p ar p a y s . .
M u i s t .  Tavaralajit on osoitettu käyttämällä taulussa 4 A olevia ryhmä- ja nimikenumeroita. Eri tavararyhmät ja yksityiset tavarat on mai­
nittu erikseen vain, mikäli niiden tuonti asianomaisesta maasta on ollut arvoltaan vähintään, X milj. mk.
A n m .  Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp- och positionsnumrorna i tabell 4 A. Enskilda grupper och varor ha observerats skilt 




Värde i mark PaljousKvantitet
Arvo’markoin 
Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä­
maa
Ursprungs-
Länder och varuslag 









Länder och varuslag 
Pays et marchandises ’ OstomaaInkôpsland
maa
Ursprungs* OstomaaInköpsland




Neuvostoliitto. Puola. —  Polen. 1711919 407 2 395 456 168
Sovjetunionen. * — — 5 305 764864 3 923 920190 17—002 ..................... 34 817 35 0S7 } 1 295 464 1 302 517












— 25 757 25 757
—010 ...................






2 321 904 
367 200 
49131 316
' 2 321 904 
367 200 
49131 316
2 980 910 
'544 816 576
2 815 858 
787 275 945
12 545 253 
1 427 515 197
11831 733 
540 565 









1722 261 315 
136 091 464 2 310 000
76 989 020 
13 384 330
226 085 061 
6 762 000







Muuta — Annat . . . . . .
22 ........................... .




1 938 705 
1210 020
238 413
49 224 437 
33 050 
37 347 
1 938 705 
1 210 020
238 413
603 825 030 
2 464 330 
1 574 549





603 825 030 
2 464 330 
1 574 549















13 929 204 
1 178 300 
3 364 898 
8 804 925 
7 181 719 
991889
1 481 325 
13 929 204 
1 178 300 
3 364 898 
8 804 925 
' 7 181 719 
1 016 679
25—003 ..................... 2 124 371 2 124 371 5 532 013 ' 5 532 013 — 758 415 1 416 697
—004 ..................... 3 471 589 3 471 589 9 096 061 9 096 061
—008 ...................
—017 .......... .
79 657 257 
538 653
75 590 701 
. 538 653
165 217 372 
3 597 542
156 924 503 
3 597 542 Ruotsi. —  Sverige. - -  •2 252 335362 2 216 026 093
—024 ..................... 173 680 173 680 3 811 146 3 8U 146 03—001 .......... ! ......... 92 300 92 300 3 498 171 3 498 171Muuta — Annat......... — — • 876 838 876 838 —004 ..................... / 61 263 61 263 1 362 495 1 362 49526—003 ..................... 1 021 200 1 021 200 6 944 498 6 944 498 —005 ..................... 199 765 199 765 4 137 672 4 137 672Muuta — Annat . . . . . . — , — 391434 391 434 Muuta — Annat......... _ ' 8 859 . 8 85927—002 ..................... 242 459 369 — 652 744 291 — 04—003 ..................... 6 117 6117 1 139 972 1 139 972—004 ..................... 11 534 330 , — 31 702 820 — Muuta — Annat......... _ 571873 571 573—005 ..................... 1486 500 1 486 500 10108 200 10 108 200 05—010 ..................... 4125 4 125 7 864 530 7 864 530—OOff .................... 1 007 400 1 007.400 6 850 320 6 850 320 Muuta — Annat......... _ 630 019 459 211—007 ..................... 655 400 655 400 16 519426 16 519 426 07—004 ...................... 136 936 , 106 140 5 991617 4 674 770—012 ..................... 542 226 542 226 18 758 380 18 758 380 Muuta — Annat......... _ 690 258 090 258—014 ................... 9 684 297 9 684 297 44 850 091 44 850 091 OS—005 ..................... 23 767 4 184 1 295 917 300 564—015 ..................... 17 585 989 17 585 989 98 656 379 98 656 379 Muuta — Annat......... _ 1 087 242 440 700—018 .................... 2 470429 2 470 429 10 247 339 10 247 339 09—002 ..................... 7 437 6 954 1 349 573 . 1232 011—019 .................... 1 556 497 1 556 497 50 419 080 50 419 080 Muuta — Annat......... _ 674 630 84 108—021 ................... 1165 211 982 471 50 690190 43 322 628 10—001.......... : ............ 14 933 648 14 933 648 173 955 983 173 955 98328—003 ...................... 716 250 716 250 6 492 762 6 492 762 —005 ..................... 107 831 167 831 3 710 535 3 710 535—025 .................... 37 456 37 456 1 394 617 1 394 617 —006 ..................... 178 767 178 767 2 145 204 2 145 204—041 ..................... 42 072 288 - 7 419 598 241 797 568 42 793 582 Muuta — Annat......... , _ 5 912 5 912—068 ..................... 24 600 24 600 1100 OOC 1160 000 12—010 ..................... 62 223 i — 5 832 533Muuta — Annat......... — — 1 208 781 1 208 781 —011 ..................... 48 852 48 852 5 670 05930—017 ...................... 160 953 160 953 9 215 573 9 215 573 —017 ...................... 24 706 24 706 5 664 344 5 664 344—018 ...................... 52 297 52 297 2 375 407 2 375 407 —018 ..................... 123 800 123 800 23 966 950 23 966 950Muuta — Annat......... — — 169 646 169 646 —019 ..................... 21 974 21 974 3 876 252 '3 876 25235—003 ...................... • 10 004 561 10 004 561 10914985S 109149 859 —021 ..................... 163 980 163 980 3 765 882 3 765 882‘ —008 ..................¡. 50 191 900 49 942 900 139 901 098 139 208 878 —024 ..................... 333 879 333 879 7 866 188 7 866 188—014 ...................... 66 965 990 — 402 414 998 — —026 ..................... 49 873 49873 1 185 625 1185 62538—007 ...................... 1411 1 411 5 254 214 5 254 214 Muuta — Annat......... _ 956 130 956 130—014 ...................... 110 110 1 248 578 1 248 578 15—010 ..................... 300 077 300 077 29 544 205 29 544 205Muuta — Annat......... — — 415 466 415 466 —016 ................ ’. . . 210 039 193 479 13 636 995 12 561 81039—012 ...................... 2 280 2 280 1600 960 1 600 960 Muuta — Annat......... _ 1 262 530 1 231 09240—010 ...................... 537 010 537 010 7 887 000 7 887 000 17 .................... •.......... _ _ 1 774 257 1634 99845—001 ...................... 21808 21808 3 107 651 3 107 651 23—008 ..................... 709 964 709 964 11 061239 11 061 239Muuta — Annat......... — — 184138 184 138 Muuta — Annat......... — 3 665 3 66559—011 ...................... 35 673 35 673 5 579 650 5 579 650 24 ............................... _ _ 1 285 609 871 47763—001 ...................... 9 896 071 9 896 071 75 358 788 75 358 788 25—003 ...‘ ................ 2 173 371 2 173 371 8 940 087 8 940 087—002 ...................... 595 500 595 500 15 393 840 15 393 840 —004 ..................... 4 617 520 4 617 520 12 167 807 12167 807—003 ...................... 1 004 280 1 004 280 22 596 300 22 596 300 —005 ..................... 765 175 765 175 2 905 661 2 905 661—008 ...................... 28 353 731 12 832 671 142 030 078 61832 782 —016 ..................... 2 885 000 7 897 616—012 ...................... 5 007 022 5 007 022 51 071626 51 071 626 —022 ..................... 103 788 103 788 1 309 799 . 1 309 799—020 ...................... 123 083 123 083 3 041 778 3 041 778 —029 ...................... 631 446 431 446 1 834 185 1 293 620—023 ...................... 137 665 137 665 2 219 264 2 219 264 Muuta — Annat......... _ _ 946 7 23 730 488—024 ...................... 041 340 641 340 10 268 634 10 268 634 26—001 ..................:. 78 439 280 78 439 280 102 757 512 102 757 512178 832 178 832 
778 218
3 096 601 
12 415 907
3 096 601 
12 415 907 602 379432
60
2 379 432—026 ...................... 778 218 27—005 ..................... 364 275 364 275—027 ...................... 1 039 789 1 039 789 14 389612 14 389 612 —014 ..................... 10 984 306 _ 41 902628 __—028 ...................... 86 755 86 755 1 657 815 1 657 815 —019 .................. 1 047 144 1 027 130 12 021 904 11 790 551—029 ...................... 203 520 203 520 4 290202 4 290 202 Muuta — Annat......... _ 1 749 078 1 729 756—035 ...................... 3 314 565 3 314 565 60 855 409 60 855 409 28—025 ..................... 55 205 4 233 825 4 233 825—036 ...................... 1111 210 1 111 210 20 402 176 20 402 176 —028 ..................... 114 760 2 599698—639 ...................... 875 674 875 674 35 437 648 
945 063
35 437 648 72 777 
47 680
- 72 777 
47 680
1 620 695 
1 481 594
1620 695 
1 481 594Muuta — Annat......... 945 063 —047 .....................67—002 ...................... 237 285 237 285 9 030 405 9 030 405 —048,..................... 326 890 326 890 8 054 170 8 054 17670—001 ...................... 44 431 44 431 4 532 680 4 532 680 —062 ..................... , 22 680 22 680 1 030 800 1 030 800Muuta — Annat — — 999 677 999 677 —067 ..................... 369 031 361 997 21 292 718 20 704 00973—002 ...................... 5 600 5 600 1 610 000 1 610 000 —080 ..................... 7 032 7 032 5 633 332 5 633 332—003 ...................... 7 970 7-970 2 315 137 2 315 137 —082 ..................... 41 994 27 969 5 242 173 « 4 503 887—041 .................. 297 297 1 826 334 % 1820 334 —098 ..................... 10156 10 149 16 381 568 16 275 538Muuta — Annat . . . .  
Muut ryhmät— övriga
— _ 151 500 151 500 —099 ............ ......... 62 388 62 359 8 768 972 8 757 372
Muuta — Annat......... 5 860 685 5 860 685grupper .................. — — 1 928 917 2 512 353 29 — 005 .................... 1508 1081 3 230 715 2 640 6 1
!
Maat ja tavaralajit 






Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 












































Muuta — Annat . . . . . . 975 841 882 064 63—082 ..................... 142 985 142 985 5 959 161 5 959161
30—002 ..................... 128 003 128 003 5 929697 • 5 929697 —087 ..................... 34 809 34 809 1 772 616 1 772 616
—007 ...................... 4 315 3 581 3 162 741 2 591 029 —094 ...................... 18 816 ' 18 816 2 609 663 2 609663
. —026 ..................... 10 849 10 849 1161 717 1161 717 — 100 .................. 15 26C -  15 217 1 539 446 1 521 530
—027 ..................... 14 817 '  14 817 .2 529496 2 529 496 —104 ..................... 14 124 14124 1 237 468 1237 468
Muuta — Annat......... — — 6 089 533 5 541 762 —106 ..................... 8 521 8 521 1 553 085 1 553 08 5
32 ............................... — —. 1169 257 1165 747 — 121 .................... 42 578 42 578 2 688 238 2 688 238
34—004 ..................... 33 81C 33 810 2 406 746 2 406 746 —146 ..................... 40 424 40 424 . 3 723 019 3 723 019
Muuta — Annat......... — ‘ -- 717 ITC 717110 —148 . . : ................. 21158 21158 4 079 495 4 Ö79 49535 ............................... _ 1 382 207 810 618 —IM .............. 7 851 7 851 2 076 099
36—001 ..................... 31 584 12 369 3 775 371 2 378 441 —154 ...................... 4 864 4 864 1 133 698 1 133 698
Muuta — Annat......... — — 772 203 226 503 —157 . : .................. 7 500 7 509 14 634 672 14 634 672
38—007 ..................... 577 467 3 773 462 3 621862 —160 ..................... 7 45C 7 459 2 851 850 2 851 850
Muuta — Annat — — 950136 233 261 —162 ...................... 13 841 13 841 3 720 933 3 720 933
39—023 ..................... 10 071 10 035 3 716 463 3 705 263 —163 ...................... 13 783 13 783 2 326 286 2 326 286
Muuta — Annat......... — — 5 580 454 5 340172 —1.64 •...................... 23 230 23 239 8 402 052 8 402 052
40—023 ..................... 4 477 4 477 1414 918 1414 918 —166 ...................... 7 316 © 7 316 • 1 354 593 1 354 593
Muuta — Annat......... — — 3 061 482 3 021186 —182 ...................... 37 60S 37 601 5 075 111 5 072 488
43—002 ..................... 48 711 48 711 1 364 76C 1364 760 —186 ...................... 13 008 13 008 1 163 274 1163 274
44—025 ..................... 6 017 ’ 6 005 1296 651 1 278 188 —189 ..........'.......... 58 082 58 082 6 1 95 67C 6 195 670
Muuta — Annat......... — — 1 697 768 1 676 588 —190 ...................... 7 96C 7 960 2 430 92S 2 430 929
45—001 ..................... 470 47i 470 365 61483 999 61 471169 —191 . . . / ............... 4 57C 4128 1 142 034 1 082 034
— 002 ..................... 1 68S ; 1689 1 031152 1 031152 —193 .................. 8 626 8 626 7 040 436 7 040 436
—013 ....•............... 24 452 24 452 1 393 451 1 393 451 Muuta— Annat......... — — 17 586 91S 17 469 818
Muuta — Annat......... — — 2 658 717 2 609 556 64—008 ...................... 55 460 55 469 12 293 016 12 293 016
46—004 .................. 2 533 2 533 5 493 197 5 493 197 —009 ...................... 3 825 3 825 1 025 86C 1 025 860
—014 ..................... 12 573 9 737 5 335 406 3 994 406 —oi4 .........: .......... 89 341 89 341 9100 462 9100 462
Muuta — Annat......... — — ' 444 551 435 301 —018 ...................... 39 042 38 620 12 902 947 12 530 497
47—001 ..................... s 77 523 27 000 14 599022 6 225 022 —019 ..................... 4 024 4 024 1 334 943 1 334 943
—007 ..................... 10 306 10 306 1805 000 1805 000 —028 .............. . 1 317 1 313 1 112 888 1110 254
—010 ..................... / 35 652 35 652 • 14 914 560 14 914 560 Muuta — Annat......... — — 2 706 310 . 2 706 310
— 011 ..................... 33 157 33 157 9 510 027 9 510 027 66 ............................... — — 2 330 058 2 330058
— 012 ..................... 26 602 26 602 17 907 950 17 907 950 67—002 ..................... 83 993 83 993 3 201 044 3 201 044
—013 ..................... 6 863 6 863 1153 147 1153 147 Muuta — Annat......... — — 107 563 107 563
— 022 ..................... 13 161 13 128 8 874 873 8 846 716 68—002 ...................... 64 487 64 487 2 332 880 2 332 880
Muuta — Annat......... — — 779 627 433 095 ^ 0 1 0  ..................... 9 494 9 494 2 782 546 2 782 546
48—002 ..................... 133 072 — 14 052 085 — Muuta — Annat......... — — 35 258 35 258
—004 ...................... 78 042 78 042 6 112 500 6 112 500 70—002 ...................... , 13 13 2 005 005 2 005 005
— 011 ..................... 7 913 7 913 1 684 275 1 684 275 —003 ...................... 695 695 5 939 487 5 939 487
—023 ..................... 4 547 4 547 2 078 713 2 078713 Muuta — Annat......... — 8 304 8 304
—238 ....................'. 7 041 2 367 4 125 452 1 268 895 7.1—039 ...................... 908 903‘ 1 206 141 1152 133
Muuta — Annat......... — — 2 426 891 2 416 174 Muuta — Annat......... — — 2 845 484 2 829 235
49—005 ..................... 943 805 943 805 31 411 358 31 411 358 72—001 ...................... 98 680 98 680 1 805 003 1 805 003
—007 ..................... 19 339 " 19 339 1449 421 1 449 421 — 002 .........; .......... 34 551 34 551 4 748 382 4 748 382
Muuta — Annat......... — • 405 980 405 980 —003 ..................... 67 200 67 200 6 893 262 6 893 263
50 .............................. -1 _ 2 678 202 2 727 100 —004 ..................... 7 470 7 470 1 377 135 1 377 135
52—014 ..................... 164 761 61 738 17 202 63C 8123 867 —006 ..................... 180 573 180 573 16 005 68S 16 005 688
—034 ..................... 8 415 47 4 431 007 50 507 —007 ...................... 2 172 2 172 2 008 937 2 008 937
Muuta — Annat....... - t — _ 391 705 353 423 —008 ..................... 71 915 71 915 11 405 24Ç 11 405 249
54— 008 ..................... 6 502 6 502 3 110 639 3 110 639 —on .......... ........... 93 447 93 447 14 671 978 14 671 978
Muuta — Annat......... 76 594 74 070 —013 .......... ........... 43120 42 910 10 308 841 10 289 841
55—011 ..................... a 1045 ' 10 1 306 742 3 536 —014 ...................... 5 868 5 798 3 804 420 3 767 729
.Muuta — Annat......... _ _ 27 948 27 198 —017 .......... ........... 5 355 5 355 1 167 87C 1 167 870
58—006 ..................... 243 261 243 260 9 532 851 9 526 779 —018 ...................... . 12 983 12 983 3 388 483 3 388 483_ _ 3 297188 3 279 411 —019 ..................... 6 501 6 114 3 092 653 2 743 873
59—003 ..................... 1 600 617 1 606 617 12 628 479 12 628 479 . — 020 ...................... 21 574 21 574 4 491 964 4 491 964
—007 ..................... 268 466 268 466 2 147 872 2 147 872 — 021 ...................... 4 467 4 467 . 1 928 956 1 928 956
—Oli ..................... 26 622 17 605 1 375 576 655 402 —028 ..................... 1 761 1 761 1 427 001 1427 001_ _ 771 537 771 537 __nsn 181 682 1^81 682 19 975 575 19 975 575
60—029 ..................... 11887 11887 2 979 832 • 2 979 832 —032 ..................... 40 545 40 212 3 869 864 3 840 103
Muuta — Annat......... — — 1839238 1 639 785 —034 ..................... 87 674 87 674 6 252 300 6 252 309
61—004 ..................... 440.1 342.0 1824 622 1 486 596 —037 ...................... 135 667 135 667 9 220 990 9 220 999
Muuta — Annat......... — — 103 943 103 943 —040 ..................... 207 639 207 639 11469 440 11 469 449
63—0 0 1 '..................... 500 000 500 000 7 182 010 7 182 010 —041 ....................: 62 819 62 819 3 942 28C 3 942 280
—006 ..................... 50 528 50 528 2 492 638 2 492 638 —054 ...................... 7 786 7 786 3 509 98S 3 509 988
—008 ..................... 429610 429 610 -1 989134 1 989 134 —056 ..................... 9 513 8 245 4 399 399 4 382 344
—014 ..................... 25187 25187 4 473 572 4 473 572 —058 ..................... 3 579 3 452 1 004 371 975 646
—015 ..................... 36 358 36 358 7 520129 7 520129 —062 ...................... 17 017 17 017 3 692 737 3 692 737
—017 ..................... 244193 244 193 6 966 175 6 966 175 —063 ..................... 12 986 12 801 2 821 687 2 577 827
—018 ..................... 38 497 38 497 1 396 723 1 396 723 —064 ..................... 63 095 63 095 7 454 650 7 454 650
— 020 ............... 22828 22 828 1 398 383 1 398 383 —065 ...................... 995 995 2 677 389 2 677 389
— 022 ...................... 38 676 38 676 3 727 080 3 727 080 —068 . . . . ’ 291216 291 216 44 519 213 44 519 213
—024 ..................... 217 153 217 153 4 780 932 4 780 932 —071 ..................... 3 619 3 036 2 303 124 1 883 804
—025 ................. 222179 222179 9 299827 9 299 827 —075 ..................... 11697 11 702 5 344 149 5 348 279
—026 ^ ............ ......... 633 802 633 802 25 368 730 25 368 730 —076 ...................... 53 129 -- 53 002 13 250 209 13 215 048
—027 ..................... 279103 279103 8 271 558 8 271 558 —078 ...................... 17 735 17 735 12 628 814 12 628 814
—028 ..................... 90 014 90 014 4 731121 4 731 121 —079 \.................... 71 287 71 287 10 818 887 10 818 887
—029 ..................... 257 407 257 407 16 432 826 16 432 826 —081 ..................... 67 341 67 341 13 547 909 13 547 909
—030 ..................... 54 284 54 284 10 550 606 10 550 606 —085 ..................... 56 923 56 923 7 553 260 7 553 260
—031 ..................... 204 972 204 972 13 179 570 13 179 570 —089 ...................... 32 328 32 328 7 621 596 7 621 596
—033 ..................... 41 320 41 320 6 753 154 6 753 154 —090 ..................... 8 625 8 625 3 486 758 3 486 758
—035 ..................... 151 972 151 972 '2 133 510 2 133 510 ■—091 ............... 267 512 ' 267 512 14 970 705 14 970 705
—036 ..................... 776 226 776 2 26 14 537 008 14 537 008 —092 ..................... 17 365 17 365 3 647 918 3 647 918
—037 ..................... 53 235 53 235 2 553 093 2 553 093 —093 ..................... 71 274 71 274 10 451 127 10 451127
—038 ..................... 146 516 146 516 9 011 748 9 011 748 —097 ...................... 15 787 15 787 3 540 573 3 540 573
—046 .............. ....... 58 105 58 105 2 860 410 2 860 410 —104 ...................... 1913C 19130 1 673 639 1 673 639
—048 ..................... 285 056 285 056 9 409643 9 409 643 —105 ...................... 2 30G ' 1 796 .1465 793 749159
—049 ..................... 280 467 279 467 25 749 317 *25 563 131 —1.06 ...................... 1 736 1 711 1822116 1 803 888
—050 ..................... 31712 31 712 1 929 937 1 929 937 .—108 ’ ...................... 5 052 3 644 8 059 147 6 896 386
—054 ..................... 270 271 270 271 12 107 449 12107449 —109 705 614 1294 905 617 630
—058 ..................... ' > 47 357 47 357 5 939 244 5 939 244 110 36 713 36 713 8 716 247 8 716 247
—065 ..................... 133 166 133 166 . 8 403 415 8 403 415 — 111 ...................... 8 386 8 386 2 909 170 2 909 170
—071 . . . ' ............... 35 998 35 998 5 022 024 5 022 024 —113 •...................... 3 522 ' 3 522 1 520 042 1 520 042
' —072 ..................... 32 931 32 931 3 802 615 3 802 615 —114 ...................... 1492 1492 1 164 310 1164 310
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72—117 ...................... 2 694 2 634 4 544 273 4 332 273
—118 ..................... 289 338 277 885 140 217 278 133 349 038
. — 120 ..................... ■ 15160 15 160 1 371 757 • 1 371 757
— 122 ..................... 161 599 158 841 20 753153 20 638 805
—123 ..................... 18 302 18 137 11 515 245 - 11430 992—124 ..................... 2 436 2 427 1 581 957 •1 556 283
Muuta — Annat . . . . . . — _ 13 947 086 , 13 757 783
73—001 ...................... 197 796 197 796 35 197215 35 197 215
— 002 ..................... 19498 19498 3 961 778 3 961 778
—003 ..................... 29 468 • 29468 5 756 966 5 756 966
, —004 ..................... 28 095 28 095 9186 857 9186 857
—005 ..................... 5102 4 620 2 891 210 2821 210
—007 ................. 95 557 95 557 10 619 546 10 619 546
—008 ..................... 5 900 5 900 3 802 075 3 802 075
— 012 ..................... 2'8 99 2 899 1 472 006 1 472 006
—013 ..................... 1838 1 838 2 023 48S 2 023 489
'—014 ..................... 14 249 14 249 3 309425 3 309 425
—017 ...................... 2 407 2 407 1 498 754 1 498 754
—018 ..................... 2 442 2 442 2 162 837 2 162 837
— 020 ..................... 2104 2 103 1 115 36C 1 113 860
—025 ..................... 333 288 1 531 47Ç 1 521 479
—032 ..................... 9 042 9 042 15 040102 15 040 102
—036 ..................... 4 966 4 966 4 874 789 4 874 789
—037 ................ 24 200 24 200 1 226 595 1 226 595—041 ..................... 777 775 1 205 22C 1180 220
—045 ..................... 539 539 1170 087 1 170 087
—046 ..................... 12 512 10 638 1879812 1 617 560
• —048 ..................... 3 105 3 105 1 291 075 1 291 075
—051 ..................... 8125 8125 2 798 590 2 798 590
—053 ..................... 3 069 ' 3 069 1 332 143 1 332 143
—054 ...................... 1 303 1302 1886 524 1 883 275
—057 ..................... 3 718 3 718 1285 257 1 285 257
—060 ..................... 2 606 ’ 2 606 1 258 893 1 258 893
—062 ...................... 6140 6140 2 580 038 2 580 038
—063 ..................... 2 223 2 222 2 694 878 2 687 298
Muuta — Annat......... — • — 9 401 016 9 228 902
75—001 ..................... 86 804 86 804 18 049469 18 049 469
—005 ..................... 8 1 2 655 582 396 730
— 011 ..................... 150 150 60127 149 60127149
—014 ..................;. 65 340 * 63 348 21 824 688 21 526 736
—018 ..................... 666 665 2 614 352 2 612 352
— 020 ..................... 22148 22 148 5 992 734 5 992 734
Muuta — Annat......... ■ — — 1 583 497 1 066 861
76—003 ................... . ' \ 3 810 8130 X 57 080 000 152 805 000
—004 .............. \ 435
1
435 }  13 285 000 13 265 000
—005 ..................... \ 263
2
"“ 263 1 4 254 764 4 254 764
—006 ......... ......... 4 4 4 085 58£ ,4 085 589
Muuta — Annat......... — _ 81 264 81 264
77—018 ..................... 1126 1125 1 225,961 1221 069
— 021 ..................... 2 955 2 907 9 254 795 9112 553
Muuta — Annat......... \ — _ 3 655 322 3 652 602
85—015 ..................... 3129 961 3129 961
Muuta — Annat.........
Muut ryhmät— övriga
— — 284133 180163
grupper .................. — 11 389 107 10 744 658
Norja. —  Norge. __ _ 1835 358912 1314440 752
03—004 ...................... 2 232 550 2 232 550 49140 209 49 140 209
—005 ...................... 536 824 536 824 19 093 19C 19 093 199
—006 ..................... 765 764 765 764 59 455 694 59 455 694
—007 ..................... *15 000 15 000 1 119 231 1 119 231
Muuta — Annat......... — _ 797 825 797 825
15—005 ..................... 476 794 477 694 37 371 245 37 402 683
— 022 ....................: 2 595 596 ' 2 595 596 156 386 766 156 386 766
Muuta — Annat......... — _ 6 825 6 825
25—007 ..................... 128 960 128 960 2 161 35É 2 161 359
—009 ..................... 16 211 032 16 211 032 81 240 431 81 240 431
— 020 ..................... 105 800 105 800 2 051 06S 2 051 063
—025 ...................... 2 186 126 2186126 8 067 992 8 067 992
—029 ...................... 281 740 291 740 1 295 234 1 382 809
Muuta — Annat......... — — 1 776 95E 1728 801
26—003 ...................... 10623 010 10 623 010 129 749 80£ 129 749 808
28—005 ...................... 5 683 5 374 1152 438 1 048 331
—006 ................ •... 1048 596 1048 596 14 387 262 14 387 262
—065 : .................... 56 600 58 016 2 468 28Î 2 544 487
—066 ..................... 500 000 500 000 6 301 40C 6 301 400
—098 ................... 3 755 1025 2 232 821 255 038
—099 ...................... 1382 1233 1 011 046 320 450
Muuta — Annat......... — _ ' 359176 336 965
30—017 ...................... 109 500 109 500 3 886 048 3 886 048
Muuta — Annat......... — _ 815 957 815 957
32—009 ...................... 60 488 60 488 4 658 531 4 658 531
Muuta — Annat......... / — _ 223 037 223 037
33—001 ...................... '25 006 25 000 2 745 m 2 745 800
Muuta — Annat......... — — 199 075 199 075
35—001 ..................... 137 800 137 800 1 448 34( 1 448 340
—002 ..................... 25 377 879 25 377 879 176 458 232 176 458 232
< —003 ..................... 1 587 915 1 587 915 25 777 72< 25 777 726
36—002 ..................... 116 552 117 220 4 444 658 4 539 408
Muuta — Annat......... _ _ 112 000 112 00058-006- ...................... 55 137 55 367 3 561 700 3 610 077—008 ..................... 116 707 82 620 1 966 010 1 335 004Muuta — Annat......... — — 63 750 . 63 75063—001 ...................... 2.029686 2 029 686 23 416 564 23 416 564— 002 ..................... 181 644 181 644 2 195 444 2 195 444—003 ..................... 80 365 80 365 1189 531 1189 531—006 ................. 84124 84 124 4 263 435 4263 435—026 ...................... 41 430 41 430 2 092 402 2 092 402—182 ...................... 19879 19 879 2 420 797 2 420 797—184 ..................... 98 383 98 383 4 723 000 4 723 000Muuta — Annat......... — 2 364 093 2 364 09364—003 ..................... 1 117 000 1 117 000 53 138 158 53 138 158Muuta — Annat......... — — 16 216 16 21666— 002 ...................... 73 813 73 813 4 410 643 4 410 643—004 ...................... 137 131 137 131 14 085 366 14 085 366—007 ..................... 31160 31160 2 857 537 2 857 537Muuta — Annat......... — — 71 967 71 967
68— 002 ........•............ 107 728 107 728 ♦ 4 067 087 4 067 98771—042 ...................... 484 484 1 056 000 1 056 000Muuta — Annat......... — — 500 056 500 05672—006 ...................... 45 400 45 400 1 845 698 1 845 698—026 ..................... 40 250 40 250 2 142 753 2 142 753—093 ..................... . 20 056 20 056 3 059 222 3 059222—123 ...................... 1 172 1 172 1 309 204 1 309 204Muuta — Annat......... — — 2 275 004 2 260 24073 ...............................
/  13 5
1 690 768 1 690 768f76—003 ....... ! ...... \ 35 737 10 453 \ 809 337 750 297 431 250
—004 ............... ) 3 420 2 725 X  71 537 750 66 734 000
— 005 .......  ..... 166 X  5 722 375 5 722 375
Muuta — Annat...... 150 6 26 ' 150 62684—015 ............... 5 682 5 682 3 364 316 3 364 316Muuta — Annat......
Muut ryhmät— övriga — _ 24 191 24 191
grupper ........ '•. • — — 6 042 923 4 985 300
T ansk a . —  D an m ark . _ _ 3 017 050 221 2 827 768 472
02— 001 ............... 212 919 212 919 30 916 157 30 916 157— 002 ............... 410 497 410 497 31 646 170 31 646 170—006 ............... 1 264 213 1 264 213 137 371 684 137 371 684—007 ...................... 49 272 49 272 1 572 704 1 572 704Muuta — Annat......... — — 688 926 688 92603—001 ...................... 489 377 489 377 12 099 959 . 12 099 959—003 ...................... 534 991 534 991 18 155 312 18 155 312—004 .............. <... 2 006 329 2 006 329 51 004 782 51 004 782—005 ...................... 497 840 497 840 11 325 710 11 325 71004—001 ................ 41 700 21 980 4 230 053 2 118 377—003................. 975 893 975 893 193 362 116 193 362 116Muuta — Annat...... — — 608 878 608 87805—010 ............... 118 006 118 006 25 176 335 25 176 335—015 ............... 2 024 748 2 024 748 6 069135 6 069135Muuta — Annat...... — _ 993170 993 17006—004 ............... 35 316 35 316 4 204 796 4 204 796Muuta — Annat...... — — ' 133 641 133 64107—013 ............... 24 015 24 015 2 463 686 2 463 686—015 ............... 7 935 7 935 1225 541 1225 541Muuta — Annat ...... — — ’ 181483 181 48308—014 ...................... 2 817 040 2 81.7 040 79 328 534 79 328 534. —015 ........ r. . .  . 1822 923 1822 923 71 534 866 71 534 866Muuta — Annat......... — — 136 924 110152
09 ............................... — — 1 045 334 630 609
10— 002 ...................... 765 UUU 765 UUU 9 059 500 9 059 500—004 ............... 98 943 / , 98 943 2 265 795 2 265 795—005 ............... 2 436 597 2 436 597 54 336 113 54 336 113—006 ............... 1 300 00Q 1 300 000 15 600 000 15 600 000Muuta — Annat...... — — 10818 10 81811—019 ............... 404 841 404 841 19 810699 19 810 699Muuta — Annat...... • — — 166183 . 16618312—604 ............... 238 444 238 444 12 861082 12 861 082—005 ............... 42 932 42 932 5 716 392 5 716 392
— 010 ............... 53 978 53 978 4 364 256 4 364 256
— 011 ............... 67 797 67 797 6 065 381 6 065 381
— 012 ............... 27 962 27 962 7 940 749 7 940 749
—013 ............... 48 877 48 877 6 003 610 6 003 610—014 ....... ....... 3 295 3 295 3 985 069 3 985 069
—015 ....... ....... 50 00C 50 000 3 291 797 3 291 797—016 ...................... 115 008 115 008 10 273 119 10 273 119
—019 ...................... 83 326 83 326 25 017 197 25 015 797
—024 ■...................... 49285 49 285 1 344 629 1 344 629
—026 ...................... 192198 192198 4 566 023 4 566 023
—028 ...................... 823 387 823387 22 338 065 22 338 065Muuta — Annat......... / _ _ 99 721 30 48614—004 ............... 60 624 _ 6 460 804
—005 _ __ ____ • 23 387 _ 2 927 062 —
Muuta — Annat...... _ _ 806 816 _
15—001 ............... 798 161 798161 .137 569 718 137 569 718—007 .......... 20 31( 19 946 1 876 281 1 840 543
—013 ............... 84 314 19 372 10143 087 2 325 268—016 ............... 1887 275 1 652 920 111 715 418 101484 66?
— 022 ...................... .. 224 339 224 339 14 970 876 14 970 876
Maat ja tavaralajit 


























Muuta — Annat......... t 2 549109 2 549 109
16—003 ...................... 235 941 160 809 25 130 878 16 442 010
Muuta — Annat......... — _ 461 073 461 073
17—001 ...................... 2 389 09C 2 389 090 133 032 15C 133 032 159
— 002 ...................... 580 524 680 606 32 170 025 32 169 539
—OIO ...................... • 46 551 • 46 551 2 306 888 2 306 888
— 012 v.......*............ 509 08£ 509 089 6 363 826 6 363 826
Muuta — Annat......... * — — 942 016 942 016
19—001 ...................... 16 482 16 482 1 937 50C 1 937 500
Muuta —• Annat......... — — 20 854 20 854
20—018 ...................... 42 202 42 202 7 194 397 7 194 397
Muuta — Annat......... — _ 2 336123 2 335 523
24—001 ...................... 24 181 96. 3 164 637 29 821
Muuta — Annat......... — — 39 240 37 330
25—001 ...................... 1 233 03£ 1 233 039 2 887 497 2 887 497
—003 ...................... 331 044 331 044 1 123 757 1 123 757
—004 ...................... 2 026 427 2 026 427 7 018 310 7 018 310
—017 ...................... 130 611 130 611 1-3 66 386 1 366 386
—029 ..."................. 250 81] 240 811 1 237 001 1 149426
Muuta — Annat......... — — 1819 804 1 723 923
27—002 ...................... 1 600 00C — 4 320 00C —
—005 ...................... 264 442 264 443 1 650 32C 1 650 320
— 021 ...................... 4915S — 3 563 10C —
Muuta — Annat......... — — 1 163 754 880 016
28—067 ...................... 32 01C 32 010 2 834 695 2 834 695
—083 ...................... 4 482 2 606 1 090 917 615 409
—092 ...................... 36 21£ 36 219 5 356 983 5 356 983
—093 ...................... 2 957 2 957 5 965 797 5 965 797
—094 ................ 'l .. 28 132 28 132 4 050181 4 050181
—098 ...................... 8 56£ 8 119 10150 417 10 088 111
—099 ................ . 61 213 61 213 21 059 004 21 059 004
Muuta — Annat......... — — 6 552 432 5 912 781
30—007 ...................... 8 626 8 626 2 417 963 2 417 963
—009 ...................... 1 382 991 1 382 991 3 505 892 3 505 892
— 012 ...................... 370 595 370 595 6 726 696 6 726 696
—0 1 3 '...................... 159 948 159 948 2 546 607 2 546 607
—014 ...................... 197 75C 194 763 4 645 83Ö 4 556 375
— 020 ...................... 44 33Î 44 339 2 188 473 2 188 473
65 17p 65 170 3 608 513 3 608 513
—024 ...................... 30172 30172 1 913 578 1 913 678
—026 ...................... 39 286 39 286 3 157 761 '3 157 761
—027 ...................... 47 015 47 015 7 340 348 7 340 348
—029 ...................... 12 172 12 172 1 099884 1 099 884
—030 ...................... 112 00C 112 000 10 438 666 10438 666
—032 ...................... 11 918 11 918 1 550 444 1 550 444
—033 ...................... 32 398 30190 5 111 836 4 749 855
—034 ...................... 229 998 229 998 27 569181 27 569 181
—035 ...................... - 94 741 94 716 15 809 500 15 799 944
—038 ...................... '27 977 27 977 2 456 316 2 456 316
—040 ...................... 5 255 5 255 1 705 210 1 705 210
—041 ...................... 8182 7 912 3 591 560 3 362 043
Muuta — Annat......... — — 1 855 902 a  531 299
32—007 ...................... 9 452 ’ 9 062 1 066 200 - 1 011 215
—008 ...................... 12 866 12 866 1 086 064 1 086 064
Muuta — Annat......... — — 282 927 282 927
33—001 ...................... 135 037 135 037 18 670 320 18 670 320
— 002 ...................... 1615 797 1615 797 103 073 942 103 073 942
—004 ...................... 32 560 32 560 4 026 263 ’ 4 026 263
—005 ...................... 65 810 65 810 7 995 656 7 995 656
—008 ...................... 2 851 2 851 1887 913 1887 913
Muuta — Annat......... — — 883 421 883 421
34—003 ...................... 10 105 10 105 1 154 470 1 154 470
—004 .............. ....... 12 630 12 630 1 587 980 . 1 587 980
Muuta — Annat......... — — 1 920 1 920
36—004 ...................... 15 479 — 2 061 021 —
—015 ...................... 1 973 1 973 4 638 050 4 638 050
Muuta — Annat......... — V-- 187 359 187 359
37—008 ...................... 8 484 8 484 7 427 468 7 427 468
— 011 ..................... 17 596 17 596 14 553 700 14 553 700
Muuta — Annat......... — — 391 466 393 446
39—001 ...................... 15 316 — 1 541172 —
— 010 ...................... 84 906 84 906 12 406 582 12 406 582
—013 ...................... 2 084 ' 2 084 2 064 997 2 064 997
—029 ...................... 3 971 3 491 1827 317 1 610 987
Muuta — Aunat......... — — 1 428 475 1 145 624
40 ................................ _ — 2 012 587 1 985 575
41 . ............................. _ • — 2 876 975 2 876 975
44—003 ...................... 85 425 85 425 1 370 436 1 370 436.
—005 ...................... 16 172 16 172 3 056 983 3 056 983
—025 ...................... 8 978 8 980 • 3 779 318 3 785 058
Muuta — Annat......... — — 421100 319 041
45—001 ...................... 6 328 5 557 2 680 395 2 604 223
— 002 ...................... 4 922 4 922 1 262 046 1 262 046
Muuta — Annat - ------ — — 785 332 ' 783 702
46—116 ...................... 1636 — 3 325 000 . —
Muuta — Annat — — 81244 81 244
47—001 ...................... 254 558 — • 53 554 790 —
—004 ...................... 1888 — 1 291 376 —
— 012 ...................... 4 976 4 976 3 009 034 3 009 034
Muuta — Annat......... — — 872 261 662 765
48—138 ...................... 4 573 4 573 5 021 350 5 021 350
—043 ...................... 3 552 1 6 934 172 990
—051 ...................... 1 464 1427 1 572 156 1 540 880
Muuta — Annat......... — — 565 579 17 458
49—005 ...................... 613 483 613 483 19 641 644 19 641 644
—008 .............. 2 240 — 1 396 481 , —
Maat ja tavaralajit 





51—  014 ............
— 018 ............
Muuta — Annat
52—  023 ............
Muuta — Annat
54— 0 0 4  ............
— 008
Muuta — Annat





59—  003 ...........
— 009 ............
Muuta — Annat 
60 ........................






































67—  002 ............
Muuta — Annat
68—  010 ...........
Muuta — Annat
71—  0 1 9 .
— 035 ............
— 037 ............
— 038 . . . . . . .
— 040 ............
— 043 . . f ___
Muuta — Anhat
72—  001 ...........
— 011 ............







































2 970 2 969
22 201 22 201
3 071 3 071
7 053 4 563
25 621 25 220
5 014 4 684
2 793 864 ’ 2 793 864
242 711 242 711
51 351 51351
64 125 64 125
202 98fl 148 399
28 004 27 436
33 435 6
11 641 11 641
16 679 16 679
56 028 48 471
10 019 10 019
24 367 24 367
26 015 26 015
5 684 5 684
* 21268 14 486
69 604 69 604
20 263 20 263
42 266 42 266
11 397 11391
3 430 3 430
6 981 6 981
10 476 10 439
12 281 12 281
4 547 4 547
4 583 4 583
6 439 6 439
24 813 24 813
109 331 109 331
86 078 86 078
78 532 78 532
11 520 11 518
22 380 22 360
4 023 4 023
2 900 2900
17 000 17 000
28 111 28 111
124 878 124 878
. 33 638 * 33 638
86 665 86 665
30 474 30 474
7 980 7 980
1106 1106
2 443 2 443
1230 1230
3 622 3 346
96 700 96 700
89 553 89 553
9 345 9 345
24 308 24 308
1034 1 034
25 372 25 372
13 202 13 202
8 458 8 458
11145 11145
5 955 5 955
836 904 836 904
7 274 7 274
24 770 24 770
6 945 6 945




6 672 6 622
246 617 246 617
. 7 678 7 678
2 719 2 719
2 003 2 003
632 632
65 630 65 630
2 315 2 296
Arvo markoin 
Varde i mark 4










702 474 762 474
1 501916 1 501 916
3 330 673 1 987 738
1 053 965 499816
1 340 260 800
90173 * 86 185
“ 3 252 992 ' 3 252 789
82 762 80 262
14 628 705 14 628 705
1 366 507 1 366 507
1000 1 000
1 655 025 910 977
8 421 340 S 181 938
471197 378 979
2 555 477 2 438 035
1 665 806 1 665 806
13 742 244 13 742 244
1 459116 1 459116
346 784 346 784
2 325 457 2 303 898
4 039 805 4 039 805
2 280 567 2 286 567
5 657 291 4 561 791
2 925100 % 2 847100
1 188 641 300
1 877 521 1 877 521
1 959 038 1 959 038
9144 123 8 022123
2 016 517 2 016 517
9 644 615 9 644 615
10 059223 10 059223
1 956 985 1 056 985
2 815 207 2 034 207,
4 570 692 4 570 692
2 592 635 2 592 635
6 890 704 6 890 704
4 828 365 4 824 865
1 948 830 1 048 830
3 291 354 3 291 354
12 401 591 '1 2  229984
3 606 564 3 606 564
3 451122 3 451122
• 1 636 598 1636 598
1 051 783 1 051 783
3 166 317 3 166 317
9 507 184 9 507184
3 755 554 3 755 554
7 763 951 7 763 951
1 294 597 1 294 297
S 102 524 7 992 349
13 7Ö3 324 11 947 939
1 093 586 1 093 586
1 414 369 1 414 369
1 668 200 1 668 200
. 1 055 150 1 055 150,
9 410 532 9 410 532'
27 703 387 , 27 703 387
503 597 503 597
2 032 844 2 032 844
• 17 887 6 037
30 066 105 30 066 105
81 758 81 758
5 056 201 35 056 201
* 4 512 445 4 512 445
1 246 102 1 246 102
2140287 2 140287
1 827 720 1 827 487
2 138 550 2 011 456
, 4 818 845 4 653 997
3 898 642 3 898 642
21 394 595 21 394 595
6 220 096 6 220 096
3 877 781 3 877 781
1 007 272 1 007 272
3 460 336 3 460 336!
4 108 448 4 108 448
1 624 13S 1 624 138
3 696 313 3 696 313
1 263 000 1263 000
.79 051 140 79 051 140
1 951 319 1 951 319
2 177 163 2 177 163
1 275 249 1 275 249
2 789 866 2 806 921
6 857 595 6 857 595
3 850852 3 850 852
4 183 322 4 183 322
2 263 561 2 149 301
17 680143 17 680143
5 763 429 5 763 429
2 928 341 2 928 341
2 050 732 2 050 732
1 057 526 1 057 526
16 334 032 16 334 032
2 691 755 2 609176
i
5 A 1 (Forts.) Im port (Varubytet med skilda lânder). 137
Paljoua Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-Länder ocb varuslag 









Länder och varuslag 









Paysd'achai Pays Paysd’achat Pays Paysd’achai Pays Pays d’achat Pays
d’origine d’origine . d’origine d’origine
72—081 ...................... . 29 409 29 409 10 534 885 10 534 885 28—041 .......■............. 34 652 690 199 003 986—082 ...................... 1423 1423 1 076 299 1 076 299 —084 ..................... 7 70S 7 708 1 541 580 1 541 580
—083 ...................... 10 096 10 096 2 130881 2 130 881 —098 ...................... * 5 2 845 2 580 1 993 363—084 ...................... 2 952 2 953 1 024 626 1 024 626 Muuta — Annat......... — ___ 810 914—085 ...................................... • 13 547 13 547 3 557 180 3 557 180 30—038 ..................... 4 095 4 095 2 096 640 2 096 640—089 ..................... 27 83C 27 830 4 488 682 4 488 682 Muuta — Annat......... — ___ 744 000 968 520—090 ...................... 10 961 10 961 2 771 840 2 771 840 35—014 ..................... — ’ 66 965 990 402 414 998
—095 ...................... 10 62C 10 620 2 924 144 2 924 144 63—008 ..................... * 51454 22 736 604 252 125 115 820 061—104 ...................... 17 817 17 817 3 768 416 3 768 416 Muuta — Annat......... — ___ 20 454 28 454—105 ...................... 2 681 3 016 1 469 829 1 912 963 64—018 ..................................... 736 5 994 288 078 2 363 832
1 —108 ...................................... 2 08£ 2 089 6 651 Hl 6 651 111 72—079 ..................................... — 9 000 1 163 000




1 306 908 
24 742 701
1 194 908 
24 742 701
1 667 547 
3 372
2 740 891 
1 112 372— 110 ...................................... 73—013 ...................................... 4 2 230
— 111 ...................................... 12 498 12 498 3 723 792 3 723 792 —026 ...................................... 1 216 1216 2 095 302 2 095 302
— 112 ...................................... '10 587 10 536 2 564 109 2 532 973 —040 ..................................... 23 302 23 302 5 477 580 5 477 580—113 ...................................... 14 622 14 622 4 187 864 4 187 864 Muuta — Annat................ — 1 _ 22 500 505 779—114 ..................... 3 876 3 876 1 942 097 1 942 097 _ 707 622
>
2 134 755—117 ...................... 17 514 17 513 14 066 433 14 064 267 76—003 ...................................... / 3— 122 ...................................... 36 166 36 089 5 527 334 5 433 083 \ r 15104 /  , - 185 906 000—123 .................






5 114 494 
10 736 801 
1 566 890
5 115 201 
10 507 929 
1 566 896
Muut ryhmät—  övriga 
grupper ............................... 1 150 871 2 058 265
— 002 ..................................... 19 432 19 432 3 908 872 3 908 872 *
—003 ...................................... ID 368 10 368 2 341 905 2 341 965






3 651 551 
28 640 904
3 651 551 
28 640 904 Nederlandeina. - — 2 202 288 628 2193 882 763
—007 ...................................... 11 085 11 085 1 448 475 1448 475 03—004 ...................................... 692 203 692 203 18 038 271 18 038 271—008 ...................................... 3 913 3 913 1 904 392 1 904 392 05—015 ...................................... 3 595.809 3 595 809 \ 9 062 136 9 662 136—009 ...................................... 1283 1283 1 139 592 1 139 592 06—001 •...................................... 152 480 152 509 • 22 633 481 22 639 281—020 .......................................... 11 794 11 794’ 4 623 219 4 623 219 —004 ...................... 21012 21 012 4 711 760 4 711 760—030 ..................... ‘ 9 435 9 435 5 899 555 5 899 555 Muuta — Annat................ ___ 364 356 364 356—032 ...................................... 1425 1425 2 701 884 2 701884 07—013 ...................................... 17 541 17 541 1 181 514 1181 514—033 ...................................... 13 127 13 114 14 851 020 14 839 275 Muuta —  Annat................ : 56 811 56 811—035 ...................................... 2 019 2 019 1118 708 1 118 708 09—006 ..................................... 14 996 969 2 419 286 144 112—036 ..................................... 3 101 3 070 5 312 461 5 162 443 Muuta —  Annat................ 1 282 510—048 .................. •................. 7 313 7 313 2 801 768 2 801 768 11— 020 ..................................... 916 964 *916 964 26 010 841 26 010 841—050 ...................................... 8 349 8 349 3 598 651 3 598 651 — 021 ...................... 116 073 116 073 3 594 432 3 594 432—051 ...................................... ■ 4 001 4 001 1 238 729 1 238 729 — 022 ..................... 73 847 73 847 3 444 455—054 ..................................... 1297 1297 1 956 345 1 956 345 Muuta —  Annat......... _ 1115 1115—055 ..................... 52 414 52 414 4 469 039 4 469 039 12—004 ...................................... 99 250 99 250 5 683 801 5 683 801—057 ...................................... 13 856 13 856 3 448 793 3 448 793 — 010 ...................................... 6S 487 130 710 6 522 677 12 355 210—058 ...................................... 11 421 11 421 8 286 501 8 286 501 — 012 ...................................... 23 983 ' 23 983 6 399 023 6 399 023—062 ...................................... 7 499 7 499 3 310 320 3 310 320 —019 ...................................... 12 826 12 826 7 700 961 7 700 961—063 ...................................... 3 463 3 463 4 271168 4 271168 Muuta —  Anuat................ _ 562 175Muuta —  Anuat................ — — 4 312 640 4 296 635 13—004 ....................... 27 821 _ 3 346 89274—003 ...................................... 24 000 24 000 5 479 000 5 479 000 _ 243 769 243 769Muuta —  Annat................ — • — 820 690 820 690 14—002 ..................................... 21 489 _ 1 990 52875—009 ...................................... 5 . 5 2 687 701 2 687 701 —004 ...................................... 19 945 _ 1 940 391 _
— 020 ...................................... 28 177 28 177 4 667 345 4 667 34 5 —006 ...................................... 12 961 _ 2 239 337 _Muuta —  Annat................ — — 656 387 656 387 Muuta —  Annat................ _ _ 532 480 532 480
76—003 ...................................... /  6 5 2^49 407 500 197 408 500 15—018 ..................................... 77 828 77 828 9 972 389 9 972 389\ 15 304 9 043 —019 ...................................... 76 912 76 912 8 833 681 8 833 681
—005 ...................................... f  1 1 | 4 500 000 4 500 000 — 020 ...................................... \ 11000 11 000 2 280 643 2 280 643\ 397 ~ 397 — 021 ...................................... 68 354 68 354 13 806 115 13 806 115
356 750 Muuta —  Annat................ 1 — — 162 888 162 888
77— 017 ..................................... 1 006 1 008 1 023 362 1 026 082 17—007 ............... ...................... 273 984 273 984 9 629 428 9 629 428
— 021 ..................................... 15 166 15 067' 14 894 930 14 637 424 —008 ...................................... 134 406 134 4061 4 660 010 4 660 010
2 962 670 2 962 670 Muuta —  Annat................ — — 1027 994 1028 104
79 .. ....................... ___ . 1 9.9.7 678 1 227-678 18— 001 ..................................... 13 630 — 1 300 000 —
82—006 ...................................... 9 925 9 925 2 701 388 2 701 388 —003 ..................................... 11 727 1814 - 2 528 631 442 261
— 010 ...................................... 11 515 11428 10 138 013
232 652
10 036 057 
232 652
Muuta —  Annat................















6 268 076 
396 025
2 254 511
8 434 946 
945 940
4 019 607






















4 929 514 
9 704 443 
338 245
4 929 514 
9 229813 
* 338 245
5 692 310 
30 533 783
6 626 442




Muut ryhmät— övriga 

















7 932 305 
367 468 
'  1 198 990 
51 156 663
—006 ...................... 1 243 500 1 243 600 3 114 306 3 114 306* —007 ..................... 60 423 60 423 1 467 464 1 467 464
— 010 ..................... 503 431 1 252 800 5 739 225 14 962 089
Islanti. —  Island. 81 070 849 81 064 450 — 011 ...................... 198 689 218 589 2 820 335 3 103 173—015 ...................... — 459 044 — 4 615 122
03—004 ..................... . 1 443 904 1 443 904 69 291 700 69 291 700 —016 ...................... 515 681 016 18 610 5 888 553
16—007 ...................... 298 462 298 462 11 744 111 11 744 111 —019 ...................... 79 779 79 779 2 887 519 2 887 519
Muuta — Annat.......... _ _ 734 59 — 022 ..................... 22 098 21 059 1 929 159 1 731 059
Muut ryhmät— övriga Muuta — Annat......... — — 1 704 992 1 704 992
■ '  34 304 28 580 28—003 ..................... 249100 249 100 4 341 762 4 341 762
— 012 ..................... 20 321 20 321 1 384 314 1 384 314
—013 ...................... 17 913 . 17 913 1 351 246 1 351 246
—016 ..................... 17 948 17 948 3 021 765 3 021 765
Saksa. —  Tyskland.
' f  - '





2 654 690 
1 989 932
. 2 654 690 
1 989 932
25—008 ..................... 492 600 4 602 606 1004 904 9 517 341 —025 •..................... 20 000 20 000 1 265 864 1 265 864
Muuta — Annat......... _ — — 48158 —031 . / .................. 25 014 25 014 1 043 151 1 043 151
27—001 ...................... _ 1 092 000 — 3 983 112 ——038 ..................... 354 309 354 309 3 447 596 3 447 596
— 002 ...................... _ 4 280 000 .— 11 622 300 —039 . . . * ............... 12 840 12 840 1 175 841 1 175 841
—003 ...................... _ 121596 860 — 437 194 620 —042 ..................... 502 515 502 515 5 334 203 5 334 203
—004 ..................... _ 460 000 — 1 427 520 —056 ................ 324 195 324195 3 810166 3 810166
— 021 :.................... — 182 740 — 7 367 562 —067 ..................... 46 826 46 826 4 762 646 4 762 640. . ' 18
Käm ppä v. 1947  —  H andel âr 1947  —  S445
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alküperä- Alkuperä-Länder och varuslag 









Länder och varuslag- 








Pay$d’achat Pays Pays d'achat Pays Paysd'achat Pays
d'origine
Paysd'achat Pays
d'origine A d'origine d'origine
28—073 ..................... -'34 961 34 961 2 054 436 2 054 436 63—053 ..................... 947 083 947 083 30 993 723 30 993 723—075 ..................... 30 742 30 742 3 565 242 3 565 242 —054 ...................... 853 916 853 916 23 856 333 23 856 333—080 ...................... 30 554 30 554 59 907 030 59 907 030 —062 ...................... 1 589 553 1 589 553 27 046 996 27 046 996—081 ..................... 55 889 ‘ 55 889 2 822 167 2 822 167 —063 ...................... 221182 221182 5 088 360 5 088 360—082 ..................... • 10 000 10 000 1 465 232 1 465 232 —073 ................... 78 375 78 375 2 634 135 2 634135—086 ............... 24 201 \ 24 201 2 238 783 2 238 783- —075 ...................... 65 372 65 372 2 942 428 2 942 428—0G8 ..................... 5 056 5 056 16 705 475 16 705 475 
19151152
—077 ...................... 159 609 159 609 6 974 201 6 974 201
7 620 701—099 ...................... 27 988 27 852 19 421 392 —082 ...................... 157 996 157 996 7 620 701Muuta — Annat......... — — 5 758 253 5 758 253 —085 ...•................. 40 772 40 772 1 059 303 1 059 303
30—007 ...................... 65 926 ■ 65 926 29 312 684 29 312 684 —086 ...................... - 38 357 38 357 1044 015 1044 015
—018 ......................‘ 34 376 34 376 4 271 436 4 271 436 —088 ...................... . 1 417 713 1 417 713 64 236 553 64 236 553
— 020 ..................... 91 792 91 792 10 002 501 10 002 501 —089 ...................... 78 522 78 522 3 542 174 3 542 174
— 021 ..................... 41055 41 055 3 027 147 , 3 027147 —091......................... 94 825 94 825 3 308 405 3 306 405
' —026 ..................... 35 156 35 156 7 386 339 7 386 339 —094 ...................... 61 774 61 774 3 000 861 3 000 861
—027 ..................... 57 424 57 424 11 301 771 11 301 771 —095 ...................... -4 446 4 446 1140 529 1 140 529
—029 ..................... ■22 085 22 085 2 543 939 2 543 939 —099 ...................... 125 156 125 156 5 140 214 5 140 214
—030 ...................... 421 045 421 045 48 721 097 48 721 097 — 100 ...................... 121 397 121 397 7 232 203 7 232 203
—032 ...................... 20113 20113 3 623 725 3 623 725 — 101 ...................... 18 972 18 972 • 1408 831 1 408 831
—034 ...................... 272 308 ' 272 30S 38 951 410 38 951 410 — 102 ..................... 14 708 14 708 1 323 656 1 323 656
1 070 350
2 071 668 
1 164 795





—036 ...................... 11 516 11 516 1 264 714 1 264 714 —116 ................... 9 948
—038 ..................... 49 810 49 810 5 481 131 5 481131 —118 ...................... 4 796 4 796
Muuta — Annat . . . . . . — — 4 586 245 *4 503 217 —130 ...................... 72 529 * 72 529 5 808 547 5 808 547
31—002 ..................... 1547 1 547 3 316 054 3 316 054 —171 ...................... 13 381 ’ 13 381 2 177 399 2 177 399
—003 .................. 2 988 2 988 3 163 186 3 163 186 —174 ...................... 63 926 63 926 10 519 963 10 519 963
—104 ...................... 1109 1109 1 996 406 1 996 406 —177 ...................... 416 222 416 222 2R 767 073 28 767 073 
3 803 000—204 ...................... 5 479 5 479 8 438 266 8 438 266 —180 ...................... 43 538 121 662 1 433 000
Muuta — Annat......... — • _ • 169 326 169326 —193 ...................... 28 663 28 663 11 135 217 11 135 217
32—009 ...................... 45 544 45 544 4 743 444 4 743 444 Muuta — Annat......... — _ 9 057 133 8 458 120Muuta — Annat......... — — 358 593 . 358 593 64—004 ...................... 18 749 18 749 1 483 667 1 483 66733—004 ..................... 128 282 128 282 16 190 809 16 190 809 —019 ...................... 9 311 9 311 1 321 314 1 321 314—005 ...................... 9 400 9 400 1 433 501 1 433 501 —028 ...................... 75 2 763 632 2 763 632—006 ...................... 33 370 33 370 9 112 075 • 9112 075 Muuta — Annat......... * — 626 164 626 164—007 ..................... 284 433 284 433 10 006 887 10 006 887 66—015 ...................... 1 070 1 070 1 503 051 1 503 051—008 ...................... 239692 239692 10 756 013 10 756 013 Muuta — Annat......... _ 85 892 85 892Muuta — Annat......... — — 1 731123 1 731123 67—002 ...................... 168 367 168 367 12 543 767 12 543 767
35—010 ...................... 55 774 513 55 774 513 323 166 865 323 166 865 —007 ...................... 45 566 45 566 2 544 857 2 544 857
— 011 ...................... 1 808 550 1808 550 25 122 580 25 122 580 Muuta — Annat......... — — 970 000 970 000Muuta — Annat......... — _ '409 005 409 005 68— 002 ...................... 45 557 45 557 1 613 275 1 613 275
36—003 ...................... 5 147 5147 1 071 750 1 071 750 _ _ 186 870 
32 373 058 
1 643 038 
10 886 969 
1 950 422
186 870 
32 373 058 
1 643 038 
10 886 969 
1 950 422
—004 ...................... 34 500 4 112 600 155 282 155 282
f —005 ..................... 23 374 3 291 611 __nns ‘ . . . .  a 8 949 8 949 
33 673 
5 967
—007 ...................... 197 203 3 500 33 673
Muuta — Annat......... 6x860 60 610 —043 ...................... 5 967
37—008 ...................... 17 898 17 898 10 617 270 10 617 270 Muuta — Anuat......... — — 591 472 591 472Muuta — Annat......... — — 92 288 92 288 72—064 ...................... 7 304 7 304 1 478 521 1 478 5213g—009 ..................... 397 397 2 659177 2 659177 113 . . .  . 19 797 19 797 11 420 900 
1 885 667 
'6  348 267
11 420 900 
1 885 667 
6 338 267
39— 001 ...................... 21 857 18 1 539 387 3 110 4 919 4 919
—006 ..................... 23 727 23 727 3 376 669 3 376 669 Muuta — Annat.........









1 464 486 







7 893 541 
70 822 120 
1 244 474
3 709 352 
. 2 470 885
4 006 389
— 010 ............ ?___ 27 468 27 468 3 089 Ô62 3 089 962
—013 ...................... 7 994 7 994 3 720 324 3 720 324 . ins176
— 021 ...................... 31 782 31 782 10 383 089 10 383 089 A 063
—025 ...................... 96 782 96 782 24 835 274 24 835 274 4 419
—028 ...................... 23 504 23 504 2 967 005 2 967 005 2 522
Muuta — Annat......... 1 054 529 1 054 529 —025 ....... : ............. 1798




‘ 32 671 497 
3 670 735
32 671 497 





50 740 364 
32 814 428 
1 433 853 
1828 484 
5 167 668
50 740 364 
32 814 428 
1 433 853 
1 828 484 
5 167 668
—015 ...................... * 2 684 2 684 3 645 601 3 645 601 37 374
Muuta — Annat......... • 14 282 14 282 2 806
47—216 ......... : ___ 7 184 7 184 9 522 866 9 522 866 3 135
Muuta — Annat......... 3 962 994 • 3 962 994 —063 ...................... * 2 96648—007 ...................... 1 327 1 327 1 458 534 1 458 534 5 678 873 
1 059 658 
4 979 415 
25 229122 
831 385
5 586 659 
1 059 658 
4 979 415 
25 229122 
. 831 385
—008 ...................... 8 359 8 359 1 258 296 1 258 296 10 200 10 200 
251 
98 761
—138 ...................... 5 353 5 353 7 131 320 7 131 320 251
—238 ...................... 10 087 10 087 5 388 856 5 388 856 98 761
— 338 ..................\. 3 334 3 334 3157 900 3 157 900




38 730 800 38 730 800 
4 672 933
76—003 ...................... \ T522 \ 21827 500 48 357 000— 002 ...................... 4 672 933 3 618
—005 ...................... 202189 202 189 6 568 681 6 568 681 —004 ...................... /  2 3 | 53 317 720 56 545 020Muuta — Annat......... ’ 897 593 897 593 \ 906 * 1507
50—012 .................. ; 38 646 38 646 4 646 787 4 646 787 77—021 .............'........ 7 249 7195 4 791 017 4 749 545
—013 ...................... 10 513 10 513 1 285 386 1 285 386 Muuta — Annat......... — „ — 969241 969 24185—004 ...................... 5 946 4 803 8 317 913 7 195 175
naa Muuta — Annat......... _ 1 540 1 540
—034 .................. 253 586 253 586 
4 056
10 330 781 10 330 781 Muut ryhmät— Övriga
4 056 1 982 072 
1 767-711
1 982 072 
1 767 711
grupper . . . . ’. ......... _ _ 4 280 215 4 109 601
Muuta — Annat.........
52—004 ...................... 32 755 32 755 21 035 515 21 035 515
Muuta — Annat......... 372 785 372 785
Belgia -  Luxemburg. 
Belgien -  Luxemburg.
53— 001 ...................... 85 000 99 390 1 938 255 2 286 557 f
54—008 ...................... 9 522 9 522 1 801 483 1 801 483 3 725 183 883 3 663 799 415Muuta — Annat......... 7 806 7 806
60—001 ■...................... * 30 01C 32 010 1 049 336 1225 336 05—005 .............. 8 880 _ 1 840 349
—008 ...................... 9142 9142 1 195 343 1 195 343 __ 291 840 291 '840
— 012 ...................... 54 979 54 979 4 106 440 4 106 440 06—202 ...................... 4 747 *4 747 1 258 016 1 258 016
Muuta — Annat......... 49 619 49 619 —003 ...................... 22 055 '  21899 1 398 679 1 387 668
63—001........................ 3 187 275 3 187 275 34 343 212 34 343 212 —004 ...................... 39 233 39 233 8 484 937 8 484 937
—027 ............ : ___ 158 144 158 144 3 322 798 3 322 798 150 783 150 783
—029 ...................... 968 865 . 968 865 21 117 237 21 117 237 08—001 ...................... 106 143 22 6 385 711 2 200
—030 ...................... 18 657 18 657 1 711 934 1 711 934 249 295 232 052
—032 ...................... 37 382 37 382 2 782 730 2 782 730 11— 020 ...................... 274 134 274 129 8705 288 8 705118






' Arvo markoin 







Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 





















Maat ja tavaralajit 





















12—029 ...................... 30 878 30 878 8 663 766 8 663 766 39—012 ................ ; . . 6 785 6 785 2 345 836 2 345 836
—030 ..................... 29‘003 27 803 4 895 107 4 750 554 —013 ..................... 7 021 7 021 3 010144 3 010 144
Muuta — Annat......... — — 28 828 22 848 —019 ..................... 31 037 31 037 . 7 072 783 7 072 783
13—007 ...................... 2 500 2 000 1 350 045 1 042 787 — 021 ...................... 27 051 27 051 8 348 845 8 348 845
Muuta — Annat......... — — ’ . 1 567 856 1 331 373 —023 ...................... 218 168 218 168 54 863 273 54 863 273
14—004 ...................... 37 873 — 4 011 644 _ —025 ...................... 156 883 156 886 39 491 959 39 493 149
—005 .................. 37 357 — 4 622 278 _« —029 ...................... , 7 230 7 230 1 173 995 1 173 995
15—006 ...................... 97 887 97 887 5 359 057 . 5 359 057 Muuta — Annat......... — — 108 578 108 578
—019 ...................... 13 000 13 000 1 319 757 1 319 757 40—019 ..................... 5 700 5 700 1221 400 . 1,221 400
— 020 ...................... 12 253 12 253 2 928 396 2 928 396 — 022 ...................... 42 950 42 950 1 153 589 1 153 589
—021 ...................... 18 727 18 727 4 281 324 4 281 324 Muuta — Annat . . ’ . . . . _ _ 435 578 189 694—027 ...................... 15 756 15 756 3 2314OG 3 231 406 1 638 929
2 956 559
1 740 988
2 956 559—028 .................. . 7 884 5 812 2 043 767 1 400 767 46—014 ...................... 6 399 6 399Muuta — Annat......... — — 1 079 094 250 208 Muuta — Annat......... _ _ 352 725 352 725
24—001 ...................... 117 457 1145 17 908 872 298 800 47—001 ...................... 325 507 287 048 93 726 930 82 539 989Muuta — Annat.........








55 792 55 792
4 633 040 
15 733 647 15 733 647




2 471 985 
23 172 247
2 471 985 
23 172 247—029 •..................... 19 912 19 912 2D36 830 2 036 830 — 012 ......................Muuta — Annat......... — — 2 243 817 2 243 817 —013 ...................... 11 660 11 660 8 244 364 8 244 36427—005 ...................... 4 586 617 4 993 017 42 781 596 45 624 320 —216‘ ...................... 3192 6 374 3 164 286 5 683 681—007 ..................... 59 032 59 032 1 777 198 1 777 198 — 022 ............... 16 765 16 765 9 772 261 9 772 261
—010 ..................... 352 603 352 603 3 607129 3 607 129 Muuta — Annat......... 494 533 920 533
—012 ...................... 60 234 60 234 2 110 077 2 110 077 48—007 .......... , ........ 16 560 16 560 11 078 905 11 078 905
—019 ..................... 3 583 780 . 1 785 891 60 374 792 33 525-904 —008 .......... .......... 5 892 5 892 3 258 770 3 258 770— 022 . . . '................ 113 271 , 113 871 11 257 642 11 325 253 — 020 ...................... 6 472 6 472 3 842 092 3 842 092Muuta — Annat ......... — — 2 251 312 2 1G2 020 —023 ...................... 2 210 2 210 1 247 529 1 247 529
28—003 ...................... 50 000 50 000 1 034 959 1 034 959 —026 ...................... 3 673 3 673 1 046 250 1046 250
— 012 ...................... 20 500 20 500 1 610 587 1 610 587 —138 ...................... 5 395 5 395 4 772 272 4 772 272
—016 ...................... 113 376 113 376 11 327 270 11 327 270 —043 ...................... 2 789 ' 2 789 1 675 914 1 675 914
—019 ..................... 29 426 29426 1 345 042 1 345 042 —046 ...................... 10 591 10 591 5 128 733 5 128 733
—025 ...................... 65 486 65 486 4 319 238 4 319 238 Muuta — Annat......... — — 883 997 883 997
—027 ...................... 158 697 158 697 3 407 206 3 40 2^06 
42 634 782
49—007 130 000 
20 000
130 000 15 998 700 15 998 700
—028 ................ . 5 269 941 5 185 941 43 304 873 —007 ..................... 20 000 1 673 951 1 673 951
—030 ..................... 200 837 200 837 2 393 128 2 393 128 —008 ...................... 9 351 9 351 6 727 358 6 727 358—033 .............. 136 424 136 424 2 451 758 2 451 758 Muuta — Annat......... — — 2 340 693 2 340 693
—034 ...................... * 70121 70121 3 088 582 3 088 582 50—012 ..................... 95 505 95 505 8 972 780 8 972 780
—038 ...................... 3 320 735 3 320 735 33 537 562 .,33 537 562 —013 ...................... 32 768 32 768 3 733 241 3 733 241
—039 ...................... 92 881 92 881 2 156 466 2 156 466 —014 ...................... 47 599 47 599 5 634 090 5 634 090—041 ...................... 17 879 575 17 879 57Ö 136 445 136 136 445 136 —036 ...................... 4 551 4 551 4 189 966 4 189 966
—046 ...................... 1 925 756 1 925 756 13 010 865 13 010 865 —038 ...................... 2 524 2 524 2 431 465 2 431 465
—048 ..................... 96 925 96 925 1 881 016 1 881 016 Muuta — Annat......... _* _ 1 307 774 1 302 074
—052 .............. .. 20132 20132 1 002 785 1 002 785 52—012 ...................... 33 396 33 396 3 718 358 3 718 358
—057 ...................... 3 661 410 3 661 410 22 269 436 22 269 436 Muuta — Annat ......... _ _ 860 703 560 833—066 .............. . 500 000 500 000 9 687 630 9 687 630 53— 001 ...................... 117 997 160 682 1 801168 • 2 336 289—067 . . . : ............... 186 008 176 083 10 135 512 9 855 933 55—006 ...................... 16 444 16 444 3 609 842 3 609 842—070 ..................... 16 840 16 840 2 318 384 2 318 384 92 430 92 430—071 ...................... 39878 39 878 4 739 361 4 739 361 58—020 ...................... . 3 306 3 306 1 577 323 1 577 323—073 ...................... 75 993 75 993 4 564102 4 564 102 —025 ..................... 45 292 45 292 1 479 316 1 479 316—075 ................. 163 662 163 662 25 587162 25 587 162 Muuta — Annat......... _ _ 1 273 423 1 273 423—080 ..................... 789 789 1 327 457 . 1 327 457 60—002 ...................... 182 879 182 879 3 881 930 3 881 930■'•^082 ...................... 56 947 44 447 8 289408 6 562 010 _ 1 579 384 1 579 384
—098 ..................... 943 833 1 313 671 1 300 671 63—008 ................ : . . 5 853 363 5 853 363 33 903 769 •33 903 769—099 ...................... 39213 36 693 21695 429 18 227 378 —009 ................ \ .. ,14 071 14 071 2 250 944 2 250 944Muuta — Annat......... .— — 6 948 295 6 857 276 — 012 '..................... 5 807 990 5 807 990 76 299 696 76 299 67629—001 ................ . 3 681 3 681 1 862 492 1 862 492 —015 ...................... 67 312 67 312 2 238 814 2 238 814—002 ..................\ 4 507 4 507 3 887 441 3 887 441 —017 .......... ........... 583 318 583 318 13 592 946 13 592 946—006 ..................... 8 167 8 167 ' 7 062 551 7 062 551 —018 ...................... 53 633 53 633 1 452 051 1 452 051—008 ...................... 22 031 22 031 3 614 060 3 614 060 , —019 ...................... 2 197 867 2 197 867 35122 618 35 122 618—009 ...................... 13 653 13 653 6 183 700 6 183 700 — 020 ...................... 523 344 523 001 • 9 295 897 9 277 010Muuta — Annat......... — — 924 229 935 606 — 021 ...................... 105 966 - 105 966 1 502 378 1 502 37830—007 ..................... 56 907 ' 56 907 38 360 694 38 360 694 — 022 ................. 421 733 421 733 8 100 098 8 100 098—015 ..................... 72 255 72 255 5 026103 5 026 103 —023 ...................... 1 712 764 1 712 764 * 26 280 670 26 280 670—016 ...................... 137 426 137 426 6 244 368 6 244 368 —024 ...................... 7 453 732 7 453 732 111 158 527 111 158 527—017-'...................... 321 708 321 708 15 910 999 15 910 999 —025 ...................... 711 441 711 441 12 665 722 12 665 722—018 ............ . 244 666 244 666 15 897 579 15 897 579 —026 ...................... 15 682 665 15 682 319 273 662 652 273 643 622—019 .......•............. 18 650 18 650 1 679 001 1 679 001 —027 ...................... 5 094 391 5 094 391 93 781 671 93 781 671
— 020 ..................... 7 650 7 650 i 006 775 1 006 775 —028 ...................... 7 585 866 7 585 866 111142 588 111 142 588Muuta — Annat......... — — 3 569 333 3 569 333 • —029 ...................... 1 347 435 1 347 435 36 328 144 36 328 14432—009 ..................... 16 004 16 004 2 507 329 2 507 329 —030 ...................... 209 958 209 958 8 534 723 8 534 723Muuta — Annat......... — — \ 39 097 39153 —031 ...................... 647 869 ' 667 939 23 471 497 24 332 41233—001 ...................... 20 320 20 320 2 550 466 2 550 466 —032 ...................... 35 299 35 299 2 043 413 2 043 413
— 002 ..................... 35 000 35 000 2 313 370 2 313 370 —033 ...................... 34 174 34 174 1 378 263 1 378 263
—003 ..................... 15 854 15 854 5 269 090 5 269 090 —034 ..................... 173 521 173 521 2 584 155 2 584 155
—004 ..................... 59238 59 238 9 276 5Ï5 9 276 515 * —035 •...................... 5 457 872 5 457 872 81 357 45*1 81 357 454
—005 ..................... 8 300 8 300 1 150 569 1150 569 —036 ...................... .4 420 087 4 420 087 66 587 237 66 587 237Muuta — Annat......... — — 209 608 '209 608 *—037 ...................... 1 760 747 1 760 747 26 326 665 26 326 66534—006 ................ . . . 19 957 19 957 1 409 556 1 409 556 —038 ...................... 4 074 200 4 074 200 75 164 61C 75 164 610—007 ...................... 50 000 50 000 3 358 845 3 358 845 —539,...................... 351 780 351 780 7 954 825 7 954 82535—004 ..................... 926 000 926 000 13 009 006 13 009 006 —639 ..................... 3 010 335 3 010 335 110 915 697 110 915 697—009 ..................... 12 944 600 12 944 600 44 285 276 44 285 276 —040 ..................... 745 451 745 451 22 809 535 22 809 535
— 010 ...................... 2 800 000 2 800 000 17 987 998 17 987 998 —048 ...................... 1 729 794 1 729 794 27 277 85( 27 277 850
— 011 ...................... 5 035 212 5 035 212 61 555 451 049 277 927 278 927 8 076 445 
1 746 000
8 262 631
— 012 ...................... 2 146 368 2 146 368 21 354 687 21 354 687 —050 ...................... 56 748 56 748 1746 000
—013 ...................... 500 10C 500 100 3 556 587 3 556 587 82 093 
338 460
82 093 1 963 758 
10 349 322
1 963 758
—017 ...................... 74 400 74 400 2 922 008 2 922 008 —053 ...................... 338 460 10 349 32236—007 ..................... * 9817 9 817 1 608 896 1 608 896 —054 ..................... 1 366 919 1 366 919- 53 381 35( 53 381 350
Muuta — Annat......... — — 809 978 328181 —058 ...................... 39 493 39 493 4 858 916 4 858 91637—006 ...................... 793 793 1 472 559 1 472 559 —062 ......................■ 5 012 672 5 012 672 74 820 9 74 820 924
—008 ...................... 2 592 2 592 2 058 803 2 058 803 —063 ...................... 974 392 974 392 16 042 38i 16 042 383Muuta — Annat......... — ( — 619111 619111 —064 ...................... 245 772 245 772 7 536 992 7 536 992
38—009 ..................... 747 747 2 177 336 2 177 336 —065 ...................... 84 357 84 357 2 985 316 2 985 316
39—OJO ...................... 34 771 34 771 3 948 850 3 948 850 —067 ...................... 27 500 27 500 1367 527 1 367 527
Maat ja tavaralajit 


























63—070 ...................... 687 806 686 114 27 046 318 27 015 318
—072 : . .................. 293 553 293 553 16 354 020 16 354 020
—075 ...................... 63 260 63 269 3 467 244 3 467 244
—077 ...................... 44 650 44 650 4 327 34S 4 327 349
—081 ...................... 3 290 3 290 1 068 245 1 008 245
—082 ...................... 610 686 610 686 28 104 253 28 104 253
—088 ...................... 3 147 012 3 147 012 86 004 645 86 004 645
—089 ...................... 373 628 373 628 ' 12 472 428 12 472 428
—090 ...................... 106 771 106 771 5 065 OlC 5 065 010
—094 ...................... 50 953 50 953 3 335 730 3 335 730
—095 ...................... 51106 52 524 3 422 912 3 737 402
—099 ...................... 448 875 448 875 14 280 514 14 280 514
— 1 0 0 ...................... 515 164 515164 23 857 084 23 857 084
—101 ...................... 125 071 125 071 5 836 668 5 836 668
— m .......... ............... 53 048 53 048 2 646 407 2 646 407
—104 ...................... 248 489 248 489 22 678 476 22 678 476
. —114 ...................... 40 300 40 300 1 594 457 1 594 457
—122 ...................... 9 077 9 077 1 081 658 1 081 659
— 146 ...........: ......... ‘29 093 * 29 093 2 428 68S 2 428 688
—154 ...................... ‘ 5108 5108 4 003 633 4 003 633
—161 ....................... 4 472 4 472 ] 330 788 1 330 789
—167 ...................... 81130 81130 1 525 718 1 525 718
—168 ...................... 60 440 60 440 1 557 583 1 557 583
- —174 ...................... 176 626 ,176 626 25 767 318 • 25 767 319
—177 ...................... 36 587 36 587 2 535 653 2 535 653
—181 ...................... 45 637 45 637 3 830 602 3 830 602
—184 ...................... 62 001 62 061 3 811858 3 611 859
—189 .............. 44 802 44 802 2 763 612 2 763 612
—193 ...................... 15 975 15 975 2 701 494 2 701 494
Muuta — Annat......... — — • 16 382 655 16 329 851
64—003 ................  .. 1 624 976 -1  624 976 111 589 128 111 589128
—008 ...................... 13 505 13 505 2 326 353 2 326 353
—014 ...................... 25 411 25 411 4 935 658 4 935 659
—019 ...................... 24 901 24 901 4 867 755 4 867 755
—028 ...................... 1168 1168 1 609 197 1 609 197
Muuta — Annat......... — — 1 910 378 1 910 378
66—004 ...................... 115 473 115 473 12 428 868 12 428 869
—012 ...................... 375 873 375 873 30 728 965 30 728 965
Muuta:— Annat......... — — 668 416 668 416
67—r002 ...................... 567 72£ 849 320 30 448 155 44 923 685
—005 ...................... 237 736 237 736 13 159 541 13 1 59 541
—007 ...................... • 142 44C 142 440 7 29180C 7 291 800
—009 ...................... • 45 90C 45 900 2 822 698 2 822 698
—010 ...................... 31236 31 236 2 227 251 2 227 251
Muuta — Annat......... — — 43 004 43 004
68—002 ...................... 515 011 535 331 ,19 794 75C 20 498 090
—004 ...................... 239 242 239 242 12 037 908 12 037 908
—005 ...................... 30 000 30 000 2 072 514 2 072 514
—009 ...................... 63 425 63 425 7 899 508 7 899 509
—010 ...................... 27 706 27 706 1889125 1 889 125
Muuta — Annat......... — — » 167 286 • 167 286
69—002 ...................... 110 676 110 676 25 433 572 25 433 572
Muuta — Annat......... — — 638 921 638 921
70—001 ...................... 10000 10 000 1105 021 1105 021
Muuta—Annat............. — — 214 557 214 557
71—035 .................... 25 562 25 562 8 968 498 8 968 498
—038 ...................... 3 719 3 719 1 360 855 1 360 855
—045 ...................... 17 125 17 125 1 732 037 /1 732 037
Muuta — Annat......... — — 942 348 942 348
72—003 .............. 128 188 128188 10 003 418 10 003 418
—032 \...................... 93 521 93 521 8 108 441 8 108 441
—064 ..................... 22 394 22 394 2 285161 2 285 161
—075 ....................... 8198 8 198 2 877 253 2 877 253
—079 ...................... 39 263 39 263 10423 216 10 423 216
—081 ...................... 5 522 5522 3 228 054 3 228 054
—083 ...................... 65 386 60 396 13 823 718 12 841 018
—085 ...................... 11 649 11649 1139 789 1139 789
—087 ...................... 13 313 13 313 2 030 000 2 030 000
—089 ...................... 7 612 7 612 1848 285 1848 285
—091 ...................... . 9 072 9 072 1141163 1 141163
—097 ...................... '5 700 5 700 1 231228 1 231228
—104 ...................... 2 029 2 029 1130 894 1 130 894
—110 ...................... 3 6C5 3 065 1 692 017 1 692 017
—113 ...................... 5 757 5 757 /l  229 559 1 229 559
—118 ....... .............. 10 030 10 030 1 172 235 1 172 235
—122 ...................... 50 953 50 953 2 953 106 2 953 106
—125 ...................... 15 714 15 714 20132 838 . 20 132 838
Muuta — Annat......... — . — 8 270 930 8 161 080
73—002 ...................... 67 421 67 421 15 980826 15 980826
—003 ...................... 44 950 44 950 13 976 878 13 976 878
—004 ...................... 30 049 29 617 10 640 404 10 501 429
—005 ...................... 3 115 3 115 2 052 417 2 052 417
—007 .........; .......... 5 665 5 665 1 791 482 1 791 482
— o n  ....................... 2 897 2 897 •1 697 071 1 097 071
—032 ...................... 1683 1 683 2 763 081 2 763 081
—036 ...................... 20 250 20 250 13 760 267 13 760 267
—042 ...................... 8 472 8 472 2 804 030 2 804 030
—050 ...................... 3 541 3 541 1 719 444 1 719 444
—051 ...................... 3 103 3 134 1 253 368 1 265 034
—057 ...................... 2 986 . 2 986 1858 615 1 858 615
. —062 ...................... 3 971 3 971 1 447 061 1 447 001
Muuta — Annat . . . . . . — — 6 715 087 6 606 087
n — 0 0 1 .......■............. 27 000 27 000 5 533 158 5 533 158
—O08 ...................... 110 110 1 566 703 1 566 703
75—001 ...................... 58 652 58 652 6 016 532 6 0i6 532





Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 















*  Pays 
d’origine
75—014 ..................... 137 456 137 426 16 820160 16 799 360
—019 .................... 24 522 24 522 4 585 074 4 585 074
—020 ...................... 115 143 115 118 21. 971252 21 936 919
—022 ...................... 8 808 8 808 1138 256 1 138 256
Muuta — Annat......... — — 319 400 319 400




77—001 ...................... 1439 1 439 6 748 832
Muuta — Annat......... — — 1 654 165 1654165
80—007 ..................... 1 743 1 747 4 749 882 4 753 672
Muuta — Annat......... — — 1550 1 550
Muut ryhmät-»- övriga 
gTuppcr .................• - - 0 030 010 5 112 778
Iso Britannia ja Poli- S
*




S 200 913 648 6 615 494059
03—004 ...................... 2 088 274 2 088 274 69 036 607 69 036 607
05—005 ...................... -8 714 1602 s 5 571 961 1 680 077
—010 ...................... 43 907 9192 '7 003 538 3 894 445
Muuta — Annat.......... — — 34 885 31 78ÎN
09—003 ...................... 49 227 11 12 949 232 9 380
—004 ...................... 36 286 2 521 2 627 233 169166
—006 ...................... 13 442 1 1298 739 280
Muilta — Aunat......... — — 2 786 270 735 503
12—019 ...................... 16 442 9 810 1 495 822 1 172 463
. —02]....................... . 238 839 — 10 040 452 —
—030 ...................... 20 964 11137 S 099 264 3 928 525
Muuta — Annat......... — — 1118 321 196 Oli
13—001 ...................... 121 836 — 1 571 962 —
—003 .................... 75 809 5 3 362 582 6106
—005 ...................... 35 901 32 548 6 982 318 6 292 695
—006 ...................... 299261 208 046 11 346 202 10 699 636
—007 ...................... • 25 74« ‘ 20 15 060 86S 11106
*—008 ....................... 59 893 7 211 6 456 59C 819460
—009 ...................... 960 7 5 046 694 55 153
Muuta — Anuat......... — — 321 571 . 62 314
14—004 ...................... CO 250 — 2 332 733 —
Muuta — Annat......... — — 157 234 6 672
15—005 ...................... 34 972 34 972 1 749 443 1 749 443
—007 ...................... 24 712 — 2 296 233 —
013 ...................... 65 255 28 864 5 538 044 2 434 301
—025 ...................... 17 815 17 815 1 595 98S 1 595 989
—027 ...................... 6 926 6 926 1 534 945 1 534 945
—028 ...................... 23 565 1 520 7 076 523 472 909
— 029 ...................... 7 737 7 737 1 031 728 1 031 728
Muuta — Annat......... — — 727 89C 257 890
21—105 ...................... 38 238 38 238 5105 m 5 105 409
Muuta — Annat......... — — 30C 300
22—008 ...................... 15 85C — 1 137 503 —
Muuta — Annat......... — — 299 317 316 367
24—001 ...................... 394 348 6 846 86 195 005 1 202 866
—002 ...................... 78 792 2 679 1 176 404 32 880
Muuta —Annat......... — — 281 73C 289 749
25—003 ...................... 18 706 39« * 18 706 399 61 371 928 61 371 928
—004 ...................... 15 342 64C 15 342 640 37 636 10£ 37 636 109
—005 ...................... 4 733 668 4 733 068 11 259 263 11 259 263
—007 ...................... 111633 111 633 3 518 177 3 518 177
—008 .................... 661 797 769 999 3139 064 3 614 061
—009 ...................... 110 260 110 269 1 488 256 1 488 256
—012 ...................... 121169 125 056 4 101 331 4 187 811
—020 ...................... 173 951 173 951 1 631 204 1 631 204
—022 ...................... 38 859 38 859 1 014 837 1 014 837
—023 ...................... 116 755 126 915 2 360 728 2 484 966
—024 ...................... 21 973 21 973 1 229 956 1229 956
—028 ...................... 490 885 490 885 2 621153 2 621 153
—029 ...................... 65 752 59 567 1 493 205 1 38U07
Muuta — Annat......... — — 2 441 816 2 441810
26—001 ................. 277 178 277 178 1 527 798 1' 527 798
Muuta — Annat......... — — 912122 —
27—001 ..................... 1092 000 — 3 983 112 —
—002 .................... 4 487 689 207 689 12 941 837 1 319 537
—003 ..................... 121 596 860 \ — 437 194 62C —
—005 ...................... 6 064 876 2 432 176 59 651 786 24 024 089
—006 ...................... 169 498 * 169 498 1 490 266 1 490 266
—010 ...................... 919 888 170 469 11 962 408 2 739 544
—012 .............. ■.... 223 557 . 223 557 6 525 498 6 525 498
—014 ..................... 57 588 764 20 834 211 203 502 69262
—015 ...................... 43 582 938 430 230 853 730 33 113
—016 ...................... 752 663 72 162 6 692 372 822 429
—017 •..................... 10 537 380 — 49 008 954 —
—018 ...................... 10 627 302 — 47 839 857 —
—0 1 9 '..................... 5 440 833 4 237 813 72 269 418 51202128
—022 ...................... 57 416 .48 484 6 176 172 4 457 920
Muuta — Annat......... — — 2 697 544 2 305 432
28—002 ...................... 24 970 820 8 024 099 288 399
—005 ...................... 7 185 7 875 1 038 608 1163 135
—012 ...................... 42 579 42 579 '2 783 802 », 2 783 802
— 0 2 1 ...................... 11 810 *• 11810 1 520 370 1 520 370
—039 ...................... 88 138 .88 306 2 850 389 2 854 915





— Arvo markoin 
Värde i mark 





Värde i mark 
* Valeur en  m a m
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 

















Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 

















28—045 ...................... 746 845 746 845 2 148 107 ' 2 148 107 39—005 ...................... 500 42 846 207 107 212—046 ..................\. 7 041 052 7 041 052 48 319 380 48 319 380 —006 ..................... 10 025 10 025 1 221 325 1 221 325—047 ...................... 37 785 37 785 1 401 507 1 401 507 —008 ...................... 47 814 47 800 ■ 8 346 414 8 335 310—052 ...................... 59199 59199 1 721 331 1 721 331 —009 ...................... 12 306 12 306 2 259 497 2 259 497—055 ................ . 125 265 125 265 1 989 417 1 989 417 —010 ....................... 36 769 36 769 6 587 850 6 587 756—058 ...................... 99 683 99 683 1859 322 1 859 322 — O li ....................... 25 494 25 492 9 533 111 9 531111—060 ...................... 502 058 502 058 4 087 716 4 087 716 —012 ...................... 27 988 28 830 10 822 924 10 998 820—062 ..................... 95 499 69 635 6 096 503 4 445 965 —013 ................... 44 723 44 722 21 398 620 21 398 170—064 .............. •___ 725 ' 725 1 638 188 1 638 188 014 ...................... 4 086 4 086 2 087 414 2 087 414■—065 ..................... 43 615 43 615 2 187 602 2 187 602 —015 ...................... ' 5 286 5 286 2 315 889 2 316 689—067 ....................... 245 451 265 863 26 291490 28 200 464 ' —016 ....................... 3 216 3 211 1 348 821 1 345 821— oa s ....................... G3 441 63 441 2 667 995 2 667 995 —019 ....................... 49 769 49 769 11 194 805 11 194 805—072......................... 56 063 56 063 1 102 000 1102 000 —021 ....................... 7 544 7 544 2 323 714 2 323 878—075 ....................... 65 201 65 201 5 230 694 5 230 694 —023 ....................... 438 894 438 894 51 085 671 51 685 671—077 ....................... 26 080 26 080 1 439 346 1 439 346 —025 ....................... 33 538 33 544 7 147 969 7 149 514—079 ................... 2 178 2 178 - 1110155 1110 155 —026 ....................... 7 094 7 094 1 658 584 1 658 584—082 ......................
—086 .......................
544 808 558 833 32 538 439 33 276 725 —028 ....................... 21 895 21 895 2 317 300 2 317 300334 785 339857 17 657 374 18 Ö91 774 —029 ..................... 35 814 35 6Ô0 11174 048 11 284 466—090 ...................... 46 547 46 547 5 202 545 5 202 545 —030 ................. 8 158 8 158 1 452 909 1 452 909—098 ...................... 31 245 31 696 52 394 795 52 561 031 , _ . 2 890 952 2 998 036—099 : .............. 371 216 367 220 92 913 615 89 460 015 40—027.......................... 12 214 12 214 4 031 664 4 031 664Muuta —  A nuat.......... — — 15 346 026 15 813 534 Muuta —  A nnat.......... _ 959 538 969 85429— 001 ....................... 9 099 9 099 5 945 417 5 945 417 41—002 ....................... 25 494 _ 3 626 735— 002 ....................... 9 662 9 710 6 933 842 6 997 242 ■ —004 ....................... 15 940 15 940 3 279 565 ♦ 3 279 565•—005 .. . ; ................. 1 534 1 542 2 443 737 2 409 448 ' —006 ....................... 14 153 14 153 2 943 793 2 943 793•—006 ...................... 1 538 1 538 1 415 319 1 415 319 Muuta —  A nnat.......... 944 207 ' 944 207—007 ...................... 3149 3 149 2 902 133 2 902133 4 3 — 0 0 2  ....................... 90 000 _ 8 932 800—008 ....................... 8 424 8 424 1 318 189 1 318189 44—003 ....................... 49 445 49 445 2 137 323 2 137 323—009 ............... : . . . 22 287 22 287 8 347 152 8 347 152 —005 ....................... 19 465 19’465 3 107 031 3 107 031—010 ....................... 2 640 2 640 1 245 730 1 245 730 —014 ....................... 3 962 3 962 1 084 997 1 Q84 997Muuta — A nnat.......... — — 598 213 598 213 —016 ....................... 68 194 68 198 8 907 310 8 913 95330— 001 ___•................ 137 410 64 230 2 309 393 1 010 663 —025 ....................... 14 568 14 572 5 422 304 5 423 242— 003 ....................... 640 902 250 902 18 313 151 11 502 271 Muuta —  A nnat.......... 2 886 235 2 900 182—004 ....................... 47 620 47 620 1 529808 1 529 808 45—001 ....................... 26156 26 901 11 429 465 11 495122— 005 .........: .......... 84 533 84 533 2 612 657 2 612 657 —009 ....................... 914 929 1645 428 • 1 665 840— 007 ..................... 164 227 164 414 71 437 309 71 491 362 Muuta —  A nnat.......... _ 2 118 986 2 118 986—008 ....................... ■ 52 526 50 507 1 771 062 1 547 522 696 '697 , 3 295138 3 301 308—012 ..................... 102 820 102 820 1169428 1169 428 —014 ....................... 54 164 54 164 26 886 657 26 886 657— 013 ....................... 51 709 51 709 1 200 658 1 200 658 . 3 408 2 953 5 504 921 4 616 256— 014 ...................... 83 060 81 074 2 117 560 2 080 081 Muuta —  A nnat.......... _ 2 332 832 2 444 366— 016 ....................... ' 155 565 155 565 5 690 953 . 5 690 953 47—001 ....................... 1 511 398 1 323 995 350170 369 310 841 372—018 ....................... 121 072 95 952 • 7 493 214 6 256 085 —004 ....................... 7 080 1 902 5  912 439 1 383 631—020 ....................... 22 811 22 811 4 177 119 4 177 119 —006 ..................... 685 400 683 058 59 507 169 58 869 729—021 ...................... 10 431 10 431 1 237 976 1 237 976 —007 ....................... 33 701 30 299 3 842 161 3 348 449—022 ....................... 8 668 8 668 3 348 879 3 348 879 —008 ....................... 3 685 3 685 2 180120 2180120—023 ....................... 1 665 1675 1 029 520 1 036 984 —010 ....................... 6 988 6 988 2 981630 2 981 630—024 ....................... 15 095 15 095 2 149 780 2 149 780 —012 ....................... 18 194 • 13 486 11 014 687 6 873 300—026 ....................... 15 312 15 312 2 244 839 2 244 839 —013 ....................... 2 029 2 029 1 110 776 1110 776—027 ..................... 54 796 54 796 • 7 626 162 7 626 162 —015 ....................... 50 284 50 284 31 426 170 31 426 170—028 ....................... 1 6 827 6 827 4 358 778 4 358 778 —216 .................... 115 892 110228 120 912 326 115 036 837—030 ...................... 41 076 41 070 4 020 584 4 020 584 —217 ....................... 9 225 7 654 12 231106 10 143 348—034 ..................... 28 936 28 936 4 023 801 4 023 801 —021 ....................... 1 763 1 763 2 115 149 2 115 149—035 ....................... 27 626 27 626 4 218 459 4 218 459 —022 ....................... . 89 955 
3 516






2 482 004 
4 524 656
. 2 482 004 
4 524 656
—030 ..................
Muuta —  Annat..........
3 516 3 804 863 
560 605
3 804 863 
560 605— 041 ......................
Muuta —  A nnat..........
’ 31—003 .......................
4 034 4126 1 876 610 1 973 835 48—002 ....................... 479 731 .29 836 59 996 544 4 100 000— • — 2 890 450 2 905 450 —003 ....................... 175 044 159 376 9 932 678 9 008 2553 876 2 808 3 084 020 1870 920 —006 ....................... 763 763 1 638 529 1 638 529389 224 1 231825 1 028 341 —007 ..................... 14 083 14 083 8 660 040 8 660 040*.04 ......................
Muuta —  Annat..........
32—009 ..........
553 553 1 039 025 1 039 025 —009 ...................\. 1781 1 781 1 196 533 1196 533— — 523 551 523 551 —010 ....................... 29 925 24 962 13 405 694 11 203 510138 461 138 461 6 045 898 6 045 398 —013 ....................... 9 044 9 044 3 696 007 3 696 007—010 .......................
Muuta — Annat___ :.
33—001 .......................




88 790 88 790 9 338 916 9 338 916 —037 ....................... 29 206 29 206 8 190 457 8 190 457— — 2 852 765 2 852 765 —138 ...................... 16 518 16 022 17 205 640 16 566 362— —. 1 681 350 1 681 350 —238 ....................... 23 67C 21144 14 592 069 12 047 632'17 682 929 12 149 490 517 3 475 —043 ....................... 1 500 ' 1173 1 047 834 906 936—003 ....................... 2 012 703 2 012 703 29 850 348 29850 348 —046 ............. . ....... 64 080 64 080 21 307 849 21 307 849—Oli ..................... s. 2 799 672 2 799 672 36 140 600 36 140 600 —048 ....................... 44 591 44 591 11 511 918 11 511 918— 012 .................. 413 842 213 690 4 408 579 2 391 279 —051 ....................... 1 957 1 994 1 253 890 1 285166—017 ....................... 58 166 58 166 2 223 487 2 223 487 Muuta —  A nnat.......... 5122 803 4 528 610—018 .....................
Muuta —  A nnat..........
36—001 .......................
7 906 500 — 46 102 744 — 49—002 ....................... 63 259 13 2 969 219 37 187— — 167 947 167 947 —003 ....................... 45 298 1821 40060102 9 304 4 716 824 964 755 —004 ....................... 153 350 758 6 529 2G3 128 618
—005 .......................
64 560 — 6 908 940 — — 005 ....................... 169 029 67 424 5 845 186 2 338 61421 041 1 2 516 190 1200 —007 ....................... 61 956 61 956 4 752 069 4 752 069—007 ....................... 14 726 14 726 1 944 836 1 944 836 —008 ....................... 5 813 8 053 5 036 775 6 433 256
—010 .......................
—Oli .......................
12 043 12 043 2 223 884 2 223 884 —Oli ....................... 1401 1401 1 066 049 , 1066 0493 116 3116 1489125 1489125 —013 ....................... 7 704 7 704 4 520 070 4 520 0702 441 . 2 441 1 347 161 1 347 161 —015 ....................... 1843 1843 1198 429 1 198 429—012 ......................
—014 .......................
—015 .......................





—Oli ........... ' ..........





6 877 ' 6 855 2 565 212 2 554 686 —016 ..................... "4 592 4 592 3 330 930 3 330 9307 784 7 784 2 145 679 2 145 679 —Oi 7 ....................... * 96 389 96 389 6 684 645 6 684 6454 173 4 173 2 654 835 2 654 835 —020 ....................... 37 774 7 280 2 169 904 455 103— — 970 082 970 082 —024 ....................... 3 037 2 926 2 375 272 2 325 0751249 1241 2 101 804 2 100 804 —031 ....................... 74 507 74 507 7 770 340 7 770 3401 239 1 239 1 668 859 1 668 859 —032 ....................... 93 403 93 403 10 723 369 10 723 36924 292 24 292 15 489 378 15 489 378 —039 ....................... 2 456 2 456 2 846 526 2 846 5264 115 4 115 2 005 443 2 005 443 Muuta —  A nnat.......... 3 747 503 3 744 503U 405 11 405 7 808 481 7 808 481 50—002 ....................... 3 951 3 951 1 874 137 1 874 137— — 1 387 812 1 387 812 —004 ....................... 14 386 14 386 6 627 098 6 627 098
1 916 753 12 745
993 986 
129 284 381








3 472 997 
38 477 171
3 525 960 
38 477 1718 460 8 460 1 097 678 1 097 678 —013 ...................... 196 702 196 702 15 425 950 15 425 050659 641 659 641 4 994 457 4 994 457 —014 ....................... 35 604 35 604 6 143 073 6 143 073
Maat ja tavaralajit 
Länder och vaiuslag 





Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 













































50—017 ...................... 1495 1495 1 714 623 . 1 714 623 63—058 ...................... . 55 585 55 585 / 7 222 396 7 222 396
—020 ...................... 7 026 N 7 026 2 708 744 2 708 744 —061 ...................... 45 251 45 251 1 627 670 1627 670
—022 ...................... 6 421 6 421 3 159 783 3 159 783 —062 ...................... 2 186 065 2 186 065 27 467 209 '  27 467 209
—026 ...................... 6 468 6 408 1 102 968 1102 968 —063 ...................... 165 700 165 700 4 008 032 4 008 032
—027 ...................... 3 436 3 436 2 011 836 2 011 836 —064 ...................... 1 846 232 1 846 232 43 942 676 43 942 676
—030 ...................... 842 842 1132 926 1 132 926 —065 ...................... 1 220 967 1 220 967 33 495 956 33 495 956
—nai .......... 27 820 27 820 8 919 924 8 919 924 —068 .........: ........... 191 543 191 543 5 203 022 5 203 022
—032 ...................... » 16 756 16 756 7 242 125 7 242 125 —069 ...................... 853 006 853 006 20 028 964 20 028 964
—033 ..................... 38 249 38 249 2 991 213 2 991213 —071 ...................... 269 762 270 330 19 595 890 19 673 896
—140 ...................... 5 829 5 829 1 437 669 1 437 669 —072 ...................... 1 543 231 1 543 231 102 278 552 102 278 552
—240 ....- ............... \ 42 793 42 793 14 088 555 14 088 555 —073 '..................... * 1 201 617 1 201 617 9 194 883 9 194 883
16 708 3 837 496 —075 .................... 143 172 143 172 6 837 274 6 837 274
Muuta — Annat......... 8 228 261 '  7 869 578 . —077 ...................... 613 085 613 085 23 715 387 23 715 387
m —nna . . 571 - 571 1 525 979 1 525 979 —080 . . . . : ............. 8 767 8 767 1189018 1 189 018
—013 ...................... 3 435 3 435 3 714 579 3 714 579 • —081 ...................... 36 498 36 498 5 278 134 5 278 134
—018 ...................... 19 397 29 200 1 368 660 —082 ...................... 1 509 018 1 509 018 68 758 111 68 758 1111 654 329 1 654 322 —083 .........: ........... 27 003 27 603 1 096 971 1 096 971
Muuta — Annat......... 1 626 181 2 180 030 —085 ...................... 150 261 150 261 3 527 610 3 527 610
52—023 ...................... 3 554 3 555 3 471 347 3 471 550 —088 ...................... 466 896 496 104 11 001 259 11 973 659
—025 ...................... 84 251 84 251 14 780 718 14 780 718 —089 ..................... 10 33 439 600 1 188 941
imns 10108 5 405 243 5 4ÎU 943 —094 ..................... '  13 017 13 017 1 705 064
nai. ...... * 24 151 24 152 7 438 019 7 439 012 —099 ...................... 153 880 153 880 6 624 029 6 624 029
Muuta — Annat......... 2 773 453 2 775 093 —100 ...................... 247 502 . 247 497 17 875 460 17 871 060
53—001' ...................... 549 650 492 575 16 504 415 15 620 992 —101 ...................... 103 502 103 502 5 404 991 5 404 991
54—004 ....................... 251 760 251 760 90 553 804 90 553 804 —102 ...................... 47 104 54 661 4 230 989 5 352 989
28 408 066 28 408 065 —104 ...................... 15 469 15 613 1 660 87fi 1 658 379
' —008 ...................... 146 712 132 137 27 211 703 23 854 023 —106 ...................... . 84 632 84 377 6 260 212 6 235 422
Muuta — Annat......... — t — 323 147 323 147 —107 ................ . 3 984 3 982 10 567 440 10 540 373
55—006 ...................... # 39110 41 600 3 615 209 4 359 257 —114 ...................... 30 603 30 603 1 272 801 1 272 801
—Oli ...................... 5 362 5 761 3 596132 3 834 912 —115 ............ ......... 21 367 21 367 1 924 962 1 924 662
Muuta — Annat......... _ _ 62 043 78 043 ■ —116 ...................... 8 572 8 572 1 147 931 1147 931
58—006 ...................... 650 285 650 385 43 145 791 43 214 856 —117 ...................... , • 5 264 5 264 1 234 753 1 234 753
—008 .................. 106 048 140 135 2 027 470 2 658 476 —130 ...................... 84 952 84 952 3 081 842 3 081 842
10 543 482 —152 .............. \ . . 13 551 13 551 1 193 703 1 193 703
—010 ...................... 25 884 25 884 4 665 554 4 665 554 —154 ...................... 14 091. 14 097 4 916 222 4 919 722
— 014 ................. . 552 219 552 219 7 509 794 7 509 794 —157 ...*............... 49220 49178 59 864 340 59 957 758
—019 ...................... 314 238 314 238 27 900 219 27 900 219 —159 , ...................... 1219 1219 1 352 426 1 352 426
—09.0 .................. 60 536 60 536 14 571 653 14 571 653 —160 ...................... 14 803 14 803 5 227 728 5 227 728
—021 ...................... 11 885 11 871 4 868 647 4 854 347 —162 ...................... 36 257 36 257 » 14 594 908 14 594 908
■ —022 ...................... 8 420 8 420 4 471 504 4 471 504 —164 ...................... 50 624 50 622 12 653 320 12 640 491
Muuta — Annat....... *. _ — 122 516 122 516 —168 ..................... 68 442 68 442 1010 878 1 610 878
59—003 ...................... 5147 358 5147 358 29 549 885 29 549 885 —172 ..................... 8 480 8 481 1 496 615 1 496 971
—004 .................. 272 784 272 784 5 554 452 5 554 452 —173 ......................* 30 722 30 722 1 765 494 1 765 494
—Oli ....................: 80 677 86 535 6 709 482 7 293 656 —174 ....................: 273 690 273 690 26 587 662 26 587 662
Muuta — Annat......... _ _ 1 472 249 1 472 249 —176 ..................... 54 083 54 083 1 420 483 1 420 483
60—008 ...................... 15 329 15 383 1 967 134 1 984 787 —177 ....................: 180 414 180 414 14 019 414 14 019 414
—Oli ...................... . 7 438 7 438 3 691 734 3 691 734 —180 ...................... 325 633 247 509 7 527 714 • 5 157 714
—012 ...................... 3 679 3 768 1 579 001 1 606 360 —182 ...................... 24 613 24 613 3 300 408 3 300 408
—014 ...................... 5 321 5 321 2 149861 2 149 661 • —184 ...................... 81 549 81 549 3 890 935 3 890 935
—020 ...................... 977 977 1 247 404 1 247 404 —185 ...................... 82 228 . 82 228 6 335 330 6 335 330
Muuta — Annat......... — _ 3 588 399 3 58S 399 —186 ...................... 110 361 110 361 6 104 797 6 104 797
61—003 ..................... 0.7 0.7 7 533 324 7 533 324 —189 ...................... . ■ 225 545 225 545 9 501 284 • 9 501 284
. —007 ...................... 297.2 297.2 1 416 505 1 416 505 —190 .............. \ .. /16 053 16 053 2 247 795 2 247 795
20 S 20 8 4 279815 4 279 815 —191 ...................... 28 088 28 088 2 682 487 . 2 682 487
Muuta — Annat .•....... 1 661 702 1 661 702 —193 ...................... 77 818 77 818 14 900 411 14 900 211
63—003 .................... J31 953 131 953 2 887 587 2 887 587 Muuta — Annat......... — — 16 774 902 IG 880 423
1—004 ...................... 10160 10160 4 267 354 4 267 354 /64—003 ...................... 92 021 92 021 7 047 146 7 017 146
—007 ...................... 9 994 9 994 2 129 593 2 129 593 —006 ...................... 10 975 10 975 2 172 401 2 172 401
—008 .................. 305 752 305 752 1 778 179 1 778 179 ■ —008 ...................... 53 382 53 382 8 721 342 8 721 342
—009 ..................... 98 726 98 926 2 702 872 2 737 653 —014 ........... ....... 13 944 13 944 1829 417 1 829 417
—013 ...................... 131 343 131 343 3 818 810 3 818 810 —018 ...................... 15 896 15 896 6 58 9 540 6 589 540
—014 ...................... 141679 • 141679 17 296 487 17 296 487 —019 ...................... 13 134 13 134 2 494 584 2 494 584
—015 ...................... 387 273 387 273 44 684 420 44 684 420 —025 ........... 2 564 2 564 1 020 170 1 020 170
—017' ................ . 656 156 656 156 13 798 500 13 798 500 —027 ...................... 2 437 2 437 1 505 255 1 505 255
—018 ...................... 213 803 213 803 5 212 729 5 212 729 —028 ...................... 16 208 16 212 4 081 064 4 083 698
—019 ...................... 329 925 329 925 5180 666 5180 666 Muuta — Annat......... — — 3 037 618 3 037 618
—020 ....................; 384 683 384 683 12 006 472 12 006 472 65—001 ...................... „ 13 013 . 13 013 2 419 824 2 419824
—021 ...................... 130 208 130 208 1 878 228 1 878 228 —003 ...................... 25 401 ‘ 25 401 2 680 575 2 680 575
—022 . . . ; ............... 157 159 157 159 2 837 684 2 837 684 —005 ...................... 5 583 5 583 2 287 573 2 287 573
—023 ...................... 795 045 795 045 11 321813 11 321813 —006 ...................... 2 313 2 313 2 116 582 2 116 582
—024 ...................... 4 553 365 4 553 365 i68 892 839 68 892 839. —008 ...................... 7 161 7161 1 384 693 1 384 693
—025 ....................: 739 282 739 282 16 075 819 16 075 819 Muuta — Annat......... * — — 668 151 668 151
, —026 ...................... 14 745 389 14 745 389 253 423160 253 123 160 66—002 ...................... 369 415 369 415 16 385 764 16 385 764
—027 ...................... 1 532 605 1 532 605 31 424 592 31 424 592 —003 ...................... '  13 568 13 568 . 1440 369 1 440 369
—028 ..................... 235 579 235 579 5 165 206 5 165 206 —004 ...................... 123 104 123 104 13 334 978 13 334 978
—029 ...................... 855 998 855 998 24 849 922 24 849 922 —005 ...................... 6 416 6 416 2 217 724 2 217 724
—030 ...................... 127 359 127 359 7 292 559 7 292 559 —007 ..................../ 32 044 32 044 3 511 233 3 511 233
—031 ...................... 728 822 708 752 21 909 905 21 048 990 —008 ...................... 10 785 10 785 1 837 459 1 837 459
—032 ...................... 61152 61152 2 232 100 2 232 100 —009 ...................... 18 812 18 812 3 163 533 3 163 533
—033 ...................... 102 385 • 102 385 17 769 322 17 769 322 Muuta — Annat . . . . . . — — 2 073189 1 487 889
—034 ...................... 156 580 156 580 1 934 353 1 934 353 67—002 .................... / 839 719 1 42 390 099 200
—035 ...................... \3 509 470 1 3 509 470 56 788 664 56 788 664 —005................‘ .. .. 140 551 140 551 7 049 173 7 049 173
—036 ...................... 2 150 765 2 150 765 33 763 589 33 763 589 —007 ...................... 57 117 45 289 2 855 997 2 267 831
—037 ...................... 1 024 422 1 024 422 22 884 352 22 884 352 Muuta — Annat......... — — 718 594 730 444
—038 ...................... 2 426 184 2 426 184 51 594 403 51 594 403 68—002 .........r . ........ 121 772 ,101 452 3 821870 3 118 530
—539 ....................... ' 71364 71 364 1 417 350 1 417 350 —004 ...................... ' 49 644 39 644 4 252 978 3 703 418
—639 ...................... 631 005 631 005 ,20 881 701 20 881 701 ‘ —009 ... r............... 115 898 115 898 8 311 508 8 311 508
/ —040 ...................... 845 764 , 845 764 18 287 011 18 287 OH —010 ...................... 11 421 , 11421 1 626 323 1626 323
—041 ...................... 67 268 67 268 2 757 341 2 757 341 Muilta — Annat......... — — 310 035 310 035
—046 ...................... 531851 531 851 15 981 994 15 981 994 69—002 ......................* 113 880 108 806 25 058 788 24 955 598
—048 \...................... 193 502 193 502 4 805 326 4 805 326 —008 ...................... 22 652 22 652 4 066 397 4 066 397
—049 ...................... 2 791 518 2 791 518 83 122 213 83 122 213 Muuta — Annat......... — — 891 326 891 326
—051 .. 232 037 232 037 3 628 121 3 628 121 70—001 ...................... 8 374 5 374 1 080 772 719 644
—052 .. 73 752 73 752 1 370 660 1 370 660 —002 ' ...................... 3 469 3 469 3 013 832 3 013 832
—053 ...................... 1 038 813 1038 813 26 467 412 26 467 412 —003 ...................... 984 984 9 901 274 9 901 274
—054 ...................... 4 706 995 4 706 995 178 887 823 178 887 823 71—019 ...................... 1 531 1 531 * 3 208 972 3 208 972
> \ 
T
»Maat ja tavaralajit 


























71—039 ...................... 1463 1463 1 150 329 1 150 329
—040 ...................... 1 754 1 754 1 751 443 1 751 676
—041 ...................... 3 227 3 349 4 387 798 4 564 440
—043 ...................... 42 150 42 369 12180 407 12 274 053
—045 ...................... 36 191 36 191 3 527 431 3 527 431
Muuta — Annat .......... — — 3 161 343 3 161 343
72—003 ...................... 377 119 377 119 16 902 621 16 902 621
—004 ...................... 47 920 47 920 6 390 067 6 390 067
—011 ...................... 61 718 61 718 12 719 560 12 719 560
—012 ...................... 18 656 18 656 4 500 693 4 500 693
—013 ...................... 173 888 . 173 888 14 558 965 14 558 965
—018 ...................... 11862 11862 2 734 836 2 734 836
—019 ...................... 13 249 13 249 6 293 795 6 293 795
—020 ...................... 32 746 32 746 4 149 354 4149 354
—021 ...................... 10189 10189 2 Ö55 997 2 655 997
—022 ...................... 7 570 7 570 1 622 980 1 622 980
—024 ...................... 2 417 2 417 1 069 062 1 069 062
—030 ...................... 9163 9103 1184 471 1184 471
—032 ...................... 353 464 353 464 32 666 977 32 666 977
—034 ...................... 89 582 89 582 5 159 582 5 159 582
—035 ...................... 41 035 41 035 2 498 542 2 498 542
—037 ...................... 13 692 13 692 1 691 500 1 691-500
—039 ...................... 7109 7 109 1 060167 1 060167
—043 ...................... . 31 953 31 953 1 756 159 1 756 159
- —049 ...................... 13 722 13 722 1171681 1171 681
—056 ...................... 3 451 3 451 2 121282 2 121 2S2
—057 ...................... • 38 539 38 539 6 003 674 6 003 674
—062 ....................... 9122 9122 2 638 566 2 638 566
—063 ...................... 5 557 5 557 2 020 877 2 020 877
—064 ...................... 27 548 , 27 548 4 927 601 4 927 601
—069 ...................... 3 800 3 800 1 535 025 1 535 025
—071 ................ . 1257 1257 1369 216 1 369 216
—072 ...................... 8 864 8 864 1 580 328 1 580 328
—074 ...................... i 98 538 98 538 22 077 933 22 077 933
—075 ...................... 928 210 928 203 96 260 653 96 168 118
—076 ...................... 80 458 80 489 18 838 687 18 770 830
—078 ...................... 9 336 , 9 336 9 323 978 9 323 978
—079 ...................... 195 702 186 702 31 645 190 30 482 190
—080 ...................... 11108 11127 3 634 942 3 717 521
—081 ...................... 107 739 104 226 23 031 975 1 22 274 139
•—082 ..................... 5 621 5 621 2 492 671 ■ 2 492 671
—083 ...................... 155 825 155 825 19 934 467 19 934 467
—084 ...................... 3 844 3 844 1 501 808 1 501 808
—085 ...................... 27 740 27 740 1 700 135 1 700 135
—087 ...•................. 91 204 91 204 11 353 192 11 353 192
—089 ...................... 264 745 264 745 •37 531 664 37 531 664
—090 ...................... 9 728 9 408 3 398 318 3 166 205
—097 ...................... 13 646 13 646 2 098 600 2 098 600
■ —105 ...................... 1260 1398 1463 874 1 194 940
—108 ...................... 1 309 1296 3 115 401 3 026 958
—109 ...................... 7 821 7 978 4 447 814 4 559 814
—110 ...................... 37 844 37 844 5 770 613 5 770 613
111....................... 12 005 • 11 575 5181 006 4 557 566
—112 ...................... 17 961 17 961 2 878 474 2 878 474
—113 . . : ................. 14 418 14 418 3 376 157 3 376 157
—114 ...................... 11193 11193 3 143 783 3 143 783
—117 ...................... 33 644 33 645 12 500 293 . 12 502 459
—118 ....................... 19 57Ê 19 579 9378 375 . 9 378 375
—119 ...................... 503 439 ‘503 439 31 051 802 31 051 802
—120 ...................... 92 502 92 502 5 459 245 5 459 245
—122 . : .................. 167 195 ' 167 195 14 670 746 14 670 746
—123 ...................... 58 517 58 413 18 405 310 18 365 329
. —124 ...................... 21 988 21 991 8 485 378 8 483 718
—125 ...................... 6 445 6 445 3 804 494 3 804 494
Muuta — Annat......... — — 11 505 944 11 481 203
73—001 .................. !.. , 211117 211117 30 748 344 30 748 344
—002 ...................... 155 981 155 455 33 250 921 33 101 921
—003 ...................... 54 893 54 898 11813 912 11 813 912
—004 ....................... '• 136 523 136 323 30142 851 30 022 851
—005 ...................... 27 023 26 999 10 395 582 10 389 582
—007 ...................... 212 149 206 938 21222 323 19 362 024
—008 .............. !. .. 4 724 4 724 2 890 469 2 890 409
—009 ...................... 2 034 2 016 1 992 268 1 979208
—011 ...................... 6 408 6 394 3121 263 3 049 263
—013 ...................... 18 903 16 917 9496 287 8 496 287
—015 ...................... 16 778 16 778 3 731 917 3 731 917
—018 ...................... 88C 880 1 362 076 1 362 076
—025 ...................... 6 91C 6 910 6 850 465 6 850 465
—028 ......................1 1823 1824 2 279 431 2 283 708
—030 ...................... 3 835 3 835 1487 57S 1 487 579
•—031 ...................... 176C 1 760 7 293 203 7 293 203
—032 ...................... 2 953 2 953 3 430137 3 430137
' —033 ....................... 4 911 4 924 5 366 426 5 379 077
—036 . . . . : ............. 18 658 • 18 689 14 654 137 14 804 155
—037 ............ •........ 132 763 132 763 12 975 133 t 12 975133
—038 ...................... 62 427 62 427 3 875 695 3 875 695
—039 ...................... 11 288 11 288 1880 21£ 1880 219
—040 ...................... 22 524 22 524 2 780 36C 2 780 360
—041 ...................... 1132 1132 1396 254 1 396 254
—042 ...................... 81 482 81 482 16 802 265 16 802 265
—045 ...................... 4 173 4 173 5 444 593 5 444 593
—046 ...................... 36 087 36 063 3 968 664 3 957 312
—048 ...................... 2 861 2 861 •1547 812 1 547 812
• —050 ...................... '  13 775 13 775 - 3 219151 3 219151
. —051 ...................... 12192 12 192 3 876 00C 3 876 069
—053 ...................... 4 648 4 648 2 247 500 2 247 500
Maat ja tavaralajit 
Länder och varusiag 
' et marchandises
Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark






is d'achat Pays Pays d’achat Pays
\ d’origine ' d’origine
1820 1820 1881 908 1 881 908
6 062 6 062 1 719155 1 719155
3 651 3 651 3 714 701 3 714 701
7 502 1080 1 825 387 508 245
3 577 3 327 2 331 979 2 278 233
13 339 13 339 12-902 676 12 902 676— —• 6 790 521 6 790 521
31 954 31 954 4 081 678 4 081 678
100 100 1266 351 1 266 351
978 495 978 495 73 738 318 73 738 318
85 85 9 836 322 9 836 322
72 72 17 599 768 17 599 768
197 197 33 652 142 33 652 142
14 ' 14 3 522 303 3 522 303
1 757 1 757 343 100 319 343 100 319
5 5 4 548 507 4 548 507
102 022 102 022 11 604 826 11604 826
213 688 • 213 432 . 23 325 522 23 260 160
1287 1287 4 833 954 4 833 954
40 051 40 051 5 746 089 5 746 089
78 385 78 385 19 440 233 - 19 440 233
541268 541 268 24 040 223 24 040 223
r- — 855 746 830 746
9 929 24 651 |l64 325 000 433 722 500
3 ‘ 2 \> 5 962 300 „ 2 735 0001 781 1180 /
2 379 2 379 j. 50 720 575 50 720 575— — 151100 151100
323 302 1 310 067 1 214 042
807 807 9 208 545 9 208 545
1 968 1968 6 465 752 6 465 752
1620 • 1620 • 2 403 727 2 403 727
720 720 1 012 573 1 012 573
336 336 1 467 849 1 467 849
1464 1464 4 140 190 4 140 190
2 485 2 485 2 148 933 2 148 933
2 367 2 368 7 168 448 7 173 340
929 900- 7 390 796 6 464 436
17 323 17 457 25 874 133 26 043 893— — 2 370 149 2 370 149
870 870 1 282 662 1 282 662
594 594 1 568 896 1 568 896
15 739 7 290 4 781287 1 945 930
\ — — 508 854 508 854
3 630 3 630 1 704 185 1 704 185
3166 3166 1 335 157 1 335 157
2 688 2 688 3 510 560 3 507 160— — 1 215 317 1219107
26 501 26 501 4 002 905 4 002 905— — 105 145 • 105 795
1822 1 909 1 815 629 1 918 605— — 719 333 719 333
3 822 3 822 1 780 088 1 780 088— — 945 686 945 686— —. 1 305 976 1 305 976
1604 1604 1 939426 1939426
— — - 1 027 338 1 027 338
—
t
3 264 422 2 086 324
16 905 791 16 955 338
_ _ 1 407 673 1 457 870
3 335 516 3 335 516 15 491 848 15 491 848
- - 6 270 '5  620
_ _ 2 017 631 808 1498 318631
5 335 5 335 1 056 615 1 056 615, — — 50C 500— — 2 116 287 1 174 900
— 238 839 — 10 040 452
24 693 24 998 1429 247 1 459 735— — 1 468 105 1 469 509
33 30Ê — 2 395 705 —
a 6 40C *6 400 1 702 966 1 702 966— — 508 864 275 234
— — 1 398 916 —
— — 1483 952 1 483 952
5 645 5 649 1 349 316 1 349318— — 56 727 56 727
2011S 20113 6 326 744 6 326 744
35 655 .35 659 1 245 565 1 245 565
9 64S 9 664 1 556 588 1 565638
22 795 22 717 2 933 08S 2 923 953
137 534 137 534 24 340165 24 340165
500 33S 500 333 140 334 911 140 334 911
























































Muuta — Annat . . . . . .
Muut ryhmät — övriga
' grupper . ...............
Irlannin vapaavaltio. Irländska f listaten.
4 9 ............................
63—008 .....................








Muuta — Annat .
13—003 ............
—005 .......












/  — ?\ 
Maat ja tavaralajit 






Värde i mark 








Pays d’achat . Pays 
d’origine
34 119 34 119 6 102100 6 102 100
42 707 • 42 707 1 546 516 1 546 516
— — 1 266 676 1 263 826
500147 500 147 2 426 950 2 426 050
2 430 928 2 430 928 8 661 917 ' 8 661 917
15 934 625 4 200 000 44 010 486 11 468 690
13 909 710 4 361000 34 289 895 '  8 238 784
133 684 ' 133 684 1 019 985 1 019 985
765 170 765 170 5 241686 5 241 686— — 1240 288 1 240 28813 000 13 000 1 920 900 1 920 900
85 138 85 138 15 499 545 15 499 5455 502 524 5 586 524 41 372 040 42 042 131242 793 242 793 2 263 001 2 263 00L72 492 72 492 3 427 714 3 427 714
1 346 150 1 346 150 12 243 215 12 243 215
3 1 90 780 3 190 780 25 606 928 25 606 9281 468 400 1 468 400 16 335 930 16 335 930139 700 139 700 ' 1 412 585 1 412 585
274 540 284 405 12 262 137 12 541 716
17 988 17 988 33 328 851 \ 33 328 851
.5 429 5 429 4 786 670 4 786 670
38 397 38 407 15 535 598 15 543 108— — 8 271 994 8 298 9587105 7 105 4 999 348 4 999 348
458 458 1 403 605 1 403 6058 311 8 311 3 247 542 3 247 542— — 83012C 83012950 314 50 314 24 320 425 24 320 425- 143 292 143 2Ç2 2 616 577 2 616 577
498 562 498 562 6 813 83i 6 813 839— — 3 983 596 4 345 577
788 788 1894 536 1894 536
989 989 2 364 91S 2 364 913• 2 047 2 047 7 102 08C 7 102 080— — 289032 289 032
150 657 150 657 11 098 804 Il 098 80439 677 39 677 5 322 95i 5 322 959— — 113 845 113 845102 577 140 — 394 652 617 __
2 047 500 2 047 500 9 071 250 9 071 2508 008 718 8 008 718 46 034 753 46 034 753
— 109 50C 109 500
3 720 3 720 2 188 52C . 2 188 52011 949 11803 9 387 449 9 352 498— — 336 805 336 805— — , 1 244 672 1 244 672231 7 1 775 616 61 056— — 85,664 20 0002 353 2 353 1 270 938 1 270 9381 933 • 1 933 1 032 818 1 032 818
16 916 16 916 2 838 298 2 838 298200 337 200 337 45 367 388 45 367 38817 224 17 224 3 292 485 3 292 485
8 900 8 900 4 772 482 4 772 482— — 2 333 111 2 333 111568 598 568 598 4 168 009 4 168 009265 334 — 4 171 230
23 473 23 473 * 2 413 939 2 413 93915124 15124 t 2 692 982 2 692 98229 732 29 732 1 392 881 1 392 881— — 248 238 248 238147 871 — 2 409 342 __
— — 498 569 498 5694 301 4 301 ' 1 226 544 1226 544— — 112 577 112 5776 663 6 664 ■ 3 226 347 3 227 147— — 1 058 290 1 058 740134 126 1 051828 940 294149 149 1 975 339 1 975 339174 623 177 459 79 798 929 81139 9297 400 7 855 17 563 097 18 451 762— — 1 897 472 1 898 382
23 270 23 270 11 509 940 11 509 9405 083 5 083 3 605 538 3 605 5381023 ‘ ’ 1 023 1 245 000 1 245 00021 224 21224 18 665 564 18 665 56435 884 35 884 15 802 432 15 802 43229 417 27 941 26 739 417 •25 081 857‘ 7 561 7 561 5 537 609 5 537 60921 111 21342 25 762 688 26 094 8681904 1 904 2 972 205 2 972 20549 781 49 781 31 215 938 31 215 938
' 1121
— 201' 655 201 6551121 4 893 808 4 893 80813 139 , 13142 11269 303 11 271 6531823 1823 1 232 172 1 232 17239206 39206 14 441816 14 441 81629 289 29 289 11 498 648 11498 6486 500 6 500 2 840 672 2 840 672625 625 1 002 884 1 002 884
11 001 11 001 10 792 801 10 792 80114 722 14 774 14 519119 14 587 240
5 255 5 255 5 096 550 5 096 550» 1 766 1 766 1 589185 1 5891853 901 3 901 1 537 147 1 537 147
*
Maat ja tavaralajit 


























4S—051 ..................... 1 764 1764 1 690 737 1690 737
Muuta — Annat......... — _ 2 464 919 2 464 919
49—008 ..................... ,2 029 2 029 2 164 902 2 164 902
Muuta — Annat......... — ■_ 2 056 011 2 056 011
50—006 ..................... 1 948 1 948 ‘ 1 582 610 1 582 610Muuta — Annat......... — _ 3 407 905 3 407 905
51—014 ..................... 1218 1218 2 698 671 2 698 671
—015 ..................... 840 840 1 130 312 1 130 312
—018 .................. 707 707 1 204 149 1 204 149
Muuta — Annat......... — _ 310 007 310 007
55—006 ..................... 75 459 75 459 9 154 870 9 154 870Muuta — Annat......... — t • _ 883 862 660 080
58—006 ..................... 11 671 11 671  ^ 2 295 705 2 295 705
—008 ...................... 39 045 39 045 3 953 430 3 953 430
—025 ..................... 16 920 16 920 1 641 093 1 641 093Muuta — Annat......... — _ 193 733 193 733
60—002 ..................... 99 812 99812 2 046 706 2 046 706
—008 ..................... 26 896 26 896 3 300 480 3 300 489
— 011 .............. : . . . 8 718 8 718 3 217 295 3 217 295
Muuta — Annat......... — 1833 936 1 833 936
63—007 ..................... 1 500 1 500 1 127 059 1 127 059
—008 ..................... 14 602 730 4 137 040 85 391 689 22 753 720
—017 ..................... 66 031 66 031 1 595 135 1 595 135
—024 .................. 295 010 295 010 4 610 848 4 610848
—026 ................. 220 473 220 473 4 653 637 4 653 637
—027 ..................... 107 880 107 880 1 941 496 1 941 496
—028 .......... : ......... 894 220 894 220 15 168 375 15 168 375
—029 ..................... 260 009 260 009 7 372 820 7 372 820
—030 ..................... 230 050 230 050 7 353 958 7 353 958
—031 .........'........... 149657 149 657 4 949 541 4 949 541
—033 ...................... 117 052 117 052 21238 351 21*238 351
—054 ..................... 395 806 395 806 10 950 700 10 950 700
—057 .................. 58 886 58 886 5 095 231 5 095 231
—070 ..................... 49 873 51 565 1 715 378 1 746 378
—080 ..................... 9 31S 9 319 1 493 851 1 493 851
• —130 ...................... ■ 45 283 45 283 2 878 906 2 878 906
—146 ...................... 15 802 15 802 1 811133 1 811133
—154 ...................... 5 450 5 450 3 223 779 - 3 223 779
—155 ...................... 9 488 9 488 3 538 318 3 538 318
—157 ..................... 2127 2127 1 3 421 631 3 421 631
—161 ..................... 3 166 3 166 1 043 891 1 043 891
—162 ...................... ' -7 501 7 501 2 963 332 2 963 332
—165 ...................... 4 320 4 329 1 412 915 1 412 915
—171 ..................... 6 418 6 418 1 400 812 1400812
- —174 ..................... . 8 000 8 000 1 221 823 1221823
—177 ............ 27 991 27 991 1 920 965 1 920 965
—180 ...................... 89 004 89 004 3 579 50C 3 579 500
—191 ...................... 1 471 1471 1 141 943 1141 943
Muuta — Annat......... — _ 16 491 944 16 476 944
64—018 ..................... 53 514 48 256 22 795 038 20 719 284
Muuta — Annat......... — _ 521 983 521 983
66—003 ..................... . 14 387 * 13 280 2 031 456 1 924 311
—004 ..................... 89 595 89 595 8 946 985 8 946 985
' —007 ...................... 44 344 44 344 5 810 473 5 810 473
Muuta — Annat......... — _ 528 034 528 034
71—035 ..................... 24 210 24 219 « 5 877 563 5 877 563
—038 •..................... 1645 ‘ 1645 1 066 646 1 066 646
■ —043 ...................... 1 575 1 575 2 164 274 2 164 274
Muuta— Annat......... • — 3 192 360 3 194 065
72—013 ..................... 61 717 61 717 8 070 452 8 070 452
—019 ...................... 1901 1 901 1 410 242 1 410 242
— 0 2 1 ..................... 11 811 11 811 4 733 313 4 733 313
—032 ..................... 7 577 7 577 1 470 345 1 470 345
—040 ..................... 26 478 26 478 1 625 042 1 625 042
—041 .............. : . . . 32 723 32 723 2 231 621 2 231 621
—062 ..................... 17 684 17 684 ** 3 635 641 3 535 641
—063 ..................... 4 030 4 039 2 612 321 2 612 321
—064 ..................... 17 670 4 880 3 376 037 577 777
—072 ................•... 2 325 2 325 1 239 251 1 239 251
—074 ..................... 4 607 4 607 2 253 653 2 253 653
—075 ..................... , 13 092 13 092 4 156 571 4 156 571
• —079 ..................... 27 217 27 217 9 104 524 9 104 524
—081 ..................... 9 927 9 927 4 182 720 4 182 720
—083 ..................... 10 788 15 778 3 001 067 3 983 767
—089 ..................... 2 056 2 056 1 119 320 1 119 320
—090 . / .................. 5 005 5 005 1 778 258 1 778 258
■ ,—097 ..................... 11478 11478 1 233 411 1 233 411
—123 ..................... 5 532 5 532 1 813 334 1 813 334
Muuta — Aunat......... — _ 6 945 974 6 945 974
73—002 ..................... 26 880 26 880 5 712 130 5 712 130
—003 ...................... 12 672 12 672 4 694 255 4 694 255
—004 ..................... 4 628 4 589 1 533 487 1 524 487
—005 ..................... 2 711 2 711 1 796 324 1 796 324
—007 ..................... 19132 ' 24 343 1 290 172 3 150 471
— 012 .................. 3 325 3 325 3 121103 3 121103
—013 ..................... 4 140 4 140 3 343 307 3 343 307
—031 ..................... 1 366 1364 5 603 388 5 588 388
—033 ..................... 1948 1948» 2 612 263 2 612 263
—036 ...................... 1 277 1 277 4 057 428 4 057 428
—045 ...................... 3 754 3 754 4 834 526 4 834 526
—046 ..................... 114 975 114 999 9 202 530 9 213 882
—050 ..................... 4 919 4 919 2 209173 2 209 173
—058 ................ 10 941 10 941 6 817 278 6 817 278
—062 ...................... 3 652 3 652 2 361 087 2 361 087






























































































— 338 ' ...........
• — 438 ...........
—046 ' ...........
Paljous ' Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark „ Kvantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit t Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 





















* y Pays d’achat Pays Pays d'achat ' Pays Pays d’achat Pays Pays d’achat Pays
■ d'origine d'origine d’origine d’origine
75—005 ................ 93 ' 93 21 239 757 21 239 757 Sveitsi. —  Schweiz. 366 566 669 365 549 768
— 011 ..................... 5 5 2 546 989 2 546 989 
4 033'838—014 ...................... 16 318 16 318 4 033 838 28—076 ........................ 1 450 ' 1450 1 354 625 1 354 625
—01.8 ...................... 2 475 2 475 16 018 549 16 018 549 —078 •..................... 1196 1196 1136 385 1 136 385
— 020 ..................... 71 736 71 736 20 669 740 20 669 740- •—098 ..................... 7 259 7 259 24 032 859 24 032 859
Muuta — Annat .......... \ — — 1 893 932 1893 932 —099 ,..................... 15 662 16 172 23 931 495 24 524 068
76—002 ..................... 1 190 1 190 1 891 296 1891 296 Muuta — Annat......... — — 1 894 684 1 894 684















1 584 963 
3 767 038 
1 553 273 
1130189
1 584 963 
3 767 038 












5 556 160 
181 406 
1 718 622 
89 531
5 556 160 
181 406 
1 718 622 
89 531









1 359 987 
3 546 433 
3 822 767
1 359 987 




45— 001 ..................... 9 343
- 1 000 205 
5 702 078
2 017 300 
1 000 205 
5 710 553

















2 988 239 
 ^ 1606160 
7 847 825 




2 988 239 
'1 423 523 























1 927 617 
6 097 378




1 927 617 
6 097 378





1 264 909 
. 1 407 793
5 372 621














1 511 495 
4 354 934 
5 480 
6 098 371
4 162 771 
1 511 495 
4 354 934 
214 976
48—002 ..................... — —
—007 ..................... 4 403 4 403 4 840 192 4 840 192' —009 ..................... 1 540 1 540 1 165 224 1 165 224
Espanja.— Spanien. • — — 93 359 8 457 342 —238 .....................Muuta — Annat.........
1121 1121 1 457 447 
3 153 364
1 457 447 
3 153 364








54—004 ..................... 2 689 2 689
1 539 197 
1 216 510 
4 426 008
1 359 167 
1 216 510 
4 426 OOS
Muuta — Annat......... * — — 92 650 92 650
61—003 ................... 13.7 13.7 1 334 725 1 334 725
Muuta — Annat......... — — 867 774 867 774
-  Gibraltar. 520 63—008 ..................... 1 1 173 880 1 173 880 5 752 012 5 752 012—054 ..................... 18 315 18 315 1 035 815 1 035 815
—058 ...................... ‘ 29 981 29 981 5 018 879 5 018 879. —107 .........*........... 171 171 2 490 034 2 490 034
Portugali.-Portugal. - - 22 609 038 29 171 301 —157 ......................Muuta — Annat.........
131 131 1 099 968 
4 986 533
1 099 968 
4 987 033
22—008 ......................* _ 1 137 503 64 ....................... ; _ _ 1 261 566 1 261 566
Muuta — Annat.......... _ 22 910 28 060 66—004 . . . . ' . ............. 47 219 47 219 5 889 057 5 889 057
25—008 ..................... — 474 630 — 1 791 645 • —005 * ..................... 5 509 5 509 1 856 596 1 856 596
41—001 ..................... 439 074 439 074 13 773 438 13 773 438 —007 .................. •8 933 8 933 1 029 590 1 029 590
.— 002 ...................... 28 683 54 177 4 088 410 7 715 145 Muuta — Annat......... — — 829 726 82 9 726
—003 ..................... 4 28C 4 280 1 015 788 1 015 788 72—019 ..................... 4 232 4 232 2 621 453 2 621 453
—006 .............. 30 71C 30 710 3 677 045 3 677 045 —032 ..................... 12 005 12 005 5 158 719 5158 719
Muut ryhmät — övriga —062 ..................... 7 279 7 279 ' 2 587 504 2 587 604_* _ 31 447 32 677 —064 ...................... 3 955 3 955 1 691258 1 691 258
—075 ................. .. 73 228 • 73 228 26 796 510 26 796 510
—079 ..................... 5 287 5 287 3 101815 3 101 815
Italia. —  Italien.
—081 ..................... 7 438 ■ 7 438 5 154 200 5 154 200_ — 180 584 435 207 634865 —^087 ..................... • 13 314 13 314 4 703 339 4 703 339
k 30 796 1 316 847 —089 . : .................. 21 319 21 319 12 206 898 12 206 89807—004 ..................... ' — — —X08 ................ 2 769 2 769 6 926 279 6 926 279•08—006 ..................... 303 840 303 866 35105 138 35 107 145' n o  ....... . 47 227 47 227 5 643 984 5 643 984Muuta — Annat......... — — 1 152 880 1 168 585 11R .............. 1 425 1425 1181 230 1181 23022—009 ..................... 68 180 68 249 8 867 494 8 877 494 —123 ..................... 4 226 4 226 3 522 468 3 522 468Muuta — Annat......... «» — — 2 400 9 400 _ _ 5 968 080 5 968 08030—007 ..................... 23 742 23 742 12 250 902 12 250 902 73—004 . . . '. ...............
—005 ..................
5 382 5 382 1 725 288 1 725 288—018 ..................... 20 000 1 098 308 1826 1 602 004 ' 1 602 00465 236Muuta — Annat......... > — — 65 236 —041 ..................... 631 631 2 154 033 2 154 03339—019 ..................... 5 779 5 779 1 026 172 1 026 172 —051 .................. • 757 757 1 036 189 1 036 189—023 ..................... 50 672 50 672 11 270 214 11 270 214 3 140 3 140 4 474 942 4 474 912Muuta — Annat . . . . . . — — 100 000 100 000 —057 ..................... 1 078 1 078 1 499 379 1 499 37946—116 ..................... — 1 636 — 3 325 000 _ 5 055 307 5 007 035Muuta — Annat......... — — 17 550 17 550 75—019 .................. 14 629 14 62p 4 045 347 4 045 34747—012 ..................... — 4 708 — 4 141 387 _ — 1 017 680 ‘ 1 017 680—217 ..................... — 1115 — 1 584 605 77—004 ...................... 171 171 1 733 086 1 7ß3 08648—043 ..................... — 3 551 — 6 933 182 —015 ..................... 1 559 1 559 1 342 357 1 342 357Muuta—c Annat......... — — 1 000 1 077 960 —018 ........... 399 399 2 229 432 ■ 2 229 43249—005 ..................... 71 500 71 500 2 225 084 2 225 084 114 114 1 425 233 1 425 23355—011 ..................... 8 313 9 348 10 564 294 11 867 500 — 021 .................... 1 081 1 105 6 931 276 7 014 260Muuta — Annat......... — — 3 100 3 100 1 694 797 977 24072—1.06 ..................... 2 475 2 555 3 166 159 3 198 300 7g— 002 ................ 4 12 538 12 542 19 084 851 19 091 636—118 ..................... • 133 383 143 937 71 554 947 77 132 943 —008 ...............1 9 263 17 712 3 369 955 6 205 312Muuta — Annat.........




13 462 680 —009 .....................—010 ................ 241 241 1 177 466 1 177 466—032 ..................... 142 142 1 417 234 1 417 234 278 654 278 654Muuta — Annat....... .•
77—021 ............... 302 312
1 840 827 
1 725 739
1 970 827 
1 794 628 Muut ryhmät — övriga 6 715 442 ' 6 737 255Muuta — Annat......... — — 626 854 * 809 491
Muut ryhmät— övriga _ _ 3 813 687 4 055 242 Itävalta.— Österrike. 35 926 725 • 36 759 976
47—022 ..................... ' 33 756 33 756 26 442 703 26 442 703/ •59—004 ..................... 210 896 210 896 3 889 469 3 889 469Albania. — Albanien. _ — . 100 100 63—148 ..................... 693 5 769 ' 147 138 1 170 814
Muuta — Annat......... — — 326 100 111 675
> Malta.
72 ................ ..............
Muutrvhmät— övriga — — 1 984 289 2 008 289— — 2 970 2 970 grupper ................. — . — 3 137 026 3 137 026





Värde i mark 
Valeur en marcs
Haat ja tavaralajit 
I/änder och varuslag 


















Grekland. 215199 020 176 745720
05—004 ...................... ' 450 468 2 242 700 2 410 604
•24—001 ...........•.......... 290 391 ' 294 728 75 627 181 76 649138
Muuta — Annat......... — — 2 210 •2 210
76—003 ..................... (  -N“1----- 2 )  137 232 982 97 575 4S2
Muut ryhmät— Övriga 
grupper ..................
X ^ 11 273 7138 y
93 947 102 286
Turkki. —  Turkiet. _ ‘ 219 090197 302 049 048
13—008 ..................... _ 47 163 _ 5 101460
—009 .............. . 1 000 1 000 3 387 034 3 387 034
Muuta — Annat......... — — 98 901 98 901
23—004 ...................... 195 376 195 376 3 870 398 3 870 39S
24—001 ...................... 811 444 1 104 414 207 797 309 285 633 151
Muuta — Annat......... — — 4 270 4 999
30—005 ...................... 97 000 97 000 3 096 720 3 096 720
Muut ryhmät — övriga 
grupper .................. - - 835 565 85G 385
»
Kypros. —  Cypern. • ' — — 19 322 387 22 876 117
24—001 ..................... 3 610 17 377 , 578 430 3 978 420
Muuta — Annat....... — — 500 500
25—016 ...................... 6 298 000 6 298 000 17 170 330 17 170 330
Muut ryhmät — övriga 
grupper .................. - 1 573 1 27 1 726 867
Syyria. —  Syrien. - - 8 246 38 246
Palestiina.
Palestina. 17 254193 18 384331
24—001 ...................... 27 266 28 593 6 095 600 6 398 000
28—052 ...................... 4982C 49 820 2 050 805 2 050 805
30—001 ...................... 46 575 46 575 1 760 950 1 760 950
47—216 ..................... 2 357 2 538 2 834 780 3 090 057
Muuta — Annat......... — — 371 250 371 250
48—138 .................... 1 573 1 573 1 704 051 1 704 051
85—004 ...................... 942 942 1 706 479 1 706 479
Muut ryhmät — övriga 
grupper .................. - - 730278 1 302 739
Jemen. - - 152 152
Aden. - - - 1 400 344155
Irak. _ _ 600 000 6 983 511
08—001 ...V .............. 9 610 115 731 600 000 6 983 511
Persia. —  Persien. _ _ 635113 110 724 399
27—014 ................ ! .. _ 22 178 798 _ 89 042 627
—015 ...................... 105 073 3 571 117 625 709 21 335 988
Muut ryhmät — övriga 
grupper .................. - 9 404 345 784
Afganistan. _ _ — 5 099 541
.3—009 ...................... i- 953 _ 4 991 541
Muut ryhmät — övriga 
grupper .................. - - - 108 000
Brittiläinen Intia.1) 
Brittiska Indien.1) 13 036 509 69 588028
13—002 ...................... 195 150 195 150 1 988 385 1 988 385
Muuta — Annat......... — — — 994 889
14—004 ...................... — 62 775 — 2 434 749
Muuta — Annat......... — — — 614 400
15—013 ...................... — 46 534 — 3 932 629
24—001 ...................... — 40 551 — 5 008 874
Muuta — Anuat......... — — — 530 400
27—005 ..................... V _ 203 429 1 560 346
—015 ...................... — 288 313 — 1 606 930
36—003 ......................... 35 48$ 55 360 4 057 463 6 955 833
— 004 ......................... ' 9 724 25 203 1 177 784 3 238 805
— 005 ......................... — 7 417 — 1 437 961
39—001 ......................... 10 233 77 740 835 691 5 214 170
. — 023 ......................... 5 373 5 373 1 016 120 1 016 120
Maat ja tavaralajit'  


























Unkari. —  Ungern. * 3 100 619 7 326 272
20—009 ...................... 23 130 23 130 1 055 264 « 1 055 264
27—021 .................. —* 49 158 — 3 563 190
Muut ryhmät—; Övriga \
grupper ................... — — 2 045 355 2 707 818
Tsekkoslovakia. V '
Tjeckoslovakien. - - 323 840 883 335 995 848
12—029 ...................... 40 406 43 088 15 433 681 16 415 526
25—003 ...................... 1 400 440 1 400 440 7 214 429 7 214 429
—004 ...................... 1 110 500 1 110 500 2 673 376 2 673 376
Muuta —Annat........... — — • 714 070 714 070
27—022................... 14 883 24 254 1 936 700 3 785 441
Muuta — Annat......... — — ■ 335 500 335 500
28—021 ...................... 10 000 10 000 1 059 489 1 059 489
—066 ...................... 500 630 500 630 10 675 875 10 675 875
Muuta — Annat......... — — 807 920 807 920
30 041 ...................... 13 661 14 346 8 164 922 8 711706
Muuta — Annat......... — . — ' 2 309163 2 472 063
40—010 ...................... 931626 931626 11169 094 11169 094
47 216 ...................... 3 1891 3 500 2 544 134
Muuta — Annat......... — — — 77 153
48—238 ...................... , — 2 526 — 2 544 437
Muuta — Annat......... — — 1 069 388 1 069 388
50 ............. .................. — — 885 514 2 514 418
51—008 ...................... 1632 1 1632 8 005 531 3 005 531
Muuta — Annat......... — — 874 774 874 774
54—007 ...................... 5 835 5 835 1 150 057 1 150 057
29 207 29 207 8 242 111 8 242111
Muuta — Annat......... — — 500 500
55—006 ...................... 19 443 19 443 2 166 553 2 166 553
Muuta — Annat......... —. — 29 004 , 29 004
58 006 ...................... 7 655 7 656 1 423 57« 1 429 648
Muuta — Annat......... — — 88 569 88 569
63—015 ...................... 16 054 16 054 2 164 902 2 164 903
020 ...................... 112 157 112 500 2 193 647 2 212 534
023 ...................... 316 520 316 520 5 699 077 5 699 077
—024: ....................... 315 445 315 445 5 673 871 5 673 871
—026 ...................... 566 795 567 141 12 977 177 12 996 207
027 ...................... 213.893 213 893 4 693 34$ 4 693 349
028 ...................... 556 074 556 074 9 819124 9 819124
—029 ............. 251 775 251 775 5 595 205 5 595 205
034 ...................... 72 445 72 445 2 260 594 2 260 594
—035 ...................... 857 435 857 435 21 678 526 21 678 526
—036 ...................... 326 894 326 894 7 104 057 7 104 057
—0 3 7 '...........*.......... 204 560 204 560 4 551 605 4 551 605
—049 ;......... *......... 194 945 194 945 5 296 657 5'296 657
—050 ...................... 194 101 194 101 12 016 952 12 016 958
—053 ...................... 413 607 413 607 13 108 54$ 13 108 549
—054 ...................... 753 562 760 562 29 049 95C 29 374 550
—058 ...................... 27 355 27 355 ' 2 145 30C 2 145 300
—064 ...................... 186 868 186 868 5 183 362 . 5183 362
—065 ...................... 356 600 356 600 9 209 302 9 209 303
Muuta — Annat......... — — 7 339 273 7 513 040
71—043 ...................... 1628 1685 1463182 1 496 630
Muuta — Annat......... — — 738 992 738 992
72—017 ...................... 5100 5100 2 61910C 2 619100
—032 ...................... 39 715 39 715 3 251 912 - 3 251 913
—034 ........... : ------ 77 269 77 269 4 258 636 4 258 636
—062 ...................... 260 299 260 299 18 292 61$ 18 292 619
—079 ...................... 52 539 52 539 6 589 44« 6 589 446
—083 ...................... 7 800 7 800 1 884 424 1 884 424
113 ...................... 14 373 14 373 1 419 00C /•I 419 000
119 ...................... 164 789 164 789 6 102 961 6 102 961
120 ...................... 55 264 55 264 3 051 04$ 3 051 049
Muuta — Annat......... — — 5 164 205 5 422 302
73—001 ...................... 64 249 64 249 5 742 79C . 5 742 790
—002 ...................... 11 865 11 865 1 983 00C 1 983 000
—004 ...................... 17 045 19 281 4 54915C 5 369 276
Muuta — Annat......... — — 2 665 702 2 723 702
77 ................................ — — 1 536 37$ 1 514 593
Muut ryhmät — övriga
grupper ......... . *— — 3 334 552 3 467 878
Romania.Rumänien. - - 23 994 152123
Bulgaria. -  Bulgarien. — — 8 038 209 8 829558
24—001 ....................... 39406 39 406 7 969462 7 960462
Muuta — Annat.......... — — 4 68C '4 680
Muut ryhmät —  Övriga
grupper ’ ................... — — 64 067 855 416
Jugoslavia. . . 1Jugoslavien. - — 19 110 897 19 228 918
28—028 ....................... 250 000 250 000 3 876 280 3 876 280
67—002 ....................... 300 000 300 000 15192 9S2 15 192 982
Muut ryhmät —  övriga
grupper ................... — — 41 635 159 656








Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 




















Muuta —  A nnat.......... ■ 26 643
48—002 ....................... — 65 232 — 6 098 371
. —003 ....................... 19 690 35 358 7 507 081 1 431 504
49—003 ....................... — 45 298 _ 1 821 400— 004 ....................... — 102 552 — 4 017 578— 005 ....................... — 101 605 _ 3 506 572—020 ....................... • — 30 494 — 1 714 80152—014 ....................... 34 024 137 047 3 002 141 12 080 904
69— 002 .......................
Muut ryhmät —  Övriga i
5 074 \ _ 1 003 190
grupper ................... — — 451 844 1 352 574
Ceylon. _ _ 2119 425 17 765 961
09—003 ....................... 8 675 * 59 942 2 111 451 15 568 902Muuta —  A nnat.......... _ _\ 10 70039—001 .......................
Muut ryhmät—  övriga f
25 424 — 2 137 858
grupper ................... — ' — 7 974 48 501
Ranskan Intia.
Franska Indien. - - - 155 619
Siam.
Brittiläinen Malakka.
■ - . - 340 341713
Brittiska Malaja. — — 5 361150 172 955 782
39—001 ....................... _ 1 863 588 _ 124 501170—005 ....................... _ 657 770 — 42 738 99549—004 .......................
-Muut ryhmät—  övriga






indien . > — — 1 200 10 816 725
09—006 ................. _ 16 953 _ 2 810 787Muuta —  Anuat.......... _ _ _ 1 217 87114r-002 ....................... — 11 975 — 1 203 450—006 ....................... _ ' 12 961 — 2 239 33739—001 .......................
Muut ryhmät —  Övriga — 26 824 — 2 529 804
grupper ................... — — 1 200 r '815 467
Filippiinit. f
Filippinerna. — _ 500 2 ¿49 965
13—004 .......................
Muut ryhmät — övriga - 22 173 - 2 655 182
grupper ................... _ — 500 194 783
’ Honkong.
H ong-Kong. - —| 310 022
Form osa. - - - 560 205
Kiina. —  Kina. — _ 46 512 179 41 977 286
05—005 ....................... 1 — 7 940 — 4 008 211
13—007 ....................... — 28 847 — 15 880 288
15—007 ....................... — 203 017 — 18 784 235
76—003 .......................
Muut ryhmät —  Övriga
{  2 225 -






M ongoliet. - - - 16 238 698
36—001 ....................... - 220 990 - 16 238 698
Egypti. —  Egypten. _ 4836 744  ^ 59 807 834
11 ................................. _ _ 782 037 1223 59Q39—001 ....................... 50 790 _ 3 478 008
48—002 ....................... — 449895 _ 55 896 544
—010 .......................
Muut ryhmät— övriga 
grupper ......... { . . . .
— 4 963 — 2 202 184
— 576 699 485 516
Maat'ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t  m a r c h a n d i s e s
Tunisia. —  Tunis.
25—008 .....................
35—008 ................ t ..
63—008 ......................
72—064 ......................
Muut ryhmät — övriga 
grupper....................































Brittil. Kamerun. Brittiska Kamerun.
Sao Thomé, Principe.
18—001 ........... ........
Ranskan Keski- Afrikka.Franska Ekvatorial- Afrika.
Belgian Kongo. Belgiska Kongo.







Värde i mark 



















_ _ 8338 213 419 441319
3 298 145 11 432 770 
94 260 721 
4 669 620 
12 790.
8 337 111 30 482 051 
358 292 977 
27 861 549 
2 798 260
— - 1102 6 482




3 600 000 
5 953 010 
8 866 070
5 565 940 
6 944
16 890 000
5 565 940 
7 494 
10 396 856 
24 071 685 
51 666 420
— — 201 200 827 760
_ . _ 100 10 449 293
_\ 2 885 000 147 871 —
‘ 7 897 616 
2 409 342
— — 100 142 335
— _ 186 893 38 771 843
. -
9 548 710 
2 363 409 —
26 051 111 
12 287 955
— ' — 186 893 432 777
- - 90 781 .90 781




_ 1 299 055
2 442 636
- - 212 582
- - - 105
— _ _ 4171 230
- 265 334 — 4 171230
\
- V  200 14025
- - 11 480 11 480
— _ 1 300 000
— 13 630 — 1 300 000
* .
- ' 3 510 3 510
- - - 212 709
. 12 239 550 22 553 342
• — 121836 
536 _
1 571 962 
69 952
o
Paljous » Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 









Länder och varuslag 









Pays d'achat Paye Pays d'achat Pays
d'origine
Pays d'achat Pays Pays d'achat Pays
d'origine V d'origine d'origine
28—047 ..................... 68 040 68 040 2 580 000 2 580 000 Kanada. 122 267 885 135 047 230—062 .......... •.......... 22 680 48 544 109 240 1 759 778
—067 ...................... 11 794 11 794 2 811 635 2 811 635 25—024 :.................... 24 900 24 900 1 807 281 1 807 281
30—001 .............. — 73 180 — 1 298 730 28—099 ..................... 28 255 1 082 604 1 429117
36—001 ...................... ' 5 678 42 263 310 000 2 742 939 Muuta — Annat......... — — 593 640 593 640
—004 . 34 525 34 525 4 000 000 4 000 000 36—009 ...................... ■ . 15 827 15 827 2 833 385 2 833 385
47—001 ....................r 4 577 4 577 1 717 671 1 717 671 39—023 ...................... 20159 20159 3 397 901 3 397 901
49—002 ...................... -L- 50 800 _ 2 340 000 Muuta — Annat......... — — 786 241 865 510
Muut ryhmät— övriga 54—008 ...................... 0 14 575 200 3 357 280_ _ 711 004 1 660 675 Muuta — Annat......... _ _ 2 350 2 350
63—C26 ...................... 279208 279 208 . 7 590 422 7 590 422
Muuta — Annat......... — — 455 489 468 818
Etelä-Rhodesi&. 66-012 , .............
1622 719 1 622 719 94 916 775 94 916 775
Muuta — Annat ......... _ _ 164 749 750 049
Syd-Rhodesia. s _L 270 900 6 661820 67—003 ...................... — 99 899 — 5 001 575
48 765 270 600 Muuta — Aunat.........
_ _ 107 226 107 226
24—001 ................... 1 307 6 661 520 72—034 ...................... 25 083 25 083 1 139619 1139619Muut ryhmät — Övriga
300 300 —071 ......................
1 594 2 177 1 419 643 1 843 963gruppcr .......: ......... — —• 210 791 
3 943 349
861157 
5 260 49173—061 ...................... 33 654 40 076
Muuta — Annat......... — — 1 047 197 1 099197
Luoteis-Rhodesla. Muut ryhmät— övriga 769 023 1 721 474Nordväst-Rhodesia. - - 120 120 grupper ..................
Britti). Njassamaa. 




24—001 ..................... — 68 890 — 10 994 618 ■ Stater. — - 11139103804 10659894052
* / 01—010 ...................... 2 832 500 2 832 500
Mosambik. 05—010 ......................Muuta — Annat.........
— 23 924 14 000
2 364 875 
99 050
Mocambique. _ _ 250 2 975 349 08 ............................... — — 182 576 1180 288
09—003 ...................... . 34 605 34 604 7 858 912 7 860 30649—004 ...................... — 50 040 — 2 383 067 Muuta — Annat......... — — 1 448 605 .. 1416 845Muuta — Annat......... — — — 592 032 10—001 ...................... 76 853 824 76 853 824 1112185 418 1 112 185 418Muut ryhmät— Övriga
250 250 —005 ................. 6 706 022 6 706 022
69 407 328 69 407 328
gruppcr .................. — — —006 14 492 435 14 492 435 170 207 970 170 207 970
11—001 ...................... 25 901 375 25 901 375 420 055 229 420 055 229
* —002 ...................... 27 132 111 27 132 111 471 514 662 471 514 662









Muuta — Annat......... — • — 174 649 175 672
• 12—012 ...................... 5 415 5 415 1 100 432 1100 432
Mauritius. . _ _ _ 5 700 —015 ...................... 732 357 732 357 25 011 531 25 011 531. _ —016 ...................... 9 817 9 817 3 025165 3 025 165
—019 ...................... 16 662 16 662 4 989 585 4 989 585
Seychellit.
Seychellerna.
* ' —021 ...................... 181 000 181 000 6 019171 6 019171
l _  N _ 46102 744
—030 ....................:
Muuta — Annat.........
1 298 < 2 460 210 336 
4 110
1 040 089 
4 110
35—018 ...................... 7 906 500 46 102 744 13—006 ...................... 1 833 143 1 832 883 50 391 455 50 338 98910 68C 7 064 3 066 611 1 983 139\ Muuta — Annat . . . . . . 21 257 556 927
Tanganjika. 15—001 ..................... 4 000 86C 4 000 860 309 855 363 309 855 363— — 100 815 430 —002 .......... ........... 44 750 44 750 3 563 000 3 563 000
—003 ...................... 12 214 12 214 1 272 83C 1 272 830
Sansibar.
'  —005 ...................... 122 337 122 337 6 874 55C 6 874 550
—007 ...................... 206 ¿66 4 493 . 19229 726 631 726
Zanzibar. 413886 —008 ....................; 935 Í69 935169 70 022 371 70 022 371—016 ...................... 736 797 987 710 37 144167 48 450 103
—019 ............ _____ 26 672 26 672 2 827 852 2 827 852
Kenia, Uganda. —022 ...................... 570 132 570 133 64 801 446 64 801 446— — 350 3 402 462 Muuta — Annat......... 753 224 , 753 224
9,ä— nm 13 591 9. 036 659 17—001 ..................... 25 071 658 15 554 336 562 582 542 376 297 525
Muut ryhmät — övriga
350 1 365 803-
—002 ......................
—014 ......................




408 511 699 
1 362 806
321 763 921 
1 367 851 
1489 871Muuta — Annat......... — — 1 489 871
18—004 ..................... 256 845 256 847 18 914 663 18 914 745Abessinia. / Muuta — Annat......... — — 21 738 23 76622—020 ...................... 564 167 564 167 21 080 00C 21 080 000Abessinien. •_ _ _ 8 481240 Muuta — Annat......... — — 200 605 162 805
/ 34 500 4 112 600 23—010 ...................... 4 924 636 4 924 636 64 906 702 64 906 70236—004 ...................... — — 24—001 ............... 574 454 * 706178 81 826 487 101 506 815—005 ...................... \ — 36 997 — 4 368 640 —004 ... '................. 1 097 1 258 1 203 454 1 580 277
Muuta — Annat......... — — 244 08C 948 454* * 25—008 .........: .......... 1 500 73C 1 500 731 2 799 763 2 799 803Ranskan Somalimaa —017 ............ ; . . . . 881119 896 119 5 260 534 5 476 729Franska Somali- 
,  kusten. * ' Muuta — Annat......... — • — 3 130 028 3 227 90827—002 ..................... 505 673 955 507 273 955 1 518 247 019 1 522 567 019- — — — 27 012 —005 ..................... 182 444 182 444 1 270 976 1 270 976
—009 .................. 139 285 139 285 5139154 5139154
Englannin Egyptin —014 ..................... 37 051 816 '19 022 920 144 177 997 78 111124—015- ..................... 86 264 527 60139 339 444 839 362 301222 923Sudan.Anglo-egyptiska —017 ..................... 8 142 975 3 448 580 39 878 107 16 227 059—018 ...................... 6 189 389 2 896 068 26 690818 11 413 543\ —019 ...................... 3 604 830 6 634 753 67 658 874 115 806 405Sudan. _ — 428500 4 373 715 —020 ...................... 95 977 95 977 2 830 335 2 830 335
10160 95 094 428 500 4 255 563 —021 ....................... 222 094 237 498 6 436 012 6 82812413—003 ...................... Muuta — Annat......... 248 105 248 105Muut ryhmät — övriga
118 152 28—012 ..................... 68 436 68 436 4 702 159 4 702 159—016 ............... 52 291 52 291 4 568 571 4 568 5711 • \ —025 ...................... 50 006 50 006 2 971 427 2 971 427




Arvo markoin ' 






Värdc i mark 
' Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 

















Maat ja tavaralajit' 





















28—041 ' ..................... 1 057 854 1 057 854 8 623 410 8 623 410 52—021 ............ ' . . . . . 37 469 37 469 5 648 206 5 648 206

















6 891 250 
3 009 420
6 891 250 
3 010 420
—075 .-................... 77 020 77 020 7 988 799 7 988 799 —034 ..................... 376 157 385 875 61 585 934 66 265 634
—076 .................. 3118 3 209 1 398 619 1 470 674 Muuta — Annat......... — — 1 853 875 1 860 375
—078 ..................... 2166 2 166 1 184 906 v ll84  906 54—004 ....................-. 9 541 9 542 1 674 842 1 675 662
—080 ..................... 11 963 11 963 10 701 094 10 701 094 . —008 ..................... 42 866 42 865 13 047 479 13 046 579
—082 ..................... 42 853 55 353 3 888 340 5 615 828 —009 ..................... 30 299 30 299 9 237 195 9 237 195
—089 ..................... 601 767 601 767 16 911 805 16 911805 Muuta — Annat......... — — 48 804 47 954
—090 ..................... 25 392 25 392 t. 1 596 049 1 596 049 58—006 ...................... 1 53 423 53 423 8 -713 413 8 713 413
—098 ..................... 156 931 156 939 27 771 432 27 773 722 —009 ...................... 52192 52 211 5 081 334 5 093 096
—099 ..................... • 126 908 130 802 30 203 394 33 080 289 —020 ...................... 7 297 7 297 2 063 956 2 063 956
Muuta — Annat......... — — 6 045 318 6 045 318 —021 ...................... 15 369 15 385 5 107 306 5124 421
29—005 ............ ......... 7 855 8 283 13 617 514 14 261186 Muuta — Annat......... — ' — 1 482 541 1 485 741
—006 ............ : . . . . 3 649 3 649 1 944 709 1 944 709 59—003 ...................... 92 480 92 480 1 539 985 1 539 985
—009 ..................... 8 391 8 399 1 834 791 1 843 791 —004 ..................... 294 630 294 630 4 662 634 4 662 634
Muuta — Annat......... — — 1- 599 0Ô9 1 609 089 —009 ..................... 386 400 386 400 5 493 Ö47 5 493 047
30—007 ..................... 42 112 42 437 19 277 873 19 623 432 Muuta — Annat......... — — 684 626 684 626
—008 .................... 383 151 383 287 11 496 494 11 501 354 60 ............................... — _ 1 927 307 1 927 307
—017 ..................... 65 872 65 872 2 45Q 325 2 456 325 61—014 ...................... 7.1 7.1 6 803 582 6 803 582
—018 ..................... 20 684 20 684 1 323 528 1 323 528 Muuta — Annat....... ■. — — 198 686 536 712
—022 ..................... 6 487 6 487 2 089 361 2 089 361 63—008 ...................... 7 171 090 7 000 35 435 640 65 000
—026 ............ . 24 047 24 047 1142 626 1 142 626 —014 ...•................. 12106 12106 2 914 739 2 914 739
—027 .........; .......... 10 920 10 920 1819 561 1 819 561 —017 ...................... 405 556 ’ 405 556 8 315 906 8 315 906
—030 ..................... 18 478 18 478 1 664 721 1 664 721 —020 ..................... 500 157 500157 9 366 235 9 366 235
—041 ..................... 3 604 3 604 1 924 603 1 924 603 —023 ...................... 929 594 929 594 14 841 966 14 841 966
Muuta — Annat 
31 ............................ f.
— — 3 254 270 3 255 257 —0’24 ...................... 172 469 172 469 3 041 150 3 041150
— — 1 020 986 1 020 986 —025 .........>........... ■ 720 332 720 332 16 313 914 16 313 914
32—009 .......; ............ 19 865 19 882 1 518 677 1 519 245 —026 ' .......' ............. 2 212 625 2 212 625 41 242 664 41 242 664
—010 ..................... 170 175 184 962 5 567 386 5 885 903 —027 ...................... 3 027 870 3 027 870 59828 080 5!)828 086j







2 253 372 
18 959 972








12 031 439 
8 792 422
12 031 439 
8 792 422
Muuta — Annat......... _ _ 176 399 176 399 —033 ..................... . 243 255 243 255 38 647 523 38 647 523 
3 146 54735—003 ..................... 907 206 907 206 10 805 245 10 805 245 —034 ...................... ‘ 193 645 193 645 3 146 547
—006 ...................... 55 083 67 873 4 713 802 5 285 391 • —035 ...................... 4 272 263 4 272 263 74 876 742 74 876 742
Muuta — Annat......... — — 874 166 874 166 —036 ..................... 2 328 827 2 328 827 45 525 162 45 525162
36—001 ..................... 202 781 — 15 101 698 — —037 ................. . 494 329 511 216 8 831 869 9 386 882
—003 ..................... 342 798 116 152 19 637 960 8 368 716 —038 ....................-. 236 410 236 410 7 226 360 7 226 360
—007 .......... '.......... 10 845 10 845 1 846 992 1 846 992- —539 ..................... 517 664 517 664 21686 503 21686 503
—009 ..................... 21 314 21 314 3 526 297 3 526 297 —639 ...................... 2 048 517 2 048 517 81 518 310 81 518 310_ 248 161 248 161 —040 ..................:. 102 900 102 900 
765 303
2 176 000 
19 816 749
2 176 000 
‘ 19816 74937—011 ..................... 30 985 30 985 7 084 975 7 084 975 —041 ....................... 765 303
Muuta — Annat . . . . . . — — 506 742 509 742 —049 ..................... 2 293 068 2 293 068 67 362 853 67 362 853
38—001 ...................... 39 939 11 453 13 773 344 3 180 000 —050 •..................... 47 799 47 799 1 624 900 1 624 900
—014 ..................... — 315 — 2 421 760 —053 ..................... 99 673 99 698 2 974 617 2 975 217
Muuta — Annat......... — \ — . 133 980 351 244 —054 ..................... 1 716 606 1 716 606 67 041 068 * 67 041068
39—002 ..................... 18 955 18 955 7 552 352 7 552 352 —058 ..................... 88 713 88 713 2 441 200 2 441 200
—003 ..................... 57 816 57 816 7 561 416 7 561 416 —062 ..................... 876 653 ' ,876 653 12 481 978 12 481 978
—008 ..................... 32 248 32 262 * 5 554 405 5 565 509 k —063 ..................... 36 992 36 992 1 000 063 1 000 063
—010 ..................... 37 461 .37 488 3 221 504 3 242 201 4 —064 ..................... 443 404 443 404 9 858 173 9 858 173—012 ................... . 23 422 23 494 7 681 144 7 705 136 —068 ..................... 1 274 703 1 274 703 11 116 602 11 116 602
. —013 ..................... 31 340 31 343 8.583 18i! 8 584 639 —069 ............. 77 000 77 000 1 195 000 1 195 000
—015 ..................... 1 902 1 964 2 586 964 2 689 345 •—070 ................  .. 147 780 204 137 3 008 000 4 160 500
—016 ..................... 4 298 4 303 1 974 591 1 977 591 —071 ..................... 82 992 82 992 2 912168 2 912 168
—019 ..................... 130 641 130 641 24 891 527 24 891 527 —072 ..................... 41 903 • 41 903 2 530 682 2 530 682
—023 ..................... 1 368 828 1 367 742 241 988 255 241 994 955 —077 ..................... 159 365 159 365 2 067 200 2 067 200
—029 ..................... 60 945 60 945 10 766 239 10 766 239 —081 ..................... 6122 6122 1 278 924 1 278 924







7 350 302 
1 027 114








1 629 562 
4 800 000
1 629 562 
4 800 000
Muuta — Annat......... — — 1 489 708 1 509 262 —104 ..................... 43 401 43 401 5 736 370 5 736 370
46—014 ............... 1 346 1 346 2 341153 2 341 153 —107 ..................... 387 407 3 929 095 3 999 781
Mjuuta — Annat......... _ _ 250 841 252 041 . —141 ..................... 36 747 36 747 
5 302
1 431 450 
1 775 759
1 431 450 
1 775 75947^001 ..................... — 9 000 2 450 000 —154 ...................... 5 302
■ —015 ..................... 4-083 4 083 2 662 373 2 662 373 —155 ..................... 5 853 5 853 1188 184 1188 184
—216 .......-............. 6 788 6 788 5 145 744 5 145 744 —156 ..................... 3 204 3 204 1 253 656 1 253 656
—030 ..................... 3 520 3 520 3 719 974 3 719 974 —157 ...................... 13 053 13 132 12 370 738 12 448 927
Muuta — Annat......... — — 477 933 477 933 —158 ....................f 23 989 23 989 5 083 761 5 083 76148—002 ..................... 6 095 418 6 154 593 530 106 560 536 347 860 —159 ..................... 12 776 12 776 6 974 521 . 0 974 521
—003 ..................... 49 822 49822 2 913 590 2 913 590 —161 ...................... 7 822 7 822 2 493 858 2 493 858—014 ..................... 21 854 21 854 6 980 220 6 980220 —162 ..................... 23 333 23 333 6 514 422 6 514 422—021 . . : ................ 7 503 7 503 4 687 498 4 687 498 —164 ..................... 40 108 40 108 6 860 065 6 860 065
—023 ..................... 2130 2 130 2 244 894 2 244 894 —166 ..................... 12189 12189 1 349 625 1 349 625
—034 ..................... 235 940 235 940 * 79 957 807 * 79 957 807 —168 ...................... 50 809 50 809 1130 752 1130 <752 
3 784 224—238 ..................... 398 5 072 181 384 3 037 941 —172 ...................... 99180 99180 3 784 224
—438 ............... 1689 1 689 1 099 900 1 099 900 —176 ...................... 100 992 100 992 1 231 800 1 231 800
—048 .....................
Muuta — Annat.........
138 524 138 524 30 932 997 
1 735 967








3 631 751 
16 110 001
3 631 751 






2 536 315 
14 409 900








8 693 990 
5 171142
8 688 290 
5 173 642
—013 ..................... 7 977 * 7 977 1 230 435 1 230 435 —191 ...................... 429 075 429 519 9 904 422 9 964 722—021......................... •





3 295 835 
1 042 459








Muuta — Annat......... —, — 4 101 255 4 033 845 64—Ö06 ..................... 7 317 7 317 1627 902 1 627 902
51—010 ...................... \ 2 673 2 673 2 627 612 2 627 612 —008 ..................... 52 623 52 623 14 837 205 14 837 205
—011 ..................... 7 888 7 888 16 247 459 16 247 459 —009 ...................... 3 898 3.898 1 923 747 1 923 747
Muuta — Annat......... ‘ — 886 243 892 295 —018 ............ . 14 969 15 391 10 302 994 10 675 444
52—007 ..................... 36 504 36 504 2 176 000 2 176 000 —028 1 994 1 994 1 090 033 
1 811884
1 090 033 
1 811 884—015 ..................... 1 014 917 1 014 917 114 954 834 114 954 834 Muuta — Annat.........
—016 ..................... 49 361 49 362 4 526 030 4 526 130 65—005 ...................... 2 416 2 416 2 016 817 2 016 817
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Pays et marchandises
Paljous Arvo markoin
Kvautitet Värde i mark.






Pays d’achat Pays Pays d’achat Pays
d’origine d’origine
1405 1405 1 311191 1 311191
— — 283 197 283 197
> 20 000 20 000 1 073 450 1 073 450
13 379 13 379 3 871130 3 871 130
— — 645 980 753 125
3 103 632 19 695 113 181 717 1 336 365
99 899 — 5 001 575 _
— ' — 13 600 13 600
3 523 778 3 523 778 125 776 643 125 776 643
21 769 , 21769 1 424 204 1 424 204— — 47 961 47 961.
17 481 17 481 1 865 700 1 865 706
358 358 1 369 479 1 369 479— — 395 394 395 394
47 951 47 951 7 004 003 7 004 003
1134 1147 3 296 568 3 353 326
— — 1 020 995 1 020 995
71 981 71 981 5 102 36C 5 102 360
16 704 16 704 2 106 09S 2106 098
178 113 178 113 7 803 206 7 803 206
21145 21145 5 731421 5 731 421
11X349 111 559 15 583 475 15 602 475
5 562 5 632 1 449 982 1 486 682
377 421 1377 421 58 556 74C 58 556 740
26 000 23 000 1 506 60C 1 266 600
72 026 72 026 6 208 464 6 208 464
46 705 47 092 14 681881 15 030 661
48 815 48 815 8 210 736 8 210 736
1 705 1 705 1 090 31É 1 090 316
851 359 851 692 77 862 56C 77 892 321
42 545 42 545 2 465 057 2 465 057
12 890 12 890 1 375 777 1 375 777
18 808 18 808 1492 693 1492693
16 328 16 328 1 151 324 ‘ 1151 324
18 352 18 352 4 012 424 4 012 424
5 362 5 597 2 729 452 3 087 572
146 307 146 307 , 29 496 568 29 496 568
746 746 1 021 466 1 021 466
4 408 4 408 1 500 00C 1 500 000
14 198 14198 0 873 634 6 873 634
18 318 18 321 2 671 986 2.739 365
5 552 5 645 7 510 923 7 577 372
7 200 7 200 2 100 000 2 100 000
17 452 17 452 3 368 088 3 368 088
240 456 240 456 51 436 857 51 436 857
168 447 ’ 171960 45 306 68 fl 46 064 525
3 531 3 531 2 721 855 2 721 855
108 572 108 572 18 272 312 18 272 312
35 354 35 354 6 095 336 6 095 336
111125 111125 17 138 263 17 138 263
205 427 205 427 27 957 877 27 957 877
3 048 3 368 1 006 217 1 840 330
13 063 13 063 3 505 907 3 505 907
3 216 '3 216 1 297 824 1 297 824
2 408 2 469 2 573 004 2 640 332
635 2 056 1 827 561 3 078 765
11 472 11 472 9 077 586 9 077 586
114*796 114 796 11 286 208 11 286 208
5 818 5 818 2 110 722 2 110 722
1376 1 376 1223 149 1223149
8 619 8 679 3 571 828 3 783 828
78 403 79 231 46 789 940 47,973 709
120 221 123 056 15 941 251 - 16 149 850
60 685 66 951 29 596 374 29 719 901
22 330 22 330 11 879 227 11 882 561
-  — — 13 083 891 13 785 953
63 520 63 520 8 940 436 8 940 436
98 526 99 052 15 263 375 15 412 375
11 029 11 029 1 771 718 1 771 718
30 234 30 284 7 540 713 7.580 713
7 029 7 533 2 206 072 2 272 072
104 117 104 117 4 341 523 4 341 523
87 009 87 009 \ 3 633 581 3 633 581
13 547 13 547 9 917 416 9 917 416
2 891 2 897 2 701 023 2 707 023
26 847 26 847 12 914 758 12 914 758
4 063 4 063 2 618 692 2 618 602
42 240 42 240 23 068 224 23 068 224
1605 1605 3 133 572 3 133 572
774 778 2129620 2 158 622
10 308 10 308 3 290 241 3 290 241
1491 1491 2 090 997 2 090 997
110 463 110 463 1 560 010 *1 560 010
' 2 605 2 605 1 200 634 1 200 634
421102 421102 22 246 006 22 246 006
105 300 105 300 3 830 880 3 830 880
4 970 4 971 3 899 747 • 3 907 327
— — 8 029 467 8 464 580
2 356 490 2 350 490 300 001 254 300 001 254
48 000 48 000 2 597 600 2 597 600
1 '1 1 541 OÛO 1 541 000
768 963 768 963 72 449 140 72 449 140
* 48 55 12 304 721 14 563 573
473 474 76 455 787 76 805 439
595 595 170 997 760 170 997 760
243 130 245 378 42 015 743 42 379 057
Maat ja tavaralajit 


























21 072 017 
1 012 505 
1 004 176 
1 016 197
20 336 017 
946 489 
1 004 176 
1 016 197
}  422 696 742 544 326 742
}  29 294 400 29 294 400
}  38 000 000 38 000 000
2 511 573
1 150 000 
6 154 327 
4 048 267




1 000 000 
. 392 442
2 511 573
1 150 000 
6 273 914 
4 475 860
2 386 695 
646 429





2 804 543 > 2 654 451
2 472 750 136175 382
• 2 447 247
12 517 582 
7 549 340 
1 613 000 
114 292 599





106 516660 57 360 440
}  106 515 000 57 285 000
1660 75 440
- > 129 730
1 021175 276 461 965
704 574
2 145 736 
186 285 017 
87 585 276
316 601 445 936
_ 3 638 704









i 198 705 467 
346 488 191 
73 261 502 
63 117132 
4 896 000
5 087 87 537
65— 006
Muuta —












































































































77— 001 ......... a ..
—006 ......................





85— 004 ..........  ......:
Muuta — Annat.........
86— 007 ‘ .....................
Muuta — Annat.........






















Muut ryhmät — Övriga 
grupper ..................
Jamaika. — Jamaica.
09—004 .. .7 ...............
Muuta — Annat.........























9 517 322 
3 653 697
38 507
56 236 436 
65 299148 
15 231 970 
13 920623 
' 50 000
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde mark Kvantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs -- Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- - Alkuperä-
Länder och varuslag • 









Länder och varuslag 









Pays d’achat Pays Pays d’achat Pays Pays d'achat Pays Pays d’achat Pays
d’origined'origine d’origine d’origine
Trinidad. i ' 9 908 482 23—001 ..................... 99 970 ,99 970 3 570 776 3 570 776
27—005 ......................
— 002 ...................... 99800 *99 800 1 812 903 1812 903— \ 1091151 — 9 908 482 —004 ...................... 4 113 430 4 113 430 84 456 456 84 456 456
—005 ...................... 4 604 745 4 604 745 94 890 657 94 890 657
—006 ..................... 5 143 863 5 143 863 105 925 909 105 925 909
30—003 ..................... • 1 399 973 1 789 973 35 970 234 42 781 114
. Venezuela. 1 - - 1795 31 357 442 —032 .....................Muuta — Annat.........
40 061 40 061 7 398 352 
840
7 398 352 
840
27—OH ...................... _ 8165 898 _ 31 355 647 33—001 ...................... 1 449 437 1 449 437 121 663 503 121 663 503
Muut ryhmät— Övriga —004 ..................... 24 991 24 991 4 413 608 4 413 608
36—001 ...................... 98 510 98 510 6 940 038 6 940 038
—003 ...................... 1 852 757 2 032 663 154 585 633 162 484 316
—007 ................ 148 352 345 552 21 819 459 50 458 724
—008 ................ 97 333 97 333 22 947 194 22 947 194
Brasilia. —009 ...................... ' 98 892 98 892 19 084 321 960175
19 084 321 
961 425Muuta — Annat.........
Brasilien. 1235 655456 33— 001 ...................... _ 28 486 _ 10 593 344 
700Muuta — Annat......... _ 50004—007 ..................... 42 668 42 668 2 704 938 2 704 938 43—002 ...................... 142 40142 11 000 4 047 800Muuta — Annat — — . 6 895 * 6 895 47—001 ..................... 133 069 138 049 36 694 756 38 385 31100— 001 ...................... 5 239 998 5 238 827 252 766 672 252 822 013 4 083 15 661 2 187 328 
85 337
9 450 368 
85 337Muuta«— Annat......... 17 684 242 929 Muuta — Annat.........10—006 ..................... 2 042 750 2 042 750 29 233 079 29 233 079 Muut ryhmät — Övriga14—004 ...................... 39 787 39 787 2 693 998 *• 2 693 998 2 248 343 2 960 77015—002 ...................... 198 000 198 000 
82 634
21 884 084 
10 824137
21 884 084 
10 824137—007 .......: ............ 82 634
—013 ... '................. 12 000 76 942 1 311 960 9129 779 /
—028 ...................... 5 788 24 405 2 564 484 8 298 098 Chile. _ _ 8 826 248 1158 313 29010—003 ...................... 419266 494 398 35 458 630 44 147 498 1 167 100Muuta — Annat......... _ _ 1 775 1 775 28—041 ..................• 1 167 100 8 319 008 8 319 008
18—001 ...................... 499 010 499 010 23 974 159 23 974 159 35—001 ..................... — 17 682 917 — 149 487 042




— _ 507 240 507 240
24—001' ...................... 319 994 361 627
Muuta — Annat......... — — 12 910 468 772 '
28—099 ...................... 6 243 8 283 12 162 900 15 542 900 Bolivia.Muuta — Annat......... _ — 2 819 „ , 2  819 — — 750 750
30—032 ..................... • 10158 10 158 1 950 266 1 950 266
—041 ..................... 5154 5154 2 988 407 2 988 407
Muuta — Annat......... _ _ 5 800 5 800 Peru.31—003 ...................... 1082 1843 1 473 372 3 244 796 — — 2 645 318 030
33—004 ...................... 29 689 29689 2 925 344 2 925 344
36—003 ...................... 1 640 152 1 640152 142 105 582 142 105 582








9 730 719 
2 603 502 
123 568
9 730 719 
2 603 502 
124 518 
1 280 957 
, 1015 925
18—001 ....................
Muut ryhmät — övriga
9 582 9 582 1180 000 1180 000 
778' 5 000 
2 632
gTiippcr ..................
—012 ...................... 2 632 1 015 925







4 148 000 
10 073 313 
352 670
4 148 000 
10 076 070 
352 670
Colombia. — — 2 599 675 2 601 323
‘ Muuta — Annat......... 09—001 .................... 35 760 35 760 2 59S670 2 598 67047—001 ...................... 839 583 839 583 164 831 841 164 831841 Muut ryhmät— övriga
—004 ...................... 1 974 5 462- 1 510 894 4 122 545 _ 1 005 2 653Muuta — Annat......... 220896 448 899
43—oo2 ...................... 3 §80 724 
40 000
3 954 621 364 486 527 
16 047 287 
6 105 457 
22 082 
29 414 769
372 897 312 
16 047 287 
6 105 457 
22 082 
29 414 769
—034 ...................... 40 000
.—048 ...................... 15 936 15 936 Austraalia.
Australien.Muuta — Annat.........40—002 ...................... 450 000 450 000 — — 7 874374 126 440154
—004 ...................... 200 570 200 570 11 450 820 - 11450 820 04—001 ..................... _ 19 720 _ 2 111 676Muut ryhmät — övriga 33—001 ..................... 10160 — 1137 615 —_ _ 1 054 602 1228 840 13 881 377 802 4 546 921 89 409 331
—007 8 826 12 228 2 OU 290 2 505 002
— 012 .................... 1 476 1 657 560
Muuta — Annat......... — 6 141 643 581
Uruguay. — 48 635 368 61863 455 37— 002 ...................... _ 558 127 _ 27 914 369— Muuta — Annat......... — — 588 166
15—006 ...................... 299 441 299 441 34 925 244 34 925 244 Muut ryhmät — övriga 172 407 1610 46923—003 ............... 474 214 474 214 
394 086
5 820 000 
5 103 344
5 820 000 
5103 344
_ —
—005 ...................... 394 086
36—003 ...................... — 46 740 _ 3 370 561 \
Muuta — Annat......... _ _. 562 088 562 088 Uusi Seelanti.47—001 ......................
Muut ryhmät— övriga
25 018 ■ 81 541 2 220 262 11 564 662
2 010 789 23 448 897Nya Zeeland._ 4 430 517 556
33— 001 .................. _ 20 330 _ 2 285 581
36—003 ..................  : — 44 689 _ 4 010 570* 47—001 ;.................... 7 513 106 892 2 002 138 16 820 736
Argentina. _ _ 2 360 715 239 2 430 579 173 Muut ryhmät — Övriga 8 651 332 010
02—009 ...................... 76 607 76 607 10 281 600 10 281 600
Muuta — Annat......... — ‘ — 7 000 7000
05—005 ...................... — 6 733 — 1 473 272 Uusi Kaledonia.
Muuta — Annat......... — — 219 313 963 531 Nya Kaledonien. 100 10010—4)02 ...................... 53 947 179 53 947 179 1 117 291 425 1 117 291 425 — —
11— 012 ...................... 30 845 713 30 845 713 387 610 444 387 610 444
• Muuta — Annat......... — — 196 644 196 644
Muut brittiläiset• 15—017 ...................... 891 961 891 961 96 796 420 96 796 420
—019 ......................









2 540 150 
800 046 
17 304 200
Tyynen meren saaret. 
Andra brittiska öar
Muuta — Annat......... — — 675 675 i Stilla Oceanen. - - — 104239
5 B. Vienti vuonna 1947; tavaranvaihto eri maiden kanssa. 
5 B. Exporten är 1947; varubytet med skilda länder.
5 B. Exportation en 1947 par pays.
Muist. Tavaralajit on osoitettu käyttämällä taulussa 4 B olevia ryhmä- ja nimikenumeroita. Eri tavararyhmät ja yksityiset tavarat on mai- 
niffn orivspor» vain mikäli niiden vienti asianomaiseen maahan on ollut arvoltaan vähintään 1 milj. mk. ,
Anm Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp- oeh positionsnnmrorna i tahell 4 B. Enskilda grupper och varor ha observerats skilt 
endast i sädant fall, att deras export tili resp. land uppgätt tili ett värde av minst l  milj. mk.
Maat ja tavaralajit 







— 004 ....... ..............
—005 ......................








































—006 . • • .................
—007 ......................
—008 ......................



































ningsland tionsland ningsland tionsland
Pays de Pays de con- Pays de Pays de con-vente sommation sommation
5607 669 708 5607 953139
15 Oli 15 on 985 015 850 985 015 850— 15 000 15 000
1871886 1 871 886 12 436 179 12 436 179
330 517 330 517 6 181 369 '6 181 369
688 055 688 055 13 324142 13 324 142v_ 499 500 499 500
204 388 204 388 1425 603 1 425 603
165 894 165 894 5 585 220 5 585 220
5 364 991 5 364 991 136 402 498 136 402 498— 587 460 587 460
09 836 69 836 C 745 572 6 745 572
1 912 1 912 1 016 000 1016‘000
70 70 1 980 000 1 980 000
3 036 3 036 48 206 000 48 206 000
387 387 24 660 000 24 660 000
4 332 4 332 2 637 360 2 637 360
3 367 3 367 2 009 228 2 009 228
8 788 8 788 3 696 649 3 696 649
12 762 12 762 14 057 771 14 057 771
34 178 34 178 33 890 751 33 890 751
5 861 5 861 21 311103 21 311103
3 913 3 913 14 754 718 14 754 718
• 69 336 69 336 247 433 056 247 433 056
23 114 23 114 81 077 302 81 077 302
35 636 35 636 124 588 180 124 588 180
10 311 10 311 34 917 390 34 917 39U
31 570 31 570 117 278 936 117 278 936
14 999 14 999 53 464 027 53 464 027
33 895 33 895 122 974 019 122 974 019
12122 12122 41 252 557 41 252 557
2 991 2 991 47 038 790 47 038 790
54 700 54 700 2 015 769 2 015 769
1 134 977 1 134 977 40 770 424 40 770 424
2 348 811 2 348 811 86 903 502 86 903 502
210 316 210 316 20 330 617 20 330 617
f 25 844 25 844 6 682 100 6 682 100
106 961 851 106 961 851 1 842 045 134 1 842 045 134_ 1 686 584 1 686 584
■ 808 752 808 752 17 487 667 17 487 667
3 281 002 3 281 002 57 578 307 57 578 307
7 405 774 7 405 774 110 056 956 110 056 956
12 235 751 12 235 751 167 532 776 167 532 776
3 636 251 3 636 251 72 827 929 72 827 929
559 109 559 109 9 608 677 9 608 677
1 032 754 1 032 754 11 556 701 11 556 701
1 472 762 1 472 762 41 069 297 ‘ 41 069 297
313 792 313 792 21 190 103 21 190103-
34 210 954 34 210 954 442 749 884 442 749 884
3 971 926 3 971 926 91 450 882 91 450 882.
2 624 533 2 624 533 62 674 988 62 674 988
1 189 354 1 189 354 29 898 640 29 898 640
748 561 748 561 13 423 799 13 423 789
603 812 603 812 14 974 296 14 974 296
393 753 393 753 16 641 504 16 641 504
1 212 113 1212113 31 748 816 31 748 816
1 224 249 1 224 249 69 610 032 69 610 032
32 555 32 555 1 090 495 1 090 495
1819 223 1819 223 40 343 212 40 343 212_ 583 303 583 303
14 789 14 789 1 588 930 1 588 930
11 769 11 769 1 264 461 1 264 461
4 800 4 800 1 051 931 1 051 931
6120 6120 1 800 000 1800 000_ 453 467 453 467
20 000 20 000 9 511 110 9 511110
66 440 66 440 21 601 650 21 601 650
6 488 6 488 2 801 607 2 801 607_ 271 000 271 000
26 488'. 26 488 27 750 000 27 750 000_ 274 300 274 300
. 38 38 7 725 000 7 725 000
— 581628' 865 059
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
Pays et marchandises




























Muuta — Annat . . . .
08—001 ...................

















































Kvantitet Värde i mark
* Quantité Valeur en marcs
Kulutus-Myyntimaa maa Myyntimaa maa
Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-
ningsland tionsland ningsland tionsland
Pays de Pays de con• Pays de Pays de con-vente sommation vente sommation
947 500 459 947 744765
1 409 1 409 78 249 858 78 249 858
11. 919 000. 11 919 000 12 160 500 12 160 500
33 700 33 700 3 500 640 3 500 640
28 296 287 28 296 287 668 297 562 668 297 562_ • _ 56 000 56 000
3 753 295 3 753 295 35 425 495 35 425 495
876 313 876 313 13 643 149 13 643 149
510 864 510 864 11 540 418 11 540 418
1 806 491 1806 491 32 453 610 32 453 610.
360 800 360 800 3 240 886 3 240 886
2 033 440 2 033 440 36 530 751 36 530 751
28 000- 28 000 1 887 370 1 887 370_ _ 440 776 614 822
, 390 409 390 409 • 28 093 575 28 093 575
/ 151 995 151 995 14 427 252 14 427 252
99 961 '  99 961 7 193 119 7 193 119
- - 359 498 429 758
_ _ 2589 503 727 2314654687
16 042 16 042 2 238 544 2 238 544
148 564 148 564 10 792 111 10 792 111_ 577 923 577 923
S63 288 863 288 • 6 212 529 6 212 529
793 495 793 495
232 484 232 484 33 863 731 33 863 731-— 436 118 436 118
6 682 6 682 10 006 519 10 006 519— 279 555 279 555
174 535 174 535 5 794 819 5 794 819_ 219124 219124
12 951 12 951 1 487 001 1 487 061
15 000 15 000 1 370 000 1370 000_ 88 579 88 579
117 909 117 909 4 709 724 4 709 724_ _ 373 651 373 651
24 925 24 925 3 788 252 3 788 252
484 330 484 330 4 685 928 4 685 928
3 009 220 3 009 220 7 612 207 •7 612 207
255 150 255 150 1 532 940 1 532 940— 2 770 427 2 770 427
' 2 111 520 — 1169 036
8 914 334 8 914 334 1088 822 1088 822_ _ 243 960 243 960
400 000 300 000 JO 477 455 7 777 080
52 035 52 035 7 477 950 7 477 950
769 948 769 948 8 756 345 8 756 345
25 244 25 244 1 946 222 1 946 222_ 2 018 552 2 000 552
2 171 2 203 3 196 185 3 214 185_ 230 082 230 082
52 350 52 350 1 180 479 1 180 479
11 257 11 257 5 187 231 5187 231
B 873 6 873 1 715 161 1 715161
6 230 6 230 6 257 290 6 257 290
58 680 —
33 450 .— 13 009 613 —
2 416 2 416 2 537 531 2 537 531
8 590 8 590 3 530172 3 530172— 235 550 235 550
692 692 4 615 646 4 615 646— 955 038 955 038
2 115 2 115 1843 645 1 843 645
* 43 442 43 442 38 552 792 38 552 792
13 781683 13 781683 71020 340 71620 340
' 5 325 5 325 1 000 630 1 000 630
36 571 33 341 59 787 201 55 563 303
1759 914 2 96S 213 1 717 487
7 956 7 956 9 773 165 1 9 773 165
24 371 24 371 38 607 079 38 607 079
4 819 2 538 7 159 364 3 227 226
2 424 2132 3 496 413 2 955 413
13 847 13 847 , 37 448 895 37 448 895
764 519 3 033 730 1 554 328
520 192 2 804 502 781 302
4 751 3 437 21 404 635 - 14 065 068
1243 923 5 607 544 3 843 444
■*'13 916 13 089 47 984 143 43 554 808
4 1535 B (Forts.) Export (Varubytet med skilda lânder).
Maat ja tavaralajit 







Värde i mark 
Valeur en marcs ,
Maat ja tavaralajit 




















































40—035 ..................... 2 211 2 085 7 763 735 7 091135 72—005 ...................... 6 133 6 133 2 169 699
\
2 169 699
—038 ..................... 25 543 24 928 83 300 498 79 345 308 —015 ..................... 75 835 75 835 10 519 978 10 519 978
—039 ..................... 6 082 5 326 23 586 789 19 030289 . —016 ..................... • 19 774 19 774 2 096 098 2 096 098
—042 . ............... * 36 999 36 568 123 241 597 120 791137 — 021 ..................... 48 446 48 446 6 046 354 6 046 354
—043 ...................... 7 270 6 240 26 481 503 20 654 003 —024 ..................... 34 495 34 387 6 707 624 6 646 682
—047 ...................... 36 290 36 290 120 371 698 120 371 698 4 172 014 4 162 274
— 050 ...................... 349 349 1104 292 1 104 292 73—003 .................. 9 866 9866 3 106 131 3 106 131
—057 .................. 687 687 2 459 617 2 459 617 —004 10 016 10 016 3 137 406 3 137 406
•—068 ..................... 533 433 12 545 752 9 660 405 —005 ...................... 1 511 1 511 3 348 537 ,  3 348 537
—069 ..................... 26 26 4 870 345 4 870 345 —007 ..................... 67 553 67 553 11 211147 11 211147
— 070 ................................ 7 491 7 060 158 885 049 145 755 481 —008 ................................ . 19 467 19 467 6 985 524 6 985 524
— 071 ................................ 1 689 929 447 496 447 496
— 082 ................................ 6 162 •6 162 2 887 609 2 887 609 7 5 — 001 ................................ 13 13 3 112 311 3 112 311
— 089 ................................ 19 554 19 246 1 521 296 1 460 249 883 442 883 442
— 392 ................................ 44 191 44 191 5129 001 5129 001 76— o il  ........ .................. 773 773 5 327 424 5 327 424
3 473 328 2 690 328 788 426 788 426
43— 002 ................................ 640 000 640 000 2 703 670 2 703 670 77-^001 .................. 1 644 1 683 ✓ 2 333 495 2 381 095
—003 ........... 1 099 081 15 514 349 588 520 588 520
—104 .................. 2 053 484 _ 52 586 364 _ 79—001 ................... 2 826 2 826 1 587 795 1 587 795
—204 .............. *___ 256 703 _ 7 135 573 _ 585 010 585 010
—005 ........... 2 486 090 2 486 090 9 982 624 9 982 624 30—003 ................. 1 184 1184 2 409 459 2 409 459
—006 ............... 288 712 288 712 2 327 596 2 327 596 2 463 2 463
—008 ............... 2 152 400 2 152 400 7 336 401 7 336 401 83—001 .................. 1 539 1 539 4 070 509 4 070 509
—009 ............... 2 438 355 47 058 891 93 772 93 772
—010 .................. 1 987 000 _ 3 745 495 _ 34—006 .................. 26 703 26 703 18 707 590 18 707 590
44—102 ........... 127 068 _ 3 162 412 _ 317 805 317 805
—202 ........... 681163 140 583 22 731 025 4 393 253 85—0 0 l ...................... 2 657 1 903 523 1 903 523
—402 .................. 63 253 55 253 1 859 009 1 684 785 006 ..................\ . 9 222 9 222 * 7 693 017 7 693 017
—004 .................. 213 198 173 301 3 802 750 2 901 572 254 383 254'383
—007 ...................... 43 872 42 422 5 272 825 5 022825 Muut ryhmät — övriga
—008 ..................... 3 571 593 __ 87 125 057 _ _ _ 6 338 756 6 338 756
. —009 ....... 395 555 — # 13 105 471 —
— 010 ..................... 2 408 041 308 049 110 415 243 13 555 792
— 011 ..................... 146 555 146 555 24 856 484 24 856 484 Norja. —  Norge. _ 921 595 812 702 710 989—013 ..................... 645 975 50 307 17 216 915 1614 030
—014 787 469 723 398 50 041 354 47 789 230 08 ............................... _ _ 1 109 000 1 109 000
—015 . .. 487 326 10 062 16 002 913 364 430 25—009 ...................... 266 900 266 900 2 736 627 2 736 627
—016 ..................... 151 600 107 5 262 725 7 542 Muuta — Annat......... 753 744 753 744
—118 ......... 91 559 91 559 14 167 283 14 167 283 34—005 ...................... 3 403 3 403 3 311178 3 311178
—218 202 556 202 550 32 633 243 32 633 243 36—008 . . . : ............... 4 246 4 246 3 604 674 3 604 674
—618 ......... 76 649 76 223 5 521 989 5 478 629 —009 ..................... 6 174 6 174 1 693189 1 693 189
— 022 ...................... 251384 220 9 032 953 7 000 Muuta — Annat......... 1 007 641 1 007 641
—026 107 767 11 515 7 198 780 313 033 38 ............................... _ _ 1 883 022 380800
—227 ..................... 40 487 16 931 3 188 102 1 614 226 40—002 ...................... 10 336 10 336 12 612 263 12 612 263
3 595 570 1 499 286 —010 ...................... 17 168 17 168 23 866 260 23 866 260
45—001 543 734 542 234 —011 r.................... 1303 1 303 2 414 471 2 414 471
—204 88 237 88 237 8 790161 8 790 161 —018 ...................... 1 968 1 968 6 635 505\ _ 909 927 910 927 —020 ..................... 2 039 2 039 8 1.06 611 8 106 611
46—004 11 292 11 292 6 294 239 6 294 239 —025 ..................... 18 778 18 778 74 964 756 74 964 756
53 621 53 621 —026 ..................... 925 925 3 741 772 3 741 772
47—nos 76 620 76 620 22 031 231 22 031 231 —034 ..................... 1 970 1 970 8 000 200 8 000 200
—006 ..................... 99 358 99 358 53 588 992 53 588 992 —042 ..................... 434 434 1 858 100 1 858 100
391281 391281 —058 ................ 491 491 3 024 776 3 024 776
48—002 ..................... •105 271 105 271 15 386 238 15 386 238 —059 ..................... 111 111 1 035 732 1 035 732
—003 ‘ 32 712‘ 32 712 3 863 032 3 863 032 —064 ..................... 1 046 1 046 32 848 814 32 848 814
—004 ’ 56 723 56 723 9 946 767 9 946 767 —065 .................... 101 101 2 125 891 2 125 891
—009 307 577 307 577 76 450 249 76 450 249 —068 ..................... * 587 587 14 420 426 14 420 426
010 63 017 63 017 33 834 853 33 834 853 —070 ...................... 4 041 4 041 107 826 737 107 826 737
—011 264 245 264 245 81 954 826 81 954 826 ~—07S ...................... 109 432 109 432 4 618 813 4 618 813
012 6 993 6 993 3 610 325 3 610 325 —080 . ..................... 27 059 27 059 1 044 785 1 044 785
397 335 397 335 —081 ...................... 35 310 35 310 3 419184 3 419184
50—001 22 346 12 482 1820 630 945 529 —082 ...................... 2 850 2 850 1 312 473 1 312 473
—004 . 28 907 28 907 1 207 730 1 207 730 —087 .............. . 5 014 5 014 1109802 1 109 802
—005  ^ 3 430 3 430 2 865 510 2 865 510 —089 ...................... 26 922 26 922 3 147 662 3 147 662
—006 ....... 6 015 6 015 3 688 643 3 688 643 —090 .?.................. 12 999 12 999 1 393 810 1 393 810
* 460 348 460 348 —392 ..................... 9116 9116 1 046 062 1 046 062
51 002 624 624 4 554 701 2 507 519 2 507 519
—004 23 392 23 392 5 850 062 5 850 062 43—006 .........: .......... 103 000 103 000 1 817 240 1817 240
—005 .................. 3 747 3 747 •1 358 840 1 358 840 —008 .......... r ......... 3 900 400 3 900 400 38 438 837 38 438 837
52—001 .............. ! . . . 74 532 74 532 66 835 255 66 835 255 —009 ..................... 1 859 396 1859 396 * 32 949 435 • 32 949 435
—002 ..................... 7 704 7 704 4 715 294 4 715 294 44—003 ...................... 257 393 257 393 5 423 808 5 423 808
•163 920 163 920 —006 ..................... 1 044 938 1 044 938 20 854 097 20 854 097
5 3—002 . . ' 54 514 54 514 1 052 329 1 052 329 —008 ...................... 61 338 50 249 1 659 144 1 306 474
—106 . . .................. 325 517 325 517 5'481 603 5 481 603 — 010 ..................... 144 895 6 366 833
206 : 164 916 164 91$ 1 725 524 1 725 524 —118 ..................... 9 648 9648 1 833 621 1 833 621
359 850 359 850 — 020 .............. 165 307 165 307 7 609 082 7 609 082
59—004 ..................... 990 543 990 543 46 608 273 46 608 273 —227 ............ f ___ 14 834 14 834 3 111857 • 3 111 857
—005 ..................... 674 133 674 133 33 387 651 33 387 651 989 839 989839
—006 . . 22 266 22 266* 3 060 501 3 060 501 4 5 — 001 ___’ ...................... 99 633 99 633 10 459 483 10 459 483
46 870 46 870 —204 ..................... ‘ 12 766 12 766 1 816 838 1 816 838
60 _ 1 328 254 1 328 254 7 927 7 927 1 727 410 1 727 410
63—001 .. . 7 272 088 7 272 088 58 546 000 58 546 000 470 479 470 479
—008 .. 257 770 257 770 2 183 210 2 183 210 48—002 ..................... 273 867 273 867 42 381 549 42 381 549
—027 ... 25 231 25 231 9 287 867 9 287 867 —004 __ ? .......... 197 313 . 197 313 34 209 276 34 209 276
—0 4 1 ................. 19 297 19168 5 319 097 5 291 137 —006 ..................... 80 389 80 389 11 045 726 11 045 726
—042 ... . . 46 686 46 686 4 534 690 4 534 690 —009 ...................... 15 614 15 614 5 084 417 5 084 417
1 297 712 1 297 712 50—006 ...................... 2 175 2 175 " 2 458 881 2 458 881
64—001 ... . . . 435 093 3 751 379 27 962 620 219 564 654 51—002 ...................... 401 401 2 367 042 2 367 042
—002 ! ' 134 965 134 965 3 449 616 . 3 449616 53—106 .......... '.......... 76 265 76 265 1 767 365 1 767 365
—003 ... 23 535 129 339 2 246 901 10 393 801 981 572 981 572
—004 ..................... 206 950 207 159 22 729 772 22 752 984 59—004 . . . : ............... 298 485 298 485 14 770 894 14 770 894
—006 ___ 620 686 840 803 77 124 655 87 799 655 —005 ..................... 766 629 766 629 35 992 018 35 992 018
1100 1100 —006 ..................... 40 911 40 911 ' 7 255 028 7 255 028
71—005^  ..................... 3 886 3 886 3 419 555 3 419 555 60—006 ..................... 1829 ■ 1829 1 177 775 1 177 775
—006 ..................... 2 114 ' 2114 1 308 174 1 308 174 1 288 979 1 288 979
Muuta — Annat......... 1 114 999 1 114 999 63—041 ...................... 17 406 15 937 7 186 082 6 970130
Käm ppä v. 1947  —  H ändel âr 1947  —  2445
/\
t
Maat Ja tavaralajit 




























Pays de con- 
sommation
63—042 .................. 9 786 9 786 1 987 686 1 987 686Muuta — Annat......... , — — 830 765
04—001 ...................... 3 316 286 — 191 602 034
—003 ...................... 105 804 — • 8 146 900 _
—006 ...................... 220 949 832 ‘ 11 022 716 347 716Muuta — Annat......... — — 23 212
71—006 .................... 18 898 18 898 11 319 954 11 319 954Muuta — Annat....... \ — — 932 850 t 932 85072—012 ...................... 5 027 5 027 1 762 975 1 762 975
—016 ...................... 5 318 5 318 1 444 402 1 444 462—021 ...................... 4 987. 4 987 * 2 006 329 2 006 329—022 ...................... 145 226 145 226 9 062778 9 062 778
—024 ...................... 3 406. 3 406 1 462 554 1 462 554Muuta — Annat......... — ' — 480 259 480 259
73—003 ...................... 3 612 3 612 1 091100 1 091100—005 ...................... 1677 1677 3 216 947 3 216 947
—007 ...................... 39121 r  39121 5 091 784 5 091 784
—008 ...................... 9 911 9 911 7 031 109 7 031109Muuta — Annat......... — — ** 323 601 323 601
75 ............................... — — 1 383 117 1383 11777—001 ...:................. 496 496 1 252 074 1252 074Muuta — Annat......... ' —• — 29 700 29 700
80—003 ...................... 1 086 1086 1 520 442 1 520 442Muuta — Annat......... — — 49 230 49 23083—001 ...................... 3 192 3192 3 114 625 3 114 625
—002 * .............. V  4 985 4 985 1 668 617 1 668 61785—001 ...................... 6 579 6 579 7 482 873 7 482 873Muuta — Annat......... — — - 40 855 40 855Muut ryhmät— övriga
gruppcr . ; ............... — 3 538 158 3 538 158
T a n s k a . —  D a n m a r k . — — 3 238 545 421 3193 767 837
05 ................................ — _ 1 136 402 1136 402
06—002 ...................... 87 039 87 039 2 502 535 2 502 535
25—009 ...................... 679 500 $79 500 5 034 404 5034 404
28—004 ...................... 43 955 43 955 1 118 588 1 118 588
—005 ...................... 195 030 195 030 4 267 413 4 267 413
—008 ............. ' 81271 81 271 3 506 511 3 506 511—001) .................... 167 410 167 410 7 741 269 7 741 269
—114 ' ...................... 258 466 258 466 3 539 442 3 539 442
—214 ...................... 128 557 128 557 3 383 281 3 383 281—314 ...................... 201881 201 881 8 580 735 8 580 735Muuta — Annat......... — — 837 272 837 272
30—007 ...................... » 31045 31 045 3 377 869 3 377 869Muuta — Annat......... — — 958 242 958 242
34—004 ...................... 409 460 409 460 25 743 609 25 743 609
36—003 ...................... 18 996 — 9 563 057
40—006 ...................... 395 395 2 404 387 2 404 387
—018 ...................... 8 509 8 509 27 897 271 27 897 271
—020 ...................... 59 039 59 039 206 128610 206 128 610
—021 ...................... 429 429 1 454 320 1 454 320
—025 ...................... - 4 509 • 4 509 16 269 241 16 269 241
—026 . . . : ............... 952 724 4 600 881 3 127 181
—027 ...................... 1 20S 973 5 973 045 4 444 945
—030 ...................... 10 539 • 10137 44 659 494 42 472 894
—031 ...................... 2 689 2 665 11 513 812 11380 612
—034 ...................... 12 732 12 057 57 192 982 53 535 782
—035 ...................... 2 012 1 777 8 976 555 7 613 255
—038 ...................... 33 666 33 258 157 306 675 154 924 175
—039 ...................... 3 564 3 378 14 952 040 13 839 640
—040 ...................... . 395 395 2 379 400 2 379 400'
—041 ...................... 262 - 262 1 264 707 1 264 707
—042 ...................... 59144 58 461 249 400 895 '245 809 795
—043 ...................... 4 967 4 848 21 096 481 20 405 281
—044 ...................... 791 791 6 027 940 6 027. 940
—047 ...................... 10 556 10 439 40 730 318 40 289 018
—048 .................. . 13 986 13 986 36 527 738 36 527 738
—049 ...................... 991 991 3 481 941 3 481 941—050 ......................' 657 ' 657 2 529875 2 529 875
—053 ‘ ...................... 9 893 9 893 50444 620 50 444 620
—054 ...................... 830 830 5 466 206 5 466 206
—057 ................ "... 770 770 3 150 803 3 150 803
—058 ...................... 3 397 3 397 17 170 340 17 170 340
—070 ...•................. 4 690 4 302 128 189466 118 749 106
—074 .........-............ 1 958 735 1 958 735 22 133 697 22133 697
—076 ...................... 630 181 630 181 14 427 383 14 427 383
—078 ................ ! .. 181268 181268 7 555 999 7 555 999
—0S6 ...................... 1‘ 6 321 6 321 1479646 1 479 646
—089 ...................... 20 873 20 873' • 1 843 625 1 843 625
—192 ...................... 7 936 862. 7 936 862 140 653 816 140 653 816
—392 ...................... 1 245 881 1 245 881 20 098 061 20 098 061
Muuta — Annat......... — — 3 469 813 3 469 813
43—002 ...................... , 4 477 200 4 477 200 22 637 287 22 637 287
—204 ....... .............. 1 449 915 1 449 915 32 825 609 32 825 609
—005 ...................... 13 098 730 13 098-730 123 853 649 123 853 649
• —006 ...................... 7 352 339 7 352 339 132 990 544 132 990 544
—008 ...................... 16 387 200 16 387 200 134 698 944 134 698 944
Muuta — Annat......... — — 176 406 176 406
44—102 ...................... 2 415189 2 415189 58 815154 58 815 154
—202 ...................... 2 047 785 2 015 792 51 697 563 * 50 755 577
—302 ...................... 120 668 118 198 2 858 813 2 783 913
. —402 ...................... 183 762 183 762 6 248 964 6 248 964
■ —003 .? ................... 2 121686 2 121 686 41 919863 41 919 863





Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 






















Pays de con- 
sommation
44—005 ...................... 5 065 571 5 065 571 100 451 352 100 451 352
— 006 ...........: ......... 2 828 289 2 828 289 58 328 473 58 328 473
—00 7 ...................... 18 602 n 18 602 1 485 191 1 485 191
•—008 ...................... 24 338 005 24 338 005 410 666 861 410 666 861
—009 ...................... 386 391 386 391 12 337 337 12 337 337
—010 ...................... 2 074 334 2 024 934 90 821 081 87 699 677-—011 ...................... 68 408 68 408 10 743 986 10 743 986
—013 ...................... 6 521 805 6 462 198 125 044 418 123 332 750
—014 ...................... 1 104 273 1 104 273 41 960 035 41 960 035
—015 ...................... 465 265 465 265 ' 12 528 741 12 528 741
—016 ...................... 316 536 285 936 9 899 298 8 656 998
—017 ...................... 1 010 830 1 010 830 26 840 009 26 840 009
—118 . . . ‘................. 44142 44 142 7 694 377 7 694 377
—218 ...................... 22 314 22 314 » 4 159 894 4 159894
. —618 ...................... 134 174 134 174 6 032 615 6 032 615
—227 ...................... 470 865 470 865 25 068 946 25 068 946Muuta — Annat....... \ — — ' 1199167 1 166 503
45—001 ...................... 27 241 28 741 2 564 743 2 678 443
Muuta —'Annat......... — — 791 562 791 562
48—001 .............. f . . . 36 349 36 349 4 507 276 4 507 270
—002 ...................... 111 710 111 710 23 877 281 23 877 281
—003 ............. 5 202 5 202 1 112 485 1 112 485
—004 ................... 5 682 5 682 1 559 310 1 559 310
—005 ...................... 6 560 6 560 1 495 187 1 495 187
—007 ...................... 14 033 14 033 3 041 830 3 041 830
—009 :.................... 83 936 83 936 15 679 314^ 15 679 314
—011 ......... ......... 18 986 18 986 8 770 562 8 770 562
Muuta — Annat......... — — 326 719 326 719
49—005 ...................... 4 945 4 945 2 937 288 2 937 288
—007 ...................... 6066 6 666 3 095 878 3 095 878
—008 .............. . . . . 2127 2127 1 482 659 1 482 659—012 / ...................... 2 822 2 822 1 417 770 1 417 770
—013 ...................... 6 039 6 039 3 908 785 3 908 785
—014 ...................... 1 636 1636 1 164 688 1164 688Muuta — Annat......... — — 757 207 757 207
50—001 ................ 139 091 139 091 6 978 534 6 978 534Muuta — Annat......... — — 283 268 283 268
58—106 ...................... .211 459 211 459 4 423 020 4 423 020Muuta — Annat......... — _ 669 814 669 814
59—004 ...................... P 261 989 261 989 13 202 058 13 202 058
—005 ...................... 100 957 100 957 5 588 031 5 588 031Muuta — Annat......... — — 197 158 197 158
60—001 ...................... 165 942 165 942 3 239 236 3 239230
—003 ...................... 149 409 149 409 7 023 262 7 023 262
—004 ........-............ 8 485 8 485 1 473 465 1 473 465
—005 ...................... 11 510 11 510 1 427 954 1 427 954
—006 ...................... , 6 463 6 463 1040 856 1 040 856Muuta — Annat......... — — 404 254 404 254
63—027 ...................... 11 608 11 608 6 691228 6 691 228
—041 ...................... 20 485 20 485 8 583 926 8 583 926—042v ...................... 33 038 33 038 1269 715 1 269 715Muuta — Annat......... — _ 585 383 585 383
72—010 ...................... 4 422 4 422 1 507 973 1 567 973
—017 ...................... 35 774 35 774 1 003 143 1 003 143—022 .........•........... 10 336 10 336 4 195 443 4 195 443—024 ...................... 3 293 3 293 1 209 354 1 209 354Muuta — Annat......... — — 449 747 449 747
73—001 ...................... 10 447 10 447 .2 133 912 2 133 912
—002 .......-............. 61 697 61 697 6 215 994 6 215 994
—003 ...................... 3 226 3 226 1 833 136 1 833 136
—005 ...................... 1820 1820 2 901 971 2 901 971Muuta — Annat......... — _ 1 602 903 1 602 903
75 ............................... — ’ — 1171 784 1171 784
77—001 ...................... 721 721 1 386 942 1 386 942Muuta — Annat......... — _ 29 909 29 909
85—001 ...................... 8 262 8 262 6 963 193 6 963 193Muuta — Annat.........
Muut ryhmät — övriga — — '736 568 736 568 *
grupper .................. — — 1 735 001 1 532 656
I s la n t i .  —  I s la n d . _ _ 103 167 443 105 514100
12—003 ............ . 16 012 16 012 1 504 888 1 504 88840—020 ..................... 567 567 2 869 155 2 869 155—030 ...................... 2 799 2 799 15 647 831 15 647 831—031 ..................V . 363 363 2 054 166 2 054 166—034 ...................... , 277 '  277 1 209106 1 209106—038 ...................... 4 073 4 073 22 190 366 22 190 366—040 ...................... 608 608 3 574 410 3 574 410—042 ...................... 544 544 2 467 202 2 467 202—070 ...................... 139 190 4 311 652 6 455 964—076 ...................... 1 510 499 1 510 499 30 334 988 30 334 988Muuta — Annat......... — — 1 567 837 1 567 83744—102 ...................... 121 281 121281 2 704 567 2 704 567—202 ...................... 199 101. 199101 5 137 707 5 137 767—227 ...................... 43 659 43 659 2 014 975 2 014 97576—009 .....................
Muut ryhmät — övriga '  16 16 5 562 751 v 5 562 751
grppper .................. — » — 15 782 218127
S a k s a . —  T y s k la n d . — ‘ — 52 938 083 61 872 395
43—204 ...................... . — 154 890 _ 3 736 256







Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 























Pays de con- 
sommation
44—010 ..................... 78 115 4 464 663
Muuta — Annat......... — — 606 327 606 327
59—005 .....................
Muut ryhmät— Övriga
8 760 25 208 525 600 1 258 993
grupper .................. 462 5Q0 462 500
Alankomaat. / -
. Nederlandeina. • - - 2 054997 650 2 023 229 898
Oti— 002 ..................... 25100 25 100 1 230 959 1 230 959
2ti— 204 ........................... — 2 111 520 — 1 169 036
' —005 ........................... 254 239 254 239 *1 268 467 1 268 467Muuta —  Annat............ — — 120 000 120 000
28—005 ........................... 61 300 61 300 1 431 540 1 431 540Muuta —  Annat......... — — 315 825 315 82534—004 ........................... 504 543 504 543 39 206 104 39 206 104
36— 003 ........................... 83 361 66 713 42 479 546 33 640 255
38—006 ........................... 248 248 2 265 000 2 265 000Muuta —  Annat......... — — 800 000 800 000
40—006 ...................... 3 773 3 773 10 248 321 10 248 321
—007 ...................... 25 519 . 25 519 48 154 200 48 154 200
—008 ..................... 10170 10 170 26 201 495 26 201 495
—010 ........................... 24 070 24 070 38 194313 38 194 313
—011 ..................... 106 584 106 584 149 325 859 149 325 859
—012 ..................... 8 907 8 907 10 916 798 10 916 798
—013 ............................ 1 071 1 071 1 425 000 1 425 000—014 ........................... 634 634 1 712 926 1 712 926
—^ -022 ........................... 2 302 2 302 7 319 175 7 319 175
—026 ........................... 192 192 1 068 854 1 068 854
—027 ........................... 1 060 1 060 5 017 751 5 017 751
—030 ........................... 243 i 243 1 200 614 1 200 614
—031 ........................... 1 796 1 796 8 008 618 8 008 618—034 ........................... 474 . 474 2 269 854 2 269 854
—035 ............................ 374 . 374 1 467 044 1 467 044
—038 ........................... 2 810 2 810 10 443 116 10 443 116
—039 ...................... 2 169 2169 9 535 504 9 535 504
—042 ....................... - 9 049 9 049 34 867 485 34 867 485
—043 ...................... 1698 1698 6 669119 6 669119
—047 ..................... 9 408 9 408 36 154 459 36 154 459
—048 ..................... 8 554 8 554 21 659 780 21 659 780
—049 ..................... 25 042 25 042 90 354 145 90 354 145
—053 ’...................... 17 261 17 261 60 157 857 60 157 857
—057 ..................... 773 773 3 681 193 3 681 193
—058 ............................ 5 653 5 653 32 155 883 32 155 883
—060 ........................... 3 333 3 333 19167 017 19167 017
—068 ....................... 479 479 11 771 017 11 771 017
—070 ..................... 10 857 10 851 277 426 826 277 235 880
—081 ........................... 148 009 148 009 11860 809 11 860 809
—083 ............................ 87 993 87 993 6 523 965 6 523 965
—089 ........................... 164 762 164 762 15 179 613 15 179 613
—090 ........................... 14 325 14 325 1 465 755 1 465 755
—192 ........................... 3 123 373 3 123 373 68 810 600 68 810 600
—392 ..................... 41 476 41 476 4 554 450 4 554 450
Muuta —  Annat............ — — 4 109 989 4 109 989
43—001 ........................... 1 664 183 1 664 183 7 211114 7 211 114
—002 ........................... 3 625 000 3 625 000 19 946 281 19 946 281
—006 ........................... 2 187 362 2 187 362 42 050 790 42 050 790
—008 .........: .......... 4 910 000 4 910 000 48 352 129 48 352 129
—009 ..................... 1 521 607 1 521 607 28 814 981 28 814 981
Muuta — Annat......... — — 116 350 116 350
44—102 ........................... 481 190 481 190 13 879 885 13 879 885
—202 ........................... 794 020 794 020 22 028 861 22 028 861
—302 ..................... 77 231 77 231 1 964 862 1 964 862
—402 ........................... 75 099 75 099 6 779 325 6 779 325
—003 ........................... 539 800 539 800 11 935 911 11 935 911
—004 ........................... 1 232 827 1 232 827 28 367 662 28 367 662
—005 ........................... 383 375 383 875 11 132 206 11 132 206
—006 ........................... 919 057 919 057 18 265 132 18 265 132
—008 ................•.......... 4 309 213 3 909 710 91 464 381 79 245 065
—009 ........................... 10 192 083 10 137 226 290 230 241 288 381 896
—010 ............................ 1 706 181 1 536 576 -  69157 291 61 286 108
- k m  ........................... 61466 61 466 9 332 280 9 332 280
* —013 ........................... 1 613 087 1 613 087 36 148 959 36 148 959
—014 ............................ 174 687 159 810 5 602 159 5 040 701
—015 ........................... 59 899 59 899 1 941 097 1 941 097
—016 ..................... 100 798 100 798 3 837 200 3 837 200
—017 ..................... 2 342 834 2 342 834 63 201 360 63 201 360
—118 ..................... 56 436 56 436 9 616 132 9 616 132
—218 ..................... 15 035 15 035 3 435 972 3 435 972
—618 ..................i . 151 446 151 446 9 039 561 9 039 561
—020 .............. 376 106 . 376 106 20 016.066 20 016 066
—227 .................... 52 415 52 415 3 693 205 3 693 205
Muuta —  Annat............ — — 1 370 283 994 518
45 ........................................ — — 1 042 143 1 042 143
49— 118 ........................... 13 969 13 969 1 538 729 1 538 729
50—o o Y ........................... 337 683 323 748 21 909 521 21 088 262
58—002 ........................... 27 676 27 676 1 202 404 1 202 404
—005 ........................... 142 981 142 981 5 366 525 5 366 525
Muuta —  Annat............ ‘ — — 93 952 93 952
72—017 ........................... 19 000 19 000 6 170 300 6 170 300
—02i . . r r ................... 1676 1676 1 475 219 1 475 219
Muuta —  Annat............ — — 490 966 • 490 966
Maat ja tavaralajit 






























85-—001 ' 4 807
Muuta — Annat......... 855 295 855 295Muut ryhmät — Övriga
grupper .............. :.
• —
2 712 985 2 503 760
Belgia-Uixemburg.
Belgien - Luxemburg. — • - 2 342 884928 2 345 497 363
22—007 ..................... 309 380 309 380 10 898 963 10 898 96326—204 ..................... 1 982 010 1 982 010 6 124 800 6 124 800Muuta — Annat......... — . — 714 357 714 35728—001 ..................... 300 000 400 000 • 8 101125 10 801 500Muuta — Annat......... _• _ 241 225 241 225
36—003 ...................... 13 918 13 918 7 611 211 7 611 21138—002 ..................... 107 107 1 670 900 1 670 900—012 ..................... 225 225 1 811 725 1 811 725Muuta — Annat......... • — _ 148 260 148 26040—005 ..................... 347 920 347 920 3 613 433 3 613 433—006 ...................... 7 758 7 758 34 413 479 34 413 479—011 ..................... 285 037 285 037 305 921 233 395 921 233—012 ....................: 24 126 24 126 33 933 869 33 933 869—013 ..................... 2 081 2 081 2 081 500 2 081 500—022 .........•........... 2 317 2 317 6 800 051 6 800 051•—026 ..................... 1026 1 026 5 687 744 5 687 744—027 .........1........... 472 . 472 2 806 674 2 806 674—030 ...................... 29 471 29 471 158 869 703 158 869 703—031 ..................... 2 779 2 779 15 560 666 15.560 666—034 ..................... 9 374 9 374 50 908 383 50 908 383—035 ...................... 954 954 5 164 980 5 164 980—038 ..................... 17 243 17 243 96 977 987 96 977 987—039 ..................... 1837 1837 10 572 613 10 572 613—042 ..................... • 39 605 39 605 218 393 463 218 393 463-7-043 ..................... 2 636 2 636 14 906 691 14 906 691—051 ...................... 139 139 1 493 221 1 493 221—058 ........................ 244 244 1 832 278 1 832 278—064 ...................... 10 10 1 529 810 1 529 810—065 ..................... 100 100 2 618 459 2 618 459—068 ..................... 1262 1262 32 190 352 * 32 190 352—070 ...................... 8 328 8 253 215 113 035 212 244 795—0 /I .................... 47 47 1 956 972 1 956 972—078 ..................... 154 911 154 911 6 180 616 6 180 616—079 ..................... 44 890 i 44 890 1 199 094 1 199 094—081 ..................... 482 865 483 958 45 282 169 45 378 049„—089 ...................... 38 212 38 212 2 528 182 2 528 182—090 ..................... 51 374 51 374 5 438 676 5 438 676—192 ...................... 90 075 90 075 2 219 895 2 219 895Muuta — Annat......... — 2 635 386 2 635 38643—001 .•................ 1 864 718 2 054 918 * 13.151321 15 516 588—002 ...................... 9 252 800 9 252 800 47 412 795 47 412 795—104 .............. ’ ----- 653 392 653 392 14 349 475 14 349 475—204 ...................... 1 793 746 1 793 746 41 350 701 / 41 350 701—005 ...................... 6 835 400 6 885 400 69 432 715 69 432 715—006 ...................... 2 998 598 2 998 598 55 641 401 55 641 461—008 ..................... 11 744 600 11 744 600 95 586 998 95 586 998—009 ...................... 2 672 037 2 672 037 50 204 538 50 204 53844—102 ..................... 832 267 832 267 23 590 637 23 590 637—202 ...................... 801 093 801 093 22 986 191 22 986 191—302 ..................... 125 240 125 240 3 431 662 3 431 662—402 ..................... 233 542 233 542 4 929 789 4 929 789—003 ..................... 606 797 606 797 11 615 408 11 615 408—004 ...................... 2 407 553 2 407 553 52 443 231 52 443 231—005 ...................... 569 049 569 049 13 995 501 13 995 501-m >06 ..................... 492 102 492 102 10 475 018 10 475 018—008 ..................... 11 686 457 11 686 457 236*410 759 236 410 759—009 ..................... 1 091 590 1 091 590 30 257 255 30 257 255—010 ..................... 606 488 606 488 22 617 088 22 617 088—012 ..................... 105 959 105 959 3 539 878 3 539 878—013 ...................... 1 471 877 1 471 877 36 431 948 36 431 948—014 ..................... 311 547 311 547 10 470 865 10 470 865—015 ..................... 61 949 61 949 1 895 500 1 895 500—017 ...................... . 463 041 463 041 15 315 248 15 315 248—118 .......; ............. 18 073 18 073 2 190 037 2 190 037—218 ...................... 10 777 10 777 1 672 493 1 672 493—618 ...........•.......... 175 647 175 647 6 000 468 6 000 463—020 ...................... 154 372 154 372 9 371 165 9 371 165Muuta — Annat......... _ _ 2 208 145 2 527 29850—001 ...................... 120 3Ó4 120 304 6 023 255 6 023 255/2—016 ..................... 1 Ô35 1 935 3 324 416 3 324 416Muuta — Annat......... _ 1 089 651 1 089 65185—001 ...................... 2 927 2 927 2 931 066 2 931 066Muut ryhmät — övriga
grupper .................. — — 4 385 070 4 385 070
Iso Britannia ja Pöh-jois-Irlanti.— Stor-britannien ochNord-Irland. - — 13578699672 13177091025
05—004 ..................... 5 308 5 308 1 008 404 1 008 404
25—012 ..................... 1 221 365 1 221 365 2 206 090 2 206 090
Muuta — Annat......... — — 43 119 —
28—009 ..................... 100 397 100 397 5 861 846 5 861846
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin .
Kvantitet Värde mark Kvantitet Värde l mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
. Maat ja tavaralajit Maat ja tavaralajit Myyntimaa Kulutus- Kulutus-\ Länder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa maa Länder och varuslag maa Myyntimaa maa
Pays et marchandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- Pays et marchandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
Pays de Pays de con- Pays "de Pays de con* Pays de Pays de con- Pays de Pays de con-vente sommation vente sommation 8ommation sommation
28—114 ..................... 367 832 367 832 5 130 167 5 130 167 Irlannin vapaavaltio.
Muuta — Annat.........
34—004 ..................: . ' 215 366 18 073
362 263 
17 599 376
. 362 263 
787 700 Irländska fristaten. - - 573 204 369 617 668 125






















146 108 620 
1150 000
1 525 968 
9189 369 
7.733 690
22 058 468 
6 301 900 
10 520 107
2 000 563 
9 821 000 
1693 988 
1 054 410
142 380 645 
1150 000 
1 525 968 
9189 369 
7 733 690 
22 058 468 
• 6 301 900 
10 520 107 
• '2 000 563 
9 821 000 
1693 988 
1 054 410
—006 ............ .'___ 4 090 4 <090 15 199 515, 15 199 515 — 011 . . ...............
—007 .......' ............. . _ 1 267 _ 1 868 589
—008 ..................... _ 845' _ 1 245 726 — 022
— 011 ..................... 1 098 705 1 100 986 1 588 508 984 1 592 441 122 027
— 012 ..................... 27 401 27 401 42 025 377 42 025 377 —031
—014 ..................... 669 669 2 523 291 2 523 291
—017 ..................... 1 614 1 614 2 451 925 2 451 925 —039
—026 ..................... 29 872 29 872 131 704 224 131 704 224
—027 ..................... 19192 19192 86 077 293 86 077 293 —043 ..................
—030 ..................... 193 822 193 822 842 776 297 842 776 297 __051 181
170—031 ................ 114 014 114 014 498 520 075 498 520 075 —058 ...................
















2 438 994 
21 689 793 
148 160 007 
4 573 269
2 006 432
3 152 190 
1 117 248 
1 809 791
4 239 350
2 438 994 
21 689 793 
161 325 836 
4 573 269
2 006 432
3 726 198 
1 117 248 
1 809 791
’ 4 780 350
—035 ..................... 42 119 42 119 182 925 015 182 925 015 
415 829 552' —038 ..................... 97 172 97.172 415 829 552 —070 . . . .
—039 ...................... 59 970 59 970 268 540 220 268 540 226 * 078
—040 ..................... 662 662 4 882 250 4 882 250 —079
—041 .....................  ^369 369 1 664 648 1 664 648 —081
—042 ..................... 4 99 506 99 506 413 998 466 413 998 466 —4 99,
—043 ..................... 36 248 36 248 156 537 311 156 537 311 3Q9.
—044 .................. 277 277 1 185 541 1 185 541 Muuta — Annat.........













1 79$ 298 
50 306
14 273 141 
9 454 841 
1121 818 
1 728 758 
3 638 665 
53 362 133 
•17 828 131 
7 715 532 
6 389 193 
42 305 772 
1 660 100 
3 519 245.
14 273 141
—049 •..................... 1161 1161 4 449 771 4 449 771 — 202 * . 9 454 841 
1121818 
1 728 758
—050 .....  ............. 6.406 6 406. 25 025 453 25 025 453 —003
—051 .................... 264 264 2 126 221 2 126 221 —005
—052 ...................... 1 570 1 570 7 558 762 7 558 762 —006 .. .. 169196 3 638 665
12 539 12 539 80 586 396 80 586 396 —008 .. .. 3 479 425 87 273 027
—054 ...................... 3 264 3 264 26 300 990 26 300 990 — 010 .. .. 374 406 17 828 131
----057 ...................... 1614 1 614 5 853 300 5 853 300 —014. 215 129 
163 492
7 715 532 
6 389193—058 ..................... 17 342 17 342 99 499 530 99 499 530 —015
—059 ..................... 1631 1 631 17 468 282 17 468 282 —Oi 7 1 798 298 ’ 42 305 772
—060 ..................... 7 835 7 835 45 258 532 45 258 532 — 021 50 306 1 660 100
—064 ...................... 107 104 8 515 448 ,7 898 624 
154 971 465
3 519 245
—068 ...................... 5 638 5 638 154 971 465 Muut ryhmät — Övriga
—069 ...................... 170 170 16 109 172' 16 109 172
—07Ô ...................... 78 694 77 837 l 883 785 646 1 864 332 155
—074 ...................... .779 404 779 404 15 098 885 15 098 885
—079 ...................... 58 190 58 190 a 2 076 969 2 076 969 Färsaaret.
Färöarna.—081 ...................... 700 797 ' 683 306 45 505 790 44 083 010
_
4 287 300—082 .................. 16 319 1 922 2 743 826 254 526 — — —
—083 ..................... 338 672 338 672 17 096 496 17 096 496 40—042 ..................... _ 335 _ 1 588 300—084 ...................... 142 136 142 136 5 161 837 5 161 837 _ _ 2 699 000—085 ...................... 497 294 497 294 13 260 008 13 260 008







22 734 011 
4 496 667
22 617 474 
. 4 324 457 Kanaalisaaret.
— 192 ................ : :.
—392 ......................




18 772 465 
27 364 534




— 14 550 226 
1 355 000
14550226
1 355 00040 053 ..................... 186
44—227 ................... '. 210 183 12 977 325 12 977 325210183
. — 002 ...................... 60 898 200 60 898 200 296 800 441 296 800 441 _ _ 217 901 217 901
—003 ...................... 3 048 000 3 048 000 34 418 016 34 418 016 »
—104 ...................... 1 903 920 1 903 920 40 378 552 40 378 552 Ranska.—204 ...................... 20 822 173 20 822 173 416 471 550 416 471 550
—005 ...........y ....... 80 132 537 80 132 537 712 087 503 712 087 503 Frankrike. _ _ 1 739 522 965 1 745 433 645
—006 ...................... 45 379 984 45 379 984 725 149 348 725 149 348 49 990 1 271 232 1 271 23294 546,244 
43 503 949 
1 000 084
94 546 244 
43 503 949
732 731 547 
684 588 922 
6 071 510
732 731 547 
684 588 922
28—005 .......'.............. 49 990
—114 .................. 609 753 609 753 5 316 176 5 316 176
—01Ö Muuta — Annat......... — 800 000 800 000
4 190 984 
2 770 459
28 559
2 729 686 





1 332 876 
. 4 492 331 
95 396 
63 662 
11 233 540 
4 990 166 
4 119 418
3 836 863
4 090 759 
2 770 459
28 559 
2 632 713 






103547 620 100 950 072 34—004 ...................... 16 800 _ 1 130 400 —
69 560 400 69 560 400 33—006 ..................... 196 196 1 216 345 1 216 345
—402 • . . ........... •. .. 1 466 503 
48 887 723 
162 135 100 
139 650 331
V  466 503 
46 307 778 
161 068 200
_ _ 93 525 93 525
40—010 ...................... . 20175 20175 37 746 758 37 746 758
— 011 ...................... 5 825 . 5 825 7 415 240 7 415 240
137 355 262 — 012 ...................... 10 347 10 347 16 717 382 16 717 382
5 844 329 5 844 329 —015 ..................... 30 30 1 772 843 1 772 843
1 907 915 
308 730 289
1 907 915 —026 __ ................ „ 1427 1 427 7 226 105 7 226 105
245 505 727 —027 ..................... 2 829 2 829 13 431 411 13 431 411
41 104 045 1 398 009 —030 ..................... 9 226 9 226 41 805 915 41 805 915
1 564 422 
65 247 
28 356 
9 352 24Ô 
4 361 008 
i  155 885 
, 3 392 512 
31 462
198 270 058 
9 117 076
69 908 961 —031 ...................... 8 521 8 521 38 863 277 38 863 277
7 074 495 —034 ...................... 4 665 4 665 21 080 510 21 080 510
2 444 410
237 955 306
829 800 —035 ..................... 4 336 4 336 20 874 329 20 874 329
198 127 140 —038 ...................... 2 905 2 905 13 974 751 13 974 751
171 016 571 148 754 931 —039 ...................... 3 118 x 3118 14 792 732 14 792 732
127 601 856 100 118 092 —042 ................•. .. 7 052 7 052 32 011 691 32 011 691
127 289 955 111 505 555 —043 ...................... 4 750 4 750 22 065 020 22 065 020
31 462 ' 1 585 146 1 585 146 —069 ..................... 29 29 3 121 722 3 121 722
129 795 129 795 19 410 606 19 410 606 —070 ...................... • 139 139 5 120 669 5 120 669
•. 28 151 28 151 5 725 449 5 725 449 —078 ...................... 30 865 30 865 1 701 443 1 701 443
270 973 215 360 12 184 373 9 351 813 —081 !.................... 869 028 867 935 79 106 436 79 010 556
“ '' 95 175 95 175 3 740 333 3 740 333 089 ...................... 14 536 14 536 2 243 056 2 243 056
183 811 183 295 9 605 738 9 561 782 —192 .........*. .......... 1 165 080 1 165 080 21 026 730 21 026 730
2 071 891 1 847 751 _ — ’ 792 238 792 238
47 nos . 10 548 10 548 7 183 274 7 183 274 43— 0^01 ..................... 1 095 291 1 306 427 • 9 271 545 11 311 317
so—nm ” 17 236 ' 17 236 1 155 300 1 155 300 — 002 ...................... 5 005 800 5 005 800 25 455 552 25 455 552
• 93 000 
6 069 600
. 93 000 —003 ___: .......... -.. 500 000 5Ö0 000 6 856 000 6 856 000
14 600 14 600 V 6 069 600 —104 ..................... 5 227 681 7 692 748
5 227 681 134 789 682 134 789 682
803 333 
1 547 854
803 333 —204 ..................... 7 692 748 168 931 999 168 931 999
72 ................. _ _ 1 424 232 —005 ..................... 1 875 000 1 875 000 19 553 231 19 553 231
ftS 004 1 595 1 595 ’ 3 856 350 3 856 350 —006 ...................... 1604 258 1 604 258 29 596 639 29 596 639
32 000 32 000 —008 .......... \ ........ ’ 9 015 600 9 015 600 82 002 203 82 002 203
Muut ryhmät — övriga —009........................ ‘ 4 632 700 4 632 700 71 422 817 71 422 817






Vftrde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 
























44—102 ..................... 1 057 650 1 057 650 30 141 943 30 141 943
—202 ..................... 1 585 135 1 617 128 46 769 475 47 711 461
—004 ..................... 961119 961119 25 626 956 25 626 956
—005 ..................... 332 260 332 260 8 386 788 8 386 788
—006 ..................... 406 378 406 378 10 818 638 10 818 638
—008 ..................... 7 235 604 7 280 928 149 135 964 149 611 866
—009 ..................... 12 458 314 12 458 314 377 956 399 377 956 399
—010 ..................... 2 149188 ‘ 2 149188 77 299 699 77 299 699
—013 ..................... 345 064 ' 345 064 6 670 420 6 670 420
—017 ..................... 1 249 625 1 249 625 33 089 639 33 089 639
—118 ..................... 4 218 4 218 1 130 050 1 130 050
—022 ..................... 98 450 98 450 3 179 520 3 179 520
—227 ..................... 20 969 20 969 1 900 OÖO 1 900 000
Muuta — Annat......... —. — 1 153 578 1 153 578
58—007 ..................... 170 030 170 030 2 065 400 2 065 400
76—011 ..................... 130 130 1 131103. 1 131 103
Muut ryhmät— Övriga
grupper .................. — — 2 247 645 2 181 450
Espanja.—  Spanien. — — 5 214 852 11 286 362
43—010 ..................... 977 800 1 977 884 5 214 852 11 286 362
Gibraltar. "" _ _ _ ' 2 515 625
4Ö—192 ....................; - 116 000 - 2 515 625
Portugali.
Portugal. - - 19 786 335 19 442 628
40—026 ................ 641 641 4 642 640 4 642 640
—030 ..................... 292 292 1 870 920 1 870 920
—061 ..................... 145 174 145 174 4 961 863' 4 961 863
Muuta — Annat......... — — 900 083 900 083
44—011 ..................... 13 281 13 281 1 554 616 1 554 616
—227 .................... 121150 121150 4 851 526 4 851 526
Muuta — Annat......... — — 1 004 687 660 980
Italia. —? Italien. _ _ 663 794 890 676 432 076
22—007 ........ . 77 580 77 580 4 062 816 4 062 816
36—003 ..................... — 19 323 — 5 366 220
38—002 ..................... 88 88 2 493 800 2 493 800
Muuta — Auuat......... — — 893 000 893 000
40—042 ..................... 274 274 1 790168 1 790168
—047 ..................... 775 775 4 964 780 4 964 780
—070 ..................... 100 100 3 110 000 3 110 000
Muuta — Annat......... — — 1 351 356 1 351 356
43—104 ..................... 6 628 293 6 628 293 163 399 893 163 399 893
—204 . . . . . . . .  : . .  . . 6 336 103 6 336 103 162 275 022 162 275 022
—006 ..................... 3 036 671 3 036 671 56 178 297 56 178 297
—008 .......' ............. 4 888 000 4 888 000 49 337151 49 337 151
—009 ..................... 9 434 029 9 434 029 177 570 327 177 570 327
44—102 ..................... 77 723 77 723 3 193 497 3 193 497
—008 ..................... — 299 432 -- v 7 261 226
—009 ..................... 515 618 515 618 17 355 860 17 355 860
—016 ........... 35 622 35 622 2 233 274 2 233 274
‘ —618 ..................... 23 892 23 892 3 432 219 3 432 219
—024 ..................... 89 247 89 247 5 440 000 5 440 000'
. —026 ..................... 106 000 106 000 3 600 000 3 600 000
Muuta — Annat.........
Muut ryhmät — Övriga • —
— 707 500 707 500
grupper............ \ . . . — 405 930 415 670
Malta. _ — 21 914004 21 914 004
34—004 ..................... 36 681 36 681 2 313 460 • 2 313 460
40—070 ...................... " 526 526 16 321195 16 321 195Muuta — Annat......... — — 844 544 844 544
44 ...............................
Muut ryhmät — övriga — — 2 373 505 2 373 505
grupper ................ •. — — 61 300 61 300
Sveitsi.—  Schweiz. _ _ 414188 636 412 880 732
06—002 ..................... 30 498 30 498 1 055 445 * 1 655 445
40—027 .......... ‘.......... 296 296 1 647 983 1 647 983
—031 ..................... 1 758 1 758 9 076 086 9 076 086
—034 ..................... 276 276 1 418 100 1 418 100
—035 .......'............. 2 176 2 176 11 253 183 11 253 183
—038 ...................... 246 246 1 766 201 1 766 201
—039 ................ 3 896 3 896 21 532 142 21 532 142
—042 ..................... 1129 1129 7 411 900 7 411 900
—043 ..................... 3 031 3 031 16 205 614 16 205 614
—047 ..................... 533 533 3120875 3 120 875
—057 ..................... 181 181 1 711 500 1 711 500
—061......................... 106 180 106 180 3 175 013 3 175 013
—070 ..................... 1 363 1 363 45 101 021 45 101 021





Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 
























Muuta — Annat......... 4 164 432 4 164 432
43—001 ...................... 267 954 267 954 1 211 959 1 211 959
—204 ...................... 2 901 713 2 901 713 87 532 657 87 532 657
—r006 ..................... 249 512 249 512 4 734 241 4 734 241
—009 ...................... > 2 117 043 2 117 943 38 151 435 38 151 435
44—003 ..................... 156 447 156 447 3 049 700 ' 3 049 700
—004 ..................... 135 000 135 000 3 182 040 3 182 040
—008 ..................... 350 123 299 819 7 754 013 6 446 109
— 010 ...................... 214 314 214 314 13 698 245 13 698 245
—013 ....................: 2 828 997 2 828 997 68 187 707 68 187 707
—014 ..................... „ 564 214 564 214 19 359 735 19 359 735
—015 ..................... 174 224 174 224 5 449 914 5 449 914
—016 ..................... 244 978 244 978 8 963 000 8 963 000
—218 ..................... 17 509 17 509 4 288 916 4 288 916
— 020 ..................... 24 878 24 878 1 180 252 1 180 252
—227 ..................... 151 207 151 207 9 259 085 9 259 085
Muuta — Annat......... — » — 1 333 206 1 333 206
59—005 ..................... 11 903 11 903 1 200 000 1 200 000
Muuta — Annat......... _ — 15 800 15 800
Muut ryhmät— Övriga 
grupper .................. ■- - 4 039115 4 039115
Itävalta.
0
Österrike. — — 4 735 949 6 238171
38 ............................. . — — _ 1 502 222
40—081 ...................... 77 520 77 526 4 655 949 4 655 949
Muut ryhmät — Övriga 
grupper .................. - —
\
80 000 80 000
Unkari. —  Ungern. _ _  t 13 888 783 13 888 783
44—008 ..................... 292 037 292 037. 7 008 888 7 008 888
—009 ..................... 181 823 181 823 5 906 535 5 906 535
Muuta — Annat . . . . . . — — 25 760 25 760
Muut ryhmät — övriga 
grupper . . . . . ’ ......... - - 947 600 947 600
Tsekkoslovakia.
Tjeckoslovakien. - - 156 045 520 159 163 760
08—001 . . . r ............... 50 000 50 000 2 475 000 2 475 000
12—003 ..................... . 16 483 16 483 2 104 987 2 104 987
28—009 ..................... 594 702 594 702 32 067 525 32 067 525
—114 ..................... 59 694 59 694 1 269 645 1 269 645
38—001 ..................... 692 692 3 795 046 3 795 046
—005 ...................... 1027 1027 7 493 625 7 493 625
—006 ...................... 327 327 2 007 500 2 007 500'
—007 ...................... 214 214 11 788 800 11 788 800
— 011 ...................... 225 225 2 257 000 2 257 000
40—064 ..................... 65 65 7 049 256 7 049 256
—065 ...................... 43 43 1 575 324 1 575 324
—070 ................ . 1 178 1 253 36 221 974 39 090 214
—071 ...................... 45 45 1 472 893 1 472 893
—081 ...................... .94 985 94 985 8 294 646 8 294 646
Muuta — Annat......... — — 1 113 730 1 113 730
44—020 ..................... 25 796 25 796 1 398 413 1 398 413
Muuta — Annat......... — — 1 108 689 1 358 689
•6*4—001 ...................... • 500 000 500 000 30 282 848 30 282 848
Muut ryhmät — övriga
’ grupper .................. — — 2 268 619 2 268 619
Romania. «
1
Rumänien. — 328 671 45 240
-Bulgaria.
Bulgarien. 2 286 848 2 286 848
44—003 ..................... 97 314 97 314 1 611 400 1 611 400
Muut ryhmät — övriga
grupper .................. 675 448 675 448
Jugoslavia.Jugoslavien. 7 048 565 7 048 565
40—069 ..................... 42 42 6 936 160 G 936 160
Muuta — Annat......... — s — 112 405 112 405
Kreikka.Grekland. 314 302 629 314 302 629
40—026 ..................... 437
194
437 2 727 755 2 727 755
—027 ............ ........ 194 1 107 289 1 107 289
. —030 .........i .......... 3 682 3 682 22 237 025 22 237 025
—031 ,...................... 218 218 1 245 793 1 245 793
—034 ...................... 5 452 . 5 452 33 376 228 33 376 228
v T T *  W vw  « « ^ P ' y i P r”  «J • ' > . ■•'K-' .- ' ■ ' \ • ; . *;:m*y*y ■




Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 
Länder och vamslag Myyntimaa Kulutus­maa Myyntimaa Kulutus-
Pays et marchandises Försälj- Försälj-ningsland tionsland ningsland tionslandPays de 
* vente Pays de con-
Pays de Pays de con•sommation vente sommation
40—038 ..................... 1461 1461 9 083 780 9 083 780—039 ..................... 856 856 5 253 244 5 253 244—042 ..................... 1 3 442 3 442 20 831 440 20 831 440*-070 ..................... 4 114 4 114 126 951 365 126 951 365Muuta — Annat......... — — 267 680 267 68043—204 ..................... • 301274 301 274 7 168 210 7 168 210—009 ..................... 398 464 398 464 7 695 606 7 695 60644—102 :.................... 24 447 24 447 1 043 887 1 043 887—202 ..................... 201 679 201 679 . 8 619 704 8 619 704—004 ..................... 115 000 115 000 1 725 000 1 725 000
—008 ..................... , 1 315 643 1 315 643 29 522 566 29 522 566
—009 ..................... , 449 450 449 450 14 366 705 14 366 705
—Oli ...................... 58 465 58 465 •8 697 300 8 697 300—014 ..................... 88 198 88 198 3 493 689 3 493 689Muuta — Annat......... — — ■ 61933 61 93347—005 ..................... 2 499 2 499 1422 030 1 422 03059—005 ...................... 148 088 148 088 7 404 400 7 404 400
Turkki. —  Turkiet. _ * _ 158 378 573 158 378 573
40—011 . . . : ............... 39172 39172 57 028 067 57 028 067Muuta --- Annat......... — — 99 321 ' 99 32144—202 ..................... 234 204 234 204 8 489 194 8 489 194—004 ...................... . 345 081 345 081 7 715 331 7 715 331—005 ................ / . . 263 038 263 038 5 956 992 5 956 992—008 ..................... 147 516 147 516 3 392 868 3 392 868—009 .............. : . . ; 252 188 252 188 12 229 317 12 229 317—010....................... 171 477 ' 171477 
951 602
7 901 729 
21 958 249—013 ..................... 951 602 21 958 249—014 ..................... 436 752 436 752 14 809 385 14 809 385—015 ..................... 172 370 172 370 4 685 298 4 685 298—016........................ 69 252 69 252 2 687 000 2 687 000Muuta— Annat......... — — 987 971 987 97158—002 ...................... 123 217 123 217 5 096 750 5 096 75059—005 ..................... 100 277 100 277 4 987 532 • 4 987 532Muuta — Annat.........
Muut ryhmät — övriga — — ■2 871 2 871
grupper.................... — — 350 698 350 698
Kypros. — Cypern. _ 37 023 597 41104 664
34—004 ................ . . . 28 608 28 608 2 199 176 2 19917640—007........................ — 1 963. _ 2 355 309—070 ..................... 189 211 5 858 727 , 6 555 427—078 ..................... 54 409 54 409 2 502 400 2 502 400—089 ..................... 17 929 17 929 2 313 026 2 313 026—192 ..................... . 121307 121 307 2 189 093 2 189 093Muuta — Annat......... \ _ _ 1 979 586 2 762 586.44—102 ...................... 65 430 65 430 2 328 850 2 328 850—009 ..................... . 15 815 15 815 1 080 832 . 1080 832—010 ..................... 56 137 56 137 3 043 314 3 043 314—011 ..................... 10 972 10 972 1 796 348 1 796 348—014 ..................... • . 35 786 35 786 1 452 809 1 452 809—016 ..................... 68 421 68 421 4 248 406 4 248 406—021 ..................... 18 989 18 989 1 199 298 1 199 298—026 ..................... 14 427 14 427 1 230 022 1 230 022Muuta — Annat.........
Muut ryhmät — övriga — — 2 630 255 2 876 313
971 455
Syyria. —  Syrien. _ _ 36 365 345 39 652 805
40—070 .......: ............ 116 * 167 3 550 248 5 147 779—071 ...................... — 51 _ 1 689 92944—202 ..................... , 36 097 36.097 1 295 722 1 295 722—004 ..................... 80 664 80 664 2 166 669 2 166 669—005 ................ . 60 000 60 000 2 000 640“ 2 000 640—008 ...................... . 262184 262 184 6 918 923 6 918 923—010 ..................... 206 578 206 578 11 150 972 11 150 972—013 .....................  ^ 83 875 83 875 2 356 675 2 356 675—015 ..................... 112 806 112 806 3 823 874 ’ 3 823 874Muuta — Annat.........
Muut ryhmät— övriga — ~ 1 814 907 1 814 907
1 286 715 1286 715
Palestiina.Palestina. \ — 306 623152 319 297 508
08—001 ......., ............ 21 213 21 213 1 003 022 1 003 02240—026 ..................... 626 626 4 306 440 4 306 440—030 ..................... 2 435 2 949 14 745 598 17 911 954—034 ...................... 1858 1 996 11 367 780 12 204 471—038 ...................... 1 225 1 511 8 319 963 , 10 253 451—042 ...................... 533 693 3 423 267 4 460 506
592 592
882
4 959 300 
22 387 071
4 959 300 
27 589 071—070 ...................... > 734Muuta — Annat.........
44—102 ....................>. 93 878 93 878
. 2 753 697 
2 879 033
2 753 697 
2 879 033—202 ...................... 165 551 165 551 5 514 846 5 514 846—402 ...................... 37 073 37 073 1 302 278 d 1 302 278—003 ...................... 119 271 119 271 3 560 075 3 560 075






Värde i mark 
Valeur en  marcs
Maat ja tavamia/it 
Länder och varuslag 





















P ays de con- 
' sommation
44—004 .................. 430 856 430 856 12 637 859 12 637 859
—005 ...................... 468 200 468 200 12 871 701 12 871 701
—008 ..................... 1 089 448 1 089 448 25 684 154 25 684 154
—009 ..................... 598 873 598 873 23 053 540 23 053 540
—010 ....*............... 916 683 916 683 41 576 050 41 576 050
—013 ...................... 426 157 449 683 9111 520 9 464 410
—014 ...................... 260 545 260 545 9 572 605 9 572 605
—015 ..................... . 182 331. 182 331 5 693 839 5 693 839
—618 ....................‘. 116 200 116 200 5 368 946 5 368 946
—021 ..................•.. 93 574 93 574 3 943 164 3 943 164
—022 ..................... 1120 697 1 120 697 42 739 341 42 739 341
—227 .........>.......... 344 963 344 963 413 957 317 13 957 317
Muuta — Annat....... ; — — 2 896 819 2 896 819
59—004 ...................... 35 046 35 046 1 782 300 1 782 300 
7 732 845—005 ..................... 161 085 161 085 7 732 845
Muut ryhmät — Övriga
grupper .................. — — 1 478 782 1 624/474
Hidshas ja Nedshd. 
Hedjaz och Nedjd. 13 189 375 12 856 045
34—004 ..................... 171 251 167 076 12 841 410 12 508 080
Muut ryhmät — övriga
grupper- ..................
t
— 347 965 347 965
Aden. - - 333 300 333 300
Irak. _ ' _ 33 383 826 43 750712
40—070 ..................... 412 440 13 758 020 14 643 036
44—102 ..................... 99 442 99 442 3 143 958 3 143 958
—202 ..................... — 243 421 — 9 481 870
—005 ...................... 65 800 65 800 2 073 158 2 073 158
—010 ...................... 100112 100112 7 176 930 7 176 930
—026 ...................... 19 783 19 783 1 517 412 1 517 412
—227 ..................... 103 349 103 349 5 706 048 5 706 048
Muut ryhmät — övriga 
grupper .................. - -  • 8 300 8 300
Persia. —  Persien. _ _ 24 416 483 24750 232
40—070 ..................... 79 79 2 716 161 2 716 161
44—009 ...................... 193 178 193 178 12 390 125 12 390125
—010 ...................... 152 552 152 552 9 310197 9 310 197
Muuta — Annat......... — — — 333 749
Brittiläinen Intia.1) 
Brittiska Indien.1) 183 860 707 317 387 486
40—070 ............... 21 431 700103 9 695 097
—082 ...........‘ . 22 448 36 845 6 540 383 9 029 683
Muuta — Annat......... — — 18 028 18 028
43—104 ..................... — 306 000 — 7 906 428
44—102 ...................... 215 460 222 956 1 5 055 825 5 256 718
—202 ...................... 39 999 - 109 015 1 203 970 3 487 449
—008 ...................... 7 227 833 8 815 363 167 255 735 207 475 148
—009 ...................... — 170 602 — 5 500 226
—010 ...................... 40 436 1037 127 1 801 663 48 262 733
—012 ...................... — 35 194 — 1 333 070
—013 ...................... — 230 778 — 5 928 055
—014, ...................... 20 068 74 467 669 560 2 585 254
—015 ...................... — 299 895 — 8 836 719
Muuta—A nnat......... — — 450 745 1 827 331
Muut ryhmät — övriga
grupper .................. , — — 164 695 245 547
Ceylon. t _ 2 356 930 5 611 442
40—056 ..................... 140 140 1 278 000 1 278 000
Muuta — Annat......... — _ 318 750 318 750
44—010 ..................... — 58 323 _ 2 760 547
Muuta — Annat......... — • _ _ 493 965
Muut ryhmät — övriga
grupper .................. — — • 760180 760180




4198 220 19 288668
_ 256 <162 _ 8 268 315
—009 ..................... — , 50 515 — 1 670 489
—010 ■ ................*... 37 063 119 249 2 145 908 6 077 048
—014 ..................... 22 872 50 095 853 156 ' 1 989 943
Muuta — Annat......... _ _ 727 749 811 466
Muut ryhmät— övriga 
grupper ..................
4





Värde i mark 
. Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 



























5 626 066 5 626 066
34—004 .......... ........... 59 700 59 700 4 731 000 4 731 000
Muut ryhmät — Övriga 




indien. 1 546 347 18 014393
44—008 ..................... _ 429 502 _ 13 209 283
—009 ..................... \ — 54 857 — 1 848 345
— oio ............. 17 703 22 650 892 231 1 105 625
Muuta — Annat......... — — ' 583 389 959 154
Muut ryhmät — övriga
grupper ..................  ^— — 70 727 891 986
Filippiinit.
Fiiippinerna. 865 625 8 089148
44—009 ..................... — 36 665 _ 1186 113
—013 ...................... — 172 436 — 4 366 710
—015 ..................... — 61 991 — 1 670 700
Muuta — Annat......... . — ' 865 625 865 625
Honkong.
Hong-Kong. 7 730 2107 492
44—202 ..................... _ . 49 675 _ 2 099 762
Muut ryhmät — övriga 
grupper .................. , 7 730 7 730
Kiina. —  Kina. » — _ 43 016 1 80 163 815 270
43—009 ....................: 441 000 882 000 8 484 300 16 798 91444—102 ..................... 163 804 163 804 5 860 519 5 860 519
—202' ...‘ ................. 275 051 401 384 9 667 435 J2 411 212
—008 ...................... 74 238 662 597 2 249 411 17 019 815
—010 ...................... 215 926 1 586 215 11 265 991 73 823 226
—013 ..................... 47 288 205 182 1182 175 5 038 174
—015 ..................... 74 908 438 101 1 978 700 13 318 203
—016 ............ : ----- 50 448 ' 530 461 1 809 300 18 465 400Muuta — Annat......... — _ 4 _ 561 458Muut ryhmät — övriga
grupper .................. -— — 518 349 518 349
Egypti. —  Egypten. _ _ 829 467 871 838 900 679
40—018 ..................... 797 797 3 273 922 3 273 922
—020 ...................... 19 831 19 831 116 252 810 116 252 810
—026 . . . . : ............. 3 543 3 543 24 781 647 24 781 647
■ —030 ..................... 12 749 12 749 79 858 380 79 858 380-j031 ...................... 660 660 4 034 850 4 034 850
—034 ..................... 12 021 12 021 74 358 021 74 358 021
—035 ..................... 456 456 2 785 230 2 785 230
—038 ..................... 2 454 2 454 16 813 260 16 813 260. —042 ..................... 2 766 2 766 17 438 971 17 438 971
—068 ..................... 103 103 2 939 564 2 939 564
—070 ...................... 4 053 4 053 128 124 427 128 124 427
—078 ..................... 31 439 • 31439 1 593 660 1 593 660
—081 .............. . 28 553 38 561 2 806 909 3 655 681
Muuta — Annat......... — — 742 293 742 293
43—104 ................\ .. 453 500 453 500 13 607 268 13 607 268Muuta — Annat......... — — _ 352 40044—102 ..................... 400 801 460 801 16*724 422 16 724 422—202 ...................... 1 142 747 1 142 747 36 824 067 ,36 824 667—003 ...................... 132 658 132 658 4 510 069 4 510 069—004 ...................... 2 386 465 2 386 465 57 939020 57 939 020
—005 ...................... 319 200 319 200 6 800 084 6 800 084
—008 ............ .... 3 777 877 3 777 877 91612128 91 612128
—009 •...................... 163 686 163 686 5 621174 5 621 174
—010 ...................... 906 950 954 943 39 025 577 41 038 883—011 ...................... 8 338 8 338 1 067 744 1 067 744
—013 ...................... 1 180 708 1 180 708 31 078 693 31 078 693
—014 ...................... 265 690 265 690 10 274 703 10 274 703
—015 ...................... 606 307 829 415 18 157 811 24 042 811Muuta — Annat......... — — 1 203 488 1 203 488
59—005 .............. ....... 440 089 440 089 18 745 317 18 745 317
Muut ryhmät — övriga
grupper .................. — — ’ 471 762 305 092
Tunisia. —  Tunis. — _ 12 511 340 12 532 715
40—026 ...................... 354 354 2 473 000 2 473 000
—030 ..................... 498 498 3 080 450 3 080 450
—038 ..................... 195 195 1 356 910 1 356 910
Maat ja tavaralajit 






Värde i mark 























40—042 ...................... 532 532 3 542 040 3 542 040Muuta — Annat......... — , — 325 940 325 94044—022 ...................... 46 300 46 300 1 733 000 1 733 000Muuta — Annat.........
t # — ~r — . 21 375 t /
Algeria. —  Aigeriet. _ _ 28 634782 32 362 757
40—006 ...................... _ 883 _ 3 727 975—026 ...................... 666 666 , 4 160 960 4 160 960—030 ...................... 1149 1149 1 6 880 042 ’ 6 880 042—034 ...................... 1 022 1022 6 197 955—038 ...................... 940 V 940 6 071 425 6 071 425—042 ...................... 851 851 5 324 400 5 324 400
Marokko: Tánger. TMarocko: Tánger. — - 141 006 , 141006
Ranskan Marokko. \Franska Marocko. — 18 533 450 18 533 450
40—006 ...................... 794 794 3 561 700 3 561 700—026 ...................... i 224 224 1 510 600 ' 1 510 600—030 ................•... 1816 1816 1£ 261 500 12 261 500—038 ...................... 177 177 1 196 506 1 196 506Muut ryhmät — Övriga
grupper .................. — — 3 144 3 144
Gambia. - - 360 000 360JOO
. Sierra Leone. - - - ■ 788 400
Kultarannikko.Guldkusten. — _ — 2 855 545
34—004 ...................... , _ 30 540 2 373 092Muut.ryhmät— övriga
grupper .................. — — ‘ — ' 482 453
Nigeria. _ 687 894 » 6 653 358
34—004 ...................... • — 55 950 4 730 82444—010 ..................... ,— 24 896 _ 1 185 050Muuta—Annat ........... — 687 894 737 484
Belgian Kongo.Belgiska Kongo. - — 593 090 3 591 361
44—010 ..................... _ 31 458 2 416 977Muuta — Annat.........
Muut ryhmät — Övriga — 593 090 1 119 389
grupper .................. — — — 54 995
Etelä-Af rikanLiittovaltio.Sydafrikanska .Unionen. — — 421 017 524 510105 268
40—026 ...................... 5 684 6 157 33 858 230 36 811 332
1 —027 ...■................. 2125 2 360 12 586 896 14 114 996
-»—028 ...................... 386 386 2 168 991 2 168 991
—030 ...................... 9 446 10 529 52 232 169 58 041 380
—031 ...................... 1868 1892 10 247 615 10 380 815
—034 ...................... 8 947 10 106 49 317 634 55 621 078
—035 ...................... 1636 1871 8 421 284 9 784 584
—038 ...................... 5 770 6 356 34 217 645 37 861 147
—039 ...................... 932 1118 5 084 442 6 196 842
—040 ...................... 2 156 2 156 12 757 809 12 757 809
—041 ...................... 289 > 289 1 701 215 1 701 215
—042 ...................... 5 360 5 979 30 071 643 33 487 664
—043 ................ '. .. 518 637 2 664 024 3 355 224
—044 ...................... 2 097 2 097 12 061 151 12 061151
—053 ...................... 847 "  847 6 208 318 6 208 318
—068 ...................... 34 34 1 173 261 1 173 261
—070 ..................... 1894 2 133 51 545 635 68 216 137
—089 ...................... 36 451 37 461 2 834 827 2 951 364
Muuta — Annat......... — — 2 671 231 2 697 494
44—102 ...................... 373 687 440 717 13 455 320 14 862 950
—202 ...................... 416 896 416 896 11 555 260 11 555 260
'—003 ...................... 305 930 316 308 6 143 395 6 403 937
—004 ...................... 74 933 110 414 1 814 966 2 600 416
— 008 ..................... 115 846 250 917 2 624 247 5 616 621
—009 ...................... 538 377 806 369 15 000 478 23 316 435
—010 ...................... 111 052 658 596 4 864 392 28 936 468
■




Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 
; Länder och varuslag 





















Pays de con- 
sommation
44—011 ...................... 27 817 27 817 3 570 816 3 570 816
—013 ...................... 529 201 1 391 203 9 368 392 23 026 043
—014 ...................... 54 400 79 965 2 067 243 2 970 361
—618 ...................... 283 31 339 16 260 1 277 413
Muuta — Annat......... — * — 1 127 564 1 494 845
50—001 ...................... . 34 547 43 9li 2 933 568 3 761 413
59—005 ...................... 200104 200104 10 005 200 10 005 200
73—003 ...................... 8 535 # 9 413 2 955 736 3 302 999
Muuta — Annat......... — — 394 404 394 404
Muut ryhmät— Övriga 
grupper .................. - - 1 296 263 1 419 885
Etelä-Rhodesia. ' 
Syd-Rhodesia. — * — — 136 460
Mosambik.
Moçambique. 65 095 010 65 095 010
40—026 ...................... /  707 707 4 465 934 4 465 934
—027 ...................... 678 678 4 399 030 ' 4 399 030
—030 ...................... 2 765 2 765 15 256 361 15 256 361
, —031 ...................... 348 348 1 847 574 1 847 574
—034 ..................\ 1 559 1 559 8 499 631 8 499 631
— 038 ..'................... 1392 1392 8 105 731 8 105 731
—039 ...................... 466 466 2 882 981 2 882 981
—040 ...................... 1308 1308 9 272 284 9 272 284
—042 ...................... 1 207 1207 6 641 084 6 641 084
—044 ............ : .  . . . , 463 463 3 521 000 3 521 000
Muuta — Annat ..*.... — — 203 400 203 400
Tanganjika: _ _ _ 1 284 058
44 ...............................
i
- - - 1 284 058
Sansibar.Zanzibar. __ ' _ '4  959
Kenia, Uganda. ' _ _ i 2 929 497 8 328 441
34—004 ...................... _ 16 800 _ 1130 400
40—078 ...................... 17 000 26 200 883 195 1 251 395Muuta — Annat......... — • _ 1 163 602 1 163 602
44—003 ...................... 32 917 65 851 882 700 1 768 400
—014 ...................... _ 63 517 _ 2 168 309Muuta — Annat......... — v — — 841 335
Abessinia.Abessinien. - ; ~ 422643 422 643
, Kanada. _ 4 778 382 4 778 382
25—013 ...................... 674 197 674 197 3 158 717 3 158 71772—011 ...................... 7 204 7 204 1111698 1 111 698Muuta — Annat......... 50 830 50 830Muut ryhmät — övriga 1 _ _ 457 137 457 137.grupper ..................
Amerikan Yhdys­vallat. 'Amerikas Förenta Stater. 5 193 012 637 5 194 497 379
25—013 ...................... 1859 417 1 859 417 6 227 412 6 227 412 ‘
36—003 ...................... 36 138 57 156 19 690 395 31 014 333
Muuta — Annat......... — — 69 360 69 360
38—005 ...................... 356 356 2 040 000 2 040 000
—006 ...................... * 1816 1816 13 728 600 13 728 60Ö
Muuta — Annat......... — — 965 000 965 000
40—070 ............ 1 552 1640 36 188 525 38 876 506
—078 ...................... 416 891 416 891 20 644 616 20 644 616
—0S1 ...................... 14 295 14 295 1 140 825 1 140 825
—086 ...................... 7 035 7 035 1 247 439 1 247 439
—192 ...................... 65 000 65 000 1 245 488 1 245 488.
Muuta — Annat......... _\ — 1 809 382 1809 382
43—002 ...................... 3 744 600 3 744 600 22 053 572 22 053 572
—003 ...................... 10 986 560 10 986 560 116 594 901 116 594 901
—104 ...................... 347 551 347 551 8 487 056 8 487 056
—204 ...................... 26 957 408 26 802 518 554 462 519 550 726 263
—005 ...................... 784 000 784 000 8 390 435 8 390 435
—006 ...................... 61 080 783 61 080 783 1 095 238 160 1 095 238 160
—008 ...................... 3 858 200 3 858 200 35 382 149 35 382 149
—009 ...................... 105 518 850 105 077 850 1 781 461 895 1 773 147 281
44—102 ...................... 226 486 226 486 4 966 595 4 966 595
—202 ...................... 673 016 673 016 12 007 113 12 007 113




Värde i mark '





















Pays de con- 
sommation
309 007 




2 678 984 
203 618
39 701 












5 756 581 
. 473 470 
494 677 
70 545 506 
2 678 984 
203 618 
39 701 
11 937 276 
314 092
1 135 922 
, 3 157 825
' 70 807 
8 500





6 210 876 
90 926 000
7 576 530 
9 352 706
807 240 628 
69 815 269
5 223 986 
1 279 908
235 946 804 
10 070 447 
1 122 687 
111 112 338 





6 253 917 
10 679 268
2 033 549 
1 261 552 
1 380 400 
1 165 442 
1 323 422
6 210 876 
90 926 000
7 576 530 
9 352 706
806 764 726 
69 815 269
5 223 986 
1 279 908
235 946 804 
10 070 447 
1122 687 
111 112 338 





6 253 917 
10 679 268
2 033 549 
1 261 552 
1 380 400 
1 165 442 
1 323 422
- - 4 669 946 4 669 541
_ _ 41814905 43 630 805













1 433 900 
15 879 512
2 715 179 
1 815 900
- - 69 832 69 832
_
-  / 63 092 1 501 544
63 092 1 501 544
- - 207 200 207 200
-
. f
38 893 38 893
36 040 3 320 279
434 42 042 
17 550
36 040 1 216 040 
1 020 972 
1 083 267
- - 43 733 93 593
_ _ 1443 701 4106 362
50 808 50 808 
54 072
1 232 094 
211*607
1 232 094
2 495 581 
317 640
- - - • 61047
_ 549 025 2 885 675
— 46 577
549 025
1 886 200 
999 475
_ _ 3 249 919 5 171 689
126 611 126 611 
30 635
2 874 516 
348 943
2 874 516 
1 262 747 
876 785




50 042 50 042 ‘ 2 428 300 2 428 300
S
Maa t ja tavaralajit 












Muuta — Anuat . 
48—001 ............
58— 005 ........
Muuta — Annat .
59— 005 ........
—006 ............
















Muut ryhmät — övriga 
grupper .........
' Guatemala.










Muuta — Annat .. 
Muut ryhmät — övriga 
grupper .........
Panama.






Muut ryhmät — övriga 
grupper ..................










Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 






















Pays de con- 
sommation
Maat ja tavaralajit 
























Curaçao. 5 630 417 44—004 ..................... 4 750180 4 750 180 232 750 
104 486
91 617 417 
4 647 176 
1 897 535
91 617 417 
4 647 176 
1 897 535
—005 . . . . : ............. 232 750
64 000 64 000 3 157 931 
2 170 786
3 157 931 —006 ..................... 104 486
2 211 815 33 846 155 33 846 155 719 569 834 
17 725 282 
67 135 472
,719 569 834 
17 725 282 
67 135 472Muut ryhmät — övriga
—009 ..................... 593 065 593 065 
1 545 26724 916 260 671 ,— 010 ...................... 1 545 267




' 1 053 864 




3 866 450 
1 077 785
1 532 720 
3 379 063 
' 10 819 394
1 787 720
2 100 403
3 866 450 
1 077 785
—013 ..................... 119 287’ —015 ...................... 385 088
Venezuela. 32 465 291 80 327 316 —118 ...................... 9 094
43—009 . .*................. 1 024 400 2 048 800 19 794 448 39 588 929 59—005 .................. 77 329 77 329 
5 45544—m?! ..................... 36 931 36 931 1101 709 1101 709 72—017 .................. 5 455
—008 ................... 329 065 1 010 252 8 424 064 23 253 581 Muut ryhmät— övriga
—01Ö ..................... 43 767 1 801 630 788 533 806 533—013 ' ............... ► _ 49 988 _ 1 249 700
— 022 ...................... _ 251164 • _ 9 025 953_ 1 272 380 2 372 182
Muut ryhmät — Övriga
1 872 690 I 933 632
Chile. - l 39 362 654 8&250 802
■40—068 ...................... 100 2 885 347 
. • 87 162 
38 828 400
87 162 
19 364 800 
11 976 105 
6 905 331 
824 730
43—009 ..................... 1 019 200 
493 860 
>49 049
2 043 600 





508 145 828 566 866 045 —011 ' ...................... 6 905 331— —
43---003 ..................... 800 000 
1 854 553 
657 005 
1 069 043 
1 627 817 
251 743 
197 160
_ 11196 100 Muut ryhmät— övriga
18 140 615 
8 598 739
51 179 245 gruppcr .................. _ _ 204 526 204 526
—204 ..................... 400 302 15 734 312
—006 ..................... 1 069 043 22 564 078 22 564 078 y
—009 ..................... 1 238 262 24 106 586 31 907 396 Bolivia.44—109, ..................... 251 743 7 335 726 7 335 726 — — 1 097 350 1 144606
— 202 ...................... 197 160 6 191 935 - 6 191 935 31 1 051121—003 ..................... 107 443 2 012 400 * 2 012 400 Muut ryhmät— övriga—004 ..................... 102 600- 102 600 1 704 600 1 704 600
—008 .........: .......... 17 457 063 . 17 457 063 s 365 250 432 365 250 432 •





20 958 863 20 958 863
— 011 ..................... 90183 12 050 132 11 571 276
—015 ...................... 162 293 4 630 300 4 630 300 Perii.’ 2 620 881—016 ...................... 155 375 8 681 264 8 681 264 — —
8 766 1 734 816 1 734 816 44—015 ...................... 49 8171 705 857 1 705 857 Muuta — Annat......... 306 58972 ........................ _ 1 104 800 - 1 104 800
Muut ryhmät — övriga
1 374 685 1 402 645 Equador. — — 85 050 1 064 298
- 44 ............................... 1 064 298
Paraguay. - — 2 598 402 3 538 490
50 239 79 627 1 577 907 
. 1 018 545
2 517 995 
' • 1 018 545
Colombia. 4 817 884 - 31 960 366—
Muut ryhmät — övriga 44—102 •..................... 10 593 








1 910 909 
1 397 429 
1 390 002 




1 950 1 950 — 202 ......................—008 ...................... 5 035 
30 670—009 ...................... 950 770« — 010 ......................
Uruguay. 5 234 548 15 107168 —013 ...................... 49 913 1 459 800' —026 ......................
40—030 ..................... 187 33 1 001187 177 738 
2 639 089 
2 363 401 
1 489 857 
812 412
1 714 736
2 999 014 
2 751 953
158 968
—031 ..."................. 487 Muut ryhmät — övriga — 2ÖU 854 1 038 134
—035 ..................... _ 441 163 400X 163 400—039 ...................... _ 264 —





•—070 ...................... 21 72 Austraalia.
44 . ............................ Australien. 224 589181
1 518 40Í 
72 768 403 
6 059 042 
■ 5 548 630 
1 167 700
355 465 880
1 561 520 
72 768 403 
6 298 426 
5 548 630 
1 167 700 
1 301 988





44—102 ...................... 185 813
Argentiina.
— 202 •...................... 198 667_ _ 1 426 796 498 1 463 766 390 —302 ..................... 40 641
36—003 ....... : ........... 9.R 753 14 721 803 —003 ......................—004 ...................... 123 35733—002 ..................... 873 15 572 000 133 357 3 297 754 3 579 20415 572 000 —009 ...................... 907 071 
987 00240—027 ..................... 2 225 2 421 14 577 334
1 713 104 29 530 531 54 700 38813 351 501 — 010 ......................— 030 ..................! : 33 1 001187 2 385 463 44 947 896 104 261 465177 738 — 012 ......................—031 ..................... 4 802 4 635 
2 251
24 926 567 25 214 1 204 91525 801 556 —013 ...................... 290 240—035 ..................... 2 566 11 751 151 966 705 7 003 048 25 039 12913 441 952 204 279—039 ..................... 5 926 ‘ .6 418 34 201 671 37 268 314 1 241 178 —015 ...................... 1 100 521 19 111 472
15 661 583
—042 ..................... 32 102 336• 196 225 1 026 651 545 306 
49 882 
275
—043 ..................... 2 329 3 225 12 929 195 18 021 118
—06S ..................... 245 245 5 596 889 5 596 889 1 546 342




3 113 830 • 2 224 979 4 318 249 Muut ryhmät— övriga
495 795 495 795
—104 ..................... _ 497 598 11 641 306 — 1 £¿1 ö2ö
—204 ..................... 935 124 935 124 25 543 185 
64 894 350 
57 798 182 
39 634 456 
22 112 588 
18 851 397 
31 216 114
25 543 185 ,
—006 ................. 3 239 159 3 239 150 64 894 350
—009 ..................... 2 998 067 . 2 993 067 57 798 182 Uusi Seelanti.
44—102 ..................... 1 639 895 1 639 895 
363 959
39 634 456 '  Nya Zeeland. 109 810 106 156 945 369— 202 ..................... 868 959 22 112 588
—302 ...................... 910 750 910 750 
1 330 673
18 851 397 34—004 ...................... 35 640 137 463 3 281 225 
14 068 455
12 259 265’ 
14 238 955—003 ..................... 1 330 673 31 216 114 40—070 ...................... 491 496
Kom ppa V. 1947 —  K a n d el âr 1947—  8445 21
Maat ja tavaralajit 





.  Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 





















































287 526 287 526 44—010 ...................... 7194 . 284 908 343 429
s
12 902 925
43—9,04. 305 405 305 405 7 159 300 7 159 300 ' —Oli ...................... 30 149 _ 2 042 581
44—102 ...................... 849 715 942 444 23 760 626 26 157 281 —013........................ 30 459 52 522 1 064 900 1 993 138
—202 ...................... 1 074 650 1 074 650 28 800 001 28 800 001 38 756 322 700 1 356 400 11 432 298
—003 . 107 095 107 095 2 434 390 2 434 390 Muuta — Annat......... _ 931 771 1 055 371
—004 ...................... 499 905 499 905 10 869133 10 869133 Muut ryhmät — övriga
—005 ...................... 598 371 726 390 13 716 566 16 011 635 grupper ...........; . . . _ _ 604 518 604 518.





» 6 A . Tuonti vuonna 1947; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen mukaan.
6 A . Importen âr 1947; vissa viktigare varor enligt tullbehandlingsställen.


















*  kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä .................... 12 1440 21852 780195 451 ^  80 540 25 3166 • 18 . 2 883
»
l
s Kemi ....................................... 9 561 — — 6 1320 8 710 1 200 2
3 Oulu — Uleäborg ..................... 5 530 45 300 13 2 040 19 2 000 4 555 S
4 Raahe — Brahestad ................ — — —  " — — — — — — — 4
S Kokkola — Gamlakarleby . . . . 0 25 — — 2 404 0 102 1 168 5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... — — — — 3 520 0 45 — — 6
7 Vaasa — Vasa.......................... 1 187 10 420 , 5 v 889 0 v 164 — — 7
8 Kaskinen —  Kasko ................. — — » — — — V ---- — — — — 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — — — — — — ■ - — 9
10 Pori —  Björneborg.................. ’ 4 800 1443 27 500 14 2 110 6 860 — — 10
11 Rauma —  Raumo.................... — — — — — — 14 1 500 — — 11
1 2 Uusikaupunki —  Nystad......... 4 550 — — — — 4 '  460 — — 12
1 3 Turku —  Äbo .......................... 960 772 99 957 921 1 043 501 23 950-534 375 61 418 76 10 561 * 36 4 752 13
14 Maarianhamina —  Mariehamn . — — 442 6 900 0 70 1 125 — — 14
15 Degerby ................................... — — — — i — — — — . — — 15
16 Hanko —  Hangö .................................... — — 1-786 500 43 286 937 — — 9 902 — — 16
17 Helsinki —  Helsingfors ... ............... 303 509 37 424 959 5 671 035 189 841 269 981190 194 345 850 4 408 C00 971 496- 70 633 17
18 Porvoo —  Borgä ...................................... '  x — — — — — * — — — — • — 18
19 Loviisa —  Lovisa _______ __ — — — — — — — — — — 19
2 0 K otka ................................................................... 6 1 050 115 9890 5 1 505 26 3153 i o 1320 20
21 Hamina —  Fredrikshamn....... — — — — — — — — — 21
2 2 Tampere —  Tammerfors......... 20 3 780 18 1800 28 8 280 27 4 543 * 2 340 2 2
2 3 Jyväskylä ................................ 1 90 — — 4 974 2 250 — — 23
2 4 Lahti ....................................... — — — — 7 1 525 13 1 778 — — 2 4
25 Iisalmi....................................... — — — — — ‘  — — — — 0  -- 25
2 6 Kuopio ..................................... — — — — — — 2 320 — — 2 6
27 Joensuu ................................... — —. 30 1219 6 1 276 4 651 — — 27
2 8 Savonlinna —  Nyslott............. — — — ’— — ' — — — — — 2 8
2 9 Mikkeli— St. Michel ............. 6 1020 — — 6 , 1382 6 , 799 — — 2 9
30 Parikkala................................. _ — — — — — — t — — 30
31 Vainikkala................................ — — — — — — — — — — 31
3 2 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — ' — — — — — — 32
83 Yhteensä v. 1947—Summa är 1947 1264 349 137 392 913 8 524 991 257 906 964 982115 194 519 103 4*650 633 060 568 80 851 3 3
3 4 > »1946— » »1946 1651 211 148 990 641 5188 722 147 628 648 3194138 608 019 089 17 207 2142 438 ' 506 508 52 887 386 34
3 5 o »1945— » »1945 598 256 41 791618 4 370 452 35 219 889 2101 085 237 733 661 9 618 837 643 404 822 26 001105 8 5
8 6 » »1944— »- »1944 382 353 13112140 2 013 258 14 424 638 6 662 242 372 545 470 175 581 4 919 908 199 13 541 86
37 ' » »1943— » »1943 407 18124 1 213 771 14 604 626 6 392 431 344110 437 5174 133 022 96 4689 87
3 8 » »1942— » »1942 1142 965 36 634 976 183 736 2 901 062 9 769 704 542 397 301 164161 4 548 367 100 678 8 277 362 3 8
3 9 » »1941— » »1941 2 342 306 60 602 399 2 082 562 18 561283 2 921164 126167 528 407 505 10131 444 1 892 793 50 617 216 39
40 » » 1940— » »1940 1 327 468 24021 326 435 801 3131 921 2 780 575 92 807 047 10 029 166 042 — 4 0




riinit ja pomeranssit 
Apelsiner, mandan- 
















kg mk kg mk kg mk kg mk > kg. mk
1 Tornio — Torneä .............\ . . . 20 1220 252 54 892 976 26 552 l
2 Kemi ....................................... 17 895 42 7 225 —, — —. — 74 876 2
3 Oulu — Uleäborg .................... 56 3 967 115 17 290 — — 5 003 755 71 843 918 224 601 3 649 570 3
4 Raahe — Brahestad................. _ — _ — — — — — — — 4
5 Kokkola — Qamlakarleby .. 21 1 750 132 813 6 307 084 — — — — 133 098 2 162 905 6
6 Pietarsaari — Jakobstad......... _ _ . 22 2 806 — — — — 75 1180 • 0
7 Vaasa — Vasa.......................... 97 7 450 40121 2 250 961 9 800 378 143 067 994 6 593 554 144 656 218 286 480 4 619 000 7
8 Kaskinen — Kasko ................. _ _ 104 37 800 — i 1 — — — ’ — — 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad . — — 2 300 — — . — — — — 9
10 Pori — Björneborg.................. 15 1450 11 869 580 505 — — 3 568 402 51 225 272 4 100 10
11 Rauma — Raumo.................... _ _ 271 45 960 — — — — « — — 11
12 Uusikaupunki — Nystad......... — — 15 1260 — — — — — — 12
13 Turku — Aho .......................... 19 018 913 032 162 220 9 797 939 30 291 677 405 057 719 2 9 578 386 564 403 500 15 741 068 266 007 315 13
14 Maarianhamina— Mariehamn . 326 16 085 657 109 229 '171 949 1 977 413 — — — — 14
15 Degerby . .*................................ _ — 6 500 — ' — — 1 — — — 1 5
16 Hanko — Hangö .................... . 13 950 443 47 896 8 660 500 129 907 500 6 086 219 85 483 420 791875' 13 347 871 10
17 Helsinki— Helsingfors ........... 8 962 632 508 4 727 184 228 901657 42 862 982 606 131 015 45 358 094 768 398 495 35 874 399 602 095 042 17
18 Porvoo — Borgä...................... 3 250 86 18 408 — — — — — — 18
19 Loviisa — Lovisa.................... _ _ 11 1582 — — — — — — 19
20 K otka....................................... 748 87 108 897 119 541 — — 11882 328 192 997 279 462 9 402 20
21 Hamina — Fredrikshamn....... — — 109 14 475 — — — —' — — 21
22 Tampere — Tammerfors......... 150 19 020 31139 1 561846 — — — — 191 4 903 22
23 Jyväskylä ................................ — — 102 18 223 — — — — 24 528 23
24 Lahti ....................................... • 7 721 10 2 910 — — — — 7 297 24
25 Iisalmi .................................... _ _ 7 543 367 825 — — — — — — 25
26 • Kuopio..................................... •35 2 555 151887 7 480 094 — — — — — — 26
27 Joensuu ................................... _ _ 2 507 — — _ — _ _ 27
28 Savonlinna — Nyslott ............ _ _ 10 972 685 265 — — — — _ — 2 8
2 9 Mikkeli — St. Michel ............. 2 138 25 626 1 245 099 — _ _ _ 11 448 29
30 Parikkala................................. _ _ _ _ — — — — — _ 30
31 Vainikkala.............................. _ _ _ — —- — 65 809 314 969 604 138 — • — 31
32 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 32
S3 Yhteensä v . 1947—Summa&r 1947 29 490 1 689 099 5 304 520 259 679 079 91 787 486 1286141641 173 880 052 2848612 240 53 053 345 891 925 989 33
34 » »1946— » »1946 8 075 479 102 3 757 085 165 476 031 96 418 962 1120153622 156 128 835 1618416 780 8 204 404 115 678 315 34
35 » »1945— » »1945 19 652 558 892 200172 10 446 526 69 725 606 507 886 222 149 863 147 821 204 517 21 313 352 243 35
3 6 » »1944— » »1944 4 571 154 737 5 909 70 212 52 484 207 249 854 371 160 507 379 789 992 136 7 271 004 84 038 979 3 0
37 > »1943— » »1943 1 099 408 25 014847 111180 1178 517 14 010 534 90 887 136 188 132 439 956 344 019 903 654 4 713 317 37
38 »' »1942— » »1942 807171 14395 298 249 268 2 655 651 51449 981 250 524 027 124702489 567 005 455 1 909 209 10 569162 3 8
39 » »1941— » »1941 3 054882 45103100 6 425 228 70 684 260 51113150 182 504188 96 495 699 314 641 892 7 439 108 31 928955 39
4 0 * »1940— » »1940 141 059 1 333102 13 849 682 110 754 913 62 329 596 175 457 970 57 890 400 145 712 795 10 361 305 37 945 292 Uo
4 1 » »1939— » »1939 8 260 492 36170 179 26 471 648 192 921 974 22 014 365 35 745 245 14740 559 24 547 982 13 616 022 28 728 047 |4l
Tullauspaikka 
















kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä .................... 13 423 l 60 l
2 Kemi ....................................... 6 249 — — — — ' —' — — ' — 2
3 Oulu — Uleiborg.................... 5 182 — — — — — — — — 34 Raahe — Brahestad................. _ — — — — — — — — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby....... 1 30 — — — — — — — — 5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... 0 30 — — — — — • — — — 6
7 Vaasa — Vasa.......................... 0 16 — — — — — — — — 7
8 Kaskinen — Kasko . . . . ' ......... — — — — - - — — — — 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad — — — — — — — — 9
10 Pori — Björneborg.................. 3 493 128 517 — -- . — — — — — — 10
11 Rauma — Raumo .................. 1 — — — -- • — — — — — — 11
12 Uusikaupunki — Nystad......... — — — — — — — — — — 12
13 Turku — Abo .......................... 131 209 4 150 610 — ' -- 789 487 90 559 692 99 699 11 569 072 . 453 846 25 421 292 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . 4 ' 118 — _ 1 80 — — — — 14
15 Degerby................................... _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
16 Hanko — Hangö .................... 2 60 50 000 2 866 501 576 443 50 820 550 19 1200 709 655 46 310 375 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 1 048 485 30 001 067 287 694 15 678 382 3 433 105 306 045 897 297 620 28 714 729 1670 608 90 764 913 17
18 Porvoo — Borgä...................... . — — — — — — — — — 18
19 Loviisa — Hovisa.................... — ' — — — — — — — — — 19
20 Kotka'...............•...................... 9 295 — — 2 141 — — — 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... — ' — — — — • _ — — — 21
22 Tampere — Tammerfors......... 25 174 922 008 — — 1 150 — — — — 22
23 Jyväskylä ...................... \ . . . . _ - — . — — ‘ 2 220 — — — — 23
24 Lahti ....................................... — — — — 4 863 — * — — — 24
25 Iisalmi ..................................... — — — — — — — — — — 25
26 Kuopio ..................................... — — — — — — — — — — 26
27 Joensuu ................................... — * — — — — — — — — — 27
28 Savonlinna — Nyslott............. — — — — _ — — — — — — 28
29 Mikkeli — St. Michel.............. — — — •— — — — — — 29
30 Parikkala ................................. — — — — — — _ — — — 30
31 Vainikkala................................ — — — — — — — — — — 31
32 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — ' — — — — — — — 32
33 Yhteensä v.1947—Summaär 1947 1 208 401 35 203 605 337 694 18 544 883 4 799 046 447 427 653 397 338 40 285 001 2 834 109 162 496 580 33
34 » » 1946— » * 1946 • 377 744 13 796 735 751 013 24 795 970 606 722 36 495854 394153 19 664 271 1162 867 63 795 678 3 4
85 > > 1945— > >1945 30 407 696 966 206 410 4 271186 218 364 7 974 527 149 602 4 026 731 1 798 990 80 083 593 35
36 » > 1944— > >1944 399 419 5 751 864 813 820 13 937 403 693 891 25 647 920 782 22 180 — — 3 6
3 7 > > 1943— > >1943 773 483 8 906 855 589160 10 263 996 693 300 24 496 598 3 120 — — 87
38 * . > 1942— > >1942 71 682 266 284 4 475 749 4 96 — — ‘ 1030 8 309 3 8
39 » > 1941— > >1941 903 248 5 785 860 1 647 410 6 481784 2 352 862 21 287 712 1 345 511 14110111 4 289 091 27 826 054 39
4 0 > » 1940— » »1040 518 673 2 117 612 635 751 2 497 040 2 625 745 26 020 888 770 232 7 810150 5 049167 36 827 175 40
























kg mk kg mk .kg * | mk ' kg mk kg "mk
1 Tornio — Torne& ........... 964 29640 205 2 125 1
2 Kemi ....................................... 12 431 301 170 — — — — 5 50 — — 2
3 Oulu — Uleäborg.................... 465 746 11 340 778 — — — — 492 607 1 004 974 690 000 3 586 896 8
4 Raahe — Brahestad................. — — — — — — — — — — 4
6 Kokkola:— Gamlakarleby....... 268 073 6 440 931 — — — — — — — . — . 5
6 Pietarsaari Jakobstad......... 5 205 — — 1 153 425 230 823 78C — — 748 698 3 294 271 6
7 Vaasa — Vasa ........................ 9 341 731 276 153 659 — — — — 6 045 700 16 979 592 — — 7
8 Kaskinen — Kasko ................. 378 18 565 — — — — — — — — 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad 31 355 751 748 — — — — — — — — 9
10 Pori — Björneborg .................. 92 200 2 383 2.51 — — — — 4 206 541 10 575 816 6 173 960 30.391 516 10
11 Rauma — Raumo ................... 101 524 2 778 816 — /  — — — 3 818 00C 7 785 814 1 930 855 9 713 674 11
12 •Uusikaupunki — Nystad......... 18 410 — — — — — — — '  — 12
18 Turku — Abo .......................... 9 599611 234 008 630 10 249 238 201 130 817 1 028 322 206 305 107 8121287 21 862 714 21135 346 461 1 3
14 Maarianhamina—'Mariehamn . 4 390 102 502 — — — — — — — _ — 14
15 _. _ — _ — ■— _ — — — 10
16 Hanko — Hangö ___ '___ . . . . 8 730 326 375 868 300 10 923 344 — — — — — 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 16 957 135 377 591 734 9 442 776 163 980 544 904 297 0.82 425175 20 991 321 50 489 042 132 590 1 676 767 17
18 Porvoo — B org i...................... 691 17 679 . — ' — , 8 662 866 384 — — — — 18
19 Loviisa — Lovisa.................... 146 3 632 — — — — — — — — 19
20 Kotka ....................................... 8 382 045 246 715 776 —. — — — • 9 419 346 25 838 505 6 647 519 34 001084 20
21 Hamina — Fredrikshamn....... 3 624 199 905 — — — — 3 307 643 9 083 680 — — 21
2 2 Tampere — Tammerfors......... 2 323 794 26 752 417 — — — — 4 505 87 949 25 000 383 490 2 2
28 Jyväskylä ............................... 195 811 4 693 754 — — — — 0 10 — — 23
2 4 Lahti ....................................... 18 1059 — — — — 1 33 — — 24
25 Iisalmi ..................................... - — — — — *— — — — — • — 25
2 6 Kuopio ................................... 295 451 7 085 369 — — — — — — '  — * — 26
2 7 Joensuu ................................... 165 343 3 963 448 — — — — 2 42 — — 27
28 Savonlinna —  Nyslott............. 67 829 1625 857 — — — — — — — — 2 8
29 Mikkeli — St. Michel.............. 144 822 3 480 984 — — — — 1 42 — — 29
3 0 Parikkala ................................ — — — c —  ■ — — — —  ’ — — 3 0
8 1 Vainikkala....................................................... — — — — — — 57 828 137 117 962 431 — — 3 1
8 2 Tullivartiot —  Tullbevakningar * — — — — — — — — — 3 2
8 3 Yhteensä v.1947— Summaärl947 48 463 865 1 206 768 594| 20 560 314 376 034 705 3 094 706 620 420 446 114 235 301 267 672 819 16 869 757 83 394159 33
34 »  »  1946—  »  »  1946 32 497 839 814 883 69( 111 259 872 143143 60e 1958 211 409 434754 110 336 739 235 729 969 20 966 492 102 819 749 3 4
35 > > 1945— > > 1945 16161 877 256 676 262 365 000 1 606 00( 1 399 064 194 563 053 44 589 369 74 910 969 3 039 662 15 971219 3 d
3 5 > > 1944— »  >1944 29 706 236 351167 205 5 471121 ,27 010 611 1737 867 208 869 60e 53 002 043 37 798 632 7 675 520 25106 683 36
3 7 > > 1943— > > 1943 32 256 914 387 483 982 14 268183 96 566161 2 173 201 180 528 87C161250 377 109 962 070 10 223 456 33 205 618 37
38 »  »  1942— »  » 1942 46 591481 529 314122 385 905 1 343 522 2 671 965 125 007 312122 387 754 74002 551 6 841115 19 826132 38
3 9 > > 1941— . >  >1941 60 708 008 456 402 6741 3 631 692 10 962 452 4 214 381 161147 262 66 021 073 34967 353 11142 563 19 622146 39
40 ■ I .  »  1940— > *  194C 53 016 213 245 752 509] 8 502 685 22 610 70: 3 455 576 110 208 041409 299 091 49 016 240 6 328 636 9 471519 40















samt rädestillat av 










kg mk kg mk kg mk . kg mk kg mk
1 Tornio — Tornei ....................
* ■ , t
1
2 Kemi . . . . : .............................. — — — — — — 4 424 969 .23 139 795 _ _ 23 Oulu — Uleäborg .............. 41 075 099 108 911 256 1 3 541 600 13 234 959 _ _ 12 821 447 70 396 851 228 832 1 147 558 S4 Raahe — Brahestad................ — _ — _ _ _ _ _ __ 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — _ _ 2 785 912 13 383 656 -664 640 2 917 017 6
6 Pietarsaari — Jakobstad......... 7 618 433 21213 494 5 043 860 21 842 479 — — 1 292190 6 694 628 198 127 993 577 67 Vaasa — Vasa.......................... 34 057 230 92 250 505 4 189 000 13 685 463 _ — 11 905 754 62 228 784 884 910 4 437 692 7
8 Kaskinen — Kasko ................. 165 900 542 409 _ _ _ _ _ . _
9 Kristiinankaup. — Kristlnestad — — _ _ __ _L _ _ _ _ 9
10 Pori — Björneborg.................. 119 878 440 324 578 823 6 571 900 26 944 790 — — 9136 835 44 363 279 242 315 1 045 551 10
11 Rauma — Raumo.................. 94 734 296 276 501 482 6 654 560 26 287 496 • 4 748 411 17 703 594 483 885 2 186 514 _ 11
12 Uusikaupunki — Nystad......... — N — — — — — — __ _L 12
18 Turku — Abo .......................... 204 588 463 567 090 942 80 312 380 235136 750 44 343 348 159 885 003 s 34 860 020 184 634 335 24 252 373 112 815 783 1314 Maarianhamina — Mariehamn . — — 551200 2 322 205 _ _ 435 149 2 190 924 1415 Degerby ................................... — — — — — — — 195 ( 1500 15
10 Hanko — Hangö .................... 58 497 739 148 531182 8 794 820 19 312 500 — * _ _ _ _ 1617 Helsinki — Helsingfors ........... 406 947 809 1 157 352 953 70 833 060 261252 859 53 772 294 202 192 473 51 337 598 272 939 461 9 025 849 40 660 558 1718 Porvoo — Borg 4 ...................... 4 630000 12 279617 — _ _ _ 614 227 3 133 022 _ 1819 Loviisa -r- Lovisa .................... 2 289 500 6 305 804 1 346 600 5 521000 — ,275150 1 318 379 - _ _ 19
20 Kotka........... '.......................... 174 232 837 488 340190 11008 800 38 940170 12 351210 61 577 186 17 776 158 94 477 840 2 470 429 10 247 339 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... 150 321 843 411869687 — _ . _ _ _ . _ 21
22 Tampere — Tammerfors......... — — — — — _ 215 799 1 088 038 , __ __ 2223 Jyväskylä ............................... — — — — — _ 383 330 1 684 487 _ _ 2324 Lahti ....................................... — _ _ _ _ _ _ __ * __ 24
26 Iisalmi .................................... _ _ _ • _ _ '  __ _ __ __ 25
26 Kuopio......... ........................... — — — — '  _ _ — -  __ , 2027 Joensuu ................................... — — _ _ _ _ _ _ __ __ 27
28 Savonlinna — Nyslott............. — — _ __ _ _ _ __ __ 2829 Mikkeli — St. Michel ............. __ __ __ __ - __ • t _ _ 29
30 Parikkala ................................. — — __ __ __ __ __ __ __ __ 3031 Vainikkala ............................. — _ — — 101136 905 167 __ __ __ __ 3132 Tullivartiot-— Tullbevakningar — — — — — — — — — — 32
83 Yhteensä v.1947—Summaärl947 1 299037 589 3 615768 344 198 847 780 864 480 671 115 816 899 442 263 423 148 748 421 783 859 993 37 967 670 174 266 576 3334 »  p  1946—  p  p  1918 687 635 941 1 901149 94C 241225 224 831 705 988 57 822 046 233 818 494 42 329 269 179 608 840 41487 282 192 943 313 3435 » »1945— > »1945 73 140 498 148 245 243 38157 344 76 306 333 7 352 264 54 555 691 4 635 385 57 748 898 9 847 481 73 685 949 3536 » p1944— p  * 1944 735.886 954 541685 819 168 319 897 143 501 082 9 233 782 82 083 652 22 051 235 298 269 659 11729 025 123 498 797 30
37 »  »1943— » ,  »1943 1062 959 863 762 266 263 241 860 303 202 169 999 16 644 394 121 959 507 59 274 862 752 708 469 10 714102 86 678 578 37
88 »  » 1942— »  » 1942 781 728 841 546 388 831 119 526 005 100 664 037 14 671915 81 294 399 58 826 290 428 301 371 17 338 901 100 380195 38
89 ^  p  1941— »  » 1941 945 765199 640 145 077 118 537 644 91 737 161 7 353 416 37 937 360 64158195 278 620120 7 044 145 31 937 690 39
























kg mk kg mk kg mk kg i mk kg mk
1 Tornio — Torneä .................... 880 ♦ 46 410
\
2 Kemi ....................................... — — _  . — 7 836 989 4.6 072 700 ._ _ _ __ 23 Oulu — Uleäborg .................... — — _ _ 13 615 978 91 644 455 _ _ _ _ 34 Raahe — Brahestad................. _ — _ _ _ _^ _ _ _
5 Kokkola — Gamlakarleby ___ — ' — — — — _ _ 66 50 742 56 Pietarsaari — Jakobstad......... — ’ — _ _ _ _ _ * _ 07 Vaasa — Vasa......................... — — _ — __ _ _A 4 541 2 274 664 78 Kaskinen — Kasko ................. — — — _ _ _ _ _ 89 Kristiinankaup. — Kristlnestad — — — — _ _ _ _ _ _ U10 Pori — Björneborg.................. 3 061 303 000 20 000 398 245 5 500 000 31 607 300 _ _ 15 096 3 992 018 1011 Rauma — Raumo.................... 313 068 4 570 836 — _ _ — _ ■ 1112 Uusikaupunki— Nystad......... — — — — _ _ _ _ _, _ 1213 Turku — Abo .......................... 964 269 16 513 778 1 288190 10224 212 2 002 950 12 403 251 '1000000 16 971 275 60 543 39 416 452 1314 Maarianhamina — Mariehamn . — — _ _ _ _ _ 1415 Degerby .'................................. — — — _ _ *_ _ _ _ ,_„ 1516 Hanko — Hangö .................... 796 825 13 672 117 250 000 3 876 280 714 467 2 623 981 17 2 200 23 435 13 221 725 1617 Helsinki — Helsingfors ........... 13 214 509 230182 896 8 354 206 66 855 502 6 826 828 41 694 648 504 654 9 808 337 322 035. 171069 350 1718 Porvoo — Borgä...................... — — — — _ _ _ _ 12 10 842 1819 Loviisa — Lovisa.................... — — _ _ __ _ _ 1020 K otka...................................... 44 654 836 789 1 456 560 11 577 041 30 661 395 195 201 376 _• _ 1 175 353 832 2021 Hamina— Fredrikshamn ....... _ _ :_ * _ _ _ _
22 Tampere — Tammerfors......... — _ — _ _ _ _ _ 51 839 21 007 496 2223 Jyväskylä ............................... — , — — — * _ _ 1 _ _ 10 8 105 2324 Lahti .................... : ................ 387 7 317 _ _ _ _ _ 2425 Iisalmi .................................... _ _ • _ _ _ _ _ ‘ __ 2526 Kuopio..................................... — • — — _ _ _ _ 114 49 853 2027 Joensuu ................................... — — — _ _ _ __ _ 11 7 393 2728 Savonlinna — Nyslott ......... ; _ • 1 _ _ _ _ _ _ 2829 Mikkeli — St. Michel ............. _ _ _ ■- _ , _ _ _ 2030 Parikkala ................................. __ _ • _ _ _ _ _ _ _ . 3031 Vainikkala.................. . .......... — — _ _ 3 255 488 17 709 854 _ _ _ 8132 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — _ — — — — 32
33 Yhteensä v. 1947—Summa är 1947 15 337 653 266133143 11368 956 92 931 280 70 414 095 438 957 565 1 504 671 26 841 812 478 877 251 462 472 3334 » » 194b— » » 194b 7 265 768 148 406 500 6 801 810 38 213 943 43 768 014 196 894 431 500 496 7 040 063 258 273 94 659 558 3435 » »1945— » »1945 3 054 581 99 440 588 2 809 684 14 632 610 « 6 292 880 17 045 275 _ ♦_ 29 816 13 767 224 3536 » »1944— » »1944 7 481174 119120 595 10 713 835 21 096 992 19 009 417 22 999 791 2 326 520 12 467 383 159 800 24 580 033 3837 » »1943— » »1943 10 544 435 148 040 431 13 858 403 27 530198 46 961732 55 645 440 6 582 492 35 1 2 4  868 304 577 45  491 399 87
38 » » 1942—  » »1 9 4 2 - 5  884 294 71 394 907 1 1 13 8187 22 288104 - 20 887 771 22  222 016 4  884 952 25 231 248 265 773 35121  277 38
39 * » 1941—  » »1 9 4 1 4  855  020 45  971 068 1515 9  531 34  834 520 21 968 327 22 310 025 4 4 7 0  397 20 215 624 358 996 50 577 277 80
























kg mk kg . mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... l
2 Kemi ....................................... — — — — — — — — — —- 2
3 Oulu — Uleäborg . ................. 1 900 000 13 154 643 — — . 5 740 826 34*723 451 — — — — 3
4 Raahe — Brahestad ........... — — — ‘ -- — — — — — — 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 3 249 843 22 907 654 12 494100 41 245 440 7 537 341 44 857 625 60 8  0 0 0 — — 5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... — — 4 998 850 20 580 875 — « — — — 5 257 2 066 499 6
7 Vaasa — Vasa.......................... 3 300 000 22 865 138 28 603 107 114 241 468 4 141 093 25 345 763 — i _ 3227 1 432 421 7
6 Kaskinen — Kasko ................. 1 549 800 9 932 864 7 712 500 34 702 832 2 269 200 12 965 890 6 6 2 1 0 0 0 — — 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad — — / _ — — .— 40 7 658 — — 9
10 Pori — Björneborg.................. 2 574 801 19 349 879 26 231 020 141 062 141 8  677 751 51 591 881 50 2  0 0 0 11 758' 4 396 095 1 0
1 1 Rauma — Raunio.................... — — — — 2 511 699 15 021 126 18 1 0 0 0 — — 1 1
1 2 Uusikaupunki — Nystad......... — — — — — — — — 672 436 475 1 2
13 Turku — Äbo .......................... 5 605 220 40 312 266 33 657 645 205 369 490 12 636 769 75 059 677 539 124 685 31117 14 235 772 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — 231 61 570 — — 14
in _ _ _ _ _ — — — — _ 15
16 Hanko — Hangö.................. .. 1 546 497' 22 572 284 1 911 934 28 300 247 2 730 643 15 701 982 24 213 4 030 498 1161 ' . 411859 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 24 717 766 228 027 856 55 683 079 292 790 279 . 9 906 099 60049 352 2 524 559 456 649 399 240 246 107 077 562 17
18 Porvoo — Borgit...................... — — . — — — — — — — — 18
19 Loviisa — Lovisa..................... — — — ^ -- — — — — — — IS
20 K otka....................................... 4 496 325 33 569 421 15 140 000 52 631 511 18 823 287 113 133 004 241 57 200 1 1 8 6  450 20
2 1 Hamina — Fredrikshamn ....... — — — — — — — — — — 2 1
2 2 Tampere — Tammerfors......... 39156 2 718 825 2 429 010 10 813 505 — — 73 26 2 0 0 99 432 48 531 448 2 2
23 Jyväskylä ................................ — — — — — — — — — — 23
24 Lahti ....................................... * — —• ■— — — — 1492 416 152 2  626 1 451 567 24
25 Iisalmi ..................................... — — „ —. — — — — — — — 25
26 Kuopio..................................... — — — — - — ' -- — — — — 26
27 Joensuu .................................... — — . — — — — — — — — 27
28 Savonlinna — Nyslott............. — ' — — — — • .-- — — _ — 2 8
29 Mikkeli — St. Michel ............. — — — — — — — — — — 29
30 Parikkala ................................. — — — — — — — — — —. 30
31 Vainikkala .............................. 9 786 992 106 690 863 50 191 900 139 901 098 — — — — — — 31
32 TuIIivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — 32
33 Yhteensä v . 1947—Summaär 1947 58 766 400 1 5 2 2 1 0 1 6 9 3 239 0 5 3 145 1 08 1  638 886 74 974 708 448 449 751 2 551 582 461 405 362 395 507 1 8 0 1 2 6 1 4 8 33
34 > > 1 9 4 6 —  > > 1 9 4 6 21 282 853 186 767 693 91 980 640 424 084 758 36 685 230 238 352 320 2 648 793 387 856 748 72 951) 33 989 038 34
35 » » 1 9 4 5 —  » »1 9 4 5 11 2 0 1 159 65 482 684 33 314 310 7 3 1 0 0  819 4  976 879 18 040 050 1 2 6 6 205 343 2  474 230 377 35
3 6 > > 1 9 4 4 —  > ti 1914 38 330 088 99 065 127 2 932 600 5 442 781 53 111 995 90 495 122 293 981 38 364 237 706 221 73 639 127 3 6
37 > ‘ > 1 9 4 3 —  > > 1943 75 793 943 168 307 523 2 427 497 4  916 061 68 816 077 99 732 831 311 236 39 134 552 1 1 1 5  910 1 0 7 170  893 37
38 > > 1 94 2—  > > 1942 64 711 569 128 223 627 7 778 817 13 189 359 70 6 1 5 142 112 866 462 309 041 50 531 374 966 998 85 996 923 38
39 > > 1 9 4 1 —  > >1941 65 437*484 125 742 896 4 497 486 6 873 496 42 621 372 69 166 088 581 023 50 815 394 1 1 0 1 4 5 9 77 337 412 39
40 > > 1 9 4 0 —  > >1940 48 954 792 86 497 764 14 809 728 15 233 175 65 299 927 96 2 4 6 189 316 960 13 307 992 515 386 28 267 882 40










Villa- ja karvalanka 
Garn av ull och av 
djurhär 
(47-008/13)
Villa- ja karva- 
x kankaat 






kg mk kg | mk k& ’ mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ....................
- l
2 Kemi ....................................... — — — — — — 912 587 991 — —
3 Oulu — Uleäborg .................... — — — -i- — — 1807 1 036 195 — —
4 Raahe — Brahestad................. — ,  — — — — — — — — — ■*
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 78 89 727 — — ‘‘ 0 1 0 0 2 327 2 268 295 — —
G Pietarsaari — Jakobstad......... — — — — — —• — — • — —
7 Vaasa — Vasa.......................... 1435 2 734 840 1 — — 3 1 1 0 0 1 083 1 065 8 6 8 11 550 1 105 200
8 Kaskinen — Kasko ................. — — — — — — 1 2 27 000 — —
9 Kristiinankaup. — Kristinestad — — 18 ^  1 970 —  \ — — — — —
10 Pori —  Björneborg................................. 1 ■ 5 358 — — — — 3 724 2 848 787 15 528 1259 442 10
11 Rauma —  Raumo . * . . . . * .................... 4 6  600 — — — — 307 115 280 — — 11
12 Uusikaupunki —  Nystad ................ — — — — 460 189 440 — — — — 12
13 Turku —  Äbo ................................ : . . . 73 176 263 1 384 302 323 406 324 143 878 6 6  460 374 33 459 24 500 803 7 177 715 651 360 750 13
14 Maarianhamina— Mariehamn . 3 2 258 — __ — — 8 6  500 — — 14_ ^_ _ _ ___ — — — — — 15
1 6 Hanko —  Hangö .................................... _ _ 154 336 23 095 869 94 79 500 7 244 4 541 600 3 321 678 307 420 399 16
17 Helsinki— Helsingfors .................... 16 191 31 233 475 1 118 357 279837 019 128 554 85 994 478 364 087 308 865 144 97 870 10 004 296 17
1 8 Porvoo —  Borgä ....................................... — — — — — — — — — — 18
1 9 Loviisa —  Lovisa .................................... — — — — —  s — — — — — 19
20 K otka ................................................................... 92 181 054 16 $77 3 953 936 — — 1856 1 514 469 — —  . 20
21 Hamina —  Fredrikshamn ............. — — — — - « — — » 13 2 1  2 0 0 — — 21
2 2 Tampere — Tammerfors......... 77 268 950 548 513 106 781 478 45 338 29 321 471 13 541 10 896 679 29 836 4 100 000 2 2
23 Jyväskylä .............................. 2 7 600 s — — —  . — 7 442 5 413 870 ’ — — 23
2 4 Lahti ................................... / 3 8  350 — — — — 1128 890 405 — — 2 4
2 6 Iisalmi .........•........................... — — — — — — — — — 2 5
2 6 Kuopio ..................................... — — — — — — ■ 75 70 914 — i  — 2 6
27 Joensuu ........... .......................• — — — — — — — — — — 2 7
2 8 Savonlinna —  Nyslott............. — * — — ‘ — — — — — — 2 8
2 9 Mikkeli — St. Michel ............. — — — —  - — — 182 249 409 — — 29
30 Parikkala .......................................................... — — — — — — — — —  , — 3 0
81 Vainikkala ................................ — — — — — — — — — — 31
3 2 TuIIivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — — — 32
3 3 Yhteensä v. 1947— Summaär 1947 17 959 34 714 475 3 222 403 737 076 596 318 327 182 046 463 439 207 364 920 409 10 654177 975 340 087 3 3
3 4 > > 1946—  > > 1946 8 077 12 772 662 1 431 887 260 242 088 33 032 18141 390 210 929 171 263 941 8 517 580 630 135 711 34
3 5 » >1945— > '>1945 854 855 418 1 086 979 158 058 108 70 486 9 887 151 122 681 39 419 454 5 879 007 228 733 682 35
36 > > 1944—  > > 1944 179 490 78 914 757 201 949 28 8>3 981 103 280 19 317 025 301 299 120 702 280 55 297 1 767 453 3 6
87 *  >1943— > » 1943 398 861 118 923 244 181 540 37 858 510 161 350 30 628 321 419 320 191 248 455 27 177 4 947 237 37
38 > »1942— > >1942 284110 74 340 946 69 792 8 707 010 168 076 23 917 820 629 065 242 611 062 158 340 2 741 868 38
89 > >1941— > >1941 142 592 38 325 199 974 242 52 054 939 146 827 21 585113 748 477 256 502 788 4150 096 71 316 453 39
40 »  >1940— - >1940 19 642 4 894 794 1 920 294 126 029 663 319 881 31 653140 458 728 92 855 620 10 028 356 141 825 886 4 0









Köysi ja nuora sekä 
side- ja purjelanka 
Tägvirke och rep samt 
bind- och segelgarn
(50-012/5)







kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
Tornio — Torneä ..................... 148 196 523 1 2 6  570 8  316 604 492 1 2 0 0 12 924 , l_ — _ — — — 362 522 1 648 402 — — 2
Oulu — Uleäborg ...-............... 0 50 2 1300 31 862 2 317 272 — — — — 3
4 Raahe — Brahestad................ — — — — — — 1 786 35 8 6 8 25 000 307 434 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 137 118 108 2 365 1 397 409 18 7 324 — , — — — 6
6 Pietarsaari ■— Jakobstad......... — — 3 3 790 — — — — — — 0
Vaasa — Vasa.......................... 18 172 9 582 613 8  785 5 530 508 97 178 ' 6  884 130 ■214 364 970 630 ' 70 000 •816 530 7
8 Kaskinen —  Kasko ................. _ — 5 4 000 — — — — — — 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — — — — — — 0
10 Pori —  Björneborg.................. — — 518 558 022 9 717 731 945 151 494 696 394 — — 10
11 Rauma —  Raumo.................... — — 16 3 920 50 4 250 — — — . — 11
12 Uusikaupunki —  Nystad......... 801 314 612 — — — — — — — — 12
Turku — Äbo ..... .................... 16 575 7.086 197 51 054 24 928 145 41-565 3 844 176 1818 137 14 698 566 994 686 11 925 6 88 13
14 Maarianhamina —  Mariehamn . 2 500 44 21 300 10 205 831 489 — — — * v _ 14
15 Degerby ................................... — — 1 2 0 0 — — — — — — 15
Hanko — Hangö .................... 1581 678 594, 35 083 10 809 695 18 830 664 649 257 124 2 051 699 1 000 350 10 991186 1 6
17 Helsinki — Helsingfors ........... 226 762 108 330 482 444 689 201 538 905 874 933 77 796 075 ' 5 067 179 39 369 896 3 574 925 39 8 6 6  948 17
1 8 Porvoo — Borgä...................... — — — — — — 29 700 132 560 —■ — 18
19 Loviisa — Lovisa.................... — — — — — — — — — — 19
20 K otka....................................... 543 335 408 2 932 2 930 683 25 256 ■ 2 475 634 1 653 478 8  132 556 — — 20
21 Hamina — Fredrikshamn....... — — ' 1 2 6  600 — — — — — — 21
2 2 Tampere — Tammerfors......... 9108 4 774 689 168 374 42 480 661 23 140 2 454 8 8  7 413 717 2 735 29'5 70 000 1 161 400 2 2
2 3 Jyväskylä ............................... _ _ 3 3 500 ‘ 8  652 847 77 5 254 395 1 089 597 — — 2 3
2 4 Lahti ................................. . 707 292 630 3 928 3 921805 2 205 287 600 -  220 557 1158 100 — — 2 4
2 5 Iisalmi ..................................... — — — — — — — — — — 2 5
2 6 Kuopio..................................... 2 313 678 998 756 1 429 610 9 531 701 278 — — — — 26
2 7 Joensuu ................................... _ — — 4 915 589 410 — — — — 2 7
28 Savonlinna — Nyslott............. — — — — — • — — ’ — — — 2 8
2 9 Mikkeli — St. Michel ............. — — — — — — — — — — 29
SO Parikkala ................................. _ _ — - — — — • — — — — 30
31 Vainikkala................................ _ _ — — — — — — 9 878 071 75 231 388 31
3 2 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 32
8 3 Yhteensä v . 1947—S um m a& r 1947 276 849 132 389 404 718 582 295 576 623 1 166 373 101 042 386 10 445 653 72 732 487 15 613 032 140 300 574 8 3
34 • »1 9 4 6 —  * » 1 9 4 6 47 692 18 604 574 265 000 69 306 328 591 305 44 574 931 11 743 103 87 711 350 2 227 787 25 565 003 84
35 * * 1 9 4 5 — * s 1945 9 1 0 3 1 827 350 2 586 954141 12 666 870 885 7 809 848 25 330 353 700 545 6  003 433 85
36 » * 1944— » » 1944 249 041 41 474 274 124 972 47 340 366 58 096 i  255 734 10 062 683 32 465 306 1 141 500 3 290 104 36
37 » » 1 94 3—  » & 1943 450 561 73 721 058 498 463 1 4 0 192  064 117 835 8 726 796 19 322173 44 780 870 14 803 997 42 966 345 87
88 f  » 1942—  » » 1942 440 522 69 417 974 872 240 177 886 873 137 607 8 382 657 17 069 640 36 772 828 15 671 257 46 838 530 3 8
39 » » 1941—  » » 1941 544 382 55 493 445 1 305 050 205 505 771 91 011 4  464 658 17 019 459 32 419 903 17 124 320 46 598 261 89
40 » » 1940—  » * 1940 607 227 37 064 019 540 010 35 619 963 52 759 1 462 959 •4 687 387 8 788 861 13 377 301 27 941 876 4 0








Rauta* ja teräslanka 
Järn- och stdlträd 
(63-029/32) • 
t




rit, muuntajat y. m. s.
sähkökoneet 
Generatorer, motorer, 






underreden tili dem 
(75-002/12)
kg mk kg mk kg mk kg mk kpl.,st. mk
Tornio — Torneä .................... 78 528 1 560 578 1 196 70 949 4 638 ■ 227 855 17 692 3 785 785 1 267 920 ]
2 Kemi ....................................... 7 659 ’864 613 30 000 685 500 2 549 515 076 14 8 6 8 1 185 952 — ■ — 2
8 Oulu — Uleäborg .................... 353 31865 30 215 682 831 — — 39 44 843 — — 3
4 Raahe — Brahestad................. 101327 2 405 325 — — 444 382 7 119602 — — — — i
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — i -- 5 920 100 754 — — — — 6
6 Pietarsaari — Jakobstad......... 588 368 11866 639 24 538 198 309 211 706 5130 472 1 2 1 • 62 401 — — 6
7 Vaasa — Vasa.......................... 147 881 2 937 264 22 381 803 244 518 413 19 066 504 13 973 1815 532 — - — 7
8 Kaskinen —• Kasko ................. — — — — — — — — — — 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad — — — — — — — — 1 136 000 9
1 0 Pori — Björneborg.................. 916 848 18 383 634 1 1 2 0 71 986 388 092 7 276 085 • 11 397 7 204 588 — — 1 0
1 1 Rauma — Raumo.................... 937 697 18 707 294 300 13 990 286 961 4 238 930 2 803 657 900 — — 1 1
1 2 Uusikaupunki — Nystad......... — — — — - 156 812 2 273 959 — — — — 1 2
13 Turku — Äbo .......................... 18 548 112 320 769 745 1005 614 29 979 802 9 753 237 194 973 338  ^ 378108 58 167 566 243 47 651 814 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . 224 4100 — — 4 237 105 152 118 30 000 — . — 14
15 Degerby ................................. — — — • — — — ' — — — 15
16 Hanko — Hangö .................... 791216 ‘ 17 486 351 29 575 1 558 314 1 098192 24 586 834 22 147 3 766 599 56 15 496 702 1 0
17 Helsinki— Helsingfors ........... 53 500 033 1  010128 601 5 748 745 196 065101 30 459 721 744 599 053 1022 231 231 033 089 3 237 702 993 276 17
18 Porvoo — Borgä...................... 108 706 1 546 812 — — 30 959 404 006 — — — — 18
19 Loviisa — Lovisa.................... — — — — — — — — — — 1 0
20 K otka....................................... 2 331 493 46 267 919 . 260 797 7 820 407 123 110 2 069 736 622 239 379 — i — . 2 0
2 1 Hamina — Fredrikshamn ....... — — 150 1  2 0 0 30 800 — — — — 2 1
2 2 Tampere — Tammerfors '......... 3176 826 62 788 536 16 178 • 603 295 2 235 914 43 600126 27 350 4 272 228 — — 2 2
23 Jyväskylä . .............................. 31 297 981 344 18 846 450 940 6  188 883 160 — — — — 23
24 Lahti ....................................... 3 181 098 56 600 231 55 264 2 009 707 435 498 8  830 678 1205 302172 * — — 24
25 Iisalmi ..................... ; ........... — — — — — — . — • — — — 25
26 Kuopio..................................... •4 836 124 383 124 '• 22 322 13 461 1 358 980 546 262 577 — — 26
27 Joensuu ..................................... 2126 76 999 — — • — — — — — • — 27
28 Savonlinna — Nyslott............. — — — — . — — — — — — 28
29 Mikkeli — St. Michel ............. — — — , ' — — — — —. — — 29
30 Parikkala ................................. — — — — — — — — — — 30
31 Vainikkala....................  ......... 1077 665 15 206 691 203 520 4 290 202 4 331 995 79 8 6 8  337 65 377 18 119 227 — — 31
32 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — 32
33 Yhteensä v. 1947—Summaär 1947 85 532 293 1 588 738 924 7 447 563 245 328 099 50 512 015 1146 729 437 1 578 597 330 949 838 3 538 766 545712 33
34 » p 1946— » »1946 45 248 573 736 817 519 6  952 596 178168 236 32 833 836 576 260927 422 357 84948 8 8 8 * 4483 823 920699 34
35 » » 1945— » »1945 17 302 280 229 237 760 1 510190 49 426 385 17 632 907 212 023131 169 802 22 232 214 53 8 487 824 35
36 p p 1944— p p 1944 38 337 866 236 547 784 1 945 066 26 731 632 19 284 879 131 929 811 908 524 54132 671 452 97 211469 36
37 * p 1943— * » 1943 91 759 787 534 340 389 3154 353 37 220 065 32 656161 217 840 406 1 960 357 108 420 249 808 104927 640 37
88 » p  1942— p  p  1942 84 513 751 490 088 374 4 765114 44993 232 32 586 011 214 734 425 1796 873 88153 943 1685 151 760 005 38
89 p »1941— p »1941 94195 070 521 494 096 10 644 983 85 310 304 43 649 881 278 200 004 2 292 763 92 093 832 3 892 315 079 951 39
4 0 » » 1940—  » » 1940 91 760 869 408 598 750 10 826 712 63 031 072 27 969 02S 151941968 1 337 741 45 378 777 2 400 146 807 442 4 0

















































































‘  » •
6 B. Vienti vuonna 1947; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen mukaan. 
6 B. Exporten àr 1947; vissa viktigare varor enligt tullbehandlingsställen. 















> Heinänsiemenet . 
* Höfrö 
(12-002/3)
kg mk 'kg mk kg mk kg mk kg mk
Tornio — Tornei ..................... 6  283 445 994 3 307 689 270 1 500 179 648 l
Kemi ....................................... — — — — — '  — — — — — 2
Oulu — Uleäborg ..................... — ' — — — — — — — __ __ 3
Raahe — Brahestad ................ — — — — — — — — — — 4
Kokkola — Gam lakarleby ___ — — — — — — — — — 5
Pietarsaari — Jakobstad......... — — — — — — • — . — — — 6
Vaasa — Vasa.......................... — — — / — — * — — — — — 7
Kaskinen— Kasko ................. — — — — — — — — — , — 8
Kristiinankaup. — Kristinestad — — — — — ' ' — — — — 0
Pori — Björneborg................... — * — — — — — — — — — 10
Rauma — Raumo.................... ■— — , — — — — s — — — — 1 1
Uusikaupunki — Nystad......... — — — — — , — — — — 1 2
Turku — Äbo .......................... 113 228 8  528 473 — — 98 514 14 279 427 Ô 338 613 460 41 345 3 939 01G 13
Maarianhamina — Mariehamn . — — — , — — — — — — — 14_ _ _ _ _ _ _ _• _ _ 15
Hanko Hangö ..................... — * _ _ — — — 2 240 204 470 9 974 1 266 087 16
Helsinki — Helsingfors ........... 32 005 ' 2 029 225 500 104 225 137 014 20 020 422 148 793 5 454 725 9 240 999 030 17
Porvoo — Borgä...................... — ■— — — — — — — — _ 18
Loviisa — Lovisa.................... — 4 -- — — — — — — — — 19
K otka....................................... — — — — — — — — — _ 20
Hamina — Fredrikshamn....... — — — — — — — — — — 2 1
Tampere — Tammerfors.......... — — __ — — — — — — — 2 2
Jyväskylä ................................ — — — ' — — — — — — 23
Lahti . . ; ...................\............ — _ _ — — — — _ — . _ 24
Iisalmi ..................................... — — — — — — — — — X _ 25
Kuopio..................................... — — — — — — — — — — 26
Joensuu ................................... — — — — — — — — — — 27
Savonlinna — Nyslott.............. — _ — — — — — — —  • — 28
Mikkeli — St. Michel ............. — — • — — — — — — -- , — 29
Parikkala ................................. — — — — — — ‘ — — — — 30
Vainikkala ................................ — — — — — * — — ■— — — 31
Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — • — — — 32
Yhteensä v. 1947— Summa&r 1947 151 576 11 003 692 8  807 793 495 235 528 34 299 849 160 371 6  272 655 62 059 6  383 781 33
» »1946— * »1946 113 729 10 748 977 28 752 4 781183 778 021 106 470 854 . 165 826 6  731 324 275 500 28 183 6 8 8 34
• > 1945—  »  » 1945 22 638 2 168 378 16 635 483 275 582 617 56 545 737 85 915 3191548 23 300 1 669 300 3 5
,  »  .  1944—  .  » 1944 — — — — i 186 16 2 0 0 455 877 14-715 533 1 996 527 89 790 955 8 6
»  » 1943— »  » 1943 55 037 7 522 157 9 451 1 021 024 — — 1944 479 30 837 494 1 565181 85 742 8 6 6 37
» »1942— » »1942 _ _L 19 844 1958 230 — — 1961616 23167 172 482 322 27 862 326 3S
» * 1941— » > 1941 10 603 482 372 339 597 3 781 547 96 270 3 764 355 745 288 6  315 340 776 249 21 616 344 39
» »1940— » »1940 539 093 7 739 300 800 288 10 545 487 864 286 20 772 026 1 478 995 9 981248 1333 6 6 8 22 698 989 4 0
* »1939— * * 1939 1107 848 15123 985 1814686 16 0651 6 8 5 820 653 98 638 270 1220 411 7 471 889 266 803 5 878 46C 4 1
Asbesti Kuparimalmi Molybdeenimalmi Raaka mäntyöljy Tulitikut
Tullauspaikka . Asbest Kopparmalm Molybdenmalm . RA talloi ja Tändstickor ’
TullbehandlingsstäHe (25-009) (26-002) (26-003) ■ (28-114) . (34-004)
■kg mk kg 1 mk kg mk kg . mk kg mk
Tornio — Torneä ..................... 1 0  0 0 0 90 288 769 948 8  756 345 l
Kemi ....................................... — — — — — — — — — — 2
Oulu — UJedborg .................... — — — — — — 428 946 3 972 006 , — — J 3
Raahe — Brahestad................. , — — , — — — — — — — — 4
Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — — — — — — — 5
Pietarsaari — Jakobstad......... — — — — — — — — ' — „ — 6
Vaasa — Vasa . . . . : ................. — — — — — — — — — — 7
Kaskinen — Kasko . . .  «......... — — — — — — — — — — 8
Kristiinankaup. — Kristinestad — — — — • — — — — — — 9
Pori — Björneborg................... — — — — — — 95 210 1 269 815 133 566 10 340195 10
Rauma — Raumo.................... ■ — . — — — • — — ■ — — 23 600 1400 0 0 0 1 1
Uusikaupunki — Nystad......... — — — — — ' — — — — — 1 2
Turku — Äbo .......................... 111 940 1 144 615 —. — — 98 399 1 312 347 89 064 9 511110 1 Í
Maarianhamina — Mariehamn . — — — — _ — — — , — — 14
Degerby.................................... — — — — — — — — — — 15
Hanko — Hangö .................... • 8 8  0 0 0 653 189 — — — ' 1 0 1 2 0 2 1 349 731 186 334 13 537 350 16
Helsinki — Helsingfors ........... 1 368 190 11 414 093 — — — — 36 709 787 295 989 728 70 935 710 17
Porvoo — Borgä...................... — — — — — . — — — — — li
Loviisa — Lovisa . ................. — — _ — — — . — — — 1 C
K otka....................................... 30 000 354 104 _ — — — ■ 551 277 6  887 262 73 880 5 011 975 20
Hamina — Fredrikshamn ....... — _ — — — — — — — . — 2 1
Tampere — Tammerfors......... — — — — — — — — — — 2 2
Jyväskylä ................................ — — — — — — — — — 23
Lahti ....................................... — — — — — — > — — — — 24
Iisalmi ..................................... — — _ — — — — — — 25
Kuopio ..................................... — — — — — — — — — — 26
Joensuu .................................... — — _ t — 69836 6  745 572 .— — — — 27
Savonlinna — Nyslott............. — — __ — — — — _ — _ 28
Mikkeli — St. Michel ............. ,_ _ _ --- — — . — — — — 29
Parikkala ................................. — — — — — — _ — — - »0
Vainikkala................................ — — — — — — — — — 31
Tulli.vartiot — Tullbevakningar — — — — — — ' — — — 32
Yhteensä v .1947—Summaär 1947 1 608130 13 656 289 _ — 69 836 6  745 572 2 081 691 24 334 801 1 496172 110 736 340 33
» > 1946— » »1946 1 010 751 7 374743 — — 208 262 21 388 293 344 615 3 589 220 1 803 375 125 742 921 34
» »1945— » »1945 960 460 5 292 503 7 689 811 20 979 123 62 407 14 653 981 155 987 2 207 204 349 230 23 999 667 35
» »1944— » »1944 2  062160 5 479 315 50 8 6 8  627 174 960 708 139 727 16 687 562 806*299 4 732 278 1  050 6 8 6 38 987 906 36
» »1943— » »1943 8  706 571 7 972 134 36192 430 145 889 616 229195 25 240 869 714 963 3 249 246 1616113 56 544 060 37
* »1942— » »1942 2118 810 4499 059 32 228 265 105 637 228 275739 25 291 057 1605 581 8  511 594 8 8 6  486 18 413 738 38
» »1941— » »1941 1 620 460 3 119 468 30 502 610 91 036 732 199111 1 1  208102 2 443 128 9 162 363 348 629 5 199 796 39
» »1940— » ’ »1940 1 563 133 2 463 961 14422 082 46 631110 67 266 4 071100 368 027 1 471 054 542 636 6  881 283 40





















kg mk kg mk m 8 mk m8 * mk m 8 mk
1 Tornio — Torneä ...................... 307 2 365 000
\
34 255 57 280 790 1 230 2 126 800 l
2 _ — — — 17 808 30 258 452 — — 35 508 50 467 955 2
3 Oulu —  Uleäborg ...................... — — — — 4 717 10 228 205 6 164 7 508 620 174 469 289 819 023 3
4 Raahe —  Brahestad............\.. — — — — — — 21182 32 127 487 146 381 232 791286 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — 4 410 ,6 060 724 6 920 12 415 363 243 977 389 834 867 6
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... — — — — — . — — — 96 190 152 699139 6
7 — — - SI 950 000 2 673 6 794 715 14 873 26 213 308 78 894 125 441 038 7
8 Kaskinen —  Kasko .......... ' . . . . — — 100 500 000 " — — 15 666 22 931 645 43 086 53 706 122 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — — — 14 860 26 961 885 21 837 32 912 228 9
10 Pori — Björneborg................... 13 918 7 611 211 — —• 4 011 13 158 576 —. — 164 437 231 731 144 10
11 llauma —  R aum o..................... — — 100 655 500 — — — — 17 810 21 748 950 11
12 Uusikaupunki — N ystad......... — — — — — — — — 3 235 4 034 045 12
13 Turku —  Äbo ........................... 120 401 60 853 188 4 849 32 781 489 — — 6 539 8 551 775 53 337 87 368 826 19
14 Maarianhamina —  Mariehamn . — — 28 185 000 — — 2 232 3 575 000 — . — 14
__ _ — —. — — — — _ 15
16 Hanko — Hangö ...................... _ — 429 2 652 000 694 1 811 816 4 074 5 775 692 12 782 18 157 329 16
17 Helsinki —  Helsingfors ............ 52 747 24 220 557 2 728 38 939 253 — _ — — 22 919 31 057 011 17
18 Porvoo —  B orgä....................... — — — — — •— — — — ' — 18
19 Loviisa — Lovisa ...................... — — — — — — — — 15 910 26 870 891 19
20 K o tk a ......................................... __ — 12 81 690 11 31 254 — . — 98 401 142 543 469 20
21 Hamina — Fredrikshamn........ — — — — 4 551 11 512 831 — — 385 563 423 046 641 21
22 Tampere —  Tammerfors.......... — — — — — « ~ _ — — — 22
23 Jyväskylä ................................. — — — — — — — — — — 23
24 Lahti ......................................... — — — — — — — — — — 24
26 Iisalmi ...................................... — — — — — — — — — — 25
26 Kuopio ....................................... — — — — — — — — — * — 26
27 Joensuu ..................................... — — — — — . — 25 063 32 732 204 — 27
28 Savonlinna — Nyslott ........... — — — — — — • — — — 28
29 Mikkeli —  St. Michel .............. — . — — — , — — — — . — — 29
30 Parikkala..................................... . — — — — — 15 310 10174 920 — — 30
31 Vainikkala . r ............................. — — 3 493 74 846 000 — 6 567 5 041 398 — — 81
32 Tullivartiot —  Tulibevakningar — — — — — — — — — . — 32
33 Yhteensä v. 1947—Summair 1947 187 066 92 684 956 '  12127 153 955 932 74 030 137 137 363 140 680 196 136 097 1 614 736 2 314 229 964 93
34 .»  >1946—  » >>1946 112 365 27 705 792 8 019 66 420 837 14 016 24 230 901 — — * 1 247 142 1 409 936 774 94
85 > >1945— » >1945 — — ■ 355 130 917 2 822 2 398 613 3 707 2 832 458 267 301 • 216 188 253 35
36 » >1944— > >1944 17 967 4 788 000 36 646 156 827 362 9 087 8 896 594 53 443 21 328 001 139 075 55 283 351 36
37 > > 1943— > > 1943 14 747 4 537 461 33 219 128 985 398 47 742 41 546 650 267 586 98 490 999 642 191 218 328 762 37
38 > > 1942— > > 1942 16 217 3 525 312 27 510 54 217 448 46 565 36 334 508 353 935 114 815 616 435 153 127 745 652 38
39 > >1941—  > . >1941 268 910 10 991 872 24 586 ¡11 243 959 27 065 17 989 368 633 285 177 104 020 314 869 75 551 127 3 9
4 0 > >1940— > >1940 2 025 477 57 987 933 24199 20 985 369 23 518 11 657 954 t 528 601 151 043 957 474 349 112 370 094 40





















-044/5, -051, V 
•054)
m3 mk m! mk m8 mk m8 \ mk m8 mk •
1 Tornio — Torneä 207 1 389 368 l
2 Kemi ....................................... — — — — — 13 795 75 015 032 — _ 2
3 Oulu — Uleäborg .................... — — .3396 11 309 604 — — ' 3 859 19 920 188 157 607 429 3
4 _ _ 1 980 6 362 600 1378 5 516 239 1052 4 579 802 — i —. 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — ✓ — ' 20 496 69 993 795 4 590 18 949 799 606 4 541 250 5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... _ — — — 3 158 11 574 203 1 576 6  956 703 — — C
7 Vaasa — Vasa.......................... _ ’ _ — . — 1526 5 468 013 2 300 11 274 074 — _ 7
8 Kaskinen — Kasko ............. '.. _ — — — 154 864 179 1 551 7 200 385 608 3 574 410 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad 2 070 2 624 492 94 1 2 0 1 1 2 — — 858 3 402 515 — — 9
10 Pori — Björneborg.................. '  292 541 000 — — 10 482 •36 467 273 8  628 46 780 334 962 5 602 596 1 0
1 1 Rauma — Raunio.................... _ — 9 041 24 898 384 9169 31131 910 3 150 14 495 395 — 1 1
1 2 Uusikaupunki— Nystad......... — — — — 4 692 17 422 642 41 197 520 — ‘— 1 2
13 Turku — Äbo .......................... 82 482 748 — -f 493 2 33Q 348 5 528 26 470 035 '446 4 188 040 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — — — — . — 14
16 _ — — — — — — — * — — IS
16 Hanko — Hangö .................... _ — 3 117 10 751 470 — — 4 062 18 248 950 — — 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 39 1 081 785 — — 812 2 493 310 3 304 16 266 774 3 108 20 850 718 17
18 Porvoo — Borgä...................... _ — — f — ■— — 2 336 11 176 875 — — 18
19 Loviisa — Lovisa.................... _ — ■— — — — 8  925 38 641 250 2  006 10155 600 19
2 0 K otka....................................... 1614 2 451 925 762 2 141 531 29 621 150 891 364 13 842 70 237 090 7 205 52 717 093 2 0
2 1 Hamina — Fredrikshamn — • 6  731 19 671 892 — — 2 648 . 14 064 570 661 5166 0 0 0 2 1
2 2 Tampere — Tammerfors......... — — ■ — — — — — ‘ — — — 2 2
23 Jyväskylä ................................ — — — — — — — — — 23
24 Lahti ....................................... * _ •— — — — — — — i — — 24
25 Iisalmi ..................................... _ — — — — — — — — — 25
26 _ — — — — — — — _ _ 26
27 Joensuu ................................... _ — — — _ — 2 024 7 759 400 — — 27
28 Savonlinna — Nyslott............. __ — , — — — — — _ — — 28
29 Mikkeli — St. Michel ............. _ _ — — — \ — — — — — 29
30 Parikkala........................... 1 _ _ — * — — — 1 709 5 979 905 — — 30
31 Vainikkala ................................. _ — — — — — 4 716 17 400 745 — — 31
32 Tullivartiot —  Tulibevakningar — — — — — — — — — — 32
38 Yhteensä v. 1947—Summaärl947 4 097 8 081 950 25121 75 255 593 81 981 334153 276 90 494 435 017 3*1 15 96» 108 792 504 33
34 < • 1946— > » 1946 1577 3 006 786 9 213 26 924 329 47 639 151 688 265 63 422 222 339 406 14 977 63 255 874 34
35 > >1945—  > >1945 19 27 349 4 324 5 780 811 17 526 39 825 035 31 476 76 383 741 — — 35
3 6 > >1944 ■ » >1944 5 948 24 547 226 7 234 7 698 590 6 633 6 159 725 45 929 51 572 326 6 469 14 072 014 36
87 * « >1943—  > >1943 17 890 37 715 143 11 801 12 648 276 15 546 12 184 782 90 028 94 923 843 17 483 81165 602 37
88 > > 1942— * > > 1942 5 025 19 029 059 6 617 6 371 744 7 063 5 257 053 75 608 69 777 818 24 634 26 897 362 38
99 -» .1941— » »1941 12 450 21 031 907 10 920 8 542 627 19 657 11 406 221 72114 60 700 685 12 039 11 377 969 89
4 0 > > 1940— > > 1940 4 222 8 810 645 5164 2 854 912 4 080 * 2 080 933 18 222 14 644 044 6 366 4 964 088 40
41 . » » 1939— » » 1939 19 924 8 233 925 26 873 14 674 086 109 155 40 223 372 185 309 86 722 254 206 811 141 240 470 41
Kämppä v. 1947  —  Hcmdel är 1947  —  11445
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Soirot ja kapeasoi- 
rot, hövläämättö- 
mät
Battens och scant* 
lings, ohyvlade 
(40-030/1, *034/5)
Laudat ja kapea- 
laudat, höyläämät- 
tömät ,  
Bräder och pian* 
schetter, ohyvlade 
(40-038/9,-042/3)
Lankun-, soiron* ja 
laudanpätkät 











m8 mk m* 1 mk m3 mk m8 mk m3 m
1
f
Tornio — Torneä ...................-. 115 1 048 621 f 1
2 82 422 490 ftRS 5>fiR 291 392 073 3 466
3 Oulu — Uleäborg ..................... 57 833 270 757 972 53 229 242 220 003 7 810 18 151 940 3 166 10 459 093 301 1 040 200 S
4 Raahe — Brahestad ................ 17 322 74 433 837 10150 42 643 087 — v — 5 710 20 634 379 2 1 1 812 568 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . .12 092 51 927 979 11148 44 995 947 — — 631 2 494 338 46 2 1 0  0 0 0 5
20 991 OOfiRl 146 f>9 663 606 ROñ 3 1 64 04R
• 7 Vaasa — Vasa.......................... 25 853 112 823 437 19 958 8 6  066 419 585 1845 229 209 880 730 227 945 763 7
6 Kaskinen — Kasko ................. 33 361 154 498 798 27 183 122 083 763 — _ » 1435 5 722 129 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad 3 036 13 484 973 2 988 10 665 530 — — _ 9
1 0 Pori — BjÖrneborg................... 84 008 389 450 599 71116 333 628 903 4 678 13 273 767 713 2 730 415 2 533 10 033 237 1 0
1 1 Rauma — Raumo.................... 21892 96 633 990 16 674 78 058 796 313 530 000 _ _ _ 1 1
1 2 Uusikaupunki — Nystad......... 3 881 16 872 531 3 308 13 806 325 — — _ _ _ 1 2
13 Turku— Äbo .......................... 35 056 , 153 521 907 23 034 104 923 174 '_ _ 332 1 405 108 303 1225 000 13
14 Maarianhamina — Mariehämn . — _ — _ _ 14
15 Degeröy................................... • — — 64 * 208 998 — — _ _ 15
16 Hanko — Hangö .................... 25 955 117 016 198 8  752 39 540 380 312 806 278 290 1 192 115 244 885 820 1 0
17 Helsinki — Helsingfors ........... 23 454 104 303 207 16128 76 046 569 161 419 180 1165 4493 670 ' _ _ 17
18 Porvoo — Borgä...................... 12 283 54 526 170 12 292 51 069 012 420 1124 625 2 522 8  902 662 * _ _ 18
19 Loviisa — Lovisa1 .................... 55 858 237 155 648 45 598 190 598 578 1 077 2 460 992 2  118 7 764 522 253 1  082 0 0 0 19
20 K otka....................................... 217 570 965 977 448 198 994 872 098 290 1 520 4 207 404 6  713 24 704 236 1693 6  341 051 2 0
2 1 Hamina — Fredrikshamn....... 34 381 154 393 600 38 193 168 158 985 1 351 3 264 000 710 2 550 300 _ _. 2 1
2 2 Tampere — Tammerfors......... — _ _ _ _ _ _ _ - 2 2
23 Jyväskylä \................................ — _. 4 _ — . _ _ _ _ _ _ 23
24 Lahti ....................................... j _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
25 Iisalmi ..................................... _ . _ — " _ _ _ _ _ _ 25
29 Kuopio..................................... — __ — — — — — — _ _ 26
27 Joensuu .................................... 21 561 79 055 114 17 936 69 043 708 _ _ _ _ _ _
28 Savonlinna — Nyslott .. ....... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
29 Mikkeli — St. Michel ............. — _ ■ _ — — _ _ _ _ _ 29
30 Parikkala. ; .......................... 39 953 134138 412 22 770 78 278 022 — . _ _ _ _ _ 30
31 Vainikkala..............: ................. 54 872 195 199 517Í 37 230 133 098 612 _ _ ’ _ _ ' _ _ 31
32 Tullivartiot —  Tulibevakningar — — — — — — — — — — 32
33 Yhteensä v. 1947—Summaär 1947 883 749; 3 888 556 378 715159 3108 288 780 22 588 58 313 518 27 369 99 940 173 7 661 '30114 262 83
34 » »1946— » »1946 493 482 1 566 558 003 535 058 1 639 660 655 22 926 41 272 866 53 229 166 440 047 4 872 >13 611 871 34
3 5 » * 1945— » »1945 189 800 429135 084 184 407 372 314 597 7 319 11 540 685 2126 2 640 787 5 001 9 829 671 35
36 » »1944— » »1944 175 770 230 518162 212 067 156 888 451 2 516 1 902 300 4 913 4 778198 3 638 3 962 400 86
37 » »1943— » »1943 463 344 462 853 308 422129 436 577 758 10 283 6 719 326 21 239 18 682 862 6 634 6 063 017 37
38 » »1942—  » »1942 430190 364 973132 400146 349 744 469 3 778 2 320 955 21 478 15 945 785 17 423 14136151188
39 » »1941—  » »1941 382 632 286 799 343 445 337 355 776 500 6 715 3 437 587 30 897 19 762 175 18202 12 043 913 39
4 0 » »1940— » »1940 348 820 245 420 333 482 530 345171183 2500 825 328 11 496 6 811 665 3 332 2 193 321 4 0


















Cellulosa •) . 
(43-104/009)
m8 mk m8 mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä .................... 482 3 087 360 543 13 505 762 r 1 347 196 23 473 735 1
2 Kemi ....................................... 2 0  626 70 405 395 — — — — — — 54 290 278 938 617 229 2
3 Oulu — Uleäborg .................... — — _ — — — 4 958 420 43 637 150 76 691 428 1 258 783 074 3
4 Raahe — Brahestad................. — _ _ — — — — — — — 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — _ — — — * 2 333 704 37 901 955 5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... — — 25 573 210 — — — — 21 497 495 393 107 341 G
7 Vaasa — Vasa.......................... — — _ — — — — — — — 7
8 Kaskinen — Kasko ................. 290 1870132 _ _ _ _ — — 6  761 830 101 017 980 S
9 Kristiinankaup. — Kristinestad — — — — — — — — — — 9
10 4 000 26 960 784 17 6 8 8 446 999 663 20 746 1 785 145 6  231 672 64 472 286 37 091 993 724 007 356 1 0
1 1 Rauma — Raumo.................... 2 337 17 089153 342 7 753 665 3 910846 42 277 241 64 819 450 1 205 715 402 1 1
1 2 Uusikaupunki — Nystad......... — — — — — j — — . — — — 1 2
13 Turku — Äbo .......................... 3 982 24 546 584 19 949 491 105 815 140 706 13 814 909 281 940 2 473 126 17 556 872 * 308 934 023 ia
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — — — — — 14
15 Degerby ................................... _ _ _ _ . _ _ • — — — — 15
16 Hanko — Hangö ..................... 466 3 480 948 13 518 337 238 490 160 927 12 120 781 2 193 350 17 535 674 28 173 507 513 6 8 8  746 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 5101 29 543 089 37 220 995 059 158 505 533 40 062 217 1 440 940 13 499 038 19 216 930 349 572 373 17
18 Porvoo — Borgä...................... — — _ — — * — — — 17 614 545 278619 292 18
19 Loviisa — Lovisa.................... 1413 9 678 600 6  654 159 789102 — — — , — — — 19
20 K otka....................................... 2 029 12 090 146 55 906 1 459 474 564 1 629 87G 133 435 204 42 067 513 397 225 832 183 058 366 3 279 804 109 20
2 1 Hamina — Fredrikshamn....... — _ * 2 0 573 530 65 023 ' 6  596 272 3 441 445 29 272 517 15 579 240 268 715 110 2 1
2 2 Tampere — Tammerfors......... — — _ — — — ■ — — • — — 2 2
23 Jyväskylä ................................ — — _ — — • — — — — — 2 a
24 Lahti ....................................... ‘ — — — — — — — — — — 24
25 Iisalmi .................................... — _ _ — — — — — — — 25
26 Kuopio ........................... — _ — — — — — — , — — 2G
27 Joensuu ................................... — _ 40 758 442 — — — ' — — — 2728 Savonlinna — Nyslott............. — _ _ — _ — — — — — 28
29 Mikkeli — St. Michel ............. _ _ _ - _ _ — — — — 29
30 Parikkala................................... _ _ 1631 27 612 671 6 8  475 6  770 210 — — 3 766 724 57 021 537 30
31 Vainikkala............................... _ _ 1320 18 667 677 141 841 i 13 560 407 — — 18 394 595 271 928 949 3132 Tullivartiot — Tullbevakningar — — _ — — — — — — — 32
33 Yhteensä v. 1947—Summaär 1947 40 726 198 752191 154 856*3 959111 749 2 733127 228145 145 65126 126 610 392 864 568194153!l0 010 908 211 3334 » »1946— » » 1946 28 536 90 366 460 110 287 1 950 862 236 1 785 959 105 811 898 6 6  257 799 398 744496 383 513 207 3 835 569 390 34
85 » »1945— » »1945 170 350106 28 741 302 010 275 112 059 3 613 588 38 844 806 167 661 210 124 913 238 1 049 523 570 3 5
36 » »1944— » »1944 17 543 30 787 393 52 900 337 407 430 1 473 477 43 804004 31 467 050 74 478 659 154186 287 765 923 571 3 6
37 » »1943— » »1943 38 096 54 9B0 291 71 968 416 385 755 2 297 219 58 339 597 6 6  531 734 132 019 834 206 751 862 956 010 873 37
S S » * 1942— » »1942 64 839 78 338 8 8 8 81 722 341 423 074 2 619 908 45 707 346 46 123 848 78 022 223 234 775 098 845 377 321 88
39 » *  1941— »  » 1941 29 638 • 28123165 82 377 276 827 260 , 2 839 482 38160 305 27 520607 36 465 447 489 078 591 1 177 143 511 8 9
4 0 »  » 1940— »  » 1940 15 651 8  967 923 8 6  496 213 024 714 3 085 802 32 937 244 12 817 702 15 879 982 253 078 456 540 567 077 4 0
41 »  » 1939— »  » 1939 198 171 . 126 239 737 214173 389152 3941 4 953 013 37 948165 205 360 306 188 169 857 1093 024946 1 781 423 310 41






















kg | mk kg mk kg mk kg - mk kg mk
1 Tornio — Torneä .................... ■ 136 080 2 4SI 541 927 882 19 739 469 1
a Kemi........................................ — — — — — — ' — — — „ — 2
8 Oulu— Uleäborg .................... — __ — — — — — — — — 8
4 Raahe — Brahestad................. — — — — — — — — » — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby — — — — — — • — — — — Ö
6 Pietarsaari — Jakobstad......... — — — — — — — — — _ — 6
7 Vaasa — Vasa......................... — — — — ' — — — — — — 7
8 Kaskinen — Kasko.................. — — — — 577 017 8  539 852 — — — — 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad — — — — — — — — — 9
10 Pori — Björaeborg.................. 6  976 333 187 842 766 1 126 343 23 777 440 12 006837 206 754 938 19 104 400 459 627 945 5 879 523 200 736 423 1 0
1 1 Rauma — Raumo.................... 1 234 296 31 917 708 427 265 9 820 880 2 048 386 36 239 839 2 124 710 51 174876 1 034 290 30 347 631 1 1
1 2 Uusikaupunki — Nystad......... __ — — — — — — — — — ia
13 Turku — Abo ......................... 3 257 139 84 232 824 4 552 297 90 836 521 13 904 318 269828 649 5 396 366 169 094 013 6  778 910 309 679 935 18
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — — . — — 14
15 Degecby................................... i ■ — — — — — — — — — 15
16 Hanko Hangö .................... 2 921 425 71 290 212 4 358 155 77 595 553 25 173 733 454 101 341 4 364 146 96 189 984 4 051 663 133 312 443 10
17 Helsinki — Helsingfors ........... 12 747 612 350 107 555 12 269 756 244 507 687 28 754 262 479 290 687 24 396 999 646 027 401 11 951 376 522 230 080 17
18 Porvoo — Borgä %.................... — — — — — — — — — — 18
16 Loviisa — Lovisa.................... — — — — ♦ — — — — — — 19
20 Kotka...................................... 13 530 443 315 059 539 31 670 219 654 110 816 127 518 966 2 126 523 761 8  786 749 254 373 817 32 281 039 1 107 944 795 20
2 1 Hamina — Fredrikshamn ....... 83 199 1 217 085 192 439 5 140 541 1 583 094 31 595 773 — — 930 871 32 995 131 2 1
2 2 Tampere — Tammerfors......... — — — — — — — — — 23
23 Jyväskylä................................. —. — — — ' < — — — — — — 23
24 Lahti............................. ........... — — — — — — — — — — 24
25 Iisalmi .................................... — — — — — — — — — — 25
26 Kuopio ......................... ........... — — — — — — — — — — 26
27 Joensuu ................................... — — 724 885 8  858 156 — — i — i — 16 597 1 265 472 27
28 Savonlinna — Nyslott............. — — — — - — — — — — — 28
29 Mikkeli — St. Michel.............. — — — — — — —v — — — 20
30 Parikkala................................... 559109 9 608 677 59 463 1 395 617 5 693 579 67 598 404 709 468 17 925 485 782 046 13 370 816 30
31 Vainikkala............................... 3 636 251 72 827 929 1 721168 42 372 225 28 517 375 375 151 480 1 832 259 40 371 250 6  505 361 177 321 189 81
32 Tullivartlot — Tullbevakningar — — — — - — — — — 32
33 Yhteensä v. 1947—Summa&r 1947 45 081 887 1 126585 836 58 029 872 1 178154 905 246 377 567 4055 624 724 6 6  745 097 1734 784 77ll70 211 676 2 529 203 915 83
31 > >1946—  > * 1946 39 644 829 735 676 977 52 083 239 774 372 372 207 511 062 2 560 627 008 53 066 753 1 037 384 797 57 055 376 1 546 960 097 34
35 » * 1945—  » > 1945 12 055 934 180129147 13 491 821 163 074 258 55 590 330 475 828 815 11 227 996 189 884131 15 722 973 263 386 373 35
36 » »1 9 4 4 —  * * 1944 36 589 580 237 569 540 36 335 232 224 594 583 43 544 019 214 628 222 29 652 500 244175 581 51 087 300 489 328411 36
87 * *1943—  * *1943 31 929195 177 784 307 36 082 797 421 694 214 103 159 519 492 983 494 47 147 083 367 979 310 55163 259 485 076 413 37
3 S *1942—  * *1942 15 667 235 72 403 428 71 458 590 316 885 227 58 456 684 200 617 906 49 592 574 286 240128 22960 469 194 256 092 S 8
39 * * 1941—  * * 1941 18 489 844 65 225 725 53 421 489 165 862 277 50 981 947 104 699 260 78 223 000 310 855 705 17 384 285 149 669 477 39
40 » * 1940—  » »1940 7 343 554 20 557155 31 721 589 84 417 845 61155 498 111 994 279 27 557 051 105165940 7 434156 70193 353 40






















kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Tomeä .....................
■
122 231 1239 617 1
2 K em i.......................................... — — — — — — — — — — 2
3 Oulu —  Uleäborg ..................... — — — — s -- • — — __ — — 3
4 Raahe — Brahestad.................. — — — — — — — — — — 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . . — — — - -  / — — — — — — 6
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... — — — — — — — — — - — 6
7 Vaasa —  V asa........................... — — — — — . . — — — — — 7
8 Kaskinen — Kasko................... _ — — — — — — — — _ — 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — _ — — — — — — — — 9
10 Pori —  Bjöm eborg................. / — — . — — 3 499 365 420 — — 2 530 235 160 490 654 10
11 Rauma — Raumo...................... — — — — — — — — — — 11
12 Uusikaupunki — Nystad.......... — v — — — — — — — — — 12
13 Turku — Abo ........................... 750 768 121222 021 669 612 654 93 267 1 923 234 7 272 088 58 546 000 1 721144 89 356 848 18
14 Maarianhamina —  Mariehamn . — — — — — — — — — _ 14
16 Degerby ..................................... — — — — — — — — — — 15
16 Hanko — Hangö ..................... — — 3 360 2 124 385 28 316 575 495 12 543 558 387 — — 10
17 Helsinki — Helsingfors ........... 143 370 27 419 914 10 378 5 391 440 586 356 10 849 977 — — — — 17
18 Porvoo —  B orgä ....................... — — — — — — — — — , — 18
19 Loviisa — L ovisa ...................... _ _ *— — — — — — — — 19
20 K otka ........................................ — _ — — — — 50 000 560 000 — — 20
21 Hamina — Fredrikshamn ........ _ _ — -r- — — — — — - — 21
22 Tampere —  Tammerfors.......... _ ’— — — _ _ — _ _ — 22
28 Jyväskylä................................... — — — — —, — — — — — 23
24 Lahti.......................................... — — — — — — — — — — 24
25 Iisalmi ...................................... _ _ — — _ — — — — — 25
26 Kuopio ...................................... — — — — — — — — — — 26
27 Joensuu ..............................•... — — — — — — — — — — 27
28 Savonlinna — N yslott............. _. N _ • • _ — _ — — — — — 28
29 Mikkeli — St. M ichel............... _ _ — — _ • — — — — — 29
30 Parikkala..................... •.............. _ _ _ — _ — — — — — 30
31 Vainikkala................................. _ _ _ — _ — — — — — 31
32 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — — - 32
38 Yhteensä v.1947—Summaärl947 894138 148 641 935 14 407 8 128 479 833 669 14 953 743 7 334 631 59 664387 4 251379 249 847 502 33
34 * * 1946—  * »1946 927 547 126 474 044 37 715 11 657 657 623 771 12 915 317 11 786 822 90 243 318 4713 630 229 253 918 34
35 * *1945— * *1945 957 763 55 954186 12152 2 323 026 415 793 6 972 357 3 981 940 22 246 740 1 002 985 47 304161 33
36 * * 1944— * * 1944 381 417 28 001122 43178 4 778 024 861 208 9 980176 10181 583 30 240168 2198 351 58 328104 36
37 * * 1943— * * 1943 61 774 3 651 413 108 028 8 150 712 1115 852 12 995 000 5 764 890 43 303 078 6 228 728 165179 223 37
38 * *1942— * *1942 7 9 245 163 743 8 888 234 1229 671 11 001 816 573 682 7 025 701 6 725 790 149 224 589 8 8
39 * >1941—  * *1941 210 489 9 194 431 133 434 9 017 731 1 019 815 6 901712 1 071 499 6 133 997 5 118158 86 372 871 80
40 * * 1940— * * 1940 116 701 3 173 013 430 865 22 058 744 445 536 2 089 611 1 723 800 21 596 987 13119193 137199 731 4 0
41 * * 1939—  * » 1939 1138 782 29 038 782 557115 18 561690 116 787 542 254 18 276 268 51 632179 11 988 734 119 476 445 41
' \ ' 1
7. Tullilaitoksen tulouttamat tulot vuonna 1947.
7. Les droits perçus par
1  Os. II: 1 1 Os. II: 2 2 Os. I: 1 2 Os. I: 3









B&k- JäämaksutImporttull b ro its avgiiter Isavgifter
b ro its  d ’entrée d'ezporta- b ro its  de glace
tion de phares
mk P mk |P mk |P mk |P
1 Tullihallitus — Tullstyrelsen .........................................
a Tornio — TorneA........................................................... 4 403 512 _ _ — 63 396 _ _ —
8 K em i............................................................................... 35 263 080 — _ — 2 185 885 _ 31 462 —
4 Oulu — TJleäborg ........................................................... 120 352 234 _ — _ 4 126 220 _ 38 121 _
• Kaahe — firahestad....................................................... 760 920 _ •— • _ ' 1 485 334 _ 12 685 _
6 Kokkola — Gamlakarleby.............................................. 6 6  575 967 _ _ 3 212 002 _ 59 998
7 Pietarsaari — Jakobstad.................1 ........................... 48 484 6 8 8 — — — 1 487 321 — 13 833
8 Vaasa — Vasa............................................................... 180 786 166 _ — — 1 912 700 — 105 274 —
9 Kaskinen — Kasko......................................................... 1 2 1  622 _ _ _ 856 719 100 609 —
1 0 Kristiinankaupunki — Kristinestad ............................. 166 046 — 10 341 — 388 654 — 6  494
n Pori — Björneborg......................................................... ' 94 641 390 _ — — 5 171 000 — 875 977 —
1 2 Bauma — Baumo ......................................................... 12 119 760 — — — 2 371878 — 332 454 —
18 Uusikaupunki — Nystad................................................ 456 116 — — 58 643 — — —
14 Turku — A b o ................................................................. 584 935 950 — 30 354 t_ 12 415 551 — 3 116 637 —
16 Maarianhamina — Mariehamn................................. ! . . 5 062 486 — — — 400 003 _ 58 743 —
16 Degerby ........................................................... ■.----- 7 288 — 1 ““ — ' 74 338 — 15 017 —
17 Hanko — Hangö ........................................................... 26 590 230 — — 2 607 457 — 809 368 —
18 Helsinki, tkri I —  Helsingfors, tullk. I ............................. 792 471 997 — 63 660 — 8  248 336 — 1 653 683 —
10 »  »  n — »  »  n  ............................. 5 559157 — •—  • — — — — —
2 0 *  » I V  —  »  »  IV . V ....................... 620 327 514 — 1522 — 12 402 548 — 2 093 568 —
21 *  »  V — »  »  V ............................. 1 272 276 339 — — — — — • — —
2 2 »  »  V I— »  »  VI ............................. 302 509776 — — — — — —
23 Porvoo 7— BorgA .................................................... 7 183 117 — — 304 070 — 56 408 —
24 Loviisa — Lovisa.......................................... ! .............. 3 297 767 — — — 958 108 — 213 663 —
2 6 Kotka .........1.......................................... : ..................... 207 786 017 ■ 5 367 — 10 693 146 — 1 447 753’ —
2 6 Hamina — Fredrikshamn.............................................. 72 243 — — 5 909 761 — 672 705 —
27 Iisalmi .................................................... ....................... 2 263 170 — — — — — — —
2 8 Kuopio...................... >............................. ' .................... '  49189 570 — — — 196 888 — — —
2 0 Joensuu .......................................................................... 1 075 084 — _ — 9156 — — - —
80 Savonlinna — Nyslott .................................................. 3 596 829 — — — — — — —
31 Mikkeli ........................................................................ 8 314 949 — — — 404 361 — — —
82 lahti ............................................................................... ' 8 892 275 — — — . 81 576 — — —
38 Tampere — Tammerfors................................................ '  53 651 180 — 3 240 — 130 596 — — —
84 Jyväskylä........................................................................ 6 674 664 — _ — 92 340 — — —
86 Parikkala......................................................................... — — — — — — —; —
86 Vainikkala ............................... * .................................... 68 924124 — — — — — —
87 Yhteensä — Summa 4 594 793 221 — 114 484 — 78 247 987 » 11 714 452 —
88 Tullihallituksen mem oriaalin mukaan oikaistu — Rättel•
ser enligt tullstyrelsens m emorial ............................ — — — — — — — —
30 Koko kanto — Totaluppbörd 4 594 793 227 - 114 484 - 78 247 987 — 11 714 452 -
l *
Vähennyksiä: — A vgär:
40 Peruutettuja varoja — Restituerade medel . . . . . . . . . . 24 483 003 — 4 254 — 219 388 — 33 671 -
41 Poistoja muista syistä — Avdrag p& annan grund ___ 14 356 551 30 — — 9 — — —
4 2 Memoriaalin mukaan oikaistu — Rättelser enligt tuli-
styrelsens memorial .............................................. — — — _ — — —
43 Yhteensä — Summa 3 8  8 3 9  554 3 0 4  2 5 4 - 2 1 9  3 9 7 - 3 3  6 7 1 -
44 Puhdas kanto — Nettouppbörd 4 555 953 672 70 „ 110 230 - ,  78 028 590 - 11 680 781 -
— 7. Tullverkets uppbörd âr 1947.
les d ou a n es  en 1947 .
2 Os. V: 1 4 Os. in : 1 4 Os. IV: 1 4 Os. IX: 1 4 Os. X: l 4 Os. XI: 7
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_ _ 13 008 1 0  828
‘680 — 56 600 — 5 435 842 — 275 — 2 400 — 46 433 50 '  _ _
60 — ’ 13 200 — 87 094 — 2 052 _ _ _ _ _ _
— — 4 600 — 682 871 — — — — _ _ — _ _
2 940 — — — 1 0 2  860 — _ _ __ _ _ _ _ _
5 480 — — — 25 409 — — — _ _ _ _ _ _
620 — 875 — 2 625 — 375 — __ — 24 060 _ _ _
1 0 0 — 3 600 — 842 605 90 30 975 — _ _ _ _ _
60 — — — 412 286 — _ _ — _ _ _ _
1860 — _ — — — 2 0 0 — — _ _ — _ _
14 680 — 4 859 — 442 007 50 408 — _ _ _ _ _ _
360 — 3 000 82 558 50 57 456 — — — _ — _ _
840 — — . — — —1' 60 337 — — — _ _
600 — 1 1  0 0 0 — 5 047 558 50 71 951 — _ _ _ _ 1  0 0 0 _(
9 600 — — ■ — 1 017 952 50 2 465 _ _ _ _ _ l
5 200 — .6 0 0 0 — — — — — 1 0  2 0 0 — _ 300 _
1260 — — — 60 055 — 7 597 — — — 4 800 — 1800 _
430 — — — 4 009 205 6  340 — — — 4 057 80 —
— — — — — — ' ' — — ✓  — — 9 985 — _ _
2 0 0 — — — — — 8 8  428 — — __ — — _ —
— — — — — — — — — — — — _  . '_
— — — — — ' — 10 334 — _ __ _ _ _ _
1 0 0 — — — — _ — — _ _ _ _ _ _
360 — — 9 765 — -2 877 — —. — 6  196 _ _
150 — — — 196 682 — 1 437 — _ _ _ _ _
40 — — — 61 849 — 23 238 — — — _ _ _
— — — — — — — — — 600 — _ _
— — — — — — 13 627 — — — 300 — — _
— — — — — — — — — — 6  351 — — —
*T — — » — — • — — — — — 1800 — _ _
— — — — — — — — — — — _
— — — — — — — — — 13 569 — _
— — — 24 033 — — — — — _ _ _ _
— — — — — — 936 — — 10 873 _ _ _
— — 4 28 2 0 0 — — — - — — _ _ _ _ _ —
— — 40 200 — - - - - — , - — — _ _
45 620 172 134 18 543 258 90 j 394 316 — 12 600 — 139 853 30 3100 -
— — 1 0 0 0 — _ _ _ _ _
• 45 620 173 134 18 543 258 . 90 394 316 — 1 2  600 — 139 853 30 3100 •—
_ _ _ _ 10 194
. ,\
- — — — — — 528 - — - - - - -
'  -  . - . - - - - - — — — _ _ 1  0 0 0 _
— — — — ■ 10194 — 528 - - - — — 1000 —
45 620 — . 1Ï3184 - 18 533 064 90 393 788
V - 1 2  600 - 139 853 30 2 1 0 0 -
Yhteensä
Summa
T o t a l
mk
. 23 836 
10 009 138 
37 582 833 
125 204 046 
2 364 739 
69 878 856 
50 014 397 
183 681 420
1 491 296 
573 595
101150 321 
14 967 466 
575 936 
605 630 601
6 551 249 
118 343
30 082 567 
806 457 708
5 569 142 
634 913 780
1 272 276 339 
302 520110








8 719 310 
8 987 420
53 809 049 
6 778 813 








































39 WS 698 
4 665 078 483
8. Tullihallituksen tilinpäätös- 
8. Tullstyrelsens boksluts- 




































■ ■ 20 I ' 3
M e n o t —Utgi f ter
Vakinainen valtion tulo- ja menoarvio
Palkkaukset'tullihallituksessa — Avlöningar i tullstyrelsen ...........................................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Axvoden At extra personal..............................
Viransijaisten palkkiot tullihallituksessa — Arvoden At vikarier i tullstyrelsen .........
Tullihallituksen matkakustannukset (arviomääräraha) — Tullstyrelsens resekostnader 
(förslagsanslag) .......................................' ............................................................... ;.
Tullihallituksen tarverahat (siirtomääräraha) — Tullstyrelsens expensmedel (reserva-
fcionsanslag) ............................, ..................................................................................
Pääjohtajan ja tullihallituksen käyttövarat — Generaldirektörens och tullstyrelsens
dispositionsmedel . .......................................................................................................
Lämmitys ja valaistus tullihallituksessa (arviomääräraha) — Vanne och lyse i tull-
styrelsen (förslagsanslag)............................................................................................
Painatuskustannukset — Tryckningskostnader............................................ ...................
Tilastokoneet — Statistikmaskiner ........................ : .........................................................
Paikkaukset tullitoimistoissa— Avlöningar i tullanstalterna...................... ’. .................
Satunnaisessa virantoimituspaikassa olevien virka- ja palvelusmiesten palkkaukset —
Avlöningar At tjänstemän-och betjänte raed tillfällig tjänstgöringsort....... '........
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot tullitoimistoissa (arviomääräraha) — Arvoden-
At extra personal i tullanstalterna (förslagsanslag) ..................................................
Viransijaisten palkkiot tullitoimistoissa — Arvoden’ At vikarier i tullanstalterna . . . .  
Tullitoimistojen matka- ja muuttokustannukset (arviomääräraha) — Tullanstalternas
rese- och flyttningskostnader (förslagsanslag) .........................................................
Vuokrat virkahuoneistoista ja piakasiineista sekä tullirakennuksia varten luovutetuista 
paikoista — Hyra för ämbetslokaler och magasiner samt arrenden för platser
upplAtna tili tullhusbyggnader................................... ................................................
Hevosten ja moottoriajoneuvojen ylläpito — UnderhAll av hästar och motorfordon 
Moottoriveneiden kunnossapito- ja käyttökustannukset (arviomääräraha) — MotorbAtars
underhAll och drift (förslagsanslag)...........................................................................
Korvaus tullimiehille suksien, polkupyörien ja veneiden käytöstä — ErBättning At 
- tullmän för bruk av skidor, velocipeder och bAtar ..............................................
Tullitoimistojen tarverahat (siirtomääräraha) — Tullanstalternas expensmedel (reserva-
tionsanslag) ..............................•..................................................................................
Korjauskustannukset'— Reparationskostnader................................................................
Sekalaiset menot — Diverse utgifter.............................................................................
Sakko-osuudet (arviomääräraha) — Bötesandelar (förslagsanslag) •......... ......................
Tullimuseo — Tullmuseet .................... ....................! .........*............................................
Virkapukuavustukset — Beklädnadsbidrag ....................................................................
Opintokurssit — Undervisningskurser............. .•................................................................
Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erittäin merkitty 
määrärahaa (arviomääräraha) — PA lag eller författning grundade utgifter, vilka
icke aro sAsom särskilda poster i statsförslaget upptagna (förslagsanslag)___1. . . .
Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten väliaikainen korottaminen (arviomäärä­
raha)— Temporär förhöjning av innehavamas av statstjänster eller -befattningar
avlöning (förslagsanslag) .......................................... ; ................•..............................
Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat, vakuutusmaksut (arviomääräraha) —
, Försäkringspremier, som av staten böra erläggas pA grund av lageu om folkpensio-
' nering (förslagsanslag) ........................................ ; .....................................................
Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päiväraha (arviomääräraha) 
— Dagpenningar At. innehavare av tjänst eller befattning inom det förstörda omrädet
m norra Finland (förslagsanslag)........... ’...................................................... '...............
Korvauksen suorittaminen sunnuntaityöstä (arviomääräraha) — Erläggande av er-
sättning för söndagsarbete (förslagsanslag) ......... "...................... ' .........................
Menot työvoiman säännöstelemisestä sekä avustukset työttömyyden lieventämistä 
varten, valtioneuvoston“ käytettäväksi (arviomääräraha) — Utgifter för regle- 
mentering av arbetskraften samt understöd för arbetslöshetens lindrande,' tili
statsrAdets disposition (förslagsanslag) .....................................................................
Tullilaitoksen autojen hankkiminen — Anskaffning av automobiler tili tullverket . . . .
— 169 685 372:50 —
Virastojen kesken tapahtuneet välitykset
Lähetteiden tili —  Remissers räkning'..................
Tulojen silrtotili —- Girokonto för inkomster
—6 220 531 424:------
Valtion saatava tullilaitokselta • 31/XII 1947 — Statens fordran hos tullverket den 
31/XII 1947 ..................................................... ...■........................... ................................






mk P mk P
3 835 300 * 3 835 3Ó0
• 674 500 — ’ 609162 —
50 000 — 24 635 —
* 25 000 _ }  139 810 50120 000 _
205 000 — I
' 360 000 — > 705 000
,140 000 — /
22 000 _ 21 890 50
200 000 _ )  300 450 50200 000 —
750 000 _ 1 1 133 986 50550 000 —
550 000 — 492 570 50
36 191 600 — 36 191 600 —
2 800 700 _ . 2 890 700 _
• 800 000 _ }  S 246 0007 446 000 _ —
150 000 — 73 311 —
250 000 }  1 070 505850 000 - —
30 000 '5040 000 _ }  50 367
300 000 — 269 663 —
200 000 
350 000 — }  481019 50.
100 000 _ 98 922 _
'  300 000 —
805 000 — \ 1 505 000 —
. 400 000 — /
150 000 — 61 875 50
60 000 — i
100 000 — \ '179 383 50
60 000 — /
2 000 000 — i
800 000 — \ 3 175 038 —
500 000 — /
15 000 — 12 516 —
1 767 500 — 1 758 891 —
125 000 — 58 500 —
■ - 162 507 -
- - 90 353 030 -
- - 1 315 629 -
— — 1 409 695- —




5 894 524 350
-
383 500 417 79
|6 773 717 214 | 29
ilmoitus vuodelta 1947. 
rapport for âr 1947.
direction des douanes pour l ’ année 1947. '
Vuosltilin mukaan
Osasto Luku Enligt ärsräkenskapen
Avd. Kap.
T u l o t  —  I n k o m s t e r
mk P mk P
O r d i n a r ie  s t a t s fo r s la g e t
Valtion saatava tullilaitokselta 31/XII 1946 — Statens fordran» hos tullverket den
31/XII 1946 ................................................................................................................ 219132 876 141 II 1 Tuontitulli — Importtull......................................................................\.......................... 4 555 953 672 70» > o Vientitulli — Exporttull.................................................................................... ............... 110 230 _
2 X ï Majakkamaksut — Bäkavgifter ...................................*..................................................*. 78 028 590 _i ,* 3 Jäämaksut— Isavgifter................................................................................................. 11680 781 _» V 1 Virastojen toimitusmaksut — Expeditionsavgifter vid ämbetsverken ............................ 45 620 _4 . III 1 Asuntovuokrat taloista — Bostadshyror frän gärdama................................................... 173 134 _i » 3 Muut vuokratulot — övrig hyresinkomst...................... : ..................... ; ................ .. 2 100 _» IV 1 Sakkorahat — Sakören......................................................... .......................................... 18 533 064 90» IX 1 Oikaisurahat — Anmärkningsmedel ................................................ 7 ......................... 393 788• X 1 Tulot valtion viran tai «toimen haltijain nauttimista luontoiseduista — Inkomst av
• naturaförmäner, som ätnjutas av innehavarc av statstjänster eller -befattningar 12 600 _* XI 6 Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset — Indrägning av utgiftsrester
och reserverade anslae.................................................................. ............ 102 909 _i » 7 Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkomster ........................................ . 139 853 306 IV 1 Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset — Tndragnine av utpiftsrester
«
och reserverade anslae ...................................
%
800 000 4 665 976 342 90
* f




Lähetteiden tili — Remissers räkniner . ................  ...................... 1 770 071 844Menojen siirtotlli,— Glrokonto för utglfter.................................................... - - 118 536 151
/ - 1  888 607 995: 25 -
>
*
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Tullilaitoksen koko kanto vuosina 19 3 8 —1947; jakaantuminen tullauspaikkojen m ukaan. 
Totala uppbördenvid tullverket ären 19 3 8 —1947; fördelning pä tullbehandlingsställen.
1 2 3 - 4 5 6 . 7 8 9 10 11
-1938 1939
i
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Suomenmarkkaa — Finska mark ,
Helsinki — Helsingfors ' 052 879 42G 828 406 579 397 046 030 537 826 366 781 225 130
*
642 630 788 370 710 475 127 595 527 1 784 972 360 3 021 737 080
Turku —? Ä b o ............. 254 170 463 215 443 503 196 413 365 342 672 502 498 429 431 220 182 310 164 825 115 217 996 485 318 562 602 605 630 601
Kotka ........................ 101 021 510 81 586 419 32 178 742 * 49 050 463 63 058 726 15 664 005 11 023 819 23 237 044 63 188 367 220 130 552
Vaasa — Vasa............. 123 343 8S0 104 283 429 81 435 369 115 710 540 106 394 749 54 713 681 57 499 180 19 636 064 87 589 431 183 681 421
Oulu — Uleäborg ___ '37 112 420 33 069 210 27 412 107 37 844 550 23 472 878 5 219 497 5 553 099 5 419 742 61 346 657 125 204 046
IJori — Bjömeborg -  . 38 040 220 37 634 928 30 343 607 70 868 225 31 212 590 '21 825 433 11 320 291 3 435 819 20 417 068 101 150 321
Kokkola - Gamlakarleby 16120 322 15 353 024 17 794 405 20 243 131 3 237 445 2 855 470 3 158 287 2 216 804 20 749121 69 878 856
Vainikkala*................... — — 1 766 905 176 700 __ — — 120 914 884 0£ 6 68 964 324
Tampere — Tammerfors 30 301 564 25 285 833 20 020 698 43 541 210 60 036 197 60 231 426 34 183 316 3 457 173 ■ 24 701 923 53 809 049
Pietarsaari— Jakobstad 42 077 920 22 689 839 18 80.6 443 33 283 945 26 240 233 26 819 883 22 065 942 20 650 414 31 684 599 50 014 397
Kuopio ........................ , 20 360 562 14 667 634 11 517 610 8 142 733 0 881 936 2 603 774 1 843 682 177 724 36 249 674 49 400 385
Kemi ......................... 13 300 750 15 547 263 12 866 390 8 585 720 1 355 302 630 136 491 073 753 776 4 680 030 37 582 833
Hauko — Hangö ....... 16 058 935 12 492 217 327 013 19 809 665 5 157 018 1 572 912 2 689123 31 642 387 30 082 567
Hauma — Raunio . . . . 12 220 931 10 166 630 11 769 674 25 334 257 7 299 168 3 889 142 3 241 555 1 208 681 4 402 524 14 967 466
Tornio — Torneft ....... 1 442 640 1 267 128 14 334 321 10 573 256 5 300 176 1 483 183 1 264 717 1 582 086 4 514 810 10 009 139
Lahti ......................... 17 053 508 13 166 117 5 797 271 14 276 537 14 310 939 11 143 705 6 052 568 461 745 4 338 037 8 987 420
Mikkeli — S:t Michel .. 6 093 291 4 739 299 6 103 404 4 171 640 2 380 503' 526 677 554 153 227 801 9 564 871 8 719 310
Porvoo — Borgä......... 4 683 122 3 488 871 1 973 985 1 472 490 1613 112 3 032 211 1 470 188 264 504 . 2 137 957 7 543 695
Jyväskylä .................. 5 060 745 ' 3 748 882 11 438 094 7 463 585 3 925 140 1 803 995 967 933 107 014 1 125 237 6 778 813
Hamina — Fredriks-
hamn ...................... 1 306 101 1 266 600 919 607 • 540 734 876 753 508 989 
/
159 585 497 343 3 513 417- 6 739 836
Maarianhamina — Ma- •
rieharun .................. 1 212 326 1 313 784 946 932 455 646 406 324 497 785 360 472 693 480 3 274 119 6 551 250
Loviisa — Lovisa . . . . . 1 036 313 2 693 385 362,515 229587 203 420 227 954 124 979 638 436 896 115 ' 4 488 736
Savonlinna — Nyslott . 3 468 597 3 831 549 2 010 738 . 1 526 939 1 835 001 844 929 — — 3 056 799 3 598 629
ltaah e — Brahestad ... 755 749 541 400 150 288 . - 284 040 521 644 436 332 694 522 884 371 2 282 806 2 364 739
Iisalmi ........................ •3 073 764 2 874.290 1 393 620 1 384 462 1 126 205 284 536 — - , 1 029 720' 2 263 77G
Kaskinen — Kasko ... 586 977 445 969 50 771 S 145 883 12 059 158 384 108 1 914 260 1 847 365 925 233 1 491 296
Joensuu ...................... , 6 661 302 6 077 908 2 348 298 2 233 603 2 492 102 621 855 482 513 72 608 457 999 1 090 591
Uusikaupunki —Nystad 459 685 257 408 499 236 400 303 554 014 643 631 320 141 65 779 341 952 575 936
Kristiinankaupunki —
Kristinestad............. 2 652 421 2 676 416 782 980 525 283 692 205 151 562 - , 137 938 • 66 4S8 381 819 573 595
Degerby ...................... * • * 50 155 48 432 23 696 14 616 34 995 11 495 16 340 3^3 809 116 415 118 343
Parikkala.................... _ — — — _ _ _ . — 12 708 28 200
Viipuri — Viborg....... 182 244 744 157 415 381 71 631 — 10 306 258 ■3 066 027 1 093 802 — — . —
Petsamo ...................... 789 872 378 392 47 053 382 57 822 350 '  79 287 10 502 228 848 — . —
Hämeenlinna — Ta- ✓
vasteh us ................. 4 046 033 4 360 528 1 804 768 1 760 786 1 152 451 197 656 1 • 59 584 — — . —
Tammisaari — Ekenäs . — — 120 133 246 423 - — — ■ ' — — — —
Sortavala — Sordavala 1 818 418 1 507 420 175 992 — — — — — — —
Uuras — Trängsund ... 1 816 336 1 299 976. 773 — — — . ' — — — —
Koivisto — Björkö ... 1 153 095 564 861 11 — — — — — — —
Rajajoki .................... 3 420 538 173 957 — — — — — — — —
Sortanlahti ................. 13 768 1 6 000 — — — — — — —
Tullihallitus — Tuil-
Styrelsen ................. l  3in 1186 1 246 7 557 11 x 317 515 41 498 2 002 384 23 836
Yhteensä — Summa 1 911 509 732 ¡1 630 771 647 | 958062 065 [1406 816 062 |l 688 528 148 1088800 012 703 391 804! 430 079 617 2 531 043 237 4 704181 032
s
Eräiden tärkeiden tavaroiden tuonti vuosina 1947 -ja  1946 sekä niiden laskettu
tuontitulli; tuhansin m arkoin.
Importen av en del viktigare varor ären 1947 och 1946 samt den beräknade importtullen





Arvo - -  Värde Tulli--T u li
Positiona 
m x 1947 1946 1947 1946
02*001 Tuoretta sianlihaa — Färskt fläsk ............................................... ... 30 921 29
— 006 Suolattua sianlihaa — Saltat fläsk.......................................' ................. 137 393 148 991 _ _
03-001/3 Tuoretta kalaa — Färsk f is k ............. ................................................... 34 510 39 567 _ _
— 004 Suolattua silliä — Saltad sill ................................................................. 257 907 147 629 _ _
— 006/7 Kuivattua kalaa — Torkad fisk ......................................................... 60 579 30 487 4 685 2198
04-001/2 Maitoa ja kermaa — Mjölk och grädde .............................................. 4 809 31 468 517 5 549
— 003 Voita — Smör ........................................................................................ 194 519 .606 019 • _ 0
— 004 Juustoa — Ost ....................................................................................... 633 2 142 186 390
— 005 Munia — Ägg ....................................................................................... 81 52 887 9 7 942
— 007 Hunajaa — Honung ..................................... ........................................... 3 077 9 360 1 325 4 306
05-007/9 Höyheniä — Fjädrar............................................................................... 831 _ 190 _
— 010 Suolia — Tarmar ........................................................................... 42 586 27 281 2 055 1 962
06-001 Kukkasipuleja — Blomsterlökar ......................................................... 22 900 21 614 1 538 1688
— 003/4 Eläviä kasveja — Levande växter ....................................................... 20 630 4 432 1 908 367
07-002/3 Perunoita — Potatis ............................................................................ 719 478 1 33
— 004 Sipuleja — Lök ....................................................................................... 6 120 2 326 1 377 2 563
— 006/7 Kaalia — K ä l........................................................................................... 0 2 534 0 4 030
— 013 Herneitä — Ärter ................................................................................... 4 468 933 — _
08-014/5 Omenia — Äppel 7....................'............................................................ 151157 27 007 26 151 7 668
— 005
— 004, -006/7, -009,
Appelsiineja — Apelsiner...............' ........... *........................................... 1689 479 22 13
-017, -019, -021, -023, 
-027/8
-08,-001,-003,-108/208,
j» Muita tuoreita hedelmiä — Andra färska frukter ...............................
1
35 325 130 307
/
1
-010/3, -016, -018, 
-020, -022, -126/226, 
-029
> Kuivattuja hedelmiä — Torkade frukter .......................................... 58 475 46 134 814 522
09-001 Kahvia — Kaffe ........................................................................... *........ 256 806 160 156 1 576 210 1 113 308
— 003 Teetä — Te ............................................................................................ ? 23 587 ‘ 289 6 027 34
— 004/6 Pippuria — Peppar ................................................................................ 7 256 3 417 293 476
— 013 Kardemummaa — Kardemumma ......................................................... 414 8 175 1
12-005/6, 21-003 Sinappia — Senap................................................................................... 5 784 4164 ' 1393 1179
09-008 Kanelia — Kane! ................................................................................... 966 1 075 8Ö9 287
— 007, -009/12, 
-014/8 ^ Muita mausteita — Andra kryddor ..................................................... 4 330 695 1 733 314
10-001 Vehnää — Vete .................................................................. ............... 1 286 142 1120 154
— 002 Kuista — Räg .................................................................... ' . ................. 2 848 612 1 618 417 — —
— 004 Ohraa — Korn ....................................................................................... 138 357 24 177 39 643 13
— 005 Kauraa — Havre .............................................................. *.................... ' 731279 65 988 _ . —
11-001/2 Vehnäjauhoja — Vetemjöl ......................................................... .......... 891 907 115 232 _ —•
— 003 Vehnäryynejä ja -hiutaleita — Vetegryn och -fllngor .................... 19 446 — _
— 004/5 Ruisjauhoja — Rägmjöl ........................................................................ 3 3 — —
— 007 Riisijauhoja, -ryynejä ja -hiutaleita — Rismjöl, -gryn och -flingor .. 95 145 16 16
1 2 -0 2 1 / 4 Rehuherneitä — Foderärter .................................................................. 29 036 10 238 — —
— 004 Pellavansiemeniä — Linfrö .................................................................. . 18 545 24 796 ' — —
11-018 Maltaita — Malt ................................................................................... 19 493 1 926 4 979 ‘577
— 020 Perunajauhoja — Potatismjöl ............................................................. 35 204 • 13 797 12 084 3 777
13-001/2 Parkitusaineita — Garvningsämnen ..................................................... 3 565 — — —
15-001 • Sianihraa — Svinister ............................................................................ 447 428 36 496 — 0
— 002 Talia — Talg ...................... '................................................................... 25 578 23 721 — 2 028
— 005 Traania y. m. — Tran m. m................................................................. ' 46 423 13 746 1 281 509
— 006 Pellavaöljyä — Linolja ........................................................................ 40 285 19 664 795 439
— 008 Soijaöljyä — , Sojaolja ......................................................................... 73 020 2 689 42 9
— 016 Kookosöljyä — Kokosolja .................. '.............................................. 162 497 63 796 1698 —
— 018/9 Rasvahappoja — Fettsyror ......... ....................................................... 27 543 5 697 479 212
— 020/1 Glyseriiniä — Glycerin ....................................................... . .............. 25 101 2 629 - 480 77
— 023 Margariinia — Margarin .............................................. ......................... 378 337 — —
16-001 Makkaraa — Korv ................................................................................. 485 .6 821 71 207
— 003, -006/8, 
20-001/18, 21-004 y- Säilykkeitä — Konseryer ..................................\ .................................. 104 452 81 975 4 891 931
- 17-001 Kidesokeria, raffinoitavaa — Kristallsocker för raffinering ............. 761 892 ’ 568 825 125 492 • 93 754
— 002 Kidesokeria, muuta — Kristallsocker, annat ....................................... • 444 391 244 932 85 935 46 547
— 003/6 Muuta sokeria — Annat socker ......................................................... • 486 1127 48 194
—•012 Melassia — Melass...........................................................7 ....................... 21 327 16 255 10 573 6 522
— 013/4 Makeisia — Konfityrer............................................................................ • 2 664 \ 3 250 337 1 341
18-001/2, -004/5 Kaakaota — Kakao .............................................................................. 47 161 38 151 14 968 17 677
19-002 Ruokaleipää — Matbröd ........................................................................ 83 1332 . 1 190
— 005 • lilakaronia — Makaroner ........................................................................ 51 399 3 7
2 2 -0 1 2 / 2 0 Väkiviinaa — Spritdrvcker .................................................................... 204 103 131168 58 389 59 435
— 0 1 0 / 1 Liköörejä y. m. — Likör m. m................................................................ 452 12 753 320 11123
— 004/9 Viinejä — Vin ................................................................ ........................ 29 912 21195 16 180 10 844
23-001/13 Väkirehua — Kraftfoder .......................... 1 .................................. 1........ 381423 • 143 147 12 331 6 757
1 24-001/8 Tupakkaa — Tobak ......................................................... ,........ ............. 623 747 414 880 92 498 58 267
25-006 Liitua — Krita ........... ............................................... -..........................■ 510 2 761 — —
— 008 Keittosuolaa — Koksalt ..........................................! ......................... ‘267 673 235 730 — —
— 009 Rikkiä — Svavel . . . '............................................................................... 83 394 102 820 — —
— 0 2 1 / 2 Sementtiä — Cement............................................................................... 4 177 613 82 30
— 001/5, -007, -010/2, 
-013/20, -024/9 ^ Muita kivi- ja maalajeja — Andra Sten- och jordarter ..................... . 352 893 270 604 — —
27-005 Asfalttia y. m. s. — Asfalt 0 . a. dyl..................................................... -  147 683 58 644 —
— 009/10 Karbolihappoa, kreosoottia y. m .s. — Karbolsyra, kreosot 0 . a. dyl. .. 27 191 11 227 — . —
— 013 Raakoja kivennälsöljyjä — Räa mineraloljor .......................................
442 2 I33
1025 — —
27-014 Kivennäisöljyn raakatislettä — Rädestillat ur mineralolja ............. 232 793 — —
— 015/6 Bensiiniä — Bensin ........... .............................................. ...................... 783 860 179 609 1 337 772 379 280
— 017 Moottoripetrolia — Motorpetroleum ...................................................... 89 489 115 945 —
l) Tavarain nimitykset usein lyhennetyt. Täydelliset nimitykset ovat taulussa 4 A. — Varubenämningama i en del fall förkortade. Den 







T a v a r a l a j i ‘ * 
\ Varuslag1) ‘
i t
Arvo - -  Värde Tulli-— Tuli
1947 1946 j 1947 1946
27-018 Paloöljyä — Fotogen .................... ........................................................ 84 778 ' 76 999
•
— 019 Kivennäisvolteluöljyjä — Mineralsmörjoljor ..........................'........... 266 133 * 148 407 18 402 8 714
— 020 Vaseliinia — Vaselin ............................................................................ > 4138 3 024 219 165
— 021 Parafiinia — Paraffin ....................................................................... . 61 090 18 763 — —
28-012 Etikkahappoa — Ättikssyra ................................................................ 10 481 7 721 — —
— 028/30 Soodaa — Soda ........................................................................... .......... 99 707 • 43 871 — —
— 041 Glaubersuolaa — Glaubersalt ................................................................ 438 958 196 894 — —
— 046 Aluminiumsulfaattia — Aluminiumsuliat .......................................... 61 464 47 980 — - —
— 060 . Kloorikalkkia — Klorkalk .................................................................. 4 088 30 — —
— 066 Kalsiumkarbidia — Kalciumkarbid ..................................................... 26 842 7 040 1806 601
— 089 Kolofonia — Kolofonium ..................................................................... 16 998 72 332 — —
29-001/2, -006 Kehittämättömiä filmejä — Oframkallad film ' ................................... 34 977 25 401 8 712 3388
— 003/5,-007 Kehitettyjä filmejä — Framkallad film ......... : ................................... 25 653 17 621 633 710
’ — 008 
— 009








30-001/4 Parkitusuutteita — Garvningsextrakt .................................................. 66 499 52 374 — —
. — 008 
— 009
14 452 31 431 1 074 2 424
Jauhettua liitua — Malen krita............................................................. 4 554 5 906 304 366
— 012 Punamultaa — RödmyUa........................................................................ 10 762 2 854 , 7^66 361
— 015/6 Lyijjyr ja sinkkivalkoista — Bly- och zinkvitt................................... 30 973 10 762 2 725 865
— 018 Lyijymönjää — Blymönja .................................................................... 32 496 2 198 1 1 563 199
— 017, -019/20 Muita'kivennäisvärejä — Andra mineralfärger ................................. 53 598 19 295 1 413 518
— 007, -025 - - Orgaanisia värejä — Organiska färger ..................................................
Painovärejä — Tryckfarger................................................................ .. '
251 915 94 666 1 925 1 033
— 026/7 • 46 211 40 247 1865 ‘ 1 940
— 032 öljyvernissaa — Oljefernissa ................................................................ 15 049 1607 277 61
— 034/8 Lakkavernissaa — Lackfernissa ............................................................. 125 990 13 594 22 263 2 486
— 041 19 603 5.154 291 85
31-001/10 Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Elyktiga oljor, kosine-
27 38038 888 35 727 7.408
32-001 Suopaa — Säpa ...................................................................................... 85 •72 2 2
33-001 Kaseiinia — Kasein ............................................................................... 150 170 74 720 — —
— 002 Albumiinia — Albumin ......................................................................... 136 315 120 874 — ’ 5 609—004/5, -007/8 Liimaa, dekstriiniä y. m. s. — Lira, dextrin o. a. dyl........................ 90163 62 997 9 805 /
34-003/5 Ruutia — Krut ...................................................................................... 5 420 4 958 1 027 1 340
— 009/10 Nalleja — Knallhattar ........................................................................... — 10 — 0
35-001/18 Lannoitusaineita — Gödningsmedel ....................................................... 2 104 547 853 730 — —
36-001/5 Muokkaamattomia vuotia — Oberedda hudar ................................... 404 346 94 904 — —
— 006/15 Nahkaa — Läder .................................................................................... 153 323 48 332 15 726 9 751
37-008/10 Teknillisiä nahkatavaroita — Tekniska lädervaror ............................ 40 418 16 298 1 222 569
38-001/2 Turkiksia, valmistamattomia — Pälsverk, oberedda ............................ 13 949 1 689 4 868 * 2 082
— 003/9 
— 010/6
S:n, valmistettuja — D:o, beredda .....................................................
S:n, kokoonommeltuja ja valmiita vaatekappaleita — D:o, liopsydda





27och färdiga plagg ............................................................................. 5 035
39—001 Valmistamatonta kautsua — Oarbetad kautschuk ............................ 137 987 35 640 — —
— 013/5
-----017, -019, -023
52 146 22 865 1 609 1456
Autoin obiilinrenkaita — Automobilringar.............................................. 461 4Q5 387 857 46 572 34 327
— 020/1, -024/5 Polku- ja moottoripyörän renkaita — Cykelringar ............................ 111 779 5 966 13 084 722
— 031 Eboniittikampoja — Ebonitkammar .................................................. 383 278 31 18
40-012/5 Sahattua puutavaraa — SAgade trävaror .......................................... 271 829 10 47
— 017/9 Faneeria — Faner .......................... .........................•.............................. 6 357 599 179 25
— 021/2 Tynnyrintekijänteoksia — Tunnbindararbeten .. .*............................. 1 321 24 105 2
41-001 Korkkikaarnaa — Korkbark ......................................................... ; . . . 16 350 10 838 — —
— 002/6 Korkkiteokia — Korkarbeten ........................................................ 25 564 14 307 7^7 75
44-010/9 Paperia — Papper.................................................................................. 11 543 15 384 1 566 1 487
45-001 Kirjoja — Böcker .. ............................................................................... 97 449 69 040 — —
46-002/3, -013/4 Silkkiä, kehrättyä — Silke, spunnet ..................................................... 187 978 ■ 35 102 47 097 8 802
— 004/7, -015, 
-116/216, -017 /  Silkkikankaita — Sidentyger ................................................................ ' 42 775 13 148 13 121 ' 6 377
— 008/9, -018/9 Silkkisiä nauhoja y. m. — Sidenhand m. m.............. ........................... 2 810 1110 1148 376
*— 010, -020 Silkkisiä pitsejä — Spetsar av siden . . . : .......................................... 68 127 6 • 3b
— Oli,' -021 Koruommeltuja silkkikankaita — Broderade sidentyger .................... 16 — • 6 —
- 47-001- Villaa — Ull ........................................................................................... 737 077 260 242 — —
—5002 Tekovillaa — Konstull........................................................................... 205 1 031 — ' —
— 003/4 Jouhia — Tagel.................................................................................... 15 848 4 650 — —
• — 008/13 Villalankaa — Ullgarn ............................................................-.............. 182 046 18 141 4 858 532
— 015/22 Villakankaita — Ylletyger ..................................................................... 364 920 ‘ 171 264 29 206 14 497
48-001/2 Puuvillaa — Bomull............................................................................... 975 340 630 136 — —
— 003 Puuvillajätteitä — Bomullsavfall ......................................................... 13 365 2 267 —
— 004/5 Tekokuitua — Konstfiber....................................................................... 6 113 3 218 — 6
— 00*7/33 Puuvillalankaa — Bomullsgarn .....................................................; . . . 132 389 18 605 2 872 45£
V— 034/48 Puuvillakankaita — BomuUstyger......................................................... • 295 577 69 306 26 187 5 308
49-001 Pellavaa — Lin ................... '................................................................. 55 355 67 011 — —
— 002 Hamppua — Hampa............................................................................... 37 057 • 5 608 — —
— 003 Juutia — Jute ........................................................................................ 1821 6 783 —- —
— 017/9 Juutilankaa — Jutcgarn ...................................... ................................ 6 685 1281 231 44
5Ö-012/5 Sidelankaa ja punontateoksia — Bindgarn och repslageriarbeten . . . . 101 042 44 575 17 450 9176
. — 017 Kalaverkkoja — Fisknät....................................................................... 14 247 1 512 ✓  * 361 71
■ — 020/1 Käyttö- ja kuljetushihnoja — Driv- och transportremmar................. 8 512 9196 1 232 1668
• — 028/31 Vahakangasta — Vaxduk .................................................................... 12 474 7 819 1 474 1170
— 033/4 Linoleumimattoja y. m. — Linoleummattor m. m............................... . 32 465 .10 653 3 797 1 799
51-001/12 Neuletuotteita, silkkisiä — TrikAvaror av siden ............................... 27 453 • 1363 9 300 ' 475
— 013/8 S:n, villaisia — D:o, av ylle ................................................................ 11 845 5 884 . 858 248
— 019/24 S:n, puuvillaisia y. m. — D:o, av bomull m. m................................... 2 643 •2 511 215 8
• 53-001 Lumppuja — Lump ............................................................................... 21 973 7 760 — —
54-001/13 Jalkineita — Skodon.................... ......................................................... 205 879 101168 44 870 22 690
55-009/15 Hattuja — Hattar.................................................................................. 25 327 433 2 566 38
58-001/3 Marmoriteoksia — Marmorarbeten.................. '........... .s..................... 281' 22 249 —
— 006 Hiomakiviä y. m. s. — Slipstenar o. a. dyl........................................... 72 566 41 796 . — —
59-001/8 Tiiliä — Tegel......................................................................................... 75 925 90 974 3 568 3 736
— 012/3 Lattia- ja seinälaattoja — Golv- o. väggplattor ............................... — 179 — 86
'  — 019/21 Posliiniteoksia — Porslinsarbeten ......................................................... 130 88 6 7
— 022/4 Fajanssiteoksia — Fajansarbeten ......................................................... 157 184 10- 8
60-005/10 Ikkuna- ja peililasia — Fönster- och spegelglas .................' ............ 8 087 1 791 499 112
61-004 Hopeaa — Silver ................................................................................... 1827 2 142 — —
— 005 Kultaa — Guld ........................................................................... '.......... — 5 033 — —
63-001 Takkirautaa — Tackjärn . ; .................................................................... 140 301 25 565 6 161 887
— 002/7 Ferrolejeerinkejä — Ferrolegeringar ..................................................... * 58 896 26 888 1 793 428
— 008 Romua — Skrot...................................................................................... 338 916 45 028 — \ —
— 012/3 < Billetsiä y. m. — Billets m. m................................................................ 133 496 25 147 6 247 1529
— 014 Tankorautaa ja -terästä, ruostumatonta — StAngjärn och -stAl, icke -*
rostande ............................. ............................................... .•.............. 24 732 7 920 ' 250 64







Arvo -- Värde Tulli -T u li
* 1947 1946 1947 1946
58 274 37 030 3 091 1822
161 13 11 1
54 736 29 087 9 389 5 88678 563 . 31618 2 371 7931 372 273 631150 94 727 47 818165 295 110 958 13 163 10 87680 033 67 210 6 037 7103987 833 546 952 55 333 36 69285 787 19 833 799 24867 389 5 856 5 992 744251135 130 917 15 646 9 883
9 044 5 429 1239 1016475 030 184 911 13 651 5 888141 989 61 940 —
150 646 125 524 16 787 11 358
19 593 4 814 763 607
126 244 55 204 , 6 464 2.655
11874 • 3 536 3 561 1402
13 289 1114 861 70
144 652 62173 11 687 4 305
228 292 181 059 27 973 27 506
23 764 13 917 667 81
25 602 5 753 1122 272
16 937 '■ • 7 628 2 269 1180
590 230 29 10
684 ,692 37 56
17 387 9 566 561 449
23 374 8142 691 222
104 182 40 982 1323 500
15 562 2860 828 189
50 220 26670 1888 960
211 487 72 862 14 806 7 953
54 078 15 662 1251 415
442 475 ’ 182 290 - -
86 111 45 618 2 069 1 249
18 656 4 270 260 70
230 468 82 046 _ _
44 941 10 079 278 180
40 503 21147 2163 1185
1 314 462 50 11
17 054 8 228 — ,—
2 171 228 187 116
21 943 9 524 1471 905
, 20 385 18 561 • 169 496
641 71 74 9
132 345 69 032 15 398 . 4 751
58 963 61 397 2 273 653
88 040 66 207 2 321 2 253
62 225 16 251 366 * 169
492 387 333 820 3 989 2 521
10 309 3 741 104 14
27 049 12 759 134 83
271 258 122 257 12 896 8 608
330 950 84 949 26 248 7 979
34 349 16 372 3 841 1 922
40 006 28129 1 722 1325
16 471 14 298 1315 1443
78 921 10 440 11884 1 704
36 529 . 8 502 854 555
5 831 4 795 143 . 52
66 482 41 529 514 460
. 46 252 31 388 1 008 794
85 507 63 515 3 213 1 518
32 555 43 002 880 1 200— . 0 _ 0
109142 53 277 5 287 3 550
30 349 33 848 , 681 454
170 753 253 858 1 575 2 679
185 225 265 301 15 449 5 328
581 321 558 530 81100 57 032
12 473 15 978 5 059 6 151
109 491 42 369 15 305 2 654
23 727 1 546 2 238 252
112 658 17 962 10 930 2 081
2 300163 .269 965 2 218 2 171
2 667 113 36 11
6 624 1608 303 178
11 729 5 609 198 112
11 852 4 815 139 92
103 394 53 446 1 993 896
20 859 1779 821 96


























































































Tankorautaa, muuta kuin ruostumatonta, taottua — D:o, annat än icke
rostande, smitt.............‘ .................... 1...............................................
S:n, muuta lcuin taottua — D:o, icke smitt .......................................
S:n, pyöreätä, muuta kuin ruostumatonta tai taottua — D:o, runt,
annat än icke rostande eller smitt ..................................................
S:n, muuta, paino yli 60 kg/m — D:o, annat, vägande. över 60 kg/m
S:n, muuta — J):o, annat ....................................................................
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och stälträd .......................................
S:n, silattua — D:o, överdragen .........................................................
Rautalevyä, mustaa — JärnplAt, svart ..............................................
S:n, ruostumatonta — D:o, icke rostande .......................................
S:n, silattua, väripainettua — D:o, överdragen, färgtryckt ....... .
Vanoerautaa — Bandjarn ....................................................................
Putkia, taontaan kelpaamattomasta raudasta — Rör, av icke smid-
bart jä rn .............................................................................................
S:n, takoraudasta — D:o, av smidbart järn .......................................
Rata- ja raitiotiekiskoja — Järnvägs- och spärvägsskenor .............
Muita rauta- ja raitiotietarpeita — Andra järnvägs- och sp&rvägstill-
behör ..................................................................................................
Rautarakenteita — Järnkonstruktioner..................................................
Rautalankaköysiä — Järntr&dslinor .....................................................
Aitausköyttä ja -lankaa — Stängsellinor och -träd...............................
Aitausverkkoa — Stängselnät.................................................................
Rautaketjuja — . Järnkedjor .................................................................
Nauloja — Spikar...................................................................................
Neuloja — Nälar ...................................................................................
Lukkoja — Läs .......................................................................................
ltadlaattoreja — Radiatorer ..................................................................
Lämmityskattiloita y. m. — Värmepannor m. m...................................
Rakennustarvikkeita y. m., raudasta — Byggnadsmaterialier m. m.,
av järn ................................................................................................
Maanviljelyksessä käytettäviä käsityökaluja — Handredskap för lant-
bruk ..................................................................................................
Pihtejä y. m. — Tänger m. m................................................................
Poria y. m. — Borrar m. m. ................................................ ................
Viiloja ja raspeja — Filar och raspar ..............................................
Sahoja ja sahanteriä — S&gar och sägblad .......................................
Levyteoksia — Pl&tarbeten .................................................................
Kudelmia y. m., kuparisia — Duk m. m. av koppar ........................
Bpäjaloja metalleja, paitsi rautaa ja lyijyä: — Oädla metaller, andrax 
än järn och bly:
valmlstamattomia — oarbetade ..................................................
levyä —.pl&t................................................ ...................................
putkia — rör ......... : .......................................................... . .........
Lyijyä — B ly .............■........... . ................ .............................................
Lyijyteoksia — Blytillverkningar .........................................................
Partaveitsiä y. m. — Rakknivar m. m..................................................
Muita veitsiä — Andra knivar .............................................................
Kirjasintyyppejä y. m. — Boktryckeristilar m.m...............................
Vetoketjuja — Dragkedjor ....................................................................
* Hakasia, painonappeja y. m. — Hakar, tryckknappar m. m. .............
Höyrykoneita ja -turbiineja — Angpannor och -turblner .................
TJlkolaltamoottoreja — Utombordsmotorer .......................................
Polttomoottoreja — Förbränningsmotorer ..........................................
Vesiturbiineja — Vattenturbiner .........................................................
Maanviljelyskoneita — Lantbruksmaskiner ...................................
Paperiteollisuuskoneita — Pappersindustrimaskiner ............................
Metallinjalostuskoneita — Metallbearbetningsmaskiner ....................
Kirjoituskoneita — Skrivmaskiner .....................................................
Lasku- ja kassantarkastuskoneita — Räknemaskiner och kassakontroll-
apparater ............................................................................................
Kuulalaakereita y. m. — Kuliagerm.m...................................................
Sähkökoneita — Elektriska maskiner ..................................................
Galvaanisia paristoja —• Galvaniska batterier .......................................
Akkumulaattoreja — Ackumulatorer ...................................................
Siihkölämmityslaitteita — Elektriska värmeapparater ........................
Hehkulamppuja — Glödlampor..............................................................
Radlovastaanottimia Radiomottagare ..............................................
Puhelinkoneita y. m. — Telefonapparater m. m...................................
Radioputkia y. m. — Radiorör m. m.....................................................
Sähkömittareja — Elektricltetsmätare ..................................................
Eristettyjä sähköjohtoja — Isolerade elektriska ledningar .........
Sähköhiiliä — Elektriska koi .................. 1............................................
Eristysputkia — Isoleringsrör................................................................
Sähköasentelutarvikkeitai— Elektriskt installationsmaterial ......... .
Sähköteknillisiä erikoiskoneita — Elektrotekniska specialmaskiner . . . .
Traktoreja — Traktorer .........................................................................
Automobiileja — Automobller .............................................................
Autonallistoja — Bilunderreden .............................................................
Automobiilien pyöriä — Hjul tili automobiler.......................................
Automobiilien osia — Delar tili automobiler...........................................
Polkupyöriä — Velocipeder....................................................................
Polku- ja moottoripyörien osia — Cykeldelar.......................................
Laivoja Ja'veneitä — Fartyg och bätar ..............................................
Valokuvauskoneita — Fotografiapparater ......... ........................... .
Elokuva- ja elokuvauskoneita y. m. — Biograf- och fllmupptagnlngs-
apparater m. m................ .................................................. ................
Kiikareja ja muita optillisia kojeita — Kikare och andra optiska instru-
ment ........................... ' ......................................................................
Lämpömittareja ja ilmapuntareja — Termometrar och barometrar ..
Multa kojeita — Andra instrument ......................................................
Taskukelloja — Fickur............................................................................
Gramofonilevyjä — Grammofonsklvor .................................................







Arvo - -  Värde ’ Tulli--T u li
1947 1946 1947 1946
80-006/10 Tuliaseita — Eldvapen......... ................................................................. 5 827 3 268 25 13
83-001/7 , Harjateoksia — Borstarbeten ................................................................ 24 292 5 543 680 153
84-001/2, -004 Leluja ja ajanvietepelejä — Leksaker och spel....................................... 30 11 19 • 16
-005 Jonlukuusenkoristeita — Julgransprydhader.......................................... — 0 --; 0
—009/14 Urheilupellvälineitä — Sportspelsartlklar ................................................ 1122 592 130 64
85-001/4 ‘ Nappeja — Knappar ............................................................................... 13 379 1 340 610 87
-005/6 Kyniä — Pennor....................................................................................... 3 505 • 3 432 77 108
-010 Korutavaroita — Bijouterlvaror.............................................................. 104 38 65 7
• , Yhteensä — Summa 35 083 483 17 563 847 4 404 873 2 364 907
Koko tuonti ja kanto — Total import och uppbörd 46 970 505 24 273 954 4 594 793 2 468 360
Liite V I. —  Bilctga V I.
Erinäisten tavarain tullivarastot.2) 
Tullupplagen av vissa varor.2)




























































1932 ......................................... 34 4 601 103 1810 12 948 62 30 4 286 171
1933 .........: .............................. t 10 694 • — 9 639 103 2154 -14 237 160 37 * 4 005 '156
1934 ......................................... 2 885 — 4 009 161 4 085 21 089 395 41 3 299 110
1935 .................................. ....... 13 508 — 4 089 691 6 522 22 729 1111 29 3 311 100
1936 ......................................... 12 996 — 2 403 227 4 726 1? 318 804 34 3 475 102
1937 .................................. ....... 172 — 17 622 2 455 294 5 782 24 938 766 80 4 210 154
1938 .............. ........................... 457 — v 4 980 2131 314 8 040 16 966 371 34 3 874 110
1939 ................ ......................... 7183 — 2 002 104 60 5 308 10 307 385 1 3 238 78
1940................5....................... _ — — — — 427 9 654 -4 10 1 812 210
1941......................................... — — ’ — ‘ — — - 362 5 432 1 — 2187 91
1942 ......................................... — — — — — 117 1 762 1 — 2 800 31
1943 ................................. ....... — — — — — 6 5 303 0 — 2966 14
1944 ......................................... — _ — — — ' 0 2 734 0 — 1 418 —
1945 .......................................... — — — — - 0 5 664 0 — 992 58
1946 ................................ : . . . . — — — — — 975 481 . — — ' 1 940 129
1947 .......................................... — — — — — 0 13 031 258 2 892 167
1947 Tammikuu— Januari ... _ _ _ _ 954 2 413 — 2 094 77
Helmikuu — Februari \.. — — — — — 684 1656 — — 2 127 190
Maaliskuu — Mars......... — — — — • — 38 349 — — 1 939 185
Huhtikuu — April ......... — — — — — 88 51 — — 1 833 178
Toukokuu — Maj ........... — — — — — 346 539 2 — 2 201 169
Kesäkuu — Juni............ — — — — — 879 1 735 — — ,2 446 182
Heinäkuu ~  Juli............ ' — — — — — 2 464 680 812 — 2 947 . 183
Elokuu — August! ......... — — — — — 1 297 5 541 613 2 >■ 2 743 132
Syyskuu — September .. — — — — •388 1221 2 437 — 14 ' 3 259 197
Lokakuu — Oktober ___ — — — — 480 1 199 9 047 1 204 — 3 185 183
Marraskuu — November . — — — — 216 107 8 519 308 — 2 980 - 177
Joulukuu — Hecember .. - - - — 0 13 031 258 “ » 2 892 167
I
*) Es. alimuistutusta siv. 180. — Se noten pä sid. ISO.




Tullitoimistojen vuonna 1947 ilmoittamat takavarikoidut tavarat. 
Av tullanstalterna under är 1947 säsom beslagtagna anmälda varor.
i
Salakuljetettujat tavaroita. —  T ill landet insmugglade varor.
Keino- Silkki-, r
tekoi- Tupak- Muita



























































,, hg . hg hg kg ltr. »ltr. ltr. mk mk mk mk mk mk
8 060 152 88 ■ 34 g 38 427 198 225 15 000- 481 216 5 nnn • 716 889 
29 3901 990 1 23 _ 3 870 
384951 20 43 6 _ 1 _ 96 000 _ 14 432 _ 579 231 
31195 
46 333
188 12 2 0 , 1 300 _
Kokkola — Gamlakarleby___ 1D1 1 1 5 _ — _ 25 000 __ _ 10 000
Pietarsaari — Jakobstad ....... 27 194 — — — — — — — — _ 15 591
Vaasa — Vasa........................ • 71 13 — ‘ 6 — — — 43 000 — — 7 517 _ 79 040
Kaskinen — Kasko...............\ — — — — — _ — 5 00C 1 — — 2 700 29 240
Kristiinankaup. — Kristinestad 3 — — — — — . — — — — — '  -- 756
205 45 1 23 _ _ _ 6 653 36 450 _ _ 155 785 
20 72531 y 1 845 0 _ 1 _ 30 685 _
2 969 551 .59 162 , 12 48 1 _ 30 445 24 000 _ 743 284
Maarianhamina — Mariehamn . 22 682 6 1 _ 37 675 — 85 878 — 285 349
103. 330 - _ 5 _ _ _ 47 000 21 00C _ •_ 56 882 
857 566Helsinki — Helsingfors ........... 2 098 288 23 130 3 31 3 539 432 187 500 — 193 161 25 000
300
11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 982
893 43 0 15 _ 4 12 2 Ö70 _ 68 547
Haroina — Fredrikshamn....... 0 25 . 0 _ __ 4 900
49 1 10 _ _ _ _ 825 _ _ _ 13 447_ _ _ 11 ’020
r 1947 17 772 4 203 256 . 387 15 92 15










1Summa kvantitet j £944. 32 3 578 305 25 50 '87 4 ,
{ 1943 280 2 273 116 79 — 89 12
' f 1947 9 419 720 199 540 675 386 733 844 620 10 570 486 780 450 596 145 15 000 782 204 42 700 3 758 452
Arvo yhteensä, mk *) I 5 769 247 258 774 682 017 359 752 165’ 19 807 162 172 572 1 038 330 580 332 831 685 391 583 2 458 98299 703 41 998 1 037 656 30 112 — 23 358 71 58 087 479 300 2 570 637 935 467 520 2 706 170Summa viirde, mk ’ ) J i 2 214 70121 168 506 10 868 225 331 60 126 010 137 215 1 001 880 1 326 648 8 000 650123
l 1943 12 468 43 301 111 310 36 800 — 785 • 179 261 236 28 325 57 000 — 5 060 341 01.7
Salakuljetettujen tavarain 'yhteydessä takavarikoituja kuljetusneuvoja.
































Tornio — Torneä.................... 2 4 500 2 • 380 000 371 450 755 950
Kemi ....................................... — — — — — , — 5 000 5 000
Vaasa — Vasa........................ — — 1 • 2 500 — . _ 500 3 000
Pori — Björneborg................. — — — •— — — 15 000 15 000
Turku — Abo ...............•........ _ — 2 1000 — — 1200 2 200
Maarianhamina — Mariehamn . 1 145 000 — — — — 145 000
Helsinki — Helsingfors ......... 1 . 55 000 — — — , — — 55 000
Yhteensä — Summa 1947 . . . . 2 200 000 5 8 000 2 380 000 393 150 981150
» — # 1946 . . . . 14 760 233 • 10 59 550 12 1 849 506 1 129 400 3 798 689
» — » 1945 ___ • 10 425 500’ 6 28 300 7 1 309 249 334 990 2 098.039
e — » 1944 *. . .. _ _ 2 10 000 — — 42 255 52 255
» — » .1943 . . . . 4 38 000 1 4 000 • — — 46 200 88 200
*) Kaikkien salakuljetettujen takavarikoitujen tavarain arvo oli vuonna 1947 17. o milj. mk, v. 1946 12.6 milj. mk, v. 1945 5.6 milj. mk, v. 1944 
3.5 milj. mk ja vuonna 1943 0.9 milj. markkaa. — Värdet av samtliga beslagtagna tili landet insmugglade varor bar heräknats under Ar 1947 tili 
17.o milj. mk, At 1946 tili 12.6 milj. mk, Ar 1945 tili 5.6 milj'. mk, Ar 1944 tili 3.5 milj. mk samt är 1943 tili 0.9 milj. mark.
Relevé des Importations et des Exportations de la Finlande en 1947.
(L a  L iste m inim um ). '
Selon la  nom enclatu re sta tis tique  des m archand ises acceptée p a r  le Conseil de la  Société des N ations. '
Numéros correspondants de la 




Numéro d’ordre et désignation des» - marchandises Valeur en Valeur en
Importations Exportations Quantité marcs Quantité marcs
finlandais finlandais
Section I. Produits alimentaires, boissons, tabacs.1)
Chapitre 1. — Animaux vivants, principalement
..
destinés à l'alimentation.*) 28 225 — 96170
01—003 01-003,-004,-005 kg/pièces 
> »
A 9 395 1 94 250
01—004 . 01—006 ' 2 1400
01—005 01—007 » > _
01—006/8 01—009 4. Volaille ..................................................... pièces 9 17 430 32 1 920
(01—004),(01—010) (01—004), —008, 
(—010) -
5. Autres espèces (espèce caprine, lapins do-
> _ _ _ _
Chapitre 2. — Viandes et préparations de viande. _ 291 900 OU. 13 808 283
Vi an de s  f r a î c h e s  etc.
02—002 02—002 ' kg 410 544 31 652 464 7 223 199 705(02—005) * 02—003 7. Espèce ovine ............................................
02—001 02—001 8. Espèce porcine ........................................ > 212 946 30 921124 _ _
02—003 * 02—006 ‘9. Volaille ..................................................... # _ — 3 012 211 58102—004,. —005 02—004/5, —007 10. Autres espèces.......................................... » 1 094 81 000 171 436 13 220 762
Vi an de s  sal ées  etc.
02—006, —008 02—008/9 11. Espèce porcine.......................................... 1 268 638 138 092 347 , _ _02—007, —009/10 02—010/2 12. Autres espèces .......................................... i 125 976 11 860 928 620 176 23516—001, 21—004 (21—002) I 13. Saucisses, saucissons et similaires non en
16—002/3 16—001/2 {
boîtes hermétiques ............................... 833 141 79 292 151 _ __
14. Autres préparations et conserves de viande; ;
) extraits de viande................................. ’ J •





04—001 04—001 16. Lait et crème conservés............................ ôOô U814 455 786 
194 519 103 
633 060 
80 851
• 04—003 04—003/4 17. Beurre, frais ou salé, même fondu ......... *> 04—004 04—005/9 18. Fromages ................................................ 34 299 84904—005, 04—010
04—006 04—011, —013 20. Œufs dépourvus de leur coque, jaunes “
d’œufs ....................................................... 29 
47 311
13 361 
3 076 55704—007 04—012 21. Miel naturel ..............................................
—
v






à l’alimentation.#) 400 265 076 _ * 7 016 524
22. Poissons frais, réfrigérés ou congelés4) ..
23. Poissons seulement salés, séchés ou fumés
24. Crustacés et mollusques frais, réfrigérés ou
, kg >











6 212 52903—009/10 03—017/8 / congelés, même simplement cuits ou salés 17 7 73825. Poissons, crustacés et mollusques conscr-
16—004/5
vés ou préparés d’une manière non indi­
quée ailleurs
✓
16—003 a. caviar et substituts............................ 379 256 80116—006, —007, 16—004/6 b. poissons .............................................. *
16—008 16—007 c. crustacés et mollusques .................... » 62 19 371 - ■ -
Chapitre 5. — Céréales. * 5 221 688087 
1286 141641 
2 848612 240 
50 
95 198 
138 357 434 
731 279 006 
217 186 253 
16 265
20 000
10—001 10—001 26. Froment, épeautre et méteil .................. kg • 91 787 486 






• 28. Riz décortiqué ou n on ............................. »
1807 
9 910 899 
58 534 887 








V Chapitre 6. — Produits dérivés des céréales prin- -
cipalement destinés à l’alimentation. _ 933 692 283 — —
11—001/2 11—001 34. Farines de froment, épeautre et méteil .. kg 53 052 793 891 906 556 _11—004/5 
(11—007/9), —011
11—002 111 2 889 _(11—003/4) 36. Farines d’autres céréales et de céréales *
11—003, —006,1 
(—007), - } 
—008/9, —010 J
mélangées6) .......................................... » 23 1 007 — —
11—003, (11—004) 37. Gruaux, semoules et grains de céréales
5 736 219 859 ._
11—018 11—006 38. M alt........................................................... - 732 242
1 098
2 648
19 493 047 
50 616
177 306
19—005 19—003 * ,
19—002, —003, \ 
—004, / 19—001/2
11—019, 19—001 11—008, 19—004 41. Extraits de malt; préparations de farine, 
de fécules ou d’extraits de malt pour ,
»
l’alimentation des enfants ou pour des 
usages diététiques ou culinaires........... » 422 390 21 841 003 — -
-------------------- y
*) A l’exclusion de certaines huiles et graisses qui peuvent être utilisées soit comme aliments, soit pour d’autres usages.
*) A l’exclusion des bêtes de somme et des autres animaux vivants qui ne sont pas utilisés principalement pour alimentation. 
>) Les œufs de poisson destinés à l’alimentation autres que le caviar et ses substituts sont compris sous 22, 23 ou 25 b.
*) Y compris les poissons légèrement salés pour le transport.
*) Comprend seulement les mélanges qui d’après la réglementation nationale, ne sont pas classés sous 34 ou 35.
Kauppa v. 1947 —  Handel âr 1947 —  M45
Z"
\
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  
Numéro d’ordre et désignation des Unités
Importations Exportations
marchandises Valeur en Valeur en
Importations Exportations ' Quantité marcs Quantité marcs
finlandais finlandais
'
Chapitre 7. — Fruits et noix comestibles. *) 
42. Agrumes '
- 251 347 422 12 085 405
08—005 (08—005) 
(08—005) ' 





29 490 1 689 099 _ •_
08—006 • 304 772 35 187 567 _ _
08—007 » 2 270 75 389 _ _
(08—005) » _ _ _
. 08—002 > 4 356 218 265 _ _
44. Autres fruits des pays tropicaux, frais
08—004 (08—005) > 3 450 _ _
(08—028) (08—005)
(08—005)
» _ _ _ _
08,-014/5 » 4 645 381 151 157 224 _ _
46. Autres fruits des pays tempérés, frais •
08—009 (08—005)
(08—005)
103 10 867 _ _
08—017, —019 b. fruits d’arbres fruitiers, à l’exception *» 866 47 946 _
• 08—021, —023, \ 08—001/4 c. fraises, airelles, groseilles, framboises—027 / » 20 2 070 323 123 12 072 905
08—024/5, —028 08—005 * 3 230




> 115 801 6 993 452 _ _
08—108, —208 » ‘ 176 25 353 _ _
08—010 » 1 082 573 49 341 337 _
08—022 » 2 174 231 483 _ _
08—011, —016, 1
—018,—020,-126, \ (08—005) » 12 111 1 486 619 _ _
—226, —029 )
08—003, —012/3 (08—005) 48. Noix, châtaignes et fruits similaires, utilisés » 2 387 396 280 _ _
20—013/7- (08—005), 20—003 49. Fruits et noix conservés ou préparés, à
l’exception,des fruits séchés et des jus t 4Ô695 4 483 791 * 65 12 500
'
Chapitre 8.— Légumes, racines, tubercules pnn-
*■ ' cipalement destinés à l'alimentation et leurs pré-
, parations: n. d. a. — 497 370 304 •— 3Ä 694 472
07—002/3 07—002 50. Pommes de terre fraîches.................... kg 79 881 718 805 1 871 886 12 436 17907—001, —004/12,1
51 Autres légumes et produits potagers, frais—016/7, 1 07—001, —004/5,20—003,—005/6, ( 
—010 1 (20- -^001)
ou simplement conservés dans la sau­
mure, y compris les olives .................. » 137 818 6 153 454 1 018 572 19 505 511
07—013/5, \ 
12—021/4 / 07—003,(07—006),\ 12—007 /
52. Légumes à cosse, secs, en grains, même > 1 036 390 35 268 694 _ ’_
07—018 07—006 > 406 35 415 10126 499 50020—001/2, —004,\ 
—007/9, —011 / 20—001 54. Légumes et plantes potagères en conserves > 35 237 2 102 258 165 894 5 585 220
12—029 12t-009 . 55. Houblon, cônes et lupuline de houblon .. » ,' 75 916 25 172 672 — —
/ 56. Produits bruts végétaux destinés à l’ali-
07—019 mentation, n. d. a.(07—006) a. racines d’une haute teneur en amidon *» — —
' 12—027/8 12—008 b. racines de chicorée, non torréfiées .. » 823 387 22 338 065 — —12—025/6 
comparaison non
(12—008) • . c. betteraves à sucre, cannes à sucre .. 
57. Farine, semoule et flocons de pommes de 
terre, et farine, n. d a. 
a. Farine, semoule et flocons de pom-
> 5 751648
comparaison nonpossible possible » 30 901 110 388 762' 13011—012/3, —016/7 i l —005 » — —12—005, 21—001,1
—003, —105, \ 
—205, —006 )
(12-006), 21-001,\ 
—002 / 58. Préparations végétales alimentaires, n. d. a.
> 82 360 11 067 163 26 100 668 062
i
■Chapitre 9. — Sucres et sucreries. - 1250405 741 - 6 946 958
17-001 . (17—001) 59. Sucres de betterave et de canne, non raffi- kg 29 399 453 761 892 079 _ _
17—002/6 17—001, —002 60. Sucres de betterave et de canne, raffinés
- (y compris les sirops et mélasses comes- > 19 064 412 444 876 515 _
17—007/9, —011 (17—005) 61* Autres sucres (glucose, maltose, lactose, » 454 709 • 16 664 456 _ _
17—012 (17—005) . 62. Mélasses non comestibles ........................ * 1 719 109 21 326 905 —
63. Préparations à base de sucre, à l’exception
17—013/4 17—003/4, —005
des sucreries au chocolat
a. sucreries ............................................ . . 13 812 1 2 664 095 141 759 6 946 958
17—010, 20—012 (17—003/4) b. autres préparations alimentaires à 
base de sucre, n. d. a......................... > 57 609 2 981 691 - -
Chapitre 10. — Cajé, thé, cacao et ses prépara•
» > •
tions; épices. — 347 613 704 — 4 777 315
09—001 ‘ (09—003) 64. Café non torréfié....................................... kg * 5 290101 256 806 232 _ _09—002 09—001 65. Café torréfié.............................................. » 14 419 2 872 847 — —
21—002 (09—003) 66. Extraits et autres préparations du café .. » 16 11 247 — —
09—003 (09—003) 67. Thé et maté.............................................. » 94 824 23 586 919 — —
18—001/2 (18—002) 68. Cacao en fèves, y compris coques et pelures » 522 222 26 454 159 — —
18—003/5 18—001, —002 69. Préparations du cacao, y compris les ,
sucreries au chocolat ............................ > 285 986 24 915 718 34 633 4 777 315
70. Epices
•09—004/6 (09-^003) a. poivre et piments, même moulus ... > 73 149 7 256 496 — —
09—007 (09—003) b. vanille .............................................. > 57 135 740 — _
. 09—008/18 09—002, —003 c. autres ................................................ » 77 360 5 574 346 — —
*) Les fruits simplement conservés dans la saumure sont classés comme fruits frais.
Numéros correspondants de la Importations Exportations











kg _ _ _ _
72. Limonades et autres boissons, non fermen- 50
*
> 3 — —
20—018 20—002 43 849 7 391 033 3 990 668 643
74. Cidre et autres jus de fruits fermentés, -
22—002 (1. fûts contenant plus que 2 1 .)......... » 3 000 27 592
22—003 22—002 1. 3 978 162 430 — —
22-004,-006, \ 
—008 / kg 200 085 8 831 285
22—005, —007, \ 22—003 1. ‘ 125 103 21 080 777 _ _
(kg. 1.)(22—002/3) (22—002) — — \ — —
22—010, —012 \ 
-014, -0 1 6 ,-0 1 8 / kg ■ 691 903 175 157 176
22—011, —013, \ 
-015, —017, —019/ 22—004/6 1.‘ • 27 971 8 317 174 21 709 829 548
22—021/2 22—008 kg 42 716 1 547 156 — —
Chapitre 12. — Produits alimentaires .pour les
381 458 758'animaux, n. d. a. — — 1 514 182
(12—036) 12—011 . kg _ 8 026 36 579
12—036, —037 12—010 80. Fourrages verts ou secs, cosses de légumes
31100 211 788 1 477 603> 4 560
11—014/5 11—009 » 309 4 265 _ _
23—003/11 (23—002) 82. Tourteaux et autres résidus de l’extraction
376 034 705> 20 560 314 ' — _
. 83. Déchets et sous-prodults des autres indus*
tries alimentaires
23—001/2 23—001 a. farines de viandes et dé poissons . . . . • 199 854 5 385 023 — —
* 23—013 23—002 > 50 3 665 — —
23—012 (23—002) 84. Aliments préparés pour les animaux, n. d. a. » —
a
— —
Chapitre 13. — Tabacs. _ 623 747 452 — —
* ‘ 85. Tabacs bruts
24—001 \ •(24—002) a. feuilles, écôtées ou n on .................... kg 2 983 014 618 648 862 \24—002 / b. autres, y compris déchets.................
86. Tabacs fabriqués ✓
111 692 1 771 584 > ~
24—003 - (24—003) 1 a. cigares .............................................. 114 212 176 — —
24—004 24—001 • b. cigarettes.......................................... 1 964 2 617 877 — —
24—005/8 j  24—003 c. autres, pour l’usage de l’homme . . . . ' 478 496 953
Section II. — Corps gras et cires d’origine animale
, ✓
■ et végétale, i
\ Chapitre 14. — Graines et fruits oléagineux. - 18 60S 378 -
12—001 (12—001) ( 87. Arachides non décortiquées......................88. Arachides décortiquées, même concassées }  kg
— — ■ — —
12—002 (12—001) 89. Coprah....................................................... _ — — —
(12—007) (12—011) 90. Noix palmistes.......................................... _ — — —
12—003 (12—001) 91. Fèves de soya ........... ............................... _ — — —12—004 12—001 92. Graines de lin .......................................... 337 694 18 544 883 — —
(12—007) (12—001) 93. Graines de coton .................. •___ . . . . . . . _ _ — —
12—007 (12—001) 94. 'Autres graines, noix et fruits oléagineux .. i 987 63 495 — —
Chapitre 15. — Graisses, huiles et cires d'origine 
animale et végétale et leurs produits, n. d. a.
•
1303274843 — 205 807
15—001 ■ (15—002) 95. Saindoux, non compris le saindoux fin 447 427 653kg
»
4 799 046 — —
15—005 15—001 ( 96. Huiles de poissons et d’animaux marins ..
97. Autres huiles et graisses d’origine animale





244 623 — —-
(15—003/4) b. oléo*margarine et saindoux fin (meut* — — — —
15—003/4, (-017) 15—002 c. autres, y compris le dégras................. > 22 241 2 316 202 — —
15—006 15—004 98. Huile de lin ......... 1.................................. » 397 338 40 285 001 — —
15—008 (15—004)
(15—004)
972 278 73 020 294 — —
(15—017) 100. Huile de coton .......................................... — — . — —





2 046 792 960 — —
15—014* _ • — — —
15—015 50 000 139 838 — —
15—016 105. Huile de coco (coprah), non raffinée.......106. Huile de coco (coprah), raffinée ............. }  • • 2 834 109 162 496 580 - -15—007, —010, \ 179 193 708—013, —017 / (15—004) 107. Autres huiles grasses végétales................. > 1 702 214 — —
(15—010), 30—032 (15—006), 30—006 108. Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte;
huiles de lin et similaires cuites........... > 86 598 15 049 064 — —
15—022 (15—006) 109. Huiles et graisses hydrogénées................. > 3 390174 -236 167 323 — —
15^023/4 15—003 110. Margarine, simili-saindoux, et graisses ali-
4 580 379136 — . _
15—020/1 15—k)05 149 881 25 100 834 _ _
112. Huiles acides, acides gras et résidus solides
(15—030) 1
provenant de l’élaboration des corps gras 
a. oléo-stéarine ..................................... »
1 _
15—018/9 \ 15—006 <J 239 651 27 543 082 ¡> 1453 205 807
16—030 J c. autres........... ’. .................................. > /
15—025/9 (15—006) 113. Cires d’origine animale ou végétale......... > 96 178 21 362 645 —
l
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise
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* L i s t e  m i n i m u m  




Valeur en Valeur en
Quantité marcs Quantité marcs
finlandais finlandais
i
2 227703718 278 011 149
kg _ ._ i> 25 388 S 197 666 —
» 20 107 2 942 150 )
> 1 097 196 17 101010 - -
1 090 591 15 415 591
> 22 924 496 343
> 24 622 603 033
» 36 041 1 426 965
> , 151836 10 480 862 * '
> 91 377 16 393 313 1> 184 904 19 089 768
* 84 813 5 977 840
* 3 719 518 204
» 298 062 5 859 148» 11 974 583 99 707 169 -
>
» 70 917 274 444 371 203 ► 734 147 19171 911> 711 67 733
> 1 504 671 26 841812
» 25 463 515 371138 186 ,
» 564 170 21 080 200 5 751 951 151 364 277
# 206 42 370 10 000 190 000
> 838 997 189 939 976 43 955 1 118 588
i 187 12 698 101 271 4 306 511
> i ' 1 433 782
44 019 209 — —
» 3 867 121 286 484 217
> 56 982 16 113 085 _ —
» 1 074 060 91 313 684 100 ,18 000
e" 724 889 57 251 795 52 035 7 477 950
» 29 751 1 185 086 _ _
» 2 118 353 450 517 259 3 675 361 93 587 127
> ( 70 766 17 116 143 259 776 785
— 792 561155 — 12 559 953
kg 2 415 476 66 498 579 18 490 2 696 969• 181 533 5 7Ô9 377 — — *
* » 1 860 — —
> 478 877 251 462 472 - -
» 447 475 14 451 965 — —
* 1 556 293 5 585 747 _
> %1 677 132 * 29 417 393 52 350 1 180 479> 2 240 573 122 954 601 11 602 5 286 168
. 2 169 869 272 005 232 31145 3 396 337> 12163 3 467 963 — —> 57 729 21 006 966
_ 69 856 421 — 68 289
kg
>




» 648 148 206 —

























































































Section III. — Produits chimiques et produits 
similaires.
Chapitre 16. — Eléments et combinaisons chimi­
ques, produits pharmaceutiques.
114. Eléments chimiques, n. d. a.
a. iode ........... ......................................
b. mercure ............................; ..............
^  c. autres ............................’ ...................
115. Gaz comprimés...................................... . .
116. Acides inorganiques et acides organiques
aliphatiques
a. acide nitrique ...................................
b. acide sulfurique ...............................
' c. acide chlorhydrique ..........................
d. autres acides inorganiques .............
e. acide acétique et anhydride acétique
f. acide tartrique .................................
g. acide‘Citrique ...................................
h' autres acides organiques aliphatiques
117. Combinaisons inorganiques (à l’exception
des acides) et sels des acides aliphatiques 
avec bases inorganiques
a. hydroxide de sodium (soude caustique)
b. borate de sodium (borax raffiné) ...
c. carbonate de sodium........... ............
d. sels des acides cyanhydrique,cyanique,
ferro- et ferricyànhydrique 'et sulfo* 
cyanhydrique........... ............. ..........
e. sulfate et bisulfate de sodium
f. sulfate de cuivre . . . . . . . ....................
g. bitartrate de potassium ..................
h. carbure de calcium ..........................
{ i. abrasifs artificiels.............................. k. autres, n. d. a....................................118. Alcool éthylique pur ...............................
119. Alcool éthylique dénaturé et alcool mét-hy-
lique (méthanol) ...................................
120. Combinaisons organiques, n. d. a..............
121. Essence de térébenthine ..........................
122. Amidons, fécules et gluten ......................
123. Caséine, albumines, gélatines, colles et 
aprêts
a. caséine et albumines........................
1?. gélatines, pâtes ...............................
c. colles, dextrines, etc.*......................
124. Produits chimiques, n. d. a.
a. dérivés de la cellulose, non compris 
les collodions et les fibres textiles
artificielles...........*...........................
b. matières plastiques artificielles autres 
que celles dérivées de la cellulose . . . .  
c. produits chimiques pour la photo­
graphie, conditionnés pour la vente 
au détail............................................
« d. autres ................................................
125. Produits pharmaceutiques ........................
Chapitre 17.— Produits tannants et colorants, 
couleurs, non compris les matières brutes.
126. Produits tannants
a. extraits tannants d’origine végétale .
b. produits tannants synthétiques.......
127. Extraits pour teinture .............................
128. Colorants dérivés du goudron de houille et
indigo naturel.........................................
129. Autres produits colorants non préparés
a. noir de fumée et autres noirs minéraux
s et végétaux........... ..........................
b. craie et sulfate de baryum, moulus,
pulvérisés, lavés, etc. ......................
c. terres colorantes, moulues, pulvéri­
sées, lavées, etc...................................
fd. autres . . . ' ...........................................
130. Couleurs et émails préparés; vernis,
siccatifs, mastics, encres d’imprimerie, 
rubans encrés .................... : ..................
131. Encre à écrire ou à dessiner....................
132. Crayons, mines, craies à écrire et à dessiner
Chapitre 18. — Huiles essentielles, parfumerie, 
cosmétiques, savons, produits d’entretien et articles 
similaires et connexes.
133. Huiles essentielles .végétales (sauf la
térébenthine) .........................................
134. Parfumerie et cosmétiques . . : .................
135. Savons et préparations similaires pour le
nettoyage
a. savons de toilette, y compris savon
pour la barbe et crèmes; savons médi­
cinaux ....................................... .
b. autres savons et préparations en
poudre pour lessives ........................
/
Numéros correspondants de la Importations Exportations
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m
UnitésNuméro d’ordre et désignation des







32—009 32—007. 136. Huile de rouge d’Andrinople et produits 300 971 25 779 406kg - — —
32—007/8 ■ 32—004 > 59 227 4 314 386 546 68 289
Chapitre 19. — Engrais. 2104541418 . _ _
35—000, —012, \ 35—001, —003 138. Engrais d’origine animale ou végétale*, non 10 541 049 77 452 128
-






17 820 783 150 947 269 _ _
140. Nitrates de sodium de calcium et d’am-
39 890 264» 352 041 410 — —
35—004/5, —007 (35—003) 141. Autres engrais minéraux ou chimiques » 981 014 13 526 896 — —
(35—003) 142. Phosphates naturels, mêmes moulus....... « ‘ 152 769 040 534 553 715 ' — —
35—009/11, — 013 35—002 143. Autres phosphates, y compris superphos-








> 74 974 708 448 449 751 _ _
146. Engrais minéraux et chimiques, 11. d. a..
6 254 404» 172 540 — —
Section IV. — Caoutchouc. »
Chapitre 20. — Caoutchouc et ouvrages en caout-
chouc, n. d. a. — 968 311 391 — 1 012 951
39—001 ' (39-^001) 147. Caoutchouc brut et ses succédanés (gutta-
kg 2 023 192 137 986 793148. Caoutchouc régénéré et factice et autres39—002/3 (39—001)
17 942 39839—004 39—001 .149. Déchets et débris de caoutchouc et de ses 1
659 641 4 994 457 14 700 119 214150. Bandages en «caoutchouc pour roues de'39—017/26, 39—006(75—013, —021)/ 468 02 512151. Autres ouvrages en caoutchouc souple, 
n. d. a.
a. pâte, feuilles, fils et tubes non princi-■ 39—005/16 39—002/5 •
1 293 784 191 232 516 7 237 820 931■ 39-7-027/9 39—007/8 170 226 37 392 744152. Autres ouvrages en caoutchouc durci,
39—030 \ 
39—031/2 / 39—009 8 341 717
1 719 866 
944 813* _
- Section V. — Bois, Liège. -
r Chapitré 21. — Bois, liège et ouvrages en ces 
matières. 92 415 239 19466556958
40—001 40—001/3 \ /  m 3 — — 72 610 61 502 777
40—002 40—004 / \ kg 24 915 22 050 222 423 878 74040—003 40—005 > 4 000 90 490 14 959 449 . 84 580 565
40—005/6 40—009/10 ms - 140 680 196 136 097





40—007/8 ÿ  ^ 74 030 • 137 137 363
40—011/2 ■ 
40—006, —013/4
» 1614 736 2314 229964, 40—007 < > } — /  76 943 223 706 486
40—008/9 40—015/9 * \ 157. Autres bois ronds, même dégrossis à la /  m* _ 29 218 83 337 543
40—010/1
(40—007)
/ \ kg 
m*
2 363 324 28 788 98340—022 7 645 23 308 595
40—020/1, —023, 'i
' '40—012
—025/7, —030/1, | 
—034/5, —038/9, > 
—042/3; —046/50,
159. Bois simplement sciés de long ou équarris 
à la hache, conifères, n. d. a................. » 1474 27 880 1 971 562 8 534 002 700
40—013
—052/3, —055/7 1 
40—024, —0S8I60\ 160. Bois simplement sciés de long ou équarris /  m5 , _ _ 40 653 241 195 977
40—01415■ / à la hache, non conifères, n. d. a......... \ kg 16 055 242 830 *
40 -028/9, —032/3,1




(40—014/5) 162. Bois rabotés, rainés ou Ianguetés, non coni-
fères, y compris les bois artificiels....... > — — — —
(40—044) 40—074/5 163. Parties de caisses d’emballage en bois; 37 232 582kg • — _ 2 738 139
40—016, —020,\ 164. Autres bois simplement façonnés ou tra-
'  —023/5 / 10 174 2 323 042 399 375 9 368 290
40—031/2
40—033/4
40—080 * » 12 2 000 59 664 1 925 550
40—091 58 871 929931
40—017/9 40—064/72 . 167. Feuilles de placage; bois contre-plaqués .. kg/m* 44 813 6 357 221 154 856 3 959111 749
40—021/2 40—076 168. Ouvrages de tonnellerie et leurs parties kg • t 52 365 1 321 043 2 154 629 45 199.593
(40—043/4) 40—077/9 169. Pièces de charpente et ouvrages de menui-
sérié pour construction, n. d. a............ » — — 4 967 374 190 352 196
40—035, —037/40 40:—089/90 170. Meubles et parties de meubles, y compris f. , 4 605 1 348 029 875 322 75 079 570
40—026/30, —036, \ 40—073,—041/2, —04314, 171. Autres ouvrages en bois, n. d. a................ > 82 969 10 037 384 155 185,857 3 138 548 186
—045/7, 84—009/10 J —081/8, —092 -
41—001 41—001 590 966 16 350 273 _ _
173. Ouvrages en liège
• 41—003/4 a. matériel de construction ou d’isolation > 49 063 . 7 649 714
41—002 l 41—002 t 61 288 8 682 944  ^ - —
41-005/6, (54-013) c. autres................................................ > 54 679 9 231 356 /
<
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i'n im 'u m  
Numéro d’ordre et désignation des Unités
Importations Exportations
marchandises Valeur en Valeur en
.Importations Exportations Quantité marcs Quantité marcs
* finlandais finlandais
, Section VI. — Papier. -
Chapitre 22. —  P âte, papier et carton et ouvrages
en ces matières. ' — 70 842 020 — 21722954174
43—001 43—001. 174. Déchets et maculatures de papier, etc. . . . kg , _ _ 10 502 253 85 200 532(43—002)
43— 002
43—002/3 _ _ 103 277 241 610 392 864
43—004/10 176. Pâte de bois, paille, fibres ou chiffons,
' 138 853 10 308 560 697 520 652 10026278 562
44-001,- —004, \ 




177. Carton, y compris le carton ondulé.......... > 31 455 3 378 150 103 111 759 
246 377 567
2 304 740 741 
4055624 724
179. Papiers d’emballage, communs
(44—019) 44—013 a. papier k ra ft......................................... » — — 40 346 554 852 581 417
44—012, —014/5 b. autres ......................... ; .......................' » * 20 043 039 663 892 881
44— 011, — 018, 44—009/10, —011, 180. Autres espèces de papiers en rouleaux ou
—019 —016, — 018 en feuilles, n. d. a.................................... » 543 85 109 69 175 812 2531264004
44—023 44—017, —020 181. Papiers de tenture .....................................
182. Autres papiers et cartons spéciaux même
» 24 4 234 7 731 065 225 457 554
découpés >
(44—011) (44—011) a. papier à cigarettes............................. — — —
44—020 (44—018) b. papier buvard, papier à filtrer, cellu-





\ 44—001, —007 c. carton et papier imprégnés, vulcani- 1 119 918 39 930 199 449 324 32 566 472
■44—021, (—018) d. carton et papier découpés en vue
d’un usage déterminé. 11. d. a ........... > 6 251 1 720 946 185 710 7 699 478
(44—033) 44—022, (—023) 183. Sacs en papier, boîtes en carton et autres
emballages en papier ou en carton . . . . » _ 2 767 994 89180 458
184. Ouvrages en papier à écrire
(44—033) 44— 023, —024 a. enveloppes; papier avec enveloppes en •
114 131 7 676 460
44—026/30 44—026 b. cahiers, registres, albums, classeurs,
863 287 575 1 493 651 84 779 024
44— 025, — 031/2, 44—019, —025, 185. 'Autres ouvrages en papier, en carton ou
f -0 3 3 —027 en pâte de bois, n. d. a ...................................... , 48 864 14 305 378 3 783 946 145 619 003
Section VII. —  Peaux, cuirs et ouvrages en ccs
matières, n. d. a.
\ Chapitre 23. —  Peau x et cuirs. ( _ 557 671 628 _ 105 031 939
36— 003/4 36—004 186. Peaux de bœufs, de vaches et de buffles.brutes ................................................... .......................
187. Autres peaux brutes, y compris les peaux kg 4 219 352 361 977 981 —  . —
(36—003/4) -
‘ en poils ,
185 863 92 353 822( b. de moutons et d’agneaux ...........................
_ _
36—001 36—001 c. de chèvres et de chevreaux ........................ }  *■ 404 455 ' 31 406 019 _ _
36—002, —0051 36—002, —005/6 d. d’autres ...................................................
188. Cuirs
* 164 735 10 962 269 1 203 331 134




b. cuirs de grands animaux, tannés ou 
corroyés, à l’exception de a) ..............




— 009, —OlO  1
c. cuirs (peaux) de veaux, de moutons 
et de chèvres, tannés on corroyés . . > . "• 47 971 30 779 220 23 225 12 129 913
1 d. autres espèces de cuirs préparés . . . . 1 *
36—018 36— 011 189. Déchets de cuir et vieux c u ir ........................... ! 50336—019 (36—011) 190. Cuir factice ou artificiel à base de déchets
\ .
. ide c u ir ...................................................... » - - . - -
* C h a p i t r e  24. —  Ouvrages en cu ir , non com pris les •
1 500 846,  ' articles d ’habillement. — 76 540 387 —
37— 011 (37—004) 191. Sellerie, bourrellerie, non compris guêtres 59 994et jambières .............................................................. bu 29 454 389 , — —
192. Autres ouvrages en cuir ou en peau, n. d. n.*
53 64637—008 37—003 a. courroies et cordes de transmission . » 35 866 964 10 56 850
(37—003), (—011) (37—004) . b. articles de maroquinerie et de gaincric > — — — _ V
37—002 ' . (37—004) c. articles de voyage ............................. * 1. 68 83 619 — — ‘
37—001, —003, \ 
—006, —009/10 / 3 7 — 0 0 4 d. autres, n. d. a. . . .  : ............................ '  1 13 120/
11 195 415 1 936 1 443 996
Chapitre 2 5 .— Pelleteries non confectionnées. - 28 334 743 - 149 321 236
38—001/2 38—001/7 193. Pelleteries brutes......................................... ■ kg 40 561 13 948 884 10 572 144 527 811
38—003/9 38—008/14, (—015) 194. Pelleteries apprêtées, • non confectionnées » 3 425 14 385 859 856 4 793 425
Section VIII. —  Textiles.
Chapitre 26. —  M atières textiles brutes ou sim ple-
ment préparées. — 2043 959174 — 118 S16 705
(46—001) (46—001) 195; Cocons de ver à s o ie ........................................... . I<8 _ — • _  * —
46— 001 46— 001 196. Blousscs, déchets et bourre de s o ie .............. » 81 8 100 — —
47—002, 48—004/6 /  (47—001), 197. Fibres textiles artificielles d’origine végé-V  (48—001) taie ou animale, et déchets ........................ » 80 176 12 850 836 — —
198. Laines de moutons et d’agneau, en suint ]
47— 001 47— 001 ■ { ou lavées à dos ......................................................199. Laines de mouton et. d’agneau lavées à • ,3 222 403 737 076 596 14 789 1 588 930{ fond ..............‘................................................ J • *' f 200. Autres poils filablcs, n. d. a. (chèvre, lapin ) '
' 1 angora, etc.) ............................... ..................... I a
47— 006 47— 003  < 201. Poils de castor, de lièvre, de lapin (à l’exccp- >
I
63 230 203 2 313 13 400I I tion du lapin angora) et autres poils fins non filablcs ..............................................................
Numéros correspondants de la Importations Exportations
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202. Crins et poils grossiers, même frisés.......... kg 25 677. 15 848 109
47—006
(47—001), (—005)
47—004 0- 741192 75 246 816 1 921 * 316 600
(47—001) 204. Laine et poils fins cardés ou peignés.......... > • — » — — —
47—ÔÔ7 (47—003/4) 205. Déchets de laine et de poils-..................... » 633 7 658 451 _ —
48—002 . (48—K)0i) 206. Coton bru t.................................................... » 10 654 177 975 340 087 — —
48—003 (48-r-001) 207. Déchets de coton (à l'exception des linters) 245 155 13 364 505et coton d’effilochage b ru ts ................. ft — —
48—001, (—003) 48—001 208. Coton, déchets de coton et coton d'effi- 1 184 069 116 884 875lochiage, blanchis ou teints ................... ft — ~  .
(48—002) (48—001) 209. Coton cardé ou peigné............................... ft 470 859
— — —
49—001 49—001 210. Lin et étoupes de lin ................................. ft 55 354 500 — —
49—002, —006 (49—003). 211. Chanvre et étoupes de chanvre (Cannabis 588 790 38 084 494
'
sativa et Crotalaria juncea) ............... — —
(49—004) . (49—004) 212. Fibres de ramie ............................................. — — — —
49—003 (49—004) 213. Jute et étoupes de jute ' . ........................... 45 298 1 821 400 --  a —
(49—002), — 004 (49—004) 
/49—002, — 003/4, 
V 53—001/3 '
214. Autres fibres textiles végétales..................
215. Chiffons, déchets et rognures de tissus.
453 920. 23 340 683
949
A
13 00049— 005, 53—001 2 805 677 87 740 304





216. Soie grège en écheveaux (non moulinés)
217. Soie moulinée et autres fils de soie excepté
kg
2 354 8 580 056
- _
2 1 6 .................................................................................... > — —
■ 46—013/4 46— 002 218. Fils de textiles artificiels d'origine végé-
395 507 180126 148
'
' 53 621> 91
47—008/14 ' 47—005 219. Fils de laine et de p o ils ................... .....................
220. Fils de coton
> 318 328 182 046 663 97 604 .32 371 445
48—010/3, 
—018/21, —026/9
48— 002, — 004, \  
— 006 ) a. non blanchis, ni teints ni mercerisés > 85 681 37 167 904 832 422 138 732 866
48—009, ï
48— 003, — 005,—014/7, —022/5, S b. autres (à l’exception de . c . ) ................... > 123 948 50 833 972 61 716 9 909 069
—030/3 J
67 220 44 387 52848—007/8 (48—002/7) c. préparés pour la vente au détail . . . . > — —
49—00718, \ 
—009/16 / 49—005/9, (—011) 221. Fils de lin, de ramie et de chanvre.......... > 148 693 38 906 750 14 407 8 128 479
/ 222. Fils d’autres textiles, y compris les fils\ préparés pour la vente au détail
49—017/9, \ 
(—007/8) ' / v 49—010 ' a. de ju t e ................................................., > 96 389 6 684-645 952 110 151
49—020/1 ’ 49— 011 . b. autres, y compris les fils de papier .. 
223. Fils métalliques combinés avec fils textiles
( > 37 790 2 170 359 17 917 1 872 721
46—022 46— 005 *
Chapitre 28. — Tissus. - 756 528 199 -  • 295 107 116
46—006 (46—003) 224; Velours et peluches de soie pure ou mé-
langée avec d’autres textiles.................. kg — — — — .225. Autres tissus de soie, n. d. a. *
46—004 “I \ 2 804 7 260 709
46—005, —012 > 46-=-003 l b. de soie mélangée avec d’autres tex-
’ 318 3 974 456 \
—
i  \ tiles ...................................................... ft I
48—008/9, 55—003 (46—003) 226. Rubans de so ie ............................................. ft 9 82 846 — —
(46—008/9), — 010 (46—003) 227. Passementerie, tulles et dentelles de soie ft — — — —
46-017 (46—004) 228. Velours et peluches de textiles artificiels
* 61 229 441purs ou mélangés avec d’autres textiles — —
_ 229. Autres tissus de textiles artificiels, n. d. a.
46—015
46—116, —216 46— 004  /
a. purs ....................................................





29 362 657 
5 122 377 }  I l 612 6 663 256
46— 01819 (46—004) ’ 1 578 2 726 865 — —
46—020,(—018/9) (46—004) 231. Passementerie, tulles, dentelles et filets de
6
’ ,
textiles artificiels.................................... ft 67 688 —
'47—015, —116, 
— 216, — 117,-217, 
—018/22, 55—004
\ 47—006 232. Tissus de laine et d'autres poils fins, n. d. a. ft 439 337 365 097 525 99 358 53 588 992
47—027/8 47— 008 233. Rubans, passementerie, tulles, dentelles
28 000et filets de laine et d’autres poils fins .. ft — — 35
47—030 , (47—008) 234. Tissus et autres articles en crins ou en poils1 7 938 , 8 410 724 — , —
48—045 (48—009/11) *
1
1 030 375 942 _ _
48—034/7, .—138
—238,-338, —438 1
—139, —239, —140 
-2 4 0 ,-3 4 0 , -4 4 0  
— 041/4, —046/8
>48—008, — 009/11 
1
236. Autres tissus de co ton ................................. ft 717 552 295 200 681 754 086 222 286 931
48— 049/50, —051 48— 012 237. Rubans et passementerie de coton .......... ft 6 591 5 488 203 7 238 3 659 325
48—052/4 (48—012) 238. Tulles, dentelles et tissus à mailles de filet
11 31 287 _ _
49— 022/30, — 034 49— 01215 239. Tissus de lin, de ramie et de chanvre, n. d. a. ft 112 484 10 190 602 . 10 644 6 626 284
49—031/2, (—034) (49—016) 240. Tissus de jute, n. d. a.................................. ft 169 649 19 098 067 — ' —
(49—035), —038, )(49—017), —018 241. Tissus d’autres fibres végétales, n. d. a. et55—005 tous articles en fils de papier.................. ft 73 112 934 15 325 1 728 468
242. Velours, peluches, rubans, passementerie,
dentelles .et filets de fibres végétales 
autres que le coton '
49—033
\ (49— 012/8) <
a. velours et peluches ...........................
, b. rubans, passementerie, tulles, den-
ft — _
>
49— 039/40 /  “ 1 2 600 2 880 958 J '
46—023/4 (46—005) 243. Tissus et articles de fibres textiles et de fils
—■ métalliques com binés............................. ft 14 87 284 —
244. Tapis de fibres textiles V ,
47—023/6 47—007 a. de laine et de poils fins ................... ft 1282 683 217 831 525 860




5 . .15 796 _ • _.
48—055 7 7 945 _
47—029, 49—041 (49—018) c. d’autres fibres textiles ................. >. ft < _ _
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Chapitre 29. — Articles textiles spéciaux et techni-
-
1
ques. _ 248 222 199 — 53 008 661
50—005/11 50-7-003 246. Feutres et articles en feutre non. compris
chapeaux et cloches ............................... kg 41 976 13 064 207 657 127 110
50—012/9 50—004/5 247. Cordages et ficelles, ouvrages de corderie .• 1 198 164 115 690.595 32 337 4 073 240
248. Tissus et feutres imprégnés et enduits
sn—n?fi \ { a. caoutchoutés..................: ................. : > 8 065 1 433 445 X
50—033/4 b. linoléum, lincrusta, etc....................... » • 560 252 • 32 465 132 , —
50—023/5, —027,\ !> (50— 006) ■! c. autres................................................... » 66 009 24 628 530 f—028/32, —035 /  
50—036/8 (50—006) 249. Tissus, rubans et passementerie élastiques '13 044 13 534 685 — —250. Tous autres tissus spéciaux et articles
techniques en matières textiles, n. d. a.
50—001/4 50—001/2 a. coton hydrophile; ouates et articlesen. ouate, n. d. a.................................. 1 23 891 9 224 004 693 759 42 377 519
50—020/2,
—0 3 9 ,-1 4 0 ,-2 4 0 , \ 50—006 ■ b. autres................................................... • - . 114 306 38 181 601 8 529 6 430 702
—041/3 / •
/ - Section IX. —  Articles d’habillement en toutes
matières et articles divers confectionnés en tissus.
Chapitre 30. — Vêtements, lingerie, etc., en ma-
tières textiles; chapeaux en toutes matières. — 205 907 198 — 18 901 340
251. Bonneterie ,
51—001/6 51—001 a. de soie naturelle pure ou mélangée .. I<6 _ 4 871 _ _ •
51—007/12 51—002 b. de fibres artificielles pures ou mélan-
gées....................................................... » 14 782 27 447 760 1025 6 921 743
51—013/8 51—003 c. de laine pure ou mélangée .............. 6 8 334 11 844 595 _ _
51— 019/24 51—004/5 d. de coton et d’autres matières textiles
végétales ............................................. > 1843 2 642 816 27 139 7 208 902
• 52—026134 (52—002) 252. Vêtements autres que bonneterie.............. > 430 348 90 477 331 _ _
52—022/6 (52—002) 253. Vêtements et linge de corps en tissus
caoutchoutés, huilés, etc......................... » 94 413 25 720 311 _
(52—022/34) (52—002) 254. Lingerie de corps, n. d. a............................ » _ _
255. Chapeaux et casquettes en toutes matières
\ non tricotés (y compris le tricot foulé)
55—006/8
55—003 } a. cloches pour chapeaux ......................
/  pièces 
\ kg
172 600 ' 21 237 106
55—009/15 ■ 55—001 b. chapeaux......................' . .................... pièces 43 032 25 327 238 6,9 26 576
55—016, —018/9 55—002 \ c. casquettes, bonnets, bérets .............. y pièces 30 . 11871 _ —
55—017 / X kg 71 44 817(52—001), —008/11 52—002, (—004) 256. Tous autres articles d’habillement (mou-
choirs, cravates écharpes, châles, gants1 de textiles cousus, cols, corsets, bretelles,
jarretières et articles similaires) .......... kg 1 094 1 148 482 7 709 4 744 119
Chapitre 3Ï. — Vêtements en cuir et en pelleterie • 5 372 733 4 934 211
37—004/5 37—001 . 257. Vêtements de cuir, guêtres, etc., n. d. â. 120 286 214 y37—007 37—002 258. Gants entièrement ou principalement en
peau, y compris les parties................... » 6 51 989 312 299 51538—010/6 38—0l5 259. Pelleteries confectionnées, y compris les
- gants de fourrure, à l’exception des
chapeaux et des chaussures .................. » s 2 364 5 034 530 699 4 634 696
, Chapitre 32. —  Chaussures. 205 87S 806 367 665
(37—001), (— 011), 1(37—004), 54—006 260. Empeignes, tiges et autres parties de ,04---U J chaussures . . . .  : ....................................... kg _(54—001/2),
(—005/6) \ (54—7OOI) 261. Pantoufles et chaussures d’appartement .. »
54—00112,—003/4, 262. Autres chaussures entièrement ou princi-—005 paiement en c u ir ................................. '. . 335 632 139 897 963 — —54—006, —009/10 54—004/5 263. Autres chaussures en matières textiles .. 36 370 10 021 554- 1 057 367 66554—007/8 54—002/3 1 264. Chaussures en caoutchouc......................... # 243 764 55 957 871 — —54—011/2' (54—006) 265. Chaussures, n. d. a......................................
X
» 3 '  1 418 — * —
Chapitre 33. —  Articles confectionnés en matières
textües autres que pour l'habillement. — 176 235 115 — 67 341 985
52—001/7 52—001 266. Linge de table, de lit et de toilette . . . . . . kg 83 199 25 479 468 74 544 66 847 17852—012/4 ax—uub 267. Sacs d'emballage neufs ou usagés.............. * 238 617 24 516 520 _ —
268. Autres articles confectionnés en matières
52—015 (52—004) a. toiles goudronnées, tentes, bâches,
seaux et autres articles de toile....... » ' X 1019 079 115 849 719 —- —5ü—uib/8 (52—004) b. articles de voyage, sacs à main, etc. 49 724 4 682 005 _ —52—019/21, 'i * — >
(—026/34) > 52— 004 c. autres ................................................... * 37 804 5 707 403 515 494 807
. /
Section X. — Produits pour le chauffage, ■ -
l’éclairage, l’énergie et la lubrification, et pro-
duits connexes, n. d. a.
Chapitre 34. — Produits pour le'chauffage,
Véclairage, la lubrification; énergie; et produits
connexes, n. d. a. — 6331842 846 — 217 445
27—001/2 '(2 7 -0 0 2 ) 269. Houille ......................... ............................... kg 1300129 589 3619 751 456 — —
(27—004) 27—001 270. Lignite.......................................................... > — — — —
(27—^ 004) (27—002) 271. Tourbe ......................................................... » — — — ■» •“
27—004 (27-001/2) 272. Briquettes................... ................................. » 13 844 330 38 464 820 — —
(non .dénommé) (non dénommé) 273. Gaz de chauffage et d ’éclairage, naturel-ou \
• 1 artificiel....................................................
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27—005 (27—002) 274. Asphaltes naturels ........................... ....... kg- 17 813 413 147 682 828 s
27—013 (27—002) 275. Pétrole brut ou partiellement raffiné, pét-
rôle destiné au raffinage ..................... ► * — — — —
27—015 (27—002) 276. Essence de pétrole ............................... .. > 147 678 639 775 772 353 — —
27—016/8 (27—002) 277. Pétroles lampants et nvhite spirit»-:........ 39 037 452 182 354 215 — —
27—014. (27—002) 278. Huiles à gaz et »fuel oils» ......................... 115 316 399 442 263 423 — —
27—019, 32—010 27—002), 32—005 279. Huiles et graisses lubrifiantes, y cpmpris les
mélanges avec des lubrifiantes non miné-
ra ies .......................................................... > 15 809 982 280 518 387 — —
27—003 (27—002) 280. Coke de houille, de lignite et de-pétrole .. > 198 847 780 664 480 671 .— --
2S1. Goudron de houille et huiles et autres pro-
duits provenant de sa distillation
27—006 \ ( a. goudron de houille............................. » 2 420 398 11 454 892
27—007/12 / b. huiles de goudron, et leurs consti- # .
tuants directement isolés (benzol, >  ^ 2 636 ‘217 445
toluol, phénol, naphtaline, anthra- 1
’ cène, etc.) .......................................... > >3 882 144 80 838 041 J
(27—005), (27—002) 282. Brais, poix et autres sous-produits de la
• 27—023/4 hduille, du lignite, du schiste et du
pétrole (y compris asphalte de pétrole et *
mélanges avec asphalte), n. d. a.......... , » 53 961 1 372 771 •— —
283. Gelées et cires minérales
27—020* (27—002) a. vaseline ......................... .................... > 136 700 4 137 545 — —
27—021 (27—002) b. paraffine ........ ‘ ................................... » 1 452 004 61 099 321 — —
27—022 (27—002) c. cire de lignite et cire minérale.......... > 212 641 21 657 302 — —
32—011 32—006 284. Bougies, chandelles .................................... * 36 3 821 — —
(non dénommée) (non dénommée) 285. Energie électrique : .....................................
Section XI. — Produits minéraux non métalli-
/
, ques, n. d. a. t
Chapitre 35. — Matières minérales non métalli-
ques, brutes ou simplement préparées, n. d. a. — 711151 958 i — 41 7S1 157
25—001/2 25- 7001/2 286. Sable ............................................................ kg . 16 305 226 21 240 230 _ _
25—003/5 25—003 287. Argiles ............... ! .......................: ........... '.. » 62 220 119 190 326 253 — —
25—008 J (25—018) 288. Sel ................................................................ » 114 235 301 267 672 819 — —
25—009 . (25—018) 289. Soufre .......................................................... > 16 369-757 83 394 159 — ■—
25—012 (25—018) 290. Abrasifs naturels......................... .-............. » 587 912 12 920 920 — —
25—013, (—029) 25—013/5 291. Pierre pour construction............................. > 20 000 517 368 4 047 354 14 270 600
(25—029) 25—017 292. Gravier et pierres concassées pour routes
et béton ................................................. 1 — — 81 987 205 082
293. Pierres pour usages industriels, y compris
>«. • la fabrication de la chaux et du ciment
25—014 25—004 ‘ a. pierres calcaires non travaillées........ » 3 450 55 131 879 390 927 802
25—015 (25—018) b. magnésite,mêmecalcinéeoupulvérisée » V 705 816 9 715 062 — —
25—016/7 (25—018) c. pierres à plâtre (gypse)...................... 1 24 794 181 71 099 154 — -•
comparaison non possible d. pouzzolanes et matières naturelles
pour mortiers hydrauliques .............. >
25—024 25—009 1 294. Amiante ...................................................... » 225 663 7 230 309 1 608 130 13 838 289
25—018/9 . 25—005/6 295. Chaux .......................................................... » 155 532 888 506 — . —
25—021/2 25—007 296. Ciment ........................................................ 1 282 414 4 176 759 13 000 176 300
25—006/7, —010/1,
' — 020, —023, 297. Autres minéraux non métalliques,mi. d. a. • 6 471 898 41 915 288 4 883 889 12 545 084
-7-025/8, —029 -
Chapitre 36. — Produits céramiques. — 100 428 748 — 225 753 951
59—001/2, \ 59—001, (—006) 298. Briques, tuiles, tuyaux et autres ouvrages
-0 0 5 /6 ,-0 0 9  /  ^ — . kg 7 752 170 20 000 46 620
59—003/4, —011 59—002, (—006) 299. Produits réfractaires, n. d. a. (briques,
tuyaux, creusets, etc.) ........................... » 10 616 917 88 725 482 2 446 10 250
59—022/4 59—005 . 300. Vaisselle et objets de ménage et de toilette
en faïence ou en terre f in e ...................... > 1088 157 056 2 812 679 136 0S1 234
59—019/21 (59—005) 301. Vaisselle et objets de ménage et‘de toilette
en porcelaine............................................ » 206 130 391 _ — '
302. Ouvrages en grès et en inatièrescéramiqucs,
59—007/8, — 010 59—003/4 a. récipients et appareils divers en grès
v pour usages techniques ou pour
— l’économie rurale; briques, tuiles, tuy- *
aux en grès ......................................... » 322 060 3 192 555 1 612 676 77 485 235
59 -012 /8 ,-025 /6 59—006 b. autres ................................................ » 1 248 471 094 76 597 12 130 612
>
Chapitre 37. — Verre et ouvrages en verre. 45 772 527 - 40 573 639
60—001, —012 (60—007) 303. Verre en masse; verre non travaillé en barres,
tubes; débris et verre p i lé ...................... j kg 202 311 10 448 120 — —
60—002, —004/10 60—001/2 304. Verre en f miles ou plaques....................... 344 058 14 456 476 166 027 3 243 658
60—003 (60—007) 305. Tuiles, dalles, carreaux de revêtement, etc.,
en verre coulé ou pressé..........'.............. » — y — — —
, 60—013/6 GO—003 306. Bonbonnes, bouteilles et flacons en verre
non travaillé............................................. > 10 785 2 782 482 157 606 7 372 867
60—011, —02i,\ 00—004, (—007) 307. Articles en verre pour éclairage ou usage -
—023/4 y scientifique, n. d. a.................................... > 19 679 8 990 402 11109 2 068 856
60—02819 . 60—005 ' 308. Objets en verre soufflé ou pressé, n. d. a. » 15 531 i 5 334 486 80 646 10 010 176
60—022 (60—007) 309. Verre d’optique et verre de lunetterie bruts > 2 568 845 421 — —
(60—001),—025/7,\ (60—C07),(85—00C 310. Verroteries et ouvrages en verroterie; verre
(85—010)/2 / filé et laine de verre .......................... .... > 77 49 217 — —
(60—028/9), \ 60—00617 311. Autres ouvrages en verre, n. d. a................. » '  3 108 2 865 923 67 340 17 878 082
—017/20 y
Chapitre 3 8 .  — Ouvrages en matières minérales non
métalliques, n. d. a. — 180 155 722 — 90 043 098
58—002/4, (—027) 58—001, —003/5 312. Pierres travaillées ......................................... kg 24 880 55 700 3 389 892 64 159 723
58—0Ô6/8 58—002 ■ 313. Pierres à aiguiser et meules....................... » 1 295 091 80 845 453 245 459 | 8 310 187
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58—009/10 (58—007) . 314. Tissus et papiers revêtus d ’abrasifs.......... kg 180 230 • 21 811 005
58—019/21 58—006 . 315. Ouvrages en amiante................................... « , 422 532 59 559 737 - 833 689 14 953 743
316. Ouvrages en matières minérales non metalli-
ques, n. d. a.
58—012, —018 (58—007) a. en asphalte ou matières similaires .. % — .— — —
58—013/5 (58—007) b. en ciment; béton ou pierre artificielle » 586 191 8 136 442 — —
58—001, —005, t
—011, —016/7, \ 58—007 c. en plâtre et autres ............................. \ » 118 314 9 747 385 177 492 • 2 619 445
—022/0, —027 S \
, \
Section XII. — Métaux précieux, pierres précieu-
ses, perles et ouvrages en ces matières.
t , Chapitre 39. —  Métaux précieux, pierres précieu-
ses, perles et ouvrages en ces matières. — 27 067 076 — 119000
61—001, —003 (61—004) 317. Pierres précieuses et semi-précieuses et per- —
les (non montées)..........................'.......... kg 20.8 9 365 390 — —
(26—003) (26—004) 318. Minerais de métaux précieux___ : ............. ' > — — — —
61—004 61^ —001 319. Argent, b r u t ................................................. » 446.1 1827 222 — —
61—007/9 (61—004) 320'. Argent mi-ouvré........................................... > 315.8 1 508 627 — —
61—012/3 (61—004) 321. Ormi-ouvré (pour l’or brut,voir chapitre 50) » 13.6 678 696 — —
61—006, —015 61—003 322. Platine et autres métaux du groupe platine, •
bruts et mi-ouvrés................................... * ' 2.6 736 503 0.3 69 000
61—002, —010/1, \ 61—004 323. Bijouterie et autres ouvrages en métaux i
—014, —016/7 / précieux (non compris boîtes de montres) 114.8 12 950 638 0.1 50 000
Section XIII. — Métaux communs et leurs pro-
j duits, n. d. a.
Chapitre 40. — Minerais, scories, cendres. 242 891 800 - 29 71S 114
26—001 26—001 324. Minerais de fer (à l’exception des pyrites non O
grillées) ..................................................... kg - 79 016 458 104 893 877 — —
26—002, —003 26—003, —004 .325. Minerais de métaux de feno-alliage.......... > 11 952 950 137 606 429 16 238 015 27 013 625
(26—003) 26—002 326. Minerais d’autres métaux comm uns.......... > — — « — --
26—00â 26—005 t 327. Scories (à l’exception des scories de déphos-
\ phoration), cendres et résidus métallifères • 6 523 902 - 391494 9 238 573 2 704 489
i Chapitre 41. — Fer et acier. _  . 4 637925 518 — 62 124 832
, 328. Fonte et ferro-alliages à l’état brut
63—001 63—001 kg 15 613 032 140 300 574 7 322 088 59 106 000
63—002/7. 63—002/6 b. ferro-alliages ....................................... » 2 151 318 58 895 544 12 543 558 387
63—008/9 63—007 329. Ferrailles de fer et d ’a cier ........................... • 6,4 467 311 345 041 803 1100 18 475
63—010/3 63—008 330. Fer et acier bruts ou simplement ébauchés
ou dégrossis (lingots, »blooms». billettes
et largets) ................................................. » 11 060107 134 152 473 257 770 2 183 210
63—014/28 63—009 331. Barres ................................................. ,........ > , 85 532 293 1588 738 924 5 772 180 675
332. Fils
63—029/32 O W 1 O O - a. non barbelés........... ! ........................... 7 447 563 245 328 099 l.63—073 b. barbelés ............................................... > 1 279 992 11 829 018 /
333. Tôles et feuillards
63—041 a. tôles étamées (fer b la n c).................... » 832 858 22 588 451 )
63—040 1 1 b. tôles zinguées, galvanisées ou plombées 1 706 369 43 698 296 y
63—047/50 > 63—011/2 7 c. feuillards ............................................. • 8 461 524 251 488 908
63—033/8, — 539, 1 1 d. autres tôles ......................................... 48 585 567 1100117495 j—639, —042/6 y
03—051/01 63—013 , 334. Tubes, tuyaux et raccords.......................... » 14 398 320 521692 260 2 905 98 000
335. Rails et pièces accessoires pour voies ferrées
63—002 63—014 . a. ra ils ....................................................... 9 682 873 141 989107 — —
63—063 63—015 b. pièces accessoires (traverses en fer,
pointes, aiguilles et croisements, joints, l
éclisses, selles, e t c . ) ............................. » 1 398 266 26 138 838 100 30 085
63—167/8 (63—042) 330. Pièces brutes ou simplement ouvrées en
fonte, fer ou acier, n. d. a......................... » 264 107 5 925 728 —
Chapitre 42. —  Métaux communs non ferreux. ■' — 922 468 367 .  — 346 827 286
64—002 (64—001), —002 337. Cuivre brut, non raffiné, y compris les tour-
• nures, limailles et vieux ouvrages.......... kg — — 134 965 '3  449616
64—001, —003 64—001, (^-002) 338. Cuivre raffiné, non travaillé, y compris les
alliages à base de cu ivre.......................... > 2 834 098 172 137 526 4 251 379 249 847 502
64—004/16 64—003/4 339. Cuivre travaillé (barres, baguettes, tôles,
feuilles fils, tuyaux et tubes et pièces
' brutes) y compris les alliages à base de
cu ivre ......................................................... > 388 195 69 470 459 878 902 • 75 667 612
66—001/2 66—001 340. Aluminium brut, y compris les débris___ 485 753 23 242 032 3 000 410 250
66—003/10 (66—001) 341. Aluminium travaillé (barres, tôles, feuilles,
fils, tuyaux, tubes et pièces brutes) . . . . > 739 675 88 654 999 — —
67—001/2 67—001 342. Plomb brut non raffiné et raffiné, y compris i
les débris................................................... 5 385 173 230 468 260 59 967 1 039 215
67—003/8 ( (67—001) 343. Plomb travaillé (barTe3, tôles, feuilles, fils,
tuyaux tubes et pièces brutes).............. 743 621 89 056 036  ^ — —
68—001/2 68—001 344. Zinc brut non raffiné et raffiné, y compris *
V les débris................................................... » 4 379 484 157 463 422 200 4 548
68—003/7 (68—001) 345. Zinc travaillé (barres, tôles, feuilles, fils,
tuyaux, tubes et pièces brutes).............. > 347 162 20 353 821 • — —
69—001/2 69—001 346. Etain briit, y compris les débris et la
soudure ........ ............................................ > 382 225 84 380 706 — —
69—003/9 (69—001) 347. Etain travaillé (barres, tôles, feuilles, fils, '
tuyaux, tubes et pièces brutes).............. » 35 596 6 584 372 — —
348. Autres métaux communs non ferreux, bruts.
y compris les débris »
65—001/3 - 65—001, —002 a. nickel ................................................... . 39 211 5 251 463 _ —
70—001 70-^001 b. autres ................................................... » 83 280 8 659 890 34 939 16 408 543











































































L i s t e  m i n i m u m  






Valeur en * Valeur en
Quantité marcs Quantité marcs
finlandais finlandais
kg ’ 24 069 10122 961
> 3 876 6 622 420 — ».
— 2023569340 _ 172 077 797
kg 1 562 160 19 592 602 r —
» 1 938 161 126 432 272 f  — _
* 1 257 118 51 137 510 2 576 469 013
» C 684 253 228 292 243 19 907 x 408 132
* 2 730 024 167 370 654 643 483 869» 22 357 23 763 877 — ' ~
» ‘ 175 976 37 370 296 40 806 17 133 861
»  ^287 142 17 115 434 — . ,
» 38 159 1 697 652 _• —» 1 715 62 532 — —
» ✓  8 208 683 516, - —
• \
» ' 139 348 17 387 052 825 125 515» ' 607 449 259 951 690 64 175
i
22 552 988
» 37 758 44 846 807 8 202 8 788 095
» 1 371 565 53 252 955 _
2 859 277 144 651 861 — —» , 125 091 10 775 058 , 2 2 062
» 6 390 106 392 229 705 112 931 11 901 413
> 4 549 1 738 938 _ _
» 213 271 83 830 540 947 474 96 670 619
» 2 167 380 167 506 603 1 459 466 650
» . 85 630 5 884 730 201 13 800
> 316 347 •52 857 622 — —
> 2 435 811 956 — —
> 306 385 674 —
> 2 261 18 970 582 — —
* 119830 35 759 393 — \
> 38 558 17 054 168
» 4 035 ' 5 877 853 — —
■> 54 103 925 — —
k 133 005 36 173 640 21 370 13 061 780
- 2449032739 - 102 876 283
îg 1 374 723 95 489 947 56 6 000
> 1 319 359 193 825 431 > 3 553 683 664
» 571 467 37 975'529 1 7 383 765 462
> 520 156 32 807 934 — —
» 48 585 17 256 783 23 581 6 678 713
349. Autres métaux communs non ferreux, tra­
vaillés (barres, tôles, feuilles, fils, tuyaux 
tubes et pièces brutes) ..
a. nickel 
b autres
Chapitre 43. — Ouvrages en métaux communs, 
< n. d. a.
350. Constructions en fer ou acier et leurs par­
ties finies ou travaillées......................
351. Câbles et cordages en fer ou acier..............
352. Toiles, grillages et treillis en fer ou acier ..
353. Articles de clouterie, boulonnerie et visserie
en fer ou acier
a. clouterie ...............................
b. boulonnerie et visserie ..............\ . . .
354. Aiguilles et épingles en fer ou acier, n. d. a.
355. Serrures, cadenas, garnitures ou ferrures
pour bâtiments et autres usages en fer 
ou acier .....................................................
356. Poêles, calorifères, cuisinières, réchauds;
chaudières et radiateurs pour le chauf­
fage central en fer ou a c ie r ...................
357. Coffres-forts, cassettes de sûreté en fer ou
a c ie r ..........................................................
358. Meubles en fer ou ac ier ...............................
359. Ustensiles de ménage, etc., en tôle de fer ou
d’acier ................................................ ; . .
360..Outils à mains en fer ou acier principale­
ment pour l’agriculture (bêches, pelles, 
pioches, pics, houes, fourches, râteaux,
, haches, hachettes, serpes, fendoirs, cou­
perets, hachoirs à main, faux et faucilles,
couteaux à foin ou à paille) ..................
361. Autres outils en fer ou acier............... : .
.362. Coutellerie, fourchettes' et cuillères non 
compris les outils tranchants agricoles et 
les outils tranchants actionnés mécani­
quement ..................................................
363. Autres ouvrages principalement en fer ou
acier, n. d: a.
a. réservoirs et récipients pour liquides
et gaz ...................................v ............
b. chaînes et chaînettes.........................
c. ressorts......................s................ .* ....
d. autres ..................................................
364. Ouvrages en cuivre
a. serrures, cadenas, garnitures pour 
bâtiment et autres usages, en cuivre
b. autres. n.‘ d. n........................................
365. Ouvrages en aluminium.............................
366. Ouvrages en p lom b .....................................
367. Ouvrages en z in c .........................................
368. Ouvrages en étain.........................................
369. Ouvrages en autres métaux communs
a. en nickel...............................................
b. autres ..................................................
370. Appareils d'éclairage, articles de lam-
pisterie et de lustrerie............................
371. Ouvrages spéciaux ou mixtes principale­
ment en métaux communs non ferreux, 
-n. d. a.
a. caractères d’imprimerie, clichés, etc.
b. plumes décrire......................... ...........
c. bijouterie de fantaisie.........................
d. toutes autres espèces.........................
S e c t i o n  X I V .  —  M a c h i n e s  e t  a p p a r e i ls ,  n .  d .  a .
M a t é r ie l  é le c t r iq u e  e t  m a t é r ie l  d e  t r a n s p o r t .
C hapitre 44. —  M achines et appareils non êlectri• 
ques, n .  d. a. ’
372. Machines, génératrices de force
a. chaudières â vapeur et matériel y
relatif .................................../..............
y b. locomobiles et machines demi-fixes, à 
vapeur ................................................
c. machines à vapeur sans leurs chau­
dières .....................................................
d. moteurs à explosion et à combustion
interne ................................................
e. machines motrices hydrauliques, à




a. pour le travail, la préparation et la
v culture du sol .....................................
b. pour la récolte et le battage..............
c. autres ...................................................
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  1 
Numéro d'ordre et désignation des Unités
Importations ’ Exportations
\ marchandises Valeur en Valeur enImportations Exportations Quantité , marcs Quantité marcs
, finlandais finlandais
374. Machines et appareils de bureau
72—106
72—107/9
ï  ( kg 9 946 10 309 006> 72—019 < b. autres, y compris les caisses enregis- \ 582 '  167 210
)  1 39 509 45 516 217 /  •
72—058, (—111) 72—020 375. Machines et appareils principalement desti-
nés & l'usage domestique (appareils fri-
'  goriflques, machines à laver et à repasser,
moulins, machines à hacher, etc.) . . . . - > 5 884 1 462 924 — —
376. Autres machines et appareils, n. d. a. '
(principalement pour l'équipement de 
l'industrie et du commerce)
72-Î-017/9'
72—032
72—005 % » 247 837 51 614 483 7 073 2 325 699
(72—021) b. machines et appareils de manuten-





(72—021) > 106 494 27 911882 _ _
(72—021) 1 054 762 140 177 182
(72—021)
72—016/7
139168 39 766 729
f. machines-outils (y compris outils
> 3 030 297 574 912 968 112 810 20 310 429
72—020/31, —057,
1 72—015, —018,—059/73,
—099/105, 2 557 154 378 802 253 208 971 45 077 440
—110, —III ) •s.
72—112/25 72— 022/4 377. Pièces détachées et accessoires non attri- *buables àx une catégorie de machines
» 2 413 532 589 443 218 210 664 26 861 666
Chapitre 45. — Machines et appareils électriques. 1135800816 92 608 973
73—001/5 ,73—001 378. Machines génératrices, moteurs, convertis-
kg
»
1 578 597 
801 585
330 949 838 
74 354 736
11 764 2 586 378
73—006/7 ' 73—002 379. Piles électriques et accumulateurs............. 70 320 6 862 920
73-7020, —022/4 73—004 380. Lampes et tubes pour l’éclairage électrique
381. Appareils de télégraphie, de téléphonie et
> 126 768 86 027 785 10 016 3 137 406
de télévision







104 900 667 
85 506 794
_
382. Câbles et fils isolés pour l'électricité.......... , » 60 24 428
73—009110, —018 73—003 383. Petit outillage électromécanique et petitsappareils électromécaniques à l’usage 
domestique, d’un poids ne dépassant
pas ordinairement 15 k g .......................... > . 13 889 12 482 433 53 240 37 341 483
384. Autres appareils électriques, n. d. a.
73—011/3 (73-r008) a. équipement électrique pour véhicules
S à moteur, cycles et moteurs à ex­plosion ................................................. » 117 269 65 974 645 \ _73—014/7 (73—003) , b. appareils électrothermiques y comprispetits appareils domestiques de chauf- \
40 714 12 675 188




127 959 116 275 002 33 432 15 826 733
73—021, —043/62 73—007, (—008) 385. Pièces détachées et accessoires non attri- ,
buables à une catégorie d’appareils déter-
610141 143 245 058 
4 003258507
116 746 17 323 170
28 508 499Chapüre 46. —  Véhicules et matériel de transport. 
386. Locomotives •
74—001 (74—001) a. à vapeur y compris les tenders........ kg 2 411150 307 728 403 — —
74—002 » (74—001) b. électriques ........................................... > _ — — —
74—003 . (74—001) c. autres ................................................... • 103 954 12 158 278 — —
74—004 (74—001) 387. Automotrices ............................................... . pièces 1 — _ _
74—005/8 74—001 388. Voitures, wagons et wagonnets de chemini de f e r ......................................................... > , 466 9 681 278 38 7 725 000
63—064/7 (63—042) 389. Parties et pièces détachées de véhicules
de voies ferrées (à l’exception des parties 
électriques, des moteurs et des pièces de 
moteurs).................................................... kg 4 595 588 124 506 839
(63—063) (63—042) 390. Appareils de signalisation et de voie, n.d.a., 
et leurs parties, non compris les parties *
électriques de ce m atériel....................... > _ __ _ _
75—001 (75—005) 391. Tracteurs à explosion, à combustion interne
ou à g a z ..................................................... i 1 945 700 170 753 459 — —
75—002/5, —008 (75—001) , 392. Automobiles (complètes) privées pour le
transport des personnes, y compris les 
ta x is .......................................................... > 315 64 843 928 ■
75—006/7, —009 75—001 393. Autres véhicules automobilés routiers
piècescomplets ................................................... 711 120 381 060 15 3 512 311
(75—010/1) (75—002) 394. Châssis d’automobiles (avec moteur de.
l’espèce mentionnée souSf392) .............. » _ _ _ _
75—010/1 75—002 395. Autres châssis d’automobiles (avec moteur)
396. Carrosseries et autres parties d’automobiles
» 2 507 576 772 217 — —
(
et de tracteurs, n. d. a. 
a. carrosseries ......................................... • ' 5 4 548 507
75—012 
75—013, —014 }  (75—002) <
b. autres (excepté moteurs, châssis avec 
/  moteur, bandages et parties élec- - -l triques) . : ............................................. kg 789 545 121 964 113 )
397. Motocycles, side-cars
pièces 470 83275—015, — 017 \ i a. motocycles et side-cars complets . . . . 19 )
(—019/21) J (75—005) j b. parties et pièces détachées (excepté •
—oie ) 1 ) - moteurs, bandages et parties élec- f
. "  I triques); parties de side-cars, exceptél bandages . . ' ......................................... kg — — J
398. Vélocipèdes sans moteur
pièces 23 727 18075—018 75—003 a. complets . . .S . ..................................... 4 475 — —
75—019121 (75—006) b. parties et pièces détachées ....... ........ kg 502 114 114 412 616 — —
Numéros correspondants de la
‘ nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  
Numéro d’ordre et désignation des Unités
marchandises Valeur en Valeur en
importations Exportations , Quantité marcs Quantité marcs
finlandais finlandais
75—022/3 75—004, —006J 399. Autres véhicules, y compris leurs parties /  -i'g 1 038 529 46 952 637 i l  918 2 851 726y —005 \ (excepté bandages en caoutchouc).......... \ pièces 176 606 862
400. Aéronefs
\
76—001 76—001 , | b. avions,- planeurs et cerfs-volants . . . . /  • 1 1 004 176 — —
76—002 70—002 c. parties et pièces détachées (excepté
moteurs, ' bandages et parties élec-
kg 5 467 3 190 483 500 217 392
401. Bateaux* de plus de 100 tonnes de jauge
brute 1
{  76— 0 0 3 _ _
76—003/4, —005 , (76—004) 
/7R—nns/fii
> pièces 76 2295 590162 _
(76—005), —006 (76—003), —004J6, 
—007/12
402. Autres bateaux..................... ....................... » 8 4 572 339 949 13 595 208 
l
Section XV. — Produits et objets divers, n. d. a.
Chapitre 47. — Produits divers bruts ou simple•
ments préparés, n. d. a. — 474 539 256 — 1092 142 890
01—001/2, (—010) 01—001/2, (— 010) 403. Chevaux, ânes, mulets v ivants.................. pièces 1 117 934 16 422 1063 439408
01—009, —010 01—010 404. Autres animaux vivants............................. — 3 835 473 257 900
05—005 05—002 405. Soies de porc et de sanglier......................... kg 19 644 7 947 281 _ —
05—010/1 05—004/5 406. Boyaux, vessies, estomacs d’animaux 
autres que les animaux m arins.............. » 171 268 42 585 620 13 235 - ¿1 951188
407. Produits marins d’origine animale, n. d. a.
05—004 (05—007) a. éponges .............................................. > 796 3 505 059 — —
05—012/3 (05—007) b. autres, non compris les œufs de pois-
sons destinés 3 l’alimentation.......... » 3 900 122 000 _ —
05—001/3, — 006/9, 
—014/5
05—001, — 003, \ 
—006, —007 / 408. Autres produits d’origine animale, n. d. a.
409. Produits de l’horticulture, n. d. a.
» 7 914 203 29 742 719 9 705 1 624 817
06—001, —002 (06—003) a. bulbes, tubercules, oignons et rhlzo-
mes dé plantes à fleurs ou à feuillage 160 076 24 419 514 _ —
06—003/4 06—001 » b. boutures, greffons et plantes (y com-
pris les arbres) vivantes...................... » 132 607 20 629 961 2 557 404 548
06—005/7 06—002, —003 c. fleurs coupées et feuillages................. » 4 3 300 160 371 6 272 655
12—006, —009/20 12:—002/5, —006 410. Graines et fruits à ensemencer, n. d. a. > 1 629 746 170 310 265 80 679 8 120 364
13—001/2 13—001, (—002) 411. Plantes et parties de plantes servant à la
teinture ou au tannage, même moulues » 317 021 3 564 857 _
12—030/2 (12—011) 412. Autres plantes, graines, fruits et fleurs, _
n. d. a. (principalement destinés à 
l’usage médical ou à la parfumerie)___ > SI 823 15 290 761
13—003/6 13—002 413. Gommes, résines et baumes naturels ___
414. Extraits végétaux, n. d. a.
» 2 348 326 82 544 254 — —
13—009 (13—002) a. opium .................................................. > 1 960 8 433 728 — — •
13—007/8, —010 (13—002) . b. autres .................................................. » 105 023 27 086 480 _ _
14—001/5 14—001 415. Matières à tresser (employées en vannerie
12—008, —033/5, 
14—006/7
ou en sparterie).................................... > 355 279 30 502 573 — -
}  14—002 416. Produits végétaux, n. d. a............ ............... » 55 799 3 897 477 1 800 72 010
non dénomm ■ non dénommée 417. Glace naturelle ou artificielle......................
Chapitre 48. Objets fabriqués, n. d. a. __ 543 270 248 _ 282 523 671
(En principe, les pièces détachées sont comprises
v dans chaque position.) *
418. Instruments et appareils scientifiques, et
77—006/10
d’optique
r a. appareils photographiques et cinéma-
77—001/5, —011 -
* tographiques .......................................
b. autres instruments et appareils d’opti- kg
5 216 9 290 738 )
77—001/2 7 647 40 337 290 }  3 811 fi 481 02677—018/9 c. de chirurgie et de médecine, y compris
'les dents artificielles ......................... i 6 511 25 247 732
77 -012 /7 ,-020 /1 d. autres .................................................. » 70 734 99 147 072 J .78—001/4 ■ (78—001/2) 419. Montres, mouvements, boîtes et autres par- 13 714 20 859 55578—010 ) ties de m ontres......................................... 1 403 10 823 514 — —78—005 78—002 \ 420. Horloges et pendules, mouvements d’hor- /  » — — — —78—006/9, (—010) 78—001 / logerie ........................... .•......................... 44 951 23 353 191 2 7 500
79-7<ï07/14 
79—001/3, —006
(79—001/2) 421. Gramophones, disques...........................>...
422. Autres instruments de musique
kg 17 553 7 902 019 —
79—00112
a. pianos et pianos mécaniques............. pièces 7 172 715
79—004/5, —015 b. autres -.................................................. kg 4 493 7 ?69 200 7 012 - 2 621 51380—003/5, —011 80—002, —004, \ 423. Armes de guerre, y compris »tanks» et auto­
mobiles blindées, mais non compris les, —005 • /
armes blanches, les revolvers et les pisto­
lets . . .  ; .................................................... 44 , 24 500 183 261 693
'81—001, —004, 81—001, —003 424. Projectiles et munitions pour les armes
—006/8 spécifiées à la position 423 .................. » 28 982 4 550 232 1 657 758 363
4 2 5 /Autres armes
80—001 (80—005) 78 52 211 _
80—002, —006/10 80—001, —003 b. armes à feu autres que les armes de
81—002/3, —005
guerre........................................................ » 2 316 5 826 553 2 550 4 544 90181—002 426. Projectiles et munitions pour les armes
34—001/7 34—001/2
spécifiées à la position 425 ...................... > 10 896 2 208 177 155 65 755
427. Poudres à tirer et explosifs.......................... > 145 791 11 483 551 _ •—34—008/11 34—003, —005 428. Mèches, amorces et détonateurs..........•... » 728 619 854 9 633 9 568 46834—014 34—004 30 9 380 1 490 172 110 736 340
34—012/3, 85—008 (34—005) 430. Articles de pyrotechnie et articles en ma-
56—001/2
tières inflammables, n. d. a ..................... • 1 367 645 617 _ —
56—001 \ 431 Parapluies, parasols, cannes, fouets et leurs /  pièces 11 6 383 100 45 480
'56—003/5 56—002/3 / \ kg 620 241 090 . . . _57—001/7 57—001/2 432. Plumes de parure et cheveux préparés;
37--012
fleurs, feuillages et fruits artificiels; 
ouvrages en ces matières; éventails........ > 0.6 - 57 118 '(37— 004) 433. Ouvrages en boyaux, à l’exception des
cordes harmoniques............................... » 297 1 814 719 — —
\
/Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  












85—001/4 85—001/2 434. Boutons............................................. .-......... kg 10 531 13 379145 26 748 25 704 626
82—001/10,85—009 82—001/3, 85—003 435. Ouvrages en matières à tailler et à mouler
(corail, écaille, nacre, ivoire, os, corne,
, cor.ozo. noix d’arec, etc., jais, ambre
' jaune, ambroide, écume de mer, cire,
matières plastiques artificielles), n. d. a. » 32 618 18 786 540 767 1 509 267
42—001/7, \ 42—001/2, X 436. Ouvrages en bambou, paille, jonc et autres
55—001/2 / (55—003) / matières végétales à tresser, n. d. a. .. » 30 5 068 170 52 018
83—001/7 83—001/2 437. Balais, brosses de toute espèce, pinceaux > 34 689 24 292 110 10 024 8 965 253
83—008 83—003 438: Tam is............................................................ > — — — —
' 84—001/8, \ 84—001/6 439. Jouets, jeux et articles de sport (excepté
—011/6 / les armes et les munitions) .................. > 8 187 5 279 951 30 138 19 743 965
85—005/6 (85—006) 440. Plumes à reservoir, porte-plumes, porte-
crayons, portemines................. ............... » 1 696 3 504 748 — —
(28—098) (28—014) 441. Cire à cacheter............................................. » - — — — —
85—007 (85—006) 442. Pipes, fume-cigarès et fume-cigarettcs . . . . » 4 4 197 — —
. ' 29—001/3, \ 29—0.02 443. Pellicules, plaques et papiers pour la photo-
—008/10 >/ graphie . .  ............................................... » 126 745 51 980 028 581 259 778
29—006/7 (29—002) 444. Films pour cinématographie, non sensi- \1 biüsés ou sensibilisés mais non im-
pressionnés ............................................... » 17 688 14 648 289 —
29t—004/5 29—001' 445. Films pour cinématographie, impressionés
ou développés........k................................ » 12 526 21 280 923 2 998 4 945 592
86—001/7 86—001/4 446. Objets d’art et de collection...................... » 5 104 767 1 681 938
45—001/3 ■ 45—001/2, (—004) 447. Articles de librairie..................... ............... » 587 754 101 103 676 691 334 70 974 775
45—004/7, —009 '45—003 448. Autres articles d'imagerie sur papier ou /
carton ........................................................ » 3 954 4 737 901 '2  864 761 552
45—008, —r010/4 45—004 449. Autres imprimés........................................... > 45 131 7120 494 108 331 12 833 868
non dénommés non dénommés 450. Paquets postaux non classés par espèces
Section XVI. — Articles en retour et articles
faisant l’objet de transactions spéciales.
Chapitre 49. —  Articles en retour et articles faisant
l’objet de transactions spéciales. — 12 344 298 — 12 595 435
non dénommés non dénommés 451. Articles en retour.........................................
85—013/5 85—004/5, —006 452.l) Articles faisant l’objet de transactions non
commerciales ........................................... k g 4 570 12 344 298 . 20 671 12 595 435
Sections XVII. — Or et monnaies. •
Chapitre 50. — Or et 'monnaies. — 21 200 — -
61—005 61-^Ô02 453. Or .................................................................. k g _  , _ _ _
62—001 62—001 454. Monnaies d’o r ............................................... — — — —
62—002 62—002 455. Monnaies d’argent....................................... > 5 .5 21 200 — —
62—003 62—003 456. Monnaies en métaux comm uns.................. » — — — “
‘ ) Y compris les articles non dénommés dans la liste minimum
Classification suivant le degré de préparation et l’ usage des m archandises.
G r o u p e s  *1234567
______ L__________ _ ____________
1. Matières pour la production d’aliments,
de boissons et de tabac (toutes non 
durables) .................................................
a. Brutes ............................................
b. Ayant subi une transformation
'  simple ............................................;
2. Matières pour la production agricole
(toutes non durables) - i .............. . . . .
a. Brutes ................... ................ ..
b. Ayant subi une transformation
simple ............................................
3. Matières non durables pour l'industrie
et le conpnerce (autres que celles des 
groupes 1 et 2 ) ....................................
a. Brutes ............................................
b. Ayant subi une transformation
simple ................... .........................
c. Ayant subi une transformation
plus avancée ................................
4. Matières durables pour l’industrie et
le commerce ___ : ....................................
a. Brutes ............................................
b. Ayant subi une transformation
simple ............................................
c. Ayant subi une transformation
plus avancée......................... ..
5. Ediles et graisses animales et végéta­
les et leurs matières premières (toutes 
non durables) : . . . ' ................................
a. B ru te s ........................... ................
b. Ayant subi une transformation
simple ......................... ._................
6. Combustibles, énergie électrique et luhri-
. jiants (tous non durables)...................
a. Bruts ............................... ..............
b. Ayant subi une transformation
simple ............................................
7. Equipement et outillage pour V agricul­
ture, l’industrie et le commerce (tous 
durables)............................... ..................
a. Bruts ..............................................
c. Ayant subi une transformation
plus avancée ................................
Valeur en mil- Valeur en mil-
lions de marcs
G r o u p e s
lions de marcs
Impor- 1 Expor- Impor- Expor-
tation tation • i tation tation
8. Produits alimentaires, boissons et tabac
(tous non durables) ............................. ■ 1937.2 119.1
6964.1 . 0.1 a. Bruts ........ ..................................... 687.7 51.5
5 230.1 . 0.1 b. Ayant subi une transformation
simple ............................................ 416.6 48.1
1 734.0 — c. Ayant subi une transformation
plus avancée ................................ 832.9 19.5
■ 4 087. s 10. o 9. Autres produits non durables prêts pour 
la vente au détail ou l’usage des con-1 955.8 lO.o
sommateurs Tous c) Ayant subi une
2 132.0 — transformation plus avancée ................
10. Produits durables (»Bien d'investisse-
1475. s 7 .561.2
ment des consommateurs») Tous c)
8 304.2 23 043.6 Ayant subi une transformation plus
3 184.* 547.0 avamée ....................................................... 626.9 3 459.9
Articles non classables ou soumis à des
844.1 11 021.7 conditions spéciales.................: ............. 12.4 12.6
4 275.7, 11 474.9 Total 46 970.5 45 228.1
6987.4 16 464.5
594.1 2 817.2 '
Résumé:- suivant le degré de préparation j
5 585.5 13 275.7 (groupes 1— 10).
a. Matières b ru tes ........................................ 15 442.1 4 551.9
807.8 371.6 b. Articles ayant subi une transformation .
simple .......................................................
c. Articles ayant subi une transformation
14 580.0 24 430.5
1321.9 0.2 plus avancée .......................................... 16 936.0 16 233.1





62.4 Résumé: suivant l’usage - (groupes 1— 10). 1— 4. Matières pour la production ........ 26 343.5 39 518.2
2 564.5 84.8 5. Huiles et graisses, etc.....................6. Combustibles, énergie électrique
1 321.9 0.2





7. Equipement et ou tillage ...............
8—10. Articles prêts pour là vente au dé-
8 922.4 1 409.7
tail ou l’usage des consommateurs 4 038.4 4 140.2
8 918.4 346.0 Total 46 958.1 45 215.5
Liite I X .  —  Bilaga I X .
Sotakorvaustuotteiden vienti vuosina 1947 ja 1946; tavaralajeittain. 
Exporten av krigsskadestândsprodukter ären 1947 och 1946; enligt varuslag.




M a r c h a n d i s e  l)
Paljous
Kvantltet
Q u a n t i t é
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a l e u r  e n  m a r c s
Tavaralajil) 
Varuslag *) 
M a r c h a n d i s e  1)
Paljous
Kvantltet
Q u a n t i t é
Arvo markoin 
Varde i mark 
V a l e u r  e n  m a r c s
1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946
2 2  .................. 8 6 7  7 4 1 4 4 — 0 1 3  . . . .
•
532 804 44 92  226— 007 ____ 37 440 ---  ' 867 741 — — 014 . . . . 1 591137 1 701 310 57 660118 52 603 042
2 5  ..................
1842 250
— 7  0 4 7 9 6 0 4 9 1  5 2 0 — 015 . . . . 9 849 2 8 5151 684 880 4 906 146— 007 . . . . 36 392 6 497 560 49 1520 — 016 . . . . — 10 073 191770
— 018 . . . . 32 000 — 550400 — — 118 . . . . • 37 136 40 900 2 226 396 ■ 2 1 7 8  799
2 8  .................. '  --- — 4 3 9  9 5 0 < 2 1 6  ' 9 6 2 — 218 . . . . 26 206 49 712 3 910 530 6 939 651— 402 ____ 35 003 2 0 0 1 0 439 950 , 216 962 — 318 . . . . 11080 13633 598 320 886 145
2 9  .................. — — — 3 8 9 0 1 8 — 618 . . . . 1 4 6 3  951 2 1 0 1 6 4 3 42 166 358 51 O U  000_ — 002 ____ — . 15196 — 389 018 — 022 . . . . 27 480 53 824 765 670 1 2 5 1 6 0 8
3 7  .................. — — ‘ --- 3 8 2 2 0 — 227 . . . . 107 694 330 707 5 925 325 13442 716— 003 ____ ' --- . 52 — 38 220 4 5  . . . . - ......... — __ 2 2 5  5 4 0
3 9  .................. — — 3  0 0 0 — — 204 . . . . 7 518 __ ' 225 540 __
— 004 . . . . 7 — 3 000 — 5 0  .................. — __ 3 7 3 6 7
4 0  ................... — — 1 2 2 2  6 7 1  5 9 3 1  4 0 1  5 1 1  0 8 3 — 006 . . . . __ 505 i__ 37 367
— o o i  : . . . — 1651 — 462 128 5 4  .................. __ . 4 0 0  0 0 0— 002 . . . . — • 2 1 2 0 — 558 552 — 306 . . . . __ 4 492 __ 40 0000
— 006 . . . . 21 225 41346 53 617 788 85 055 412 5 8  .................. — 9  4 9 1  5 0 0 1 0 1 1 0 0 6 2
— 009 . . . . 28 086 36 969 2 8 2 7 8 2 5 4 24682  788 — 002 . . . . 627 850 500720 8 161 500 8 000062
— 010 . . . . 133 863 179 402 91 494  572 129 467 559 — 004 . . . . 17 580 __ 1 330 000
— 011 . . . . 3 082 3 886 3 082 000 2 917 195 — 005 . . . . — 45 903 2 110 000— 012 . . . . — 1621 l __ 1266 570 5 9  .................. — 6 1 3 5 8 0 6 5 6  1 6 5 4 4 0
— 0 1 4 ____ . 1 134 114 336 900 212 337 — 002 . . . . 526 802 710886 6 135 806 5 3 8 2 7 6 4 0
— 017 ____ 6 349 __ 5 416 200 - 0 0 6  . . . . — 242 643 2 337 800
— 018 ____
253
121 — 78 650 6 0  .................. — __ 1 9 0 0 0 0 5 3 9 8 7— 022 ____ — 45 1350 ' --- — 001........... __ 2 442 53987
— 025 . . . . 633 — 1 6 9 8 6 6 3 — — 007 . . . . i 629 __ 190 000
— 026 . . . . 2 596 6 376 7 683 262 15 392 719 63 ................. — __ 372371800 143 451304
— 027 . . . . 483 3 2 0 9 1 3 3 9 2 8 7 7 328 262 — 011 . . . . 7 793 __ 12 89  752
— 030 . . . . 70 966 100 592 197 265 407 225 680 547 — 013 . . . . 123 583 * __ 11808 000 _
— 031 . . . . 24 500 40 381 63 437 862 81 044 472 — 015 . . . . 49 409 __ . 3 127 500 - __
— 032 ........ 9 — 21656 — — 017 . . . . 32 8 7  564 __ 190 958 059 __
— 034 . . . . 3 756 11093 ,10302 055 25 566 289 — 018 . . . . __ 35 411 286 260
— 035 . . . . 2 156 6 252 5 6 2 0 2 6 3 13 538 823 — 019 . . . . 20 813 2 030 8 398 692 1 6 3 7 8 5 0
— 038 . . . . 34 130 45 039 98 527 822 98 636 489 — 020 . . . . 2 121 077 2 223 582 125199266 111 565 014
— 039 . . . . 13 657 15651 35 123  936 32 177 773 — 025 . . . . __ ■ 2 555 121 500
— 041 . . . . 17 — 48152 \ --- — 026 . . . . — 3 038 - 132185
— 042 ____ 15 478 19 774 42 716 590 45 076 311 • — 029 . . . . _ 11043 ' __ 350 000
— 043 . . . . 5 505 61 62 14 238  581 11847 853 ' — 030 . . . . — 40716 _ 5 769 640
— 047 ____ — 159 — 397 301 — 040 . . . . 97 243 83 650 17 884 693 15 767 055
— 048 . ' . . . — 23 — 60221 — 041 . . . . — 11321 2 162 000
— 049 ____ 72 , --- 184 848 — — 042 . . . . 47 040 49 423 13 705 838 5 6 5 9 8 0 0
— 057 ____ 249 — 306 700 • --- 64 .................. — __ s 382 246 070 349 767892
— 070 . . . . . 19 555 23 227 311 389 709 267 400636 — 003 . . . . 170581 14266 16 246 517 915 499
— 078 ____ 19 300 — 687 500 — — 004 . . . . — 50 315 5 651 730
— 079 ____ 8 708 — . 326 661 ' --- ' — 006 . . . . 4 652 132 5 361128 365 999 553 3 4 3200 663
— 081 . . . . 388 452 899210 40 165  114 79 307 940 66 .................. __ __ 6 664000
— 082 ■ .... — . 8 667 — 1 423 300 . — 003 . . . . __ 48 150 __' 6 664 000
— 192 . . . . 16 092 200 23 767 350 214 326 661 246 314 756 71 .................. . __ 30000
— 392 . . . . — 350 — 2 0 0000 — 006 . . . . 150 __ 30000 _
43 ..................
— 001 . . . . 212 . 1146 059694  43 000
985164242 72 ..................
• — 001 . . . . 186 886 696 542
2506197145  
14 953 000
2 474 515 095 
51687  820
— 0 0 3 ' . . . . 22 937 200 21629  814 148 864 160 112 984 865 — 002 ....... 3 285 870 1 079 530 404 987216 137 36 8230
— 104 ____ 7 101 570 6 722 214 142 142 736 105 332 609 — 004 . . . . 109 102 424 599 15 993 000 56 2 5 4 2 9 0
— 204 ____ 16 902 974 10517 090 212 114 358 139204 819 — 005 359 026 318 314 71 780107 76 666 097
— 006 . . . . 24 771600 38 078 872 323 42 1370 393 748 787 — 006 . . . . 3 0 940 7 860 • 1 8 8 1 2 7 4 560 000
— 007 . . . . 2 639 728 300000 31 412 763 2 715 000 ' — 007 . . . . 37 647 5 2 5 0 0 0 0
— 009 . . . . 22 811151 22 675 366 288 061 307 231 178 162 — 011 . . . . 215 __ 85 000 __
44 .................. . ---  , — 541648165 600345315 — 012 . . . . 215 163 85 000 127 871
— 402 ____ 328 245 79 353 8 098 278 1 148 397 — 015 . . . . 2 338 780 2 428 966 351265  960 28 3 5 6 1 5 7 7
— 003 ____ — 153 449 — 3 804 484 — 016 . . . . 392 791 396 259 113335 721 77 2 3 2 8 7 5
• — 004 ____ — 133 000 — 1 314 095 — 017 . . . . 3 769 487 4 513 876 525 808 653 736 304 644
— 005 . . . . 2 845 173 3 304 594 32 734 665 , 32 025 584 — 018 . . . . __ 2 585 __ 1 0 0 0 0 0 0
— 006 . . . . 6 098 875 5 500476 108 729 992 86 163 704 — 020 . . . . __ 13 200 „ 1 0 0 0 0 0 0
— 007 . . . . — 33 809 ; —- ;  - 763 002 — 021 . . . . 6 906 147 6 985 319 707425  767 696 540689
— 008 ____ — 10107 936 — 93 796 809 — 022 . . . . 206 448 439 943 90 002 200 101647 700
— 009 . . . . 4 947 543 3 609 343 97 794 554 57 948 446 — 023 . . . . 83 293 333 155 4 950 000 24 30 1800
— 010 . . . . 5 558 441 6 363 154 142 913 592 148 197 053 — 024 . . . . 1 744 074 1822  870 198 394247 2 3 0261 502
— O U  . . . . 535335 575 750 37 439 487 36 097 338 73 ................. — _ 640 697535 476198 791
— 012 ____ — 150828 — 1 183 300 — 001 . . . . 16 17  618 1481  099 ■ 272 185 094 231 791511
•l)  ï a,Ta1rÿ ajit; 2n, ospitettu käyttämällä taulun 4 B ryhmä- ja nimikenumeroita. —  Varnslagen ha angivits med tillhjälp av grûpp- och positionsnum- 
rorna î taoell 4 B. —  S e l o n  l e s  n u m é r o s  d  o r d r e  d e s  g r o u p e s  e t  d e  m a r c h a n d i s e s  e n  t a b l e a u  4  B .
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Tavaralaji *) Kvautitet Värde i mark Tavaralaji*) Kvantitet Värde i mark
Varuslag *) 
M a r c h a n d i s e  *)
Q u a n t i t é V a l e u r  e n  m a r c s Varuslagl) Q u a n t i t é V a l e u r  e n  m a r c s
M a r c h a n d i s e l)
1947 194(5 1947 1946 1947 1946 1947 1946
7 3 -0 0 2 301 72 000
,
7 6  .................. 2  6 7 4 3 4 4  0 0 0 1 7 1 2  4 0 0  0 0 0
— 003 . . . . 14253 17 336 13247 000 6 549 484
■ — 003 . . . .
16 17
, 930 640 000 8 1 9 1 0 0 0 0 0— 004 . . . . 450 72 000 ' 7194
— 005 . . . . 36198 3 911 , 5 4 6 0  000 400000 1
— 006 . . . . 4  518 506 3 9 2 7 0 2 4 301 804 184 216 682 647 — 004 . . . . — — 79 000 000
— 008 . . . . 191388 122 863 47 929257 20  703 149 11
7 4  .................. _ _ 8 3 4 4 9 4 0 0 0 4 9 3  8 0 0  0 0 0 — 005 . . . . 330 000 000 182 000 000
— 001 . . . . 2 688 1028 834 494 000 493 800000 3 385 •
7 5  .................. _ _ 5 9 5 3 5  5 0 0 6 3  4 0 8  6 0 9 — 006 . . . . 39 14 1 413 704 000 632 300 000— 001 . . . . 6 9 . 3 000000 31 500 000 44945 •
— 004 . . . . — 2 000 — 163609
- 0 0 5  . . . . 131 • 381 28 172 000 31495  000 Yhteensä -
— 006 . . . . 362 002 6 645 28 363 500 25 0000 Summa -Total — 1 0 4046 96  999 8 775 128 907
. \
Liite X .  —  B'ilaga X .
Saksan saataviin perustuvien tavaroiden vienti Neuvostoliittoon vuonna 1947;
tavaralajeittani.2)
Exporten ar 1947 tili Sovjetunionen av varor pä grund av tyska 
tillgodohavanden; enligt varuslag.2)
Exportation 'en 1947 à l’ U .R .R.S. des différents produits sous forme de 
transfert des biens allemands,2)
Tavaralaji ') 
Varuslag *) 
M a r c h a n d i s e  1
Paljous
Kvantitet
Q u a n t i t é
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a l e u r  e n  m a r c s
Tavaralaji *) 
Varuslag ‘ ) 
M a r c h a n d i s e  ')
Paljous
Kvantitet
Q u a n t i t é
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a l e u r  e n  m a r c s
1  ........................................................... 9 8 5  0 1 5  8 5 0 4 3 — 009 ................................................ 4 6 2 0  328 64 537 214
— 002 ................................ : ............. 15 011 985 015850 4 4  ........................................................... __ 2 0 9 5 0 5  6 4 3
1 2  ........................................................... — 1 4 2 5  6 0 3 — 001 ................................................ 11150 479 536
— 010 ................................................ 204 388 1 4 2 5 6 0 3 — 202 ................................................ 501999 8 802 141
2 2  ......................................................... — 1 3 6 9 8 9  9 5 8 — 006 ......................................... 12 5 5 2 9 1 ' 32 202 626
— 004 ................................................ 2 0 3 6 0 587 460 — 007 ................................................ 178 809 112618 16
— 007 ................................................ 5 364 991 136 402 498 — 008 ................................................ 9 960205 118 799 845
37 ........................................................... — 1  0 1 6  0 0 0 — 009 ................................................ 22 302 892 080
— 004 . . .  : ....................................... 1912 1016 000 — 010 ................................................ 28 37 050
4 0  ........................................................... — 5 4 0  0 0 1 6 8 8 — 618 ................................................ 96 839 7 387 007
- — 003 ................................................ 7 963 3 217 100 — 026 ................................................ 455 430 2 1 5 6 4  499
— 006 ................................................ 72 181600 — 127 ......................................... ’. . . 32 555 1 0 9 0 4 9 5
— 009 ................................................ 12 762 14 057 771 — 227 ................................................ 267 587 6 988 548
— 010 ................................................ 34178 3 3 8907 51 4 9  ...................... : .................................. __ 1  0 5 1 9 3 1
- 0 2 6  ................................................ 1626 5 262 707 — 111 ................................................ 4 800 1 051 931
— 027 ............................•■................. 1195 4 035 028 6 3  ........................................................... — 1 3 8 5  5 1 5
— 030 ................................................ 15 575 5 1 2 4 1 6 3 5 — 037 ................................................ 825 125 515
— 031 ................................................ 6 964 21 735  850 — 042 ................................................ 4 2 6 0 1 2 6 0  000
— 034 ................................................ 10509 332111 32 7 0  .................. : .................... : ............... __ 9  5 1 1 1 1 0
— 0 3 5 . .................. : . . ...................... 36 25 10 735 125 — 101 ................................................ 2 0 0 0 0 9 511110
— 038 ................................................ 6 314 21 865  914 7 1  ........................................................... __  . 3 5 1 0 0
— 039 ................................................ .. 42 86 13 987 225 — 006 .............. .................................. 56 35 100
— 042 ................................................ 7 007 23 800318 7 2  ........... ............................................... __ 2 0 3 0 3  2 5 7
— 043 ................................................ 3 759 1 1 7100 70 — 021 ................................................ 37 380 17 501650
— 070 ................................................ 2 991 47 038 790 — 022 ................................................ 6 488 2 801607
— 076 ................................................ 2 663 153 555 7 3  .........; ................................................ __ 2 7  7 7 0 3 0 0
— 077 ................................................ , 54 700 2 015 769 — 002 ................................................ . 138 20 300
— 078 ................................................ 11 34  977 ■ 40 770 424 — 003 ................................................ 26 488 27 750000
— 079 ................................................ 2 348 811 86 903 502 7 4  ........................................................... __ 7  7 2 5  0 0 0
— 081 ................................................ 210316 20 330617 — 001 ■ ........................... ' .................. 38 7 725 000
— 086 ................................................ 12,457 3 161600 76 ........................................................... 5 0 0 0 0 0
— 192 ................................................ 6 932 490 9 0 6 7 1 6 8 0 — 008 . . . : ....................................... 1 , 500000
— 392 ................................................ ■ 587 23 525 8 3  ........................... : ............................. __ 1 7  7 3 0
4 3  ...........................................................
— 104 ................................................ 764 762
8 9  8 0 8 9 8 3  
' 16 665 054
— 002 ................................................ 212 1 7  7 3 0




7 797 039 
809 676 Yhteensä —  Summa—  Total — 2 032 063 668
')  Tavaralajit on osoitettu käyttämällä taulun 4 B ryhmä- ja nimikenumeroita. —  Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp- och positionsnum- 
rorna i tahell 4 B. — S e l o n  l e s  n u m é r o s  d ’ o r d r e  d e s  g r o u p e s  e t  d e  m a r c h a n d i s e s  e n  t a b l e a u  4  B .  .
*) Tässä taulussa olevat luvut sisältyvät —  päinvastoin kuin sotakorvaustuotteita koskevat (Liite IX ) — vapaaseen vientiin. — Siffrorna i denna 
tabell ingä —  i motsats tili siffrorna beta. krigsskadestândsprodukter (Bilaga IX) —  i den fria exporten. —  L e s  c h i f f r e s  d e  c e  t a b l e a u  s o n t  i n c l u s  —  c o n ­
t r a i r e m e n t  a u x  c h i f f r e s  d u  t a b l e a u  p r é c è d e n t  ( A p p .  I X )  c o n c e r n a n t  l e s  p r o d u i t s  d e  r é p a r a t i o n  — d a n s  l ’e x p o r t a t i o n  l i b r e .
Kauppa v. 1947 —  Hamdel &r 1947 — 12445
HELSINGIN YLIOPISTON
t i l a s t o t i e t e e l l i n e n  l a i t o s
>
S T A T IS T IS K A  IN S T I T U T IO N E N
VID HELSINGFORS UN IV ER SITET
l
Huom.
„Aakkosellinen tavaraluettelo tauluun 4 A (Tuonti)” ja „Aakkosellinen tavaraluettelo 
tauluun 4B (Vienti)” on säästäväisyyssyistä jätetty pois. Vuosien 1940—1945 julkai­
suissa olevat ■ vastaavat hakemistot soveltuvat myös tähän julkaisuun.
O b s..
„Alfabetisk varuförteckning tili tabell 4 A (Import)” samt „Alfabetisk varuförteck­
ning till tabell 4B (Export)” ’ ha av sparsamhetsskäl bortlämnats. Motsvarande register i 





ovat seuraavat kauppatilastolliset julkaisut aikaisemmin 
ilmestyneet: \
I. Kauppa ja  m erenkulku.
1— 10. Suomen ulkomainen kauppa ja  merenkulku vuosina 
1856— 65 (ruotsinkielinen, 2 osaa); 1866— 70; 1871 
— 75; 1876— 78; 1879— 80; 1881— 82; 1883— 84; 1885 
— 86; 1887— 88; 1889— 90. Helsingissä 1866— 93.
11— 22. Suomen kauppa ja  laivaliike Venäjän ja  ulkovalto­
jen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 
1891— 1902. Helsingissä 1892— 1903. .
Av »Finlands ofFiciella Statistik»
hava följande handelsstatistiska publikationer tidigare 
utkommit:
I. H andel och  Sjofart.
1— 10. Finlands utrikes handel oeh sjofart áren 1856— 65 
(i 2 delar); 1866— 70; 1871— 75; 1876— 78; 1879—  
80 ; 1881— 82; 1883— 84; 1885— 86; 1887— 88; 1889 
— 90. Helsingfors 1866— 93.
■11— 22. Finlands handel och sjofart pá Byssland och utrikes 
orter samt uppborden vid tullverket áren 1891— 1902.
. Helsingfors 1892— 1903.
I . A . Kauppa.
Vuosijulkaisuja:
23— 36. Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa 
sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903— 1916. 
37— 44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilai­
toksen kanto vuosina 1917— 1924.
45— 66. Ulkomaankauppa vuosina 1925— 1946.
I .  A .  H andel.
Arspub likationer :
. 23—-36. Finlands handel pä Byssland och utrikes orter samt 
uppbörden vid tullverket áren 1903— 1916.
37— 44. Finlands handel pá utrikes orter samt uppbörden 
vid tullverket áren 1917— 1924.
45— 66. Utrikeshandel áren 1925— 1946.
Mänadspublikationer:
Finlands handel pä Byssland och utrikes orter. 
Januari 1904— December 1917.
Finlands utrikeshandel. Januari 1918— December 
1924.
Utrikeshandel. , Januari 1925— Augusti 1939; Ja­
nuari— Juni, September och December 1942; Mars 
och Juni— December 1943; Januari 1944— Oktober 
1948.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa. 
Tammikuu 1904— Joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918— Joulu­
kuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925— Elokuu 1939; 
Tammikuu— Kesäkuu, Syyskuu ja  Joulukuu 1942; 
Maaliskuu ja  Kesäkuu— Joulukuu 1943; Tammi­
kuu 1944—Lokakuu 1948.
